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Die  Aussenhandel sstati stik  der  Gemeinschaft 
enthëlt die  Ein- und  Ausfuhr  an  Eisen  und  Stahl  (1), 
Eisen- und  Manganerze-n,  Schrott  und  Kohle  na ch 
Herkunfts- und  Bestimmungslëndern,  -gebieten  und 
Zahlungsréiumen. 
Erfasst werden  der  Austausch  zwi schen  den  ein-
zelnen  Mitgliedstaaten  der  Europëischen  Gemein-
schaft  für  Kohle  und  Stahl  sowie  die  Ein- und  Aus-
fuhren  im  Handel  mit  dritten  Léindern  (2).  Entspre-
chend den  bestehenden Vertréigen  und den  verfügbaren 
Unterlagen  werden  Belgien/Luxemburg  zusammen 
ausgewiesen. 
Die  Arbeit  ist  nur  ermoglicht  worden  durch  die 
freundliche  Bereitschaft  der  Statistischen  Amter und 
der anderen mit der Erstellung der nationalen Aussen-
handel sstati stiken  befassten  Organi sationen,  die der 
Hohen  Behorde  ihre  Ergebnisse  zur  Verfügung  ge-
stellt  haben.  Für  diese  intensive  und  fruchtbare Zu-
sammenarbeit,  die  ein  schones  Beispiel  für  interna-
tionales  Zusammenwirken  darstellt,  sei  an  dieser 
Stelle herzlich gedankt. 
Quellen: 
Die  von  den  einzelnen  Mitgl iedstaaten  in  Form 
von  im  Lochkartenverfahren  erstellten  Li  sten  bereit-
gestellten  Aussenhandel sstati stiken  werden  in  der 
Hohen  Behorde  einheitlich  umgeschlüsselt  und  zu-
sammengefasst;  al s  gemeinsam er  Waren-Nenner dient 
(1)  Qualitëtskohlenstoffstahl und /egierte Stëhle sind nicht 
gesondert  ausgewiesen,  sondern  in  die  einzelnen  Wa-
renpositionen mit einbezogen worden. 
(2)  Es  wird  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die 
nachstehenden Übersichten  Angaben  über  den  Aussen-
handel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen Aussen-
handelsstatistiken der Lënder hervorgehen. 
Oiese  Angaben  sind  für  Kohle  nicht  vergleichbar 
mit  den  im  Statistischen  Bulletin  der  Hohen  Behorde 
regelmëssig  veroffentlichten  Zahlen  über  Ein- und 
Ausfuhr  an  Kohle.  Oie  letztgenannten  Statistiken 
basieren  für  die  Einfuhr  ouf  den  Einfuhr-Erklërungen 
der  /mporteure;  für  die  Ausfuhr  sind  die  Lieferungen 
ab  Produktionsstëtte wiedergegeben.  Ausserdem er/au-
ben  diese  Angaben  getrennte  Statistiken  für  Be/gien/ 
Luxemburg.  Oie  im  allgemeinen  bestehenden  Unter-
schiede  beruhen  in  erster  Unie  ouf  zeit/ichen  Ver-
schiebungen  in  den  Anschreibungen. 
Oieser  Hinweis  gi/t  sinngemoss  auch  für  die  Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
IV 
REMARQUES  PRELIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  couvrent  les  importations  et  les  expor-
tations de  fer et d'acier ( 1  ),  minerai  de fer et minerai 
de  manganèse,  ferraille  et  charbon,  ventilées  par 
pays  et régions  d'origine et de  destination,  et zones 
monétaires. 
Ces  statistiques  portent  sur  1  es  échanges  entre 
les  divers  pays  membres  de  la  Communauté  Euro-
péenne  du  Charbon  et  de  l'Acier ainsi  que  sur  les 
importations  et exportations  avec  les  pays  tiers (2). 
Conformément  aux  traités  en  vigueur  et  à  la  docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg  sont 
indiqués conjointement dans  chaque cas. 
Ce travail  n'a été possible que  grâce à  la bonne 
volonté  dont  ont  fait  preuve  les  offices  des  stati s-
ti  ques  et autres organisations  chargées  de  1' établis-
sement des  statistiques nationales  du  commerce  ex-
térieur  qui  ont  mis  les  résultats  de  leurs  travaux  à 
la disposition de  la Haute Autorité. Que cette coopé-
ration active et féconde,  qui  constitue un  remarquable 
exemple  de  collaboration  internationale,  fasse  ici 
l'objet de nos remerciements les plus sincères. 
Sources: 
Les statistiques du commerce extérieur élaborées 
par les différents pays membres  sous  forme  de listes 
mécanographiées  sont  converties  sur  la  base  de 
coefficients  uniformes  et  récapitulées  par  la  Haute 
Autorité:  une  clé  décimale établie  sur  la  base de  la 
(1)  Les  aciers  spéciaux  au  carbone  et les  aciers  alliés 
ne  sont pas  indiqués  séparément,  mais  ils  sont inclus 
dans les divers postes de produits. 
(2)  Il  est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble  ci-après  reproduisent  les  données  relatives  aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce extérieur. 
En ce qui concerne le charbon,  ces données ne sont 
pas  comparables avec les chiffres  des  importations et 
exportations  de  charbon  publiés  régulièrement  dans  le 
Bulletin  Statistique  de  la  Haute  Autorité.  En  ce qui 
concerne  les  importations,  ces  dernières  statistiques 
ont  pour base  les  déclarations  des  importateurs;  pour 
les exportations,  ce sont les  livraisons  départ  lieu de 
production  qiJi  sont  indiquées,  En  outre,  ces données 
permettent  d'établir  des  statistiques  séparées  pour 
Belgique! Luxembourg.  Les  différences  qui  appa-
raissent  généralement  sont  dues  en  premier  lieu  au 
fait  que  les  chiffres  sont  portés  en  compte  avec  cer-
tains retards. 
Cette  indication  s'applique  également  par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons .-les aciéries. PREFAZIONE 
La  statistica  del  commercio  con  l'estero  della 
Comunità  comprende  i  dati  relativi  all'importazione 
e  all'esportazione  del  ferro  e  dell'acciaio  (1),  del 
minerale  di  ferro  e  di  manganese,  del  rottame  e  del 
carbone,  suddivisi  per paesi  e  territori  di  origine e 
di  destinazione nonchè per zone monetarie. 
La  rilevazione  abbraccia  gli  scambi  tra  vari 
paesi  membri  della  Comunità  Europea  del  Carbone e 
deii'Acciaio,  come  pure  le  importazioni  ed  esporta-
zioni da e  verso  i paesi terzi (2).  Conformemente agli 
accordi  in  vigore  e  agli  elementi  disponibili,  sono 
costantemente  raggruppati  insieme  il  Belgio  e  il 
Lussemburgo. 
Il  lavoro  che presentiamo è  stato reso possibile 
soltanto  grazie al  cortese  contributo apportato  dagli 
Uffici  di  statistica  e  dalle altre  organizzazioni  che 
si occupano delle statistiche nazional i del commercio 
estero,  mettendo  a  disposizione  deii'Aita  Autorità  i 
risultati  da  loro  conseguiti.  Teniamo  ad  esprimere 
qui  i  nostri  più  sentiti  ringraziamenti  per  questo 
prezioso  e  proficuo  contributo  che  costituisce  un 
magnifico esempio di  collaborazione su livello inter-
nazionale. 
Fon ti: 
Le ststistiche del  commercio estero elaborate dai 
singol i paesi membri  sotto forma  di  elenchi meccano-
gre fi ci  con  i  1 si stem  a  delle schede perfora  te,  ven  go-
no  uniformemente  codificate  e  raggruppate  daii'Aita 
Autorità.  Come  denominatore  comune  delle  merci 
(1)  Gli acciai  fini  al carbonio  e  g/i acciai legati non ven-
gono  inclicati  separatamente,  ma  sono  compresi ne/le 
rispettive voei generiche. 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabe/le  seguenti  ri-
specchiamo le informazioni sul commercio estero, quali 
risultano  ela/le  statistiche  ciel  commercio  estero  clei 
vari paesi. 
Per  quanto  concerne  il  carbone,  i  clati  non  sono 
comparabili con i  clati  relativi all'importazione e  all'e-
sportazione  cli  carbone,  perioclicamente  pubblicati ne/ 
Bollettlno Statistico  cie/l'Alta  Autorità.  lnfatti,  questi 
ultimi clati  si basano,  per l'importazione,  su/le clichia-
razioni  presentate  clagli  stessi  importatori  e,  per l'e-
sportazione,  su/le  forniture  ela/  luogo  cli  procluzione  e 
consentono  ino/tre  cli  suclcliviclere  le  statistiche  clef 
Be/gio/ Lussemburgo.  Le clifferenze che si riscontrano 
genera/mente  sono  clovute  in  prima  linea  alle  cliffe-
renze cli  epoca cie/le varie reglstrazioni. 
Lo  stesso  rilievo  vale  anche  per  le  statistiche 
riguarclanti  le  forniture cie/le accialerie. 
v 
ENKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de  statistiek  van  de  buitenlandse  handel  van 
de  Gemeenschap  is  de  in· en  uitvoer  van  ijzer  en 
staal ( 1  ),  van  i jzererts en  mangaanerts,  al smede van 
schroot  en  kolen  opgenomen,  ingedeeld  volgens 
landen  van  herkomst en  bestemming,  alsook volgens 
valutagebieden. 
De  statistiek  bevat  de  gegevens  met  betrekking 
tot het handel sverkeer h.:nen  de afzonderl i jke deel-
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap  voor 
Kolen  en  Staal,  al smede de  invoer  uit en  de  uitvoe~ 
naar derde landen (2).  Overeenkomstig de van  kracht 
zijnde Verdragen  en  op  grand  van  de ter beschikking 
staQnde  gegevens,  worden  België/Luxemburg steeds 
gezamenlijk  opgevoerd. 
Eer.  en  onder  is  slechts  mogelijk  geweest donk 
zij  de grote  mate van  medewerking  van  de zijde van 
de  nationale  bureaus  voor  de  statistiek  en  de overi· 
ge,  met de  sarnen ste  li ing  van  de  nationale statistie-
ken  inzake de  buitenlandse handel  belaste organisa· 
ties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resultaten  hunner 
werkzaamheden  ter beschikking hebben  gesteld.  Een 
woord  van  donk  voor  deze  intensieve  en  vruchtbare 
samenwerking,  welke  een  fraai  voorbeeld  van  een 
gemeenschappel i jk  internationaal  streven  vormt, 
moge hierbij niet achterwege blijven. 
Bronnen: 
De  statistieken  inzake  de  buitenlandse  handel, 
welke  door  de  afzonderlijke  deelnemende  Staten  in 
de  vorm  van  Hollerith-lijsten  zijn  vervaardigd,  wor-
den  door  de  Hoge  Autoriteit  op  uniforme  wijze met 
behulp  van  een  bijzondere  code  omgerekend  en  sa-
{1)  Koolstof-eclelstaa/  en  gelegeercl  staal  zljn  niet afzon-
clerlijk  opgevoercl,  cloch  in  cie  versehillencle  groepen 
goecleren  verwerkt. 
(2)  Er worclt met klem op gewezen, clat  in cie  hiernavo/gen-
cle  overzichten  cie  gegevens  inzake  cie  buitenlanclse 
handel  ziin  vermelcl,  zoa/s  cleze  uit cie  nationale sta-
tistieken inzake cie  buitenlanclse handel voortvloeien. 
Voor  wat cie  kolen  betreft,  ziin cleze gegevens niet 
vergelijkbaar met cie  regelmatig in  het Statistisch Bul-
letin  van  cie  Hoge  Autoriteit gepubliceercle  cijfers in· 
zake  cie  in- en  uitvoer  van  kolen.  ln laatstgenoemcle 
statistieken  ziin  cie  invoercijfers  op  cie  lnvoerver-
k/aringen  van  cie  importeurs  gebaseercl;  wat cie  uitvoer 
betreft,  zijn  hier  cie  /everingen  af-fabriek  vermelcl. 
Bovenclien is het mogelijk op groncl  van cleze gegevens-
afzonclerlijke  statistieken  op  te  ste//en  voor  Be/gië/ 
Luxemburg.  De  in  het  a/gemeen  voorkomencle  ver-
schi/len  vlnclen  ln  cie  eerste plaats hun  oorzaak  in  cie 
versehillencle  tijclstippen,  waarop  cie  gegevens  zijn 
lngewonnen. 
Deze  opmerklng  ge/clt  mutatis  mutandis  eveneens 
voor  cie  statlstieken  aangaancle  cie  /everingen  \t'an  cie 
staalfabrieken. ein  auf Basi s  der  Brüsseler Nomenklatur aufgebauter 
Zehnerschlüssel;  ein  gemeinsamer  Lënderschlüssel,. 
der  den  nationalen  Begriffsbestimmungen  weitgehen<. 
Rechnung trëgt,  ermoglicht  die Untertei lung  der Her-
stellungs- und  Verbrauchslënder  bzw.  Herkunfts- und 
Bestimmungslënder  nach  Einzelli:indern,  grosseren 
Li:indergruppen  und  -gebieten  und  nach  Zahlungsri:iu-
men.  (Beide  Schlüssel  und  die  notwendigen  Erli:iu-
terungen  sind  in  einem  besonderen  Heft zusammen-
gefasst worden).  Für die einzelnen Waren-Positionen 
gelten  die  vom  Ministerrat  der  Cemeinschaft  zusam-
mengestellten  und  in  den  Amtsblëittern  der einzelnen 
Mitgl iedstaaten  veroffentl ichten  Begriffsbestimmun-
gen. 
Beg ri ffserkl ëirungen: 
lm  allgemeinen  gelten  für die einzelnen Mitglied-
staate:1  die  Begriffsbestimmungen,  die  ihren nationa-
len  Aussenhandel sstati stiken  zugrunde  1  iegen. 
Demnach  beziehen  sich  die  Angaben  dieser  Ver-
offentl i chung  für  sëmtl i che  Mi tg 1  iedstaaten  auf  den 
Spezialhandel (1 ), 
Die  Einfuhr  umfasst: 
1.  Waren,  die  für  den  freien  Verkehr  und  Verbrauch 
bestimmt  sind  und  unmittel bar  aus  dem  Ausland 
oder  aus  Zollagern  oder  -zwischer:~lagern  einge-
führt  werden; 
2.  Waren,  die  zur  Veredelung  und  anschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3.  Waren,  die  nach  Veredelung  im  Ausland  wieder-
eingeführt werden  (2); 
4.  Rücksendungen  (3). 
Die  Ausfuhr  umfasst: 
l.  Waren  inlëndischen  Ursprungs  sowie  Waren  frem-
den  Ursprungs,  die  zollamtlich  ais  Einfuhr  er-
fasst waren  und die das Zollgebiet endgültig ver-
lassen; 
2.  Waren,  die zur Veredelung  im  Ausland ausgeführt 
werden  und  zur  anschl iessenden  Wiedereinfuhr 
bestimmt sind (2); 
3.  Waren,  die nach  der Veredelung  im  lnland wieder 
ausgeführt  werden; 
4.  Rücksendungen (2)  (3). 
(1)  Deutschland,  Frankreich  und  Italien  wei  sen  die  Ein. 
und  Ausfuhr  von  Militëirgut  der auf  ihrem  Gebiet  sta. 
tionierten auslëindischen Truppen nicht mit aus. 
(2)  Sind  von  Frankreich  nicht  miterfasst. 
(3)  Italien  bucht die  Rücksenc:lungen  wiec:ler  von  c:len  Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
VI 
nomenclature  de  Bruxelles  sert  de  dénominateur 
commun  pour  les produits; une clé  commune pour les 
pays,  qui  tient  compte  dans  une  grande  mesure  des 
définitions nationales, permet la ventilation des pays 
de production  et de  consommation  ou  des pays d'ori-
gine  et  de  destination,  par  pays,  groupe  de  pays  et 
territoires  et  par  zones  monétaires  (les  deux  clés 
ainsi  que  les  explications  de  la  clé  relative  aux 
produits  ont  été récapitulées  dans  un  fascicule  spé-
cial).  Les  définitions  des  notions  récapitulées  par 
le Conseil de Ministres de  la Communauté et publiées 
dans  les  journaux officiels des  différents pays  mem-
bres sont applicables aux différents postes produits. 
Précisions  sur  les  définitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays membres  les définitions sur lesquelles reposent 
leurs statistiques nationales du commerce extérieur. 
Les  données  de  cette  publication  se  rapportent 
par  conséquent pour  tous  les états  membres  au  com-
merce  spécial  (1). 
L'importation  comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce· et 
la  consommation  lors  de  1  'importation  directe ou 
de  la  sortie de dépôts ou  d'entrepôts sous  régime 
de  douane; 
2.  1  es  rnarchandi ses  importées  pour  être  trans  for· 
mées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  et  être  en-
suite réexportées; 
3.  les  marchandises  réimportées  après  avoir  subi 
une main-d'oeuvre ou  être transformées  à  l'étran-
ger (2); 
4.  les marchandises retournées  (3). 
L'exportation  comprend: 
1.  les  marchandises  indigènes  et  les  marchandises 
nationalisées  par  l'acquittement  des  formalités 
douanières  lors  de  1  'entrée qui  sortent effective-
ment du  territoire douanier; 
2.  les  marchandises  exportées  pour  être  transfor-
mées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  à  l'étranger 
et être  ensuite  réimportées (2); 
3.  les  marchandises  réexportées  après  être  trans-
formées  ou  avoir reçu  la main-d'oeuvre en  vue de 
laquelle elles ont été  importées; 
4.  les marchandises retournées  (2)  (3). 
(1)  L'Atlemagné,  la  France et l'Italie  n'indiquent pas les 
importations  et  les  exportations  c:les  produits  à  usage 
mi 1  itaire  c:les  troupes  étrangères  stationnées  sur  leur 
territoire. 
(2)  Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3)  L'Italie  tient  compte  c:les  marchandises  retournées  en 
réduisant  conformément  ses  importations  respective-
ment ses exportations. viene  applicato  un  codice  decimale  basato  sulla 
nomenclature  di  Bruxelles.  Un  codice  comune  dei 
paesi, che tiene conto in  gran parte dei  criteri nazio-
nali,  consente di  ripartire  i  paesi  di  produzione e  di 
consumo,  o  i  paesi  di  origine e  di  destinazione,  in 
paesi  singol i,  in  gruppi  di  paesi e  in  zone monetarie. 
( 1  due  codici  e  le  note  esplicative al  codice  mer-
ceologico sono raccolti  in  un  altro fascicolo a  parte). 
Per  le  singole merci  valgono  le definizioni  stabilite 
dai  Consiglio dei  Ministri  della Comunità e  pubblica-
tè nelle Gazzette Ufficiali  dei  vari  paesi membri. 
Definizioni: 
Per  i  singoli  Stati  membri  volgano,  in  linea  di 
massima,  le  definizioni  da  essi  adottate per  le sta-
tistiche  nazionali  concernenti  il  commercio  con  l'e· 
stero. 
1 dati  contenuiti  nell a  presente  pubbl icazione si 
riferiscono  quindi,  per tutti  gli  Stati  membrif  al  com-
mercio speciale ( 7  ). 
L'importazione  comprende: 
1.  le merci  dichiarate per il  commercio e  il  consumo 
all'atto dell'importazione diretta e  dell'uscita dai 
depositi  o  dai  magazzini doganal i; 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione  e 
alla successive riesportazione; 
3.  le  merci  reimportate  dopo  essere  state  lavorate 
all'estero (2); 
4.  le  merci  respinte (3). 
L' esportazione  comprende: 
1.  le merci  nazionali  e  le merci  nazionalizzate dopo 
aver espletato le  formalità doganali all'atto della 
entrata, e  che escono effettivamente  dai  territorio 
doganale; 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero e 
alla successive reimportazione (2); 
3.  le  merci  riesportate  dopo  aver  subito  la  lavora-
zione per  la quale erano stat.e importate; 
4.  le  merci  respinte (2) (3). 
(1)  La Germania,  la  Francia  e  1'/ta/ia non indicano  /e im· 
portazioni e  fe  esportazioni di  materiale mi/itare desti-
nato alle truppe straniere di stanza sul /oro territorio. 
(2)  Non  sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3)  Per 1'/ta/ia le merci respinte sono portate ln detrazione 
al movimento contrario. 
VIl 
mengevat:  al s  gemeenschappel i j  ke  goederenaandui-
ding  geldt  een  decimale  codificatie,  welke  aan  de 
hand  van  de  Brussel  ~e  nomenclatuur  i s  verkregen; 
een gemeenschappelijke codificatie voorde verschil-
lende  lan~en, waarbij  in  sterke mate rekening  is ge· 
houden met de nationale definities, stelt ons in  staat 
een  onderverdel ing  van  de  produktie·  en  verbruiks-
landen, resp.  landen van herkomst en van  bestemmi.ng 
te  maken  vol gens  de  afzonderl ijke  landen,  grotere 
groepen  van  landen  en  gebieden,  alsook  volgens 
valutagebieden.  (Seide  ::odificaties  alsmede  de  toe-
lichting  op  de  goederencodificaties  zijn  in  een  af-
zonderl iîk  document  opgenomen.  Voor  de  afzonder-
lijke goederen  gelden  de omschrijvingen,  welke door 
de  Bijzondere  Raad  van  Ministers  van  de  Gemeen· 
schap  zijn  opgesteld  en  in  de  Publikatiebladen  der 
vers  chi Il en  de de  el nemende Staten z i j  n  gepubl i ceerd. 
Toe.Jichting op  de verschillende definities: 
ln  het  algemeen  gel den  voor  de  afzonderl ijke 
deelnemende  Staten  de  definities,  waarop  de natio-
nale  statistieken  voor  de  buitenlandse  handel  zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze publikatie  vermelde gegevens hebben 
derhalve voor alle deelnemende Staten  betrekking op 
de gespecialiseerde handel (7). 
De  invoer  omvat: 
1.  de  goederen,  welke  bij  rechtstreekse  invoer of 
bij  afname  uit  opslag  of  entrepôt  ols  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd  worden  aange-
geven; 
2.  de goederen, welke ter veredeling zijn ingevoerd, 
om  vervolgens weer te worden uitgevoerd; 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde goederen (2); 
4.  de teruggezonden goederen (3). 
De  uitvoer  omvat: 
1.  de  goede;en  van  binnen landse  herkomst al sm ede 
de goederen van  buitenlandse herkomst na vervul-
1  ing  van  de  douaneformal i teiten  bi j  invoer  en 
welke daadwerkel i jk  het douanegebied verlaten; 
2.  de goederen, welke ter veredel ing naar het buiten-
land  worden  uitgevoerd  om  vervolgens  te worden 
ingevoerd  (2); 
3. de  goederen,  welke  na  veredel ing  in  het binnen· 
land weder worden uitgevoerd; 
4.  de teruggezonden goederen (2) (3). 
(1)  De  geiinporteerde  en  geëxporteerde  goederen  voor mi-
lita  ir  gebruik,  bestemd voor de op  hun grondgebied ge-
stationeerde  vreemde  troepen,  worden  door  Duits/and, 
Frankrijk en /talië niet aangegeven. 
(2)  Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3)  De terugzendingen worden  door  /talië van  de  im- resp. 
export afgeboekt. Der  Spezialhandel  erfasst  auch  den  Schiffs- und 
Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den  Bedarf 
der  inlandischen  Schiffe  an  inlandischen  Wa-
ren  ( 1). 
ln  der  Einfuhr  weisen  Deutschland,  Frankreich 
und  Italien  ais  Herstellungsland  das  Land  nach,  in 
dem  die Ware  in  der  Beschaffenheit erzeugt,  gewon-
nen  oder  hergestellt  ist,  in  der  sie  eingeführt wird; 
ist  das  Herstellungsland  nicht  bekannt,  so  tritt an 
seine  Ste lie das  entfernteste  bekannte  Versendungs-
land;  Belgien/Luxemburg  und  die  Niederlande  wei-
sen  das Herkunftsland aus. 
Die  Ausfuhren  erfassen  Deutschland  und  Italien 
soweit  moglich  nach  den  Verbrauchslandern,  Frank-
reich,  Belgien/Luxemburg  und  die Niederlande nach 
den  Bestimmungslandern. 
Diese  Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in  den 
Tabellenkopfen  einheitlich  die  Bezeichnungen  <<Her-
kunfh>  und  <<Bestimmung>>  benutzt werden. 
Be ri chtszei traum: 
Die Meldungen  der einzelnen  Mitgl iedstaaten  er-
folgen  kalendermonatlich. 
Einheiten: 
Die  Angaben  erfolgen  in  dz  =  100  kg.  und  in 
E.W.A.  - Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1  $ 
1  Verrechnungseinheit  =  4,20  DM;  =  bfrs.  50; 
ffrs. 493,  706; = 1  it 625; = hfl. 3,80 i st. 
Das  Gewicht ist im  allgemeinen  dos  Reingewicht 
(im zolltechnischen Sinne)  der Waren. 
Die Werte  beruhen  ouf den  von  den  Ein- und Aus-
führern  gemeldeten  und  von  den  Zollëmtern geprüften 
Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar,  d.h.  Ein-
und  Ausfuhr  frei  Grenze  des  nationalen  Zollgebietes 
ohne Berücksichtigung der Einfuhrzolle und etwaiger 
Ausgl eichsbetrëge. 
Die  Übersichten  weisen  für  die  Zeitabschnitte: 
Januar  •  Mërz,  Januar  - Juni,  Januar  - September, 
Januar- Dezember  kumulierte  Ergebnisse  aus,  in 
denen  alle  bis  zur  Drucklegung  bekannten  Berichti-
gungen  aufgenommen  sind;  daneben  werden  jewei  1 s 
vorlëufige  Ergebnisse für die einzelnen  Vierteljahre: 
April  - Juni,  Juli  - September,  Oktober- Dezember 
veroffentl i cht. 
(1)  Nur  Bunkerkohle  für  die  Bundesrepublik  unter  den 
zustéindigen  Nummern  nachweisbar,  da  der  sonstige 
Schiffsbedarf  insgesamt  in  einer  Sammelnummer  des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VIII 
Les provisions  de  bord  pour  les navires et aéro· 
nefs  sont  comprises  dans  le  commerce  spécial, 
hormis  les  produits  indigènes  embarqués  comme 
provisions  de  bord  sur  des  navires  et  aéronefs 
nationaux  ( 1  ). 
L'Allemagne,  la  France et l'Italie indiquent dans 
les importations comme pays producteur le pays dans 
lequel  la  marchandise  est  produite,  obtenue  ou  fa-
briquée  dans  l'état ou  elle  est  importée;  si  le pays 
de  production  n'est  pas  connu,  on  lui  substitue  le 
pays d'expédition connu le plus éloigné; la Belgique/ 
Luxembourg  et  les  Pays-Bas  indiquent  le  pays  de 
provenance. 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que pos-
sible  les  exportations  par pays  de  consommation,  et 
la  France,  la  Belgique/Luxembourg et les Pays-Bas 
par pays de destination. 
Il  convient  de  prendre  note  de  ces  différences, 
car  dans  les  en-têtes  des  tableaux  les  désignations 
<<origine>>  et  <<destination>>  sont  uniformément  em-
ployées. 
Période  de  référence  des  rapports: 
Les  déclarations  des  différents  pays  membres 
sont faites par mois calendaire. 
Unités: 
l  ~s  indications  sont  fournies  en  quintaux  mé· 
triques  .:·  lOO  kg et en  unités de  compte A.M.E. ($). 
L'unité  t.k  •:ompte  de  1  $  = 4,20  DM;  = 50  Frb; = 
493,706  Ffr;  ===  625  lires  italiennes;  =  3,80  florins 
née  ri and  ai s. 
Le  poids  est  en  général  le  poids  net  (réel  ou 
légal) de la marchandise. 
Les  valeurs  sont  fondées  sur  les  données  indi· 
quées  par  les  importateurs  et  exportateurs,  et véri-
fiées  par  1  es  servi  ces  de  douane;  elles représentent 
la  valeur à  la  frontière,  c'est.à-dire  les  importations 
et  les  exportations  franco -frontière  du  territoire 
douanier national  sans  tenir compte  des  droits d'im-
portation ni  des montants éventuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumula-
tives de  janvier-mars,  janvier-juin, janvier-septembre, 
janvier-décembre  des  résultats  contenant  toutes  les 
corrections  connues  au  moment  de  l'impression  et 
des  résultats  provisoires  pour  les  trimestres  isolés: 
avril-juin,  jui !let-septembre, octobre-décembre. 
(1)  Seul  le  charbon  de  soute pour la  République Fédérale 
figure  sous  le  numéro  afférent,  car les  autres besoins 
en  tonnage  sont indiqués globalement  sous  un numéro 
collectif du  tarif douanier d'usage. Le provviste  di  bordo  per  novi  e  aeronavi  sono 
comprese  nel  commercio  speciale,  ad  eccezione 
dei  prodotti  nazionali  imbarcati  come  provviste 
di  bordo su novi  e  aeronavi nazionali (1). 
Nella voce <<lmportazionh>  della Germanie, Francia 
e  ltalia s'intende per paese di  fabbricazione il  paese 
in  cui  la merce è  prodotta, estratta o  fabbricata nella 
forma  in  cui  è  importata;  qualora  il  paese di  fabbri-
cazione  non  sia  conosciuto;  è  indicato  il  paese di 
spedizione  più  lontano;  il  Belgio/Lussemburgo  e 
Paesi Bassi indicano i paesi di  provenienza. 
La  Germanie  e  l'Italie  suddividono,  per  quanto 
possibile,  le  esportazioni  a  seconda  dei  paesi  di 
consumo,  mentre  la  Francia,  il  Belgio/Lussemburgo 
e  Paesi  Bassi le suddividono a  seconda dei  paesi di 
destinazione. 
E'necessario  tener  conto  di  queste  differenze 
dato  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestate 
<<origine•>  e  <<destinazione•>. 
Periodo  cui  si  riferiscono  i  dati: 
1  singol i  Stati  membri  inviano  le  denuncie  per 
mese di  calendario civile. 
Unità: 
1  dati  sono  espressi  in  quintali  di  100  kg.  e  in 
unità  di  conto  A.M.E.;  1 $  unità  di  conto  è  pari  a: 
DM  4,20  = fr.b.  50  = fr.f.  493,706  = lire  625 = 
fiorini  3,80. 
Di  regolo, per peso s'intende il  peso netto {effet· 
tivo o  legale) della merce. 
1 valori  sono  basati  sui  dati  forniti  dagli  impor-
tatori  e  esportatori  e  verificati  dagl i  Uffici  di  Doge-
na;  rappresentano  il  <<valore  frontiera•>,  cioè importa-
zione  e  esportazione  franco  frontiera  senza  tener 
conto dei  dazi doganali e degli eventuali ristorni. 
Le  tavole  indicano  per  i  periodi  cumulativi  di 
gennaio-marzo,  gennaio-giugno,  gennaio-settembre, 
gennaio-dicembre  dei  risultati  contenenti  tutte  le 
correzioni  conosciute  al  momento  della  stampa  e 
dei  risultati  provvisori  per  i  trimestri  aprile-giugno, 
luglio-settembre, ottobre-dicembre. 
(J)  Sotto i  relativi numeri coclice figura  soltanto il carbone 
ela  bunkeraggio per la Repubblica Federale, clato  che le 
rimanenti  provviste  cli  borclo  sono  state  raggruppate 
sotto un unico numero coclice clef/a TariHa cloganale. 
IX 
De  voorraden  aan  boord  van  schepen  en  lucht-
vaartuigen  vallen  eveneens onder de gespeciali-
seerde  handel,  met  uitzondering  van  die produk-
ten  van  binnenlandse herkomst,  welke ols boord-
proviand  ten  behoeve  van  schepen  en  luchtvaar-
tuigen worden  meegenomen (1 ). 
Bij  de  lnvoer  wordt  door  Duitsland,  Frankrijk en 
ltalië  ols  produktieland  dot  land  vermeld,  waar  de 
goederen  in  dezelfde  vorm  geproduceerd,  gewonnen 
of gefabriceerd zijn, ols waarin zij worden  ingevoerd; 
is het produktieland niet bekend,  dan  wordt in  plaats 
daarvan het meest verwijderde bekende land  van  ver-
zending  aangegeven;  België/Luxemburg  en  Neder-
land vermelden het land van herkomst. 
Duitsland  en  ltalië  vermelden  de  uitvoer  zoveel 
mogel ijk naar landen van verbruik;  Frankrijk, België/ 
Luxemburg  en  Nederland  echter  naar  land  van  be-
stemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden ge· 
houden,  daar  in  de koppen  boven  de tabellen slechts 
de aanduiding <<herkomsh en<< bestemming•> voorkomt. 
Periode waarover de gegevens worden  verstrekt: 
De  afzonderl i jke deelnemende Staten  verstrekken 
gegevens over eike kalendermaand. 
Eenheden: 
De  gegevens  worden  vermeld  in  centenaars  = 
100  kg,  alsmede in  Rekeneenheden  E.M.O.  ($), waar-
bij  1 $ = 1 rekeneenheid = DM  4,20 = Bfrs.  50 = 
Ffrs. 493,706 = Lit. 625 = Hfl.  3,80. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het netto-gewicht {daadwerkelijk of wettelijk) van  de 
goederen. 
De waarde is gebaseerd op  de door de importeurs 
en  exporteurs  verstrekte en  door  de douane-diensten 
gecontroleerde gegevens; deze cijfers geven de wear-
de van  de goederen aan de grens aan d.w.z.  de in- en 
uitvoerwaarde franco  grens van  het nationale douane-
gebied, zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen  rekening  is gehouden. 
De  tabellen  geven  voor  de  tijdvakken  januari-
maart,  januan-1uni,  januari-september  en  januari· 
december gecumuleerde resultaten weer,  waarin al  de 
verbeteringen zijn opgenomen,die op het ogenblik van. 
het  drukken  bekend  waren.  De  gegevens  van  de vol-
gende afzonderlijke kwartalen: april-juni, juli-septem· 
ber, oktober-december gel den al s  voorlop~ge cijfers. 
(1)  De  clesbetreffencle  nummers  omvatten  slechts  bunker-
kolen  voor  cie  Bonclsrepubliek,  claar  cie  overige totale 
scheepsbehoeften  oncler  een  ver:zamelpost  van  het 
clouanetar/ef voor verbruiksgoecleren :ziin opgevoercl. IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BEL  GIEN( 
WAREN 
GEMEINICHAFT  (B,R.)  LUXEMBURG  I"RANKIUI:ICH  ITALIEN  NIEDER LANDE  PRODUITS 
COMMUNAUTil  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  l'RANCE  ITALIE  PAYS-BAS 
(R,F,J  LUXEMBOURG 
EINFUHR  SEITE  - PAGE  IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN  UND WARENGRUP..  IMPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTElL.  T  NACH HERKUNFTSL.:aiN- DE PRODUITS SÜBDIVISEES D'APR§;§ eAX:~ 
DERN, ·GEBIETEN  UND  ZAHL.UNGSRAUMEN:  1- 37  38-62  63-87  88-110  111  -1'41  142- 168  REGIONS ET ZONES  MONETAIRES D'ORIGINE 
ROHEISEN  FONTE 
Roheisen  1  38  63  88  111  142  Fonte 
Spiegeleisen  1  38  63  88  111  142  Spiegel 
Hochofen-Ferromangan  1-2  38  63  88  111  142  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND  FERROL.EGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRo-AL.L.IAGES 
INSGESAMT:  2-3  38- 39  63-64  88-89  111- 113  142- 143 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Léindern  2  38- 39  63-64  88  111  - 112  142  Pays 
Geographi schen Réiumen  2- 3  39  64  88-89  112  142- 143  Zones géographiques 
Zahlungsri:iumen  3  39  64  89  112- 113  143  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und  Rohluppen  4  40  65  90  114  144  Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel  4  40  65  90  114  144  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Platinen  4  40  65  90  114  144  Brames et largets 
ROHBL.OCKE UND HAL.BZEUG  ZUM  TOTAUX L.INGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ  INSGESAMT:  5-6  40-41  65-66  90-91  114- 115  144- 145  POUR  L.A  VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Li:indern  5  40-41  65  90  114- 115  144  Pays 
Geographi schen Réiumen  5-6  41  65-66  90- 91  115  144  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  6  41  66  91  115  145  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  7  42  67  92  116  146  Ebauches en rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  7  42  67  92  116  146  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen  7  42  67  92  116  146  Traverses  selles, éclisses 
Walzdraht  7-8  42  67  92  116  146  Fil machine 
Stabstahl  8  42-43  67-68  92  116-117  146- 147  Barres 
Stahl spundwande  8  43  68  92-93  117  147  Palplanches 
Profile van 80mm  und  mehr,  Zoreseisen  8-9  43  68  93  117  147  Profilés de 80 mm  et plus, Zarès 
Sonstige Profile  9  43  68  93  117  147  Autres profilés 
Bandstahl  9  43- 44  68- 69  93  117- 118  147  Feuillards 
Breitflachstahl  9- 10  44  69  93  118  147- 148  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  10  44  69  93- 94  118  148  Tôles magnétiques 
Weissband und Weissblech  10  44  69  94  118  148  Fer blanc (feuillards et tôles) 
andere verzinnte Bleche  10-11  44- 45  69  94  118- 119  148  Autres tôles étamées 
Sonstige überz.  sawie plattierte Bieche  11  45  69- 70  94  119  148- 149  Autres t&les revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non revêtues: 
von  3 mm  und  mehr  11  45  70  94- 95  119  149  de 3 mm  et plus 
von weniger ols 3 mm  11  - 12  45  70  95  119-120  149  de moins de 3 mm 
WAL.ZSTAHL.FERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE1 
PRODUITS L.AMINES FINIS ET FINAUX 
COIL.S:  12- 14  45-46  70-71  95- 96  120- 121  149- 150  ~ 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Léindern  12- 13  45-46  70-71  95  120  149- ISO  Pays 
Geographischen Réiumen  13  46  71  95  120- 121  150  Zones géographiques 
Zahlungsréiumen  13- 14  46  71  95- 96  121  150  Zones mon étai res 
STAHL. (EG-WAREN) INSGESAMT:  14- 15  46-47  71  - 73  96  121  - 123  150- 152  TOTAL.  ACIER  (PRODUITS DU TRAITE): 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Ulndern  14  46- 47  71-72  96  121  - 122  150- 151  Pays 
Geographischen Râumen  14- 15  47  72  96  122- 123  151  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  .15  47  72- 73  96  123  152  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugnisse in  Forgés,  étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  16  48  74  97  124  153  précédentes 
Kaltgezogener Draht  16  48  74  97  124  153  Fils tréfilés 
Rohren u.  Verbindungsstücke aus Stahl  17  48-49  74-75  97  124- 125  153 - 154  Tubes et raccords 
x INDICE  INHOUDSOPGAVE 
G&:RII<IANIA  B&:LGIO/ 
PRODOTTI  COMUNITA  (R.F.I  LUSS&:MBURGC  FRANCIA  ITALIA  PAESI  BASSI 
PRODUCTEN 
GS:MEENSCHAP  DUITS LAND  BELGI&:/  FRANKRI~K  ITALIE  N&:O&:RLAND 
(B.R.I  LUXEMBURG 
IMPORT AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  INVOER 
INVOER NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN 
IMPORTAZIONI PER PRODOTTI  E GRUPPI  VAN PRODUCTEN  ONDERVERDEELD NAAi; 
Dl PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI, 
1-37  38-62  63- 87  88- 110  111-141  142- 168 
LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONE 
REGION!  E  ZONE MONETARIE Dl ORIGINE:  VAN HERKOMST: 
GHISA  RUWIJZER 
Ghisa  1  38  63  88  111  142  Ruwijz• 
Ghisa manganesifera  1  38  63  88  111  142  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  1-2  38  63  88  111  142  Hoogaven ferromangaan 
TOTALE GHISA E  FERROLEGHE  IQTAAI. R!,IWI,!ZER  EN  FERROLE· 
D'ALTO  FOR  NO:  2-3  38- 39  63- 64  88-89  111- 113  142- 143  !!ER!NGEN• 
suddivise secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  2  38- 39  63-64  88  111-112  142  Landen 
Regioni  2- 3  39  64  88- 89  112  142- 143  Gebieden 
Zone manetarie  3  39  64  89  112- 113  143  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF-PRODUCTEN: 
lingotti e fasci  4  40  65  90  114  144  Blokken en gietel ingen 
Blumi  e billette  4  40  65  90  114  144  Blooms en knuppels 
Bramme  e bidoni  4  40  65  90  114  144  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PROOOTTI  RUWE BLOKKEN  EN  HALF-
SEMI LAVORATI:  5-6  40-41  65-66  90-91  114- 115  144- 14f  •PRODUCTEN: 
suddivisi secondo:  ond•verdeeld naar: 
Paesi  5  40- 41  65  90  114- 115  144  Landen 
Regioni  5-6  41  65-66  90-91  115  144  Gebieden 
Zone manetarie  6  41  66  91  115  145  Monetaire zones 
ERQDQTTI  LAMINATI  WAl.,SERI,!  PRQD!.!~I!;;tl 
Sbozzi  in  rotoli per lamiere  7  42  67  92  116  146  Breedband op rollen 
Rotaie nuove  7  42  67  92  116  146  Nieuwe rails 
Trav•se, piastre, stecche  7  42  67  92  116  146  Dwarsl iggers, ond•legpl aten,  lasplateon 
Vergella in  matasse  7-8  42  67  92  116  146  Walsdraad 
Barre  8  42- 43  67- 68  92  116- 117  146- 147  Staafstaal 
Palancole  8  43  68  92-93  117  147  Damwandstaal 
Profilati da 80  mm  e oltre; Zorès  8-9  43  68  93  117  147  Profielen van 80  mm  en  meer;  Zores 
Altri profilati  9  43  68  93  117  147  Andere profielen 
Nastri  9  43- 44  68- 69  93  117- 118  147  Band staal 
Larghi  piatti  9- 10  44  69  93  118  147- 148  Universaal staal 
Lamierini  magnetici  10  44  69  93- 94  118  148  Transformator.en dynamoplaat 
Latta (nastri e lamiere)  10  44  69  94  118  148  Blik (Banol- en plaatijzer en -staan 
altre lamiere stagnate  10- 11  44- 45  69  94  118- 119  148  andere vertinde platen 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate  11  45  69-70  94  119  148- 149  Andere beklede platen evenals geplatt. 
Lamiere nan rivestite:  Platen, niet bekleed: 
da  3 mm  e oltre  Il  45  70  94- 95  119  149  van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  11- 12  45  70  95  119- 120  149  van minder dan  3 mm 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  WALSER IJPROD UCT EN  EN  VEROER-
FINALI 1  COILS:  12- 14  45- 46  70- 71  95- 96  120- 121  149 - 150 
VERWERKTE  PROOUCTEN 1  COILS: 
suddivi si secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  12- 13  45-46  70- 71  95  120  149- 150  Landen 
Regioni  13  46  71  95  120- 121  150  Gebieden 
Zone monetarie  13- 14  46  71  95- 96  121  ISO  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO  (PROOOTTI DEL  14- 15  46-47  71  - 73  96  121- 123  150- 152  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN  VAN 
TRATTATOl: suddivisi  secondo:  HET VERDRAG!:  onderverdeeld naar: 
Paesi  14  46-47  71  - 72  96  121  - 122  150- 151  Landen 
Regioni  14- 15  47  72  96  122- 123  151  Gebieden 
Zone monetarie  15  47  72-73  96  123  152  Monetaire zones 
Forgiati  stirati  secondo le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
precedenti  16  48  74  97  124  153  voorgaande producten 
Fi 1  i trafilati  16  48  74  97  124  153  Ge trokken draad 
T  11bi  e  raccordi  di  acciaio  17  48-49  74-75  97  124- 125  153- 154  Buizen en  verbindingsstukken van staal 
Xl IN  HAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/ 
WAREN 
GEMEINSCHAFT  ta.R.)  LUXEMBURG  PRANKREICH  ITALIEN  NIEDERLANDE  PRODUITS 
CO  .....  UNAUTE  ALL.EMAGN~  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS·84S 
tR,F.I  LUXEMBOURG 
NOCH:  EIHFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  IMPORTATIONS 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE (STAHL)  TOTAUX OES PRODUITS (ACIER) HORS 
INSGESAMT:  17- 19  49- 50  75-76  97-98  125- 126  154- 155  COMMUNAUTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Ll~ndern  17- 18  49  75  97- 98  125  154  Pays 
Geographischen Rê:iumen  18- 19  49-50  75  98  125 - 126  154- 155  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  19  50  75-76  98  126  155  Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (EG- UNO NEG- TOTAL ACIER (PROOUITS OU TRAITE 
ERZEUGNISSEI:  19- 21  50-51  76-77  98- 99  126- 128  155- 157  ET HORS COMMUNAUTE): 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  19- 20  50  76  98- 99  126- 127  155- 156  Pays 
Geographi schen Rl!umen  20-21  50- 51  76- 77  99  127  156- 157  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  21  51  77  99  127- 128  157  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  22  52  78  100  129  158  Rails usagés 
Rohren und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  22  52  78  100  129  158  Tubes et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  22-23  52  78  100  129  158  Ferro-alliages (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefelk i  esabbrê:inde  24  53  79  101  130  159  Cendres de  pyrites 
Eisenen:  25  54  80  102  131  160  Minerai  de fer 
Manganerz:  25-26  54  80  102  131  160  Minerai  de manganèse 
ERZ  INSGESAMT:  26-28  55- 56  80-81  102- 104  131  - 133  160- 162  TOTAUX MINERAIS: 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Lë~ndern  26-27  55  80-81  102- 103  131  - 132  160- 161  Pays 
Geographi schen Rê:iumen  27  55- 56  81  103  132- 133  161  Zones géographiques 
Z  ahl ungsraumen  27-28  56  81  103- 104  133  161- 162  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES: 
Schrott, nicht sartiert oder klassiert  29  57  82  105  134  163  Ferrai lies, ni  trées, ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  29-30  57  82  105  134  163  Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verz:inntem Eisen  30  57  82  - 134  163  Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger  30-31  57- 58  82- 83  105  135  163- 164  Ferrai lies, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  31  - 33  58-59  83- 84  105- 107  135- 137  164- 165  TOTAUX  FERRAILLES 
unterteilt nach:  subdivisées  d'après: 
Lê:indern  31-32  58-59  83  105- 106  135- 136  164  Pays 
Geographi schen  Rê:iumen  32- 33  59  83- 84  106  136- 137  164- 165  Zones géographiques 
Zahlungsrliumen  33  59  84  106- 107  137  165  Zones monétaires 
KOHLE  ~ 
Steinkohle  34  60  85  108  138  166  Houille 
Steinkohlenbriketts  34  60  85  108  138  166  Agglomérés de houi lie 
Steinkohlenkoks  34- 35  60  85  108  138  166  Coke de four 
Braunkohle  35  60  85  108  138- 139  166  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  35  60  85  108  139  166  Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN  INSGESAMT:  35- 36  61  85-86  108- 109  139- 140  166- 167  TOTAUX CHARBON: 
untertc=ilt nach:  subdivisés d'après: 
Lê:indern  35- 36  61  85-86  108- 109  139  166- 167  Pays 
Geographischen Rê:iumen  36  61  86  109  139- 140  167  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  Zones monétaires 
Elektrodenkoks  37  - - 110  141  - Coke pour électrodes 
Anderer Koks  37  62  87  110  141  168  Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAGSER·  IMPORTATIONS TOTALES OE PRODUITS 
ZEUGNISSEN  442-444  445- 446  447- 448  449- 450  451  - 452  453- 454  RELEVANT OU TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Ll!ndern  442- 443  445  447  449  451451  453  Pays 
Geographi schen Rê:iumen  443- 444  445- 446  447- 448  449- 450  451  - 452  453- 454  Zones géographiques 
Zahl ungsrëtumen  444  446  448  450  452  454  Zones monétaires 
Xli INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GER MANIA  BELGIO/ 
PRODOTTI 
COMUNITA  CR,F,I  LUSSEMBURGO  FRANCIA  ITALIA  PA ESI  ISASSI  PRODUCTEN 
GEMEENSCHAP  DUITSLAND  BELGIE/  FRANKRI.JK  ITALIE  NEDERLAND 
ce.R.I  LUXEMBURG 
SEGUE:  IMPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  INVOER 
TOTALE PRODOTTI IACCIAIO) AL  Dl  TOTAAL  PRODUCTEN  ISTAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNITA':  17- 19  49- 50  75-76  97- 98  125 - 126  154- 155  DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  17- 18  49  75  97- 98  125  154  Landen 
Regioni  18- 19  49-50  75  98  125- 126  154- 155  Gebieden 
Zone monetarie  19  50  75-76  98  126  155  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO IPRODOTTI DEL TRATTA- TOTAAL STAAL  IPRODUCTEN  EG 
TO E  AL Dl  FUORI DELLA COMUNITA :  19- 21  50- 51  76-77  98-99  126- 128  155- 157  EN  NEG): 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  19-20  50  76  98-99  126- 127  155- 156  Landen 
Regioni  20-21  50- 51  76-77  99  127  156- 157  Gebieden 
Zone monetarie  21  51  77  99  127- 128  157  Monetaire zones 
Rotaie usate  22  52  78  100  129  158  Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e raccordi di  ghisa  22  52  78  100  129  158  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  22- 23  52  78  100  129  158  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERA  LI  ERTSEN 
Ceneri di  piriti  24  53  79  101  130  159  Pyriet-residu 
Minerali  di  ferro  25  54  80  102  131  160  IJzererts 
Minerali  di  manganese  25- 26  54  80  102  131  160  Mangaanerts 
TOTALE MINERALI  26-28  55-56  80- BI  102- 104  131  - 133  160- 162  TOTAAL ERTSEN: 
suddivisi  seconda:  onderverdeeld naàr: 
Paesi  26-27  55  80-81  102- 103  131  -.132  160- 161  Landen 
Regioni  27  55- 56  81  103  132- 133  161  Ge bi eden 
Zone monetarie  27-28  56  81  103- 104  133  161  - 162  Monetaire zones 
ROTT  AME:  SCHROOT: 
Rottame  non  cernito ne dassificato  29  57  82  105  134  163  Schroot,  niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  29- 30  57  82  105  134  163  Schroot,  van gieti jzer 
Rottame di  ferro stagnato  30  57  82  - 134  163  Schroot, van vertind plaati jzer 
Rottame, altro  30- 31  57- 58  82-83  105  135  163- 164  Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  31  - 33  58- 59  83- 84  105- 107  135- 137  164- 165  TOTAAL SCHROOT 
suddivisi seconda:  onderverdeel d naar: 
Paesi  31  - 32  58- 59  83  105- 106  135- 136  164  Landen 
Regioni  32- 33  59  83- 84  106  136- 137  164- 165  Gebieden 
Zone monetarie  33  59  84  106- 107  137  165  Monetaire zones 
CARBONE:  KOLEN: 
Carbon fossile  34  60  85  108  138  166  Steenkool 
Agglomerati di  carbon fossile  34  60  85  108  138  166  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fossile  34- 35  60  85  108  138  166  Cakes van steenkool 
lignite  35  60  85  108  138- 139  166  Bruinkool 
Mattonelle e  semi-coke di  1  ignite  35  60  85  lOB  139  166  Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE:  35- 36  61  85- 86  108- 109  139- 140  166- 167  TOTAAL  KOLEN: 
suddiviso seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  35- 36  61  85- 86  108- 109  139  166- 167  Landen 
Regioni  36  61  86  109  139- 140  167  Ge bi eden 
Zone monetarie  Monet.aire zones 
Coke per elettrodi  37  - - 110  141  - Cokes, voor vervaardiging v.an  eleetroden 
Altro coke  37  62  87  110  141  168  Andere cokes 
IMPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI  TOTAAL INVOER VAN ONDER  HET VER· 
RILEVATI DAL TRATTATO  442- 444  445- 446  447- 448  449- 450  451  - 452  453- 454  DRAG VAL.LENDE PRODUCTEN 
suddi viso seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  442- 443  445  447  449  451451  453  Landen 
Regioni  443- 444  445- 446  447- 448  449- 450  451  - 452  453- 454  Ge bi eden 
Zone monetarie  444  446  448  450  452  454  Monetaire zones 
Xlii IN HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
'  .. ""'"""1·······'  WAREN 
GEMIEINSCHAFT  (B,R,J  LUXIEMBURC  P'RANKREICH  ITALIEN  NIEDERLANDE  PRODUITS 
CO ...  UNAUTE  ALLEMA'iNE  I!IELCIIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS·BAS 
(R.II'.t  LUXEMBOURG 
AUSFUHR  SEITE  - PAGE  EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WA,REN UND WAREN- EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN1  UNTERTEIL.T NACH BESTIM- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVISEES 
MUNGSL.iti:NDERN, -GEBIETEN UND  D'APRES PAYS1 REGIONS ET ZONES 
ZAHL.UNGSRXUMEN:  169- 229  230- 279  280- 322  323- 368  369- 407  408- 441  MONETAIRES DE DESTINATION: 
ROH  EISEN:  FONTE 
Roheisen  169  230  280  323  369  408  Fonte 
Spiegelei sen  169- 170  230  280  323  369  408  Spiegel 
Hochofen-Ferrommgan  170  230- 231  280  323  369  408  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX F2NTE\T FERRO.ALLIAGES: 
INSGESAMT:  170 - 172  231  - 232  280- 282  323- 325  369- 371  408- 409  sdMiivisés d'après: 
unterteilt nach: 
Uindern  170- 171  231  280- 281  323- 324  369- 370  408- 409  Pays 
Geographi schen Rlblmen  171  - 172  231  - 232  281  324- 325  370- 371  409  Zones géographiques 
Zahlungsrltumen  172  232  281  - 282  325  371  409  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI- PRODUITS 
Rohblocke und  Rohluppen  173  233  283  326  372  410  lingots et massiaux' 
Vorgewalzte Slikke und  Knüppel  173 - 174  233  283  326  372  410  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Platinen  174  233- 234  283  326  372  410  Brames et largets 
ROHBLCkKE UND HABLZEUG ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT:  174- 176  234- 235  283- 285  326- 328  372- 373  410  POUR LA VENTE: 
unferteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  174- 175  234  283- 284  326- 327  372- 373  410  l'ays 
Geographischen Raumen  175- 176  234- 235  284- 2R5  3.::."/- 328  373  410  Zones géographiques 
Zahlungsrau111en  176  235  285  328  373  410  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  177  236  286  329  374  411  Ebauches en rouleaux pour tales 
Neue Schienen  177- 178  236- 237  286- 287  329  374  411  Rails neufs 
Schwellen,  Unterlagsplatten, Laschen  178 - 179  237- 238  287  329- 330  374  411  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  179- 180  238  287- 288  330- 331  374- 375  411-412  Fil machine 
Stabstahl  181  - 182  239- 240  288- 289  331  - 332  375- 376  412- 413  Barres 
Stahl spundwânde  182- 183  240  290  332- 333  ')76  413  Palplanches 
Profile von 80mm  und  mehr,  Zoreseisen  183- 184  240- 242  290- 291  333- 334  376  - ;;77  413  Profilés de 80mm et plus, Zorès 
Sonstige Profile  184- 186  242- 243  291  - 292  334- 335  377  413- 414  Autres profilés 
Bandstahl  186- 187  243- 244  292- 293  335- 336  377- 378  414  Feuillards 
Breitflachstahl  187- 188  244- 245  293- 294  336  378  414- 415  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  188- 189  245  294- 295  336- 337  378- 379  415  Tôles magnétiques 
Weissband und V/eissblech  189 - 190  245- 246  295  337- 338  379  415  Fer blanc (feui liards et tôles) 
Andere verzinnte Bleche  191  246  295  338  379- 380  415- 416  Autres tôles étamées 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche  191  - 193  246- 247  295- 297  338- 340  380  416  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  Tôles non  revêtues: 
von 3 mm  und  mehr  193 - 194  247- 249  297- 298  340- 341  380- 381  416- 417  de 3 mm  et plus 
von  weniger ols 3 mm  194 - 196  249- 250  298- 299  341  - 342  381  - 382  417- 418  de moins de 3 mm 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  U~12 
W!llTERVEFIAFIBEITETE EFIZEUGNISSE,  PRODUITS  LAMINES FINIS ET  FINAUX, 
~  196- 198  250- 452  300- 302  342- 345  382- 384  418- 420  ~ 
unterteilt nach:  subdivisés  d'après: 
Lâodern  196- 197  250- 252  300- 301  342- 344  382- 383  418- 419  Pays 
Geographischen Râumen  197- 198  252  301  - 302  344- 345  383- 384  419- 420  Zones géographiques 
Zahlungsrliumen  198  252  302  345  384  420  Zones monétaires 
STAHL. CEG-WARENI  INSGESAMT:  198 - 201  252- 255  302- 304  345- 347  384- 387  420- 422  TOTAL ACIER !PRODUITS OU TRAITE): 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lândern  198- 200  252- 254  302- 303  345- 346  384- 386  420- 421  Pays 
Geagrophischen Raumen  200- 201  254- 255  303- 304  346- 347  386  421  - 422  Zones géographiques 
Zohlungsraumen  201  255  304  347  386- 387  422  Zones IAonétaires 
Geschmiedete, gezog.  Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  202- 203  256- 257  305- 306  348- 349  388- 389  323- 324  précédentes 
XIV INDICE  INHOUDSOPGAVE 
PRODOTTI 
COMUNITA 
GERM ANI A  BELGIO/ 
FRANCIA  !TALlA  PAESI  BASSI 
(R.F.)  LUSSEMBURGC  PRODUCTEN 
GEMEENSCHA P  OUITSL.ANO  BEL  Cid El  FRANKRIJK  ITALIE  NEOERLAND 
tn.R.)  LUXEMBURG 
ESPORT  AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  UITVOER 
ESPORTAZIONI  PER  PRODOTTI  E  GRUP•  UITVOER  NAAR  PRODUCTEN  EN  GROE 
Pl  Dl  PRODOTTI  SUDDIVISE  SECONDO  PEN  VAN  PRODUCTEN  ONDERVER-
PAESI, REGION!  E  ZONE  MONETARIE Dl  DEELD  NAAR  LANDEN, GEBIEDEN  EN 
DESTINAZIONE:  169- 229  230- 279  280- 322  323- 368  369- 407  408- 441  MONETAIRE  ZONES VAN  BESTEMMING: 
~  RUWIJZER 
Ghisa  169  230  280  323  369  408  Ruwijzer 
Gh i sa manganesi fera  169- 170  230  280  323  369  408  Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato  170  230 - 231  280  323  369  408  Hoogoven ferromongoon 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERRO-
D'ALTO  FORNO:  170- 172  231  - 232  280- 282  323- 325  369- 371  408- 409  LEGERINGEN: 
suddivi se seconda:  onderverdeeld noor: 
Paesi  170- 171  231  280- 281  323- 324  369- 370  408- 409  Landen 
Regioni  171  - 172  231  - 232  281  324- 325  370- 371  409  Gebieden 
Zone monetarie  172  232  281  - 282  325  371  409  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF PRODUCTEN 
Lingotti e  fasci  173  233  283  326  372  410  Blokken en gietelingen 
Blumi  e  billette  173- 174  233  283  326  372  410  Blooms en knuppel s 
Bramme e  bidoni  174  233 - 234  283  326  372  410  Plakken en  plootstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALFPRO-
SEMILAVORATI:  174- 176  234 - 235  283- 285  326- 328  372- 373  410  ~ 
suddivi si  seconda:  onderverdeel d no or· 
Poe  si  174- 175  234  283 - 284  326- 327  372- 373  410  Landen 
Regioni  175- 176  234- 235  284 - 285  327 - 328  373  410  Gebieden 
Zone mon etarie  176  235  285  328  373  410  Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINATI  WALSERIJ-PRODUCTEN 
Sbozzi  in  rotoli per lomiere  177  236  286  329  374  411  Breedbond op  rollen 
Rotaie nuove  177- 178  236- 237  286- 287  329  374  411  Nieuwe rails 
Traverse, piastre,  stecche  178- 179  237- 238  287  329 - 330  374  411  Dwarsliggers, onàerlegploten, losploten 
Vergella in matasse  179- 180  238  287- 288  330 - 331  374- 375  411  - 412  Wol sdraod 
Borre  181  - 182  239- 240  288- 289  331  - 332  375- 376  412- 413  Stoafstool 
Palancole  182- 183  240  290  332 - 333  376  413  Domwandstaol 
Profilati da 80 mm  e oltre; Zorès  183- 184  240- 242  290 - 291  333 - 334  376- 377  413  Profielen von  80 mm  en meer;  Zorès 
Altri profilati  184- 186  242- 243  291  - 292  334 - 335  377  413- 414  Andere profielen 
Nostri  186- 187  243- 244  292 - 293  335 - 336  377- 378  414  Bondstool 
Larghi piatti  187- 188  244- 245  293- 294  336  378  414- 415  Llniversaal stool 
Lamierini magnetici  188- 189  245  294- 295  336 - 337  378  - 379  415  Transformotor en dynomoploot 
Latta (nastri e  lomiere)  189- 190  245- 246  295  337- 338  379  415  Bl1k  (Banal- en plaotijzer en -staal) 
altre lamiere stognate  191  246  295  338  379 - 380  415- 416  ondere vertinde ploten 
Altre lamiere rivestite e  lam,  pl accote  191  - 193  246- 247  295- 297  338- 340  380  416  Andere beklede ploten even  al s  gepl ott. 
Lamiere non  rivestite:  Platen, niel bekleed: 
da 3 mm  e oltre  193- 194  247- 249  297- 298  340- 341  380- 381  416- 417  van 3 mm  en meer 
inferiore a  3  mm  194 - 196  249- 250  298- 299  341  - 342  381  - 382  417- 418  van mi nd er dan 3 mm 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  WALSERIJPRODUCTEN  EN  VERDER-
FINAL!, COILS:  196- 198  250- 252  300- 302  342- 345  382- 384  418- 420  VERWERKTE  PRODUCTEN,  COILS: 
suddivisi  seconda:  onderverdeeld naor: 
Poe  si  196- 197  250- 252  300- 301  342- 344  382- 383  418- 419  Landen 
Regioni  197- 198  252  301  - 302  344 - 345  383- 384  419- 420  Gebieden 
Zone monetarie  198  252  302  345  384  420  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO (PRODOTTI  DEL  198- 201  252- 255  302- 304  345- 347  384- 387  420- 422  TOTAAL STAAL  (PRODUCTEN  VAN 
TRATTATO): suddivisi seconda:  HET VERDRAGl: onderverdeeld naar: 
Poe  si  198- 200  252- 254  302 - 303  345 - 346  384 - 386  420 - 421  Landen 
Regioni  200- 201  254- 255  303 - 304  346- 347  386  421  - 422  Gebieden 
Zone monetarie  201  255  304  347  386- 387  422  Monetaire zones 
Forgioti,  stirati seconda le forme  Gesmeed, getrokken onder varm der 
precedenti  202- 203  256- 257  305 - 306  348 - 349  388 - 389  323- 324  vaorgaande producten 
xv IN HAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIENI 
WAREN 
GI!:MEINSCHAFT  (B,R,)  LUXEMBURG  FRANKREICH  ITALIEN  NIEDER LANDE 
PRODUITS 
COMMUNAUTE  ALLEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE  ITALIE  PAYS  .. BAS  ,  ....... )  LUXEMBOURG 
NOCH:  A.USFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  EXPORT  AT  IONS 
Kaltgazogener Droht  203- 205  257- 258  306- 307  349- 350  389- 390  424- 425  Fils tréfilés 
Rahren u.  Verbindungsstücke aus Stahl  205- 206  258- 260  307- 309  350- 352  390- 391  425- 426  Tubes et raccords 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE  TOTAUX DEl PRODUITS (ACIER) HOAS 
ISTAHLI  INSGESAMT:  206- 209.1  260- 262  309-311  352- 354  391  - 393  426- 428  COMMUNAUTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Liindern  206-208  260- 261  309 - 310  353- 354  391  - 392  426- 427  Pays 
Geographischen Rliumen  208- 209  2ti1  - 262  310- 311  353- 354  392- 393  427-428  Zones géographiques 
Zahlungsriiumen  209  262  311  354  393  428  Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (EG- UND  TOTAL ACIER (PRODUITS OU TRAITE 
NEG-ERZEUGNISSEI:  209- 211  262- 265  311  - 313  354- 357  393- 395  428- 431 
ET  HOAI COMMUNAUTE!: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  209- 210  262- 264  311  - 312  354- 355  393- 395  428- 430  Pays 
Geographischen R!lumen  210- 211  264  312- 313  355  395- 395  430- 431  Zones géographiques 
Zahlungsréiumen  211  264- 255  313  255- 257  396  431  Zones monétaires 
Gebrauchte s-chienen  212  266  314  358  397  432  Rails usagés 
·Rohren und  Verbindungsstücke aus 
Gus sei sen  212 - 214  266- 257  314-315  358- 359  397- 398  432- 433  Tubes et raccords de  fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  214-215  267- 258  315  359  398  433  Ferro-ali iages (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefel kiesabbrande  216  259  316  360  399  434  Cendres de  pyrites 
Eisenerz  217  270  317  361  400  435  Minerai de fer 
Manganerz  217- 218  270  317  351  400  435  Minerai  de  manganèse 
ERZ INSGESAM'T  218- 219  270- 272  317  351  - 362  400- 401  435- 435  TOTAUX MINERAIS: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  218  270- 271  317  361  400- 401  435- 436  Pays 
Geogrophischen Riiumen  218- 219  271  - 272  317  361  - 352  401  435  Zones. géographiques 
Zahlungsrëiumen  219  272  317  352  401  436  Zones monétaires 
SCHROTT  E!;;BB~IL.f.E~ 
~icht  sortiert oder klassiert  220  273  318  363  402  437  Ferrailles, ni  triées ni classées 
Schrott, aus Gusseisen  220  273  318  363  402  437  Ferraille,  de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen  220  - 318  363  - 437  Ferraille, de fer  étamé 
Schrott, s.onstiger  220- 221  273  318  353 
!  403  437  Ferrailles, autres 
SCHROTT  INSGESAMT:  221  -222  273- 274  318- 319  363- 364  40:?- 404  437- 438  TOTAUX FERRAILLES: 
unterte i  lt nachl  subdivisées d'après: 
Lilndern  221  273  318- 319  363- 364  403  437  Pays 
Geographischen Riiumen  221  - 222  273- 274  319  364  403  438  Zones géographiques 
Zahlungsrilumen  222  274  319  354  404  438  Zones monétaires 
KOHLE  Q:!MmQJ:i 
Steinkohle  223  275  320  365  405  439  Houille 
Ste inkohlenbri ketts  223- 224  275  320  355  405  439  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  224- 225  275- 275  320 - 321  355  405  439- 440  Coke de four 
Braunkohle  225  276  - 365- 366  405  - Lignite 
Braunkohlenbriketts und  • schwelkoks  225  276- 277  - 366  405  440  Briquettes et  semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT:  225- 228  277- 278  321  - 322  365- 367  405- 406  440- 441  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Lllndern  225- 227  277- 278  321  366  405- 405  440  Pays 
Geographischen Rllumen  227  278  321  - 322  366- 367  406  440- 441  Zones géographiques 
Zahlungsrilumen  227- 228  278  322  367  406  441  Zones monétaires 
E lektrodenkoks  229  279  - 368  507  - Coke pour électrodes 
Anderer Koks  229  279  - 368  407  - Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR VON VERTRAGSER- EXPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN  455- 457  458- 460  461  - 463  464- 466  467- 469  470- 472  RELEVANT DU TRAITE 
unterteilt nach:  subdivisées d'après: 
Lilndern  455- 456  458- 459  461  - 462  464- 465  467- 458  470- 471  Poys 
Geographischen R!tumen  456- 457  459- 460  462- 463  465- 456  460- 469  471  Zones géographiques 
Zohlungsr!lumen  457  460  463  455  469  472  Zones monétaires 
XVI INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMA NIA  BELGIO 
PRODOTTI  COMUNITA"  (R.F.I  LUSSEMBURGC  FRANCIA  ITALIA  PAESI  BASSI  PRODUCTEN 
GEMEENSC HAP  DUITSLAND  BELGI&:/  FRANKRIJK  ITALIE  NEOERLAND 
(B.R.I  LUXEMBURG 
SEGUE:  ESPORT  AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  UITVOEIIl 
Fili trafilati  203- 205  257- 258  306- 307  349- 350  389- 390  424- 425  Getrokken draad 
Tubi  e raccordi di  acciaio  205- 206  258- 260  307- 309  350- 352  390- 391  425- 426  Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTALE  PRODOTTI  (ACCIAIO) AL  TOTAAL  PRODUCTEN (STAAL)  GEE~ 
Dl  FUORI DELLA COMUNITA':  206- 209  260- 262  309- 311  352- 354  391  - 393  426- 428  DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi  seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  206- 208  260- 261  309- 310  353- 354  391  - 392  426- 427  Landen 
Regioni  208- 209  261  - 262  310- 311  353- 354  392- 393  427- 428  Gebieden 
Zone monetarie  209  262  311  354  393  428  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO(PRODOTTI  DEL  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN EG 
TRATTATO E  AL Dl  FUORI DELLA COM.):  209-211  262- 265  311  - 313  354- 357  393- 396  428- 431  ~ 
suddivisi seconda:  onderverdeeld noar: 
Paesi  209- 210  262- 264  311  - 312  354- 356  393- 395  428- 430  Lànden 
Regioni  210- 211  264  312-313  356  395- 396  430 - 431  Gebieden 
Zone monetarie  211  264- 265  313  256- 257  396  431  Monetaire zones 
Rotaie usate  212  266  314  358  397  432  Gebruikte rails 
Buizen  en  verbindingsstukken van 
Tubi  e raccordi  di  ghisa  212- 214  266- 267  314- 315  358- 359  397- 398  432- 433  gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NQ  214-215  267- 268  315  359  398  433  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERAL!  ERTSEN 
Ceneri  di  piriti  216  269  316  360  399  •·  434  Pyriet-residu 
Mineral i di  ferro  217  270  317  361  400  435  IJzererts 
Minerali di  manganese  217- 218  270  317  361  400  435  Mongaanerts 
TOT ALE Ml NERAL  1:  218- 219  270- 272  317  361  - 362  400- 401  435- 436  TOTAAL ERTSEN: 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  218  270- 271  317  361  400- 401  435- 436  Landen 
Regioni  218 - 219  271  - 272  317  361  - 362  401  436  Gebieden 
Zone monetarie  219  272  317  362  401  436  Monetaire zones 
ROTT AME  ~ 
Rottame non  cernito ne clossificato  220  273  318  363  402  437  Schroot,  niet gesorteerd 
Rott ame  di  ghi sa  220  273  318  • 363  402  437  Schroot, van gieti jzer 
Rottame di  ferro  stagnoto  220  - 318  363  - 437  Schroot,  van  vertind plaatijzer 
Rottome,  oltro  220- 221  273  318  363  403  437  Schroot,  overig 
TOTALE ROTTAMI:  221  - 222  273- 274  318- 319  363- 364  403- 404  437- 438  TOTAAL  SCHROOT: 
suddivisi  seconda:  onderverdeel d naor: 
Poe  si  221  273  318- 319  363- 364  403  437  Landen 
Regioni  221  - 222  273- 274  319  364  403  438  Gebieden 
Zone monetarie  222  274  319  364  404  438  Monetaire zones 
CARBONE  KOLEN 
Carbon fossile  223  275  320  365  405  439  Steenkool 
Agglomerati  di  corbon fossile  223- 224  275  320  365  405  439  Steenkoolbriketten 
Coke di  corbon fos si le  224- 225  275- 276  320- 321  365  405  439- 440  Cokes van  steenkool 
Lignite  225  276  - 365- 366  405  - Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di  lignite  225  276- 277  - 366  405  440  Halfcokes en  briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE:  225- 228  277- 278  321  - 322  366- 367  405- 406  440 - 441  TOTAAL  KOLEN: 
suddiviso seconda:  onderverdeel d noar: 
Poe  si  225- 227  277- 278  321  366  405- 406  440  Landen 
Regioni  227  278  321  - 322  366- 367  406  440- 441  Gebieden 
Zone monetar ie  227- 228  278  322  367  406  441  Monetaire zones 
Coke per  elettrodi  229  279  - 368  507  - Cokes voor vervaordiging var  electroden 
Altro coke  229  279  - 368  407  - Andere cokes 
ESPORTAZIONI TOTALI Dl PRODOTTI  TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET VER 
RILEVATI DAL TRATT ATO  455- 457  458- 460  461  - 463  464- 466  467- 469  470- 472  DRAG VALLENDE PRODUCTEN 
sud  divis i seconda:  onderverdeeld noor: 
Poe  si  455- 456  458- 459  461  - 462  464- 465  467- 468  470- 471  Landen 
Regioni  456- 457  459- 460  462- 463  465- 466  468  - 469  471  Gebieden 
Zone monetorie  457  460  463  466  469  472  Monetaire zones 
XVII EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN,-GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRXUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTI  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONEï ARIE 
Dl  ORJGINE 
INVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 
VAN  HERKOMST GEMEINSCHAFT 
ëOMUNITÀ  _ 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








*TOTAUX  PAYS  TIERS 






























QUANTITES  QUANTITA 
































































































































SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LlJXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











U  R  S  S 
YOUGOSL!WIE 
CHINE 
UNION  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 



















































HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






















(a)  1- IX:  Roh- und Spiegeleisen zusammenfassen (s.  Italien) 
Fonte et Spiegel sont à additionner (voir Italie) 
Ghisa e Splegel devono essere addizionate (vedas/ /tafia) 
1 










































FERRO  MN  CARBURE 










































































































































































































EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
NORVEGE  115332  193815  263727  332219  1613647  2699596  3645493  4579986 
ROUMANIE  10 518  89046 
ROYAUME  UNI  678  1438  1557  2098  11658  24807  27009  39267 
SUEDE  40  160  260  260  820  3260  5360  5360 
U R  S  S  18903  29345  51533  274106  417824  701781 
YOUGOSLAVIE  1280  2280  6201  11401  18116  34066  87959  151671 
UNION  SUD  AFRIC  71277  156475  214513  293632  963077  2122530  2891131  3785752 
UNION  INDIENNE  126  126  126  .1694  1694  1694 
U S  A  979  989  989  12557  12917  12917 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  194280  382299  529241  717499  2686818  5285270  7261279  9568125 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  489767  890758  1287883  1775222  6925620  12718251  18231099  24793409 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F  889257  1801917  2611647  3407768  5291808  113445()9  16311908  22360630 
U E  BELGO  LUXB  216044  420308  564276  720659  1400042  2766325  3803254  4924683 
FRANCE  832556  1620046  2390098  3236477  6962754  12810091  18831759  25673565 
ITALIE  400  700  700  1107  8960  16080  16080  25460 
PAYS  BAS  275895  553942  904338  1185031  1699363  3452899  5659742  7416118 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2214152  4396913  6471059  8551042  15362927  30389994  44622743  60400456 
ALLEMAGNE  Z  EST  333579  659436  1254446  1688212  1488013  3041883  6252061  8521546 
AUTRICHE  130846  263072  302396  274941  362984  1495053  1715342  1534367 
DANEMARK  201  459  45()  459  1240  2677  2677  2677 
ESPAGNE  399139  912661  1406636  1754666  2207387  5036534  7690372  9734057 
FINLANDE  5956  20697  70352  148475  30326  113961  379861  818221 
HONGRIE  4923  4923  4923  4923  69380  69380  69380  69380 
NORVEGE  244531  399680  621333  788323  2433491  4047676  5950210  7528614 
POLOGNE  810  1306  1306  496  4534  6774  6774  2240 
PORTUGAL  84552  119595  151380  207313  402333  620890  784486  1080258 
ROUMANIE  2550  2550  2550  13068  13787  13787  13787  102833 
ROYAUME  UNI  319116  522601  683304  876878  1770854  2929415  3873937  5033327 
SUEDE  29616  67918  88951  126342  254451  600998  794914  1128692 
SUISSE  2095  2849  2849  3053  16201  22704  22704  25483 
TCHECOSLOVAQUIE  292  292  292  1092  6235  6235  6235  11296 
TURQUIE  61598  61598  322683  322683 
U R  S  S  690977  1329414  2322019  2747833  3176644  6613358  11781768  14245062 
YOUGOSLAVIE  15553  17233  21154  26354  84592  104624  158517  222229 
UNION  SUD  AFRIC  94273  185363  306876  473631  1094160  2282545  3402769  4785059 
CHINE  56100  56100  292448  292448 
JAPON  11  11  11  11  152  152  152  152 
UNION  INDIENNE  126  126  7369  1694  1694  52312 
CANADA  37557  54767  167474  222909  209961  311l05  94 7135  1278735 
U S  A  254  1233  1743  1743  8096  20653  23508  23508 
URUGUAY  813  8614 
AUSTRALIE  35658  76119  92143  ll5  269  243063  526639  771367  939891 
DIVERS  14950  39011  54068  76193  68995  182804  258612  311607 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2447445  4681316  7675302  9671251  13946879  28051541  45538607  58126677 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4661597  9078229  14146361  18228293  29309806  58441535  90161350  118527133 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMER TOUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  254  1233  1743  1743  8096  20653  23508  23508 
CANADA  TERRE  NEUV  37557  54767  167474  222909  209961  311105  94 7735  1278735 
AUTRES  PAYS  813  8614 
*TOTAUX  AMERIQUE  37811  56000  170030  224652  218057  331758  979857  1302243 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  319116  522601  683304  876878  1710854  2929415  3873937  5033327 
SUEDE  29616  67918  88951  126342  254451  600998  794914  1128692 
FINL  NORV  DANEM.  250694  420836  692144  937257  2465057  4164314  6332748  8349512 
EUROPE  ORIENTALE  1033131  1997921  3585536  4455624  4758593  9751417  18130005  22952357 
AUTRES  PAYS  501339  1052338  1643617  2052984  2710513  5784752  8978762  11384710 
AUTRICHE  130846  263072  302396  274941  362984  1495053  1715342  1534367 
*TOTAUX  EUROPE  2264742  4324686  6995948  8724026  12322452  24725949  39825708  50382965 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRJ  PAESI  DELL  AFRJCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
2 GI=MEINSCHAFT 





*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 


















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  I·XII 
185363  306876  473631 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
AL~RI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
76119  92143 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 













RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
39011  54068  76193 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 


































VALEURS  V  ALORE 












































EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGIN  QUANYITIS  QUANTITA  HOEVIILHEID  WEI  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGtNE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  R  F  298164  630522  844691  985903  2685920  5728109  7818574  9328309 
U E  BELGO  LUXB  168734  458948  733181  971085  1470833  3913297  6154822  8306258 
FRANCE  131073  327463  549097  812307  1249772  3017775  5047930  7151528 
ITALIE  234968  265923  293561  317875  2733987  3865331  4690144  5321181 
PAYS  BAS  61  1400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  832939  1682856  2420530  3087231  8140512  16524512  23711470  30108676 
ALLEMAGNE  Z  EST  53973  53973  167421  167421 
AUTRICHE  90217  212954  356567  488951  864068  1908670  3205707  4480295 
BULGARIE  78499  120682  177284  177284  485933  737352  1099949  1099949 
DANEMARK  1  380 
ESPAGNE  58071  58071  58415  140781  433554  433554  438324  1134137 
HONGRIE  5846  5846  5846  5846  35239  35239  35239  35239 
POLOGNE  275213  480467  532694  532694  1561400  2855040  3174378  3174378 
ROUMANIE  26125  304536  430248  164646  1911641  2706340 
ROYAUME  UNI  462  622  772  2087  28411  52572  65545  150657 
SUEDE  2937  8121  12422  18897  129841  350775  542690  856104 
SUISSE  884  884  884  884  85870  85870  85870  87310 
TCHECOSLOVAQUIE  1608  1608  2545  2545  21862  21862  29439  29439 
U R  S  S  95581  126018  128179  288389  373381  379467 
YOUGOSLAVIE  77487  200163  281008  403160  574800  1372389  1898547  2711029 
JAPON  99  99  99  99  3687  3687  3687  3687 
CANADA  1525  2115  3617  7162  7954  49492  161845  407314 
U S  A  56  140  145  226  5907  24669  26364  30145 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  592904  1213478  1916825  2393017  4238526  8384206  13220027  17453291 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1425843  2896334  4337355  5480248  12379038  24908718  36931497  47561967 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  R  F  471285  910777  1520742  2268505  3778938  7305447  12337192  18525026 
U E  BELGO  LUXB  931536  2173791  3369990  4630688  7611576  17911214  27918458  38232286 
FRANCE  148598  287279  431738  584282  1151802  2229046  3412215  4702465 
ITALIE  4667  5006  6206  6206  57236  61546  74886  74886 
PAYS  BAS  1687  2860  4292  6055  13864  22756  40445  57489 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1557773  3379713  5332968  7495736  12613416  27530009  43783196  61592152 
AUTRICHE  26413  48745  84191  107838  227497  404440  697155  909337 
BULGARIE  38758  51639  51639  261173  348138  348138 
ESPAGNE  40089  40089  40089  169404  289570  289570  289570  1400596 
HONGRIE  4486  4486  4486  4486  33234  33234  33234  33234 
POLOGNE  47755  379198 
ROUMANIE  99931  318210  581627  716272  744862  2509559  4797249  5922530 
SUEDE  24625  57862  69725  19595~  444  710  539113 
TCHECOSLOVAQUIE  105688  395764  705049  896415  802075  3008536  5313396  6746355 
U R S  S  173134  308170  467821  1528881  2714996  4101066 
EGYPTE  28494  133618  195236  213035  1089859  1588074 
U S  A  1577  1577  31838  11670  11670  261890 
CHILI  1409  1409  1409  9360  9360  9360 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  276607  1075291  1969717  2759838  2097238  8465417  15749337  22238891 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1834380  4455004  7302685  10255574  14710654  35995426  59532533  83831043 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRI~~EN 
ALLEMAGNE  R  F  816474  1681492  2445933  3120391  7565062  14531021  20467232  25724576 
U E  BELGO  LUXB  178053  336057  530669  700759  1520307  2882847  4576458  6100559 
FRANCE  4224  10944  16558  22660  32932  83804  124871  172091 
!TAllE  294  469  469  469  4742  7572  7572  7572 
PAYS  BAS  5013  9800  17178  22254  32614  66752  121894  159973 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1004058  2038762  3010807  3866533  9155657  17571996  25298027  32164771 
AUTRICHE  6389  10720  19409  34924  57116  83630  161382  268048 
BULGARIE  210  1624 
ESPAGNE  142979  633656  965450  1456305  1148405  5404187  8262574  12549808 
POLOGNE  53068  134924  181733  246413  435880  1120695  1506966  2034536 
ROYAUME  UNI  l42360  142424  142424  142425  1222884  1223460  1223460  1224822 
SUEDE  245  655  1200  1200  780  27080  61680  61680 
TCHECOSLOVAQUIE  966  8737  34538  7439  67291  295469 
UNION  INDIENNE  26815  70308  226616  586640 
CANADA  42258  298 701  378579  2651430 







U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
















UNION  INDIENNE 
CANADA 
U S  A 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
1 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  !.I.U. 
Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
66562  200775  282697  695842  2086763  2852703 
345041  989907  1588801  2567721  2865065  8562333  13975311  22526760 
1349099  3028669  4599608  6434254  12020722  26134329  39273338  54691531 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
1585923  3222791  4.811366  6374799  14029920  27564577  40622998  53577911 
1278323  2968796  4633840  6302 532  10602716  24707358  38649738  52639103 
283895  625686  997393  1419249  2434506  5330625  8585016  12026084 
239929  271398  300236  324550  2795965  3934449  4772602  5403639 
6700  12660  21470  28370  46478  89508  162339  218862 
3394770  7101331  10764305  14449500  29909585  61626517  92792693  123865599 
53973  53973  167421  167421 
123019  272419  460167  631713  1148681  2 396 740  4064244  5657680 
78499  159440  228923  229133  485933  998525  1448087  1449711 
1  380 
24ll39  731816  1063954  1766490  1871529  6127311  8990468  15084541 
10332  10332  10332  10332  68473  68473  68473  68473 
328281  615391  714427  826862  1997280  3975735  4681344  5588112 
99931  344335  886163  1146520  744862  2674205  6708890  8628870 
142822  143046  143196  144512  1251295  1276032  1289005  1375479 
3182  33401  71484  89822  130621  573814  1049080  1456897 
884  884  884  884  85870  85870  85870  87310 
107296  398338  716331  933498  823937  3037837  5410126  7071263 
261715  434188  596000  1817270  3088377  4480533 
77487  200163  281008  403160  574800  1372389  1898547  2711029 
28494  133618  195236  213035  1089859  1588074 
99  99  99  99  3687  3687  3687  3687 
26815  70308  226616  586640 
1525  2115  4587'5  305863  7954  49492  540424  3058744 
56  68279  202497  314761  5907  732181  2124797  3144738 
1409  1409  1409  9360  9360  9360 
1214552  3278676  5475343  7720576  9200829  25411956  42944675  62218942 
4609322  10380007  16239648  22170076  39110414  87038473  135737368  186084541 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF I O+E 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
56  68279  202497  314761  5907  732181  2124797  3144738 
1525  2115  45875  305863  7954  49492  540424  3058744 
1409  1409  1409  9360  9360  9360 
1581  71803  249781  622033  13861  791033  2674581  6212842 
EURO PA  EUROPE 
142822  143046  143196  14~512  1251295  1276032  1289005  1375479 
3182  33401  71484  89822  130621  573814  1049080  1456897 
1  380 
624339  17~6551  3044337  3796318  4120485  12572045  21572718  27454383 
319510  932863  1345846  2170534  2532199  7585570  10974885  17882880 
123019  272419  460167  631713  1148681  2396740  4064244  5657680 
1212872  3178280  5065030  6832900  9183281  24404201  38949932  53827699 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
28494  133618  195236  213035  1089859  1588074 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
26815  70308  226616  586640 
1  1  1  JI  1  1  1 
5 COMMUNAUTE 
EMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGIN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVIILHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
AUTRES  PAYS  ASIE  99  99  99  99  3687  3687  3687  3687 
*TOTAUX  ASIE  99  99  26914  70407  3687  3687  230303  590327 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  3664677  7551081  11466851  15386740  32526052  65958973  99507508  133029985 
STERLING  142822  143046  170011  214820  1251295  1276032  1515621  1962119 
FRANC  FRANCAIS  283895  625686  997393  1419249  2434506  5330625  8585016  12026084 
DOLLAR  1581  70394  248372  620624  13861  781673  2665221  6203482 
ORIENTALE/CHINE  624339  1796551  3044337  3796318  4120485  12572045  21572718  27454383 







ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUISSE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 




MAROC  TANGER 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
FINLANDE 
GIBRALT  MALTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE  . 
YOUGOSLAVIE 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1 












































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  1· Xli  1·111 
BREJTBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 

















































NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
































































SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 











































WALZDRAHT  FIL  MACHINE 













































VALEURS  V  A  LORE 









































































































































































UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 














U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
TERRIT  BELGES 
JAPON 
FED  MALAISIE 
CANADA 
U  S  A 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















































QUANTITES  QUANTITA 






















STABSTAHL  BARRES 




































































































STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 





























































PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 























































































































































































































MAROC  TANGER 
U  S  A 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 








U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 








U  R  S  S 
Y91::JGOSLAVIE 
CANADA 
\::1  S  A 
*T9TAUX  PAYS  TIERS 
*T9TAUX  DU  PROBUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BElGe  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 























































QUANTITES  QUANTITA 



























































SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 





































































6 212 5 
671092 
11765074 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 





















































BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 














































VALEURS  VALORE 



























































































































































































U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  F  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUT~ 
AUTRICHE 
DANEMARK 




SIAM  THAILAND 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
FED  MALAISIE 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 



















































QUANTITES  QUANTITA 






























TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERIN1  MAGNETICI 
















































WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 



































































ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 






































































V  ALE URS  V  A  LORE 








































































































































































ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 







U  S  A 
AUSTRALIE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 












TERR  BRIT  OCCID 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
URUGUAY 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 













































































SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 









































































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHK 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 



































































































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 

































































































































































































PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




GIBRALT  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGE 
















*TOTAUX  PAYS  TI ERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 




FED  MALAISIE 
SIAM  THAILAND 
CANADA 
U S  A 
CUBA 
MEXIQUE 




EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MENG!N  QUANTITES  QUANTITA  HOEVULH!ID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
332767  687594  1053185  1408485  5304660  10944499  16692217  22222456 
3570807  7464024  11525284  15834969  51664684  109413898  169838477  235352081 
1239  16220 
120857  246565  397505  543220  3187965  6380725  9794091  13695617 
132  3112  3603  3649  10592  53248  75043  83047 
1497  1735  1735  1735  35854  41582  41582  41582 
497  497  497  2560  2560  2560 
7  7  7  7  900  900  900  900 
3  3  44  44  100  100 
101389  151222  228833  298812  2091308  3345548  4956916  6527821 
17768  40810  58557  82578  1839842  3927002  5790019  8308319 
9678  10086  11948  13954  158780  165777  223487  351921 
761  761  761  761  8155  8155  8155  8155 
652  652  672  7025  7025  10871 
19  19  19  19  390  390  390  390 
71  71  1429  1429 
78  547  1467  8821  58993  155646 
223  4774  23604  105938  2962  65736  462064  2031727 
103544  353631  892371  1329360  2367904  7634641  18716480  28086121 
9526  9526  144099  144099 
5  5  64  64 
1708  2808  2808  43210  63306  63306 
60  60  288  288 
201  201  201  201  2773  2773  2773  2773 
396  732  42198  76004 
356076  815858  1633709  2397314  9707469  21688137  40391962  59608960 
3926883  8279882  13158993  18232283  61372153  131102035  210230439  294961041 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E COILS 
WALSERIJ  PRODUCTfN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
5C89333  10947608  17228148  23739013  61923166  136478407  217482375  300535410 
5925515  12646440  19965886  26880418  71292508  153283603  242790376  327192783 
4475985  8850840  12962970  18070778  54746814  110689070  164370756  232471715 
268989  526661  759598  955779  4939097  9783875  14072159  18179975 
1240488  2435861  4037184  5305680  17637074  35018756  57389902  75130976 
17000310  35407410  54954386  74951668  210538659  4452 53 711  696105568  953510859 
3  1241  850  16850 
1601705  3076985  4484049  5812536  20854205  40846239  60035398  79272619 
10000  35611  35611  35611  112307  415245  415245  415245 
314  5123  6367  6507  12883  80700  116548  129670 
1708  1946  2140  2140  40993  46721  51761  51761 
65  71  1489  1560 
28  525  748  748  422  2982  5408  5408 
6665  23294  30038  43377  64260  213918  273540  386491 
15981  17102  19547  20090  207270  232717  257656  269064 
17370  17430  18412  20044  154416  154596  164239  179859 
15  15  15  400  400  400 
473014  877807  1297436  1667598  8678462  16487221  24815534  31938109 
162745  414911  584145  831384  5199351  11817401  17010878  24293950 
14050  26891  35328  39596  230710  411142  578389  766123 
72965  139449  217190  367451  716143  1404821  2173949  3727369 
24  24  24  24  100  100  100  100 
697  697  697  896  14482  14482  14482  15768 
1274  2343  2718  15867  29353  45606  49828  151892 
223  223  223  223  1435  1435  1435  1435 
30  31  31  31  99  105  105  105 
1978  3255  3719  3719  31062  55290  64001  64001 
19  44  44  44  390  1290  1290  1290 
507  507  507  36174  36174  36174 
1722  2467  2467  7202  9738  9738 
11  11  40  40 
105  152  4629  5581 
139  457  936  1856  3741  17950  69185  165838 
7  212  856  154  5111  20255 
200  200  200  200  3184  3184  3184  3184 
916  11895  49189  199113  21850  218141  925165  3740856 
268494  837257  1771077  2475486  6382811  19992272  41148158  57813010 
9526  9526  144099  144099 
5  5  64  64 
919  1859  1859  1859  3697  7906  7906  7906 
1  1  1  Il  1  1  1 















*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 




*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
1 




























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 



















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 











































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
5738  6947 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
392  3032 
UEBRIGE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 












RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
1728 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
2356 
ZONES  MONETAIRES 








39834610  61393916  83343345  245763453 




































































































799108806  1090398259 





FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BR IT  ORIEN 






UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 
TERR  NEERLAND 










*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 


















































QUANTITES  QUANTITA 
























STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 






















































































































































51287516  79776715  108692413 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 


















































































































































































































































AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 





























QUANTITES  QUANTITA 

















































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 




34232  140565  202183 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
392  3032 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 








ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 















































































































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

















TERRIT  BELGES 




UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 

















































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 




GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  n VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 


















































































































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 































































































VALEURS  VALORE 















































































































































































EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG  EN  QUANTITES  QUANTI  TA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
ROEHREN  U  VERSINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORDI  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F  420373  806488  1235088  1629824  9673957  18879559  28896063  38376446 
U  E  BELGO  LUXB  126279  276005  427916  569750  2309333  4906655  7545925  9860371 
FRANCE  55574  130156  193024  264955  1329917  2960781  4581167  6429578 
ITALIE  11229  15980  22979  33174  282640  467432  666412  945478 
PAYS  BAS  33085  83360  141953  215255  699579  1778475  2933199  4477836 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  646540  1311989  2020960  2712958  14295426  28992902  44622766  60089709 
ALLEMAGNE  Z  EST  lOO  101  140  643  1780  1876  3184  13704 
AUTRICHE  4310  11627  19640  28167  139128  463063  750188  1040232 
DANEMARK  99  298  1673  1995  9354  20385  45367  62220 
ESPAGNE  1244  1263  1964  1965  3'3150  33542  49078  49125 
FINLANDE  14  14  14  106  1386  1386  1386 
GIBRALT  MALTE  1744  12166 
GRE CE  2  2  3  40  120  120  153 
HONGRIE  19903  29051  39606  56542  317956  474338  658752  959854 
IRLANDE  707  707  707  984  12753  12753  12753  14721 
NORVEGE  397  501  524  525  8544  12599  17413  17514 
POLOGNE  5214  7199  7199  7199  82643  116078  116078  116078 
PORTUGAL  36 
ROYAUME  UNI  91892  168949  234999  315417  2521632  4584224  6547197  8832181 
SUEDE  90409  190762  270837  387806  4519005  9918334  14134009  20357553 
SUISSE  19321  38395  58190  78640  461754  988020  1570756  2051123 
TCHECOSLOVAQUIE  17399  37618  69097  87047  26 7116  548540  1036228  1299885 
TURQUIE  5  158 
U  R  S  S  225  316 
YOUGOSLAVIE  3080  9731  20938  24435  37981  121893  286976  350558 
ALGER lE  20  248  332  340  9J3  5041  18368  25431 
LIBERIA  50  60  60  120  144  144 
MAROC  TANGER  675  955  1118 7  15850 
UNION  SUD  AFRIC  61  61  2162  2162 
GHANA  105  105  105  694  694  694 
NIGERIA  2707  3516  3516  70681  90563  90563 
HONG  KONG  272  272  272  2254  2254  2254 
REP  D  INDONESIE  142  2052  1316  30895 
IRAN  2  2  2  2  127  127  127  127 
ISRAEL  8  14  14  1248  2154  2154 
JAPON  91  95  94  97  4083  4404  4223  4802 
TER  BRIT  ASIE  1075  1085  33016  33830 
CANADA  3  3  11  100  1475  2096  4554 
U  S  A  5376  18021  32931  49588  725568  2108335  3659823  5454485 
PANAMA  8  12  12  12  1579  1722  1722  1722 
TERR  NEERLAND  1115  1145  1159  1448  4774  14430  15779  57047 
TERR  BR !TAN  18  18  18  21  3211  3211  3211  3391 
ARGENTINE  5  5  5  5  53  53  53  53 
PEROU  600  800  5734  5734 
VENEZUELA  21  21  786  786  1378  1378 
AUSTRALIE  181  181  181 
NVELLE  GUINNEE  920  956  956  956  2104 7  22311  22311  22311 
DIVERS  64  94  94  94  416  584  584  584 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  261694  519959  767877  1054646  9175770  19534627  29108790  40939309 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  908234  1831948  2788837  3767604  23471196  48527529  73731556  101029018 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F  794296  1475211  2213514  2963746  17650301  35472708  53525202  72032587 
U  E  BELGO  LUXB  333553  637944  985326  1339235  5813947  12298540  18918318  25768296 
FRANCE  121813  256908  370759  522685  2919188  6208030  9240440  13186041 
ITALIE  11707  17461  25526  37077  307781  554945  818653  1156185 
PAYS  BAS  47507  109355  181911  278633  1049343  2457859  3991552  6115039 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1308876  2498879  3777036  5141376  27740560  56992082  86494165  118258148 
ALLEMAGNE  Z  EST  234  237  297  600  8204  8540  10355  20875 
AUTRICHE  37561  75850  117725  160463  1152059  2465737  3919997  5407039 
BULGARIE  6  798 
DANEMARK  574  1622  3798  4585  38023  97502  169675  210438 
ESPAGNE  1244  1263  1964  1965  33150  33542  49078  49125 
FINLANDE  2  16  16  270  126  1406  1406  4926 
GIBRALT  MALTE  1744  12166 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
17 COMMUNA!JTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  I·XII 
GRECE  2  12  13  40  120  377  410 
HONGRIE  20101  29249  39804  56 740  362636  519018  703432  1004534 
IRLANDE  707  723  942  1320  12753  13913  29279  38091 
NORVEGE  901  2998  3760  3318  36830  103104  146051  163499 
POLOGNE  5232  7217  7217  7217  83006  116441  116441  116441 
PORTUGAL  36 
ROYAUME  UNI  163316  319908  460543  630781  4105215  7884620  11486605  15752963 
SUEDE  117776  354847  505665  723984  8068511  16810973  24357817  34863643 
SUISSE  27083  56221  85314  119186  690194  1496384  2364845  3266487 
TCHECOSLOVAQUIE  19826  41590  75456  94510  303350  606286  1135288  1422158 
TURQUIE  1  1  6  40  40  198 
U R  S  S  199  199  2606  2697 
YOUGOSLAVIE  3080  9941  21844  25345  37981  124312  293019  357142 
ALCiERIE  20  248  332  390  903  5041  18368  26342 
EGYPTE  17  17  158  158 
LIBERIA  50  60  60  120  144  144 
MAROC  TANGER  675  955  11187  15850 
UNION  SUD  AFRIC  69  69  130  130  783  783  2945  2945 
TERRIT  BELGES  2  450 
OCC  EQUAT  FRANC  1  1  1  620  620  620 
GHANA  105  105  105  694  694  694 
NIGERIA  2707  3516  3516  70681  90563  90563 
HONG  KONG  272  272  272  2254  2254  2254 
REP  D  INDONESIE  142  2052  1316  30895 
IRAN  2  2  2  2  127  127  127  127 
ISRAEL  8  18  32  59  419  1830  3331  5187 
JAPON  142  146  275  772  6651  6972  25906  89637 
LIBAN  131  131  131  5870  5870  5870 
UNION  INDIENNE  1  140 
TER  BRIT  ASIE  1075  1085  33016  33830 
CANADA  406  730  2435  3445  55822  100907  256276  386367 
U S  A  15808  41641  76881  120 882  1525402  4176252  7023464  10561881 
MEXIQUE  1  1  209  209 
PANAMA  8  12  12  12  1579  1722  1722  1722 
TERR  NEERLAND  1115  1145  1159  1448  4774  14460  15809  57077 
TERR  BRITAN  18  18  18  21  3211  3211  3211  3391 
ARGENTINE  5  5  5  5  53  53  53  53 
BRES IL  2  2  243  243 
PEROU  800  853  5734  12790 
VENEZUELA  21  21  786  786  1378  1378 
AUSTRALIE  181  181  181 
NVELLE  GUINNEE  920  956  956  956  21047  22311  22311  22311 
DIVERS  64  94  283  405  416  584  18860  30632 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  476222  950035  1413895  1970053  16554232  34757216  52332261  74077607 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1785098  3448914  5190931  7111429  44294792  91749298  138826426  192335755 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER IKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  15808  41641  76881  120882  1525402  4176252  7023464  10561881 
CANADA  TERRE  NEUV  406  730  2435  3445  55822  100907  256276  386367 
ARGENTINE  5  5  5  5  53  53  53  53 
BRES IL  2  2  243  243 
AUTRES  PAYS  26  30  852  908  5576  5719  12254  19490 
*TOTAUX  AMERIQUE  16245  42406  80175  125242  1586853  4282931  7292290  10968034 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  163316  319908  460543  630781  4105215  7884620  11486605  15752963 
IRLANDE  ISLANDE  707  723  942  1320  12753  13913  29279  38091 
SUEDE  177776  354847  505665  723984  8068511  16870973  24357817  34863643 
FINL  NORV  DANEM.  1477  4636  7574  8173  74979  202012  311132  378863 
EUROPE  ORIENTALE  45393  78293  122973  159472  757196  1250285  1968122  2567503 
AUTRES  PAYS  31407  67428  109135  148259  761365  1654398  2707359  3685564 
AUTRICHE  37561  75850  117725  160463  1152059  2465737  3919997  5407039 
*TOTAUX  EUROPE  457637  901685  1324557  1832452  14932078  30341938  44786311  62693666 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.  20  249  333  391  903  5661  18988  26962 







TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOT AUX  AS I Ë-
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
























MAROC  TANGER 
1 











































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 





UEBRJGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2931  4503 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 












RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
94  283 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 






STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 















































































































































VALEURS  VALORE 













































































































































UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BE.LGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
GHANA 
NIGERIA 
HONG  KONG 






SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
TERRI  BRITAN  ASIE 
CANADA 




TERR  NEERLAND 









NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 




EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVULHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  HX  l-XII 
2047  3324  3849  3849  31845  56073  66946  66946 
19  44  44  46  390  1290  1290  1740 
1  1  1  620  620  620 
50 7  507  507  36174  36174  36174 
1 72 2  2467  2 467  7202  9738  9738 
10 5  105  105  694  694  694 
2 70 7  3516  3 516  70681  90563  90563 
272  272  272  2254  2254  2254 
142  2 052  1316  30895 
2  2  13  13  12 7  127  16 7  167 
8  18  137  211  419  1830  7960  10768 
380  702  1310  2727  14079  28609  98778  259162 
131  131  131  5870  5870  5870 
7  212  856  154  5111  20255 
200  200  200  200  3184  3184  3184  3184 
26815  70 309  226616  586780 
1075  108 5  33016  33830 
284 7  14740  97499  508421  85626  368540  1721865  7185967 
284358  947177  2050455  2911129  7914120  24900705  50296419  71519629 
9526  9526  144099  144099 
6  6  273  273' 
8  12  12  12  1579  1722  1722  1722 
2034  3004  3018  3307  8471  22366  23715  64983 
18  18  18  23  3211  3211  3211  3795 
5  1713  2813  2813  53  43263  63359  63359 
2  91  243  4120 
1409  1409  1409  9360  9360  9360 
152  152  152  152  2691  2691  2691  2691 
880  933  6118  13174 
228  228  228  228  3594  3594  3594  3594 
9  30  30  786  866  1458  1458 
392  392  3032  3694  6324  6143  58783  72265 
920  956  956  956  21047  22311  22311  22311 
64  94  2011  2761  416  584  132244  186622 
4343004  9728810  15471919  21261298  68531115  152740284  243904955  340234773 
26046960  54736430  84967646  115803842  336719919  716612594  1119297381  1535869379 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
284358  947177  2050455  2911129  7914120  24900705  50296419  71519629 
2847  14740  97499  508421  85626  368540  1721865  7185967 
5  1713  2813  2813  53  43263  63359  63359 
2  91  243  4120 
406  1828  12261  12319  11861  21444  172526  180166 
287616  965458  2163030  3434 773  8011660  25333952  52254412  78953241 
EURO PA  EUROPE 
779152  1340761  1901175  2442891  14034972  25647873  37591144  49066551 
707  723  942  1320  12753  13913  29279  38091 
343703  803159  1161294  1645190  13398483  29262188  42417775  60614490 
17772  26861  33553  34842  295132  515429  692825  779537 
777429  2091325  3469261  4424410  5939289  16025392  26583145  34763468 
368001  1032035  1495954  2377183  3595142  9746919  14368130  22544128 
1762285  3425254  5061941  6604 712  23154945  45708716  68019639  90337338 
4049049  8720118  13124120  17530548  60430716  126920430  189701937  258143,603 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEB!EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
20  249  333  391  903  5661  18988  26962 
19  44  44  46  390  1290  1290  1740 
2954  3960  3974  4263  29518  44677  46026  87294 
2993  4253  4351  4 700  30811  51628  66304  115996 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 







*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANJE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 


















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  I·XII 
37163  145068  206966 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDE~  VAN  OCEANIE 
392  3032 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 









ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 








































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 








TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 


















U  S  A 
TERR  NEERLAND 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
l-VI  I·IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USASES 
























































ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 

















































FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 

















































































































































































































































































EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  lM PORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  Hll  I·YI  HX  I·XII 
POLOGNE  442  4214  5166  8 118  8124  99065  122984  229565 
PORTUGAL  1031  2489  3742  5543  21411  49865  105753  215173 
ROYAUME  UNI  8491  19216  35747  46457  20 550 0  502641  723096  1030863 
SUEDE  14180  19576  36438  48935  3'i7940  585'566  939429  1317707 
SUISSE  18257  33627  54576  77009  180943  352515  574967  873644 
TCHECOSLOVAQUIE  3261  6820  11190  18343  124410  249742  400232  642099 
U  R  S  S  31942  57325  84222  110772  603793  1157102  1750453  2 789405 
YOUGOSLAVIE  19360  36773  5?527  76739  3 7?772  788596  1265814  1813333 
UNION  SUD  AFRIC  11069  28074  6328';  100909  238920  555452  1148038  1774585 
TERR  BR IT  ORIEN  403  1108  1410  1664  19416  51914  65883  82259 
JAPON  8815  22882  50528  81085  269909  780752  1726060  2673111 
CANADA  192  702  2978  12894  3847  118398  128741  341980 
U  S  A  3408  31928  75807  88046  218644  1241951  2479332  2849015 
AUSTRALIE  162  162  162  162  1444  1444  1444  1444 
TERR  FRANCAIS  47866  107396  165396  236212  1950104  4356382  6720493  10065853 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  457879  8 f7650  1375540  1907707  9627471  19928649  31056652  44859297 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  555119  1072373  1725332  2390473  12677137  26548407  42099626  60483331 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
23 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  9840  64134  103332  145484  15276  51189  65516  99127 
U  E  BELGO  LUXB  784402  16379'31  2424533  3199748  768042  1631744  2439724  3206032 
FRANCE  1305037  2555362  3397190  4394905  1235166  2333831  3202841  4166484 
ITALIE  227957  928147  1421929  1800126  206149  897364  1377366  1771699 
PAYS  BAS  1118402  1967289  3377683  4201048  1108532  195·5106  3336451  4150615 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3445638  7152863  10724667  13741311  3333165  6869234  10421898  13393957 
AUTRICHE  8043  15781  28328  43038  5756  11115  20003  31043 
DANEMARK  316959  599792  814062  1029604  254080  483386  649705  822280 
ESPAGNE  2281870  4710446  7305592  9066119  2133858  4215315  6608466  8241948 
FINLANDE  36928 7  715718  1071030  1442557  484955  928163  1384173  1882164 
GRE CE  212518  439574  766009  858659  172944  350444  606250  695729 
IRLANDE  38896  33952 
NORVEGE  254192  399156  604620  809407  217468  333536  506481  675388 
PORTUGAL  160732  442516  559297  711178  147648  432676  540988  685937 
ROYAUME  UNI  100 77 2  112808  155911  92 555  103826  144222 
SUEDE  463292  939130  1490932  1942458  458201  904309  1436151  1865904 
SUISSE  145369  236162  261611  320504  137314  229444  255228  317398 
U R  S  S  30000  23469 
YOUGOSLAVIE  36158  55158  55158  55158  43845  65768  65768  65768 
ALGER lE  40600  92250  113450  126250  34558  73991  91154  100203 
EGYPTE  60235  244191  244191  56297  228305  228305 
MAROC  TANGER  38467  49513  73278  117214  13 7141  170436  248605  463577 
UNION  INDIENNE  40456  60806  60806  60 806  24171  48752  48752  48752 
CHYPRE  44195  44195  44195  46355  46355  46355 
CANADA  102583  102583  254583  484083  972C7  97207  242300  483013 
CURA  7914  7914  7914  21047  21047  21047 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4470526  9071701  13867864  17588142  4349146  8560796  13103557  16876454 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  7916164  16224564  24592531  31329453  7682311  15430030  23525455  30270411 







ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BR IT  OCC ID 
TERR  PORTUGAIS 




FED  MALAISIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
REPUS  DOMINIC 







NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






ROYAUNE  UNI 
SUEDE 
TURQUIE 























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  I·XII 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 








































































































































MINERAI  DE  MANGANESE 












































































































































































































































































































MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR IT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 




REP  D  INDONESIE 
IRAN 
JAPON 
FED  MALAISIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U S  A 
REPUS  DOMINIC 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MfNGIN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVIILHIID  WERTE'  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg  E.Z.U.  'U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
5103  18003  18003  32 268  20672  80769  80769  150887 
715182  1397339  2233118  3000658  2853096  5859084  9152148  12231005 
949065  2309673  3416263  4188456  2338980  5908108  8706619  10684189 
373408  708528  989579  1297271  1198127  2511511  3379564  4434680 
241  241  57241  194133  1437  1437  243889  728388 
3780  19119 
11885  45293  45293  85292  64706  242438  242438  451797 
19511  49810  55128  55128  66472  28'9189  313172  314260 
89788  91939  118946  282788  451838  480439  639746  1351319 
1888  5751  20217  22918  15659  41311  118455  135804 
6897  11620  .  11620  12186  28685  61841  61841  65209 
20000  37000  41597  63160  107771  122598 
203  703  903  903  9481  32704  42080  42080 
616937  1314384  1861445  2468 542  1840673  3610176  4999958  6789929 
364879  652489  1094723  1280339  670408  1284318  2713816  3110498 
483  483  504  2860  2860  3550 
84541  84541  186000  186000 
5080  5080  11176  23750  23750  59785 
41048  41099  86195  162129  162609  337385 
4235778  8514352  12921972  16584096  13826781  27353625  41124093  53510492 
4246944  8563873  12993110  16690684  13993043  27735274  41681084  54268331 
ERZ  I NSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
49655  92451  14ll60  185044  91551  185643  273058  346261 
374990  730927  958868  1355823  75992  166848  230368  324301 
65093011  130411557  196978254  262791254  24699728  49384399  74747601  99483614 
12345  13745  7558  11861 
37427  118202  201461  238882  109880  267481  392900  492242 
65555083  131353137  198292088  264584 748  24977151  50004371  75651485  100658279 
200  171 
22000  22000  44770  24034  24034  46794 
38646  63384  145538  186133  26132  46973  97163  123834 
3990380  8428158  12704640  16462314  4674201  9843681  14529625  18788252 
55341  181921  1020828  1471940  71153  228977  1229872  1805061 
298512  804522  1182163  1521520  301364  846244  1349986  1760879 
19168  64282  103002  156977  74868  222416  346342  519864 
2490922  4977771  7287003  9620535  2900722  5883920  8644716  11475468 
505879  929317  967948  972996  558138  969763  1037959  1076036 
1555  2417  4238  6336  29950  50970  79489  120766 
30304640  60536430  97878134  131829808  38045694  76125401  124390632  167486655 
232904  545241  652370  838705  251370  600255  717897  907804 
1338  701 
578683  1802037  3077940  3808167  664464  1947648  3322547  4174607 
913455  1375689  1965569  2441709  3775387  5553442  7900891  9705530 
2869  3060  3060  3060  2400  2496  2496  2496 
2381743  5987601  9885732  12943487  2731612  6709332  11076423  14382547 
122482  423631  912165  1126259  249675  749519  1510381  1851023 
5103  18003  18003  32268  20672  80769  80769  150887 
3809386  7931836  11905956  16351045  5688584  11745748  17409222  23583435 
2846408  5478801  8418157  11006166  5728870  11341963  17407723  22904305 
6096  9971 
888650  1654025  2530977  2992233  987846  1802105  2754787  3265478 
972707  2350632  3514653  4316296  2380770  5983727  8886772  10924847 
373408  713563  994614  1302306  1198127  2514441  3382494  4437610 
241  241  57241  194133  1437  1437  243889  728388 
3780  19119 
11885  45293  45293  85292  64706  242438  242438  451797 
2362614  4176888  5422327  7600047  2593389  4575467  6022496  8395874 
1855142  3638733  5307082  623::.862  2685982  5444953  8159682  9603445 
311926  315703  508335  822309  390665  479389  690860  1048056 
89788  91939  118946  282 788  451838  480439  639746  1351319 
106781  276781  276781  418231  97883  259950  259950  376635 
1888  5851  20317  23018  15659  41924  11906 8  136417 
6897  11620  11620  12186  28685  61841  61841  65209 
39758  56758  70949  157301  201912  261318 
203  703  903  903  9481  32704  42080  42080 
141776  494312  887003  206305  782141  1397277 
799005  2073365  2809766  4273211  2161719  4774  756  6483467  9584800 
7339077  14903766  21988716  30008300  8995849  19283894  29333699  39676826 
3591573  7517456  15969908  20500551  4417261  9346766  18891422  24172467 
9296  9779  15407  15428  21760  24620  51515  52205 
154600  747800  1013144  159484  760505  1029270 














NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGEN TI NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS  . 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROP~ 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
































1  1 
QUANTITES  QUANTITA 






























ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER!KA  AMERIQUE 


























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 












UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
26125484  38701894  50854661 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAVS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
41048  41099  86747 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 

















































































































































EINFUHR  lM  PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ORIENTALE/CHINE  934511  1467822  2110888  2667812  3865914  5841816  8390335  10409306 







ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR IT  ORIEN 
LIBAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINIC 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
















TERR  BRIT  OCCID 
ARABIE  SEOUDITE 
ISRAEL 
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MENGIN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID  WtiTE~  VALEURS  VALORE  WAAIDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
342096  680037  1106613  1597698  1680888  3350475  5290691  7624377 
36665  141232  194157  257056  161037  625676  854753  1153603 
87421  150958  245425  355619  423486  73-3670  1188063  1712157 
147  868  2507  4819 
35244  65825  89103  96387  164807  309948  385970  410500 
501426  1038052  1635445  2307628  2430218  5019769  7721984  10905456 
12793  14985  15959  16800  12715  22131  25707  30084 
20508  50923  85665  93 523  78149  199817  342091  367020 
13  13  40  40 
61  180 
1792  14694  14694  14694  12821  69110  69110  69110 
162  318  459  511  633  1097  1577  1757 
343  10115  10115  1160  42360  42360 
1902  9133  12375  15351  8492  39427  52483  63826 
1619  3351  8604  16388  5811  12960  31722  64805 
16146  55297  79448  90089  51406  204591  314713  367927 
312  2168  2439  9041  2140  7893  9692  35078 
2693  3530  6151  7880  11721  16775  26888  33812 
35585  35585  35585  232622  232622  232622 
257  257  2000  2000 
150  279  634  986  1786  3142 
499  499  499  2605  2605  2605 
135  387  387  25404  616  1616  1616  77213 
3000  7500  7500  7500  10147  27136  27136  27136 
24339  87864  91061  93460  82086  417313  426273  442411 
7040  10878  10 878  37020  58737  58737 
1878  1878  1900  1904  10669  10669  10769  10869 
727  1188  1188  1188  7121  15980  15980  15980 
6058  6058  6058  33404  33404  33404 
400  800 
148  296  296  620  1180  1180 
250  250  250  250  3760  3760  3760  3760 
350  350  350  350  921  921  921  921 
3570  3990  20188  47188  :2454  13782  100858  240681 
77596  133493  168767  282113  29~854  411898  589963  1094066 
13  13  20  20 
21664  21664  21664  117795  117795  117795 
31  31  31  80  80  80 
869  2138  2446  2339  5615  6492 
4777  6811  6811  6811  21519  31156  31156  31156 
83  2149  5176  360  5800  15564 
174549  470580  614171  824571  630035  1997023  2586459  3494633 
675975  1508632  2249616  3132199  3060253  7016792  10308443  14400089 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI LE  DE  FONTE 
ROTT AME  DI  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET IJZER 
8171  22105  62042  62274  34360  96663  295234  296506 
131263  286097  315843  416050  633900  1371402  1502981  1992319 
224693  468704  615862  804814  1112302  2346663  3977242  4931284 
141893  295887  398982  534991  662549  1371955  1830210  2471252 
506020  1072793  1392729  1818129  2443111  5186683  7605667  9691361 
700  1666  1666  1666  4480  10600  10600  10600 
8467  12737  15711  16088  31015  46579  55585  56625 
58326  120445  263557  560061 
260  260  260  260  1344  1344  1344  1344 
4820  4820  4820  7215  31778  31778  31778  42638 
6500  6500  6500  6500  30011  30011  30011  30011 
554  554  2329  2329 
2965  11813  12017  16472  12631  50891  51283  73467 
15290  16951  29070  52190  77636  85337  169324  298417 
397  4353  5877  6273  1313  16390  23228  24848 
75  509  509  511  3547  3547 
7500  7500  36720  36720 
2185  2185  2185  4785  8878  8878  8878  22298 
2350  3410  4308  5846  10456  15181  19000  25413 
8538  15150  15150  15150  37952  70357  70357  70357 
1330  6347 
249  249  249  249  1112  1112  1112  1112 
973  973  973  1543  5059  5059  5059  6560 
1  1  1  Il  1  1  1 
29 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG IN  QUANTITIS  QUANTITA  HOE.VliLHIID  WE.ITE- VAlEURS  VAlQIE  WAAIDE 
ORIGINE  100  kg  !.Z.U.  U.!.P.  $  U.!.P.  !.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
CHYPRE  280  280  280  280  1347  1347  1347  1347 
CANADA  9701  60559  63658  63658  44488  268024  285382  285382 
U S  A  466  27131  41396  58784  1793  113499  179145  256130 
HAITI  334  337  337  337  1614  1634  1634  1634 
TERR  NEERLAND  4648  8793  13885  13885  22911  41739  65448  65448 
TERR  BRITAN  2501  2501  2501  2 501  11182  11182  11182  11182 
TERR  FRANCAIS  1000  1000  1000  1000  4531  4531  4531  4531 
DIVERS  91  271  344  445  1259  1633 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  72624  181834  289003  405364  341531  816429  1333640  1899981 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  578644  1254627  1681732  2223493  2784642  6003112  8939307  11591342 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER 
ALLEMAGNE  R  F  68  68  835  205  205  3253 
U E  BELGO  LUXB  6473  9136  12135  22338  30662  40223 
FRANCE  407  407  407  1649  1649  1649 
PAYS  BAS  10785  29819  52459  64736  43622  120669  207041  257386 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  10785  36767  62070  78113  43622  144861  239557  302511 
AUTRICHE  319  676  847  1784  1175  2466  3084  6706 
DANEMARK  3644  10448  16008  16923  13741  42215  66687  70705 
FINLANDE  1327  7820  12338  18839  6894  40374  60499  91567 
IRLANDE  6377  6377  11445  11445  22730  22730  41172  41172 
ISLANDE  501  501  501  2295  2295  2295 
ROYAUME  UNI  529  529  529  1672  1672  1672 
SUEDE  21878  35585  46962  59773  82705  134570  179724  225294 
SUISSE  69  415  1158  1309  278  1214  2666  3005 
TCHECOSLOVAQUIE  6077  13345  18889  24821  30268  66194  92921  121376 
TURQUIE  1464  5745  5745  10 575  6409  21521  21521  41683 
YOUGOSLAVIE  3668  15632  22164  31735  15873  68471  96492  136800 
ALGERIE  918  4157  8759  9765  4306  16092  32019  35971 
ETHIOPIE  1450  1450  1450  5520  5520  5520 
LIBERIA  160  160  512  512 
MAROC  TANGER  3380  10037  14971  26079  13991  41357  60698  101154 
SOUDAN  726  726  1310  1310 
TUNISIE  948  1682  1682  2879  3760  6243  6243  10515 
TERRIT  BELGES  828  828  828  828  3355  3355  3355  3355 
TERR  BRIT  ORIEN  2533  2533  4656  13811  13811  23160 
TERR  PORTUGAIS  189  189  189  189  808  80B  BOB  BOB 
NIGERIA  342  1143  1563  1641  1306  4374  5976  6273 
ISRAEL  7021  11039  14276  16904  32686  51558  67123  80050 
LIBAN  2220  2220  2220  7722  7722  7722 
AUSTRALIE  24190  4917B  706B1  95189  134846  2B1536  3996B9  529765 
NVELLE  ZELANDE  4B29  6513  6513  13B54  29B76  40179  40179  80855 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  87468  18B042  263137  354774  405007  8762H  1213698  1629245 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  9B253  224B09  325207  432BB7  44B629  102113B  1453255  1931756 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTT AME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F  24B7310  4817695  7472645  10606249  113456B2  22471944  33B5B357  47426400 
U E  BELGO  LUXB  99B856  2142369  2B64915  3674743  454766B  9920949  1338B42B  17172433 
FRANCE  3824789  7123797  9252717  1201B394  18796926  3409917B  43706649  563B2069 
ITALIE  9932  )4170  15063  16677  182959  27101B  289839  333705 
PAYS  BAS  673764  1424117  2082120  2719573  2587051  5506462  8129308  10509620 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  7994651  1552214B  216B7460  29035636  374602B6  72269551  99372581  131824227 
AUTRICHE  B429  11000  13746  15818  36586  55285  76590  98B94 
DANEMARK  47990  68480  80448  84814  219443  300785  376728  402794 
ESPAGNE  9248  18383  18383  33789  41003  82515  82515  159546 
FINLANDE  1462  1571  5803  7393 
GIBRALT  MALTE  15390  2B763  33963  3B603  71715  164124  1B6256  192294 
GRE CE  25000  25000  25547  25547  657B9  657B9  75602  75602 
HONGRIE  5768  5768  21368  21368 
IRLANDE  1146  1146  9860  9872  5047  5047  55050  55296 
ISLANDE  5076  11471  17409  25719  20754  46862  69361  105037 
NORVEGE  1401  3814  o709  143B5  59  0B  15348  24B07  47767 
POLOGNE  69  2464  214  10835 
PORTUGAL  3135  3135  10226  13570  13570  53701 
ROUMANIE  1117  1341  5048  15701 
ROYAUME  UNI  201463  299090  31707B  349375  902458  1439699  1618265  1857142 
SUEDE  6595  13323  21610  29092  59977  139912  203601  282917 
SUISSE  12047  69053  76392  89572  B6756  414876  527740  732422 








U R  S  S 






MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OC<;  EQUAT  FRANC 
TERR  BR IT  OCC ID 




ARABIE  SEOUDITE 




SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS" 
TER  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 
U S  A 




TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



















U  R  5  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
ALGERIE 
1 
EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
2610  2610  11089  11089 
108  571 
220  446 
53  794  28852  30036  243  2768  100980  107608 
1004  1006  1006  7430  7454  7454 
123  4434  8324  15728  512  22208  39691  74418 
1093  5298  5298  6362  5276  14649  14649  19242 
30062  43056  45518  61898  148210  202374  212829  274043 
24739  61829  62386  86301  110348  294123  305763  395989 
12824  22718  22286  38010  62496  108090  108616  191765 
17313  41705  4170'5  41705  84047  197064  19 7064  197064 
5792  5792  5792  5792  32845  32845  32845  35945 
6099  6282  24262  28675  28917  112924 
6782  6782  6782  6782  29630  29630  29630  29630 
4212  4262  4262  6124  22848  22973  23013  31516 
9775  9775  9775  9775  43254  43254  43254  43254 
8933  8933  8933  8933  41474  41474  41474  41474 
3795  10423  16960  17024  47024  76683 
20273  20273  20273  20273  92718  92718  92718  92718 
4773  4773  4845  4845  16202  16202  16442  16442 
50  50  50  4294  4294  4294 
180  773  3583  16013 
16926  28309  28309  53475  84384  155307  155307  250323 
11  11  11  11  26  26  26  26 
5609  5772  8274  10327  33813  35339  46206  55752 
5180  5180  21178  21178 
14  14  32  44  44  117 
419  419  421  9223  1923  1923  11984  52437 
18949  95918  300657  1338186  98795  491118  1594064  6953381 
1738891  4834007  7768013  12718758  7995318  22165452  35725707  58463494 
12824  12824  12824  28582  28582  28582 
6723  10220  13305  13305  30566  46859  60822  60822 
182  182  182  182  893  893  893  893 
385  385  385  470  1964  1964  1964  2668 
29996  95977  150097  178096  139056  479100  744713  882663 
2375  2375  2375  2375  12893  12893  12893  12893 
4286  4286  4286  23266  23266  23266 
307  307  307  2237  2237  2237 
113  1721 
629  16358  16868  23220  3064  80360  82734  111639 
2301627  5911394  9239786  15496879  10608234  27446970  43216467  72823383 
10296278  21433542  30927246  44532 515  48068520  99716521  142589048  204647610 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
2837577  5519905  8641368  12267056  13060930  25919287  39444487  55350536 
1166784  2576171  3384051  4359984  5342605  11940365  15776824  20358578 
4136903  7743866  10114411  13179234  20332714  37181160  48873603  63027159 
9932  14170  15210  17545  182959  271018  292346  338524 
861686  1815648  2622664  3415687  3458029  7309034  10552529  13648758 
9012882  17669760  24777704  33239506  42377237  82620864  114939789  152723555 
22241  28327  32218  36068  54956  90482  115981  146284 
80609  142588  197832  211348  342348  589396  841091  897144 
9248  18383  76722  154247  41003  82515  346112  719647 
1587  8080  14060  20 731  8238  41718  67646  100484 
22002  48277  53477  60512  116314  265012  287144  304042 
25162  25318  26006  26058  66422  66886  77179  77359 
5768  5768  21368  21368 
14023  14366  37920  37932  57788  58948  168593  168839 
6978  21105  30839  42125  29246  88584  126468  173487 
5985  18978  27330  47245  24350  79199  107812  186039 
69  2464  214  10835 
3135  3135  10226  13570  13570  53701 
1117  1341  5048  15701 
232899  371867  426125  492183  1031500  1731299  2103974  2525158 
29182  55429  76888  104179  146135  298765  416245  568137 
14809  73073  84210  99270  98755  433376  560841  772786 
6077  48930  57084  63016  30268  298816  336632  365087 
1464  5745  5745  10575  6409  21521  21521  41683 
257  365  2000  2571 
3668  15632  22164  31735  15873  68471  96492  136800 
220  446 
971  5101  45390  47935  4549  19846  171505  183441 
1  1  l  Il  1  1  1 
31 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORT AllONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG IN  QUANTITES  QUANTITA.  HOEVIILHEID  WIITE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  I·XII 
EGYPTE  1004  1006  1006  7430  7454  7454 
ETHIOPIE  2308  8568  12458  22462  9390  39211  56694  104841 
LIBERIA  1228  5685  5845  31926  5892  16265  16777  96967 
LYBIE  35412  53966  57326  75244  168813  244691  258965  326592 
MAROC  TANGER  52458  159730  168418  205840  206425  752793  792734  939554 
SOUDAN  726  726  1310  1310 
TUNISIE  22310  46590  49996  66917  104208  221710  243953  331374 
UNION  SUD  AFRIC  17313  41705  41705  41705  84047  197064  197064  197064 
TERRIT  BELGES  8498  8498  8520  8 524  46869  46869  46969  50169 
OCC  EQUAT  FRANC  727  7287  7470  25450  7121  44655  44897  128904 
MERID  FRANCAISE  6058  6058  6058  33404  33404  33404 
TERR  BR IT  ORIEN  2533  2533  5056  13811  13811  23960 
TERR  BRIT  OCCID  6782  6782  6782  8112  29630  29630  29630  35977 
TERR  PORTUGAIS  4401  4451  4451  6313  23656  23781  23821  32324 
GHANA  9775  9775  9775  9775  43254  43254  43254  43254 
GUINEE  8933  8933  8933  8933  41474  41474  41474  41474 
NIGERIA  342  4938  11986  18601  1306  21398  53000  82956 
ARABIE  SEOUDITE  20522  20522  20522  20522  93830  93830  93830  93830 
AUTRES  PAYS  4773  4 773  4845  4845  16202  16202  16442  16442 
CEYLAN  50  50  50  4294  4294  4294 
ISRAEL  7994  12012  15429  19220  37745  56617  75765  102623 
LIBAN  16926  30677  30825  55991  84384  163649  164209  259225 
SIAM  THAILAND  261  261  261  261  3786  3786  3786  3786 
UNION  INDIENNE  5959  6122  8624  10677  34734  36260  47127  56673 
AUTRES  PAYS  5180  5180  21178  21178 
TER  BRIT  ASIE  14  14  32  44  44  117 
CHYPRE  699  699  701  9503  3270  3270  13331  53784 
CANADA  32220  160467  384503  1449032  155737  772924  1980304  7479444 
U S  A  1816953  4994631  7978176  13059655  8293965  22750849  36494815  59813690 
COSTA  RICA  12824  12824  12824  28582  28582  28582 
CUBA  13  13  20  20 
RE PUB  DOMINIC  21664  21664  21664  117795  117795  117795 
HAIT!  7057  10557  13642  13642  32180  48493  62456  62456 
HONDURAS  182  182  182  182  893  893  893  893 
PANAMA  385  416  416  501  1964  2044  2044  ,.  2748 
TERR  NEERLAND  34644  105639  166120  194427  161967  523178  815776  954603 
TERR  BRITAN  4876  4876  4876  4876  24075  24075  24075  24075 
TERR  FRANCAIS  5777  12097  12097  12097  26050  58953  58953  58953 
VENEZUELA  307  307  307  2237  2237  2237 
AUSTRALIE  24190  49178  70681  95302  134846  281536  399689  531486 
NVELLE  ZELANDE  4829  6513  6513  13854  29876  40179  40179  80855 
DIVERS  629  16532  19288  28740  3064  81165  89793  128836 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2636268  6751850  10406097  17081588  11984807  31136699  48350264  79847242 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  11649150  24421610  35183801  50321094  54362044  113757563  163290053  232570797 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  1816953  4994631  7978176  13059655  8293965  22750849  36494815  59813690 
CANADA  TERRE  NEUV  32220  160467  384503  1449032  155737  772924  1980304  7479444 
AUTRES  PAYS  12500  50826  53924  54009  59112  224119  238102  238806 
*TOTAUX  AMERIQUE  1861673  5205924  8416603  14562696  8508814  23747892  38713221  67531940 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  232899  371867  426125  492183  1031500  1731299  21Co3974  2525158 
IRLANDE  ISLANDE  21001  35471  68759  80057  87034  147532  295061  342326 
SUEDE  29182  55429  76888  104179  146135  298765  416245  568137 
F!NL  NORV  DANEM.  88181  169646  239222  279324  374936  710313  1016549  1183667 
EUROPE  ORIENTALE  6077  48930  64295  72 954  30268  298816  365262  415562 
AUTRES  PAYS  76353  189563  271459  392843  344776  951351  1402859  2106464 
AUTRICHE  22241  28 327  32218  36068  54956  90482  115981  146284 
*TOTAUX  EUROPE  475934  899233  1178966  1457608  2069605  4228558  5715931  7287598 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEME!NSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  16408  39476  79948  100473  79194  198332  350233  446176 
TOM  BELGES  8498  8498  8520  8524  46869  46869  46969  50169 
TOM  NEERLANDAIS  34644  105639  166120  194427  161967  523178  815776  954603 







*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  Ù 
STERLING 




















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  HX  I·XII 
153613  254588  303424 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
345727  373007  493683 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
55691  77194 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
16532  19288  28 740 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






















































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 


















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
FORMOSE 




PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAY!:.  BAS 























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
l-VI  I·IX  l-XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 






























































































































STE!NKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 








































COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 







































































































































































































































U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOlAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
ITALIE 
PAYS  BAS 





U  S  A 
*TOTAUX  PAY~ TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS,  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

































































QUANTITES  QUANTITA 






























BRAUNKOHLE  LIGNITE 


















































BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
























































































































































































































































































































MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
FORMOSE 




PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 




































QUANTITES  QUANTITA 









































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRJ  PAESI  DELL  AFRJCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
97082 
97082 
1033310  1634480  2083 267 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASIA 









RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 






ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 



















































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 














QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE' 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  1· Xli  1·111 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
















ANDERER  KOKS  MUTRES  COKES 




































Il  1 
V  ALE URS  V  A  LORE 






















































U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
UNION  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 























































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 
I·VI  I·IX 
ROHEISEN  FONTE 

























































SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
















































HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 











































ROHE!SEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 




















































































































































































































































U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 





























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID 










RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 




































UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
109172  203960  343362 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
63908  74076  91997 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 

































































































































U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





U  R  S  S 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 




UNION  INDIENNE 
CANADA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



















































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI  TE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  1· Xli  1·111 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 













































VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 


















































VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 




































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ARSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 






































































































V  ALOI! 
















































































































UNI ON  l'JDFN' t. 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIFRS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  N~UV 
*TOT AUX  A  "1ER WUE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 

























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 














RAEUME  GEOGRAPHISCHF 
ZONFS  GEOGRAPHJQUFS 
ZONE  GEOGRAFJCHF 























UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRFS  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 


























ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 























































































































U  F  f3ELGO  LUXB 
f="RANCF 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROVAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXf:l 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 





U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELCiO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  I·XII  1·111 
BRE!Tf:lAND  IN  ROLL~N 
EBAUCHES  fN  ROULEAUX  POUQ  TOL~S  CO!LS 
S~OZZJ  IN  ROTnLI  P~R  LAMIER~ CO!LS 


































1887058  3160340  4165'328  12582105 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 



























SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 




























































STABSTAHL  BARRES 







































































































































































































EINFUHR  IMPORTATIONS  19&0  IMPORT AZtONE  INVOER 
-
HERKUN'T  MENGIN  QUANTITES  QUANTITA  HOIVIILHIIO  WIITE  VAUUI$  VALORI  WMRDI 
ORIGINf!  tOO  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli 
AUTRICHE  11215  24618  40754  56807  386192  926312  1602113  2293248 
DANEMARK  31  39  86  104  333  669  1337  2314 
FINLANDE  65  65  1489  1489 
GIBRALT  MALTE  120  120  1200  1200 
HONGRIE  386  480  491  5116  6321  6465 
NORVEGE  3439  3439  3439  3439  43767  43767  43767  43767 
ROYAUME  UNI  2243  4156  11261  14721  32254  59886  181132  248191 
SUEDE  63943  127030  180667  250985  1550926  30H261  4439873  6241362 
SUISSE  2563  6431  6466  6516  42398  100271  103289  105115 
TCHECOSLOVAQUIE  3744  22364  38054  47506  42373  222934  377658  507282 
JAPON  8  8  8  202  202  202 
CANADA  2917  2917  42715  42715 
U  S  A  436  449  495  784  9767  12906  15355  38422 
DIVERS  49  719 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  87614  188920  284812  384512  2108010  4449324  6816451  9532491 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  951312  2319803  3593894  4507184  11099073  26714562  41520529  53169549 
STAHLSPUNDWAENDE  PA~ PLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB  22  238 
FRANCE  573  573  9149  14873  5988  5988  106873  174306 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  573  573  9149  14895  5988  5988  106873  174544 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  573  573  9149  14895  5988  5988  106873  174544 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXB  308852  658425  1052288  1335920  3123261  6672557  10689994  13592597 
FRANCE  202438  379199  538318  693316  1849497  3553168  5122243  6651614 
PAYS  BAS  348  603  603  1106  3902  7898  7898  11944 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  511638  1038227  1591209  2030 342  4976660  10233623  15820135  20256155 
AUTRICHE  1129  14120 
DANEMARK  34  73  521  1235 
HONGRIE  47  47  47  1632  361  361  361  15028 
NORVEGE  2967  2967  2967  2967  39230  39230  39230  39230 
ROYAUME  UNI  5020  12375  64530  155672 
SUEDE  151  287  318  355  2228  3982  4372  4827 
SUISSE  17  171  171  171  313  1248  1248  1248 
TCHECOSLOVAOUIE  2326  13710  16807  27824  22911  130538  160263  263634 
U  S  A  631  631  631  19932  19932  19932 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5508  17813  25995  47157  65043  195291  29Q457  514926 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  517146  1056040  1617204  2077499  5041703  10428914  16110592  20771081 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALTRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
U  E  BELGO  LUXB  167736  396459  617781  782504  1757936  4171933  6521242  8244274 
FRANCE  201547  345292  488710  613744  1987241  3503823  5008302  6329236 
PAYS  BAS  16246  35029  51349  74512  142148  310264  459305  671779 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  385529  776780  1157840  1470760  3887325  7992020  11988849  15245289 
AUTRICHE  537  717  814  1401  8192  11353  13249  19847 
DANEMARK  2  60 
GIBRALT  MALTE  103  103  1226  1226 
HONGRIE  193  1167  1803  10937 
NORVEGE  8256  8803  8803  8803  99883  108085  108085  108085 
ROYAUME  UNI  102  1409  25681  39897  2320  23326  323215  507664 
SUEDE  1971  3179  3771  25649  24896  40792  47986  330121 
SUISSE  205  58 3  658  674  1633  6134  7180  7502 
TCHECOSLOVAOUIE  43  93  518  985 
U  S  A  33  234  744  883  649  5042  20813  26036 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  11104  14925  40810  78672  137573  194732  524075  1012463 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  396633  791705  1198650  1549432  4024898  8186752  12512924  16257752 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTR I  STRETT I  A  CALDO  BANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB  309124  611180  1020476  1371478  3360885  6701082  11228851  15128928 
FRANCE  80867  165858  259080  386379  831808  1739023  2746168  4117306 
ITALIE  352  352  352  352  3888  3888  3888  3888 





PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 




U  R  S  S 
CANADA 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
1 
EINFUHR  lM PORT AllONS  1960 


















































































BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 



































TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 































WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 

































512779  844070  1066023 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
















































































































































































































*TOlAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  F  BELGO  LUXB 
FRANCE 
1 T ALI E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 






U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 












































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  I·XII  1·111 
454  682 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOW!E  PLATT!ERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVEST!TE  E  LAM!ERE  PLACCATE 





















































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 


































































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WEN!GER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAM!ERE  NON  RIVESTITE  INFERIOR!  A 3/MM 



























































WALZSTAHLFERT!GERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  CO!LS 
PRODOTT!  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 


























































































































































U  E'  Rr LGCl  LUXP 
FRANCF 
ITALIE: 
PAYS  BAS 




GIBRALT  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGf 









U  S  A 
DIVERS 
*TOTAUX  DAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
liSA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
Si_WDF 
F!NL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
IMPORT AZIONE 
WERTE  VALEURS  VAL ORE 


















































"1 il'+ '·' , 
t.,( 11  '7] t., 










































RAEUME  GEOGRAPHISCHF 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






























































UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AS!A 







RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBI~DEN 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 












































STAHL  INSGESAMT  ERZEUG~!SSF  DES  VFRTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
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PAYS  BAS 


















UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TCTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
StERLING 












































QUANTITES  QUANTtTA  HOEVEELHEID 

















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 



























































UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 









RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




































ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






































































































































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U  R  S  S 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITAL! E 
PAYS  BAS 











U  S  A 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 




GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 















































































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 




































































ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 








































































































































































































































U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 














U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 




U  S  A 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 













































QUANTITES  QUANTITA 











































NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 




















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 










































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 





































































































































































TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
_DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
U  E  BELGO  LLJXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
TERRIT  BELGES 
ISRAEL 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 












































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 





UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 



















ZONES  MONETAIRES 






STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
























































































































18916441  29948914  39647373  116107912 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
























































































































































































FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 





















QUANTITES  QUANTITA 
































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 




















































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 












U  S  A 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




















































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
























ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 






































FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 


























































































































































































































































































GERMA  NIA 
EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  P!RITI  PYR!ET  RESIDU 
U  E  BELGO  LUXB  784402  1626435  2413037  3188252  768042  1624963  2432943  3199251 
FRANCE  1064076  1961311  2742136  3"i45600  1039006  1926311  2665461  3453824 
ITALIE  227957  925487  1411856  1782753  206149  895977  1370805  1759838 
PAYS  BAS  1118402  1967289  3377683  4201048  1108532  1955106  3336451  4150615 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3194837  6480522  9944712  12717653  3121729  6402357  9805660  12563528 
AUTRICHE  8043  15781  28328  43038  5756  11115  20003  31043 
DANEMARK  316959  599792  814062  1029604  254080  483386  649705  822280 
ESPAGNE  22""8853  4692151  7235362  8972341  2132038  4203205  6557054  8174016 
FINLANDE  369287  715718  1071030  1442557  484955  928163  1384173  1882164 
GRE CE  212518  439574  766009  858659  172944  350444  606250  695729 
IRLANDE  38896  33952 
NORVEGE  254192  399156  604620  809407  217468  333536  506481  675388 
PORTUGAL  160732  442516  559297  711178  14  7648  432676  540988  685937 
ROYAUME  UNI  100772  112808  155911  92555  103826  144222 
SUEDE  463292  939130  1490932  1942458  458201  904309  1436151  1865904 
SUISSE  145369  236162  261611  320504  137314  229444  255228  317398 
ALGI::RIE  40600  71250  71250  105250  34558  56996  56996  83208 
EGYPTE  60235  244191  244191  56297  228305  228305 
MAROC  TANGER  38467  49513  72474  116410  137141  170436  239645  454617 
CANADA  102583  102583  254583  484083  97207  97207  242300  483013 
CUBA  7914  7914  7914  21047  21047  21047 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4390895  8872247  13594471  17282401  4279310  8370816  12848152  16598223 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  7585732  15352769  23539183  30000054  7401039  14773173  22653812  29161751 





U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
GUINEE 
FED  MALAISIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 
ITAL! E 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
TURQUIE 
U  R  S  S 
EGYPTE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 



























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  I·XII 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 

















































































































MINERAI  DE  MANGANESE 
















































































































































































































































































































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU I E 
TURQUIE 




MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BR IT  OR 1  EN 
TERR  BR IT  OCC ID 




REP  0  INDONESIE 
JAPON 
FED  MALAISIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 























































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 
I·YI  I·IX 
ERZ  !NSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 








































































































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 

























































































































































































































































































TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEil  TE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 










UEBRJGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
14265629  20648858  27331156 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASIA 














ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 


























































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
HAIT! 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR !TAN 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
PAYS  BAS 












MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  BR IT  ORIEN 




NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 





















































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  1· Xli  1·111 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 





























































SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 



















































SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 










































































































SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 





















































































































































































EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUAh. rA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
U  E  BELGO  LUXB  414462  767246  1031449  1332739  1927873  3578102  4917291  6367303 
FRANCE  52367  114 723  154350  187870  450805  886813  1 h  7813  1367959 
ITALIE  8989  12672  13238  14666  170552  252235  266444  304091 
PAYS  BAS  507034  1075162  1516521  2040132  2091244  4483348  6358785  8428470 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  982852  1969803  2715558  3575407  4640474  9200498  12690333  16467823 
AUTRICHE  6183  6852  7781  8573  24814  35638  50882  65312 
DANEMARK  47990  67418  79386  83670  219443  295713  371656  397482 
FINLANDE  109  1590 
IRLANDE  1146  1146  1146  1146  5047  5047  5047  5047 
ISLANDE  5054  11449  14613  22876  20394  46502  59432  94120 
NORVEGE  1401  3814  6708  14317  5908  15348  24774  47553 
POLOGNE  69  69  214  214 
ROYAUME  UNI  -64548  72788  78330  84883  346269  453654  571395  687226 
SUEDE.  4745  8917  14565  17125  15266  28372  54328  67006 
SUISSE  2435  7992  11558  14772  34222  98636  139342  175740 
LIBERIA  710  710  710  1724  3268  3268  3268  7741 
MAROC  TANGER  278  278  278  278  6202  6202  6202  6202 
UNION  SUD  AFRIC  17313  41692  41692  41692  84047  197013  197013  197013 
TERR  PORTUGAIS  1862  8503 
NIGERIA  693  693  693  3160  3160  3160 
ISRAEL  180  773  3583  16013 
UNION  INDIENNE  5609  5684  8274  10 239  33813  34971  46206  55384 
CANADA  15240  67169  72000  316510 
U S  A  355613  1459815  2556497  4570852  1564246  6544882  12036412  21313287 
HAITI  6723  10220  13305  13305  30566  46859  60822  60822 
PANAMA  219  219  219  219  1146  1146  1146  1146 
TERR  NEERLAND  58520  97477  125476  310095  506918  644868 
TERR  BRITAN  2375  2375  2375  2375  12893  12893  12893  12893 
TERR  FRANCAIS  4286  4286  4286  23266  23266  23266 
AUSTRALIE  89  1609 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  522342  1764868  2955382  5088572  2407544  8162665  14249959  24209707 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1505194  3734671  5670940  8663979  7048018  17363163  26940292  40677530 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROT AMI 
TOTAAL  SCHROOT 
U E  BELGO  LUXB  534783  1038919  1328439  1724844  2504216  4875884  6325087  8236744 
FRANCE  97269  188141  236146  294869  635733  1200869  1503166  1844359 
ITALIE  8989  12672  13315  15063  170552  252235  266691  305790 
PAYS  BAS  685611  1431282  1974448  2636315  2927222  6146481  8474712  11191554 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1326652  2671014  3552348  4671091  6237723  12475469  16569656  21578447 
AUTRICHE  6600  7626  8726  10650  26291  38406  54268  74102 
DANEMARK  78367  118350  138947  150523  333327  495243  604818  655948 
FINLANDE  1327  7820  12338  18948  6894  40374  60499  93157 
IRLANDE  9958  9958  12686  12686  l<  182 2  41822  51724  51724 
ISLANDE  6956  21083  25234  34187  28886  88224  104739  140930 
NORVEGE  5703  17053  23586  41420  23378  71290  92659  163019 
POLOGNE  69  69  214  214 
ROYAUME  UNI  67724  76451  84139  97554  360991  471709  596926  744860 
SUEDE  24765  42841  57585  79538  91223  154484  216971  300552 
SUISSE  5095  11473  18183  23126  44581  113442  165337  208659 
TCHECOSLOVAQUIE  6077  48930  54474  60406  30268  298816  325543  353998 
TURQUIE  1464  2745  2745  6075  6409  11983  11983  27377 
YOUGOSLAVIE  1996  9646  14028  19145  9219  44357  63902  86670 
ALGERIE  918  1606  3639  3639  4306  7194  15385  15385 
LIBERIA  710  710  710  1724  3268  3268  3268  7741 
MAROC  TANGER  2051  5530  8644  16672  13767  28978  41754  72478 
UNION  SUD  AFRIC  17313  41692  41692  41692  84047  197013  197013  197013 
TERRIT  BELGES  828  828  828  828  3355  3355  3355  3355 
TERR  BR IT  OR 1  EN  2533  2533  4656  13811  13811  23160 
TERR  PORTUGAIS  189  189  189  2051  808  808  808  9311 
NIGERIA  342  1836  2256  2334  1306  7534  9136  9433 
ISRAEL  6057  10075  13492  16 713  28414  47286  66434  91791 
UNION  INDIENNE  5609  5684  8274  10239  33813  34971  46206  55384 
CANADA  15240  67169  72000  316510 
U S  A  355951  1460313  2558688  4591199  1565707  6547477  12044753  21411687 
HAITI  7057  10554  13639  13639  32180  48473  62436  62436 
PANAMA  219  219  219  219  1146  1146  1146  1146 
TERR  NEERLAND  4648  67313  111362  139361  22911  351834  572366  710316 
TERR  BR !TAN  4876  4876  4876  4876  24075  24075  24075  24075 
TERR  FRANCAIS  4286  4286  4286  23266  23266  23266 
AUSTRALIE  24190  49178  69819  90 580  134846  281536  395099  507468 
NVELLE  ZELANDE  4829  6513  6513  13854  29876  40179  40179  80855 
. 
1  j_  1  1  Il  1  1  1 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 



































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX 
2047911  3319639 
4718925  6871987 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBJEDEN 
AMERIKA  AMERTQUE 
























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
52490  56024  69129 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
55691  76332 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 











ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 


































































































































EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HIIKUNFT  MENGEN  QUANnTES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VAlEUlS  VAl.OU  WAAIDE 
OIIOINI  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  !.I.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U E  BELGO  LUXB  330742  765571  1074701  1843651  484766  1133022  1596301  2785587 
FRANCE  1421879  2902644  4182457  6150325  2158462  4299391  6180954  9177069 
PAYS  BAS  822024  1483897  2362567  3186889  1123048  1981158  3166044  4266704 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2574645  5152112  7619725  11180865  3766276  7413571  10943299  16229360 
NORVEGE  373397  985485  1405331  463062  1220508  1579234 
POLOGNE  822916  2205367  3639898  5308577  859954  2499630  4280657  6186433 
ROYAUME  UNI  768653  1905971  2703271  3962699  768266  1790569  2526867  3723835 
TCHECOSLOVAQUIE  27055  54005  17478  117768  41087  82333  118301  180046 
U R S  S  71970  109670  246090  363790  54388  83081  186906  279729 
MAROC  TANGER  •16150  16150  16150  16150  22309  22309  22309  22309 
UNION  SUD  AFRIC  6417  6417  11936  11936 
FORMOSE  48  48  220  220 
U S  A  8184998  20124134  32479932  44480421  13709234  33512364  53385914  73020718 
PROV  DE  BORD  9690  23490  37710  47270  16150  39150  62851  78784 
*TOTAUX  PAYS  TIER~  9901432  24812184  40192479  55708471  15471388  38492498  61816469  85083244 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  12476077  29964296  47812204  66889336  19237664  45906069  72759768  101312604 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
U E  BELGO  LUXB  3142  24629  50200  4964  36743  76032 
FRANCE  400  910  910  910  651  2027  2027  2027 
PAYS  BAS  232280  637547  1297383  2127629  448441  1157917  2344241  3908874 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  232680  641599  1322922  2178739  449092  1164908  2383011  3986933 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  232680  641599  1322922  2178739  449092  1164908  2383011  3986933 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U E  BELGO  LUXB  115435  169945  252425  355132  151199  218684  335204  485225 
FRANCE  20314  37939  57338  71920  26409  48131  71943  90885 
PAYS  BAS  956991  2134165  2955116  3720369  1505427  3415314  4684005  5921206 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1092740  2342049  3264879  4147421  1683035  3682129  5091152  6497316 
AUTRICHE  47  47  179  179 
DANEMARK  17635  17635  36086  55 718  15362  15362  32925  51425 
ROYAUME  UNI  2531  2531  23108  32200  2583  2583  49830  71327 
SUEDE  35780  52537  55976  76970  32527  49516  53014  73686 
'TCHECOSLOVAQUIE  421  638  638  638  758  1186  1186  1186 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  56367  73341  115855  165573  51230  68647  137134  197803 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1149107  2415390  3380734  4312994  1734265  3750776  5228286  6695119 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
PAYS  BAS  309  309  1259  2 038  119  119  598  991 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  309  309  1259  2 038  119  119  598  991 
AUTRICHE  80219  160884  244596  345912  70203  139143  207928  291298 
TCHECOSLOVAQUIE  2473128  4792822  7366879  10437779  1594746  3082868  4666678  66149é0 
TURQUIE  160  160  160  250  250  250 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2553347  4953866  7611635  10783851  1664949  3222261  4874856  6906508 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2553656  4954175  7612894  10785889  1665068  3222380  4875454  6907499 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
PAYS  BAS  28365  65164  114913  157526  28840  68076  121362  167271 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  28365  65164  114913  157526  28840  68076  121362  167271 
DANEMARK  5220  10855  22071  91340  7396  15060  30095  126380 
TCHECOSLOVAQUIE  449802  745209  1124712  1698666  44 7185  726899  1088576  1623704 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  455022  756064  1146783  1790006  454581  741959  1118671  1750084 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  483387  821228  1261696  1947532  483421  810035  1240033  1917355 
1  1  1  1  Il  1  1  1 DEUTSCHLAND 





U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 









U  R  S  S 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
FORMOSE 
U  S  A 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 







































QUANTITIS  QUANTITA  HOEYEILHEID 













































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 























































UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
16150  22567 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 






RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSl  OVERIGE  GEBIEDEN 































ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 




















































































































































EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZtONE  INVOER 
HERKUNPT  MEN GIN  QUANTITIS  QUANTITA  HOIVIILHIU)  WtiTI  VALEUil  VALORE  WMROE 
OIIOIN!  100  kg  !.Z.U.  U.!.P.  $  U.E.P.  !.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
UNION  INDIENNE  20  20  20  121  121  121 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  20  20  20  121  121  121 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  20  20  20  121  121  121 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
62 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 





ÀLLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  C~MUNAUTE 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVEGE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
HONGRIE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 























































QUANliTI$  QUANTITA 
100  kg 
I·YI  I·IX 
ROHEISEN  FONTE 






















































SPIEGELEISEN  SPIEGEL 













































HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CAR~URE 




























































ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 




































































































































































































































U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENT ALE/CHI NE 
1 























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 

















2108621  3289716 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
10 
10 































UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
30701  36339  51517 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
10511  11932  14210 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 



















BELGIQUE - LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 





































































































4381300 B.  L. W.  U.  BELGJEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 







































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  1· Xli  1·111 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 





























VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM I  E  BILLETTE 




































VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 






































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ARSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATJ 
DESTJNATI  ALLA  VENDITA 

























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 



































































































































































1200 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L.\N.  U. 
EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUÂNTITES  QUÂNTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE'  VÂLEURS  VÂLORE  WÂAROE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
*TOTAUX  AMERIQUE  2  7  7  7  ,.oo  1200  1200  1200 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  51  51  912  2400  2400  45320 
SUEDE  916  2851  3549  3772  47400  170540  236960  250900 
EUROPE  ORIENTALE  53068  145711  209681  273958  435880  1163080  1635500  2173820 
AUTRES  PAYS  88571  88571  88571  88 571  655760  655760  655760  655760 
*TOTAUX  EUROPE  142555  237184  301852  367213  1139040  1991780  2530620  3125800 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  116716  216713  321255  444249  942460  1805280  2736000  3675600 
STERLING  51  51  912  2400  2400  45320 
FRANC  FRANCAIS  52984  92078  115790  180585  374280  629100  819560  1206060 
DOLLAR  2  7  7  7  400  1200  1200  1200 
ORIENTALE/CHINE  53068  145711  209681  273958  435880  1163080  1635500  2173820 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
66 B.  L. W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E  3. L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOU  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F  40092  104345  133084  160035  469140  1229140  1572380  1876880 
FRANCE  6592  9580  22900  Z9312  61860  94940  237660  295180 
PAYS  BAS  250  250  Z040  2040 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  46684  113925  156234  189597  531000  1324080  1812080  Z174100 
AUTRICHE  179250  418941  618102  800206  1962640  4637960  68848ZO  8954840 
HONGRIE  3684  3684  3684  3684  39140  39140  39140  39140 
SUISSE  5541  5541  5541  61340  61340  61340 
U S  A  10046  150Z40 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  18Z934  4Z8166  6Z7327  819477  Z001780  4738440  6985300  9Z05560 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  ZZ9618  54Z091  783561  1009074  253Z780  606Z5ZO  8797380  11379660 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUO~  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  1Z49  7Z93  9757  10123  17780  98ZZO  133060  138480 
FRANCE  669  149Z  1647  Z191  8680  19620  21420  Z8540 
PAYS  BAS  448  701  701  701  5480  8480  8480  8480 
,*TOTAUX  COMIIWNAUïE  Z366  9486  1Z105  13015  31940  1Z6320  16Z960  175500 
DANEMARK  49  49  600  600 
ROYAUME  UNI  13  13  13  11  500  500  500  4ZO 
SUISSE  1  120 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  13  13  62  61  500  500  1100  1140 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  2379  9499  12167  13076  3Z440  1Z6820  164060  116640 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATlEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
~RAVERSE PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LAS~~ATfN 
ALLEMAGNE  R  F  1039  1068  5066  5068  t ·~20  16380  65140  65180 
FRANCE  271  Z71  4Z7  1442  3+60  3460  5540  17460 
ITALIE  3  3  3  3  60  60  60  60 
PAYS  BAS  6  78  78  78  60  1080  1080  1080 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1319  1420  5574  6591  19400  20980  11820  83780 
DANEMARK  z  10  zo  2ZO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2  10  zo  2ZO 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1319  14ZO  5576  6601  19400  Z0980  11840  84000 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  70861  1Z7761  Z04449  303207  848180  1548260  Z460300  3659580 
FRANCE  1Z9468  Z46990  350976  431401  13835ZO  Z666720  3801000  4680Z40 
ITALIE  4  4  4  zoo  zoo  zoo 
PAYS  BAS  36476  96608  1313Z3  171Z98  481340  1Z86780  1749680  Z275400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  Z36805  471363  686752  905910  Z713040  5501960  8011180  106154ZO 
AUTRICHE  160  160  160  160  Z300  Z300  Z300  2300 
ROYAUME  UNI  444  550  734  736  5080  68ZO  9820  9860 
SUEDE  5606  11330  15647  18780  1Z8740  Z61840  36Z740  435ZOO 
UNION  SUD  AFRIC  994  99.1+  994  994  1ZZ60  1ZZ60  12260  12260 
CANADA  3044  3044  45200  45ZOO 
U S  A  Z900  4391  7111  8711  29560  45780  92660  1048ZO 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  10104  174Z5  Z8Z90  32485  177940  3Z9000  524980  609640 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  246909  488788  715042  938395  2890980  5830960  8536160  11Z25060 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  6ZZ29  135607  Z20347  3Z6228  1046040  225Z880  3655100  5349260 
FRANCE  74344  1542Z7  215572  316910  894460  1858440  2573140  3836380 
ITALIE  4  1  1  1  zoo  340  340  340 
PAYS  BAS  2849Z  48Z44  83638  108698  393Z60  665280  1148660  14968ZO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  165069  338079  519558  751837  Z333960  4 776940  7377240  10682800 
AUTRICHE  466  1Z53  1728  1934  19260  51440  69280  83640 











TERRIT  BELGES 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




U  S  A 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B. l. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 










































































STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 


































PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 





























SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 










































BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 















































































































































































































66580 B.  L.W. U  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 








































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
1020  1570  2046 
101971  157609  196952 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 































TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 


























WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 





















ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 



































































SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLALCATE 

















































































































































PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGŒ- LUXEMBURG  B.  LW. U. 









































QUANTITES  QUANTITA 













































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 



























































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 































































WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LA~INES FINIS  ET  FIN  ~X COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  ~  ~OILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVl  '~ERKTE 




























































































































































































9f+05500 B.  L.W.  U  BFLGif:.N  LUXEMBURG 
U. E.  B  l.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 















UNION  SUD  AFRIC 




U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  0  AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 





































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 








































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 


















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LA~DEN  VAN  AFRIKA 
994  994 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 








ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






















STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 








































































































































ALLEMAGNE  R F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














UNION  SUD  AFRIC 




U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  LW.  U. 




































QUANTITES  QUANTITA  HOI!VIILHEID 

























































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 


































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE. 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
994  994 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
















































































































































30440 B.  L. \tl.  U  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
H!RKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  V  ALOI!  WAARDE 
ORIGIN!  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
E  P  U  1046561  233248 7  3488033  4730962  13843280  31086860  46620040  63282660 
STERLING  45112  115005  145588  170441  943980  2132400  2753300  3273200 
FRANC  FRANCAIS  401500  849338  1259964  1820515  4385600  9643320  14542820  21144820 
DOLLAR  15341  57797  113433  192038  433380  1602180  2940140  4496740 
ORIENTALE/CHINE  59835  153545  218435  285590  501300  1235300  1718600  2288700 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










OCC  EQUAT  FRANC 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
NORVEGE 




U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  LW. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 












































100  kg 
I·VI  I·IX  I·XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
!.Z.U. 
1·111 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 

















































































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 




























































ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 




































































































































































































































740 B.  LW. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B  L.  BELGIO - LUSSEMBURGO 






U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











OCC  EQUAT  FRANC 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 




































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 



















NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  D~S PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 













































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 




















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 








ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 













































































































































E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
















UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
IRAN 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  A~ERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. 'W.  U. 










































QUANTITES  QUANTITA  HOEVIILHEID 



















STAHL  INSGESAMT  EG  U NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 






























































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 














































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 






































































































































































1520 B.  L.W.  U  BELGIEN.  LUXEMBURG 
U.  E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 





*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 













QUANTITES  QUANTIT  A  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX 
994  994 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  ~ONETAIRES 
































V  A  LEURS  V  AL OIE 




































ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
CANADA 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  l.\tl. U. 
IMPORT AZIONE  INVOER 









































100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 























ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 


































FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 








































































































































































































































































6989900 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  lM PORT AZIONE  INVOER 
HIIKUNfT  MINOEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVI!UHEID  WEI  TE  VALIUIS  VA&.Otl  WAARDE 
OIIOJNI  100  ltg  !.Z.U.  U.!.P.  $  U.I!!.P.  !.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R F  6667  35308  40303  3040  13920  16240 
FRANCE  240961  594051  655054  849305  196160  407520  537380  712660 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  240961  600718  690362  889608  196160  410560  551300  728900 
ESPAGNE  3017  3017  3017  3017  1820  1820  1820  1820 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3017  3017  3017  3017  1820  1820  1820  1820 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  243978  603735  693379  892625  197980  412380  553120  730720 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
79 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  8.  L.'W.  U. 
EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGIN  QUANJfTIS  QUANTtTA  HOEVIILHIID  WIRTE  VALEURS  VALORE  WAARDI! 
ORIGINE  100  lcg  !.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R F  29654  46503  64824  84989  44560  69020  95900  124240 
FRANCE  41444478  82889361  124639366  165650997  13769120  27515660  41535740  55184240 
PAYS  BAS  7129  43390  61915  63950  11580  49280  67880  71060 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  41481261  82979254  124766105  165799936  13825260  27633960  41699520  55379540 
DANEMARK  7131  7131  7131  10446  4720  4720  4720  6720 
FINLANDE  10000  10000  11500  11500 
NORVEGE  7227  90589  153981  265863  11540  108980  179160  310400 
SUEDE  9508722  18329193  28741625  37693234  10929080  21233600  34508440  44826500 
ALGERIE  154211  200536  313839  437662  165840  221420  331720  467600 
EGYPTE  2942  5959  5959  5900  11960  11960 
MAROC  TANGER  5302  5302  11292  11292  11780  11780  25140  25140 
UNION  SUD  AFRIC  202  3171  5347  5347  480  7220  11860  11860 
TERR  PORTUGAIS  29424  39543  39543  51256  48780  66100  66100  86000 
TERRIT  PORTUG  92675  92675  92675  227139  109360  109360  109360  276100 
CANADA  150306  364910  1162823  1773350  118180  318100  1095080  1707580 
CHILI  92137  168985  235993  343114  143780  265480  368700  542280 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  10047337  19304977  30780208  40834662  11543540  22352660  36723740  48283640 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  51528598  102284231  155546313  206634598  25368800  49986620  78423260  103663180 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERALI  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R F  BOO  6937  7797  8997  1220  20660  22280  24100 
FRANCE  330  550  9129  9264  10400  20740  39420  45740 
PAYS  BAS  493  21754  22202  45061  5900  55380  59660  111200 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1623  29241  39128  63322  17520  96780  121360  181040 
BULGARIE  22770  22760 
ROYAUME  UNI  105  105  105  105  2280  2280  2280  2280 
SUEDE  50  50  50  1160  1160  1160 
EGYPTE  93352  162314  210260  210260  140020  243460  315380  315380 
MAROC  TANGER  290  290  2560  2560 
UNION  SUD  AFRIC  199517  543028  732453  815675  444760  1225720  1670960  1878020 
TERRIT  BELGES  255349  344198  552922  716610  637580  867640  1368180  1765960 
CHINE  500  500  500  3400  3400  3400 
UNION  INDIENNE  4910  130852  135721  311832  7280  234300  240840  771100 
U S  A  483  483  483  2860  2860  2860 
BRES IL  84541  84541  186000  186000 
AUSTRALIE  51  51  480  480 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  553233  1181530  1717376  2163167  1231920  2580820  3794100  4951960 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  554856  1210771  1756504  2226489  1249440  2677609  3915460  5133000 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R F  30454  53440  72621  93986  45780  89680  118180  148340 
FRANCE  41444808  82889911  124648495  165660261  13779520  27536400  41575160  55229980 
PAYS  BAS  7622  65144  84117  109011  17480  104660  127540  182260 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  41482864  83008495  124805233  165863258  13842780  27730740  41820880  55560580 
BULGARIE  22770  22760 
DANEMARK  7131  7131  7131  10446  4720  4720  4720  6720 
FINLANDE  10000  10000  11500  11500 
NORVEGE  7227  90589  153981  265863  11540  108980  179160  310400 
ROYAUME  UNI  105  105  105  105  2280  2280  2280  2280 
SUEDE  9508722  18329243  28741675  37693284  10929080  21234760  34509600  44827660 
ALGERIE  154211  200536  313839  437662  165840  221420  331720  467600 
EGYPTE  93352  165256  216219  216219  140020  249360  327340  327340 
MAROC  TANGER  5302  5302  11582  11582  11780  11780  27700  27700 
UNION  SUD  AFRIC  199719  546199  737800  821022  445240  1232940  1682820  1889880 
TERRIT  BELGES  255349  344198  552922  716610  637580  867640  1368180  1765960 
TERR  PORTUGAIS  29424  39543  39543  51256  48780  66100  66100  86000 
CHINE  500  500  500  3400  3400  3400 
UNION  INDIENNE  4910  130852  135721  311832  7280  234300  240840  771100 
TERRIT  PORTUG  92675  92675  92675  227139  109360  109360  109360  276100 
CANADA  150306  364910  1162823  1773350  118180  318100  1095080  1707580 
U S  A  483  483  483  2860  2860  2860 
BRES IL  84541  84541  186000  186000 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
so B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 







*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  D.ANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 




























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 












103495002  151302817  208861087 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 










































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMWNITA 










UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
756300  1005144  1100079 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
51 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 














ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 





























































































































ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 








ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  BR IT  ORIEN 
LIBAN 
SIAM  THAILAND 
CANADA 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUEDE 
U  S  A 
HA !TI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 
PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  l. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 







































100  kg  !.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 






























































































SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 































SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 







































SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 

























































































































































































9820 B.  l'Y/.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 





MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
PORTUGAL 




MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 














U  R  S  S 
LIBERIA 
LYBIE 
MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
LIBAN 
SIAM  THAILAND 
CANADA 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQU-E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 






















































SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 

























































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 













































































lM PORT AZIONE  INVOER 





































































































































































































AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




BELGIQUE - l  __ UXEMBOURG  U. E.  B.  l. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 

































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRlKA 
16743  22341 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRl  PAESI  DELL  ASIA 










RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
2066  2093 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 











































































2660 B.  L.\tl.  U  BELGIEN.  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  .  LUSSEMBURGO 





ALLEMAGNE  R F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROY·AUME  UNI 
U  R  S  S 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R-·F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
STEINKOHLE  HOUILLE 






















































STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 































COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 

















BRAUNKOHLE  LIGNITE 


























BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 






































































































































































ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AM[RIQUE 
ROYAUME  UNI 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T 0  M 
E  P  U 
STERLING 




BELGIQUE - LUXEMB0URG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l.  'W.  U. 































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID 































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 










































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 



















ZONES  MONETAIRES 





















































































































47320 B.  L. W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960 
HERKUNFT  MENGEN  QUÂNTIT!S  QUÂNTITÂ  HOIVIILHIID 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII 
ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  8180  20781  26936  33782 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  8180  20781  26936  33782 
ROYAUME  UNI  41  41  41 
U S  A  46  46 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  41  87  a7 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  8180  20822  27023  33869 
1  1  1  1  Il 
87 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
IMPORT AZIONE  INVOER 
WI!RTE  VÂLEURS  VÂLORE  WÂÂRDE 
f.Z.U.  U.f.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1·111  I·VI  HX  1· Xli 
49160  116580  148440  191720 
49160  116580  148440  191720 
300  300  300 
980  980 
300  1280  1280 
49160  116880  149720  193000 
1  1  1 EINFUHR  lM  PORT A  TIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F  69958  265243  453369  723977  428075  1531553  2589064  4085283 
U  E  BELGO  LUXB  110541  208344  238776  308974  602375  1142674  1335402  1786553 
PAYS  BAS  60113  110975  162711  229555  388897  721429  1058215  1497901 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  240612  584562  854856  1262506  1419347  3395656  4982681  7369737 
AUTRICHE  20  23  23  1671  1930  1930 
ESPAGNE  36147  84232  120963  125363  189663  440191  631945  655799 
NORVEGE  20690  38161  70576  89122  153779  296360  525215  662439 
ROYAUME  UNI  6309  6309  16672  34918  39961  39961  102130  212049 
SUEDE  450  1450  3400  3915  4725  13950  31922  37370 
YOUGOSLAVIE  699  699  699  699  1835  1835  1835  1835 
AUSTRALIE  1700  2133  2831  12919  16251  21635 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  64295  132 571  214466  256871  389963  806887  1311228  1593057 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  304907  717133  1069322  1519371  1809310  4202543  6293909  8962794 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
ALLEMAGNE  R  F  5624  36716  41685  50210  37725  240967  274925  332244 
U  E  BELGO  LUXB  7913  12913  17913  20 913  57834  94394  130882  152773 
PAYS  BAS  412  3020  3217  3217  2894  20670  22041  22041 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  13949  52649  62815  74340  98453  356031  427848  507058 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  13949  52649  62815  74340  98453  356031  427848  507058 
HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F  200  zoo  2937  2937 
U  E  BELGO  LUXB  14100  28375  46525  60675  202819  409201  666283  864964 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  14100  28375  46725  60 875  202819  409201  669220  867901 
ROYAUME  UNI  11  312 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  11  312 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  14100  28375  46725  60886  202819  409201  669220  868213 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGER!NGEN 
ALLEMAGNE  R  F  75582  301959  495254  774387  465800  1772520  2866926  4420464 
U  E  BELGO  LUXB  132554  249632  303214  390 562  863028  1646269  2132567  2804290 
PAYS  BAS  60525  113995  165928  232772  391791  742099  1080256  1519942 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  268661  665586  964396  1397721  1720619  4160888  6079749  8744696 
AUTRICHE  20  23  23  1671  1930  1930 
ESPAGNE  36147  84232  120963  125363  189663  440191  631945  655799 
NORVEGE  20690  38161  70576  89122  153779  296360  525215  662439 
ROYAUME  UNI  6309  6309  16672  34929  39961  39961  102130  212361 
SUEDE  450  1450  3400  3915  4725  13950  31922  37370 
YOUGOSLAVIE  699  699  699  699  1835  1835  1835  1835 
AUSTRALIE  1700  2133  2831  12919  16251  21635 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  64295  132571  214466  256882  389963  806887  1311228  1593369 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  332956  798157  1178862  1654603  2110582  4967775  7390977  10338065 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  6309  6309  16672  34929  39961  39961  102130  212361 
SUEDE  450  1450  3400  3915  4725  13950  31922  37370 
FINL  NORV  DANEMo  20690  38161  70576  89122  153779  296360  525215  662439 
AUTRES  PAYS  36846  84931  121662  126062  191498  442026  633780  657634 
AUTRICHE  20  23  23  1671  1930  1930 
*TOTAUX  EUROPE  64295  130871  212333  254051  389963  793968  1294977  1571734 
UEBRIGE  LAENDER  OCfANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
88 EINFUHR  IMPORT AllONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTI TA  HOEVEELHEID  WERTE  VAlEUil  VAlOle  WMRDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.I!.P.  $  U.I!.P.  I!.I.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
PAYS  0  OCEANIE  1700  2133  2831  12919  10Z'51  21635 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  296110  713226  1057200  1528541  1919084  4525749  6757197  9680431 





ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 


































QUANnTES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WIITI 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  1·11  1·111  1·111 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 


































VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 





































VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 





































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  AASATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 



























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERJQUE 






























































































































































66427425 EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HI!IKUNFT  MENGIN  QUANTtTII  QUANTITA  HOEVIILHEIO  WEI TE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
OIICINI  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
USA/POSSESSIONS  3  3  13  1138  1138  2540  4209 
CANADA  TERRE  NEUV  103554  892932 
*TOTAUX  AMERIQUE  3  3  8  103567  1138  1138  2540  897141 
EUROPA  EUROPE 
RJYAUME  UNI  307  207  282  282  12315  2P982  22001  22001 
SUEDE  866  866  939  8761  8761  16417 
EUROPE  ORIENTALE  24797  38161  49028  68885  169461  280505  371636  537346 
AUTRES  PAYS  223604  364345  661831  1952394  3204674  5832058 
AUTRICHE  4  4  85  102  207  207  1712  3031 
*TOTAUX  EUROPE  25108  262842  414606  732039  181983  2262849  3608784  6410853 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  1622203  3434561  5144177  6747845  15206585  31122196  45674418  59160880 
STERLING  307  207  282  282  12315  20982  22001  22001 
DOLLAR  3  3  8  103567  1138  1138  2540  897141 





ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUT'RICHE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  Li:JXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
OTAUX  COMMUNAUTE 
TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 







































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI Tl 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 





































NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 













SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 




























WALZDRAHT  FIL  MACHINE 


















STABSTAHL  BARRES 

















































STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 

































































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 








































QUANTITII  QUANTITA 



















PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 




























SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 


































BANOSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 


































BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 






























TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 






















































































































































































EINFUHR  IMPORT AllONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HEIKUNFT  MENGI!N  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI  TE  VALEUil  VALOII  WMRDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  !.I.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  13024  30728  46815  65804  303987  724506  1122292  1612000 
U  E  BELGO  LUXB  4314  7568  10991  15107  99322  168393  245704  345526 
ITALIE  66  66  66  2710  2710  2710 
PAYS  BAS  21  221  221  885  4985  4985 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  17338  38383  58093  81198  403309  896494  1375691  1965221 
ROYAUME  UNI  2064  4356  7150  12884  44368  84338  139034  238731 
SUISSE  608  612  28325  28562 
U  S  A  821  3260  3973  267  44082  94031  110745 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2064  5177  11011!  17469  44635  128420  261390  378038 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  19402  43560  69111  98667  447944  1024914  1637081  2343259 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  R  F  46007  118706  178410  223090  1128032  2872819  4218401  5248399 
U  E  BELGO  LUXB  111245  216057  278794  337325  2584265  5019236  6475841  7777807 
ITALIE  9775  17584  24911  30658  225464  401837  580256  712466 
PAYS  BAS  32580  69422  97009  121569  76 7447  1626470  2285216  2849494 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  199607  421769  579124  712642  4705208  9920362  13559714  16588166 
AUTRICHE  402  584  584  1221  14401  20761  20761  44806 
ROYAUME  UNI  255  2.55  255  275  3314  3314  3314  4337 
U  S  A  19898  37444  38054  445781  840796  850938 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  657  20737  38283  39550  17715  469856  864871  900081 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  200264  442506  617407  752192  4722923  10390218  14424585  17488247 
ANDE RE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  522  909  1009  1168  9639  22254  30777  35547 
U  E  BELGO  LUXB  492  1355  2489  3186  22197  63742  111275  143059 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1014  2264  3498  4354  31836  85996  142052  178606 
U  S  A  349  349  349  627  8379  8379  8379  15258 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  349  349  349  627  8379  8379  8379  15258 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1363  2613  . 3847  4981  40215  94375  150431  193864 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F  891  1182  1779  1918  53173  74638  93801  103074 
U  E  BELGO  LUXB  34729  78869  109453  137472  704282  1588400  2192027  2744725 
ITALIE  21  29  42  87  8132  8958  14316  26551 
PAYS  BAS  1658  1659  1659  32530  32550  32550 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  35641  81738  112933  141136  765587  1704526  2332694  2906900 
AUTRICHE  48  61  61  74  5501  7432  7468  9574 
ROYAUME  UNI  180  340  341  28598  48306  48377 
SUEDE  1  11  166  1612 
SUISSE  13  4'01 
U  S  A  198  482  751  2208  64518  153242  183135  397263 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  246  723  1153  2647  70019  189272  239075  457227 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  35887  82461  114086  143783  835606  1893798  2571769  3364127 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  571822  1265096  1923021  2706989  6774535  15265166  23466171  33257296 
U  E  BELGO  LUXB  147351  307091  565971  795784  1633748  3495884  6610217  9341467 
ITALIE  86894  142498  168449  206209  1275775  2114587  2569311  3165715 
PAYS  BAS  9248  24743  57993  78345  90012  247797  569562  804548 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  815315  1739428  2715434  3787327  9774070  21123434  33215261  46569026 
AUTRICHE  790  1776  2360  3061  32448  73473  115134  167981 
ROYAUME  UNI  10  10  2374  9292  371  371  36733  141408 






U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
E  P  U 












































QUANTITII  QUANTITA 





















BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  RFVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 





















































WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINALI  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VfROERVERWERKTE 

































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 

















































ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 












































































































































































ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 





































QUANTITES  QUANTITA 




















STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCJAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 



































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 









































































ZAHLUIIGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 




































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 





U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUT~ 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U  R  S  S 
ALGERIE 
MAROC  TANGER 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 












































QUANTfTit  QUANnTA  KOEVIILHEID 
I·YI  I·IX  I·XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 




GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 




























































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 





















































ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
































































NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 

























































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  R  S  S 
ALGERIE 
MAROC  TANGER 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 





































QUAMmll  QUAMTJTA  KOIVIILHEID 






































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
675  955 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
















STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 


























































































































































PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
CANADA 
U S  A 
'*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 




































QUANTITES  QUAHTITA  HOEVEILHEIO 




































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LA~DEN VAN  AFRIKA 
675  955 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 













































































































































ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 











U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 


































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 

































ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORDI  DI  GHISA 




































FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 

























































































































V  ALOI! 
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lOO EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZtONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG IN  QUANTITII  QUANnTA  HOIVIILHIID  WElTE~  VALEURS  VALORI  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
SCHWEFELKIESABBRAE  DE  CEN~RES DE  PYRITES 
CENER 1  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  9600  9860  9860  21360  15167  15578  15578  37148 
U  E  BELGO  LUXB  11496  11496  11496  6781  6781  6781 
ITALIE  2660  10073  17373  1387  6561  11861 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  9600  24016  31429  50 229  15167  23746  28920  55790 
ESPAGNE  15278  67213  90761  10290  49592  66112 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  15278  67213  90761  10290  49592  66112 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  9600  39294  98642  140990  15167  34036  78512  121902 
101 EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
H!IKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  V  ALOI!  WAARDE 
OIIGINI!  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F  2070  3870  5070  6270  4877  8821  11450  14472 
U E  BELGO  LUXB  363390  702460  913250  1310190  71196  137750  178872  272589 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  365460  706330  918320  1316460  76073  146571  190322  287061 
ESPAGNE  170619  497587  784243  1247043  226696  642646  955644  1492568 
SUEDE  1152623  2312435  3312180  4210854  1458856  3004237  4292644  5499566 
SUISSE  4000  4000  4000  4940  4940  4940 
ALGERIE  492327  950789  1330489  1650471  555102  1098727  1534237  1893054 
LIB-ERIA  103835  130397 
MAROC  TANGER  671645  1312453  1886010  2345847  1029542  2039805  2954343  3746622 
TUNISIE  564290  939915  1249165  1415067  651953  1104988  1492234  1730137 
UNION  SUD  AFRIC  47657  53129  84546  96325 
TERR  BRIT  OCCID  109056  109056  221903  131485  131485  274040 
TERR  PORTUGAIS  57000  212960  316496  101599  363540  551099 
IRAN  19758  19758  29352  94141  94141  138720 
UNION  INDIENNE  5597  5 597  5597  5597  11985  11985  11985  11985 
TERRIT  PORTUG  378403  506315  635585  586685  775867  960258 
BRES IL  201689  591780  975974  1404418  355874  1089523  1763080  2410384 
PEROU  95971  95971  95971  136113  136113  138720 
URUGUAY  3076  6129 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6258790  7274 744  10539375  13742644  4290008  10046874  14594799  19084944 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  6624250  7981074  11457695  15059104  4366081  10193445  14785121  19372005 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F  1000  2000  3408  1985  3954  6757 
PAYS  BAS  329  587  2040  2 731  4420  7484  20152  27753 
TOTAUX  COMMUNAUTE  329  1587  4040  6139  4420  9469  24106  34510 
GRE CE  1149  13309  19384  10962  117529  171979 
TURQUIE  11000  11000  11000  10026  10026  10768 
U R S  S  319247  463827  730424  1111857  1313105  1786340  2816040  4202357 
ALGER lE  46700  46700  56754  54917 
ETHIOPIE  5103  18003  18003  32 268  20672  80769  80769  150887 
MAROC  TANGER  688058  1335055  2158510  2903154  2607588  5376118  8585105  11543327 
UNION  SUD  AFRIC  482638  1016877  1447885  1700489  1297167  2789887  4141373  4984497 
TERRIT  BELGES  574  574  574  574  4015  4015  4015  4015 
OCC  EQUAT  FRANC  241  241  57241  194133  1437  1437  243889  728388 
MERlO  FRANCAISE  3780  19119 
TERR  PORTUGAIS  13349  13349  13349  56795  56795  57883 
GHANA  80010  78970  78970  240520  332224  315248  315248  995840 
CHINE  500  11151  11151  2362  50520  50520 
IRAN  4597  14827 
UNION  INDIENNE  337055  826515  1162338  1342848  1182372  2486605  3369675  3922727 
TERRIT  PORTUG  14799  38399  47035  47962  131615  164956 
AUSTRALIE  41048  41048  86144  162129  162129  336905 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1912926  3821907  5828901  7768983  6758580  13130655  20141482  27413912 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  191325:>  3823494  5832941  7775122  6763000  13140124  20165588  27448422 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F  2070  4870  7070  9678  4877  10806  15404  21229 
U  E  BELGO  LUXB  363390  702460  913250  1310190  71196  137750  178872  272589 
PAYS  BAS  329  587  2040  2 731  4420  7484  2015.:  27753 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  365789  707917  922360  1322599  80493  156040  214428  321571 
ESPAGNE  170619  497587  784243  1247043  226696  642646  955644  1492568 
GRE CE  1149  13309  19384  10962  117529  171979 
SUEDE  1152623  2312435  3312180  4210854  1458856  3004237  4292644  5499566 
SUISSE  4000  4000  4000  4940  4940  4940 
TURQUIE  11000  11000  11000  10026  10026  10768 
U R S  S  319247  463827  730424  1111857  1313105  1786340  2816040  4202357 
ALGERIE  492327  950789  1377189  1697171  555102  1098727  1590991  1947971 
ETHIOPIE  5103  18003  18003  32268  20672  80769  80769  150887 
LIBERIA  103835  130397 
MAROC  TANGER  1359703  2647508  4044520  5249001  3637130  7415923  11539448  15289949 





UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCID 




UNION  INDIENNE 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
SUEDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 


























QUANTITIS  QUANTITA  HOEVIILHIID 

































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 


























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 










UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
4880678  7221565  9346057 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN!E 
41048  41048  86144 
UEBR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 








































































































































EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI-- --- I·IX  1· Xli  1·111  I·VI·  HX  1· Xli 
ORIENTALE/CHINE  319247  464327  741575  1123008  1313105  1788702  2866560  4252877 
1  1  L  1  JI  1  1  1 
104 EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG  EN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVIILHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  lOO  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  F  2485  623lf  8406  10119  12058  33530  46052  53082 
U  E  BELGO  LUXB  14165  39039  53385  69009  71733  184507  254180  339435 
ITALIE  324  656 
PAYS  BAS  679  679  1995  1995 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  16650  4527=  62470  80131  83791  218037  302227  395168 
G  I BRALT  MAL TE  9416  9416  9416  38792  38792  38792 
NORVEGE  48  4A  60  100  146  146  174  296 
ROYAUME  UNI  345  555  1215  2066 
SUEDE  20  53 
ALGERIE  150  279  634  986  1786  3142 
LIBERIA  25000  75551 
MAROC  TANGER  5854  69379  69379  69475  28246  363473  363473  373171 
TUNISIE  7040  10878  10878  37020  58737  58737 
TERRIT  BELGES  1864  1864  1864  1864  10589  10589  10589  10589 
MERID  FRANCAISE  6058  6058  6058  33404  33404  33404 
CANADA  1014  1434  17632  44557  2354  3682  90758  230384 
U  S  A  43648  88797  116734  185838  169443  296016  384156  699370 
REPUB  DOMINIC  21664  21664  21664  117795  117795  117795 
TERR  FRANCAIS  4777  6811  6811  6811  21519  31156  31156  31156 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  57205  212661  261120  382870  232297  933059  1132035  1674506 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  73855  257934  323590  463001  316088  1151096  1434262  2069674 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI LE  DE  FONTE 
ROTT AME  DI  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  98  98  4899  4911  239  239  25843  25882 
U  E  BELGO  LUXB  10942  12130  14756  20145  57557  63696  77289  106422 
PAYS  BAS  2527  4375  4375  8319  14399  14399 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  11040  14755  24030  29431  57796  72254  117531  146703 
ISRAEL  570  1501 
CANADA  9701  60559  63658  63658  44488  268024  285382  285382 
U  S  A  533  1428 
TERR  FRANCAIS  1000  1000  1000  1000  4531  4531  4531  4531 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  10701  61559  64658  65761  49019  272555  289913  292842 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  21741  76314  88688  95192  106815  344809  407444  439545 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
Al TRE  ROTT AME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F  267257  514191  898513  1224235  845991  166762(1.  3103035  4380201 
U  E  BELGO  LUXB  523829  975094  1367184  1797732  2436732  4473214  6312609  8287982 
ITALIE  733  1253  1253  1338  10869  17045  17045  17644 
PAYS  BAS  97262  172291  183382  235137  292340  490608  519370  652459 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  889081  1662829  2450332  3258442  3585932  6648491  9952059  13338286 
IRLANDE  8714  8714  50003  50003 
ROYAUME  UNI  82  145  205  201  6065  6371 
SUEDE  1596  4052  5081  7217  42750  107963  135696  191898 
SUISSE  109  13543  15194  19992  1102  62566  84809  168264 
TCHECOSLOVAQUIE  639  639  3010  3010 
AUTRES  PAYS  220  446 
ALGERIE  53  64  76  76  243  288  324  324 
MAROC  TANGER  2279  18760  18760  18760  7l+6  93120  93120  93120 
TUNISIE  4338  4338  22939  22939 
TERRIT  BELGES  5775  5775  5775  5775  32805  32805  32805  32805 
CANADA  56113  217101  298350  1171916 
U S  A  146832  261706  383870  855188  846119  1498898  2209971  4929869 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  156644  303982  498705  1138225  930165  1795841  2937092  6670965 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1045725  1966811  2949037  4396667  4516097  8444332  12tl89151  20009251 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  R  F  269840  520523  911818  1239265  858288  1701393  3174930  4459165 
U  E  BELGO  LUXB  548936  1026263  1435325  1886886  2566022  4721417  6644078  B733839 





PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
G  IBRALT  MALTE 
IRLANDE 
NORVEGE 




AUTRES  PAYS 
ALGER JE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
MERID  FRANCAISE 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINIC 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 




























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 









































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 




95179  103355  128451 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 





































































































































97232 EINFUHR  IMPORT AllONS  1960  lM PORT AZIONE  INVOER 
H!IKUNFT  MINOEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEITE  VAlEUil  VALOll  WAAlDE 
OIIOIN!  100  kg  E.Z.U.  U.!.P.  $  U.E.P.  !.I.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
FRANC  FRANCAIS  13963  109262  117579  118030  61685  563978  609470  620524 
DOLLAR  201195  434160  659671  1413539  1062404  2184415  3386412  7511695 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
ALGER lE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
PEROU 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 





































QUANTITES  QUANTITA  HOIVIIlHEIO 
100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
STEINKOHLE  HOUILLE 































































STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 















































BRAUNKOHLE  LIGNITE 


































BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 


























VAlEURS  VALORE 



































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
IÎALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
DANEMARK 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
ALGERIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 
PEROU 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
E  P  U 
STERLING 





































QUANTITES  QUANTITA 





















































1 'i 9079450 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMÊRIQUE 













































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
30414 
30414 
201148  430437  554589 
ZAHLUNGSR~EUME  ZONES  MONETAIRES 







































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 









QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODFS 
COKE  PER  ELETTRODI 












ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 

















VALEURS  V  A  LORE 






























MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CHINE 
U  S  A 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CHINE 
UNI ON  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROUMANIE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 





































(a)  1 - IX:  Roh- und $piege/eisen zusammenfassen 
Fonte et Spiege/ sont à additionner 
1 
Ghisa e Spiegel devono essere addizionate 
100  kg 
I·VI  I·IX 
ROHE!SEN  FONTE 





























































































SPIEGELEISEN  SP!EGE_ 
GHISA  MANGANESJFERA 
(a) 
10600  137320 
287  1587 
28764 


















HOCHOFEN  FERROMANG 




















2 J  ~' 7'.' 

















FERRO  MN  CARBURE 





















ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  !NSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHI~A E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJLF.R  EN  FERROLEGERINGEN 
1064459  1445748  1733707  3355511 
1  1  Il 
lll 




























































































































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 


































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 

















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 

























































UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
38810  59897  72072 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OC~ANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
4002 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 







ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 




























































































































































21386224 •  EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
STERLING  29408  52461  84223  118922  345904  596007  1084456  1403961 
FRANC  FRANCAIS  83130  135940  165602  271976  1049045  1483980  1714099  2794987 
DOLLAR  254  1233  1233  1233  8096  20653  20653  20653 
ORIENTALE/CHINE  610032  1244783  2481415  3073795  2698827  6108220  12656121  16014342 





ALLEMAGNE  R  F 
U E BELGO  LUXB 
FRANCE" 
*TOTAUX  COM~UNAUTE 










U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 









U  R  S  S 
EGYPTE 
U S  A 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 




ROYAUME  UNI 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
1 






































QUANTI JI!$  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 



























































2 26 7 003 
VORGEW  BLOFCKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 


















































































VOR9RAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 





































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERKo 
353986  687127  1197847  1322322 






























































































































































9952597 •  EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITES  QUANTI TA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  I·XII 
U  E  BELGO  LUXB  64889  173967  310751  490266  617999  1712881  2982888  4604'385 
FRANCE  89930  223017  375743  555316  674708  1674220  2879548  4324702 
PAYS  BAS  1250  9226 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  311422  750970  1373621  2244679  2615029  6319443  11554405  18890910 
ALLEMAGNE  Z  EST  53973  53973  167421  167421 
AUTRICHE  96373  228488  371939  501806  837293  1785682  2837227  3852515 
BULGARIE  "78499  159440  228923  229133  4A5933  998525  1448087  1449711 
ESPAGNE  68153  156827  207263  490450  498664  1297243  1714962  4148143 
HONGRIE  4486  4486  4486  4486  33234  33234  33234  33234 
POLOGNE  250416  446694  498921  546676  1391939  2627846  2947184  3326382 
ROUMANIE  99931  203129  531607  760228  744862  1529205  3818638  5528111 
ROYAUME  UNI  155  364  439  894  16206  29300  41254  84808 
SUEOE  28  24400  57701  69938  2347  201065  454834  569620 
SUISSE  884  884  884  884  85870  85870  85870  87310 
TCHECOSLOVAQUIE  40066  129313  235192  315200  288192  883993  1588613  2122148 
U  R S  S  194580  265891  335989  1154680  1.592714  2186493 
YOUGOSLAVIE  77487  200163  281008  403160  574800  1372389  1898547  2711029 
EGYPTE  28494  133618  195236  213035  1089859  15118074 
UNION  INDIENNE  40040  325509 
CANADA  1525  2045  3499  60100  79.54  45108  154394  843177 
U S  A  27  1605  1605  31866  3798  17170  17463  268308 
CHILI  1409  1409  1409  9360  9360  9360 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  718030  1782321  2878358  4041468  4971092  12283705  19899661  29301353 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1029452  . 2533291  4251979  6286147  7586121  18603141'!  31454066  48192263 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMER!KA 
USA/POSSESSIONS  27  160..5  1605  31866  3798  17170  17463  268308 
CANADA  TERRE  NEUV  1525  2045  3499  60100  7954  45108  154394  843177 
AUTRES  PAYS  1409  1409  1409  9360  9360  9360 
*TOTAUX  AMERIQUE  1552  5059  6513  93375  11752  71638  181217  1120845 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  155  364  439  894  16206  29300  41254  84808 
SUEDE  28  24400  57701  69938  2347  201065  454834  569620 
EUROPE  ORIENTALE  473398  1137642  1818993  2245685  2944160  7227483  1159'5891  14813'500 
AUTRES  PAYS  146'524  3'57874  489155  894494  1159334  2755502  3699379  6946482 
AUTRICHE  96373  228488  371939  501806  837293  1785682  2837227  3852515 
*TOTAUX  EUROPE  716478  1748768  27.38227  3712817  4959340  11999032  1!!628'585  26266925 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D AFRIQUE  28494  133618  195236  213035  1089859  1588074 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASTE 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASTA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE  40040  325509 
*TOTAUX  ASIE  40040  325'509 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  408862  1005106  1804584  2858241  3556745  8421360  14973590  23810672 
STERLING  155  364  4~9  4~934  16206  29300  41254  410317 
FRANC  FRANCAIS  89930  223017  375743  55  316  674708  1674220  2879548  4324702 
DOLLAR  1552  3650  5104  91966  11752  6227A  171857  1111485 
ORIENTALE/CHINE"  473398  1137642  1818993  224'5685  2944160  7227483  11595891  14813'500 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC  TANGER 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
G  1  BRALT  MAL TE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1 

































QUANTITES  QUANTITA  HOEVIELHEIO  WERT! 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  I·XII  1·111 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 































NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 








































SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 



























WALZDRAHT  FIL  MACHINE 


















STABSTAHL  BARRES 































































































































































































EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  lM PORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.lJ.  U.E.P.  $  U;E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1~11  I·VI  t·IX  1· Xli 
BULGARIE  10000  10000  10000  10000  112307  112307  112307  112'307 
DANEMARK  326  326  328  2973  297'3  3381 
HONGRiE  992  992  4079  6382  6382  26355 
POLOGNE  10  10  10  10  550  550  550  550 
ROYAUME  UNI  3239  7105  10277  15907  84784  224  799  350244  507246 
SUEDE  5405  10995  23902  30062  216893  486411  804047  1108179 
SUISSE  315  545  901  926  4173  9618  13408  13616 
TCHECOSLOVAQUIE  2092  3281  3832  6944  27930  58677  13490  148024 
U  R  S  S  199  1286 
YOUGOSLAVIE  13089  96717 
FED  MALAISIE  7  7  7  154  154  154 
CANADA  17  79  247  622  1594  8608  20338  58659 
U  S  A  165  417  1681  2191  17080  44531  110602  158695 
BRES IL  89  3877 
PEROU  20  20  96  96 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  48554  95691  174848  242768  1106800  2450598  4241664  6072149 
~ 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  195348  403295  647731  927175  3326443  7574197  13193908  18052143 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  3127  3728  5512  7058  39816  45253  69917  88858 
U  E  BELGO  LUXB  236  236  476  3448  3448  6091 
FRANCE  2982  8041  10153  12268  35458  97776  125501  148590 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  6109  12005  15901  19802  75274  146477  198866  243539 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  6109  12005  15901  19802  75274  146477  198866  243539 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  ~EER  ALSMEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  34137  86495  151199  282672  349449  855137  1477462  2856290 
U  E  BELGO  LUXB  22688  52422  77335  1013}.8  291158  632579  930697  1201928 
FRANCE  18048  52931  86601  14501-6  176115  537298  890318  1501363 
PAYS  BAS  831  831  831  831  9302  9302  9302  9302 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  75704  192679  315966  529867  826024  2034316  3307779  5568883 
DANEMARK  229  229  229  2371  2371  2371 
ROYAUME  UNI  1073  1073  6757  4978  4978  83205 
SUEDE  1618  1618  47730  47730 
SUISSE  17  392 
LIBERIA  10  10  10  10  56  56  56  56 
U  S  A  1671  5227  7586  7823  31803  ·; 1415  13 7491  142266 
DIVERS  200  800 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1681  6539  10516  16654  31859  98840  192626  276820 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  77385  199218  326482  546521  857883  2133156  3500405  5845703 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROFILA TI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F  18970  43577  66624  107478  226459  486307  741168  1168166 
U  E  BELGO  LUXB  11093  23049  39168  60760  161244  343899  555242  854102 
FRANCE  5668  14421  31985  49759  53930  118784  240315  418347 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  35731  81047  13 7777  217997  441633  948990  1536725  2440615 
AUTRICHE  271  492  894  4224  5971  7418  16725  38285 
ROYAUME  UNI  2004  2202  2202  2467  13509  16869  16869  22221 
SUEDE  19501  19501  19501  149954  149954  149954 
SUISSE  263  311  367  694  7278  8357  9235  17870 
TCHECOSLOVAQUIE  1123  1123  1123  1123  21723  21723  21723  21723 
U  S  A  2739  2792  2792  6444  57962  59720  59720  147854 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6400  26421  26879  34453  106443  264041  274226  397907 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  42131  107468  164656  252450  548076  1213031  1810951  2838522 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  23381  56830  83836  118193  306515  758236  1132821  1592320 
U  E  BELGO  LUXB  51688  113210  206215  342298  566210  1248866  2278101  3848174 
FRANCE  45273  85888  135000  203523  454963  885188  1427525  2223805 
PAYS  BAS  2  197  201  204  778  2660  3479  5253 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  120344  256125  425252  664218  1328466  2894950  4841926  7669552 
AUTRICHE  820  2098  3282  3846  34610  68428  100007  113544 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HONGRIE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
SIAM  THAILAND 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
FED  MALAISIE 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
EINFUHR  lM PORT A  liONS  1960 


































































BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 





































TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 




































WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 




































~NDERE VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 



































































































































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 





U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
HJNGRIE 





TERR  BR IT  OCCID 
JAPON 
U  S  A 
URUGUAY 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 




GIBRALT  MALTE 
ROYAUME  UNI 
1 















































QUANTITES  QUANTITA 








































SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RlVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 


























































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 










































































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A 3/MM 



























































































































































































































TERRIT  BELGES 
CANADA 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





GIBRALT  MALTE 
HONGRIE 
POLOGNE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
ISRAEL 
JAPON 
FED  MALAISIE 
SIAM  THAILAND 
CANADA 









*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGEN TI NE 
BRES IL 
1 










































QUANTITES  QUANTITA 























































WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 










































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 







































































































































































































































































AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SU~DE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









ROYAUME  UNI 
1 




































QUANTITIS  QUANTITA 













































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
fERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRJCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
4714  5923 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
392  3032 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
823 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 

















STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUIYS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACC!AJO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 






























































































































































































MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 




SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
CANADA 










*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
1 


































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 






















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 








































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
19 
19 
33208  139541  201159 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
392  3032 



























































































































































AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 









RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
823  1023 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 































VALEURS  VALORE 



































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
















U  S  A 
BRES IL 
PEROU 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
GIBRALT  MALTE 













































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
lOO  kg 
I·YI  I·IX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 




GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
















































































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 























































ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 























































































































































































































UNION  SUD  AFRIC 
IRAN 
CANADA 
U  S  A 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  S  A 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 




































QUANTITES  QUANTITA 






































NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 






















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAF!SCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 









































































































































































































































































*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 



















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BR IT  ORIEN 






SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U S  A 
CUBA 
MEXIQUE 




EINFUHR  IMPORTATIONS  1960 











100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
50  121 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 








RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
94  94 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 






STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 






































































































































































































































































































































































*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
1 





























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 

















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 









































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
19 
19 
33258  139662  201280 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
392  3032 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 









RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
94  917  1117 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 































































































































52511980 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
~OLLAR  77808  224302  510253  889088  1826795  5452846  12 349734  20572073 
ORIENT ALE/CHI NE  491863  1188880  1880381  2364336  3207734  7885533  12339809  16229938 
1 






ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEM!>RK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALT  MALTE 





U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUN!>UTE 










U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
l 











































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
l-VI  I·IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 









































ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 




























FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 

















































































































































































































































































9814845 •  EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
O~IGINE 
HF.RKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENf'lRES  DE  PYRITES 
CE NERI  DI  PIR !TI  PYRIET  RESIDU 
U  R  S  S  30000  23469 
YOUGOSLAVIE  36158  55158  55158  55158  43845  65768  65768  65768 
ALGERIE  21000  42200  21000  16995  34158  16995 
MAROC  lANGER  804  804  8960  8960 
UNION  INDIENNE  40456  60806  60806  60806  24171  4l3752  118752  48752 
CHYPRE  44195  44195  44195  46355  46355  46355 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  76614  181159  203163  211963  68016  177870  203993  210299 
*TCTAUX  DU  PRODUIT  76614  181159  203163  211963  68016  177870  203993  210299 






ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 













TERR  BRIT  OC:C!D 
TERR  POinuc;A l S 
CHINE 
UN 1  0'>1  1  ND I E~NE 
~i:RP IT  PORTUG 
CA'·J.\DA 




~TOTAUX  PAYS  flERS 
*lOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
>=RANCE 
p;;ys  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
GRE CE 
ROY f..Urv'E  UN 1 
TURQUIE 
U  R  S  S 
ECYPTE 
MAROC  TANGER 
U'>i!ON  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 




'.JN lON  1 ND! E"lNE 
rt'Rr~r T  PORTUG 
''  S  A 
~JU  PfèODU 1  T 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960 




































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
EISENERZ  MI~~RA!  Df  >=EF 

















































MINERAI  DE  MANGANESE 


















9 8 t+tJ (! 






















t: R 1  I ,'J S G  E  .S  ~1T 
fOTAliX  :·
1lfJ  HJ\IS 
TOIALf  Ml"'i  c<ALl 











'  14 
131 




3 '•? 7 61 
:8:':146 
2':3C 210 









































8 2J. 9 
13044 
:~ 4 2 51 
2) ('l(J(j 
~  ....  6 
3'·; lb] 
l Eô i t.;.é:. 




:"'' ';41 (1 
('6 
l9d96? 



















































































..  ,,,  46 
l  3:0  9C 
.i.9B  62 
VALORE 














































4 774 7 
83300 
22072 
































































t,  6709 
3  3910 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
ALGER lE 
EGYPTE  • 
LIBERIA 
MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  OCCID 




UNION  INDIENNE 
TE.RRIT  PORTUG 
CANADA 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TE.RRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRESIL 
i'.UTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
1 









































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 



















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 










UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
129595t.  2188309 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
































































































































































4952713 •  •  EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
*TOTAUX  ASIE  2069616  3261045  4880785  6393229  2384823  3940262  6030028  7958885 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  lJ  3293505  7575929  11196906  15129656  3982390  94-+6466  13B'i3781  18902771 
STERLING  382641  961711  1431885  2108266  625334  1481323  2330327  3375662 
FRANC  FRANCAIS  707065  2018431  2897671  3961044  832497  2192105  3132356  4281279 
DOLLAR  2403823  4670065  7281913  102548'35  2917429  6438290  9789158  13684488 
ORtENTALE/CHINE  183700  296700  308615  310215  675876  1041449  1092370  1102227 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
133 •  •  EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  V~LEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
i 
1 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASS!ERT 
F~RRAILLES NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  ~ON CERNITO  NE  CLASSIFTCATf 
SCHROOT  NIFT  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R  F  304661  549429  8441q  1214721  1502589  2774506  4145941  5954090 
FRANCE  41686  65687  100587  181485  213838  332301  513806  904846 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  346347  615116  944778  1396206  1716427  3106807  4659747  6858936 
AUTRICHE  12695  14887  15861  16507  12413  21829  25L;.05  28000 
DANEMARK  180  180  180  180  2781  2781  2781  2781 
GIBRALT  MALTE  1792  5278  5278  5278  12821  3031B  30318  30318 
NORVEGE  25  25  25  25  48  48  48  48 
ROYAUME  UNI  1943  1943  1943  1943  8728  8728  8728  8728 
SUISSE  148  148  148  1355  1355  1355 
ETHIOPIE  499  499  499  2605  2605  2605 . 
LIBERIA  135  135  135  135  616  616  616  616 
LYBIE  3000  7500  7500  7500  10147  27136  27136  27136 
U S  A  31337  32456  36039  45652  121443  124971  136270  167280 
DIVERS  83  83  83  360  360  360 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  51107  63134  67691  77950  168997  220747  235622  269227 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  397454  678250  1012469  1474156  1885424  3327554  4895369  7128163 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI LE  DE  FONTE 
ROTT AME  DI  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  8062  17406  19267  19267  34072  74880  83282  83282 
U  E  BELGO  LUXB  4267  4267  4267  16397  16397  16397 
FRANCE  183232  396158  535426  701323  943938  2044718  3639117  4483942 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  191294  417831  558960  724857  978010  2135995  3738796  4583621 
DANEMARK  100  179  240  430 
ESPAGNE  58326  120445  263557  560061 
FINLANDE  260  260  260  260  1344  1344  1344  1344 
GIBRALT  MALTE  4820  4820  4820  7215  31778  31778  31778  42638 
IRLANDE  1569  1569  1569  1569  8106  8106  8106  8106 
NORVEGE  204  204  392  392 
ROYAUME  UNI  12277  13938  25957  42253  63126  70827  154624  251762 
SUISSE  425  425  2861  2861 
ALGERIE  7500  7500  36720  36720 
ETHIOPIE  2185  2185  2185  4785  8878  8878  8878  22298 
LYBIE  2350  3410  4308  5846  10456  15181  19000  25413 
TUNISIE  8538  15150  15150  15150  37952  70357  70357  70357 
TERR  BRIT  OCCID  1330  6347 
ARABIE  SEOUD!TE  249  249  249  249  1112  1112  1112  1112 
ISRAEL  973  973  973  973  5059  5059  5059  5059 
CHYPRE  280  280  280  280  1347  1347  1347  1347 
U S  A  26665  40930  57785  111706  177352  252909 
DIVERS  91  271  344  445  1259  1633 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  33501  69590  163507  266792  169158  326140  783986  1290789 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  224795  487421  722467  991649  1147168  2462135  4522782  5874410 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAiiL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER 
FRANCE  373  373  373  1509  1509  1509 
*iOTAUX  COMMUNAUTE  373  373  373  1509  1509  1509 
ROYAUME  UNI  529  529  529  1672  1672  1672 
SUISSE  270  499  650  646  1197  1536 
TURQUIE  3000  3000  4500  9538  9538  14306 
YOUGOSLAVIE  1672  5986  8136  12590  6654  24114  32590  50130 
ALGER lE  2551  5120  6126  8898  16634  20586 
ETHIOPIE  1450  1450  1450  5520  5520  5520 
LIBERIA  160  160  512  512 
MAROC  TANGER  1607  4785  6605  9685  6426  18581  25146  34878 
SOUDAN  726  726  1310  1310 
TUNISIE  948  1682  1682  2879  3760  6243  6243  1051~ 
ISRAEL  964  964  964  964  4272  4272  4272  4272 
LIBAN  2220  2220  2220  7722  7722  7722 
AUSTRALIE  862  4698  4590  23906 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5191  23437  31953  47171  21112  87206  116946  176865 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5191  23810  32326  47550  21112  88715  118455  178374 





.t...!,...  Fi"lrt,'.:.:'JF  r;  F 
tJ  P  [_ L  :·-'""!  L  ~-· '  ~2 
FR  r,CE 
PA~.- :'JS 
*T::'T AI;X  <0MMUr,,C.LIT[ 
!,UT'~ !O'fê 
; · ;. r,l  f-:t'~ f, R  K 
r~r"'~c~~:~ 
;: 1 AlLA  r~~  ...  ;;:: 
;;p:~);,LT  MALTE 





:;r:U~1A'IJ I E 
RC'VAUI-:E  UNI 
SiJ<=:C: E 
SUISSE 
rc:-'cCC'-eLC:V ', ::·J 1  C: 





l. Y  Cl  1 E 
MAr.WC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EOUA T  FRAt\é 
TERR  BRIT  OCCID 




ARt.BIE  SEOL'D!TE 
AUTPES  PAYS 
CEYLllr>; 
LIBAN 
UN 1  ON  IN) 1  E~i~~F 
AUTRE3  PAYS 
CHYPRE 
CANADA 
U  S  A 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEt-<,AGNC:  r 
U  ~  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  PAS 
*TOTAUX  COMM~~AUTE 
AUTRJCè~E 
DANn~ARK 
E  S~AG~~.~~ 
cI  '~LANDE 
G  I PPALT  ~ALTF: 
GRE Cf 













































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
l-VI  I·IX  I·XU  I·IIJ 
SONSTIGEQ  ~C~POTl  AUTPES  FEQRA:LL~S 






















































































SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMT 





l2ld68  71 
17'000 
1242 



























































































































































































































l;  ').'jt, 
15'i"''J7 
2 li 7 8 
~! 9 R4 
1"7'3714 











































































































MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCID 




ARABIE  SEOUDITE 




UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CHYPRE 
CANADA 
U  S  A 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 







































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 













































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 

























































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  SEMEl"SCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMM~NAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 





UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESi  DELL  ~FRICA 















































































































































































*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
















QUANft11S  QUANnTA  HOEVEILHIID 
lOO  kg 
I·VI  I·IX  I·XII 
179138  190954  270675 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
862 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
16514  17204  23629 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 































V  ALE URS  V  ALORE 









































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
U  S  A 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
1 









































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 



























































































STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 

































COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 

























BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
801  801 







































































































































































































*TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFR!C 
CHINE 
U  S  A 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
'INI 
EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 





































QUANTITES  QUANTITA 



























BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOK~ 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
~ATTONELLE E  S~MI  COKE  DI  LIGNITE 










































































































54110790  78520987  103895181 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
25249317  35836408 
889 
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139 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MINOEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  f.Z.U.  UJ!.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
FINL  NORV  DANEMo  200  1000  1200  1200  445  2346  2829  2829 
EUROPE  ORIENTALE  4798214  7096061  10148576  14480 342  6517306  9820948  14501004  20328063 
AUTRES  PAYS  243624  479580  776755  1094207  161149  352246  593017  939751 
AUTRICHE  2336  10362  12017  13 706  4037  19577  22684  25978 
*TOTAUX  EUROPE  5964084  8802632  12476653  17518697  8170498  12151165  17687945  24495890 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  12450  22938 
*TOTAUX  T 0  M  12450  22938 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D AFRIQUE  501415  658065  1023529  1348164  877030  1142160  1736047  2283061 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
CHINE  96000  96000  96000  153168  153168  153168 
*TOTAUX  ASIE  96000  96000  96000  153168  153168  153168 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  12117754  21190821  31567248  42820398  18901284  34419344  51679481  70371785 
STERLING  1149341  1585110  2118287  2737459  1961953  2664478  3646512  4647343 
FRANC  FRANCAIS  287550  464970  767868  1144 715  525582  862158  1425726  2161866 
DOLLAR  16110538  25249337  35836408  45310187  17623178  35084090  50103347  62315395 
ORIENTALE/CHINE  4798214  7192061  10244576  14576342  6517306  9974116  14654172  20481231 
1 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
140 • 
.  •  EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
1----· 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEiLHEID  Y:'ERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VA~ ELECTRODEN 
ALLEMAGNE  R  F  619  619  1565  1565 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  619  619  1565  1565 
SUISSE  251  251  1011  lOll 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  251  2 51  1011  1011 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  870  870  2576  2576 
ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  f<.  F  4::>98  12976  22732  25590  28981  7S285  136797  154594 
FRANCE  49  49  49  432  432  432 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4598  11025  22781  25639  28981  75717  137229  155026 
ESPAGNE  99  99  99  1051  1051  1051 
*lOTAUX  PAYS  TIERS  99  99  99  1051  1051  1051 
*lùTAUX  DU  PRODUIT  4598  13124  22880  25738  78981  76768  138280  156077 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
141 NIEDERLANDE 





EINFUHR  IMPORTATIONS  1960 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
PAYS· 8AS 
NEDERLANDE 
IMPORT AZIONE  INVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.t:.P.  E.B.U. 
r---------~--------~--------~--------~~--------,---------~---------r----------
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
~----------------i---------;---------;---------1---------~~---------~--------~---------+------------
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COM~UNAUTE 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMGNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*T0TAUX  ~U PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
NORVEGE 
POLOGNE 




U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











































ROHEISEN  FONTE 







































GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
600 
3900 












































HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARRURE 







































ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAI'T 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 





























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
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ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  0  AFRIQUE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
ORIENTALE/CHINE 
1 
EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960 
MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli 
EUROPA  EUROPE 
566  2505  6227  19611 
66  66  66  66 
23622  43 803  58353  71503 
4495  33345  43945  70t.85 
291  327  327  327 
29040  80046  108918  161992 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2337  6680  6680  6680 
REST LICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
14950  39011  54068  76193 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR I E  MONETAIRE  ZONES 
71108  131673  194682  252197 
2903  9185  12907  26291 
17760  28908  46023  54477 
4495  33345  43945  70485 
1  1  1  Il 
143 
IMPORT AZIONE  INVOER 
WERTE- VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
4901  24171  50041  135896 
670  670  670  670 
283021  498252  664332  828519 
23126  173153  231810  382114 
1633  2785  2785  2785 
313351  69~031  949638  1349984 
13650  33914  33914  33914 
68995  182804  258612  371607 
697657  1237838  1819965  2322719 
18551  58085  83955  169810 
238319  389441  611214  721348 
23126  17315?  231810  382114 




ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
CANADA 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI  TE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  I·XII  1·111 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 

















VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 

























VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ARSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 





















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 


































































































































































PAESI  - BASSl 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVULHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR I E  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  656271  907007  1079648  1278444  5534177  7718211  9279247  10997946 
STERLING  142360  142424  142424  142424  1222774  1223350  122'3350  1223350 
FRANC  FRANCAIS  5389  8690  15295  90917  55342  91869  163690  746240 
DOLLAR  66562  200775  382530  695842  20B6763  3789308 
ORIENTALE/CHINE  167  4118 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXo 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLE,"lAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 
ROY AUI~E  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
!  FRANCE 
, *TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN! 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  F  RELGO  LUXB 
FRANCE 





FOYAUME  UNI 
1 l SSE 
,,  ,:  A 
PAYS- BAS 
NEOERLANDE 







































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  1·1 x  1· Xli  1·111 
BREITBAND  IN  ROLLFN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO!LS 
















NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 








































SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 





















WALZDRAHT  FIL  MACHINE 

















STABSTAHL  BARRF.S 
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l-1(\ NIEDERLANDE 





TERR  BRITAN 
PARAGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC  TANGER 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
1 










































QUANTITES  QUANTITA 















STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 



























PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
































SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 









































BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 



































BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
26416  63044  87617 
























































































































































































U  -:  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE:.  R  F 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 













































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 



















TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 






























WEISSBAND  UND  WE!SSBLECH 

























ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAM!ERE  STAGNATE 




























































SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVEST!TE  E  LAMIERE  PLACCATE 




























































































































































































*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
1  T  ALI E 









U  S  A 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 








U  S  A 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











MAROC  TANGER 
1 














































QUANTITIS  QUANTITA  HOIVEILHEID  WEI  TE 
lOO  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
7448  13145  18447  158466 
118629  165327  214201  1254100 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 






























































BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A 3/MM 





















































WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 





































































































































































































































U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
PARAGUAY 
DIVERS 
*TOTAuX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TeRRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIOUE 
R0YAU"1E  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 
PAYS  l  BAS 
NED~RLANDE 































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 

















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
30  30 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 






RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEôiEDEN 
905 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 














STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACC!AIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 

























































































































*TOTAUX  COMMUNAUTE 












MAROC  TANGER 
JAPON 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
PARAGUAY 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
1 





































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 














































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 


































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
30  30 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 






RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVER!GE  GEBIEDEN 
905  1284 


































































































































149543 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  1·1 x  1· Xli 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  4553306  8746512  12793933  17177785  53761312  105371373  156070300  210189788 
STERLING  296959  426704  555387  680 026  3960443  6404123  8953814  11233963 
FRANC  FRANCAIS  415008  778015  1097016  1529434  4678595  9033935  12784143  17589990 
DOLLAR  70572  258455  554347  856787  1747340  5418522  10885044  15859861 
ORIENTALE/CHINE  22564  42729  76753  108104  220255  426575  777094  1090888 
1 
1  1  J  1  Il  1  1  1 
152 NIEDERLANDE 





ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 










U S  A 
TERR  NEERLAND 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









ROYAUME  UNI 
SUEDE 
1 
















































QUANTITES  QUA.NTITA.  HOEVIILHIID 
100  kg 
I·YI  I·IX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
WEI  TE~ 
E.Z.U. 
1·111 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 





































































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 






































































ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 


















































































































































































































































HONG  KONG 




TER  BRIT  ASIE 
CANADA 
U S  A 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR ITAN 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEI".AGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

















UNION  SUD  AFRIC 
GHANA 
NIGERIA 
HONG  KONG 




TER  BRIT  ASIE 
CANADA 
U S  A 
PANAMA 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
1  *TOTAUX  PAYS  TIERS 











































QUANTITES  QUANTITA 












































































NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  I~SGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 




































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 









































































































































































































































































CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
A'JTR!CHE 
1 

































QUA.NTITI$  QUANTI TA 
100  kg 
I·YI  I·IX 
AMERIKA  AMERIOUE 




























































UEBERSEElSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUMAUTE 
TERRJTORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2881  3707 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
189  311 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
















STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC 























































































































































EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VAU:URS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
DANEMARK  37  87  125  351  4816  8765  12721  24115 
ESPAGNE  24748  24748  24748  205500  205500  205500 
FINLANDE  6  46  46  46  117 
GRE CE  1  40  40  40  73 
HONGRIE  5620  11002  17128  24406  92146  187211  301099  432880 
IRLANDE  706  706  706  983  12621  12621  12621  14589 
NORVEGE  698  1948  4371  4913  36180  97596  147037  181571 
POLOGNE  11433  13418  13520  13520  134017  167452  168635  168635 
ROYAUME  UNI  408825  652380  880281  1127312  6181380  10692007  15187435  19763033 
SUEDE  42126  87496  125045  174414  1506858  3097790  4675300  6460206 
SUISSE  9440  18243  27742  36779  2 25607  438956  672494  883687 
TCHECOSLOVAQUIE  30621  65875  116380  156439  373503  766091  1362321  1795615 
TURQUIE  5  158 
YOUGOSLAVIE  784  1158  3082  4293  10732  15441  46881  68113 
ALGERIE  41 
EGYPTE  17  17  158  158 
MAROC  TANGER  30  30  30  30  99  99  99  99 
UNION  SUD  AFRIC  69  69  69  69  783  783  783  783 
GHANA  105  105  105  694  694  694 
NIGERIA  2707  3516  3516  70681  90563  90563 
HONG  KONG  272  272  272  2254  2254  2254 
REP  D  INDONESIE  142  2052  1316  30895 
IRAN  1  1  1  1  95  95  95  95 
ISRAEL  8  8  8  1248  1363  1363 
JAPON  91  111  91  91  4003  6345  4003  4003 
TERRI  BRITAN  ASIE  1075  1085  33016  33830 
CANADA  637  2097  5182  112712  17256  59670  194934  1603006 
U S  A  73631  266045  564412  762504  1906176  5925901  11657048  15660604 
PANAMA  8  12  12  12  1579  1722  1722  1722 
TERR  NEERLAND  2034  3004  3018  3307  8471  22366  23715  64983 
TERR  BRITAN  5  584 
ARGENTINE  5  5  5  5  53  53  53  53 
PARAGUAY  152  152  152  152  2691  2691  2691  2691 
AUSTRALIE  181  181  181 
NVELLE  GUINNEE  920  956  956  956  21047  22311  22311  22311 
DIVERS  1094  1595  126732  179591 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  628263  1231504  1897842  2575420  11397758  23492846  37327901  50551687 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5500039  10712448  15883717  21416566  73801266  147961240  222793554  301023578 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  A•:RIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  73631  266045  564412  762504  1906176  5925901  1165704  8  15660604 
CANADA  TERRE  NEUV  637  2097  5182  112712  17256  59670  194934  1603006 
ARGENTINE  5  5  5  5  53  53  53  53 
AUTRES  PAYS  160  164  164  169  4270  4413  4413  4997 
*TOTAUX  AMERIQUE  74433  268311  569763  875390  1927755  5990037  11856448  17268660 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  408825  652380  880281  1127312  6181380  10692007  1,5187435  19763033 
IRLANDE  ISLANDE  706  706  706  983  12621  12621  12621  14589 
SUEDE  42126  87496  125045  174414  1506858  3097790  4675300  6460206 
FINL  NORV  DANEM.  735  2035  4496  5270  41042  106407  159804  205803 
EUROPE  ORIENTALE  47674  90296  147052  194389  599666  1120850  1833288  2398363 
AUTRES  PAYS  10224  44149  55572  65826  236379  659937  924915  1157531 
AUTRICHE  40395  78868  104533  118732  857378  1686321  2370807  2851658 
*TOTAUX  EUROPE  550685  955930  1317685  1686926  9435324  17375933  25164170  :12851183 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELL A CO MUNIT A 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.  41 
TOM  NEERLANDAIS  2954  3960  3974  4263  29518  44677  46026  87294 
*TOTAUX  T 0  M  2954  3960  3974  4263  29518  44677  46026  87335 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1  1  1  1  Il  L  L  1 
156 N 1·  L-r •  •l  , o 
PAESI  BASS: 
r--------------------------------------------------------~-----------------------------------, 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
1---------.... ----------- .. ---·-----..---.  .. ----




t------------·~- ·~-------~~------ --~--------------f 
100  frg  f.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  t--------------- ·-·-------·~---·-·-···  .. -·.,-·---· 
1·111  I·VI  l·iX  I·XII  Il  l·lil  j  I·VI  I·IX 
t--------+----......_---+-- Jt-- 1 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 













2911  3'737 
UEBRIGE  LAENDER  O(f~~ii\: 
AUTRES  PAYS  n  OCtANir 
ALTRI  PAESI  DtLL  CCEA-1 
ANDERE  LANDEN  Vf.J~  OCl. :. 
UEBRIGE  LAENDER  ASIEN~ 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  A~l~ 






RESTLICHE  GEBIETE  nlvERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBlfDEN 
1094 
ZAHLUNGSRAEUME  Z0Nf5  MONET~JRES 
































]4()  :·;~78 
10  ,''·041' 
1(  1081 
~  8 -zr' 




























ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 











U S  A 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 












































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  kg 
I·VI  I·IX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 




































ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 



































FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 



















































































































































































































































PAESJ  - BASSI 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGIN  QUANTITIS  OUANTtTA  HOIVIILMIID  wan  VAUU.S  VALORE  WMRDE 
OIIOtNI  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·YI  l·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R F  240  47607  58164  83821  109  32571  36018  45739 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  240  47607  58164  83821  109  32571  36018  45739 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  240  47607  58164  83821  109  32571  36018  45739 
1  1  1  1  Il  1  _)  1 
159 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
1  ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F  13681  24467  47051  62 059  16115  25509  53953  70173 
U E  BELGO  LUXB  3867  21009  21009  4543  26764  26784 
FRANCE  300  '·  1170 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  13681  28334  68060  83368  16115  30052  80737  98127 
DANEMARK  2600  8104  8104  11109  2440  6947  6947  10511 
ESPAGNE  149519  151445  151445  151445  172972  182778  182778  182718 
GRECE  10  10  10  69  69  69 
NORVEGE  136856  377279  617095  813949  192395  533263  850285  1240997 
SUEDE  400845  1472383  3517635  4984499  600004  1793317  4287450  6175716 
ALGËR!E  218847  439112  576621  842 642  234187  501700  642206  923797 
EGYPTE  1250  2375  107375  306036  1946  3832  143463  412038 
LIBERIA  993103  2209987  3722662  5058749  1420313  3292323  5413180  7093815 
TUNISIE  9826  9826  9826  9826 
UNION  SUD  AFRIC  2635  292C  2920  4325  4850  4850 
TERR  BR!T  OCCID  1058136  2023579  2713592  3694541  1093333  2112712  2909149  3908652 
TERR  PORTUGAIS  20135  223574  223574  223574  33632  338878  353512  353512 
TERR  ESPAGNOLS  311926  315 70 3  508335  822309  390665  479389  690860  1048056 
FED  MALAISIE  95670  448206  753521  144737  720573  1221288 
UNION  INDIENNE  1322  1322  10500  10500 
TERRIT  PORTUG  621605  1013391  1280391  1845679  728532  1236265  1567081  2212844 
CANADA  430362  699339  1440860  ·1729265  380498  614866  1251993  1507406 
U S  A  1872  1872  8909  8909 
BRES IL  522243  787241  1415954  1849783  881667  1314014  2308302  3009366 
CHI LI  10695  10695  20941  31680  16104  16104  29372  47306 
NVELLE  GUINNEE  33  33  895  895 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4878122  9832522  16758947  23124938  6158514  12585345  21392200  29383131 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4891803  9860856  16827007  23208306  6174629  12615397  21472937  29481258 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F  1100  3088  3928  6333  13579  30166  37774  51215 
U  E  BELGO  LUXB  9  24  157  373 
FRANCE  25  25  25  25  105  105  105  105 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1125  3113  3962  6382  13684  30271  38036  51693 
GRE CE  2358  2358  7171  4765  14777  14 777  44389  29949 
PORTUGAL  929  4767  4898  4898  3795  19110  21295  21295 
ROYAUME  UNI  49  149  200  313  2560  4069  6105  9312 
TURQUIE  715  2824 
U  R  S  S  17014  17014  17014  17 014  96198  104188  104188  104188 
EGYPTE  1451  106951  314338  318671  18597  150939  450925  490344 
MAROC  TANGER  16992  24342  26372  28939  167798  246738  258328  264794 
UNION  SUD  AFRIC  11258  17729  18802  30086  25808  45938  50994  78464 
TERR  BRIT  Ot!IEN  48  48  48  399  399  399 
CHINE  1963  2463  4463  11791  13685  25405 
JAPON  200  700  900  900  9351  32574  41950  41950 
UNION  INDIENNE  5195  19777  27005  28945  43159  77991  119688  134674 
TERRIT  PORTUG  34150  34150  70376  70376 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  55446  195798  453361  473907  382043  708514  1182322  1273974 
HOT AUX  DU  PRODUIT  56571  198911  457323  480289  395727  738785  1220358  1325667 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F  14781  27555  50979  68 392  29694  55675  91727  121388 
U  E  BELGO  LUXB  3867  21018  21033  4543  26941  27157 
FRANCE  25  25  25  325  105  105  105  12'75 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  14806  31447  72022  89750  29799  60323  118773  149820 
DANEMARK  2600  8104  8104  11109  2440  6947  6947  10511 
ESPAGNE  149519  151445  151445  151445  172972  182778  182778  182778 
GRE CE  2358  2368  7181  4775  14777  14846  44458  30018 
NORVEGE  136856  377279  617095  813949  192395  533263  850285  1240997 
PORTUGAL  929  4767  4898  4898  3795  19110  21295  21295 
ROYAUME  UNI  49  149  zoo  313  2560  4069  6105  9312 
SUEDE  400845  1472383  3517635  4984499  600004  1793317  4287450  6175716 
TURQUIE  715  28L4 
1  1  1  1  Il  1  1  J 
160 NIEDEI\lANDE 









MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SuD  AFPIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCC!D 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CHINE 
JAPON 
FED  MALAISIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
CHILI 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
BRESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
EINFUHR  lM PORT A  TIONS  1960  IMPORT AZIONE  INYOER 




















































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




























































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 









UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
~NDERE LANDEN  VAN  AFRIKA 
4926923  7638018  10485873 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 














ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
5756354  9580171  13396408 














































































































































16835364 PAYS.  BAS 
NEDERLANDE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITIES  QUANTI TA  HOEVEELHEID  WEitTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli 
STERLING  1074638  2159587  3212095  4511696  1164860  2390171  3822258  5368139 
FRANC  FRANCAIS  235864  463479  603018  871906  411916  758369  910465  1199692 
DOLLAR  1423465  2909326  5165394  6789886  1800811  3907189  6674082  8610130 
ORIENTALE/CHINE  17014  18977  19477  21477  96198  115979  117873  129593 
1  1  1  1  Il  1  1  l 
162 NIEDERLANDE 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
NORVEGE 




OCC  EQUAT  FRANC 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NOR\'EGE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
ALGERIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
SIAM  THAILAND 
TER  RRIT  ASIE 
1 



































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  I·XII  1·111 
SCHRO,T  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 






























































SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 


























SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 





























SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 






















































































































































































































U  S  A 
TERR  NEERLAND 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITAL! E 












MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
TER  BRIT  ASIE 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLAND 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 








































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 













SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 

































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  ~FRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
AMDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
177  333 


























































































































































AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLi...AR 
1 
EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960 










100  kg 
I·VI  I·IX 
UERRIGE  LAENDFR  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASTA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DI~ERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
18  18  3018 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 





























VALEURS  V  ALORE 



































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
ALGERIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
IRLANDE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUN~UTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 







































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 




























































STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 



























COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 















BRAUNKOHLE  LIGNITE 































BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  DI  LIGNITE 


























































































































































U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U R  S  S 
ALGERIE 
MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
U S  A 
*TOTIIUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
E  P  U 
STERLING 




EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEILHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
100  kg  E.Z.U.  U.f.P.  $  U.E.P.  f.B.U. 
Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
2317438  4115378  6561755  9438032  2713860  4734797  7563888  11301680 
96877  169271  418852  570 317  209447  364388  917858  1270709 
12860460  23446222  34857543  48174458  19231097  34622402  51136742  70764703 
58413  56778 
13584  13584  28613  13964  13964  29951 
15692  66089  34057  143664 
300631  501301  686268  961297  290147  485687  669187  934352 
2079760  4133848  6401010  9292953  2431457  4784044  7292551  10917795 
16603  16603  16603  16603  34954  34954  34954  34954 
92971  140977  256187  3'+1687  195294  264399  506339  646812 
30000  51200  85605  123474 
16200  62400  62400  62400  42526  168868  168868  168868 
95547  95547  95547  95547  171632  171632  171632  171632 
5201055  10229250  16119429  21348310  7838421  15508410  24392917  31848884 
7832773  15193510  23666720  32323112  11090036  21431958  33284469  45077164 
20693233  38639732  58524263  80497570  30321133  56054360  84421211  115841867 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  ljMERIKA 
5201055  10229250  16119429  21348310  7838421  15508410  24392917  31848884 
5201055  10229250  16119429  21348310  7838421  15508410  24392917  31848884 
EUROPA  EUROPE 
l.079760  4133848  6401010  9292953  2431457  4784044  7292551  10917795 
15692  66089  34057  143664 
13584  13584  28613  13964  13964  29951 
393608  642278  942455  1361397  485441  750086  1175526  1637942 
16603  16603  16603  16603  34954  3495,4  34954  34954 
2489971  4806313  7389344  10165655  2951852  5583048  8551052  12764306 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
30000  51200  85605  123474 
30000  51200  85605  123474 
UEBRIGE  LAENDER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
111747  157947  157947  157947  214158  340500  340500  340500 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR I E  MONETAIRE  ZONES 
15098570  27768204  41462379  57787863  21997271  39795864  58852768  82355041 
2175307  4229395  6512249  9454589  2603089  4955676  7498240  11233091 
143077  231671  481252  683917  337578  533256  1086726  1563051 
5201055  10229250  16119429  21348310  7838421  1;508410  24392917  31848884 
393608  642278  942455  1361397  485441  750086  1175526  1637942 
1  1  1  Il  1  1  1 
167 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
' 
HERKUNFT  MING IN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVIILHIID  WI!RT!  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  !.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  180  180  180  180  1134  1134  1134  1134 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  180  180  180  180  1134  1134  1134  1134 




1  1  1  1  Il  1  1  1 
168 AUSFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,  -GEBIETEN 
UND  -ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTJ  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVJSE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONETARIE 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVE~DEELD NAAR  LANDEN,  GE BI EDEN  EN  MONET AIRE  ZONES 
VAN  BESTEMMING GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
IESTIMMUNG  MENGEN 
DESTINATION 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll 
ALLEMAGNE  R  F  316729 
U  E  BELGO  LUXB  695788 
FRANCE  232880 
ITALIE  497226 
PAYS  BAS  35237 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  11"77860 
AUTRICHE  13672 
BULGARIE 
DANEMARK  38099 
GRE CE  4150 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE  5966 
POLOGNE  215 
PORTUGAL 
ROU:1ANIE 
ROYAUME  UNI  45978 
SUEOE  58654 
SUISSE  117597 
TURQUIE  3485 
YOUGOSLAVIE  3000 
ALGERIE  1100 
EGYPTE  3000 
LIBERIA 
MAROC  TANGER  1404 
TUNISIE  582 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES  14 
OCC  EQUAT  FRANC  555 
MERlO  FRANCAISE  2 
TERR  BR IT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
SOMALIE  FRANC  40 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE  16716 
IRAN 
ISRAEL  164 
JAPON  133092 
JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
PAKISTAN  18429 
PHILIPPINES  993 
SIAM  THAILAND 
SYRIE  1000 
CAMB  LAOS  VIET  2775 
U S  A  5652 
REPUB  DOMINIC 
TERR  NEERLAND 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE  108741 
EQUATEUR  70 
PARAGUAY 
PEROU  1000 
URUGUAY  7617 
VENEZUELA  200 
AUSTRALIE 
TERR  FRANCAIS  600 
PROV  DE  BORD  300 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  594862 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2372722 
ALLEMAGNE  R  F  37997 
U E  BELGO  LUXB  17180 
FRANCE  12723 
ITALIE  167 
PAYS  BAS  2400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  70467 
AUTRICHE  400 
1 
(a)  geschiitzte Werte  für  die N iederlande 
valeurs estimées pour /es Pays-Bas 
valori stimati per i  Paesi Bassi 
geschatte waarden voor Nederland 
1 
QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI 
ROHEISEN  FONTE 
(,HISA  RUWIJZER  (a) 
629317  917416  1169021  1870449  3723308 
1326017  2050352  2755660  3604886  6891077 
';94';~~  859044  1276665  1361646  3384283 
1013347  1456574  2343528  2736971  5661888 
55027  6986'>  94084  190409  324116 
3618291'>  5353255  76389';8  9764361  19984672 
358537  595466  833867  94511  2269598 
125005 
107142  190718  243654  231059  615764 
9050  16420  44090  23833  53745 
1016  1016  1016  5986 
100  100  100  674 
20211  27208  39954  33663  108233 
215  215  215  2611  2611 
215  220  235  1721 
3279 
102793  118323  127896  218413  495772 
125976  196170  312693  307354  669342 
223717  342888  503825  715042  1367736 
6845  8745  16794  18168  37018 
9272  12772  14472  20955  65239 
3118  3978  4651  8391  23115 
3000  3000  3000  22452  22452 
3  3 
2706  5490  7045  8876  17925 
582  876  1176  4223  4223 
3 
17  20  21  540  660 
1762  1769  4381  12222 
2  13  93  93 
50  ·)~"" 
1500  1500  8061 
40  40  ·~  269  269 
19 
1000  1000 
20950  22060  26290  -·n  128786 
2500  12500 
15164  16664  35164  "·\f•,  .~978 
562469  562469  564969  61609~  ':'  ., 16 
1 
500  500  30500 
39441  55312  63612  102406 
1993  1993  2926  5408  ..  -
1  1  3001  '3•, 
1500  6220  7390  5424  54;:,9 
2775  4975  10875  1'5941  15C d 
5652  7152  7153  29465  3037:' 
2000  2000 
101  101  158  604 
7  34  41  158 
189011  316111  391579  580195  1054279 
70  170  170  440  440 
10  10  10  101 
1000  1000  1000  6211  6211 
9393  15309  21309  /f1564  54290 
617  1133  1133  1096  5956 
1 
1200  1200  1817  4636  9242 
306  310  311  1672  1814 
1829976  2545224  3473631  3223094  10051420 
5448272  7898479  11112589  12987455  30036092 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
55337  81693  103289  288591  421921 
19876  24753  56454  117062  133670 
50827  60989  71602  90008  342342 
10367  10567  18853  632  73260 
4301  4901  6859  21031  37411 
140708  182903  257057  517324  1008604 
1350  10752  15 752  3633  11583 
1  1  Il  1  1 
169 
UITVOER. 
VALORE  WMIOI 
U.E.P.  I.I.U. 
HX  1· Xli 
5437653  6635389 
10557654  14115949 
4861813  7096727 
8181620  12876926 
414691  559631 
29453431  41284622 
3784382  5338691 
726311 
1063742  1399669 
96281  253603 
5986  6108 
674  674 
146782  224023 
2611  2611 
1880  2696 
47218 
574833  625906 
1043211  1795633 
2102876  3195966 
49096  100728 
88232  100432 
34895  39961 
22452  22452 
155  165 
36875  47045 
6597  9056 
810 
740  780 
12553  31200 
334  334 
268  308 
8025  9225 
269  269 
117 
5462  5462 
135066  158540 
15301  79421 
93681  203707 
2624236  2638769 
26 
2836  11>2827 
324809  370705 
1!'!37  17959 
'10  15876 
.:; 1 : tl  ~_j 5  41771 
2'-JO;t>;  64220 
3836(·  43312 
12571  12571 
602  1101 
1361  1434 
<744580  2238917 
1234  1234 
101  101 
6211  6211 
86634  !31  748 
11816  j  1816 
S50 
9242  13860 
2020  2037 
14276929  20206466 
43730360  61491088 
625822  789732 
168775  386686 
413640  486900 
15008  126304 
42591  56913 
1325836  1846535 
90835  135130 
1 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  TIONS  1111  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IISTIMMUNG  MINOIN  QUANmll  QUAMM~  HOIVIIU4110  WIITI  VALIUIS  VALOII  WAAIDI 
DeSTINATION  lOO  kt  I.Z.U.  U.E.P.  • 
U.I.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
DANEMARK  1Z  140 
FINLANDE  600  600  600  1600  4786  4786  4786  13310 
SUEDE  700  700  700  1ZOO  5677  5677  5677  9570 
SUISSE  zzoz  3ZOZ  720Z  7Z19  17496  Z5710  58485  59450 
ALGERIE  Z53  753  1303  1403  Z131  6917  1191Z  1Z884 
MAROC  TANGER  zoo  400  700  1608  3Z77  5546 
TERR  BRIT  ORIEN  z  z  z  z  133  133  133  133 
REP  D  INDONESIE  1000  1000  1000  1346Z  1346Z  1346Z 
PAKISTAN  1609  1609  9811  9811 
U S  A  8  8  8  Z4  Z4  Z4 
URUGUAY  Z50  Zll1 
AUSTRALIE  83 
PROV  DE  BORD  65  68  68  69  163  Z75  3Z6  366 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  42ZZ  7883  Z3644  308Z4  34019  70175  198811  Z61937 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  74689  148591  Z06547  Z87881  551343  1078779  15Z4647  Z10847Z 
HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F  115867  Z04986  318740  4403ZZ  1665001  Z9333Z5  45169Z7  6196708 
U  E  BELGO  LUXB  90Z08  168443  Z63940  357Z98  1Z9611Z  Z414694  3748140  5051666 
FRANCE  1Z000  Z8650  45150  59800  173706  394Z66  595438  773138 
ITALIE  513Z4  578Z4  1003Z4  1485Z4  703967  798331  1360907  1998438 
PAYS  BAS  1435Z  Z5061  405Z5  58 73Z  198831  34728Z  56Z495  819473 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  Z83751  484964  768679  1064676  4037617  6887898  10783907  148394Z3 
ALLEMAGNE  Z  EST  1800  1800  1800  1800  Z58ZO  Z58ZO  Z58ZO  Z58ZO 
AUTRICHE  606  Z456  Z18Z  301Z  964Z  Z8100  33167  36907 
FINLANDE  Z3  715 
GRE CE  600  1150  1150  99Z7  18107  18107 
IRLANDE  Z03Z  403Z  505Z  Z8440  56340  69419 
PORTUGAL  500  500  500  6988  6988  6988 
ROYAUME  UNI  100  100  151  1151  1480  1480  Z861  15682 
SUEDE  3  3003  3003  6243  167  42111  42111  90257 
SUISSE  4  4  1Z  Z78  164  164  476  3940 
TCHECOSLOVAQUIE  1000  zooo  3000  3000  14480  30160  45840  45840 
TURQUIE  155  18705  18705  18705  Z6Z4  Z44594  Z44594  244594 
ALGERIE  394  1444  Z151  304Z  6380  Z3548  33806  48081 
EGYPTE  450  450  6192  619Z 
MAROC  TANGER  390  590  710  980  6081  9ZZO  11138  15428 
TUNISIE  z  z  z  za  Z8  Z8 
ISRAEL  100  100  200  zoo  1545  1545  3045  3045 
PAKISTAN  Z53  303  303  506  4400  5260  5260  9020 
SIAM  THAILAND  20  340 
SYRIE  10  10  160  160 
CAMB  LAOS  VIET  2  28 
AUTRES  PAYS  1830  736Z  7130  9495  Z4603  105758  112288  142288 
TER  BRIT  ASIE  50  100  100  100  760  1520  152'0  1520 
U S  A  56024  179760  Z48480  ZB6064  7106Z3  ZZ10025  3058174  3526236 
CUBA  3000  3000  3000  3000  41700  41700  41700  41700 
MEXIQUE  98  188  309  313  2854  5409  8801  8921 
SALVADOR  150  150  150  150  Z840  2840  2840  2840 
ARGENTINE  1000  3800  6500  7200  13400  50540  8739Z  96961 
COLOMBIE  7000  14000  99780  199880 
URUGUAY  418  615  615  715  699Z  10340  10340  1178Z 
AUSTRALIE  150  150  350  Z297  2297  5165 
NVELLE  ZELANDE  750  826  11200  1Z340 
PROV  DE  BORD  112 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  67375  ZZ8764  313745  368339  876555  Z887814  3972377  4690224 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  351126  7137Z8  10824Z4  1433015  491417Z  9775712  14756284  19529647 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGFN 
ALLEMAGNE  R  F  470593  889640  1317849  1712632  3824041  7078554  10580402  13621829 
U E  BELGO  LUXB  803176  1514336  2339045  3169412  5018060  9439441  14474569  19554301 
FRANCE  Z57603  674065  965183  140806  7  1625360  41Z0891  5870891  8356765 
ITALIE  548717  1081538  1567465  2510905  3441570  6533479  9617535  15001668 
PAYS  BAS  51989  84389  115295  159675  410271  708809  1019777  1436017 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  Z132078  4243968  6304837  8960691  14319302  27881174  41563174  57970580 
ALLEMAGNE  Z  EST  1800  1800  1800  1800  25820  25820  25820  25820 
AUTRICHE  14678  362343  609000  852631  107786  2309281  3908384  5510728 
BULGARIE  125005  726311 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
170 GrMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  lJITVOER 
IESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORI  WMIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.l.,,  I.I.U. 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
DANEMARK  38099  107142  190718  243666  231059  615764  1063742  1399809 
FINLANDE  600  600  600  1623  4786  4786  4786  14025 
GRE CE  4150  9650  17570  45240  23833  63672  114388  271710 
IRLANDE  3048  5048  6068  34426  62326  75527 
ISLANDE  lOO  lOO  100  674  674  674 
NORVEGE  5966  20211  27208  39954  33663  108233  146782  224023 
POLOGNE  215  215  21"i  215  2611  2611  2611  2611 
PORTUGAL  715  720  735  8709  8868  9684 
ROUMANIE  3279  47218 
ROYAUME  UNI  46078  102893  118474  129047  219893  497252  577694  641588 
SUEDE  59357  129679  199873  320136  313198  717130  1090999  1895460 
SUISSE  119803  226923  3~0102  511322  732702  1393610  2161837  3259356 
TCHECOSLOVAQUIE  1000  2000  3000  3000  14480  30160  45840  45840 
TURQUIE  3640  25550  27450  35499  20792  281612  29.3690  345322 
YOUGOSLAVIE  3000  9272  12772  14472  20955  65239  88232  100432 
ALGERIE  1747  5315  7432  9096  16902  53580  80613  100926 
EGYPTE  3000  3000  3450  3450  22452  22452  28644  28644 
LIBERIA  3  3  155  165 
MAROC  TANGER  1794  3496  6600  8 725  14957  28753  51290  68019 
TUNISIE  582  584  878  1178  4223  4251  6625  9084 
UNION  SUD  AFRIC  3  810 
TERRIT  BELGES  14  17  20  21  540  660  740  780 
OCC  EQUAT  FRANC  555  1762  1769  4105  4381  12222  12553  31200 
MERID  FRANCAISE  2  2  13  13  93  93  334  334 
TERR  BRIT  ORIEN  2  2  52  52  133  133  401  441 
TERR  PORTUGAIS  1500  1500  1500  8061  8025  9225 
SOMALIE  FRANC  40  40  40  40  269  269  269  269 
ARABIE  SEOUDITE  19  117 
AUTRES  PAYS  1000  1000  5462  5462 
REP  D  INDONESIE  16716  21950  23060  27290  95222  142248  148528  172002 
IRAN  2500  12500  15301  79421 
ISRAEL  264  15264  16864  35364  4030  86523  96726  206752 
JAPON  133092  562469  562469  564969  616095  2624236  2624236  2638769 
JORDANIE  HACHEM  1  26 
LIBAN  500  500  30500  2836  2836  162827 
PAKISTAN  18682  39744  57224  65727  106806  232651  339880  3895:36 
PHILIPPINES  993  1993  1993  2926  5408  12837  12837  17959 
SIAM  THAILAND  1  1  3021  30  30  16216 
SYRIE  1000  1500  6230  7400  5424  8459  35255  41931 
CAMB  LAOS  VIET  2775  2775  4975  10877  15941  15941  29095  64248 
AUTRES  PAYS  1830  7362  7730  9495  24603  105758  112288  142288 
TER  BRIT  ASIE  50  100  100  100  760  1520  1520  1520 
U S  A  61676  185420  255640  293225  740088  2240421  3096558  3569572 
CUBA  3000  3000  3000  3000  41700  41700  41700  41700 
REPUB  DOMINIC  2000  2 000  12571  12571 
MEXIQUE  98  188  309  313  2854  5409  8801  8921 
SALVADOR  150  150  150  150  2840  2840  2840  2840 
TERR  NEF.RLAND  101  101  158  604  602  1101 
TERR  FRANCAIS  7  34  41  158  1361  1434 
ARGENTINE  109741  192811  322611  398 779  593595  1104819  1831972  2335878 
COLOMBIE  7000  14000  99780  199880 
EQUATEUR  70  70  170  170  440  440  1234  1234 
PARAGUAY  10  10  10  101  101  101 
PEROU  1000  1000  1000  1000  6211  6211  6211  6211 
URUGUAY  8035  10008  15924  22274  48556  64630  96974  145641 
VENEZUELA  200  617  1133  1133  1096  5956  11816  11816 
AUSTRALIE  150  150  351  2297  2380  6015 
NVELLE  ZELANDE  750  826  11200  12340 
TERR  FRANCAIS  600  1200  1200  1817  4636  9242  9242  13860 
PROV  DE  BORD  365  374  378  380  1835  2089  2458  2403 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  666459  2066623  2882613  3872794  4133668  13009409  18448117  25158627 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2798537  6310591  9187450  12833485  18452970  40890583  60011291  83129207 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER I KA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  61676  185420  255640  293225  740088  2240421  3096558  3569572 
ARGENTINE  109741  192811  322611  398 779  593595  1104819  1831972  2335878 
AUTRES  PAYS  12553  15043  30696  44050  103697  127287  282028  430915 
*TOTAUX  AMERIQUE  183970  393274  608947  736054  1437380  3472527  5210558  6336365 
EUROPA  EUROPE 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
171 IIITIMMUNO 
DllnNATION 
DESTNA Tt ON! 
BESTEMMING 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STfRLING 






























lOO  ke 




































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 









UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 






UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
150  900 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
374  378  380 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 























































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 




UNION  INDIENNE 
CANADA 








PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 


































































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOT  fT  MASSIAU 















































































































VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 








































































































































































































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MENOIN  QUANTJTII  QUANfiTA  HOIVIILHIIO  WEI Tl  VALEURS  VALOU  WAAIIIOI 
DESTINA TtON  lOO  kt  E.Z.U.  U.!.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
MAI'IOC  TANGER  564  3877  4330  3964  32049  36082 
OCC  EQUAT  FRANC  2407  4663  6364  9203  22548  43931  61498  89025 
CHINE  10119  29148  29348  29348  95599  277309  277309  277309 
REP  D  INDONESIE  6293  6293  41810  65518  65518  355605 
IRAN  2537  2537  2537  2537  18055  18055  18055  18055 
ISRAEL  1715R  24198  32382  251338  365750  490138 
PAKISTAN  192 3 39  344567  763925  1261612  1619214  2924936  6630721  10959928 
PHILIPPINES  5000  37944 
UNION  INDIENNE  20569  43737  100052  131625  151811  330440  831012  1085915 
AUTRES  PAYS  2380  17283  35507  19300  149279  296978 
U  S  A  86541  102942  102942  102942  1024672  1223528  1223528  1223528 
CUBA  50460  50460  50460  50460  429174  429174  429174  429174 
SALVADOR  10098  10098  10594  20 583  91525  91525  94525  175256 
ARGENTINF  649595  12':;4767  1967126  2904215  554 7300  10682679  16686930  24397023 
BRES IL  11571  11571  13045  157305  157305  172154 
URUGUAY  23018  47602  94136  153192  21208 0  413428  822962  1371089 
VENEZUELA  33564  33564  33564  99911  269403  269403  269403  808657 
PROV  DE  BORD  5  115 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1647264  3080356  5053609  7382400  14232457  26661830  43640919  63069465 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3508574  6697891  10357582  14845870  28859774  55095211  85302810  121614475 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  R  F  6917  19745  68192  100925  56718  167649  659942  995683 
U  E  BELGO  LUXB  21183  41220  56036  64750  141157  280776  384048  445225 
FRANCE  882325  1725943  2647244  3386960  6933949  13699908  20987714  26772098 
ITALIE  42470  79425  133478  205771  310720  577461  958745  1471075 
PAYS  BAS  86169  97514  107642  110231  900191  1010995  1107441  1133029 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1039064  1963847  3012592  3868637  8342735  15736789  24097890  30817110 
AUTRICHE  17  17  17  205  205  205 
BULGARIE  34358  86336  86336  86336  355185  847432  847432  847432 
GRECE  22465  59078  109642  159633  186640  525269  1045884  1501203 
PORTUGAL  390  390  390  558  2425  2425  2425  3582 
ROYAUME  UNI  9979  74914  128140  170394  93920  685480  1173020  1540821 
SUISSE  18195  20728  24693  43798  181388  211525  250961  451375 
YOUGOSLAV![  1  1  1  1  208  208  208  208 
ALGER JE  39  39  454  454 
ETHIOPIE  50  540 
HONG  KONG  1927  1927  1927  2481  12511  12511  12511  16852 
IRAK  l'J8  198  2000  2000 
ISRAEL  65  65  2694  2694 
JAPON  485  1444  1444  2981  8719  8719 
PAKISTAN  322  405  548  548  2031  2630  3633  3633 
SYRIE  504  3954 
UNION  INDIENNE  3267  3267  3267  3267  34131  34131  34131  34131 
AUTRES  PAYS  1!!13 5  18135  4!249  46341  178596  178596  445373  494620 
CHYPRE  1  1  120  120 
U  S  A  4  4  4  50  50  50 
ARGENTINE  40209  40314  40314  40 314  296797  297997  297997  297997 
URUGUAY  392  423  423  4000  4320  4320 
PROV  DE  BORD  5  5  13  13  91  91  227  227 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  149253  306398  438711  556429  1343923  2805531  4132364  5215137 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1188317  2270245  3451303  4425066  9686658  18542320  28230254  360322~7 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  l  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DEST!NATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABR!KATEN  VOOR  VERK. 
ALLEMAGNE  R  F  1119008  2181811  3080188  3936103  8732281  17044348  24277078  31336292 
U  E  BELGO  LUXB  106986  216884  335337  468349  835673  1646926  2613317  3575319 
FRANCE  1642908  3396645  5094514  6725975  14332252  29581928  43960803  57505583 
ITALIE  353567  813156  1357767  2209532  2975811  6766623  11030575  17722014 
PAYS  BAS  394106  626125  795209  1048970  3475326  5540863  7085144  9295976 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3616575  7234621  10663015  14388929  3f'>351343  60580688  88966917  119435184 
AUTRICHE  1169  2360  3328  10708  22062  34522  50266  138742 
BULGARIE  34358  86343  86343  86343  355185  847628  847628  847628 
DANEMARK  245  296  296  798  3089  3735  3735  12781 
ESPAGNE  41083  154606  186751  186952  302368  1137896  1376565  1379192 
FINLANDE  29888  60769  60854  64901  257706  528578  531476  563777 
GRE CE  153945  370377  605661  859814  1323563  3151939  5285463  7263158 
HONGRIE  1317  22380 





















MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 








UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CHYPRE 
CANADA 











PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  . 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
1 















































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 













































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 












































































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GFMFENSCHAP 
























































V  ALOI! 


























































































































DIS  TINA TION 
DESTNATIONE 
BESTEMMING 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 






















QUANTtTII  QUAN'ftTA  HOIVIILHI10 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
574  3888 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
33  61  664 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 


































































































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















AUS TRAU E 
NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORTAZIONE  UITVOER. 























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  I·XII  1·111 
BRE 1  TBAND  IN  ROLL Et 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 



















































































NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 





































































































































































































































































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
TERR  ESPAGNOLS  2233  2233  2632  4605  20421  20421  24521  44556 
SOMALIE  47  914 
GHANA  449  915  1253  1264  4017  8618  11976  12149 
GUINEE  4  4  4  4  81  81  81  81 
NIGERIA  101  104  108  248  1266  1315  1412  3688 
SOMALIE  FRANC  1169  1169  1169  1169  12301  12301  12301  12301 
ARABIE  SEOUDITE  8679  11879  11879  11879  100346  138532  13'85 3 2  138532 
AUTRES  PAYS  139  139  4589  4589 
CEYLAN  55  105  660  1180 
CHINE  117663  211671  231149  235848  1064691  1968736  2173547  2218513 
HONG  KONG  1816  1816  1816  20081  20081  20081 
REP  D  INDONESIE  6140  8754  84597  86334  59981  87361  934794  953754 
IRAK  1004  1004  9965  9965 
IRAN  19791  20562  21762  31240  192601  201243  217786  317181 
ISRAEL  128  709  1067  3608  2015  8698  12453  39644 
JAPON  74  74  74  1671  986  986  986  24441 
LIBAN  86  86  143  143  1360  1360  2243  2243 
FED  MALAISIE  2957  3807  4487  7186  26583  34307  41331  66249 
PAKISTAN  1552  2745  3406  4526  21700  39850  46715  58236 
PHILIPPINES  3663  3933  26320  35367  37687  40447  271724  368013 
SIAM  THAILAND  455  455  758  910  8148  8148  11278  12933 
SYRIE  65  66  759  1098 
UNION  DE  BIRMAN  1378  3105  3105  16377  37473  37473 
UNION  INDIENNE  174705  724824  755296  759309  1757388  7341221  7647482  7695880 
CAMB  LAOS  VIET  61  61  1029  1029 
AUTRES  PAYS  6034  8693  9923  14890  55486  83346  96404  145727 
AFGHANISTAN  271  271  271  3515  3515  3515 
TER  BRIT  ASIE  1378  2674  5171  13886  13023  26620  52232  140345 
FORMOSE  1200  1200  6185  8 062  11380  11380  66213  90223 
CHYPRE  254  254  2600  2600 
CANADA  188  3168  5578  8616  2120  35772  61819  94086 
U S  A  8643  18348  28579  35638  87858  190668  297702  377379 
ST  PIERRE  MIQUE  19  371 
COSTA  RICA  654  654  654  7174  7174  7174 
REPUB  DOMINIC  2081  35675  38919  24424  401513  438090 
HAIT!  827  3050  3050  3588  7657  30935  30935  37421 
MEXIQUE  233  238  4756  4905 
NICARAGUA  614  614  614  6440  6440  6440 
PANAMA  1766  1766  1766  1766  15289  15289  15289  15289 
TERR  NEERLAND  2  2  845  845  40  40  7379  7379 
TERR  BRITAN  21  21  316  280  280  4379 
TERR  FRANCAIS  45  68  1845  2165 
ARGENTINE  81853  233040  302764  305003  855758  2419478  3146383  3171018 
BOLIVIE  453  453  5147  4760  4760  52170 
BRES IL  1521  3945  5750  10 246  16520  72652  96321  144764 
CHILI  1590  5861  5861  8389  19136  70205  70205  99236 
COLOMBIE  191  384  1323  1573  3253  6185  19066  23070 
EQUATEUR  5152  7832  8150  8150  53621  80448  83688  83688 
PEROU  10197  12658  14737  16489  110400  136906  158 90'2  180749 
URUGUAY  8  8  8  176  176  176 
VENEZUELA  1664  1664  10084  10317  45203  45203  179371  182619 
AUSTRALIE  23  240 
NVELLE  ZELANDE  334  5062 
TERR  FRANCAIS  145  145  258  6076  6076  7295 
AUTRES  ILES  31  709 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  782869  1916237  2483980  2838640  8217227  20359130  27000374  31074281 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  998848  2366613  3097522  352A'i76  10437359  25215217  33629521  38593995 
SC HW ELLEN  UNTERLAGS~LATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  189  796  1540  5829  2928  11154  20925  64322 
U  E  BELGO  LUXB  765  1901  6050  7067  9300  26646  76300  88361 
FRANCE  216  739  767  767  2433  8714  9034  9034 
ITALIE  3068  13967  15529  16528  13934  63511  71766  76722 
PAYS  BAS  33342  73567  110321  136447  425401  943965  1399849  1734806 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  37580  90970  134207  166638  453996  1053990  1577874  1973245 
AUTRICHE  456  1174  2552  2552  7493  29010  51492  51492 
DANEMARK  987  3472  5916  7733  12803  50571  115169  139694 
ESPAGNE  15000  32481  34658  46081  75000  149340  159840  215840 
FINLANDE  21  21  33  317  317  512 
GRE CE  649  681  1166  9827  13701  14387  19962  115865 
IRLANDE  21  21  21  109  260  260  260  1380 
NORVEGE  1941  2393  4606  4812  26713  33059  66009  68638 
j_  1  1  j_  Jl  1  1  1 
178 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WÂ.UDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
PORTUGAL  334  1201  140b  2483  4222  16569  18989  37684 
ROYAUME  UNI  36  36  36  36  400  400  400  400 
SUEDE  623  1844  2594  3853  8979  26431  36869  53984 
SUISS':  22611  49525  57056  73744  240014  535%7  625631  804923 
TURQUIE  37854  65114  118838  124727  395628  682753  1241775  1321897 
YOUGOSLAVIE  314  314  314  4565  4565  4565 
ALGERIE  2604  9029  9665  16032  25398  109290  117298  197286 
EGYPTE  350  372  372  372  3360  3615  3615  3615 
ETHJOPJE  128  140  140  140  1290  1428  142 8  1428 
LIBERIA  286  302  615  4004  4207  8631 
LYBIE  1000  1000  1000  11854  11854  11854 
MAROC  TANGER  69  247  515  2 008  875  3547  11792  33254 
SOUDAN  3  .,  1343  1482  129  129  26609  27951 
TUNISIE  276  661  4042  11813  3450  8694  47887  140432 
UNION  SUD  AFRIC  138  138  1617  1617 
TERRIT  BELGES  1581  3184  3884  3884  31116  74716  90776  90776 
OCC  EQUAT  FRANC  46792  55265  73146  93057  508714  601547  804511  1033838 
MERID  FRANCAISE  284  285  320  4343  4387  5050 
TERR  BRIT  ORIEN  4803  5630  6192  6935  52718  62943  70713  80248 
TERR  BR!T  OCCID  283  3955 
TERR  PORTUGAIS  13771  17410  20849  21033  173282  238181  279873  282207 
TERR  ESPAGNOLS  520  595  674  1308  5763  6819  7753  15536 
SOMALIE  12  245 
GHANA  109  160  160  160  1465  2148  2148  2148 
GUINEE  29  437 
NIGERIA  543  543  2867  4407  7695  7695  39151  60722 
ARABIE  SEOUDJTE  1102  1394  1394  1394  16383  20557  20557  20557 
AUTRES  PAYS  10  10  10  10  145  145  145  145 
CHINE  4842  6838  7484  7632  59992  85356  94067  95940 
HONG  KONG  18 764  19156  19156  91072  954 72  95472 
REP  D  INDONESIE  3350  8611  8831  11713  38045  102726  105487  138804 
IRAN  455  1184  139325  151534  5875  16008  1369702  1496826 
ISRAEL  70  203  327  881  2478  5098 
JAPON  9  9  9  40  150  150  150  730 
JORDANIE  HACHEM  75  75  75  75  800  800  800  800 
LIBAN  139  139  2179  2179 
FED  MALAISIE  1377  1935  1958  2 a·:::  15603  21189  21483  31593 
PAKISTAN  10  44  219  25~  162  805  2796  3232 
PHILIPPINES  246  267  457  1821  2851  3163  6027  243't2 
UNION  DE  BIRMAN  9  9  9  301  301  301 
UNION  INDIENNE  25522  83447  83447  83447  -.  1>9302  882037  882037  882037 
CAMB  LAOS  VI ET  40296  40391  40615  460658  463231  466221 
AUTRES  PAYS  4288  4307  4342  4376  51214  51443  53159  53599 
TER  BRIT  ASIE  53  53  106  657  669  669  1460  8797 
FORMOSE  23  23  346  346 
CHYPRE  54  54  150  592  592  1663 
CANADA  403  2077  2099  3274  4836  27374  27622  43259 
U  S  A  160  239  451  678  1954  2969  5259  8447 
COSTA  RICA  30  30  30  442  442  442 
REPUS  DOMINIC  68  670  1192  1001  10341  17769 
GUATEMALA  1135  1135  14822  14822 
HAIT!  19  282  282  312  236  3374  3374  3787 
MEXIQUE  6061  10221  22598  22598  91192  154406  337899  337899 
PANAMA  43  43  43  50  512  512  512  632 
TERR  DES  U S  A  31  31  37  37  456  456  756  756 
TERR  NEERLAND  23  173  301  774  427  2618  4479  11729 
TERR  BRITAN  468  658  734  5640  8604  9787 
TERR  FRANCAIS  27  27  73  202  640  640  1337  3413 
ARGENTINE  83  6514  6514  6884  1778  105346  105346  109414 
BOLIVIE  18  18  154  236  236  1976 
BRES IL  166  190  190  304  1780  2099  2099  3635 
CHILI  2414  2949  3202  3740  36453  44247  48021  55777 
COLOMBIE  227  229  252  252  3361  3385  3705  3705 
EQUATEUR  127  206  206  206  1603  2685  2685  2685 
PEROU  481  733  996  1186  6621  10256  13601  17353 
VENEZUELA  44  76  76  95  621  961  961  1189 
TERR  FRANCAIS  4  4  4  49  49  49 
TERR  BR ITANN  1167  1842  1842  2830  15554  24572  24572  37691 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  204876  446873  704069  814206  2209683  4815802  7606088  8833052 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  242456  537843  838276  980844  2663679  5869792  9183962  10806297 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  762608  1737850  2742392  3669605  7922284  18251932  28951248  38688241 
U  E  BELGO  LUXB  252127  513445  721440  983766  2899970  6032496  8582098  12007524 
FRANCE  163966  332793  511150  706244  1662360  3511715  5462851  7635729 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
179 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTI Til  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEil  TE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE  i  BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ITALIE  41076  70939  108414  164357  413520  707470  1  1106921  1663542 
PAYS  BAS  246236  558162  810224  1104030  2622969  5882727  8475808  11560349 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1466013  3213189  4893620  6628002  15521103  34386340  52578926  71555385 
ALLEMAGNE  Z  EST  6499  22695  40377  83029  343489  591860 
AUTRICHE  3622  9661  16831  33323  4 7155  136035  246578  489524 
RULGARIE  54910  121685  133105  134370  549254  1321256  145•2540  1467609 
DANEMARK  106738  187040  243300  325118  1343830  2317253  2970963  3889246 
FINLANDE  30135  60910  114352  142344  339417  692212  1299950  1609865 
GRE CE  36371  86035  135739  192332  447517  1032296  1594787  2246352 
HONGRIE  64999  98150  103001  120519  830356  1246401  1308260  1491603 
IRLANDE  22591  49839  79416  99896  285357  641689  1018187  1277580 
ISLANDE  5997  63789 
NORVEGE  103733  161733  234661  312686  1286495  1982386  2801560  3651170 
POLOGNE  252483  365954  395119  453908  3069634  4496151  4832268  5589321 
PORTUGAL  7 8682  142311  201808  266613  972228  1748541  2451231  3172979 
ROUMANIE  6859  10656  23864  23864  34318  78498  222338  222338 
ROYAUME  UNI  13343  65249  182921  408053  169513  778712  2138901  4648851 
SUEDE  109813  180842  227360  304153  1258163  2095542  2635590  3489912 
SUISSE  90212  151664  239231  303592  1081585  1839987  2908197  3710043 
TCHECOSLOVAQUIE  35381  114709  162441  311321  432322  1479745  2058238  3771394 
TURQUIE  22319  35275  44356  99111  287416  458368  562907  1185592 
U R  S  S  20000  92133  92133  116799  246717  1090144  1090144  1354397 
YOUGOSLAVIE  15035  15040  15142  15143  169032  169137  171121  171166 
ALGERIE  30558  66056  97924  131362  284779  626567  932865  1280225 
EGYPTE  454  454  466  6172  6172  6382 
ETHIOPIE  2263  2 301  2810  3605  18443  18843  25279  35026 
LIBERIA  22  22  325  333 
LYBIE  702  952  2752  3692  8933  12011  33725  45354 
MAROC  TANGER  21378  38737  69322  98650  194301  361995  655899  944283 
TUNISIE  11361  17779  26807  48549  122951  187634  273916  503084 
UNION  SUD  AFRIC  10411  27830  35912  41472  93060  260312  350597  411862 
TERRIT  BELGES  1  1  1  1  140  140  140  140 
OCC  EQUAT  FRANC  5535  9386  16397  25325  54236  91318  162970  257603 
MERID  FRANCAISE  3864  5679  7366  11491  36378  54436  74070  115931 
TERR  BRIT  ORIEN  6446  13393  73763  153378 
TERR  PORTUGAIS  358  1333  17'88  18383  4223  15486  200785  212553 
TERR  ESPAGNOLS  298  298  3500  3500 
SOMALIE  601  2751  2767  2777  6995  33045  33586  33818 
GHANA  1510  15200 
NIGERIA  58  58  58 
AUTRES  PAYS  1227  1294  1294  1294  15887  16587  16587  16587 
CEYLAN  512  5905 
CHINE  95964  94763  100707  100707  1065727  1172316  1239403  1239403 
HONG  KONG  3013  3013  3013  3013  30485  30485  30485  30485 
REP  D  I NDONES I E  5951  10800  12196  14466  69485  134949  149336  173566 
IRAK  8104  14176  16997  87824  150763  181926 
IRAN  52  1092  1194  1687  540  11449  12540  18702 
ISRAEL  55649  102319  120419  147780  713079  1327397  1572923  1910965 
JORDANIE  HACHEM  736  2643  2776  9022  32206  33824 
LIBAN  1289  2290  2790  2790  14563  26272  31672  31672 
PAKISTAN  2284  12002  12047  12604  27656  157667  158207  166003 
PHILIPPINES  2019  2019  21968  21968 
SIAM  THAILAND  113  113  154  1693  1693  2093 
UNION  INDIENNE  14275  49543  65490  70116  183865  627776  827908  889507 
CAMB  LAOS  VIET  28876  46349  63978  101483  367752  591996  798369  1219047 
AUTRES  PAYS  2880  2880  2880  2880  26544  26544  26544  26544 
TER  BRIT  ASIE  37  320 
CHYPRE  1426  1426  12457  12457 
CANADA  13566  30460  51852  98194  156868  346306  594937  1088632 
U S  A  445540  789155  1076785  1398400  5575840  9770190  13216843  16910608 
CUBA  1902  3053  8657  30463  48896  123621 
PANAMA  20  20  20  78  200  200  200  831 
TERR  DES  U S  A  5736  7412  9457  12457  72188  91748  112368  142355 
TERR  NEERLAND  51  51  753  753 
TERR  FRANCAIS  244  408  411  447  2747  4436  4691  5202 
BOLIVIE  297  297  297  297  3393  3393  3393  3393 
BRES IL  353  353  967  1070  6733  6733  17789  19734 
EQUATEUR  50  50  50  400  400  400 
PEROU  1004  1024  1075  1075  12131  12351  12911  12911 
URUGUAY  5456  12020  16834  22 593  73893  165008  227180  295766 
VENEZUELA  29252  41164  44171  58440  315965  449498  484217  650284 
TERR  FRANCAIS  21  21  21  21  237  237  237  237 
AUTRES  ILES  24  24  24  273  273  273 
PROV  DE  BORD  2  19  21  113  42  437  602  2678 
DIVERS  2  2  2  40  40  40 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1857209  3348273  4565517  6195225  22410568  40459089  54743690  73352013 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3323222  6561462  9459137  12823227  37931671  74845429  107322616  144907398 
1  1  1  1  Il  _1  1  1 
180 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER. 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOIE  WMIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  1000114  2278769  3503213  4392424  10380210  24069816  37257842  4 7173093 
U  E  BELGO  LUXB  168008  309873  45 5135  656527  2227650  4215032  6319436  9163341 
FRANCE  914150  1816094  <::734793  3872314  9700642  20115010  30772083  43755831 
ITALIE  119501  245152  364244  572472  1880071  3932467  5920443  9197800 
PAYS  BAS  1236276  2439557  3446492  4944164  13135835  26249144  37276649  53605201 
~TOTAUX COMMUNAUTE  3438049  7089445  10503877  14437901  37324408  78581469  117546453  162895266 
ALLEMAGNE  l  EST  10100  10100  75758  106207  106207  709187 
AUTRICHE  9397  20272  49213  114280  178598  384586  833357  1733987 
BULGARIE  96492  162352  188802  219177  1251790  1982492  2344058  2755348 
DANEMARK  273466  477430  622132  833695  3018254  5324643  6944006  9259100 
ESPAGNE  2972  5744  12838  21587  52456  130539  253700  409736 
FINLANDE  80289  231254  315763  417157  966666  2715210  3727566  4962856 
GIBRALT  MALTE  5037  16867  22886  31386  52798  183284  246949  332253 
GRE CE  63932  140647  236303  396938  702447  1586097  2671770  4460347 
HONGRIE  204766  289665  366283  424799  2411784  3398017  4247268  4926772 
IRLANDE  7237  13183  23797  39983  85687  150997  270048  455085 
ISLANDE  559  852  1455  2904  6621  10213  18104  34143 
NORVEGE  122852  216761  286045  384294  1362392  2442280  3237087  4318793 
POLOGNE  61873  220900  329319  447156  670925  2482834  3663698  5152410 
PORTUGAL  278160  520634  793421  1050 0 55  3069014  5665448  8571431  11269133 
ROUMANIE  83361  192237  277774  348953  902972  2070986  2993293  3979519 
ROYAUME  UNI  55546  222099  373477  549838  766276  2773412  4596202  6681557 
SUEGE  157687  300815  436515  578401  1772493  3409195  4957506  6602403 
SUISSE  203175  398291  598601  915538  2654174  5404962  8229473  12682189 
TCHECOSLOVAOUIE  50981  164184  329532  437271  641550  1986893  3891526  5186495 
TURQUIE  162015  314603  427479  546416  1820657  3599952  4851129  6177026 
U  R  S  S  422059  829608  1150255  1572185  4604570  8951349  12351830  16851571 
YOUGOSLAVIE  13131  26195  44300  56574  210142  401069  624281  831264 
ALBANIE  1200  1200  12568  12568 
AUTRES  PAYS  230  1083  1567  2256  10741  16016 
ALGERIE  245450  472806  687752  892637  2591377  5005783  7305751  9596909 
EGYPTE  7503  10888  13394  16144  118214  164414  195812  244586 
ETHIOPIE  4626  15238  23521  38609  55567  170892  265802  431062 
LIBERIA  9325  17592  25304  43467  103610  202411  287743  483106 
LYBIE  17346  41696  57744  68143  198839  469187  641913  759542 
MAROC  TANGER  73548  151127  237124  374920  714691  1515786  2408725  3861179 
SOUDAN  16636  28138  34555  44452  182346  309770  378540  477900 
TUNISIE  69270  113707  160381  273609  696023  1169582  1663444  2848423 
UNION  SUD  AFRIC  2359  5627  6947  11518  43610  98400  127273  190899 
TERRIT  BELGES  65192  56892  63510  70018  410222  661272  749912  827152 
OCC  EQUAT  FRANC  88837  177771  258658  366844  879725  1822177  2673214  3812630 
MERID  FRANCAISE  42046  66668  87328  119377  415622  665355  882686  1224200 
TERR  BRIT  ORIEN  42474  103310  156542  217630  453733  1094680  1656771  2300348 
TERR  BRIT  OCCID  4199  6262  8674  17728  45060  67750  92559  185418 
TERR  PORTUGAIS  39712  92082  144361  231274  433568  1012073  1581133  2484501 
TERR  ESPAGNOLS  7260  13763  15935  24817  81766  162340  184913  271513 
SOMALIE  1398  3176  3652  4194  18982  43474  48809  56980 
GHANA  36249  70667  96165  148459  391890  758817  1026254  1576123 
GUINEE  2732  3699  4067  4096  32550  41632  45443  45743 
NIGERIA  78185  159846  221908  293638  8'H063  1700511  2354465  3109161 
SOMALIE  FRANC  64  1167  1573  2 615  899  13102  17358  29136 
ARABIE  SEOUDITE  108405  266166  304986  363399  1175423  2815889  3207914  3805075 
AUTRES  PAYS  289920  507716  629129  726802  3088383  5348575  6574380  7567179 
CEYLAN  28689  52218  64489  92486  303018  553282  680759  966180 
CHINE  43817  59374  75148  103634  1805246  2441412  2962392  3630453 
HONG  KONG  8876  12859  20326  30647  90244  130132  216162  327553 
REP  D  I';DONESIE  6154 7  134955  190581  298377  705610  1554005  2301622  3491746 
IRAK  39098  113040  306087  500106  416589  1165851  3127319  5088476 
IRAN  96016  296130  413554  598814  1068541  3282666  4579138  6612592 
ISRAEL  176841  316525  383437  449310  1951216  3574325  4303602  5053245 
JAPON  643  1393  1698  2643  85696  157928  190258  272833 
JORDANIE  HACHEM  53486  89185  135600  211107  558100  925031  1394491  2146415 
LIBAN  312962  533505  733960  1000618  3267178  5607787  7670944  10294000 
FED  MALAISIE  11624  20397  30155  49334  127966  229376  336461  541709 
PAKISTAN  50726  83499  90379  107159  552688  1054222  1133409  1332023 
PHILIPPINES  6702  14256  19494  25290  76584  159361  223664  285982 
SIAM  THAILAND  23387  32032  40667  4 7525  247453  342734  435543  511707 
SYRIE  159031  272719  374814  531943  1638654  2786116  3838557  5437763 
UNION  DE  BIRMAN  2665  4557  4926  8 352  29896  50517  54390  89607 
UNION  INDIENNE  58403  126978  1  b  -, 5  226533  826197  1789123  2542150  3225626 
TERRIT  PORTUG  2610  6677  116  ·ra  19529  29860  74417  126505  210756 
CAMB  LAOS  VIET  61304  94368  125427  169632  674909  10391'3  1361110  1832233 
AUTRES  PAYS  27758  79983  88302  92149  317808  869743  968148  1008860 
AFGHANISTAN  353  1179  10457  24082  4867  13834  115955  253302 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
181 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGIN  QUANTITII  QUANTtTA  HOIVIILHIIO  WIITI  VALEURS  VALORE  WAAIDE 
DESTINATION  lOO  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMlNG  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
TER  BRIT  ASIE  11895  16385  26870  42962  124032  175935  284553  452288 
FORMOSE  119  2996  5231  5586  1499  36368  61973  66322 
CHYPRE  29857  50938  86884  128 742  318805  539879  916450  1363553 
CANADA  26950  164181  331433  430614  294766  1764187  3509680  4550346 
U S  A  1163481  1905366  2866304  3651214  12602049  20664463  30618937  38649048 
ST  PIERRE  MIQUE  11  335  335  419  146  4004  4004  4508 
COSTA  RICA  25530  34869  48799  67650  281179  381459  532276  737747 
CUBA  16888  18553  34263  59175  176440  194513  373068  616470 
REPUB  DOMINIC  20939  30455  48156  65033  215262  315061  498177  673504 
GUATEMALA  15234  60519  106109  140 24  7  155401  620696  1068863  1412005 
HAIT!  12599  19902  26620  34777  137712  216788  290296  374335 
HONDURAS  4871  17450  23974  32795  50169  180798  247670  337112 
MEXIQUE  3828  6776  9025  10 825  101812  193258  284804  360056 
NICARAGUA  4267  7707  11382  18746  42838  77673  114440  189494 
PANAMA  23946  38624  53488  79498  244329  397128  549180  810284 
SALVADOR  8483  27109  42509  67708  89762  284472  444674  705527 
TERR  DES  U S  A  8 384.2  176449  329011  521793  877278  1836999  3386860  5350446 
TERR  NEERLAND  16334  28244  38526  52967  183879  315730  421070  573747 
TERR  BRITAN  48004  95952  151496  2:32604  502906  1002780  1567549  2402635 
TERR  FRANCAIS  28560  50499  75624  98841  276776  508735  777069  1018113 
ARGENTINE  16499  36571  48054  63957  427115  842453  1085020  1452779 
BOLIVIE  5959  13499  16164  23647  68287  149116  178694  257697 
BRESIL  2551  6343  8087  14933  74408  171750  239139  435278 
CHILI  8243  16211  22173  30287  113045  226803  318087  456392 
COLOMBIE  3808  5839  8237  18903  58845  84916  115030  270758 
EQUATEUR  46568  67527  80806  118052  513523  747818  892979  1286512 
PARAGUAY  629  2432  4054  6873  8409  31299  49210  80253 
PEROU  18573  38739  53856  78427  201213  425933  598353  855583 
URUGUAY  21333  37278  62025  78782  261456  455143  748320  948073 
VENEZUELA  647448  734052  768450  811837  6900632  7868949  8332299  8878881 
AUSTRALIE  727  5547  26246  39509  9174  59810  275698  415870 
NVELLE  ZELANDE  399  2388  14029  30 381  4445  24845  142423  313158 
TERR  FRANCAIS  10178  19849  24904  37117  105060  210359  272670  405248 
TERR  BRITANN  86  632  632  860  6360  6360 
TERR  DES  U S  A  48  48  48  440  440  440 
AUTRES  ILES  1427  1701  2932  4210  15611  18971  33192  47996 
NVELLE  GUINNEE  658  1327  2965  6078  8561  17015  35705  69029 
PROV  DE  BORD  318  1801  11269  11735  7025  37310  147043  158267 
DIVERS  2717  3076  3091  31275  36876  37116 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  7135217  13254020  18921523  25531467  80397598  149393739  212046322  285624814 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  10573266  20343465  29425400  39969368  117722006  227975208  329592775  448520080 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  1485  1677  13887  17219  15951  18171  166760  206636 
U  E  BELGO  LUXB  61  61  1182  1182 
FRANCE  154  233  960  960  1420  3162  16825  16825 
ITALIE  6236  11369  15683  16893  74836  136595  188116  202773 
PAYS  BAS  65413  112682  203278  363230  746'787  1339518  2450241  4485780 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  73288  125961  233869  398363  838994  1497446  2823124  4913196 
AUTRICHE  16248  21321  31442  42616  238559  298803  460157  609992 
DANEMARK  14343  26831  39090  44005  162126  311376  448627  504601 
ESPAGNE  123  795  795  3722  1481  9555  9555  47031 
FINLANDE  2768  7832  12073  12154  32220  89233  138887  139950 
GRE CE  61  3458  29370  30244  1597  39640  349397  360669 
HONGRIE  1301  1301  1301  1301  16131  16131  16131  16131 
IRLANDE  505  505  505  505  6158  6158  6158  6158 
NORVEGE  4669  11942  16199  27002  55804  148154  198944  321684 
PORTUGAL  218  4742  13331  3073  58910  158307 
ROYAUME  UNI  502  502  502 
SUEDE  20412  712 21  103264  130119  242759  832211  1185513  1482290 
SUISSE  12386  28691  42207  53198  160679  372748  555984  704052 
TURQUIE  3267  4239  39844  57730 
ALGERIE  2910  6083  8358  12732  32311  72622  100025  153136 
EGYPTE  18300  18300  18300  18300  217708  217708  217708  217708 
LIBERIA  893  1139  1139  5263  12512  15012  15012  87360 
MAROC  TANGER  20  20  20  198  198  198 
TUNISIE  491  1106  1106  1222  5248  12803  12803  14150 
UNION  SUD  AFRIC  252  252  252  2923  2923  2923 
OCC  EQUAT  FRANC  3974  7993  8083  10 373  49696  99047  100100  130748 
MERID  FRANCAISE  7500  12 527  12556  12556  84129  145528  145899  145899 
TERR  PORTUGAIS  308  308  616  4740  4740  8798 
NIGERIA  305  3620 
ARABIE  SEOUDITE  14397  23231  23231  23231  178301  293671  293671  293671 
AUTRES  PAYS  8890  8890  13733  14084  113853  113853  166328  172202 
,_ 
-
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182 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER. 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMIDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  Hll  I·VI  HX  I·XII 
CHINE  28998  28998  34612  34612  325674  325674  394154  394154 
HONG  KONG  1044  1044  1044  1044  15473  15473  15473  15473 
IRAK  7844  8258  12071  13558  102730  108298  155251  173156 
IRAN  302  302  302  302  3117  3117  3117  3117 
ISRAEL  5077  61127 
JAPON  68104  43066  47298  49267  409402  440660  467342  479744 
FED  MALAISIE  2407  4386  4386  4386  35628  65631  65631  65631 
PAKISTAN  239  1290  1290  1290  3078  17173  17173  17173 
SIAM  THAILAND  1278  1278  1278  1278  18601  18601  18601  18601 
UNION  INDIENNE  26301  30756  31235  41576  305161  365232  456520  575742 
TERRIT  PORTUG  4475  4475  6838  51466  51466  83566 
TER  BRIT  ASIE  3009  3009  3344  3344  44610  44610  48460  48460 
FORMOSE  5024  5024  61140  61140 
CANADA  22119  67522  97600  104595  279970  862905  1246887  1329516 
U  S  A  22041  31712  38833  42592  267618  384603  468684  516037 
MEXIQUE  1383  1383  1383  1383  15627  15627  15627  15627 
SALVADOR  5209  12490  12524  12 524  71388  172511  173641  173641 
TERR  DES  U  S  A  271  11199  25894  29977  3174  138680  300956  345892 
TERR  NEERLAND  2619  3258  3258  3258  51079  63250  63250  63250 
TERR  BRITAN  3226  3226  4735  4735  52437  52437  70665  70665 
TERR  FRANCAIS  418  842  842  5106  10290  10290 
BRESIL  1248  4735  25920  25920  21648  83377  471979  471979 
COLOMBIE  4417  4417  4417  4417  53960  53960  53960  53960 
VENEZUELA  1978  2094  3582  15441  25212  27077  44136  185101 
AUSTRALIE  108  108  108  108  1360  1360  1360  1360 
AUTRES  ILES  433  433  433  913  7022  7022  7022  13241 
PROV  DE  BORD  6  6  6  1241  1241  1241 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  304749  523827  737235  875697  3725241  6430780  9212042  10888394 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  378037  649788  971104  1274060  4564235  7928226  12035166  15801590 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  541435  1068704  1600751  2030899  5285175  10485942  15785409  20111295 
U  E  BELGO  LUXB  23677  52224  87728  125123  217113  515348  876903  1260153 
FRANCE  35778 7  701262  1137423  1663286  3143036  6262636  10278927  15243684 
ITALIE  72201  172545  286235  491786  692366  1675131  2792215  4880868 
PAYS  BAS  389290  840012  1291859  1774240  3957095  8602426  13226732  18157468 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1384390  2834747  4403996  6085334  13296785  27541483  42960186  59653468 
AUTRICHE  9109  22444  41767  56502  116  73 2  280496  508330  686158 
BULGARIE  5876  9234  9286  9286  66800  107049  107705  107705 
DANEMARK  86510  147025  212095  294929  905301  1557301  2253632  3136390 
ESPAGNE  4125  7007  10739  14399  49386  87779  170601  214594 
FINLANDE  47498  111972  158357  209712  509784  1203954  1716626  2299185 
GIBRALT  MALTE  827  2222  2814  6275  8522  22093  28292  63901 
GRE CE  5724  18408  34091  61470  57144  191679  356508  651831 
HONGRIE  149  149  266  1520  1520  2640 
IRLANDE  6041  16705  28914  43095  61725  173831  303882  449592 
ISLANDE  827  2413  2466  2476  9260  25952  26532  26629 
NORVEGE  68712  136324  214652  288853  745839  1477211  2336029  3143275 
POLOGNE  1199  13867 
PORTUGAL  25263  49674  72169  110369  270899  532181  766920  1178207 
ROUMANIE  1396  6338  7081  11019  23158  73416  85446  125886 
ROYAUME  UNI  4152  9251  13687  41610  43564  92197  137541  415964 
SUEDE  193115  371949  507145  642962  2034510  4007362  5485843  6979557 
SUISSE  168761  324159  512965  750606  1742988  3370126  5300689  7745486 
TCHECOSLOVAQUIE  617  20583  52316  94485  7986  245873  620174  1074089 
TURQUIE  5759  10968  2721~  38569  61211  116606  291070  415434 
U  R  S  S  7062  7062  7062  7062  78837  78837  78837  78837 
YOUGOSLAVIE  2489  3551  3794  6485  34124  47936  50822  86188 
AUTRES  PAYS  13  34  60  138  385  681 
ALGERIE  122421  211805  299410  371589  1242625  2135906  2990366  3744657 
EGYPTE  1309  1401  1678  2272  15927  17405  20178  26598 
ETHIOPIE  128  176  911  1090  1476  7752  8687  10782 
LIBERIA  450  3847  6497  4453  44834  73038 
LYBIE  2990  6651  9052  10600  31974  69044  92353  107168 
MAROC  TANGER  11548  28183  45823  71701  107747  276153  458880  723274 
SOUDAN  4827  6380  6463  7046  48983  64520  65360  71391 
TUNISIE  4188  8770  15897  26065  40036  86057  159469  264629 
UNION  SUD  AFRIC  1863  3119  6392  6392  20640  33796  69138  69138 
TERRIT  BELGES  10327  17204  19732  21092  111960  189380  227780  242180 
OCC  EQUAT  FRANC  20554  44215  70999  93606  197679  442981  718154  953530 
MERID  FRANCAISE  3767  7766  12069  16181  36471  77629  122024  164756 
TERR  BR IT  ORIEN  2519  7072  13941  21886  27567  75066  143863  221946 
1  1  1  J  Il  1  1  1 
183 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MINOEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVIILHIID  WEITE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
TERR  BRIT  OCCID  443  443  443  443  4521  4521  4521  4521 
TERR  PORTUGAIS  1336  2603  5468  7869  12995  26459  55605  79567 
TERR  ESPAGNOLS  464  705  736  1709  4800  7300  7640  17508 
SOMALIE  126  126  126  126  1904  1904  1904  1904 
GHANA  265  973  1134  1442  2740  10236  12036  15496 
GUINEE  5902  6370  7110  8664  66277  71101  79355  93500 
NIGERIA  308  745  1507  1874  3173  8182  16849  20570 
SOMALIE  FRANC  7  7  7  7  91  91  91  91 
ARAS 1  E  SEOUD ITE  198  198  198  198  2234  2234  2234  2234 
AUTRES  PAYS  374',  13403  15658  18838  38285  135397  157910  189262 
CEYLAN  1919  6407  13081  17581  20650  66838  136807  182232 
CHINE  742  9328  13171  15475  7369  97546  134327  156139 
HONG  KONG  4404  15890  19226  22640  45526  100580  136302  171568 
REP  D  INDONESIE  7614  19127  31212  35004  76197  195282  311979  348810 
IRAK  53359  100461  204302  320 179  515056  1037213  2072208  3211959 
IRAN  155345  399750  571743  880 786  1638453  4198944  5965612  9099232 
ISRAEL  15149  27665  41566  49156  154655  281494  425819  505946 
JAPON  1016  6 361  9629  15370  7043  36984  65207  96504 
JORDANIE  HACHEM  1523  2872  3469  4385  17393  31706  37788  47148 
LIBAN  8565  11232  14203  21492  86896  113271  142509  212969 
FED  MALAISIE  1738  6814  13016  20133  18800  71642  132453  205543 
PAKISTAN  3356  8651  10776  29433  38640  90604  111106  303667 
PHILIPPINES  4072  7412  13326  16504  43163  77187  134385  166389 
SIAM  THAILAND  4844  7745  8844  10585  49374  84388  95224  113395 
SYRIE  1695  3511  5826  6046  18289  36305  57450  59718 
UNION  DE  BIRMAN  1197  1197  1288  1449  12260  12260  13260  14840 
UNION  INDIENNE  54 7  6 760  11175  15591  4158  64291  120648  151189 
TERRIT  PORTUG  22  22  48  911  220  322  602  9122 
CAMB  LAOS  VIET  5438  10636  14373  21388  57615  112534  149948  222847 
AUTRES  PAYS  7165  7362  7535  11981  78892  81122  84112  133739 
AFGHANISTAN  14  14  14  14  274  274  274  274 
TER  BRIT  ASIE  1812  4175  8955  16364  17840  41897  91212  165703 
FORMOSE  699  2302  7615  14250  7257  24096  89938  175285 
CHYPRE  1172  2264  2507  3424  11160  21366  23966  33353 
CANADA  48054  185578  251053  327347  554204  2133085  2854983  3682390 
U S  A  617309  787621  908614  1063596  6867908  8790048  10063640  11645356 
COSTA  RICA  1338  1534  2077  3337  14208  16183  22085  34892 
CUBA  6157  8957  8957  8957  62679  92303  92303  92303 
REPUS  DOMINIC  2065  2626  2626  2626  24720  31340  31340  31340 
GUATEMALA  265  513  593  6111  8998  9739 
HAIT!  57  57  93  93  920  920  1475  1475 
MEXIQUE  8  8  8  8  378  378  378  378 
PANAMA  1720  3173  3456  4623  21115  36457  39394  52447 
SALVADOR  155  339  339  420  1560  3555  3555  4347 
TERR  DES  U S  A  11091  13393  16492  21268  120015  144837  177449  227378 
TERR  NEERLAND  1798  2336  3025  4411  24002  30614  38705  54856 
TERR  BRITAN  666  1292  3160  5936  7546  13859  32889  60475 
TERR  FRANCAIS  1885  3363  6026  8763  18592  33907  62219  91692 
ARGENTINE  9721  21482  45845  75450  101145  262448  55064'1  846374 
BOLIVIE  96  382  382  1778  971  3956  3956  18560 
BRES IL  106  6475  9911  162':'  77727  118861 
CHILI  896  6077  9964  13593  10701  72043  113788  151251 
COLOMBIE  996  996  1010  3095  12406  12406  12614  34991 
EQUATEUR  595  3439  3727  4143  5380  39202  42782  47042 
PARAGUAY  19  141  497  595  160  1440  5144  6144 
PEROU  4771  9759  13747  17503  57550  115935  158519  196169 
URUGUAY  1311  4152  5643  7781  13661  43641  57662  81104 
VENEZUELA  73262  102865  134851  162164  753174  1068406  1410087  1731649 
AUSTRALIE  13697  56330  147551  208469  144270  570182  1508132  2133101 
NVELLE  ZELANDE  132  2233  1440  18080 
TERR  FRANCAIS  442  2072  2934  2983  4265  19779  29444  29980 
TERR  BRITANN  51  51  51  130  520  520  520  1480 
AUTRES  ILES  27  27  490  535  322  322  6097  6565 
NVELLE  GUINNEE  31  31  63  172  377  377  768  1863 
PROV  DE  BORD  80  761  1107  1199  l741  14241  20264  22147 
DIVERS  3  3  3  48  48  48 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1924798  3533990  5065207  6902732  20599545  37879418  54048797  73215884 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3309188  6368737  9469203  12988066  33894330  65420901  97008983  132869352 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROF!LATI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F  326017  645976  926670  1168351  3223015  6551107  9511896  12039618 
U  E  BELGO  LUXB  23335  45579  82881  122818  253299  503257  889651  1298936 
FRANCE  382207  710531  1068995  1464884  3718961  7008437  10694805  14779283 
1  T  ALI E  111328  212789  342950  523085  932424  1802203  2827964  4282537 
PAYS  BAS  243672  497350  722062  1066489  2710572  5563148  8082616  11903437 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
184 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALOR!  WMIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  •.•.  u. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1086559  2112225  3143558  4345627  10838271  21428152  32006932  44303811 
ALLEMAGNE  Z  EST  126  126  1240  1240 
AUTRICHE  11075  30856  56697  86580  160143  422892  779037  1167276 
BULGARIE  55059  82976  91960  104880  613872  943508  1033090  1177157 
DANEMARK  97107  172758  224249  292138  1150159  2061217  2657098  3444796 
ESPAGNE  12465  12930  18902  44371  181978  190154  30 508 3  676171 
FINLANDE  64519  93501  138979  183327  393743  1075126  1594968  2107867 
G  I BRALT  MAL TE  974  1974  2765  5022  10536  20983  30418  55170 
GRECE  31662  83386  131900  196148  352485  947135  1498452  2219833 
HONGRIE  2509  21337  32208  33183  25100  233718  342438  353877 
IRLANDE  5115  10378  26577  49120  56426  110953  279907  515549 
ISLANDE  287  556  754  804  3597  6932  9330  9890 
NORVEGE  55526  107775  155606  207619  614602  1212401  1751803  2334904 
POLOGNE  2142  4495  76989  11998 8  22434  45711  784540  1241858 
PORTUGAL  48475  87451  136591  201008  530484  981212  1540695  2272978 
ROUMANIE  146  15367  54393  100053  2389  161929  564609  1053540 
ROYAUME  UNI  2694  8937  13937  20 777  32633  114910  185344  285710 
SUEDE  90600  179699  246917  329505  1036957  2086271  2862934  3782136 
SUISSE  86045  152149  238954  371976  981864  1752337  2746104  4243959 
TCHECOSLOVAQUIE  29028  110029  186782  299685  349295  1307754  2197362  3461122 
TURQUIE  13393  34339  43754  58064  159969  410078  520257  691387 
U  R S  S  127693  245075  259540  341014  1383135  2667695  2825359  3703992 
YOUGOSLAVIE  14093  17039  20899  30241  195598  235178  298638  425359 
AUTRES  PAYS  169  266  426  1957  3119  5122 
ALGERIE  118338  202219  283459  380969  1176540  2070716  2922888  3989127 
EGYPTE  5129  9202  23122  38552  65101  127380  292190  476037 
ETHIOPIE  2039  5337  8886  14161  25246  66911  114583  181865 
LIBERIA  16  480  1929  2333  296  6447  23782  28314 
LYBIE  2565  6421  8151  10168  28280  73928  92053  114494 
MAROC  TANGER  22710  45280.  70208  102798  222580  455749  719961  1060209 
SOUDAN  10938  13516  17472  19055  121608  150411  191044  208663 
TUNISIE  9182  22271  36171  54862  89402  229764  369539  558178 
UNION  SUD  AFRIC  6760  17893  26473  35866  98600  256537  362137  489892 
TERRIT  BELGES  16042  27034  31720  33584  203960  343311  402971  426871 
OCC  EQUAT  FRANC  25190  51120  80110  115913  252056  527279  841515  1244152 
MERID  FRANCAISE  8714  16183  22622  30103  93894  171679  252579  342004 
TERR  BRIT  ORIEN  18664  39386  53381  64963  198522  430000  589359  711882 
TERR  PORTUGAIS  9432  14656  23528  31464  103510  162263  260423  349499 
TERR  ESPAGNOLS  913  1069  1245  2460  10649  12669  14949  29349 
SOMALIE  328  860  998  1507  4115  12602  14723  22554 
GHANA  1482  3293  3967  5211  15715  34674  42430  56011 
GUINEE  1166  1213  1755  4654  14098  15018  20886  52739 
NIGERIA  1614  4182  6416  12 074  17638  48530  74038  135621 
SOMALIE  FRANC  77  202  202  329  832  2228  2228  3876 
ARABIE  SEOUDITE  848  5638  6078  7309  11407  72480  77705  92001 
YEMEN  38  12 5  125  125  2712  4051  4051  4051 
AUTRES  PAYS  31620  46412  50801  56760  36 '+959  529380  582422  649212 
CEYLAN  11889  21904  33299  40630  125312  236214  352882  431872 
CHINE  18297  22285  23720  182277  224157  239896 
HONG  KONG  17516  27956  41420  51670  210181  339573  508860  632599 
REP  D  INDONESIE  25058  51332  62298  78627  273076  562764  683418  866949 
IRAK  57827  112951  162616  195166  661116  1325875  1912554  2263462 
IRAN  66299  195813  272681  388357  874565  2476543  3331890  4659172 
ISRAEL  36307  65913  82338  96942  503354  854686  1047878  1220931 
JAPON  42  828  828  232  4732  4732 
JORDAN If:  HACHEM  6563  12461  21621  31627  78349  149065  254748  381496 
LIBAN  25000  67034  99132  139870  299770  776917  1134194  1590836 
FED  MALAISIE  8862  16 767  26028  38 528  101172  189950  292911  429493 
PAKISTAN  15426  30716  45683  64810  181239  357607  551018  773543 
PHI LIPPI NES  16973  33912  47142  66214  198408  409259  568973  783089 
SIAM  THAILAND  7493  8459  11171  20 919  75819  85891  113510  220598 
SYRIE  7079  15113  27306  65919  78962  163442  289314  726813 
UNION  DE  BIRMAN  410  3899  4525  6217  4660  42000  49240  67200 
UNION  INDIENNE  38394  80020  89992  92 334  386296  837464  940791  966242 
TERRIT  PORTUG  644  1491  2689  5 004  A957  19217  32520  61183 
CAMB  LAOS  VIET  22426  38099  46216  62281  261138  439456  532698  717281 
AUTRES  PAYS  20556  29734  33923  36625  263816  391525  439634  473984 
AFGHANISTAN  180  384  403  549  1841  3915  4436  5916 
TER  BRIT  ASIE  7650  11177  19058  30 551  91732  133386  222860  343420 
FORMOSE  1105  2093  3271  4475  14017  27602  42337  59637 
CHYPRE  2910  7058  12049  15822  36114  92470  159563  207568 
CANADA  35050  124441  201158  264008  410957  1410845  2267650  2956384 
U S  A  1147948  1586016  1983521  2481443  12747904  17739169  22207419  27660110 
ST  PIERRE  MIQUE  2  166 
COSTA  RICA  5313  8436  11190  15462  58482  95636  124896  169562 
CUBA  9645  11546  11566  11819  110638  132265  132490  135270  REPUS  DOMINIC  769  3390  3535  4300  8240  33714  35394  46527 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
185 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
11!3TIMMUNO  MINGIN  QUANTtTII  QUANTIT4  HOIVIILHIIO  WIITI  VALEURS  VALOIE  WAAROE 
DESnNATtON  lOO  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
GUATEMALA  7335  10633  19744  24693  78850  109364  199815  253609 
HAIT!  1623  2977  4114  4291  18347  33921  46876  48836 
HONDURAS  355  1019  1229  2102  3600  11126  13306  22085 
MEXIQUE  7665  27358  36716  41890  94437  334681  448230  510757 
NICARAGUA  79  215  215  803  920  2360  2360  8780 
PANAMA  1468  3395  5948  8069  15308  36448  63906  88742 
SALVADOR  4580  6919  13279  26924  54136  82286  15'3276  308744 
TERR  DES  U S  A  12736  23607  30000  39530  139385  257830  325305  421172 
TERR  NEERLAND  1278  2163  3848  5229  14982  26316  47215  64459 
TERR  BRITAN  3285  7221  8936  13742  39728  84571  102891  154557 
TERR  FRANCAIS  1837  3351  5162  7962  19923  36861  58397  89604 
ARGENTINE  1328  10705  16808  24049  15873  137248  211715  299041 
BOLIVIE  261  550  1052  4253  2420  5860  12519  47024 
BRES IL  2824  7984  10624  12296  53453  145685  183722  207134 
CHILI  2649  9431  13710  20253  36407  130911  186918  275746 
COLOMBIE  1500  7669  13396  30432  22268  109113  184651  391143 
EQUATEUR  9308  16919  19539  25216  106960  199992  232252  299546 
PARAGUAY  377  755  1031  1099  4413  8 57'1  11533  12213 
PEROU  40588  65917  78703  90283  462605  772830  916034  1051282 
URUGUAY  25207  53598  74186  92702  322472  684833  935423  1168140 
VENEZUELA  82035  131005  158273  193948  917206  1455844  1750961  2154506 
AUSTRALIE  33121  98926  164580  228418  386159  1079104  1768379  2446434 
NVELLE  ZELANDE  203  354  1231  1231  3016  4756  14313  14313 
TERR  FRANCAIS  976  3549  4021  4868  29996  56657  62175  74721 
TERR  BRITANN  143  143  193  193  1540  1540  2040  2040 
AUTRES  ILES  16  74  74  85  180  853  853  1301 
NVELLE.  GUINNEE  39  536  574  585  548  6585  7098  7275 
PROV  DE  BORD  261  847  1728  2235  4511  13206  26658  34757 
DIVERS  2  6  10  64  182  290 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2852781  5091444  6986428  9343385  32294877  58138495  79512251  106011676 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3939340  7203669  10129986  13689012  43133148  79566647  111519183  150315487 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  473075  947151  1504985  2050105  5093753  10283693  16299249  22246479 
U  E  BELGO  LUXB  39034  92217  136071  172873  466045  1111657  1673219  2117638 
FRANCE  398257  900664  1353222  1974905  4139468  9604949  14539136  21206902 
ITALIE  142624  313502  506926  782647  1496257  3370816  5457342  8460518 
PAYS  BAS  311842  592511  838700  1112125  3687375  7034282  9994908  13130932 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1364832  2846045  4339904  6092655  14882898  31405397  47963854  67162469 
ALLEMAGNE  Z  EST  1034  8508  28112  35858  10460  97168  343368  426296 
AUTRICHE  630  1982  4189  13678  11245  37495  87370  225708 
BULGARIE  4534  5710  5807  9487  68302  85710  87588  138649 
DANEMARK  92482  194680  264739  377147  1087503  2311633  3179178  4492908 
ESPAGNE  4181  7102  7102  17522  52247  108305  10830,5  232871 
FINLANDE  7459  18220  23230  30410  105717  240710  306707  399995 
GIBRALT  MALTE  71  71  71  983  983  983 
GRE CE  59338  108339  171661  264766  698516  1301416  2060628  3183997 
HONGRIE  83  83  3940  3940 
IRLANDE  1249  1538  3311  4418  19357  23805  43999  57193 
ISLANDE  2295  2295  2295  2295  26870  26870  26870  26870 
NORVEGE  115468  185137  218422  270650  1291338  2063361  2466669  3123351 
POLOGNE  637  5595  13252  9036  76875  187699 
PORTUGAL  63287  119471  182012  275164  719779  1370316  2109875  3226956 
ROUMANIE  1992  7226  25653  88453 
ROYAUME  UNI  305  19243  35804  44980  3917  245384  502833  642082 
SUEDE  54983  130887  170562  219261  641503  1551522  2026812  2637131 
SUISSE  264449  469046  690836  939372  3100356  5625551  8365947  11478593 
TCHECOSLOVAQUIE  997  52797  83266  101618  14832  656547  1069050  1314566 
TURQUIE  84096  147553  161781  300427  971800  1721114  1909000  3508788 
U R  S  S  53274  151634  192452  215552  630586  1758670  2220792  2489216 
YOUGOSLAVIE  2961  17505  37436  46902  74317  285245  507966  653873 
ALGERIE  3691  10956  21578  37649  43348  132260  266907  457151 
EGYPTE  2457  5231  6535  18237  40787  90187  11334  7  316883 
ETHIOPIE  141  141 
LIBERIA  8  8  12  12  188  188  404  404 
LYBIE  317  331  334  341  4071  4452  4660  4922 
MAROC  TANGER  15  658  822  1713  583  12712  17725  29097 
SOUDAN  2  2  22  95  95  416 
TUNISIE  337  490  508  910  1733  3622  3880  8414 
UNION  SUD  AFRIC  1256  2356  2735  2848  16422  31345  36265  37877 
TERRIT  BELGES  2887  10446  12605  12633  35860  140960  169260  169980 
OCC  EQUAT  FRANC  89  2222  5583  6133  1977  30493  80067  89096 
MERID  FRANCAISE  207  245  364  406  3858  4682  6850  7796 
TERR  BR IT  ORIEN  4671  7808  9968  16305  63478  106864  134755  223812 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
186 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR.  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  •.•.  u. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  Hll  I·YI  I·IX  I·XII 
TERR  PORTUGAIS  1522  4219  4803  6389  17516  51877  60756  82974 
TERR  ESPAGNOLS  96  1269 
SOMALIE  7  8  10  27  202  261  310  750 
GUINEE  5  130 
NIGERIA  4497  4497  6598  61693  61693  92176 
AUTRES  PAYS  443  443  573  5743  5743  8481 
CEYLAN  35  943  1092  1705  2700  11376  13096  20595 
CHINE  3849  9061  12116  12116  41751  121757  184775  184775 
HONG  KONG  301  732  779  779  4190  10804  11409  11409 
REP  D  INDONESIE  409  635  4624  20151  4611  8399  65662  255921 
IRAK  857  1057  1057  9350  12354  12354 
IRAN  804  1077  3669  4953  9525  14732  48461  67139 
ISRAEL  61924  49426  76781  99557  341292  571834  891738  1182583 
LIBAN  9531  16241  26458  39017  102100  176052  295907  434771 
FED  MALAISIE  152  152  271  322  1937  1937  3600  4340 
PAKISTAN  35648  39539  46934  85020  411589  462064  555688  980 ll5 
PHILIPPINES  6  6  6  17919  202  202  202  222567 
SIAM  THAILAND  353  353  4240  4240 
SYRIE  497  597  1108  1699  6615  7615  15364  24928 
UNION  INDIENNE  21373  39687  49375  67276  257025  43ll68  530923  745122 
CAMB  LAOS  VIET  608  608  630  927  7082  7082  7408  11019 
AUTRES  PAYS  10106  14789  15291  15291  121018  178560  185432  185432 
FORMOSE  2845  2845  2846  32516  32516  32678 
CHYPRE  165  196  208  230  2074  2463  2643  2986 
CANADA  1132  2031  3103  4469  15815  27515  40730  65820 
U S  A  60567  117727  173732  203399  818913  1629158  2427923  2844469 
CUBA  46  46  46  46  557  557  557  557 
REPUB  DOMINIC  77  77  5180  5180 
GUATEMALA  71  71  81  1653  860  860  1154  27174 
HAITI  8  8  8  176  176  176 
HONDURAS  31  31  31  316  316  316 
MEXIQUE  147  149  2098  2328 
NICARAGUA  10  166 
SALVADOR  55  55  55  118  510  510  510  3256 
TERR  DES  U S  A  92  185  415  460  1180  2380  5474  6014 
TERR  NEERLAND  3  ,  ~  67  236  336 
TERR  BRITAN  3  3  3  .,,  50  50  50  50 
TERR  FRANCAIS  17  25  25  29  553  743  743  848 
ARGENTINE  1543  4706  18560  35986  23630  71865  274536  517440 
BOLIVIE  102  1924 
BRES IL  4535  7308  9197  16504  63~26  109106  146254  289755 
CHILI  86  86  411  574  68C7  6807  15697  28826 
COLOMBIE  3484  4399  7767  13125  43061  54526  99619  167147 
EQUATEUR  40  134  154  154  540  1780  2080  2080 
PARAGUAY  402  665  761  912  5594  9475  10750  12785 
PEROU  2547  8718  14409  21683  29233  98522  164690  253214 
URUGUAY  7777  10350  11867  14522  104899  138371  161564  195368 
VENEZUELA  8236  12471  14769  17649  103265  155028  182555  222379 
AUSTRALIE  801  3624  6842  9970  11757  64607  120112  162250 
NVELLE  ZELANDE  1947  1947  3997  5956  23018  23018  43798  66178 
TERR  FRANCAIS  25  25  25  32  664  664  664  828 
AUTRES  ILES  2  2  2  2  93  93  93  93 
NVELLE  GUINNEE  2  2  46  46 
PROV  DE  BORD  1  3  4  77  158  182 
DIVERS  5  5  7  24  24  102 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1069502  2044289  2871651  4019903  12331410  24642481  3 50624  71  49332148 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2404334  4890334  7211555  10112558  27214308  56047878  83026325  116494617 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  27223  52892  73527  88261  296493  577556  834445  1024276 
U  E  BELGO  LUXB  11590  24989  34982  43277  150267  330890  468300  584483 
FRANCE  87254  217652  330000  443304  1005035  2625694  3955339  5322065 
ITALIE  27453  80556  110836  163449  997768  3008071  3950395  6437474 
PAYS  BAS  27744  51107  77559  122517  322974  604448  913074  1445019 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  181264  427196  626904  860808  2772537  7146659  10121553  14813317 
AUTRICHE  2424  3261  3856  5278  36759  49393  58062  79209 
BULGARIE  1075  1075  1075  1075  15009  15009  15009  15009 
DANEMARK  14112  22412  30160  42617  165844  272933  368396  518643 
ESPAGNE  1889  2549  2830  5337  26293  36823  41443  95907 
FINLANDE  2389  4703  6857  15338  35590  69359  101596  216055 
GIBRALT  MALTE  186  2477 
GRE CE  904  1430  2538  3159  11627  19222  32113  39512 
HONGRIE  2089  3940  3940  3940  27249  50474  50474  50474 
IRLANDE  118  277  486  506  1391  3129  5852  6052 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
187 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MINOEN  QUANTITII  QUANTIT4  HOIVIIL.HIIO  WIITI  VALEURS  VA LORE  WAAIOI 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
NORVEGE  6817  14423  22685  35238  77573  166217  263429  409817 
POLOGNE  1882  1882  1882  1882  18820  18820  18820  18820 
PORTUGAL  2352  3910  6074  11043  25055  45680  69948  123318 
ROUMANIE  2197  4633  7131  29816  61643  94259 
ROYAUME  UNI  237  395  503  4358  7951  10069 
SUEDE  12934  33717  45814  66 071  174561  481398  637684  942518 
SUISSE  11083  29608  47919  77261  123529  337465  53'6254  865171 
TCHECOSLOVAQUIE  23836  33496  38412  38412  279406  423093  485868  485868 
TURQUIE  9  158 
YOUGOSLAVIE  5246  5594  9714  15000  66793  74978  140267  214493 
ALGERIE  3403  6286  7288  9545  38713  71940  83637  112705 
LIBERIA  1  11 
MAROC  TANGER  233  711  1741  2021  2540  7737  19386  22643 
SOUDAN  20  220 
TUNISIE  238  304  458  480  3137  4081  6243  6542 
TERRIT  BELGES  96  304  521  847  1220  4020  6640  9985 
OCC  EQUAT  FRANC  20  21  95  102  245  269  1298  1395 
MERlO  FRANCAISE  8  8  24  24  85  85  275  275 
TERR  BRIT  ORIEN  5  5  406  406 
TERR  PORTUGAIS  146  146  213  213  1863  1863  2663  2663 
SOMALIE  11  11  11  11  576  576  576  576 
GUINEE  94  207  207  1136  2611  2611 
ARABIE  SEOUDITE  16  254 
YEMEN  25  25  25  387  387  387 
AUTRES  PAYS  347  347  347  4034  4034  4034 
CEYLAN  20  20  628  220  220  7803 
REP  D  INDONESIE  1882  1882  1926  2570  23140  23140  23697  30009 
IRAK  98  691  750  1040  9780  10420 
IRAN  149  2128  2648  2 735  1726  26438  33110  34349 
ISRAEL  87  87  225  1034  1034  2951 
JAPON  2008  2 008  12876  12876 
LIBAN  159  254  254  1726  3456  3456 
FED  MALAISIE  119  303  1260  3280 
PAKISTAN  526  526  2160  7263  7263  25258 
PHILIPPINES  249  576  617  940  2454  6294  6736  10256 
SIAM  THAILAND  948  1201  1201  1201  13080  16120  16120  16120 
SYRIE  1210  1"2936 
UNION  DE  BIRMAN  257  2657 
UNION  INDIENNE  4  2980  6841  282  38860  97960 
TERRIT  PORTUG  204  2547 
CAMB  LAOS  VIET  529  529  1265  3041  7050  7050  16322  35263 
AUTRES  PAYS  77  1406  1406  1267  15882  15882 
FORMOSE  389  5560 
CANADA  9029  11816  14661  14  789  116579  150820  179547  180901 
U S  A  1598 3  20486  25015  30 541  216790  270629  320992  383020 
GUATEMALA  111  1327 
PANAMA  46  276  365  646  3392  4525 
TERR  NEERLAND  14  17  183  233 
TERR  FRANCAIS  40  40  40  422  42'2  422 
ARGENTINE  2002  2536  3244  4320  23385  30635  38244  52083 
CHILI  672  4659  8233  61735 
COLOMBIE  70  907 
EQUATEUR  55  55  55  111  527  527  527  1027 
PEROU  64  458  756  1195  731  5104  9096  14516 
URUGUAY  273  4381 
VENEZUELA  323  323  471  2843  11088  11088  12708  66435 
AUSTRALIE  786  931  1140  7411  8911  11171 
NVELLE  ZELANDE  10  136 
TERR  FRANCAIS  23  62  62  383  853  853 
AUTRES  ILES  52  52  52  683  683  683 
PROV  DE  BORD  2  2  6  502  502  624 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  124518  216878  302204  431576  1550428  2765019  3793874  5467098 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  305782  644074  929108  1292384  4322965  9911678  13915427  20280415 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT 
ALLEMAGNE  R  F  29187  62683  89146  130032  1208863  2831733  3977090  5836007 
U E  BELGO  LUXB  21369  34572  55656  66767  541564  874443  1337826  1626530 
FRANCE  21530  49029  70764  95837  502029  1168866  1714290  2357982 
ITAL! E  61730  134540  216688  310485  1405918  3504759  6118894  8138089 
PAYS  BAS  22572  47738  73561  102917  503115  1082783  1698745  2502841 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  156388  328 562  505815  706038  4161489  9462584  14846845  21061449 
ALLEMAGNE  Z  EST  20  15562  24414  46796  557  322579  586773  1105014 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
188 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOlE  WAAlDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
AUTRICHE  4044  6584  8346  13Ç73  162045  260491  331348  551493 
AULGARIE  16359  39438  42834  61662  432407  914753  991760  1431699 
DANEMARK  14440  24579  37204  61441  333138  598285  860915  1396015 
ESPAGNE  1210  2391  9322  13949  31610  63601  394472  600981 
FINLANDE  4429  6422  10067  16166  185505  263392  431753  671626 
GRE CE  1454  2682  3250  6879  33477  61560  74184  151435 
HONGRIE  27299  37544  45809  57011  939647  1156910  1393334  1767621 
IRLANDE  14  14  14  14  140  140  140  140 
NORVEGE  5558  10568  21732  30744  141325  291236  743373  1048900 
POLOGNE  16863  35338  66358  108208  672708  1390772  2373168  3574194 
PORTUGAL  2572  6945  10629  15678  78780  220803  329783  488512 
ROUMANIE  15512  44707  67527  93053  348077  1096629  1680636  2341378 
ROYAUME  UNI  2289  5375  15507  21295  50763  118429  345385  491003 
SUEDE  1316  3751  9965  35959  66Ç63  184332  348519  905032 
SUISSE  33091  72932  119321  190465  944057  2263632  3580839  5512058 
TCHECOSLOVAQUIE  12951  20127  24906  46137  492222  778651  960144  1635598 
TURQUIE  80  80  80  1917  1917  1917 
U  R  S  S  112895  23E'761  353571  482 437  2876240  6290152  9328507  13213944 
YOUGOSLAVIE  27656  41495  52504  67742  900584  1383187  1785108  2397897 
ALGERIE  88  30  30  32  3905  988  988  1076 
EGYPTE  285  685  685  724  8910  26890  26890  28262 
ETHIOPIE  70  70  70 
LIBERIA  1  24 
LYBIE  13  13  13 
MAROC  TANGER  205  415  545  735  8637  20235  27494  38668 
TUNISIE  14  14  14  300  300  300 
UNI0N  SUD  AFRIC  51  1985 
TERRIT  BELGES  9  9  28  140  140  460 
MERID  FRANCAISE  59  60  861  913 
TERR  PORTUGAIS  49  1080 
CHINE  157090  219493  278792  366500  3572669  4948953  6353646  8480767 
HONG  KONG  'H  645  1055  1154  1150  14155  22760  24841 
REP  D  INDONESIE  85  175  318  318  2722  5469  8265  8265 
IRAK  1  1  1  105  105  105 
IRAN  302  807  917  917  7475  20250  23375  23375 
ISRAEL  3892  9410  10187  13337  100236  220041  235617  298801 
LIBAN  39  420  420  1302  1659  1659 
PAKISTAN  88  302  974  1342  2157  6497  20876  29581 
PHILIPPINES  49  128  168  506  1080  2820  3700  14944 
SIAM  THAILAND  91  3465 
SYRIE  136  3418 
UNION  INDIENNE  106  2050  2050  3864  2157  55790  55790  109996 
CAMB  LAOS  VIET  21  21  21  1000  1000  1000 
AUTRES  PAYS  1926  2999  3192  3782  56381  82768  87008  102982 
FORMOSE  650  1400  1700  3166  13455  29198  35580  66118 
U S  A  273  4606 
MEXIQUE  510  1010  1567  2292  12086  23936  37272  55118 
PANAMA  56  58  640  680 
SALVADOR  20  20  440  440 
TERR  NEERLAND  15  15  110  110  281  281  1590  1590 
TERR  FRANCAIS  10  164 
ARGENTINE  26800  45636  67286  122623  606646  105333Ç  1558549  2752425 
BRES IL  132  418  1198  1447  5921  18551  48719  57734 
CHILI  126  427  527  1661  6738  21749  23909  73515 
COLOMBIE  509  1157  4067  5295  16381  32137  108597  138589 
PEROU  260  443  663  903  8816  14648  22277  29883 
URUGUAY  117  438  699  1267  3357  12265  18731  33456 
VENEZUELA  86  86  86  1720  1720  1720 
AUSTRALIE  19  529  529  455  24909  24909 
NVELLE  ZELANDE  503  503  503  752  24711  24711  24711  37089 
PROV  DE  BORD  1  3  11  13  74  118  304  371 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  493762  904073  1301819  1904277  13156190  24302345  35320563  51740914 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  650150  1232635  1807634  2610315  17317679  33764929  50167408  72802363 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  R  F  176746  375623  633456  803108  4050777  8707710  14816763  18832180 
U  E  BELGO  LUXB  3452  10182  19 781  26990  89369  259276  493157  678175 
FRANCE  204037  401271  563409  683060  4743805  9323602  13063809  15755887 
ITALIE  85566  171885  245630  307248  1599275  3326865  4794809  5949585 
PAYS  BAS  49302  88630  129186  159368  1180132  2121041  3100327  3849616 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  519103  1047591  1591462  1979774  11663358  23738494  36268865  45065443 
AUTRICHE  25122  355411  48553  58430  549489  776044  1063054  1264145 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
189 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MINOIN  QUANTtTII  QUANTtTA  HOIVIILHIIO  WIITI  VALEURS  VALOIE  WAAROE 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
BULGARIE  59675  72168  72168  74168  1402328  1717219  1717219  1774790 
DANEMARK  112486  239223  371678  489337  2369340  5141970  8024003  10572526 
ESPAGNE  46027  101885  143481  203562  1002899  2249420  3162884  4506847 
FINLANDE  11182  23675  40319  57857  237281  510769  870874  1254504 
GIBRALT  MALTE  20  20  440  440 
GRE CE  8225  12991  27457  37042  150560  245120  528540  721850 
HONGRIE  4971  9343  11343  11343  124753  243708  28-9780  289780 
IRLANDE  79  79  1344  1344 
ISLANDE  104  104  104  2501  2501  2501 
NORVEGE  69223  109340  151042  179953  1398627  2264767  3144896  3753860 
POLOGNE  22037  42250  74908  106937  526079  994538  1805173  2570930 
PORTUGAL  49648  116054  176602  230063  1057043  2526114  386  7048  5045456 
ROUMANIE  197  197  696  5641  5641  21894 
ROYAUME  UNI  83  2171  7818  11165  3730  44864  165667  222567 
SUEDE  89410  154 521  228136  283361  1781248  3091009  4582268  5709903 
SUISSE  75862  139702  227904  313413  1666855  3069774  5044665  6988959 
TCHECOSLOVAQUIE  21269  37738  55042  64015  555725  992712  1464621  1708334 
TURQUIE  12101  31024  41443  71662  243360  650957  876418  1505744 
YOUGOSLAVIE  67522  99976  118910  163998  1571040  2304379  2795589  3933538 
ALGERIE  18078  26086  34850  47108  426547  617861  829153  1122301 
EGYPTE  25643  51622  66044  68023  518666  1104512  1459535  1509300 
ETHIOPIE  258  258  359  708  5355  5355  7769  17267 
LYBIE  278  378  378  6071  8343  8343 
MAROC  TANGER  53814  115516  179460  217860  1209501  2663666  4164407  5049629 
SOUDAN  1952  2899  5475  41496  61263  123923 
TUNISIE  8670  14416  18281  21356  202758  338698  439798  516072 
UNION  SUD  AFRIC  7379  14620  25683  35895  133652  ~88502  518892  742573 
TERRIT  BELGES  586  2741  2741  2741  11646  61805  61905  61905 
OCC  EQUAT  FRANC  3049  5 501  6433  9170  75033  140984  162828  229908 
MERID  FRANCAISE  3840  8603  8906  12668  79837  181282  187879  267815 
TERR  BRIT  ORIEN  3251  6586  10342  13774  60015  128550  201800  270236 
TERR  BRIT  OCCID  1248  22823 
TERR  PORTUGAIS  336  653  748  1126  7111  14011  16180  24251 
TERR  ESPAGNOLS  96  172  2395  4137 
SOMALIE  1158  1158  2301  24314  24314  48109 
NIGERIA  8  481 
ARABIE  SEOUDITE  34  164  1120  -4740 
AUTRES  PAYS  2055  3080  4085  4085  44974  67703  89969  89969 
CHINE  14594  27'537  60386  135865  341126  625282  1363856  3128842 
HONG  KONG  612  612  612  612  5023  5023  5023  5023 
REP  D  INDONESIE  414  859  2303  2501  8849  19090  46855  51002 
IRAK  984  1081  1081  1081  18027  20505  20505  20505 
IRAN  6816  11227  17714  24301  134289  223579  363557  507185 
ISRAEO  26741  44437  72689  112979  527560  889623  1496740  2344071 
LIBAN  936  1876  2984  5139  19260  38878  62193  102531 
PAKISTAN  48660  60290  60780  61451  923396  1140615  1150702  1162891 
PHILIPPINES  1473  3582  3790  5393  30425  73422  77362  108538 
SIAM  THAILAND  21466  23594  23594  23594  429588  473292  473292  473292 
SYRIE  865  1892  3947  6412  16793  39402  8274'8  125267 
UNION  DE  BIRMAN  5  100 
UNION  INDIENNE  19391  24788  27872  47963  402477  516963  585798  977429 
TERRIT  PORTUG  1005  1005  1005  1554  23009  23009  23009  34765 
CAMB  LAOS  VIET  15172  32231  47827  59387  2 9172 0  640585  962544  1192298 
AUTRES  PAYS  1913  1913  1913  40365  40365  40365 
AFGHANISTAN  731  731  15670  15670 
TER  BRIT  ASIE  10974  10974  10999  10999  267669  267669  268237  268237 
CHYPRE  235  839  919  1065  4848  16511  18239  21330 
U S  A  18  310 
CUBA  27897  31995  32563  180 520  600482  699369  714396  4035013 
GUATEMALA  18  391 
PANAMA  88  285  285  285  1667  5414  5414  5414 
TERR  NEERLAND  20  81  520  1981 
ARGENTINE  44697  81184  146292  225507  970967  1789971  3253720  5010215 
BOLIVIE  1  189 
BRES IL  201139  344457  410379  488072  4601367  7868484  9383346  11103065 
CHILI  3994  5357  6585  10207  94325  126415  154578  248366 
COLOMBIE  2300  5372  5394  6407  44526  104  718  105528  123649 
PARAGUAY  201  201  201  201  4116  4116  4116  4116 
PEROU  2834  3921  8090  17866  64813  88487  178983  441041 
URUGUAY  9674  12827  13727  16616  208057  274160  293308  356597 
VENEZUELA  6608  9587  20403  28 754  130788  187836  401840  565322 
AUSTRALIE  16286  28278  34331  43537  288429  506907  631838  822510 
TERR  FRANCAIS  98  125  125  125  2710  3464  3464  3464 
TERR  BR IT ANN  351  7178 
NVELLE  GUINNEE  65  65  65  65  1360  1400  1400  1400 
PROV  DE  BORD  2  2  3  3  416  445  557  557 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1288023  2253371  3179310  4323044  27873534  49231315  69839878  95273813 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1807126  3300962  4770772  6302818  39536892  72969809  106108743  140339256 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
190 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ANDE RE  VERZINNTE  B~ECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  1101  1151  1494  2136  24130  25232  34880  50216 
U  E"  BELGO  LUXB  600  600  600  618  18710  18710  18815  20340 
FRANCE  13  151  151  151  660  5640  5660  5660 
ITALIE  204  1455  1979  3666  1323  16351  23713  50702 
PAYS  BAS  90  93  193  231  1880  2280  3680  6684 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2008  3450  4417  6802  46703  68213  86748  133602 
AUTRICHE  3  3  3 
BULGARIE  413  413  413  10840  10840  10840 
DANEMARK  13  35  35  35  155  1355  1355  1355 
ESPAGNE  lOO  794  870  870  6076  19349  21865  21865 
FINLANDE  1  30 
GRE CE  372  10972 
NORVEGE  193  197  197  258  2800  3060  3060  7796 
PORTUGAL  7  381  194  320  10591  5459 
ROUMANIE  649  649  28948  28948 
ROYAUME  UNI  7  7  7  7  405  405  405  405 
SUEDE  195  195  195  4145  4145  4145 
SUISSE  22  22  46  81  1572  1572  2372  5149 
TURQUIE  189  189  189  4998  4998  4998 
YOUGOSLAVIE  99  99  99  2590  2590  2590 
ALGERIE  6232  10505  16875  25 723  220875  364981  576919  890840 
EGYPTE  51  51  1137  1137 
MAROC  TANGER  4  4  4  166  166  166 
TUNISIE  4849  13227  21137  26407  165052  463549  762790  946089 
OCC  EQUAT  FRANC  2498  3118  3500  5484  93057  118617  134597  211748 
MER ID  FRANCAISE  454  1172  1172  1182  11201  28264  28264  28677 
SOMALIE  4  4  104  104 
IRAN  298  298  754  1213  8027  8027  21115  34687 
PAKISTAN  124  6012 
SIAM  THAILAND  238  238  238  7359  7359  7359 
CAMB  LAOS  VIET  2540  2540  2540  2540  79126  79126  79126  79126 
TER  BRIT  ASIE  229  229  229  229  2720  2720  2720  2720 
CANADA  8  10  10  1200  1340  1340 
ARGENTINE  50  1365 
AUSTRAL! E  2  2  2  140  140  140 
TERR  FRANCAIS  1  1  1  7  65  65  65  286 
PROV  DE  BORD  32  99  100  142  581  1992  2027  2597 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  17468  33399  49698  66773  591712  1124843  1709041  2318948 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  19476  36849  54115  73575  638415  1193056  1795789  2452550 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F  133475  278464  374585  481930  2539715  5458939  7395658  9573490 
U E  BELGO  LUXB  5309  13853  19990  29739  117298  29026?  430811  624080 
FRANCE  38136  91923  126758  167480  784985  1994634  2733350  3546770 
ITALIE  49369  114636  170801  367791  1010306  2327695  3467166  7494196 
PAYS  BAS  54040  103751  134062  200231  1036993  1990915  2636552  3912867 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  290329  602627  826196  1247171  5489297  12062445  16663537  25151403 
ALLEMAGNE  Z  EST  1000  3597  3597  19550  65320  65320 
AUTRICHE  11235  37685  52784  76655  271748  820817  1136123  1662862 
BULGARIE  2929  9312  9312  15691  51520  166804  166804  280597 
DANEMARK  35724  69569  82539  117261  656055  1300405  1539365  2185587 
ESPAGNE  38  1208  1592  6747  775  45483  57431  167055 
FINLANDE  28568  64783  93157  112257  587041  1311207  2022654  2566866 
GIBRALT  MALTE  119  250  357  1099  2460  4557  6583  19447 
GRE CE  13579  30345  51959  77090  218323  489070  831455  1247226 
HONGRIE  20636  22624  22624  28 516  402285  441745  441745  565966 
IRLANDE  40  189  560  878  1782  3866  12875  17795 
ISLANDE  6063  9649  19668  22 911  109909  178338  360473  420141 
NORVEGE  26616  63964  80061  121322  479235  1162965  1447042  2185069 
POLOGNE  46  451  932  977  19767  54648  130769  131669 
PORTUGAL  19879  34885  50886  72971  380433  691903  998835  1434710 
ROUMANIE  999  5410  5443  9683  18739  122459  123515  202171 
ROYAUME  UNI  5752  14665  18235  20406  146491  350033  442092  502135 
SUEDE  7 0888  151393  201453  250671  1271800  2721689  3597603  4498371 
SUISSE  57726  113656  149095  213015  1259712  2505642  3345754  4767617 
TCHECOSLOVAQUIE  94379  162130  175340  210234  1831794  3183410  3477794  4231394 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
191 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MINOIN  QU.4NTtTII  QU.4NTtTA  HOIVIILHIIO  WIITI  V.4LEURS  VALOIE  WAAIDE 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  1·11  1·111  1·111  I·YI  1·11  1· Xli 
TURQUIE  8382  28438  33309  45181  169745  589489  693204  952742 
U R S  S  1320  4545  5120  7780  86805  322042  369188  468153 
YOUGOSLAVIE  2319  5046  7234  10 392  49732  108368  159118  242043 
ALBANIE  300  300  300  300  5686  5686  5686  5686 
AUTRES  PAYS  16  11',  57  324  324  1086 
ALGERIE  30624  57937  82658  113120  607992  1169040  1698210  2348945 
EGYPTE  1414  3320  11982  13028  30971  67840  227242  269131 
ETHIOPIE  9122  18311  30207  42100  192407  392016  646323  890530 
LIBERIA  3746  6109  9578  13807  85960  138054  212772  299868 
LYBIE  1722  4436  4836  5732  29979  125825  133291  152219 
MAROC  TANGER  4629  16527  31195  38560  95496  371084  769630  955216 
SOUDAN  11904  21177  21216  27817  229578  399678  400038  513192 
TUNISIE  3163  6603  9662  12797  57338  121499  181152  242749 
UNION  SUD  AFRIC  373  494  640  852  7280  9700  12520  17823 
TERRIT  BELGES  55015  84395  93097  96020  1154354  1824224  2007434  2076535 
OCC  EQUAT  FRANC  86217  156301  222754  286367  1986253  3661732  5329497  6933888 
MERID  FRANCAISE  42359  69886  91582  115852  945153  1577393  2098153  2664948 
TERR  BRIT  ORIEN  14449  39152  67007  97161  282055  739102  1255910  1811247 
TERR  BRIT  OCCID  3433  4600  7826  19380  74180  96540  164260  400772 
TERR  PORTUGAIS  7173  13540  23104  29912  152840  281334  475363  612585 
TERR  ESPAGNOLS  1156  1835  1992  5162  22264  35857  39517  101217 
SOMALIE  497  535  2019  2924  13858  14573  53852  76710 
GHANA  623  1508  2751  3385  13260  31540  58680  72320 
GUINEE  8321  7329  7543  14137  168365  148745  152694  275561 
NIGERIA  3482  7854  11395  22897  68873  157760  226031  458787 
SOMALIE  FRANC  133  301  901  1164  2820  561CI  20327  25147 
ARABIE  SEOUDITE  1660  6574  8558  11766  33656  134715  174825  242CI97 
YEMEN  81  81  81  81  1600  1600  1600  1600 
AUTRES  PAYS  16657  24751  32746  46945  301071  45092CI  601406  852861 
CEYLAN  620  1712  3507  4395  13400  36052  69972  85345 
CHINE  107952  307697  330499  356054  2238687  6494888  6934885  7407008 
HONG  KONG  810  2803  5482  9843  10917  40128  83751  166832 
REP  D  INDONESIE  1557  2176  11926  26451  28350  40578  239960  534428 
IRAK  6640  13470  15564  25890  121720  255340  297120  479599 
IRAN  11367  18836  32638  50315  237316  383569  660586  102flo22 
ISRAEL  3061  4568  11422  26763  58294  99605  235805  546772 
JAPON  19  19  3413  .3413 
JORDANIE  HACHEM  3587  5 535  10336  14957  75330  113764  217286  307583 
LIBAN  10846  14643  18113  27062  217919  290279  356905  527474 
FED  MALAISIE  1939  2944  3595  8237  35732  53298  64500  142275 
PAKISTAN  51739  65 361  100618  157564  992009  1255829  1859456  2908925 
PHILIPPINES  1971  3254  3569  4149  40698  69143  74163  83903 
SIAM  THAILAND  2754  3898  6371  10074  47900  71135  116312  188773 
SYRIE  3193  5039  5537  12601  62659  99455  109399  246666 
UNION  DE  BIRMAN  2881  34881  35074  79346  54800  700040  703580  1493465 
UNION  INDIENNE  7819  35364  36805  43088  135300  671089  691160  803359 
TERRIT  PORTUG  946  3090  4884  6593  19800  69660  105760  140741 
CAMB  LAOS  VIEl  20177  23425  40905  61627  3CI5630  46078?  79302,3  1157816 
AUTRES  PAYS  7422  7912  7944  7944  171920  183840  184440  184440 
AFGHANISTAN  106  412  709  1276  2276  7416  12776  23874 
TER  BRIT  ASIE  1094  2045  3230  5316  19551  37871  57011  89892 
FORMOSE  407  603  7215  10895 
CHYPRE  1563  2029  3066  4374  31229  40920  61286  87269 
CANADA  4426  4426  4518  271710  271710  273592 
U S  A  1 7 8442  217581  220324  224580  3424218  4239052  4286814  4369768 
ST  PIERRE  MIQUE  77  77  77  1616  1616  1616 
COSTA  RlCA  5167  6249  7020  8154  101785  124408  139560  161010 
CUBA  15850  21271  2'3551  26299  336465  458605  507445  565385 
REPUS  DOMINIC  2173  3225  3512  6630  45014  59186  65348  128928 
GUATEMALA  15254  23834  4C958  55486  300736  477500  817402  1101770 
HAITI  8562  Q734  12836  14914  18036]  207169  272709  317249 
HONDURAS  1194  1631  2290  3'H2  27082  36482  49369  68089 
MEXIQUE  602  649  1577  7360  1562 5  27947 
NICARAGUA  1084  2078  5887  11278  1Q172  ,8634  114474  220206 
PANAMA  1238  1855  2555  3699  24240  36980  51039  74172 
SALVADOR  385  540  795  795  7791  10816  16656  16656 
TERR  DES  U S  A  7155  8764  14794  17482  120273  15049~  258157  305'357 
TERR  NEERLAND  3437  9362  14817  23231  71499  194957  307525  474531 
TERR  BR ITAN  886  1988  4517  10876  16380  37333  85678  212918 
TERR  FRANCAIS  9279  20227  '10967  40032  199227  440103  68147?  881944 
ARGENTINE  2267  2270  4758  6492  65939  66562  114087  150754 
BOLIVIE  6085  11212  13088  17066  127053  237253  278273  355567 
ARES IL  1948  195'i  2160  2 52 3  40260  40403  46109  60251 
(HILl  2675  4754  7738  14252  51480  954?0  156697  281102 
COLOMBIE  10222  12783  47551  74?40  184370  235441  933679  1446219 
EQUATEUR  4765  7246  14754  38509  92719  142612  288185  752982 
PARAGUAY  1332  2167  2834  4126  26938  608?4  74564  99778 
PEROU  8396  14771  19962  26785  181366  309146  4206?Q  562356 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
192 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
URUGUAY  627  822  1726  1776  13771  17437  35450  36644 
VENEZUELA  39739  48208  51635  67822  818453  992957  1063483  1400996 
AUSTRALIE  17140  46542  77010  118501  330144  917369  1524185  2316187 
NVELLE  ZELANDE  108  319  3736  5999  2560  7000  75760  119560 
TERR  FRANCAIS  6726  10794  14944  18372  137268  222325  314551  389285 
AUTRES  ILES  230  230  312  543  4 707  4707  6508  11270 
NVELLE  GUINNEE  296  1209  2606  3841  6062  24930  52476  77564 
PROV  DE  BORD  93  374  2053  2335  2083  11881  79990  120786 
DIVERS  2  16  517  82  322  18906 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1318289  2445265  31899;:'1  4248137  26550293  50210363  65720023  87170170 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1598618  3047892  4016117  5495308  32039590  62272808  82383560  112321573 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  382666  777299  1154195  1507255  4179784  8589797  12951366  17100896 
U  E  BELGO  LUXB  56129  142786  235247  334136  746955  1852155  3061801  4424497 
FRANCE  808748  1650070  2657755  3691198  9573567  19482913  31467947  43945713 
ITALIE  210566  390606  569941  979888  2094142  3890361  5847255  10562803 
PAYS  BAS  470636  934884  1343373  2036687  6003518  11966909  17251430  26186008 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1928745  389564';  5960511  8549164  22597966  45782135  70579799  102219917 
ALLEMAGNE  Z  EST  18342  38972  53431  59215  275770  60i388  820540  910755 
AUTRICHE  1328  1824  3585  5241  28691  43511  76000  107007 
BULGARIE  4468  19561  43049  48863  56867  297923  607492  675134 
DANEMARK  199399  342711  503421  715490  2387266  4199219  6198607  8828690 
ESPAGNE  95779  105826  112731  191174  1264314  1396226  1523026  2646042 
FINLANDE  131214  256360  421766  584 726  1658525  3317468  5389181  7606573 
GIBRALT  MALTE  199  851  1144  3835  2528  10106  13511  47060 
GRE CE  19997  37484  59180  88 787  237495  447426  705976  1045927 
HONGRIE  1531  1997  1997  2288  26042  87578  87578  96110 
IRLANDE  20668  31565  40190  59292  239608  364621  470608  700379 
ISLANDE  3266  8372  9472  9799  46760  108656  121726  125949 
NORVEGE  216971  372549  546355  765751  2657235  4524334  6652321  9255106 
POLOGNE  10163  37258  114959  162014  514411  1616830 
PORTUGAL  47643  119018  158044  237648  604215  1494549  1987492  3031315 
ROUMANIE  7329  66745  166788  420995  153758  877366  1987734  4935515 
ROYAUME  UNI  14347  33828  60631  87234  265680  546037  929657  1351655 
SUEDE  600995  1171726  1429180  1977441  7383945  14715366  18034412  25209725 
SUISSE  217691  472856  752176  1144034  2813948  5993745  9435859  14188501 
TCHECOSLOVAQUIE  115478  209676  293121  553158  1395014  2619982  3720708  7198196 
TURQUIE  39015  79156  95802  115496  463456  954747  1149245  1395157 
U  R  S  S  37632  137953  199262  244248  1931715  4551596  6186706  8181074 
YOUGOSLAVIE  122178  199039  279208  453867  1603570  2625480  3694234  6016654 
ALBANIE  229  229  229  2918  2918  2918 
AUTRES  PAYS  20  23  441  530 
ALGERIE  67391  119013  158774  202143  810521  1436089  1940080  2477694 
EGYPTE  7320  8206  31688  114304  105089  118691  454845  1570229 
ETHIOPIE  645  1071  1456  1888  8364  13829  19325  24841 
LIBERIA  55  296  296  473  1093  6230  6230  9544 
LYBIE  2712  9200  17239  27932  27662  110172  228003  373276 
MAROC  TANGER  14315  37454  62823  96352  172628  457529  780890  1203268 
SOUDAN  1530  5147  8355  10828  18236  63582  102363  131971 
TUNISIE  11212  15206  24389  31166  161547  211333  330241  422558 
UNION  SUD  AFRIC  60  60  332  474  837  837  4592  6492 
TERRIT  BELGES  13791  25689  26936  29424  192323  398803  439863  475423 
OCC  EOUAT  FRANC  15581  29988  47771  61561  186171  365136  591201  766202 
MERID  FRANCAISE  6031  10264  14133  17642  72188  123068  167044  211351 
TERR  BR IT  ORIEN  5093  14129  23242  56509  56112  162879  2669'30  637340 
TERR  PORTUGAIS  4358  13901  17751  27564  50522  168360  212039  325012 
TERR  ESPAGNOLS  583  1243  1243  2947  7029  14724  14724  38119 
SOMALIE  282  290  316  447  5454  5606  6200  9988 
GHANA  2158  3861  5480  7705  24497  44083  64309  90464 
GUINEE  1189  1189  2194  2194  14912  14912  27822  27822 
NIGERIA  2839  3860  5234  10175  34470  47111  64471  117878 
SOMALIE  FRANC  61  74  74  205  887  1065  1065  3030 
ARABIE  SEOUDITE  980  3737  7313  10416  12461  53068  104773  145927 
YEMEN  499  499  499  8634  8634  8634 
AUTRES  PAYS  2980  4887  7337  13143  32912  57518  86591  154018 
CEYLAN  4260  14198  18893  26848  45881  185173  254363  350244 
CHINE  96627  233052  296751  380304  1633674  3715050  4624335  6179919 
"HONG  KONG  6875  15732  19993  32509  72196  134056  173101  305637 
REP  D  INDONESIE  20811  41588  66664  91202  270302  539707  875195  1171815 
IRAK  534  1617  7588  19486  6805  18159  93381  229064 
IRAN  28865  67145  77670  113730  301983  733190  857080  1296876 
1  1  1  1  Jl  1  1  1 
193 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEV!ELHIID  WEITI  VALEURS  VALOIE  WAAIDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.·  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ISRAEL  88102  136806  149063  194017  1090397  1669324  1811195  2362747 
JAPON  36399  62395  91371  133552  217969  381722  607778  866654 
JORDANIE  HACHEM  246  691  849  1332  5602  10987  13755  26690 
LIBAN  14019  19965  26436  30156  158594  228222  302869  346512 
FED  MALAISIE  12786  16234  22023  37619  134167  173352  239886  407413 
PAKISTAN  29541  57224  67476  101946  355902  721344  864873  1265211 
PHILIPPINES  12389  23581  29287  34969  142919  260553  348651  415458 
SIAM  THAILAND  4504  5730  5964  8241  47475  60535  63310  87039 
SYRIE  1391  2337  2572  3942  11486  22166  24703  36712 
UNION  DE  BIRMAN  6744  7156  8761  10439  73512  77751  95534  114060 
UNION  INDIENNE  166146  289971  342638  453820  1978199  3655861  4354098  5906661 
TERRIT  PORTUG  637  1527  3047  5553  8229  18929  37222  67939 
CAMB  LAOS  VIET  10267  15847  20935  27738  125098  1924~2  250925  326925 
AUTRES  PAYS  24652  37158  50966  51699  289503  441748  605387  614237 
AFGHANISTAN  52  52  52  52  992  992  992  992 
TER  BRIT  ASIE  5143  6808  12276  18575  50771  70537  123203  188861 
FORMOSE  8762  .10915  11833  13487  108521  139676  150284  175188 
CHYPRE  1990  2920  3889  5846  21615  32532  43512  65906 
CANADA  26448  67581  92904  150023  368943  885098  1218917  1952162 
U  S  A  870736  959620  971168  1011615  10442063  11561609  11712392  12195037 
ST  PIERRE  MIQUE  12  19  19  39  156  263  263  1089 
COSTA  RICA  2755  3351  4617  6013  31524  38145  53848  71304 
CUBA  11843  17797  25067  26275  140778  219112  308141  323623 
REPUB  DOMINIC  280  326  383  1198  3020  3532  4192  14055 
GUATEMALA  1210  4487  5494  7455  14678  65057  76988  99271 
HAtTI  42  340  536  731  547  3581  6174  8413 
HONDURAS  169  169  169  584  1900  1900  1900  6275 
MEXIQUE  64  724  910  1326  2149  50653  75538  104078 
NICARAGUA  1222  2854  5555  8706  14121  33829  63256  99201 
PANAMA  6859  8125  10404  12673  104853  120706  145599  180564 
SALVADOR  1102  1882  2567  4445  13517  27599  35991  58085 
TERR  DES  U  S  A  6641  11112  16503  21131  79041  137298  194603  247297 
TERR  NEERLAND  5168  10263  12597  16265  66695  133071  167514  215694 
TERR  BR IT AN  7386  12755  21058  40097  74921  136845  249056  464139 
TERR  FRANCAIS  1128  2966  6070  7955  12451  35856  74431  97334 
ARGENTINE  99951  623281  701057  798434  1266375  7608043  8691362  10010080 
BOLIVIE  624  1641  2882  6323  9044  21324  37433  77113 
BRES IL  9977  42642  61691  98402  137729  579684  849891  1366288 
CHILI  995  6203  7159  10698  11206  72351  83532  128118 
COLOMBIE  32500  49825  67784  108077  412382  615270  839435  1318089 
EQUATEUR  3918  7502  8480  12357  47867  94347  110093  155253 
PARAGUAY  730  1263  1840  2355  11822  18522  24868  31125 
PEROU  53010  85208  98026  111153  638836  1013141  1162094  1313884 
URUGUAY  7053  10747  16019  24934  87625  133852  198573  305259 
VENEZUELA  43782  74284  90846  113129  534739  918871  1170163  1469265 
AUSTRALIE  11375  36590  44269  52 513  135306  426562  514118  611010 
NVELLE  ZELANDE  99  3 742  1240  45555 
TERR  FRANCAIS  2382  5912  7597  8623  29032  71118  92964  106964 
TERR  BRITANN  450  450  550  651  5300  5300  6360  7660 
AUTRES  ILES  20  20  20  20  273  273  273  273 
NVELLE  GUINNEE  35  206  239  661  492  2945  3438  8773 
PROV  DE  BORD  7507  18831  23029  26897  200241  417645  499693  584447 
DIVERS  336  3922  5398  54456 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6877752  7167350  9377856  13106270  49543735  92782935  121727981  170945876 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5806497  11062995  15338367  21655434  72141701  138565070  192307780  273165793 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  nAN  3/MM 
ALLEMAGNE  R  F  2093379  4111311  6210927  8375500  29431613  58752429  89465647  121595189 
U  E  BELGO  LUXB  83106  228618  368062  552315  1487618  3933776  6328487  9453438 
FRANCE  811785  1630670  2446627  3224818  11026266  22930570  34692839  46441710 
ITALIE  342363  848379  1404212  2143668  4976694  12663004  20995893  32285495 
PAYS  BAS  381401  811229  1253012  1726907  6131917  13036217  20319354  27918217 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3712034  7630207  11682840  16023208  53054108  111315996  171802220  237694049 
ALLEMAGNE  Z  EST  71689  224289  365453  511781  1170344  3853274  6442271  9074326 
AUTRICHE  15866  33644  49097  70270  418109  887043  1337593  1903983 
BULGARIE  78595  105490  110833  119598  1561684  2024056  2114482  2349675 
DANEMARK  168496  357125  553900  711551  2813776  6146672  9652967  12387910 
ESPAGNE  30689  52361  79858  106448  554203  1082517  1737500  2445842 
FINLANDE  102003  191593  288194  393127  2601875  5306852  8432295  11506460 
GIBRALT  MALTE  152  416  650  1011  2000  6050  9850  156!0 
GRE CE  23889  52267  90675  130292  362625  875130  1566834  2231813 
HONGRIE  96848  195 717  256074  332000  1724377  3573169  4704739  6107200 
1  1  1  1  Il  1  l  1 
194 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  !.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
IRLANDE  24028  55015  68902  83653  384473  938134  1172147  1416916 
ISLANDE  1331  1741  2601  3465  27223  35203  71203  92989 
NORVEGE  62086  133392  181506  245243  1048572  2395204  3301237  4437732 
POLOGNE  18919  38761  63841  95090  337008  712130  1154745  1791041 
PORTUGAL  48413  86399  130189  183148  784355  1447170  2209816  3082125 
ROUMANIE  15865  54399  110980  170215  409395  1246799  2345021  3637412 
ROYAUME  UNI  982386  1849352  2402202  2712800  17868328  34184164  44565590  50332071 
SUEDE  355342  720212  1070290  1391100  5764520  12373866  18376584  23922517 
SUISSE  177135  371154  616566  906480  3517604  7571006  12730937  18510341 
TCHECOSLOVAQUIE  76766  164850  295773  489556  1343130  2982632  5365684  8659883 
TURQUIE  18974  40039  57627  107776  327508  681391  1012820  1916835 
U R  S  S  333503  674736  1086078  1550501  6833767  12963554  2091563'6  29071078 
YOUGOSLAVIE  67223  135836  208144  306642  1096514  2381344  3834406  5800103 
AUTRES  PAYS  50  82  112  928  1475  1981 
ALGERIE  22820  50035  77799  113127  338348  768455  1185581  1701659 
EGYPTE  13188  28957  49173  61473  237591  599442  977874  1202119 
ETHIOPIE  591  1138  1833  2481  104?4  19630  30641  41548 
LI BERIA  42  42  56  84  793  793  1170  1705 
LYBIE  706  1663  6270  8347  10255  25118  109108  144040 
MAROC  TANGER  11507  26603  484~4  78 006  171750  420533  761156  1267196 
SOUDAN  648  1474  1599  2381  9246  21264  23454  34978 
TUNISIE  9865  13758  18106  25911  147569  212216  277058  395511 
UNION  SUD  AFRIC  1016  4133  10778  13269  57746  207018  389645  491551 
TERRIT  BELGES  29086  56401  68015  79777  494932  982210  1181810  1431414 
OCC  EQUAT  FRANC  9193  22286  36671  52613  126879  318987  524121  763397 
MERID  FRANCAISE  7701  11099  17319  19463  104652  152946  247512  277863 
TERR  BR IT  ORIEN  4185  15386  21653  27447  64304  245807  345194  442449 
TERR  PORTUGAIS  1280  2219  4678  7119  18945  34879  82624  120888 
TERR  ESPAGNOLS  13826  22361  30730  49055  277014  421154  583874  968764 
SOMALIE  63  71  128  310  1528  1682  5042  8296 
GHANA  252  515  636  853  3645  7696  9651  12823 
GUINEE  156  235  243  258  1926  2906  3036  5704 
NIGERIA  1615  13739  20727  35451  26770  240606  374713  613877 
SOMALIE  FRANC  28  38  57  92  288  468  788  1393 
ARABIE  SEOUDITE  709  2046  2798  7148  12200  34193  48333  131927 
AUTRES  PAYS  697  1137  8044  '" 
.,  ~·  ·:,.·  9624  16035  145491  401305 
CEYLAN  9762  10786  15308  1'i  165787  184047  244007  304480 
CHINE  352042  683488  895071  107753-:- 6515490  13335415  17513003  21101680 
HONG  KONG  11483  16654  19404  23237  95033  142131  166559  207221 
REP  D  INDONESIE  13910  29117  45808  70220  r4482  537314  851494  1336670 
IRAK  841  4098  16109  41665  739  66839  273743  682746 
IRAN  77299  142923  207733  295348  166···· l:  -~903711  4117040  5730267 
ISRAEL  77567  115493  124357  141653  112974i:'  .\  :' 7 4662  1956374  2281580 
JAPON  2  6  950  979  410  627  7958  13553 
JORDANIE  HACHEM  1579  2856  5303  8605  23742  !~ >),  :' 4~  85332  140537 
LIBAN  4943  7751  9326  13978  75442  .t) h Q Î  '1  147377  223297 
FED  MALAISIE  3475  5373  9475  12414  51146  ('~ :.' 2 ·,·  ~  149024  196619 
PAKISTAN  17523  42103  60099  87154  271248  667153  970403  1411666 
PHILIPPINES  866  970  1120  1901  15518  20158  18755  36518 
SIAM  Tf-IAILAND  4021  5182  5770  7331  50373  69000  79748  104526 
SYRIE  2076  5494  10169  16490  30824  90661  174167  267452 
UNION  DE  BIRMAN  636  975  1132  1325  8860  14587  17127  19650 
UNION  INDIENNE  168633  310881  434031  596191  2857360  5187439  7192383  10027244 
TERRIT  PORTUG  112  499  1000  3029  1620  7920  15880  47680 
CAMB  LAOS  VIET  6646  11366  13539  20784  102100  175087  207869  317926 
AUTRES  PAYS  26686  35283  37256  38750  513578  676983  717344  752754 
AFGHANISTAN  210  221  333  3978  4167  7542 
TER  BRIT  ASIE  394  664  1052  1293  5930  10630  16730  20527 
FORMOSE  7243  7243  7243  7243  129305  129305  129305  129305 
CHYPRE  768  1359  1556  3247  12456  22409  25295  53658 
CANADA  790  3529  9280  9521  75014  166592  325667  350104 
U S  A  357428  380783  382295  383612  7036557  7514947  7562158  7595660 
ST  PIERRE  MIQUE  8  8  8  126  126  126 
COSTA  RICA  951  1305  1325  1720  15506  20986  21346  28428 
CUBA  4644  6404  7522  9399  72693  98460  118020  153872 
REPUB  DOMINIC  10  10  27  195  140  140  400  2994 
GUATEMALA  645  1062  1365  2474  9869  16813  22013  40685 
HAITI  12  462  502  502  216  9413  10389  10389 
HONDURAS  137  163  264  390  2000  2400  3740  5878 
MEXIQUE  3322  3865  4894  5052  72026  83325  108765  122589 
NICARAGUA  48  48  356  925  640  640  6630  15322 
PANAMA  141  161  230  230  2093  2402  3638  3638 
SALVADOR  963  2182  2524  3485  15071  34689  39569  54209 
TERR  DES  U S  A  754  754  905  1156  10832  10832  13518  19317 
TERR  NEERLAND  16921  27382  37560  46176  294586  503358  698573  860802 
TERR  BR ITAN  688  13858  21217  25256  9165  244505  381112  476434 
TERR  FRANCAIS  275  939  2290  3349  3862  13076  31083  44861 
ARGENTINE  220049  378686  495489  683454  3459492  6253145  8403071  11596351 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
195 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MINOIN  QUANTITII  QUANTITA  HOIVIILHIIO  WIITI  VALEURS  VALOlE  WAAIOE 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
BOLIVIE  1323  1551  1753  4734  20967  24380  27496  76340 
BRESIL  54087  95500  119106  143492  1053065  1974347  2555009  3188605 
CHILI  624  702  1068  1296  90562  95875  117605  127438 
COLOMBIE  33603  55390  64049  68857  554477  921866  1064687  1149105 
EQUATEUR  2059  2737  3668  4980  36039  49606  68330  91816 
PARAGUAY  559  1159  1729  2523  8974  19382  29262  44527 
PEROU  7997  13488  16540  19922  138462  236643  29'2489  354876 
URUGUAY  60523  96393  112270  125239  1027122  1698032  1993737  2256331 
VENEZUELA  78916  121426  133767  140686  1307561  2082343  2310068  2417987 
AUSTRALIE  113  1513  4770  6121  2543  27894  85965  141816 
~WELLE ZELANDE  17  17  369  566  566  6046 
TERR  FRANCAIS  170  189  746  1454  3731  4033  14748  24749 
TERR  BRITANN  51  51  51  51  700  700  700  700 
NVELLE  GUINNEE  5  19  26  41  205  442  562  807 
PROV  DE  BORD  256  363  422  .548  14155  19725  26305  34813 
DIVERS  103  106  1810  1858 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4535943  8467047  11866452  15416574  82403948  '56799504  221783949  287870821 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  8247977  16097254  23549292  31439782  135458056  268115500  393586169  525564870 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FJNALE  E  TERMINAL!  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F  6606941  13737028  20929573  27419155  81743675  171772892  263166376  347486755 
U  E  BELGO  LUXB  733179  1584593  2397653  3335140  9728009  21269287  32531977  45758037 
FRANCE  4892720  10015540  15437064  21115090  58030424  121383181  187822443  256561610 
ITALIE  1576783  3433596  5449291  8716036  20696787  47220575  75077969  120690715 
PAYS  BAS  3669530  7465544  10846664  15295787  43962855  89940286  131499239  185446700 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  17479153  36236301  55060245  75881208  214161750  451586221  690098004  955943817 
ALLEMAGNE  Z  EST  91869  305714  508712  774292  1465071  5091135  8717148  12891938 
AUTRICHE  113248  230834  374436  586558  2269200  4503609  7062813  10657342 
BULGARIE  379972  629414  708644  798670  6069833  9586619  10648587  12184212 
DANEMARK  1264380  2375703  3307142  4466978  16920897  32847731  46538019  62509944 
ESPAGNE  269176  500 582  900446  1358457  3953253  7619187  13732313  20674968 
FINLANDE  482984  1074189  1626879  2178757  7660057  16839392  26087996  35402588 
GIBRALT  MALTE  7308  22651  30707  48905  78844  248056  337026  537341 
GRE CE  266552  582422  980698  1513431  3295992  7299256  12351340  18888731 
HONGRIE  426949  681767  845118  1015555  6527724  10449371  12894645  15679552 
IRLANDE  87649  179252  273070  381926  1142671  2417943  3589593  4910209 
ISLANDE  14628  25982  38815  50885  230240  394665  636739  804854 
NORVEGE  864478  1541133  2152832  2896496  11239168  20409324  28717955  38411727 
POLOGNE  376442  721028  1052398  1463753  5340472  10369751  15357564  21891736 
PORTUGAL  727683  1354369  1993179  2752732  9215079  17504888  25787045  35552213 
ROUMANIE  134927  413320  746723  1322661  1949553  5976006  10496794  18676812 
ROYAUME  UNI  1091204  2609237  3623456  4558194  19470687  43791367  60006007  73265065 
SUEDE  1765713  3495053  4718087  6263654  23543154  47886510  65324132  86920013 
SUISSE  1470651  2851281  4382487  6368931  20867997  41540423  64461281  93593211 
TCHECOSLOVAQUIE  461683  1149638  1782957  2757223  7343276  17565813  26601453  40373625 
TURQUIE  458445  905794  1218565  1685614  5487310  11151973  14891956  20990239 
U  R  S  S  1115438  2381507  3345473  4537578  18672372  38674039  55366999  75412262 
YOUGOSLAVIE  344766  591530  841681  1229599  6045351  10387038  14722000  21616943 
ALBANIE  300  529  1729  1729  5686  8604  21172  21172 
AUTRES  PAYS  478  1501  2245  5603  16485  25416 
ALGERIE  718697  1317304  1872535  2458639  8348021  15383876  21982617  29328456 
EGYPTE  83085  139578  229614  358274  1364173  2563543  4081416  5959140 
ETHIOPIE  20051  44821  70374  105033  320865  699019  1122341  1636853 
LIBERIA  14085  31496  52087  117464  204452  433754  701177  1477014 
LYBIE  29060  72628  107761  136338  339993  907675  1355412  1721321 
MAROC  TANGER  214174  462101  748902  1087980  2903317  6573618  10805532  15215726 
SOUDAN  46898  84395  103276  135020  613899  1118258  1366201  1774736 
TUNISIE  136593  233429  343627  560030  1733754  3105452  4601497  7156795 
UNION  SUD  AFRIC  31477  76489  116453  149198  471847  1190450  1877338  2466371 
TERRil  BELGES  173217  299730  338141  365480  2766226  4901114  5558764  6033014 
OCC  EQUAT  FRANC  339616  613946  905727  1272834  4749645  8736546  12945764  18062452 
MERlO  FRANCAISE  126491  210384  279149  366067  1883468  3192690  4257176  5559722 
TERR  BR IT  OR 1  EN  104180  243862  375648  543 753  1295737  3096551  4807724  6931218 
TERR  BRIT  OCCID  8075  11305  16943  39082  123761  168811  261340  617489 
TERR  PORTUGAIS  79960  165049  265977  386141  981699  2031181  3261805  4619001 
TERR  ESPAGNOLS  26955  43804  55581  92629  429706  681284  883786  1495468 
SOMALIE  3313  8986  11189  14687  53614  138037  189420  260948 
GHANA  41587  81892  111546  169989  457229  897812  1227484  1852734 
GUINEE  19470  20133  23123  34248  298209  295531  331928  504328 
NIGERIA  88687  195370  274659  387675  990948  2273461  3212881  4616639 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
196 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  I·XII 
SOMALIE  FRANC  1539  2958  3983  5581  18118  34874  54158  74974 
ARABIE  SEOUDITE  136978  320863  366469  436920  1542411  3565339  4069664  4877915 
YEMEN  119  730  730  730  4312  14672  14672  14672 
AUTRES  PAYS  357796  612370  763766  905259  4010093  6745899  8435595  10109844 
CEYLAN  57374  108188  149744  204669  676748  1273202  1752766  2355836 
CHINE  1014180  1909597  2358171  2850006  18672096  35514662  44196547  54457489 
HONG  KONG  54985  118520  153326  198120  580418  1073693  1485438  2014194 
REP  D  INDONESIE  148728  310011  523284  737934  1814850  3810784  6597764  9361739 
IRAK  167127  364036  742347  1136940  1854782  4096399  8135048  12363737 
IRAN  464160  1159274  1764304  2546232  6148646  14503466  21604109  30929322 
ISRAEL  528193  914642  1145020  1445251  6720086  11850445  14926724  19133952 
JAPON  76247  113346  153884  206427  721656  1019289  1360700  1775720 
JORDANIE  HACHEM  67059  114411  179896  274864  759316  1284624  2036406  3084493 
LIBAN  388171  674825  934362  1281082  4243082  7381219  10154347  13773839 
FED  MALAISIE  47317  78809  115513  181294  548734  922959  1348540  2094145 
PAKISTAN  256792  404292  501207  716838  3781464  5978693  7449685  10443536 
PHILIPPINES  48659  91877  147315  212992  591989  1142009  1756310  2542017 
STAM  THAILAND  71150  89925  106322  132494  987811  1238896  1436230  1764141 
SYRIE  175827  306 70 2  431344  646464  1864282  3245162  4592461  6944771 
UNION  DE  BIRMAN  14533  54052  58820  110 504  183988  913833  970905  1839353 
UNION  INDIENNE  723615  1805073  2116901  2507949  9344885  22425736  26866548  33053994 
TERRIT  PORTUG  5976  18786  28826  49215  91695  264940  392964  658299 
CAMB  LAOS  VIET  173983  316315  418108  571525  2369220  4206901  5624602  7580031 
AUTRES  PAYS  139473  233090  264873  283686  1946160  3109254  3503859  3738545 
AFGHANISTAN  705  2522  12858  27308  10250  33924  157785  311085 
TER  BRIT  ASIE  43631  58193  91290  144213  638547  812544  1168678  1729570 
FORMOSE  19778  30994  51377  65154  285434  430141  676847  872697 
CHYPRE  38660  67657  112812  164580  438301  769142  1266603  1852343 
CANADA  183729  666818  1065157  1419978  2280072  8083409  12601489  16568532 
U S  A  5437386  7399758  9260767  11112745  68041398  91225872  111657734  131629936 
ST  PIERRE  MIQUE  23  439  439  564  302  6009  6009  7876 
COSTA  RICA  41054  56428  75712  103020  502684  684433  901627  1210559 
CUBA  92970  118471  146588  331147  1500732  1925647  2295316  6046114 
REPUB  DOMINIC  26236  42181  94661  120170  296396  468398  1051885  1358387 
GUATEMALA  69749  100871  175399  233865  560394  1296401  2210055  2960793 
HAl TI  23743  36814  48043  59218  346076  506357  662484  802161 
HONDURAS  6726  20463  27957  39211+  84751  233022  316301  440655 
MEXIQUE  22841  51947  78130  873>,  389707  863624  1330992  1541682 
NICARAGUA  6700  13516  24009  41082  77691  159576  307600  539609 
PANAMA  67289  57493  78527  111394  429606  652182  878203  1237218 
SALVADOR  20932  51516  74612  116439  253735  616438  868312  1324905 
TERR  DES  U S  A  128349  252906  443508  665291  1423822  2771553  4775446  7065984 
TERR  NEERLAND  47595  83198  114975  153428  707470  1270302  1758992  2331340 
TERR  BRITAN  64144  136784  215801  334299  703133  1578300  2498774  3856039 
TERR  FRANCAIS  43252  82263  127575  168540  534771  1079885  1704002  2246052 
ARGENTINE  506793  1446611  1856671  2353184  7818103  20640533  27432674  35980429 
BOLIVIE  14645  29603  36089  63502  232135  450278  546760  891953 
BRESIL  280481  515936  661744  825120  6080910  11074496  14118104  17467083 
CHILI  24292  58058  79070  119609  476860  962856  1297270  1987502 
COLOMBIE  114753  169456  246243  356039  1665051  2489678  3796326  5377087 
EQUATEUR  72587  113647  139589  211928  858779  1359417  1724201  2723031 
PARAGUAY  4249  8783  12947  18684  70426  153631  20944 7  290941 
PEROU  150722  255837  321560  404470  1912777  3239902  4108508  5283817 
URUGUAY  139078  238633  315004  386493  2116313  3622918  4670124  5681295 
VENEZUELA  1013287  1279305  1431464  1623211  11863907  15265781  17344569  19928333 
AUSTRALIE  93368  278266  507170  709847  1309142  3662185  6464131  9099582 
NVELLE  ZELANDE  3160  8178  28414  57267  57750  115350  355045  692451 
TERR  FRANCAIS  21019  42709  55529  73926  313028  595209  797960  1043959 
TERR  BRITANN  1862  2623  3319  4838  23614  33492  40552  63109 
TERR  DES  U S  A  48  48  48  440  440  440 
AUTRES  ILES  2155  2563  4339  6415  28208  33197  54994  82404 
NVELLE  GUINNEE  1129  3393  6540  11445  17605  53694  101493  166757 
PROV  DE  BORD  8552  23109  39754  45236  230869  518820  805344  963467 
DIVERS  2731  3547  7658  31533  44700  112816 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  28419727  52913522  73255800  98216267  393182041  736344485  1020972483  1367938089 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  45898880  89149823  128316045  174097475  607343791  1187930706  1711070487  2323881906 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  5565735  7652712  9704323  11778084  69465220  93997865  11643362 0  138696360 
CANADA  TERRE  NEUV  183729  666818  1065157  1419978  2280072  8083409  12601489  16568532 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
197 IESTIMMUNO 
DESnNATION 




AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  0  AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
!TALlE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












































QUANTtTII  QUANTITA 
100  kt 























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1895205  2883637  4283293 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
289067  538903  771952 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 





















STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
























































































































































12891938 G EM EINSCHAfT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  v ·• .,.1  WMIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  I.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
AUTRICHE  114417  233194  377764  597266  2291262  4538131  7113079  10796084 
BULGARIE  414330  715757  794987  885013  6425018  10434247  11496215  13031840 
DANEMARK  1264625  2375999  3307438  446 7776  16923986  32851466  46541754  62522725 
ESPAGNE  310259  655188  1087197  1545409  4255621  8757083  15108878  22054160 
FINLANDE  512872  1134958  1687733  2243658  7917763  17367970  26619472  35966365 
GIBRALTAR  MALTE  7308  22651  30707  48905  78844  248056  337026  537341 
GRE CE  420497  952799  1586359  2373245  4619555  10451195  17636803  26151889 
HONGRIE  426949  681767  845118  1016872  6527724  10449371  12894645  15701932 
IRLANDE  126233  217836  316251  435098  1395236  2670508  3867859  5254455 
ISLANDE  14628  25982  38815  50885  230240  394665  636739  804854 
NORVEGE  866566  1544749  2156861  2903449  11264856  20455575  28770100  38505647 
POLOGNE  376442  721028  1052398  1464048  5340472  10369751  15357564  21896487 
PORTUGAL  728073  1354846  1993656  2753377  9217504  17508486  25790643  35556968 
ROUMANIE  134927  413320  746723  1322661  1949553  5976006  10496794  18676812 
ROYAUME  UNI  1129398  2758097  3866683  4900751  19964683  45496974  62856186  77299864 
SUEDE  1767469  3498205  4721772  6269873  23587172  47954792  65401202  87041085 
SUISSE  1765090  3386336  5417404  7802171  23478455  46346940  73577409  106159342 
TCHECOSLOVAQUIE  461730  1149685  1783004  2757455  7343901  17566446  26602086  40375685 
TURQUIE  534457  1073618  1405545  1876357  6220117  12648452  16555047  22683892 
U  R S  S  1115438  2381507  3345473  4537578  18672372  38674039  55366999  75412262 
YOUGOSLAVIE  344871  591640  841791  1229709  6049636  10391366  14726328  21621271 
ALBANIE  300  529  1729  1729  5686  8604  21172  21172 
AUTRES  PAYS  478  1501  2245  5603  16485  25416 
ALGERIE  764396  1387401  1966154  2599651  8648023  15853161  22621947  30318120 
EGYPTE  83085  139578  229614  358401  1364173  2563543  4081416  5961581 
ETHIOPIE  20051  44821  70374  105083  320865  699019  1122341  1637393 
LIBERIA  14085  31496  52087  117464  204452  433754  701177  1477014 
LYBIE  29060  72629  107762  136339  339993  907747  1355484  1721393 
MAROC  TANGER  214174  462674  752789  1092329  2903317  6578852  10838930  15253799 
SOUDAN  46898  84395  103276  135020  613899  1118258  1366201  1774736 
TUNISIE  136593  233429  343627  560030  1733754  3105452  4601497  7156795 
UNION  SUD  AFRIC  31477  76489  116453  149201  471847  1190450  1877338  2466518 
TERRIT  BELGES  173217  299734  338145  365484  2766226  4901354  5559224  6033474 
OCC  EQUAT  FRANC  342023  618609  912091  1282042  4772193  8780477  13007262  18151726 
MERlO  FRANCAISE  126491  210384  279149  366067  1883468  3192690  4257176  5559722 
TERR  BRIT  ORIEN  104180  243862  375648  543753  1295737  3096551  4807724  6931218 
TERR  BRIT  OCCID  8075  11305  16943  39082  123761  168811  261340  617489 
TERR  PORTUGAIS  79960  165049  265977  386141  981699  2031181  3261805  4619001 
TERR  ESPAGNOLS  26955  43804  55581  92629  429706  681284  883786  1495468 
SOMALIE  3313  8986  11189  14687  53614  138037  189420  260948 
GHANA  41587  81892  111546  169989  457229  897812  1227484  1852734 
GUINEE  19470  20133  23123  34248  298209  295531  331928  504328 
NIGERIA  88687  195370  274659  387675  990948  2273461  3212881  4616639 
SOMALIE  FRANCAISE  1539  2958  3983  5581  :sua  34874  54158  74974 
ARABIE  SEOUDITE  136978  320863  366469  436920  1542411  3565339  4069664  4877915 
YEMEN  119  730  730  730  4312  14672  14672  14672 
AUTRES  PAYS  357796  612370  763766  905259  4010093  6745899  8435894  10110143 
CEYLAN  57374  108188  149744  204669  676748  1273202  1752766  2355836 
CHINE  1024299  1938945  2387519  2879660  18767695  35791971  44473856  54744838 
HONG  KONG  56912  120447  155253  200601  592929  1086204  1497949  2031046 
REP  D  INDONESIE  148728  316304  529577  779744  1814850  3876302  6663282  9717344 
IRAK  167127  364036  742545  1137138  1854782  4096399  8137048  12365737 
IRAN  466697  1161811  1766841  2548769  6166701  ]45215.?1  21622164  30947377 
ISRAEL  528193  931800  1169283  1477698  6720086  12101783  15295168  19626784 
JAPON  76258  113842  155339  207882  722641  1023255  1370404  1785424 
JORDANIE  HACHEM  67059  114411  179896  274864  759316  1284624  2036406  3084493 
LIBAN  388177  674825  934362  1281082  4243082  7381219  10154347  13773839 
MALAISIE  47317  78809  115513  181294  548734  922959  1348540  2094145 
PAKISTAN  449453  749370  1265786  1979104  5402709  8907919  14085699  21408757 
PHILIPPINES  48659  91877  147315  217992  591989  1142009  1756310  2579961 
SIAM  THAILAND  71150  89925  106322  132494  987811  1238896  1436230  1764141 
SYRIE  175827  306702  431344  646968  1864282  3245162  4592461  6948725 
UNION  DE  BIRMAN  14533  54052  58820  110504  183988  913833  970905  1839353 
UNION  INDIENNE  747560  1853356  2225065  2654631  9548167  22829403  27835219  34408804 
TERRIT  PORTUG  5976  18786  28826  49215  91695  264940  392964  658299 
CAMB  LAOS  VIET  173983  316315  418108  571525  2369220  4206901  5624602  7580031 
AUTRES  PAYS  157608  253605  323405  365534  2124756  3307150  4098511  4530143 
AFGHANISTAN  705  2522  12858  27308  10250  33924  15 778 5  l11085 
TERRI  BRITAN  ASIE  43631  58193  91290  144213  638547  812544  1168678  1729570 
FORMOSE  19778  30994  51377  65154  285434  430141  676847  872697 
CHYPRE  38660  67657  112813  164581  438301  769142  1266723  1852463 
CANADA  183729  666818  1065157  1421372  2280072  8083409  12601489  16586841 
U S  A  5551903  7530680  9391747  11243 764  69504200  92887580  113320190  133316057 
ST  PIERRE  MIQUE  23  439  439  564  302  6009  6009  7876 
COSTA  RICA  41054  56428  75712  103020  502684  684433  901627  1210559 
CUBA  143430  168931  197048  381607  1929906  2354821  2724490  6475288 
REPUB  DOMINIC  26236  42181  94661  120170  296396  468398  1051885  1358387 
GUA TE MALA  39749  100886  175414  233880  560394  1298822  2212476  2963214 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
199 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MINOIN  QUANTtTII  QUANTITA  HOIVIILHIIO  WI!ITI  VALEUIS  VALOIE  WAAIOI 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
HAI TI  23743  36814  48043  59218  346076  506357  662484  802161 
HONDURAS  6726  20463  27957  39214  84751  233022  316301  440655 
MEXIQUE  32722  61979  88536  97744  486533  963164  1437582  1648272 
NICARAGUA  6700  13516  24009  41082  77691  159576  307600  539609 
PANAMA  37289  57493  78527  111394  429606  652182  878203  1237218 
SALVADOR  31030  61614  85206  137022  345260  707963  962837  1500161 
TERR  DES  U S  A  128349  252906  443508  665291  1423822  2771553  4 71'5446  7065984 
TERR  NEERLAND  47595  83198  114975  153428  707470  1270302  1758992  2331340 
TERR  BR ITAN  64144  136784  215801  334299  703133  1578300  2498774  3856039 
TERR  FRANCAIS  43252  82263  127575  168 540  534771  1079885  1704002  2246052 
ARGENTINE  1311252  2976184  4339758  6157339  15390128  34879157  50827957  72469557 
BOLIVIE  14667  29625  36111  63524  232975  451118  547600  892793 
BRES IL  281482  529906  676463  841313  6097323  11275322  14350825  17714653 
CHILI  24292  58058  79070  119609  476860  962856  1297270  1987502 
COLOMBIE  114753  169456  246243  356039  1665051  2489678  3796326  5377087 
EQUATEUR  72587  113647  139589  211928  858779  1359428  1724212  2723042 
PARAGUAY  4249  8783  12947  18684  70426  153631  209447  290941 
PEROU  150722  255837  321560  404470  1912777  3239902  4108508  5283817 
URUGUAY  162096  286627  409563  540108  2328393  4040346  5497406  7056704 
VENEZUELA  1048680  1386197  1538356  1796450  12183165  16360291  18439079  21562097 
AUSTRALIE  93368  278266  507170  709847  1309142  3662185  6464131  9099582 
NVELLE  ZELANDE  3160  8178  28414  57267  57750  115350  355045  692451 
TERR  FRANCAIS  21019  42709  55529  73926  313028  595209  797960  1043959 
TERR  BR ITANN  1862  2623  3319  4838  23614  33492  40552  63109 
TERR  DES  U S  A  48  48  48  440  440  440 
AUTRES  ILES  2155  2563  4339  6415  28208  33197  54994  82404 
NVELLE  GUINNEE  1129  3393  6540  11445  17605  53694  101493  166757 
PROV  DE  BORD  8561  23142  39815  45306  231112  519444  806655  964987 
DIVERS  2731  3547  8252  31533  44700  118426 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  30478329  56932982  79718653  107584668  412266890  773348522  1080648233  1454664199 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  51574057  100403904  145441913  197854805  656779983  1285515431  1859713154  2530043200 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  5680252  7783634  9835303  11909103  70928022  95659573  118096076  140382481 
CANADA  TERRE  NEUV  183729  666818  1065157  1421372  2280072  8083409  12601489  16586841 
ARGENTINE  1311252  2976184  4339758  6157339  15390128  34879157  50827957  72469557 
BRES IL  281482  529906  676463  841313  6097323  11275322  14350825  17714653 
AUTRES  PAYS  2044869  3065319  3894353  5169462  25490856  38664288  49574107  67205546 
*TOTAUX  AMERIQUE  9501584  15021861  19811034  25498589  120186401  188561749  245450454  314359078 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1129398  2758097  3866683  4900 751  19964683  45496974  62856186  77299864 
IRLANDE  ISLANDE  140861  243818  355066  485983  1625476  3065173  4504598  6059309 
SUEDE  1767469  3498205  4721772  6269873  23587172  47954792  65401202  87041085 
FINL  NORV  DANEM.  2644063  5055706  7152032  9614883  36106605  70675011  101931326  136994737 
EUROPE  ORIENTALE  3021985  6369307  9078144  12759648  47729797  98569599  140952623  198008128 
AUTRES  PAYS  4110555  8037556  12364160  17631418  53919732  106357181  163748619  234790279 
AUTRICHE  114417  233194  377764  597266  2291262  4538131  7113079  10796084 
*TOTAUX  EUROPE  12928748  26195883  37915621  52259822  185224727  376656861  546507633  750989486 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  1494351  2683174  3790490  5108559  18865540  34017934  48460038  65569192 
TOM  BELGES  173217  299734  338145  365484  2766226  4901354  5559224  6033474 
TOM  NEERLANDAIS  48724  86591  121515  164873  725075  1323996  1860485  2498097 
*TOTAUX  T  0  M  1716292  3070099  4250150  5638916  22356841  40303284  55819747  74100763 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D AFRIQUE  928180  1895779  2887525  4287823  12284994  25884212  39788824  57842726 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCfANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 











AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  kg 
I·YI  I·IX 
289067  538903 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
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AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
I!STIMMUNO  MINOIN  QUANTITII  QUANTtTA  HOIVIILHIID  WIITI  VALEURS  VALOIE  WAAIDI 
DESTINATION  \00  kt  !.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
STAHL  N:::G  ERZEUGN  SSE  INSGESA  T 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F  45833  90804  137868  198650  1024362  2032051  3065536  4414611 
U  E  BELGO  LUXB  30457  62411  89094  125334  853608  1817753  2624051  3634154 
FRANCE  102297  198827  290796  411292  2293639  4553841  6763178  9612933 
ITALIE  52046  97343  149693  224315  1388004  2562877  3949795  5739805 
PAYS  BAS  165699  336367  506804  693858  3597116  7508744  11387467  15808160 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  396332  785752  1174255  1653449  9156729  18475266  27790027  39209663 
ALLEMAGNE  Z  EST  3614  7191  10529  16306  62890  125604  184728  300018 
AUTRICHE  12801  25851  38488  55523  361976  760234  1156486  1641896 
BULGARIE  50258  65379  73938  84657  997496  1332175  1543798  1839424 
DANEMARK  47502  105876  158578  211860  954228  2196022  3209201  4308511 
ESPAGNE  2892  7607  10683  13735  214254  496526  681723  889287 
FINLANDE  37595  70736  100327  137322  765680  1472557  2185564  2974794 
GIBRALT  MALTE  87  119  151  171  1522  2731  4012  5087 
GRE CE  9652  25287  33801  54251  248580  643440  873041  1343072 
HONGRIE  6726  19766  30796  63633  222073  540819  836544  1593752 
IRLANDE  1540  3517  4690  6277  35496  70339  97029  127073 
ISLANDE  952  1447  2069  2376  17653  27402  38072  43270 
NORVEGE  35172  66528  92806  126312  668682  1275856  1778659  2445427 
POLOGNE  23916  62821  96226  181384  498818  1259665  1886701  3796742 
PORTUGAL  15548  32896  45823  63785  354481  743231  1043521  1481973 
ROUMANIE  3583  15972  28469  44726  94464  439323  850452  1327106 
ROYAUME  UNI  13487  31069  52984  77127  462787  1045503  1717949  2504294 
SUEDE  51643  108387  171017  239169  1106938  2208197  3488918  4952229 
SUISSE  57907  115296  179724  270311  1543551  3106645  4938494  7310809 
TCHECOSLOVAQUIE  47187  109565  173489  267432  1208285  2762869  4457733  7108857 
TURQUIE  33428  53933  76563  91568  741693  1260142  1722964  2091791 
U  R  S  S  31511  55762  80538  92279  436165  1120675  1674222  2539179 
YOUGOSLAVIE  13671  35099  48750  62539  410665  1013224  1433422  1856400 
AUTRES  PAYS  9  74  77  113  1006  1049 
ALGERIE  18090  37182  59792  91719  412098  841377  1367109  2112726 
EGYPTE  14160  33396  39163  61913  431347  996922  1705795  1825081 
ETHIOPIE  166  222  875  2100  4447  6282  16692  35308 
LIBERIA  77  77  253  270  3476  3476  5764  6411 
LYBIE  24 7  1088  1408  1722  6615  18026  24236  32158 
MAROC  TANGER  7399  12774  22264  32678  174902  294089  482672  702313 
SOUDAN  944  3447  4421  7198  25096  98054  125468  177298 
TUNISIE  12980  24868  26255  28978  293952  606750  639016  723538 
UNION  SUD  AFRIC  3451  5845  7806  9847  103767  198328  260035  333686 
TERRIT  BELGES  10889  20162  23804  28991  271412  493252  595799  729693 
OCC  EQUAT  FRANC  14214  24419  33719  52837  302557  496034  702367  1159846 
MERID  FRANCAISE  1802  3584  4867  6885  41456  75623  103615  148517 
TERR  BRIT  ORIEN  4526  10725  14310  17473  108155  290799  396307  484542 
TERR  BRIT  OCCID  5  5  134  176  176  3076 
TERR  PORTUGAIS  4640  6511  9296  11891  85796  159319  242956  309085 
TERR  ESPAGNOLS  95  104  163  361  1939  2299  3583  7955 
SOMALIE  473  682  990  1183  9623  13646  20840  25313 
GHANA  87  179  221  303  2876  5207  6411  9106 
GUINEE  117  301  636  658  2511  8587  18111  19159 
NIGERIA  377  536  3088  3827  9052  13998  87952  107838 
SOMALIE  FRANC  7  52  136  140  186  1183  2092  2188 
ARABIE  SEOUDITE  77  572  572  627  3598  12141  12141  13600 
YEMEN  2  2  2  35  35  35 
AUTRES  PAYS  648  1372  2334  3079  16962  32812  58665  77905 
CEYLAN  315  476  700  927  5165  8005  12115  15668 
CHINE  54140  80919  87683  98196  2722087  3852670  4545198  5185981 
HONG  KONG  852  3068  3434  3490  11300  28794  37593  39103 
REP  D  INDONESIE  8479  21537  30387  37333  156449  446910  666450  802317 
IRAK  1728  5400  7376  9345  28079  100647  136051  173893 
IRAN  28987  56661  65092  70 561  832516  1463156  1676331  1822090 
ISRAEL  4897  8165  13488  17836  95069  209545  344188  526609 
JAPON  224  3394  5772  6319  36694  137660  205904  258398 
JORDANIE  HACHEM  1282  2511  3276  4072  67939  112318  140243  156158 
LIBAN  4503  9578  13558  18455  85977  211628  292958  393560 
FED  MALAISIE  1037  1538  2679  4330  17609  27263  47817  80659 
PAKISTAN  3031  6964  13233  18432  66085  155054  266269  374677 
PHILIPPINES  2528  5003  6423  7826  50774  99913  139887  187324 
SIAM  THAILAND  3617  5320  5459  6533  50523  80208  83662  102819 
1  1  1  1  jJ_  j_  1  1 
202 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOII!  WAAIDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
OESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SYRIE  3345  6779  9113  11534  67224  128701  169196  217367 
UNION  DE  BIRMAN  60  623  1182  2036  3418  21547  3004 7  46717 
UNION  INDIENNE  27571  49829  81602  108451  783998  1410316  2201972  2951633 
TERRIT  PORTUG  52  52  171  310  1080  1080  4917  8647 
CAMB  LAOS  VIET  2213  7834  10546  13660  30404  161355  223633  283886 
AUTRES  PAYS  3284  3971  5020  5456  78725  105750  125697  150915 
AFGHANISTAN  7  53  53  1432  403  1478  1478  28938 
TER  BRIT  ASIE  450  1327  1825  2875  8564  20812  28785  47264 
FORMOSE  670  675  675  10105  10338  10338 
CHYPRE  702  1203  2065  3056  15223  24253  40849  58870 
CANADA  4964  9119  15630  20588  177393  321744  472945  653331 
U S  A  122554  210754  303594  374788  2601966  4551683  6418337  8068013 
ST  PIERRE  MIQUE  4  106 
COSTA  RICA  328  783  1430  1725  6431  16267  31420  36822 
CUBA  341  1017  1017  1523  6170  19055  19055  28889 
REPUB  DOMINIC  42  95  95  95  805  2692  2692  2692 
GUATEMALA  847  1013  2492  3340  19996  24241  64231  88005 
HAIT!  150  220  325  336  3706  5527  9620  9754 
HONDURAS  126  126  135  236  5635  5635  5835  9915 
MEXIQUE  9614  23112  29004  32218  365718  1050848  1315005  1410571 
NICARAGUA  222  245  245  321  6486  6839  6839  8152 
PANAMA  92  124  124  436  1816  2660  2660  8228 
SALVADOR  166  255  370  520  3753  5380  9537  12179 
TERR  DES  U 5  A  710  1069  1490  3026  12404  18961  26061  48564 
TERR  NEERLAND  142  1480  1703  2231  3730  32607  38052  52102 
TERR  BRITAN  163  163  400  525  4023  4023  10660  14988 
TERR  FRANCAIS  576  1047  1653  2010  17119  28872  46974  59670 
ARGENTINE  9156  18223  24754  32802  403556  719255  984394  1243503 
BOLIVIE  10  87  210  252  270  1843  5238  6608 
BRES IL  4888  8937  13796  23311  168899  332352  516568  873697 
CHILI  1781  3669  4239  6044  42168  86121  103743  145187 
COLOMBIE  2843  6434  14957  20080  64659  171634  467438  572831 
EQUATEUR  760  1238  2273  3469  16288  27122  51862  77616 
PARAGUAY  1  60  85  86  124  1722  2554  2778 
PEROU  3501  6452  8680  ·:! R 12  72235  133075  177530  254169 
URUGUAY  11490  23746  33710  41 ""'·  216006  466225  660303  815071 
VENEZUELA  8605  11722  15601  1738C  186157  255501  342129  398805 
AUSTRALIE  8930  20612  25570  40788  245738  543131  699965  1091422 
NVELLE  ZELANDE  183  450  903  2402  5099  10371  19279  51033 
TERR  FRANCAIS  33  483  663  1028  445  10370  13665  19587 
TERR  BRITANN  459  459  459  459  184"'5  18405  18405  18405 
AUTRES  ILES  7  72  371  2834 
NVELLE  GUINNEE  205  210  225  250  4265  4405  4931  5709 
PROV  DE  BORD  545  1209  1474  1391  20279  3%85  42464  49773 
DIVERS  619  623  658  666  7584  779(1  12232  12470 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  944488  1846329  2645676  3628434  23644833  46':11 :'916  66716648  91605727 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1340820  2632081  3819931  5281883  32801562  64788182  94506675  130815390 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FI LI  TRAF I LAT I  GETROKKEN  ORAAD 
ALLEMAGNE  R  F  35232  81709  125217  177202  831037  1863077  2878244  4181859 
U E  BELGO  LUXB  20779  30573  43806  56343  553052  872317  1237389  1674711 
FRANCE  54063  119964  172315  247928  868289  1910819  2824967  4105094 
ITALIE  13006  21388  32271  41422  457487  785146  1130244  1489119 
PAYS  BAS  113305  222023  315226  436026  2556291  5097626  7576396  10419827 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  236385  475657  688835  958921  5266156  10528985  15647240  21870610 
ALLEMAGNE  Z  EST  3072  4653  9477  18087  71485  110528  210903  375017 
AUTRICHE  5475  12541  20982  31245  204561  476869  790732  1157577 
BULGARIE  10873  15174  20888  34125  277212  387485  522567  782952 
DANEMARK  28020  57665  90467  125852  676546  1413775  2244127  3153151 
ESPAGNE  2814  6372  7685  9288  67834  182855  242399  315611 
FINLANDE  25616  55485  89124  132684  589091  1300321  2064417  3025679 
GIBRALT  MALTE  659  812  1578  2319  8765  11340  22131  31170 
GRE CE  14965  23480  31833  47423  347592  617282  911672  1281764 
HONGRIE  28760  61181  85975  106166  595166  1245051  1729565  2224422 
IRLANDE  672  1888  2575  3245  12245  35444  50532  64274 
ISLANDE  85  516  635  1019  2477  10126  12442  19657 
NORVEGE  1~466  35728  46235  62281  379053  712583  928305  1254360 
POLOGNE  12073  25594  31720  55177  292335  627660  796076  1458301 
PORTUGAL  48746  72630  94758  115650  864407  1348480  1767232  2163016 
ROUMANIE  2769  7036  9728  21109  104321  212340  281679  506775 
ROYAUME  UNI  9221  17513  25053  32594  273762  541815  776125  1037671 
SUEDE  24150  50197  70659  88010  488404  1028336  1485510  1891767 
SUISSE  19984  46784  78016  111540  734905  1643234  2721319  3931031 
TCHECOSLOVAQUIE  5832  15350  48049  81295  210724  475686  1029416  1772753 
J  l  1  1  Il  1  1  1 
203 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MINOEN  QUANTITII  QUANTITA  HOIVIILHIIO  WIITI  VALEUIS  VALOIE  WAAIOI 
DESTINATION  lOO  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  HX  1· Xli 
TURQUIE  9781  28716  38586  45462  231760  635429  855301  1078811 
U  R  S  S  2035  2121  2345  2961  28837  50972  112260  285081 
YOUGOSLAVIE  42719  73038  98616  140 724  839451  1509579  2151552  3164648 
ALBANIE  1585  1585  3014  3034  30784  30784  51504  52128 
AUTRES  PAYS  11  53  68  190  818  1075 
ALGER JE  53377  105683  156753  220219  783006  1576971  2359080  3333851 
EGYPTE  7333  15934  17268  20437  158687  332883  370695  468263 
ETHIOPJE  534  976  1887  2509  9541  17015  31660  41647 
LIBERIA  328  388  466  664  6101  7408  8974  12736 
LYBIE  5741  9124  12221  16448  76696  120738  159693  214291 
MAROC  TANGER  24908  44058  62363  91772  370959  647069  902414  1344808 
SOUDAN  1055  1741  2213  3644  14966  26774  35216  57892 
TUNISIE  7895  14583  20644  29094  121724  2:!0638  318685  443269 
UNION  SUD  AFRIC  68562  135348  229733  318898  1342033  2610534  4430811  6132905 
TERRIT  BELGES  2698  6142  6564  7544  44708  109980  117504  136079 
OCC  EQUAT  FRANC  17610  32544  41298  55554  266677  497846  638808  870746 
MERID  FRANCAISE  1834  2385  3447  4328  29324  38193  56368  71524 
TERR  BRIT  ORIEN  29083  44191  63815  88281  493510  725028  1072753  1478796 
TERR  BRIT  OCCID  527  1098  1118  1262  6778  13496  13828  16285 
TERR  PORTUGAIS  7812  22613  32575  46990  135625  355111  509585  721584 
TERR  ESPAGNOLS  3187  5243  7805  9895  63255  101650  147419  186379 
SOMALIE  341  778  1174  1207  5934  13037  15968  16505 
GHANA  476  1115  1445  3169  8959  21086  26624  51353 
GUINEE  471  471  471  488  8898  8898  8898  9686 
NIGERIA  1259  3913  7542  14116  23352  69021  122656  224929 
SOMALIE  FRANC  158  199  205  295  2468  3212  3406  4948 
ARABIE  SEOUDITE  159  323  445  659  2841  6384  8802  13918 
AUTRES  PAYS  BOl  2130  3120  4712  18934  46227  69758  106208 
CEYLAN  5308  9451  14315  23032  73359  131971  197862  322089 
CHINE  8420  15085  27969  32129  416082  745052  1131939  1376085 
HONG  KONG  8991  14069  17973  22120  156108  257500  330344  402033 
REP  D  INDONESIE  11059  31228  48280  75358  216067  506439  733742  1063843 
IRAK  5896  12978  13983  16596  111736  222189  241702  283572 
IRAN  8360  17643  28745  34235  128092  266102  425092  514699 
ISRAEL  6971  11830  21469  31135  147870  263447  449175  656243 
JAPON  195  275  464  547  27913  39951  54787  64675 
JORDANIE  HACHEM  4883  8026  9320  13232  68832  115839  140788  197235 
LIBAN  10932  21895  33052  41376  185537  360014  526415  657520 
FED  MALAISIE  24598  42680  50936  65388  338506  579875  687590  872454 
PAKISTAN  53672  73491  113732  142206  776903  1090174  1607232  1995165 
PHILIPPINES  42623  69905  81851  88129  588211  957440  1123569  1239255 
SIAM  THAILAND  12630  19272  21950  26303  174439  275460  321790  400113 
SYRIE  6383  9857  17442  26668  99417  160603  269470  411373 
UNION  DE  BIRMAN  1836  4136  4893  11648  27848  58359  68655  177157 
UNION  INDIENNE  95406  231359  314381  386938  1619805  3691662  5071747  6288811 
TERRIT  PORTUG  129  156  235  337  2840  3460  4980  7060 
CAMB  LAOS  VIET  28074  41552  54240  74146  382465  586373  755788  1034452 
AUTRES  PAYS  1513  2241  2890  3637  47805  71301  90481)  110657 
AFGHANISTAN  218  746  801  912  4038  12300  13498  15274 
TER  BRIT  ASIE  10359  13945  21208  32716  158213  204594  299986  444443 
FORMOSE  1  981  981  981  154  24703  23793  22988 
CHYPRE  1516  3188  5484  9202  25882  49765  83372  137098 
CANADA  17636  40336  60445  80658  365487  808109  1227396  1634452 
U S  A  5'5734  920749  1149380  1413366  9826918  16075986  20453457  25464683 
ST  PIERRE  MIQUE  3  3  3  184  184  184 
COSTA  RICA  4696  11039  13919  20009  63608  151721  196370  306712 
CUBA  30309  51443  61049  85898  469898  822160  971466  1338086 
REPUB  DOMINIC  1459  9208  11761  21280  27625  152106  194303  324110 
GUATEMALA  5439  7291  12366  17728  76167  105483  177654  257823 
HAJTI  1755  3781  4034  5165  24031  50999  54556  68558 
HONDURAS  3266  3970  6245  9380  42627  53037  83906  122791 
MEXIQUE  7184  14680  24091  37904  197551  409246  671054  1077285 
NICARAGUA  255  1650  3381  5759  5554  26964  52182  89008 
PANAMA  373  1141  2549  3134  6530  23794  47484  57557 
SALVADOR  3478  7331  10753  15326  65493  124393  186324  271013 
TERR  DES  U  S  A  9352  14537  21942  28830  194463  298037  434829  550537 
TERR  NEERLAND  300  498  713  983  7687  11736  15984  21570 
TERR  BRITAN  8422  12056  14851  21650  119738  174266  21770 5  323400 
TERR  FRANCAIS  779  1128  1354  1844  13705  19095  23150  31609 
ARGENTINE  2465  3964  4389  5542  241770  395284  433390  494320 
BOLIVIE  4782  5401  6318  8351  79305  89308  103485  133884 
BRES IL  10848  23414  39993  62673  266345  582225  1003852  1571145 
CHI LI  1092  3835  5739  8377  47523  128183  191357  266463 
COLOMBIE  8122  30039  52906  75455  165870  608799  1008712  1427045 
EQUATEUR  14199  20524  27313  39860  223158  326518  427187  611635 
PARAGUAY  3885  7025  10914  13180  73823  126845  189826  230102 
PEROU  17925  30983  38222  50582  265102  455134  570967  769184 
URUGUAY  40299  66241  89115  113792  698061  1182805  1624220  2095394 
1  1  1  1  H  1  1  1 
204 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
IESTIMMUNG  MI!NGEN 
DESTINATION 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill 
VENEZUELA  45961 
AUSTRALIE  4824 
NVELLE  ZELANDE  51 
TERR  FRANCAIS  89 
TERR  BR IT ANN 
AUTRES  ILES  60 
NVELLE  GUINNEE  297 
PROV  DE  BORD  7 
DIVERS  13 
*TOTAUX  PAYS  T.IERS  1730850 
*TOTAUX  DU  PROQUIT  1967235 
ALLEMAGNE  R  F  47358 
U  E  BELGO  LUXB  53711 
FRANCE  168600 
ITALIE  24817 
PAYS  BAS  375257 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  669743 
ALLEMAGNE  Z  EST  24787 
AUTRICHE  111050 
BULGARIE  40737 
DANEMARK  186105 
ESPAGNE  10001 
FINLANDE  109537 
GIBRALT  MALTE  190 
GRE CE  16503 
HONGRIE  11343 
IRLANDE  3161 
ISLANDE  1151 
NORVEGE  37033 
POLOGNE  20924 
PORTUGAL  14618 
ROUMANIE  53151 
ROYAUME  UNI  17786 
SUEDE  260390 
SUISSE  202620 
TCHECOSLOVAQUIE  34841 
TURQUIE  66181 
U  R  S  S  951718 
YOUGOSLAVIE  43871 
ALBANIE  513 
AUTRES  PAYS  2 
ALGERIE  641962 
EGYPTE  161170 
ETHIOPIE  2832 
LIBERIA  442 
LYBIE  65046 
MAROC  TANGER  19809 
SOUDAN  1108 
TUNISIE·  267612 
UNION  SUD  AFRIC  29744 
TERRIT  BELGES  23636 
OCC  EQUAT  FRANC  38540 
MERID  FRANCAISE  14714 
TERR  BRIT  ORIEN  12747 
TERR  BRIT  OCCID  89 
TERR  PORTUGAIS  16442 
TERR  ESPAGNOLS  2708 
SOMALIE  738 
GHANA  1299 
GUINEE  2188 
NIGERIA  17781 
SOMALIE  FRANC  160 
ARABIE  SEOUDITE  13338 
YEMEN 
AUTRES  PAYS  29000 
CEYLAN  114 
CHINE  254821 
HONG  KONG  9152 
REP  D  INDONESIE  34333 
IRAK  32313 
1 
(a}  geschatzte Werte  für  die Nieder/ande 
valeurs estimées pour /es Pays-Bas 
valori stimati per i Paesi Bassi 
geschatte waarden  voor Nederland 
1 
QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEUR$ 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  s 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI 
86814  113573  149640  791903  1459316 
27879  69027  89010  111311  5336'39 
49030  93922  159937  1176  738372 
213  634  776  1639  4048 
58 
65  67  67  798  875 
314  330  387  7655  7620 
22  34  48  494  1513 
23  40  40  560  1106 
3179666  4440589  5919206  31588390  58800842 
3655323  5129424  6878127  36854546  69329827 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER  (a) 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
123448  218988  327976  1077696  2731620 
112726  160279  218127  1656675  3377564 
331319  530027  704220  3221710  6486145 
43775  66220  98195  840786  1295080 
687529  927692  1357564  8222657  15166175 
1298797  1903206  2706082  15019524  29056584 
74188  123715  146454  434922  1290042 
213970  307735  521556  2981561  5872979 
55539  59273  144410  913205  1291453 
282396  362483  495353  3572470  5681459 
15004  17253  26664  545913  860955 
235775  312041  456722  2595732  5392681 
603  1049  1390  14907  24476 
29247  42966  59484  649006  976297 
31745  48348  96276  405702  1230678 
7079  9786  14508  92504  189497 
2249  2546  3293  28762  58115 
60602  91471  135149  963662  1654148 
50558  70848  132474  830541  2003979 
30726  37885  54666  332414  806817 
132513  214850  340 660  11f>9393  3209969 
31032  39802  58656  736'507  1381248 
440202  558745  747605  5372281  9593850 
358268  520701  830490  4564338  8251293 
65558  91510  139387  1099736  2166558 
77853  141830  233494  1556748  2282169 
1578180  1918539  3126501  25776469  429450117 
97820  131751  199630  1275287  2695711 
513  827  827  20481  20481 
135  319  477  549  3713 
1164499  1357430  164  7 753  14514186  27069945 
256677  306323  355524  3787569  6282947 
7500  10645  15223  60574  163473 
1511  2608  7396  9498  30655 
115917  150131  194501  1548615  2737126 
40615  72460  92364  447074  959341 
4355  5900  20267  28072  104716 
279942  293391  328022  5944096  6244865 
49234  58200  72484  619724  1076645 
39809  50799  54104  538512  951880 
72295  95671  125459  909336  1711545 
19913  27154  34207  306497  428617 
36987  61524  80476  300864  839382 
354  531  1420  1680  6456 
27577  37180  57974  359158  656785 
5920  7865  12529  172727  236058 
2190  2661  3443  19282  53272 
3674  6315  9974  28017  76094 
2894  3178  10394  66209  97597 
31299  38930  52366  4 71794  802548 
287  923  1145  3479  6483 
29975  47572  85493  276336  768359 
18  18  18  525 
64602  89180  139302  658576  1465593 
1383  1409  1615  2434  29522 
531183  598740  880 704  6272336  13560226 
16970  31762  41634  153601  297111 
56572  77893  132473  803007  1339583 
60652  70026  76 751  993577  1546966 
1  1  Il  1  1 
205 
UITVOER 
VALOll  WAAIOI 
U.l.,.  •.•.  u. 
HX  I·XII 
1940825  2618038 
1202123  1554772 
1362467  2367623 
10728  13349 
520 
911  911 
7733  8808 
2114  2991 
1758  1758 
82931644  111788907 
98578884  133659517 
4812972  7653524 
4899347  6628766 
10330727  14000948 
1905131  2751256 
20910783  30907317 
42858960  61941811 
2156471  2635151 
8277828  13925067 
1417166  3312851 
7520615  10356135 
1068595  1548385 
7553251  11043923 
33160  40442 
1287607  1718651 
1907349  3440392 
248905  363881 
68521  89080 
2471514  3589845 
2913536  5760522 
1073244  1486984 
5374031  8168229 
1883978  2687093 
12492633  17215210 
11990498  19255905 
2866563  4430475 
3561540  6323340 
51908299  84647615 
3840931  6053196 
26782  26782 
8027  12177 
32086634  38848441 
6808827  8703827 
236829  308857 
54594  140659 
3493577  4802381 
1487995  1956942 
146518  464050 
6582098  7427854 
1280191  1643644 
1221841  1329517 
2331348  3319158 
592422  775373 
1259427  1643941 
10789  28533 
'887224  1396660 
278370  380442 
65338  86670 
133140  205647 
112579  243957 
975226  1293378 
19320  24809 
114  7364  1943792 
525  525 
1961530  3093568 
30724  39140 
15511640  25333489 
547228  715393 
1795824  3032141 
1754619  1925167 
1 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  19&0  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IIITIMMUNO  MINOIN  QUANTtTtl  QUANTtTA  HOIVIILHIIO  WIRTI  VALEURS  VALOII  WAAROI 
DISnNATtON  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  ' 
U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
IRAN  29854  78939  144150  268582  823047  2065419  3718174  6396841 
ISRAEL  18622  42117  46634  53147  542002  1178510  1394819  1732628 
JAPON  3102  3187  3256  4097  206271  214599  238895  281234 
JORDANIE  HACHEM  9321  13314  25961  40265  209278  297065  507205  739515 
LIBAN  9452  15307  25540  32 862  185485  298902  487189  642980 
FED  MALAISIE  9085  20(,'30  35453  45363  175907  395421  676495  858866 
PAKISTAN  65991  101639  120190  151 002  1309595  2525001  318.8702  4118979 
PHILIPPINES  16690  20730  26057  34047  302307  380689  482222  630862 
SIAM  THAILAND  2505  4164  5748  9157  54636  101219  141722  221577 
SYRIE  15144  25052  47763  73394  247376  446165  849903  1300859 
UNION  DE  BIRMAN  694  2616  3116  6004  16768  62366  88400  188636 
UNION  INDIENNE  12975  69694  94562  193104  928985  2280338  3145197  5436835 
TERRIT  PORTUG  1275  2072  2852  4589  25032  43075  60744  100367 
CAMB  LAOS  VIET  7554  15316  22126  40433  153539  328444  471257  821082 
AUTRES  PAYS  18346  28147  32268  35139  403993  813582  908563  1124494 
AFGHANISTAN  922  1319  1660  2297  24756  34974  48452  61764 
TER  BRIT  ASIE  6500  1260 3  18652  26557  143107  278503  400274  546936 
FORMOSE  10640  13903  15047  17659  208795  269061  291805  354748 
CHYPRE  9681  19467  30871  42599  176308  340536  538779  735701 
CANADA  31167  71255  103832  145362  782414  1680484  2519545  3496374 
U S  A  914230  1411861  1796027  2454634  17170330  26530720  33551631  45199113 
ST  PIERRE  MIQUE  62  62  175  175  1211  1211  3492  3492 
COSTA  RICA  7527  27221  41450  44633  182902  522139  772685  854799 
CUBA  9482  20976  39425  43299  224784  437549  792465  877482 
REPUB  DOMINIC  2554  11038  12590  14902  53435  228868  258758  298233 
GUATEMALA  12471  20282  26521  30694  238240  403249  529205  619703 
HAIT!  2168  2964  4090  5371  39632  55591  77800  100330 
HONDURAS  936  4099  5179  6350  17055  83011  102678  125381 
MEXIQUE  9873  36661  74882  106086  307568  1191418  2776907  4022526 
NICARAGUA  496  1962  3531  5259  10703  43591  73442  109171 
PANAMA  1685  4358  7696  11256  36668  92124  154969  231575 
SALVADOR  6494  10504  17624  23462  118788  197803  334433  437317 
TERR  DES  U S  A  22099  31390  46573  61365  41?976  590538  868733  1119165 
TERR  NEERLAND  11567  17790  25120  43179  282599  420416  607797  956135 
TERR  BRITAN  3545  8269  10541  16456  79417  191126  246541  438262 
TERR  FRANCAIS  2953  6718  10087  13736  73882  165611  246554  361247 
ARGENTINE  93131  176907  203969  260612  2357802  4595370  5342202  6849669 
BOLIVIE  6987  11911  15510  20825  157190  296157  395618  498564 
BRES IL  15139  45613  52765  82295  416043  1514304  1831029  2504439 
CHILI  28295  46843  50576  80033  673364  1174188  1276766  1904308 
COLOMBIE  23932  46651  55805  112204  710388  1402035  1625462  2768065 
EQUATEUR  18132  26343  32176  40642  393920  587853  722224  907938 
PARAGUAY  1992  2231  2737  3481  41547  48163  57517  73919 
PEROU  11593  25837  38500  52556  294798  610704  870571  1146358 
URUGUAY  541  1692  1910  5428  18958  48774  57714  135754 
VENEZUELA  189685  256973  302025  449597  4136153  5698464  6678616  9705884 
AUSTRALIE  17954  68786  87807  120504  359018  1181217  1530251  2092266 
NVELLE  ZELANDE  1872  2016  2529  7193  56905  74695  121602  298275 
TERR  FRANCAIS  3473  6848  8488  11475  98755  190817  23459'0  314599 
TERR  DES  U S  A  312  313  313  313  5907  6126  6126  6126 
AUTRES  ILES  88  679  845  3511  21143  26555 
NVELLE  GUINNEE  551  748  3568  6488  13845  1~084  66221  111675 
PROV  DE  BORD  890  3524  5770  7145  4 7762  130812  200489  253094 
DIVERS  70674  148212  225814  321326  1888484  3712803  5446091  7486368 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5684866  9845771  12630882  18190 619  133070550  235912365  302805449  441868351 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  6354609  11144568  14534088  20896701  148090074  264968949  345664409  503810162 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNJSSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F  128423  295961  482073  703828  2933095  6626748  10756752  16249994 
U E  BELGO  LUXB  104947  205710  293179  399804  3063335  6067634  8760787  11937631 
FRANCE  324960  650110  993138  1363440  6383638  12950805  19918872  27718975 
ITALIE  89869  162506  248184  363932  2686277  4643103  6985170  9980180 
PAYS  BAS  654261  1245919  1749722  2487448  14376064  27772545  39874646  57135304 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1302460  2560206  3766296  5318452  29442409  58060835  86296227  123022084 
ALLEMAGNE  Z  EST  31473  86032  143721  180847  569297  1526174  2552102  3310186 
AUTRICHE  129326  252362  367205  608324  3548098  7110082  10225046  16724540 
BULGARIE  101868  136092  154099  263192  2187913  3011113  3483531  5935227 
DANEMARK  261627  445937  611528  833065  5203244  9291256  12973943  17817797 
ESPAGNE  15707  28983  35621  49687  828001  1540336  1992717  2753283 
FINLANDE  172748  361996  501492  726728  3950503  8165559  11803232  17044396 
GIBRALT  MALTE  936  1534  2778  3880  25194  38547  59303  76699 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
206 GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORI  WAAIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
GRE CE  41120  78014  108600  161158  1245178  2237019  3072320  4343487 
HONGRIE  46829  112692  165119  266075  1222941  3016548  4473458  7258566 
IRLANDE  5373  12484  17051  24030  140245  295280  396466  555228 
ISLANDE  2188  4212  5250  6688  48892  95643  119035  152007 
NORVEGE  91671  162858  230512  32 3 742  2011397  3642587  5178478  7289632 
POLOGNE  56913  138973  198794  369035  1621694  3891304  5596313  11015565 
PORTUG.AL  78912  136252  178466  234101  1551302  2898528  3883997  5131973 
ROUMANIE  59503  155521  253047  406495  1368178  3861632  6'506162  10002110 
ROYAUME  UNI  40494  79614  117839  168377  1473056  2968566  4378052  6229058 
SUEDE  336183  598786  800421  1074784  696 762 3  12830383  17467061  24059206 
SUISSE  280511  520348  778441  1212341  6842794  13001172  19650311  30497745 
TCHECOSLOVAQUIE  87860  190473  313048  488114  2518745  5405113  8353712  13312085 
TURQUIE  109390  160502  256979  370 524  2530201  4177740  6139805  9493942 
U R S  S  985264  1636063  2001422  3221741  26241471  44116734  53694781  87471875 
YOUGOSLAVIE  1(10261  205957  279117  402893  2525403  5218514  7425905  11074244 
ALBANIE  2098  2098  3841  3861  51265  51265  78286  78910 
AUTRES  PAYS  2  155  446  622  549  4016  9851  14301 
ALGERIE  713429  1307364  1573975  1959691  15709290  29488293  35812823  44295018 
EGYPTE  182663  306007  362754  437874  4377603  7612752  8885317  10997171 
ETHIOPIE  3532  8698  13407  19832  74562  186770  285181  385812 
LIBERIA  847  1976  3327  8330  19075  41539  69332  159806 
LYBIE  71034  126129  163760  212671  1631926  2875890  3677506  5048830 
MAPOC  TANGER  52116  97447  157087  2168]4  992935  1900499  2873081  4004063 
SOUDAN  3107  9543  12534  31109  68134  229544  307202  699240 
TUNISIE  28848 7  319393  340290  386094  6359772  7072253  7539799  8594661 
UNION  SUD  AFRIC  101757  190427  295739  401229  2065524  3885507  5971037  8110235 
TERRIT  BELGES  37223  66113  81167  90639  8'54632  1555112  1935144  2195289 
OCC  EQUAT  FRANC  70364  129258  170688  233850  1478570  2705425  3672523  5349750 
MERID  FRANCAISE  18350  25882  3'5468  45420  377277  542433  752405  995414 
TERR  BR IT  ORIEN  46356  91903  139649  186230  902529  1855209  2728487  3607279 
TERR  BRIT  OCCID  616  1457  1654  2 816  8458  20128  24793  47894 
TERR  PORTUGAIS  28894  56701  79051  116855  580579  117121'5  1639765  2427329 
TERR  ESPAGNOLS  5990  11267  15833  22785  237n1  340007  429372  574776 
SOMALIE  1552  3650  4825  58"B  34839  79955  102146  128488 
GHANA  1862  4968  7981  13446  39852  102387  166175  266106 
GUINEE  2776  3666  4285  11540  77618  115082  139588  272802 
NIGERIA  19417  35748  49560  70309  504198  885567  1185834  1626145 
SOMALIE  FRANC  325  538  1264  1580  6133  10878  24818  31945 
ARABIE  SEOUDITE  13574  30870  48589  86779  282775  786884  1168307  1971310 
YEMEN  20  20  20  560  560  560 
AUTRES  PAYS  30449  68104  94634  147093  694472  1544632  2089953  3277681 
CEYLAN  5737  11310  16424  25574  80958  169498  240701  376897 
CHINE  317381  627187  714392  1011029  9410505  18157948  21188777  31895555 
HONG  KONG  18995  34107  53169  67244  321009  583405  915165  1156529 
REP  D  INDONESIE  53871  109337  156560  245164  1175523  2292932  3196016  4898301 
IRAK  39937  79030  91385  102692  1133392  1869802  2132372  2382632 
IRAN  67201  153243  237987  373378  1783655  3794677  5819597  8733630 
ISRAEL  30490  62112  81591  102118  784941  1651502  2188182  2915480 
JAPON  3521  6856  9492  10963  270878  392210  499586  604307 
JORDANIE  HACHEM  15486  23851  38557  57569  346049  525222  788236  1092908 
LIBAN  24&87  46780  72150  92693  456999  870544  1306562  1694060 
FED  MALAISIE  34720  64898  89068  115081  532022  1002559  1411902  1811979 
PAKISTAN  122694  182094  24 7155  311640  2152583  37702?9  5062203  6488821 
PHILIPPINES  61841  95638  114331  130 002  941292  1438042  1745678  2057441 
SIAM  THA!LAND  18752  28756  33157  41993  279598  456887  54 7174  724509 
SYRIE  24872  41688  74318  111596  414017  735460  1288569  1929599 
UNION  DE:  BIRMAN  2590  7375  9191  19688  48034  142272  187102  412'51:J 
UNION  INDIENNE  135952  350882  490545  688493  3332788  7382316  10418916  14617279 
TERRIT  PORTUG  1456  2280  3258  5236  28952  47615  70641  116')74 
CAMB  LAOS  VIET  37841  64 702  86912  128239  566408  1076172  1450678  2139420 
AUTRES  PAYS  23143  34359  40178  44232  530523  990633  1124  740  1386066 
AFGHANISTAN  1147  2118  2514  4641  29197  487'52  63428  105976 
TER  BRIT  ASIE  17309  27875  41685  62148  309884  503909  729045  1038643 
FORMOSE  10641  15554  16703  19315  208949  303869  325936  388074 
CHYPRE  11899  23858  38420  54857  217413  414554  663000  931669 
CANADA  53767  1.:!0710  179907  246608  1325294  2810337  4219836  5784157 
U S  A  1612518  2543364  3249001  4242788  29599214  47158389  60423425  78731809 
ST  PIERRE  MIQUE  62  65  178  182  1211  1395  3676  3782 
COSTA  RICA  12551  39043  56799  66367  252941  690127  1000475  1198333 
CUBA  40132  73436  101491  130720  700852  1278764  1782986  2244457 
REPUS  DOMINIC  4055  20341  24446  36277  81865  383666  455753  625035 
GUATEMALA  18757  28586  41379  51762  334403  532973  771090  965531 
HAIT!  4073  6965  8449  10 872  6 7369  112117  141976  178642 
HONDURAS  4328  8195  11559  15966  65317  141683  192419  258087 
MEXIQUE  26671  74453  127977  176208  8701337  2651512  4762966  6510382 
NICARAGUA  973  3857  7157  11339  22743  77394  132463  206331 
PANAMA  2150  5623  10%9  14826  45014  118'578  20'il13  297360 
SALVADOR  10138  18090  28747  39308  188034  327576  530294  7205:J9 





TERR  DES  U S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR IT AN 












NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANN 
TERR  DES  U S  A 
AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM, 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC, 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEAN If 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
















































QUANTtTII  QUANTITA  HOIVIILHIID 
100  kt 


















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
















































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRrOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1265314  1647451  2132227 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
169232  2R0217 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASTA 
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208 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOIE  WAAIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
PAKISTAN  122694  182094  247155  311640  21"i25R3  3770229  5062203  648 882 1 
INDE  135952  350882  490545  688493  3332788  7382316  10418916  14677279 
CHINE  317381  627187  714392  1011029  9410505  18157948  21188777  31895555 
AUTRES  PAYS  ASIE  512518  970019  1363381  1920076  10870532  20566429  28502452  40006835 
*TOTAUX  ASIE  1088545  2130182  2815473  3931238  25766408  49876922  65172348  93068490 
RESTLICHE  GEB I ETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  72748  153613  233790  330616  1965163  3889709  5705148  7806454 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MON ET AR I E  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  4731175  8750871  12166250  16869736  105121417  196628295  274213376  383437097 
STERLING  772204  1611580  2317503  3200737  17009308  34400367  48774281  67617995 
FRANC  FRANCAIS  1516673  2615015  3386917  4378703  32159195  56286434  72786349  94236191 
DOLLAR  2209292  3591723  4673924  6212662  42065261  69600909  91538401  121389185 
ORIENTALE/CHINE  1689189  3085131  3947483  6210389  45192009  83037831  105927122  170280079 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTT I  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  7854372  16214800  24491834  32059086  93409051  195443988  298200206  395073041 
U  E  BELGO  LUXB  945112  2007187  3026169  4203293  13627017  2898'3847  43906081  61270987 
FRANCE  6860588  14062295  21524716  29204505  78746314  163915914  251702118  341786168 
ITAL! E  2020219  4409258  7055242  11289500  26358875  58630301  93093714  148392909 
PAYS  BAS  4 717897  9337588  13391595  18832205  61814245  123253694  178459029  251877980 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  22398188  4603112R  69489556  95588589  273955502  570227744  865361148  1198401085 
ALLEMAGNE  Z  EST  123342  391746  652433  955139  2034368  6617309  11269250  16202124 
AUTRICHE  243743  485556  744969  1205590  5839360  1164821'  17338125  27520624 
BULGARIE  516198  851849  949086  1148205  8612931  13445360  14979746  18967067 
DANEMARK  1526252  2821936  3918966  5300 841  22127230  42142722  59515697  80340522 
ESPAGNE  325966  684171  1122818  1595096  5083622  10297410  17101595  24807443 
FINLANDE  68562C  1496954  2189225  2970386  11868266  25533520  38422704  53010761 
GIBRALTAR  MALTE  8244  24185  33485  52785  104038  286603  396329  614040 
GRECE  461617  1030813  1694959  2534403  5864733  12688214  20709123  30495376 
HONGRIE  473778  794459  1010237  1282947  7750665  13465919  17368103  22960498 
IRLANDE  131606  230320  333302  459128  1535481  2965788  4264325  5809683 
ISLANDE  16816  30194  44065  57573  279132  490308  755774  956861 
NORVEGE  958237  1707607  2387373  3227D1  13276253  24098162  33948578  45795279 
POLOGNE  433355  860001  1251192  1833083  6962166  14261055  20953877  32912052 
PORTUGAL  R0698?  1491098  2172122  2987478  10768806  20407014  29674640  40698941 
ROUMANIE  194430  568841  999770  1729156  3317731  98376'38  17002956  28678922 
ROYAUME  UNI  1169892  2837711  3984522  5069128  21437739  48465540  67234238  83528922 
SUEDE  2Hl3652  4096991  5522193  7344657  30554795  60785175  82868263  111100291 
SUISSE  2045601  3906684  6195845  9U145l2  30321249  59348112  93227720  136657037 
TCHECOSLOVAQUIE  549590  1340158  2096052  3245569  9862646  22971559  34955798  53687770 
TURQUIE  643847  1234120  1662524  2246881  87"0318  16826192  22694852  32177834 
U R  S  S  2100702  4017570  5346895  7759319  44913843  82790773  109061780  162884137 
YOUGOSLAVIE  445132  797597  1120908  1632602  8575039  15609880  22152233  32695515 
ALBANIE  2398  2627  ?570  5590  56951  5981)0  99458  100082 
AUTRES  PAYS  2  633  1947  2867  540  9619  26336  39717 
ALGER lE  1477825  2694765  3540129  4559342  24357313  45341454  58434  770  74613138 
EGYPTE  265748  445585  592368  796275  5741776  10176295  12966733  16958752 
ETHIOPTE  23583  53519  83781  124915  395427  885789  1407522  2023205 
LIBERIA  14932  33472  55414  1257'i4  223527  475293  770509  1636820 
LYBIE  100094  198758  271522  349010  1971910  3783637  5032990  6770223 
MAROC  TANGER  266290  560121  909876  1309143  3896252  84793S1  13712011  19257862 
SOUDAN  50005  93938  115810  166129  682033  1347802  1673403  24 73976 
TUNISIE  4250811  "i52822  68'3917  946124  8093?26  10177705  12•141296  15751456 
UNION  SUD  AFRIC  133234  266916  412192  550430  2537371  5075957  7848375  10576753 
TERRIT  BELGES  210440  365847  419312  456123  3620858  6456466  7494368  8228763 
OCC  EQLIAT  FRANC  412387  747867  1082770  1515892  6250763  11485902  16679785  23501476 
MERID  FRANCAISE  144841  236266  314617  411487  2260745  3735123  5009581  6555136 
TERR  BRIT  ORIEN  150536  335765  515297  72998 3  2198266  4951760  7536211  10538497 
TERR  BRIT  OCCID  8691  12762  18597  41898  132219  188939  286133  665383 
TERR  PORTUGAIS  108854  221750  345028  502996  1562278  3202'396  4901570  7046330 
TERR  ESPAGNOLS  32945  55 071  71414  115414  667627  1021291  1313158  2070244 
SOMALIE  486"'  12636  16014  20 520  88453  217002  291566  389436 
GHANA  43449  86860  119527  183435  497081  1000199  1393659  2118840 
GUINEE  22246  23799  27408  45788  375827  410613  471516  777130 
NIGERIA  108104  23111 8  324219  457984  1495141)  31'i0029  4'98715  6242784 
SOMALIE  FRANCAISE  1864  3496  5247  7161  24251  45752'  78976  106919 
ARABIE  SEOUDITE  150552  351733  415058  52%99  1825186  4352223  5237971  6849225 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
209 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MI!NGI!N  QUANTITI!I  QUANTITA  HOI!VI!I!LHIID  WEill  VALEURS  VALORE  WAARDI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
YEMEN  119  750  750  750  4312  15232  15232  15232 
AUTRES  PAYS  388245  680474  858400  1052352  4704565  8290531  10525847  13387824 
CEYLAN  63111  119498  166168  230243  757706  1442700  1993467  2732733 
CHINE  1341680  2566132  3101911  3890689  28178200  53949919  65662633  86640393 
HONG  KONG  75907  154554  208422  267845  913938  1669609  2413114  3187575 
REP  D  INDONESIE  202599  425641  686137  1024908  2990373  6169234  9859298  14615645 
IRAK  207064  443066  833930  1239830  2988174  5966201  1026.9420  14748369 
IRAN  533898  1315054  2004828  2922147  7950356  18316198  27441761  39681007 
ISRAEL  558683  993912  1250874  1579816  7505027  13753285  17483350  22542264 
JAPON  79779  120698  164831  218845  993519  1415465  1869990  2389731 
JORDANIE  HACHEM  82545  138262  218453  332433  1105365  1809846  2824642  4177401 
LIBAN  413064  721605  1006512  1373775  4700081  82~1763  11460909  15467899 
MALAISIE  82037  143707  204581  296375  1080756  1925518  2760442  3906124 
PAKISTAN  572147  931464  1512941  2290744  7555292  12678148  19147902  27897578 
PHILIPPINES  110500  187515  261646  347994  1533281  2580051  3501988  4637402 
SIAM  THAILAND  89902  118681  139479  174487  1267409  1695783  1983404  2488650 
SYRIE  200699  348390  505662  758564  2278299  3980631  5881030  8878324 
UNION  DE  BIRMAN  17123  61427  68011  130192  232022  1056105  1158007  2251863 
UNION  INDIENNE  883512  2204238  2715610  3343124  12880955  30211719  38254135  49086083 
TERRIT  PORTUG  7432  21066  32084  54451  120647  312555  463605  774373 
CAMB  LAOS  VIET  211824  381017  505020  699764  2935628  5283073  7075280  9719451 
AUTRES  PAYS  180751  287964  363583  409766  2655279  4297783  5223251  5916209 
AFGHANISTAN  1852  4640  15372  31949  39447  82676  221213  417061 
TERRI  BRITAN  ASIE  60940  86068  132975  206361  948431  1316453  1897723  2768213 
FORMOSE  30419  46548  68080  84469  494383  734010  1002783  1260771 
CHYPRE  50559  91515  151233  219438  655714  1183696  1929723  2784132 
CANADA  237496  787528  1245064  1667980  3605366  10893746  16821375  22370998 
U S  A  7164421  10074044  12640748  15486552  99103414  140045969  173743615  212047866 
ST  PIERRE  MIQUE  85  504  617  746  1513  7404  9685  11658 
COSTA  RICA  53605  95471  132511  169387  755625  1374560  1902102  2408892 
CUBA  183562  242367  298539  512327  2630758  3633585  4507476  8719745 
REPUB  DOMINIC  30291  62 522  119107  156447  378261  852064  1507638  1983422 
GUATEMALA  58506  129472  216793  285642  894797  1831795  2983566  3928745 
HAITI  27816  43779  56492  70090  413445  618474  804460  980803 
HONDURAS  11054  28658  39516  55180  150068  374705  508720  698742 
MEXIQUE  59393  136432  216513  273952  1357370  3614676  6200548  8158654 
NICARAGUA  7673  17373  31166  52421  100434  236970  440063  745940 
PANAMA  69439  63116  88896  126220  474620  770760  1083316  1534578 
SALVADOR  41168  79704  113953  176330  533294  1035539  1493131  2220670 
TERR  DES  U S  A  160510  299902  513513  758512  2043665  3679089  6105069  8784250 
TERR  NEERLAND  59604  102966  142511  199821  1001486  1735061  2420825  3361147 
TERR  BRITAN  76274  157272  241593  372930  906311  1947715  2973680  4632689 
TERR  FRANCAIS  47560  91156  140669  186130  639477  1293463  2020680  2698578 
ARGENTINE  1416004  3175278  4572870  6456295  18393256  40589066  57587943  81057049 
BOLIVIE  26446  47024  58149  92952  469740  838426  1051941  1531849 
BRES IL  312357  607870  783017  1009592  6948610  13704203  17702274  22663934 
CHILI  55460  112405  139624  214063  1239915  2351348  2869136  4303460 
COLOMBIE  149650  252580  369911  563778  2605968  4672146  6897938  10145028 
EQUATEUR  105678  161752  201351  295899  1492145  2300921  2925485  4320231 
PARAGUAY  10127  18099  26683  35431  185920  330361  459344  597740 
PEROU  183741  319109  406962  519410  2544912  4438815  5727576  7453528 
URUGUAY  214426  378306  534298  700782  3261418  5738150  7839643  10102923 
VENEZUELA  1292931  1741706  1969555  2413067  17297378  23773572  27400649  34284824 
AUSTRALIE  125076  395543  689574  960149  2025209  5920172  9896470  13838042 
NVELLE  ZELANDE  5266  59674  125768  226799  120930  938788  1858393  3409382 
TERR  FRANCAIS  24614  50253  65314  87205  413867  800444  1056943  1391494 
TERR  BR ITANN  2321  3082  3778  5355  42019  51897  58957  82034 
TERR  DES  U S  A  312  361  361  361  5907  6566  6566  6566 
AUTRES  ILES  2215  2716  5092  7399  29006  37583  77419  112704 
NVELLE  GUINNEE  2182  4665  10663  18570  43370  84803  180378  292949 
PROV  DE  BORD  10003  27897  47093  53890  299647  687454  1051722  1270845 
DIVERS  71306  151589  230059  330 284  1896628  3753232  5504781  7619022 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  38838533  71804748  99435800  135322927  600570663  1114374645  1533101974  2099927184 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  61236721  117835876  168925356  230911516  874526165  1684602389  2398463122  3298328269 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER I KA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  7325243  10374307  13154622  16245425  101152986  143731624  179855250  220838682 
CANADA  TERRE  NEUV  237496  787528  1245064  1667980  3605366  10893746  16821375  22370998 
ARGENTINE  1416004  3175278  4572870  6456295  18393256  40589066  57587943  81057049 
BRES IL  312357  607870  783017  1009592  6948610  13704203  17702274  22663934 







AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENT!ILE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOlr~UX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 



































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE ·  VALEURS  VALORI! 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P. 







37692379  60734582  79576412 
351543254  167792597  269653221 

































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
3161093  4534976  6420050 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEAN<F 
AL TR 1  PAES 1  DELL  OCEAN 1 , 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEAN:~ 
458299  819120 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERJGE  GEBIEDEN 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 













































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MINOIN  QUANTtTII  QUANTtTA  HOIVIIL ..  ID  WHTI  VALIURS  VALOlE  WAAIOI 
DISnNATtON  lOO  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  1·11  1·111  1·111  I·VI  1·11  1·111 
GEBRAUCc!TE  SCHIENEN  RAILS  US  GES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  5388  16965  18258  34974  33517  99988  109032  217840 
U E  BELGO  LUXB  2232  3497  6709  8803  12992  19945  38225  49767 
FRANCE  12000  12064  13286  33585  69272  69661  78801  182045 
ITALIE  233094  494476  816872  1120757  1435437  3085613  5035395  6947739 
PAYS  BAS  45084  66188  76748  112563  267707  386907  439101  683281 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  297798  593190  931873  1310682  1818925  3662114  5700554  8080672 
AUTRICHE  14196  43479  50655  74850  83282  258743  298010  430774 
DANEMARK  108  108  108  520  520  520 
GRE CE  44  1088 
PORTUGAL  331  331  1563  1569  2767  2767  12207  12399 
SUEDE  1  1  1  64  64  64 
SUISSE  804  2849  7907  8418  4898  16829  46526  49817 
YOUGOSLAVIE  4  4  128  128 
ALGER JE  2638  3302  4435  4435  18049  23394  31723  31723 
LIBERIA  51  51  632  632 
MAROC  TANGER  424  441  2888  3200 
TUNISIE  371  371  2913  2913 
OCC  EQUAT  FRANC  63  63  84  1593  630  630  786  12228 
SOMALIE  42  42  42  42  557  557  557  557 
ARABIE  SEOUDITE  221  221  2002  2002 
REP  D  INDONESIE  429  429  429  429  4231  4231  4231  4231 
IRAN  87  164  164  832  1189  1189 
JORDANIE  HACHEM  251  251  566  566  2531  2531  6373  6373 
LIBAN  199  494  2366  5880 
PAKISTAN  233  233  233  233  2282  2282  2282  2282 
UNION  INDIENNE  1675  1675  1675  1675  9020  9020  9020  9020 
AFGHANISTAN  106  106  106  1183  1183  1183 
U S  A  25418  25418  25418  25418  138980  138980  138980  138980 
TERR  NEERLAND  428  696  696  746  2932  5389  5389  5705 
TERR  FRANCAIS  911  911  1512  1602  6437  6437  10721  11430 
BRES IL  22  22  22  318  318  318 
COLOMBIE  375  375  375  2967  2967  2967 
PEROU  1798  1798  1798  12564  12564  12564 
VENEZUELA  28  144 
TERR  FRANCAIS  4  4  4  4  30  30  30  30 
NVELLE  GUINNEE  31  31  355  355 
PROV  DE  BORD  9  9  9  9  34  34  34  34 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  47432  82189  99103  125848  276660  490302  596958  750730 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  345230  675379  1030976  1436530  2095585  4152416  6297512  8831402 
ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  10428  23455  35452  49414  382854  881351  1386577  2046169 
U E  BELGO  LUXB  16990  33335  49146  66400  490405  934250  1402727  1920230 
FRANCE  9932  19296  34460  44793  421564  784213  1248185  1662679 
ITALIE  43404  94101  142153  185236  693311  1444910  21704  77  2831621 
PAYS  BAS  62167  114928  173668  230617  1365163  2434269  3582460  4861207 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  142921  285115  434879  576460  3353297  6478993  9790426  13321906 
ALLEMAGNE  Z  EST  6  6  109  109 
AUTRICHE  2502  8430  15346  28444  68104  215 772  374722  612187 
BULGARIE  651  4218  4218  4600  16153  94089  94089  123009 
DANEMARK  17701  38003  55517  73186  810844  1418543  2093425  2790432 
ESPAGNE  3  2965  3882  3939  160  68914  170666  175432 
FINLANDE  2381  5877  6962  7878  113237  282877  342854  396183 
GIBRALT  MALTE  11  33  33  33  738  1745  1745  1745 
GRE CE  4681  12823  16989  35671  85925  209414  280983  539828 
HONGRIE  782  802  803  1337  29397  31407  31407  54384 
IRLANDE  1834  3667  5436  7309  32778  67897  98563  130548 
ISLANDE  4  8  132  504  436  823  2931  8152 
NORVEGE  20043  48068  77475  108919  323772  699509  1081897  1493080 
POLOGNE  4551  4555  59  59  120754  121015 
PORTUGAL  6965  12473  13527  18302  87703  161019  179357  232983 
ROUMANIE  lOO  1272  2198  2683  251845  513030 
ROYAUME  UNI  3710  7535  10813  14763  174305  312182  475737  704591 
SUEDE  70190  141616  205020  291275  1178164  2446374  3630794  5156254 
SUISSE  18048  35666  58666  81596  567207  1168788  1908774  2725143 
TCHECOSLOVAQUIE  105  287  360  4739  13320  16869 
TURQUIE  40536  52219  55899  68491  537494  760194  861153  1074926 
U R S  5  62  400  810  1088  1322  28032  49894  88265 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
212 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1161  ES PORT AZIONE  UITVOER 
-. 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  KOEYIELMEIO  WERTE  VALEURS  VALOl!  WAAIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
-
YOUGOSLAVIE  839  4784  8938  9520  25479  135094  245979  298152 
ALBANIE  132  132  132  132  12981  12981  12981  12981 
AUTRES  PAYS  9  9  311  338 
ALGERIE  28418  73272  101326  161226  459996  1150396  1617972  2507679 
EGYPTE  2540  3259  17609  18258  39802  51776  204353  234511 
ETHIOPIE  307  437  663  ~50  13355  20267  26976  33047 
LIBERIA  590  758  926  1142  7696  10880  14966  27657 
LYBIE  131  1326  1S.S  2022  20118  66370  78606  95489 
MAROC  TANGER  2938  8054  9891  23300  54732  120994  173930  359642 
SOUDAN  76  325  341  683  3928  11504  12773  36973 
TUNISIE  6271  15836  17714  24990  94461  229032  283358  400796 
UNION  SUD  AFRJ.C  996  1656  2102  2496  51934  87253  1156  7 2  141900 
TERRIT  BELGES  771  1414  1825  1918  47339  78209  92832  99773 
OCC  EQUAT  FRANC  18709  34565  45610  56000  254904  498718  673162  847179 
MERlO  FRANCAISE  6147  8545  9039  21729  88913  138403  154392  343848 
TERR  BRIT  ORIEN  651  1043  1220  1576  17681  33173  42986  53728 
TERR  BRIT  OCCID  25  26  60  85  640  850  2732  3734 
TERR  PORTUGAIS  1200  1472  2005  2152  44863  66424  95159  103842 
TERR  ESPAGNOLS  1470  1531  1537  1540  18533  19951  20158  20385 
SOMALIE  35  62  a9  99  2568  4570  4926  6904 
GHANA  37  41  1920  3268  2931  3144  43872  75056 
GUINEE  77  83  95  95  7883  8727  9327  9364 
NIGERIA  440  621  790  1168  21486  30900  43355  67182 
SOMALIE  FRANC  53  223  269  403.  1692  8356  9237  11268 
ARABIE  SEOUDITE  714  1353  1959  2234  12358  27436  44046  61231 
AUTRES  PAYS  1982  4648  5254  6506  48983  105542  122852  157985 
CEYLAN  45  280  352  2463  1220  9554  13881  39679 
CHINE  25  86  3208  3604  827  2686  39302  48456 
HONG  KONG  642  1129  1257  1265  7549  13387  15160  15678 
REP  D  INDONESIE  1545  3880  4709  18750  72966  136272  156634  364308 
IRAK  9420  25363  39585  41721  127663  1126509  493197  535318 
IRAN  33269  68086  86892  112342  531366  1173677  1497543  1971838 
ISRAEL  335  500  3905  4329  21981  29202  118749  142553 
JAPON  11  1000 
JORDANIE  HACHEM  943  1576  1887  2440  83755  115988  127117  135137 
LIBAN  6658  13272  21307  2470:';  113333  266754  439188  492454 
FED  MALAISIE  90  109  1627  1847  1700  1977  23841  26974 
PAKISTAN  29847  39617  44420  45339  351810  458398  520087  546395 
PHILIPPINES  4641  6669  9713  13866  11773 5  150003  191312  254600 
SIAM  THAILAND  1206  4870  5824  15159  14475  50739  60412  162986 
SYRIE  2744  6067  20790  22157  54732  109423  296702  317994 
UNION  DE  BIRMAN  6504  6504  6768  6842  72498  72498  81929  85249 
UNION  INDIENNE  795  1819  2652  3859  43520  71182  104958  149300 
TERRIT  PORTUG  59  126  161  187  3130  6897  9268  9968 
CAMB  LAOS  VIET  2262  4654  14937  52385  28365  76813  309204  1012229 
AUTRES  PAYS  652  822  2465  2498  32606  38273  82016  83636 
AFGHANISTAN  285  634  897  1204  16717  31640  39059  47565 
TER  BRIT  ASIE  1  15  319  338  197  969  8849  10187 
FORMOSE  67  78  79  7699  9116  9482 
CHYPRE  202  234  251  1645  5633  7513  8459  30322 
CANADA  427  1470  2336  2826  12396  48472  81358  109892 
U S  A  5976  32978  52660  81225  130596  640367  1063902  1776717 
ST  PIERRE  MIQUE  1  93  22  1683 
COSTA  RICA  19  15531  62918  90954  1358  165132  667858  1009699 
CUBA  64  4878  5032  5090  3923  47856  52407  54392 
REPUS  DOMINIC  109  109  109  328  1761  1761  1761  5136 
GUATEMALA  7997  9558  11791  15035  84573  103675  128609  170858 
HAIT!  583  921  1045  1240  9161  14619  16699  19693 
HONDURAS  2  2  55  227  184  184  1023  3911 
MEXIQUE  81  645  1546  1891  7004  92709  221908  268293 
NICARAGUA  139  410  477  530  2718  7728  9070  11170 
PANAMA  912  980  1225  1509  13554  14876  18990  23469 
SALVADOR  5307  5822  6692  7919  58860  65159  78566  96695 
TERR  DES  U S  A  832  842  843  843  18339  18685  18742  18742 
TERR  NEERLAND  528  5320  8243  8968  18651  93144  137757  157713 
TERR  BRITAN  237  448  518  862  4534  9938  12412  19507 
TERR  FRANCAIS  5936  10146  16977  23342  91897  156227  255918  356748 
ARGENTINE  12098  56325  86a48  87668  288585  990400  1428385  1492499 
BOLIVIE  231  386  551  721  6862  11524  14312  18319 
BRESIL  129  1175  1504  1656  19789  94192  133319  160288 
CHILI  75  4434  13764  17989  4568  65950  186247  255460 
COLOMBIE  2444  6217  10930  12315  62680  166239  317089  345903 
EQUATEUR  4460  7207  9477  12152  63519  97187  133422  175817 
PARAGUAY  35  87  103  103  3485  7884  9129  9129 
PEROU  4820  10926  15772  20626  66389  162892  252429  314283 
URUGUAY  93  4949  5001  5418  5447  62784  67850  78086 
VENEZUELA  16793  36110  44672  82370  327682  605564  758534  1324818 
AUSTRALIE  6035  13840  23614  26306  70856  161585  276047  319782 
1  1  1  1  JI  1  1  1 
213 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
I!STIMMUNO  MINGIN  QUANTtTtl  QU.t.NTtT4  HOIVIILHIIO  WIITI  VALEURS  VALOIE  W.t..t.IOE 
D!STINA TION  100  k.  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
NVELLE  ZELANDE  54  142  147  2917  7286  8054 
TERR  FRANCAIS  449  4184  6997  10 568  12915  57471  98230  143737 
AUTRES  ILES  74  74  74  79  1759  1759  1759  2281 
NVELLE  GUINNEE  31  46  79  172  2499  3521  6274  12086 
PROV  DE  BORD  152  351  428  530  8213  18186  23283  31023 
DIVERS  4  4  122  128 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  444891  963278  1436727  1998594  8491589  18844650  27338634  68258128 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  587812  1248393  1871606  2575054  11844886  25323643  37129060  51580034 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLI AGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  54083  101643  168201  233208  1415948  2543506  3971411  5430719 
U E  BELGO  LUXB  14167  27457  40968  60176  545777  1125614  1585926  2241392 
FRANCE  2517  2549  2566  3839  105535  121481  126914  176591 
ITALIE  21171  45825  74083  104570  871865  2004319  3437663  5154504 
PAYS  BAS  6737  15314  22874  31605  160857  516959  772459  1067316 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  98675  192788  308692  433398  3099982  6311879  0894373  14070522 
AUTRICHE  19617  40316  59310  79856  733704  1541874  2187623  2918892 
BULGARIE  9  9  9  209  436  436  436  4579 
DANEMARK  4  2004  2004  2 030  672  10046  11294  12149 
ESPAGNE  1357  1894  2567  4221  105246  171812  259578  389957 
FINLANDE  601  725  738  784  19379  23814  25467  27634 
GRE CE  750  1475  2525  4285  13379  26703  43493  73610 
HONGR lE  ·  10  2377 
NORVEGE  60  80  130  1'70  2195  3108  3556  4361 
POLOGNE  50  50  50  2406  2406  2406 
PORTUGAL  585  803  893  1409  23054  35899  39520  59252 
ROUMANIE  2000  4000  9700  11700  30720  61440  167269  198629 
ROYAUME  UNI  19189  48528  73607  106212  720971  1843023  2732049  3919392 
SUEDE  10922  18361  25305  31708  571552  890205  1395821  1863086 
SUISSE  4224  18437  29032  42 327  94291  355549  524261  1002655 
TCHECOSLOVAQUIE  200  200  200  200  12913  12913  12913  12913 
TURQUIE  1290  4540  5013  5026  21130  70674  81626  82525 
YOUGOSLAVIE  1843  2768  2969  4493  64939  117862  129950  216937 
ALGER lE  1354  2517  3406  4775  40943  63984  84748  118697 
LYBIE  17  17  17  1618  1618  1618 
MAROC  TANGER  320  395  530  685  7669  10001  12523  16756 
TUNISIE  25  45  91  314  729  1371 
UNION  SUD  AFRIC  2717  6690  9342  9629  63571  155029  211326  223273 
TERRIT  BELGES  101  1027  1076  1076  1904  19046  30732  30732 
OCC  EQUAT  FRANC  15  15  65  462  282  282  1505  12837 
MERlO  FRANCAISE  56  56  141  141  3486  3486  8787  8787 
TERR  BRIT  ORIEN  151  151  151  151  3230  3230  323,0  3230 
TERR  PORTUGAIS  1  1  1  16  51  51  51  447 
SOMALIE  1  1  67  67 
GHANA  400  400  400  717  5805  5805  5805  11829 
GUINEE  7  306 
NIGERIA  16  16  885  885 
SOMALIE  FRANC  3  3  43  43 
CHINE  8578  20930  34516  43391  782649  1767527  2719800  3337891 
IRAN  12  42  430  1574 
ISRAEL  1023  2295  2545  2562  16978  37082  40184  41184 
JAPON  8  8  33  33  14381  14381  64032  64032 
LIBAN  12  12  12  12  1301  1301  1301  1301 
PAKISTAN  430  608  808  1133  5596  8487  11463  18731 
PHILIPPINES  154  154  154  154  2396  2396  2396  2396 
SYRIE  50  1060 
UNION  INDIENNE  1700  3472  4097  4969  34878  67393  79481  101538 
CAMB  LAOS  VIET  8  8  152  152 
AUTRES  PAYS  2339  7414  11808  16839  44189  142824  232598  323541 
CHYPRE  70  70  70  170  1391  1391  1391  3556 
CANADA  83  17096  21846  29377  17643  283913  360453  493582 
U S  A  63901  91865  141531  238903  1874259  2610148  3564566  5985560 
CUBA  1000  1000  1000  14924  14924  14924 
HONDURAS  10  10  258  258 
MEXIQUE  4404  4609  4861  5594  136110  173522  193137  299623 
TERR  FRANCAIS  79  79  79  79  3622  3622  3622  3622 
ARGENTINE  100  273  377  466  4126  10345  22338  30694 
BOLIVIE  1470  1470  1470  1470  16210  16210  16210  16210 
BRESIL  100  108  328  927  27800  29764  99002  186364 
CHILI  381  481  643  717  15711  19427  26995  33231 
PEROU  250  350  350  550  3898  7837  7837  14580 
URUGUAY  110  111  126  648  2194  2239  2559  12908 
1  1  1  1  _jf_  1  1  1 
214 GEM EINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANnTES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOll  wu•o• 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  I.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
VENEZUELA  29  29 
AUSTRALIE  3967  4781  6652  7465  151761  191112  266901  341533 
NVELLE  ZELANDE  122  168  260  260  5082  6986  9658  9658 
TERR  FRANCAIS  253  267  51ï  517  4642  5262  9905  990'i 
PROV  DE  BORD  1  1  2  3  30  30  674  752 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  157301  313106  463361  669826  5708369  10848733  1'i731607  22572621 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  255976  505894  772053  1103224  8808351  17160612  25625980  36643143 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
215 COMMUNA'- · r 
GEMEEN~C'  .!-'  -
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  19&1  ESPORTAZIONE  UITVOER 
IISTIMMUNG  MINOIN  QUANmft  OUANftTA  MOIVIILMIIO  WIITI  VALtull  VALOlt!  WAAaDI 
DESTINATION 
too  "' 
I.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SCHWEFE  KIESABBRAENDE  CENI"lRE  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R F  3090927  6530464  9654131  12410063  2547010  5644102  8431763  10979926 
U E  BELGO  LUXB  296232  495596  742184  965843  191165  341f>96  497566  654610 
FRANCE  8371  11473  20394  32630  8641  10105  14707  23710 
PAYS  BAS  8849  57653  74235  151401  4352  21056  26769  55050 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3404379  7095186  10490944  13559937  2751168  6016959  8970805  11713296 
AUTRIChE  983325  2122271  3165212  4380076  892586  292"8836  3868827  4963314 
FINLANDE  867  867  867  797  797  797 
ROY AUI-1E  UNI  617177  1130158  1686423  2000068  510895  1051818  1654277  2047529 
SUISSE  800  11861  15184  18936  642  104Cj37  107198  109807 
YOUGOSLAVIE  910  144 
ALGERIE  16000  16000  16000  9856  9856  9856 
U S  A  91  11161  11161  11161  53  10211  10211  10211 
VENEZUELA  10  6694 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1601393  3292318  4894847  6428028  1404176  4106455  5651166  7148352 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5005772  10387504  15385791  19987965  4155344  10123414  14621971  18861648 





,  .D,~t,TNATIONE 
"'11  TEMMING 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  .LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









U S  A 
SALVADOR 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



















MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
JAPON 
JORDANIE  HACHHl 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CHYPRE 
CANADA 




AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  IJZERERTS 
24624378  47840696  72884144  97930302  10702784  20787713 
43631060  85216889  126544678  168316914  14488781  28346629 
348400  707737  921297  1305715  108892  232120 
2200  6427  9827  11922  4398  14256 
34570  36322  42183  76521  34914  38462 
68640608  133808071  200402129  267641374  25339769  49419180 
626776  1150892  1769905  2346050  524752  987574 
200  3339  6666  6866  527  5274 
16  16 
2  2  2  2  47  47 
1687300  3088450  4416598  5396948  1057434  1911059 
11600  11600  11620  11660  5086  5086 
11933  19577  22422  23792  25467  33798 
1015  1015  1415  2674 
31  31  128  128  35  35 
'·J?·  505  505  505  4132 
2 000 
2337842  4275411  6228861  7789366  1613364  2949695 
70978450  138083482  206630990  275430740  26953133  52368875 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
8961  40449  42677  55304  82153  112545 
2870  5739  8024  9788  28630  54978 
676  13446  25209  31253  7490  42862 
5609  9633  15233  17927  62518  100337 
1844  3687  4879  6652  24379  52928 
19960  72954  96022  120924  205170  363650 
982  2853  4169  5389  14298  40071 
150  150  150  320  7579  7579 
3215  3475  5909  7066  42756  54001 
395  575  775  6619 
118  217  464  3282  2190  3668 
46  57  82  132  1794  2023 
150  150  150  150  7737  7737 
1884  2085  2283  2827  24169  27317 
1052  2107  2 526  14369 
548  897  1336  1435  10801  15054 
624  624  624  624  11385  11385 
2063  2283  4401  5338  22914  26707 
1819  3159  4159  5380  23601  41391 
691  1395  2846  5164  5344  12166 
4090  5022  9070  12760  69858  85773 
1074  1637  1954  2389  20784  38659 
5  5  5  83 
13  13  13  13  245  245 
100  100  100  4284 
5  5  5  13  115  115 
5 
10 
10  55 
889  889  889  889  15813  15813 
10  25 
343  639  689  1421  3523  6371 
9  9  9  142 
20 
10 
99  99  99  119  1228  1228 
860  1358  2556  2926  155-11  24971 
10  10  30  30  138  138 
100  100  149  1297 
494  494  494  494  9672  9672 
150  268  268  268  1658  2759 
45  91  132  3063 
60  60  184  184  1052  1052 
35  35  35  35  615  615 
5  5  26  146 
12 
20  59  387  427  376  1019  0 
1  1  1  Il  1  1 
217 
UITVOER 
VALOII  WMIOI 
U.E.P.  •  .•.  u. 
HX  I·XII 
31653208  42394919 
42163021  56297451 
299640  424649 
21844  26882 
49602  78406 
74187315  99222307 
1526070  2032826 
9146  9673 
16  16 
47  47 
2724553  3331285 
5328  5776 
37867  41463 
2674  3812 
159  159 
4132  4132 
6340 
4309~92  5435529 
78497307  104657836 
130747  151135 
77366  98492 
81867  105057 
183215  215209 
70191  95183 
543386  665076 
59503  76621 
7579  16072 
100128  118062 
8994  9754 
7907  54912 
2536  3584 
7737  7737 
30368  36779 
28738  34486 
24225  26315 
11385  11385 
48828  55139 
55426  73170 
26306  46920 
160218  223415 
44134  51973 
83  83 
245  245 
4284  4284 
115  298 
119 
119 
476  1900 
15813  15813 
222  524 
6981  14691 
142  142 
326 
249 
1228  1431 
46297  53496 
407  407 
1297  2073 
9672  9672 
2759  2759 
4339  5727 
2218  2218 
615  615 
146  758 
12  12 
8154  9068 
1 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  11&1  ESPORT AZIONE  UITVOER 
USTIMMUNO  MtNOIN  QUANnTtt  QUANftT4  HOIVIIU411D  WIITI  VALIUIS  VAe.OIE  WMROI 
DIS  TINA TION  lOO  kt  I.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING  1-111  1-YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  1-IX  l-XII 
CHILI  2  2  2 
EQUATEUR  9  9  156  156 
URUGUAY  20  20  45  400  400  810 
PROV  DE  BORD  10  10  10  45  45  45 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  20432  29674  46297  62986  315156  467991  730120  974366 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  40392  102628  142319  183910  520326  831641  1273506  1639442 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  R  F  24633339  47881145  72926821  97985606  10784937  20900258  31783955  42546054 
U E  BELGO  LUXB  43633930  85222628  126552702  168326702  14517411  28401607  42240387  56395943 
FRANCE  349076  721183  946506  1336968  116382  274982  381507  529706 
ITALIE  7809  16060  25060  29849  66916  114593  205059  242091 
PAYS  BAS  36414  40009  47062  83173  59293  91390  119793  173589 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  68660568  133881025  200498151  267762298  25544939  49782830  74730701  99887383 
AUTRICHE  627758  1153745  1774074  2351439  539050  1027645  1585573  2109447 
BULGARIE  150  150  150  320  7579  7579  7579  16072 
DANEMARK  3415  6814  12575  13932  43283  59275  109274  127735 
ESPAGNE  395  575  775  16  6635  9010  9770 
FINLANDE  118  217  464  3282  2190  3668  7907  54912 
GRE CE  46  57  82  132  1794  2023  2536  3584 
HONGRIE  150  150  150  150  7737  7737  7737  7737 
NORVEGE  1886  2087  2285  2829  24216  27364  30415  36826 
POLOGNE  1052  2107  2526  14369  28738  34486 
PORTUGAL  548  897  1336  1435  10801  15054  24225  26315 
ROUMANIE  624  624  624  624  11385  11385  11385  11385 
ROYAUME  UNI  1689363  3090733  4420999  5402286  1080348  1937766  2773381  3386424 
SUEDE  13419  14759  15779  17040  28687  46477  60754  78946 
SUISSE  12624  20972  25268  28956  30811  45964  64173  88383 
TURQUIE  4090  5022  9070  12760  69858  85773  160218  223415 
YOUGOSLAVIE  1074  2652  2969  3804  20784  41333  46808  5.5785 
ALGERIE  5  5  5  83  83  83 
EGYPTE  13  13  13  13  245  245  245  245 
MAROC  TANGER  100  100  100  4284  4284  4284 
OCC  EQUAT  FRANC  5  5  5  13  115  115  115  298 
GHANA  5  119 
ARABIE  SEOUDITE  10  119 
AUTRES  PAYS  10  55  476  1900 
CEYLAN  889  889  889  889  15813  15813  15813  15813 
HONG  KONG  10  25  222  524 
REP  D  INDONESIE  343  639  689  1421  3523  6371  6981  14691 
JAPON  9  9  9  142  142  142 
JORDANIE  HACHEM  20  326 
LIBAN  10  249 
FED  MALAISIE  99  99  99  119  1228  1228  1228  1431 
PAKISTAN  860  1358  2556  2926  15511  24971  46297  53496 
PHILIPPINES  10  10  30  30  138  138  407  407 
SIAM  THAILAND  100  100  149  1297  1297  2073 
SYRIE  494  494  494  494  9672  9672  9672  9672 
UNION  DE  BIRMAN  150  268  268  268  1658  2759  2759  2759 
UNION  INDIENNE  45  91  132  3063  4339  5727 
CAMB  LAOS  VIET  60  60  184  184  1052  1052  2218  2218 
CHYPRE  35  35  35  35  615  615  615  615 
CANADA  .  5  5  26  146  146  758 
U S  A  31  31  128  128  35  47  171  171 
SALVADOR  505  505  505  4132  4132  4132 
ARGENTINE  20  59  387  427  376  1019  8154  9068 
CHILI  2  2  2 
COLOMBIE  2000  6340 
EQUATEUR  9  9  156  156 
URUGUAY  20  20  45  400  400  810 
PROV  DE  BORD  10  10  10  45  45  45 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2358274  4305085  6275158  7852352  1928520  3417686  5040112  6409895 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  71018842  138186110  206773309  275614650  27473459  53200516  79770813  106297278 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 








CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




























QUANTITES  QUANTI TA 
100  kg 





















































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  D:LL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
113  113 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
10  10  10 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 



























VALEURS  V  ALOI! 
U.E.P.  $  U.E.P. 




















































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 











UNION  INDIENNE 
CUBA 
CHILI 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 






UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LlJXB 
F~ANCE 
!TALlE 
PAYS  BAS 














































QUANTtTII  QUANTtTA  HOIVIILHIIO  WIITI 
100  "•  !.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
SCHROTT  NTCHT  SORTIERT  ODER  KL  SSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 



































































SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 










































SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 






































SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 







































































































































































































MAROC  TANGER 
TUNISIE 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
IRAN 
JAPON 
U S  A 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 













MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
IRAN 
JAPON 
UNION  INDIENNE 




PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
MENGEN  QUANnTES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORI!  WMM>I 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
264  3945 
18649  21149  23949  89840  101993  117306 
744  1826  4624  4670  11143  34832  91080  91224 
20578  27764  34780  37495  205583  335024  467242  507877 
1283  9736  15145  16834  5930  46921  72195  80688 
358  1884 
270  270  270  5730  5730  5730 
16  1335 
305  1936  2613  3232  1452  9617  12906  16167 
3  3  3  3  80  80  80  80 
o:;  5  5  166  166  166 
4  4  4  205  205  205 
6802  11154  11154  11672  114286  166956  166956  179223 
119  119  119  182  5595  5595  5595  8951 
10  1450 
34312  82516  103604  113149  364279  745667  986079  1083668 
7671548  15051154  21218560  28809586  34316127  66529076  92200307  123917401 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROT AMI 
TOTAAL  SCHROOT 
1265399  2705258  3479087  4554764  5887978  12490952  16080662  20846318 
248446  584139  1400626  1687114  991721  2240254  5387556  6475872 
914366  1724007  2500117  3316246  3518782  6742193  9804106  13251980 
6085224  11797979  15987999  21778259  27822698  53280283  71023775  95435872 
91072  264379  388234  720983  403766  1149116  1704448  3116402 
8604507  17075762  23756063  32057366  38624945  75902798  104000547  139126444 
6228  12800  15488  • 
16405  28252  58743  69973  76977 
264  3945 
18649  21640  24440  89840  104493  119806 
2  22 
19  600 
1  1  1  1  60  60  60  81 
744  23382  26180  33539  11143  79095  135343  150098 
20589  27775  35693  39064  205613  335054  474430  519307 
4151  20467  40088  46979  16977  92927  172782  209431 
222  227  227  980  1000  1000 
10  10  10  368  97  119  119  2003 
270  270  270  5730  5730  5730 
16  1335 
305  1936  2613  3276  1452  9617  12906  16501 
259 
3  3  3  3  80  80  80  80 
5  5  5  166  166  166 
4  4  4  205  205  205 
8955  14329  14330  14848  123246  183358  188669  200936 
171  171  171  1700  1700  1700 
119  119  119  182  5595  5595  5595  8951 
48  48  48  48  541  541  541  541 
140 
10  1450 
17  17  17  236  236  236 
41153  120208  156907  180158  393056  864046  1174028  1321500 
9645660  17195970  23912970  32237524  39018001  76766844  105174575  140447944 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
119  119  119  182  5595  5595  5595  8951 
48  48  48  58  541  541  541  2131 
167  167  167  240  6136  6136  6136  11082 
EUROPA  EUROPE 
744  23382  26180  33539  11143  79095  135343  150098 
20589  27775  35693  39064  205613  335054  474430  519307 
283  4545 
222  227  227  980  1000  1000 





AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DI VER!> 
E  P  U 
STERLING 






















QUANTtTII  QUANTIT4 
lOO  let 


















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2206  2883 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 














RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
17  17  17 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 































































































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 


















MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
GUINEE 
SOMALIE  FRANC 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 






UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CHYPRE 
U S  A 
REPUB  DOMINIC 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  NEERLAND 
TERR  BR ITAN 








TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
J 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
MINOEN  QUANTITE$  QUANTITA  HOEVEELHIID  WERTE  VALEURS  VA&.OII  WAAIOI 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  • 
U.I.P.  •  .•.  u. 
l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
2602426  5216442  7737807  11312283  3611992  6911887  10289453  15179786 
7968600  15996215  24014723  32080377  14056523  28579137  43034336  57787494 
21359241  41711551  61348882  82125706  37813345  73835314  109170862  146823678 
90'•2363  17481333  26308034  36251513  10940787  21053315  31817426  44187213 
10459807  18799470  27589105  37964628  17527432  31481733  45964998  63454980 
51432437  99205011  146998551  199734507  83950079  161861386  240277075  327433151 
2721661  4993891  7184834  9866694  5332844  9771628  14051992  19286251 
197741  371047  596375  1133881  308411  551266  850455  1509223 
324526  338048 
60464  60565  60565  140791  71162  71559  71559  164472 
35000  100750  115212  141252  46071  116517  131557  206238 
428127  675703  948509  1546243  485251  767760  1076647  1735432 
290  290  290  463  463  463 
45600  129927  255029  290 329  80425  238391  447145  ?13283 
264416  529442  784542  1016290  302738  604020  878723  1131224 
6  1388  1141  1141  105  7378  6532  6532 
421418  942421  1500576  2127959  535385  1175694  1833373  2562727 
6240793  6715515  10715903  13864028  5319128  10474597  16338539  21385149 
200  200  400  390  390  780 
70  70  424  624  170  170  1090  1869 
651770  971571  1413213  2059314  1103229  1644308  2345561  3434120 
1150  2140  2140  2140  2988  5752  5752  5752 
30  90  90  112  355  355 
30  24991  25091  314  27014  27607 
290  290  290  1140  1140  1140 
500  2779  6261  8240  1752  10730  23831  32378 
500  940  990  1140  968  1938  2139  2740 
80  80  80  80  288  288  288  288 
250  1053 
1250  1250  1250  1250  4801  4801  4801  4801 
740  740  15260  15260  1850  1850  19136  19136 
1130  1606 
101600  101600  112486  112486 
1000  2399 
1190  35180  62700  80010  2615  33084  56163  73651 
93513  93513  93513  93513  89060  89060  89060  89060 
17700  17700  29614  29614 
5000  10480 
200  200  200  1134  1134  1134 
150  150  200  440  440  638 
300  700  700  700  821  1897  1897  1897 
20  20  20  60  60  60 
245  1480  699  3821 
20  20  74  74 
99  346  494  294  1028  1482 
235  433  433  433  870  1910  1910  1910 
152  152  152  420  420  420 
500  740  800  800  1916  3022  3273  3273 
201489  303 339  600227  600227  223077  335839  664536  664536 
3956  3956  6928  6928  9890  9890  17603  17603 
994  1464  1464  53964  3591  4551  4551  57363 
5000  5000  15368  15368 
250  250  250  708  708  708 
19845  26870 
50  50  50  50  138  138  138  138 
20  97 
50  50  201  201 
290007  529672  809027  1116583  496670  914322  1372779  1884413 
114  295  946  1419  272  725  2856  4106 
8663634  16471272  25330686  34676381  14426486  26848560  40495480  55376469 
60096071  115676283  172329237  234410888  98376565  188709946  280772555  382809620 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
247026  703033  1376118  2221385  464530  1262998  2460990  4034938 
288515  573487  820772  1104608  591483  1103923  1581845  2153322 
776425  1697093  2616708  3727750  1629954  3367648  5168921  7493172 
273693  568132  876139  1463247  570214  1168508  1811972  2998300 
388358  847580  1156241  1490 660  744002  1547062  2105008  2751714 
1974017  4389325  6846578  10007650  4000183  8450139  13128736  19431446 
38545  62187  108928  192876  92397  140236  241998  420522 
1  1  1  Il  1  1  1 
223 COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  TIONS  1110  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  ......  QUANTI'rll  QUi.Nfll4  HOIVIILMIIO  Wllfl  YALIUIS  VAI.OU  WAA.IOI 
DISnNATtON  lOO  kt  I.Z.U.  U.E.P.  • 
U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
DANEMARK  23784  29384  46334  86744  57774  70975  111813  208488 
ROYAUME  UNI  40  260  60  60  135  558  202  202 
SUISSE  87286  179667  296939  427826  207821  414436  680125  996764 
TCHECOSLOVAQUIE  950  1450  1450  1450  1869  2804  2804  2804 
AUTRES  PAYS  100  261 
ALGER lE  43  46  52  205  239  320 
LI BERIA  3  3  504  1004  13  13  1221  2419 
LYBIE  2  48 
TERRIT  BELGES  1090  5590  7100  7100  2880  11400  16000  16000 
OCC  EQUAT  FRANC  40  50  75  75  134  179  262  262 
MERID  FRANCAISE  152  152  152  152  593  593  593  593 
HONG  KONG  1500  3036 
SYRIE  750  750  1357  1357 
UNION  INDIENNE  25  2779 
TERR  NEERLAND  25  125  66  411 
TERR  BRITAN  154  154  440  440 
TERR  FRANCAIS  30  30  30  30  146  146  146  146 
PROV  DE  BORD  30  53  121  206  113  221  503  877 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  151950  278869  462668  720 231  363875  641766  1057769  1657729 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2125967  4668194  7309246  10727881  4364058  9091905  14186505  21089175 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  1021353  2389293  3385323  4176244  1568530  3731409  5246090  6531934 
U E  BELGO  LUXB  10539273  20823082  31155975  41625927  23137095  45507923  68160313  90970890 
FRANCE  12544442  24903292  37247823  50684011  27588387  54292640  80903354  109596524 
I TAU E  299137  675237  1359486  2036377  593296  1318337  2573421  3799873 
PAYS  BAS  1017846  1945055  2551723  3413611  1773809  3284059  4292251  5772052 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  25422051  50735959  75700330  101936170  54661117  108134368  161175429  216671273 
AUTRICHE  1212902  2415666  3833200  5458104  2798126  5477013  8593959  12256300 
DANEMARK  2586667  4213185  6483075  9021035  4822966  7767036  11861266  1661'7361 
ESPAGNE  41076  115945  268434  335967  78383  205138  446030  565921 
FINLANDE  253202  335428  576571  863421  433187  608283  1072183  1582467 
GIBRALT  MALTE  135  448 
GRE CE  63516  98129  104629  139733  140752  216138  235500  296576 
ISLANDE  810  1310  1910  2270  2150  3477  5070  6026 
NORVEGE  258670  519464  717222  927620  465944  926168  1269453  1648679 
POLOGNE  222754  586201  957586  1121557  411034  1090842  1790429  2094765 
PORTUGAL  71296  150399  224120  269610  134385  287136  436129  526245 
ROYAUME  UNI  150  150  150  150  179  179  179  179 
SUEDE  1801440  4615363  8540720  12158066  3334279  8559722  15855761  22687536 
SUISSE  603637  2264907  4242438  5297207  1192467  4215264  7836094  9791940 
TCHECOSLOVAQUIE  20  20  205  226  20  20  449  469 
TURQUIE,  30  30  50  126  126  195 
YOUGOSLAVIE  225566  464436  598619  693603  402899  791684  1053476  1227794 
ALGERIE  650  1145  2142  2542  4567  7043 
EGYPTE  208277  657924  833599  900479  410000  1330101  1706924  1827304 
ETHIOPIE  200  400  724  1575 
LYBIE  10750  10750  10750  10750  14576  14576  14576  14576 
MAROC  TANGER  10510  56040  77140  87690  15752  89030  129874  150748 
SOUDAN  3010  3010  8010  8010  4372  4372  13498  13498 
TUNISIE  69715  69715  101900  135770  108387  108387  167373  220108 
TERRIT  BELGES  1700  7900  9900  11900  7040  33040  41520  50000 
OCC  EQUAT  FRANC  1746  2968  3656  4059  3653  6892  8887  10068 
MERID  FRANCAISE  100  200  460  560  397  830  2307  2712 
TERR  BRIT  ORIEN  135  448 
TERR  PORTUGAIS  8800  9100  9400  20000  23918  25558  26429  55563 
AUTRES  PAYS  495  945  945  945  1774  3264  3264  3264 
HONG  KONG  4100  8701  16972  23030  9130  21544  41989  57043 
REP  D  INDONESIE  30  530  74  1360 
IRAK  200  3220  3420  4920  581  8257  8838  13909 
ISRAEL  45100  61850  91850  127680  72656  103076  154642  210874 
JORDANIE  HACHEM  493  493  803  803  1491  1491  2496  2496 
LIBAN  18705  18705  21735  24235  33402  33402  37800  45496 
FED  MALAISIE  3550  7200  12050  17850  6129  12681  20868  30824 
PAKISTAN  148099  219119  219119  219119  229201  340804  340804  340804 
PHILIPPINES  14400  26004  32797  36336  40320  77505  101776  110636 
SIAM  THAILAND  690  690  1435  4779  1179  1179  2457  10386 
SYRIE  3500  6000  8350  10350  6066  10042  14992  18350 
TERRIT  PORTUG  700  700  1746  1746 
CAMB  LAOS  VIET  500  500  1493  1786  1786  4698 
TER  BRIT  ASIE  300  1450  6674  11100  515  2529  11988  19997 
CHYPRE  200  200  200  200  724  724  724  724 
1  1  1  1  n  1  1  1 
224 GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUAHnTES  QUANnTA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORI  WMIOI 
DESTINATION  100  I.e  E.Z.U.  U.E.P.  • 
U.I.P.  •  .•.  u. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
U S  A  1500  13604  3000  3000  4660  28334  9420  9420 
COSTA  RlCA  98  343  491  838  358  1255  1745  3016 
REPUS  DOMINIC  245  590  3040  3775  429  1437  7706  9040 
GUATEMALA  497  945  945  1680  3242  3242 
HAITI  148  465 
HONDURAS  98  172 
NICARAGUA  49  149  248  248  183  509  879  879 
PANAMA  270  570  2255  971  2050  7919 
SALVADOR  344  494  739  988  825  1386  1901  2793 
TERR  NEERLAND  119  429  679  1029  610  1634  2460  3697 
TERR  FRANCAIS  20  20  123  89  89  524 
ARGENTINE  30110  308153  370424  440444  71053  591613  783018  921493 
BOLIVIE  100  379  8208  8508  369  1326  24246  25332 
BRESIL  29838  54316  108866  219896  65792  115845  225136  441440 
CHILI  3000  3000  3000  3000  7696  7696  7696  7696 
EQUATEUR  797  1785  1834  3170  3145  6838  6995  11528 
PARAGUAY  299  1066  1115  1560  972  3327  3477  5521 
PEROU  347  60319  60819  131322  871  86545  88245  197222 
URUGUAY  10820  16550  20550  30540  35240  47489  53949  84696 
VENEZUELA  295  595  1409  2352  1068  1889  4811  8129 
AUSTRALIE  600  1200  1800  2800  1121  2151  3180  4840 
TERR  FRANCAIS  136807  213186  382449  607699  208468  323946  573491  915041 
TERR  DES  U S  A  1000  3180 
PROV  DE  BORD  56  186  222  328  233  820  975  1472 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  8111570  17631098  28993077  39420 78 5  15611127  33608618  55123738  75197908 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  33533621  68367057  104693407  141356955  70272244  141742986  216299167  291869181 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LI GN rTE  BRUINKOOL 
U  E  BELGO  LUXB  5725  6335  10355  11575  5548  6048  9743  10743 
FRANCE  1450  1450  1450  1450  1150  1150  1150  1150 
PAYS  BAS  295029  628658  1403267  2007726  50024  105629  225568  319114 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  302204  636443  1415072  2020751  56722  112827  236461  331007 
AUTRICHE  41460  70437  105152  158973  58126  96801  143783  215626 
ROYAUME  UNI  5  5  19  19 
SUISSE  600  1600  3200  4200  324  851  1693  2222 
PROV  DE  BORD  150  160  340  565  444  478  857  1600 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  42210  72197  108697  163743  58894  98130  146352  219467 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  344414  708640  1523769  2184494  115616  210957  382813  550474 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  16090  56457  102726  143526  16086  59149  107528  149974 
U  E  BELGO  LUXB  544115  1112225  1676795  2240186  548392  1122763  1696329  2298167 
FRANCE  646035  1396899  2491268  3614488  724817  1572374  2825832  4108060 
ITALIE  299498  695729  1112149  1545269  455172  1058515  1694829  2344596 
PAYS  BAS  642292  1170996  1810835  2455223  667930  1222251  1884607  2535426 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2148030  4432306  7193773  9998692  2412397  5035052  8209125  11436223 
AUTRICHE  339902  534031  i019887  1704983  547643  852540  1617413  2707215 
DANEMARK  53450  71400  151740  215980  92491  120979  252959  364821 
GIBRALT  MALTE  2  2  2  210  210  210 
ROYAUME  UNI  102  102  102  510  510  510 
SUISSE  482922  791196  1285399  1842749  785224  1280013  2096560  3041112 
YOUGOSLAVIE  9920  9920  10360  19022  19022  19232 
PROV  DE  BORD  1  31  31  18  117  136 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  876274  1406652  2467081  3774207  1425358  2273292  3986791  6133236 





ALLEMAGNE  R  F  3886895  8365225  12601974  17853438  5661138  11965443  18104061  25896632 
U  E  BELGO  LUXB  19346228  38511344  5767~620  77062673  38339041  76319794  114482566  153220616 
FRANCE  35327593  69710285  103706131  140153405  67757653  133069126  198070119  268022584 
ITALIE  9914691  19420431  29656408  41296406  12559469  24598675  37897648  53329982 
PAYS  BAS  12803332  23391759  34511171  47331848  20763197  37640734  54472432  74833286 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  81278739  159399044  238154304  323697770  145080498  283593772  423026826  575303100 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
225 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MINOIN  QUANTtTII  QUANTITA  HOIVIIL ..  IO  WIITI  VALEURS  VALOl!  WAAROI 
DISnNATtON  lOO  kt  I!.Z.U.  U.I.P.  • 
U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  HU  I·YI  I·IX  1· Xli 
AUTRICHE  4354470  8076212  12252001  17381630  8829136  16338218  24649145  34885914 
DANEMARK  2861642  4685016  7277524  10457640  5281642  8510256  13076493  18699893 
ESPAGNE  41076  115 945  268434  660 493  78383  205138  446030  903969 
FINLANDE  313666  395993  637136  1004212  504349  679842  1143142  1746939 
GIBRALT  MALTE  2  2  137  210  210  658 
GRECE  98516  198879  219841  280985  186823  332655  367057  502814 
IRLANDE  428127  675703  948509  1546243  485251  767160  1076647  1735432 
ISLANDE  810  1600  2200  2560  2150  3940  5533  6489 
NORVEGE  304270  649391  972251  1217949  546369  1164559  1716598  2161962 
POLOGNE  222754  586201  957586  1121557  411034  1090842  1790429  2094765 
PORTUGAL  335712  679841  1008662  1285900  437123  891156  1314852  1657469 
ROYAUME  UNI  196  1900  1458  1458  419  8625  7442  7442 
SUEDE  2222858  5557184  10041296  14286025  3869664  9735416  17689134  25250263 
SUISSE  4415238  9952885  16543879  21436010  7504964  16385161  26953011  35217187 
TCHECOSLOVAQUIE  970  1470  1655  1676  1889  2824  3253  3273 
TURQUIE  30  30  50  126  126  195 
YOUGOSLAVIE  225566  474556  608739  704363  402899  811096  1072888  1247806 
AUTRES  PAYS  70  70  424  724  170  170  1090  2130 
ALGERIE  651770  972264  1414404  2061508  1103229  1647055  2350367  3441483 
EGYPTE  209427  660064  835739  902619  412988  1335853  1712676  1833056 
ETHIOPIE  200  400  724  1575 
LIB'ERIA  3  33  594  1094  13  125  1576  2774 
LYBIE  10750  10750  10750  10 752  14576  14576  14576  14624 
MAROC  TANGER  10510  56070  102131  112781  15752  89344  156888  178355 
SOUDAN  3010  3010  8010  8010  4372  4372  13498  13498 
TUNISIE  69715  69715  101900  135770  108387  108387  167373  220108 
TERRIT  BELGES  2790  13780  17290  19290  9920  45580  58660  67140 
OCC  EQUAT  FRANC  2286  5797  9992  12374  5539  17801  32980  42708 
MERlO  FRANCAISE  752  1292  1602  1852  1958  3361  5039  6045 
TERR  BRIT  ORIEN  135  44!1 
TERR  PORTUGAIS  8800  9100  9400  20000  23918  25558  26429  55563 
GUINEE  80  80  80  80  288  288  288  288 
SOMALIE  FRANC  250  1053 
ARABIE  SEOUDITE  1250  1250  1250  1250  4801  4801  4801  4801 
AUTRES  PAYS  1235  1685  16205  16205  3624  5114  22400  22400 
CHINE  1130  .1606 
HONG  KONG  4100  8701  16972  24530  9130  21544  41919  60079 
REP  D  INDONESIE  101630  102130  112560  113!146 
IRAK  200  3220  3420  5920  581  8257  8838  16308 
ISRAEL  46290  97030  154550  207690  75271  136160  210!105  2114525 
JAPON  93513  93513  93513  93 513  89060  89060  89060  89060 
JORDANIE  HACHEM  493  493  803  803  1491  1491  2496  2496 
LIBAN  18705  18705  39435  41935  33402  33402  67414  75110 
FED  MALAISIE  3550  7200  12050  17850  6129  12681  20868  30824 
PAKISTAN  148099  219119  219119  219119  229201  340804  340804  340804 
PHILIPPINES  14400  26004  32797  36336  40320  77505  101776  110636 
SIAM  THAILAND  690  690  1435  4779  1179  1179  2457  10386 
SYRIE  3500  6000  9100  16100  6066  10042  16349  30187 
UNION  INDIENNE  200  200  225  1134  1134  3913 
TERRIT  PORTUG  700  700  1746  1746 
CAMB  LAOS  VIET  650  650  1693  2226  2226  5336 
TER  BRIT  ASIE  300  1450  6674  11100  515  2529  11988  19997 
CHYPRE  500  900  900  900  1545  2621  2621  2621 
U S  A  1500  13624  3020  3020  4660  28394  9480  9480 
COSTA  RICA  98  343  491  838  358  1255  1745  3016 
REPUB  DOMINIC  245  590  3285  5255  429  1437  8405  12861 
GUATEMALA  497  945  945  1680  3242  3242 
HAITI  148  465 
HONDURAS  98  172 
NICARAGUA  49  149  248  248  183  509  879  879 
PANAMA  270  590  2275  971  2124  7993 
SALVADOR  344  593  1085  1482  825  1680  2929  4275 
TERR  NEERLAND  354  862  1137  158 7  1480  3544  4436  6018 
TERR  BRITAN  152  306  306  420  860  860 
TERR  FRANCAIS  500  760  820  923  1916  3111  3362  3797 
ARGENTINE  231599  611492  970651  1040671  294130  927452  1447554  1586029 
BOLIVIE  4056  4335  15136  15436  10259  11216  41849  42935 
BRES IL  30832  5!'780  110330  273860  69383  120396  229687  498803 
CHILI  3000  3000  8000  8 000  7696  7696  23064  23064 
EQUATEUR  797  1785  1834  3170  3145  6838  6995  11528 
PARAGUAY  299  1316  1365  1810  972  4035  4185  6229 
PEROU  347  60319  60819  131322  871  86545  88245  197222 
URUGUAY  10820  16550  20550  50385  35240  47489  53949  111566 
VENEZUELA  345  645  1459  2402  1206  2027  4949  8267 
AUSTRALIE  600  1200  1800  2800  1121  2151  3180  4840 
TERR  FRANCAIS  136837  213216  382479  607749  208614  324092  573637  915284 
TERR  DES  U S  A  1000  3180 
AUTRES  ILES  50  50  201  201 







PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  ·BELGES  . 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1 



































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 













195259132  295516513  402453117 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 


































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  ~ER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  ùE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  ~FLLA COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
808742  1068724  1191561 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
1200  1800 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVfRIGE  GEBIEDEN 












ZONE  MONET AR I E 
ZONES  MONETAIRES 
























































VA LORI  .. 









































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNO  MINOIN  QUANTJTII  QUANTtTA  HOIVIILHIIO  WHTI  VALEURS  VALOIE  WMROI 
DIS  TIN •• TION  lOO  kt  I!.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  I!.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ORIENTALE/CHINE  223724  587671  959241  1124363  412923  1093666  1793682  2099644 
1  1  1  1  Il  1  1  1 






ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
OCC  EQUAT  FRANC 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 



























QUA.....,..I  QUANTtT4  HOIVIILHIIO  WIITI 
100  kt  I.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
ELEKTRO)ENKOKS  CO  E  POUR  ELEC  RODES 
COKE  PER  ELETTRODI 






























ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 









































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
U  E  BELGO  LUXB  259603  404089  614528  835028  1403022  2232071)  3391998  4641065 
FRANCE  66808  277067  459123  737084  400625  1553304  2545600  4042533 
ITALIE  441685  855843  1225573  2034579  2408529  4718027  6797108  11148834 
PAYS  BAS  17778  18978  22878  30235  100594  109874  1378~4  186943 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  785874  1555977  2322102  3636926  4312770  8613281  12872540  20019375 
AUTRICHE  13672  357537  593066  824648  94511  2264267  3771587  5288989 
RULGARIE  125005  726311 
DANEMARK  22231  71126  148926  184991  13G073  4042?2  822139  1021632 
GRE CE  4150  9050  16420  44090  23833  53745  96281  253603 
IRLANDE  1016  1016  1016  5986  5986  5986 
ISLANDE  100  100  100  674  674  674 
NORVEGE  3500  13950  19050  27750  20807  74588  101793  147628 
ROYAUME  UNI  45978  102539  118069  127133  218413  494407  573474  620921 
SUEDE  19950  68 500  110680  215375  105584  360484  585839  1195108 
SUISSE  81705  147675  219443  334062  511193  928830  1380743  2113866 
TURQUIE  860  1960  8509  4856  12796  49775 
YOUGOSLAVIE  3000  9270  12770  14470  20955  65203  88196  100396 
EGYPTE  3000  3000  3000  3000  22452  22452  22452  22452 
AUTRES  PAYS  1000  1000  5462  5462 
REP  D  INDONESIE  16716  17436  18546  22716  95222  100415  106712  129217 
IRAN  2500  12 500  15301  79421 
ISRAEL  10000  11500  30000  'J5625  64446  170472 
JAPON  133092  562469  562469  562469  616095  2624236  2624236  2624236 
LIBAN  30000  159991 
PAKISTAN  18429  37891  52157  60 457  102406  213601  297110  341006 
PHI LI PP INES  993  1993  1993  2926  5408  12837  12837  17959 
SIAM  THAILAND  3000  l'J846 
SYRIE  1000  1500  6220  7390  5424  6459  35095  41771 
CAMB  LAOS  VIET  1775  1775  2975  3975  9674  9674  16613  22089 
U S  A  1500  1500  8122  8122 
REPUB  DOMINIC  2000  2 000  12571  12571 
ARGENTINE  48220  128490  195590  269688  264  736  729185  1099908  1480405 
EQUATEUR  70  70  170  170  440  440  1234  1234 
PARAGUAY  10  10  10  101  101  101 
PEROU  1000  1000  1000  1000  6211  6211  6211  6211 
URUGUAY  1326  3102  4602  4602  7222  1900Q  27866  27866 
VENEZUELA  200  200  200  200  1096  1096  1096  1096 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  420007  1550559  2108932  2925752  2261755  8460633  11796881  16694417 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1205881  3106536  4431034  6562678  6574525  17073914  24669421  36713792 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPI EGELIJZER 
U  E  BELGO  LUXB  3180  5680  10557  42258  22182  37361  12466  290377 
FRANCE  5000  5000  5000  35561  35561  35561 
ITALIE  10200  10400  10400  72628  74376  74376 
PAYS  BAS  600  600  600  8 50  4951  4951  4951  6933 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3780  21480  26557  58508  27133  150501  187354  407247 
AUTRICHE  200  950  10152  14152  1905  8127  85633  121466 
FINLANDE  600  600  600  1600  4786  4786  4786  13310 
SUEDE  500  500  500  1000  4190  4190  4190  8083 
SUISSE  1800  2800  6300  6300  14367  22 581  51330  'i1330 
TERR  BR IT  ORIEN  2  2  2  2  133  133  133  133 
REP  D  INDONESIE  1000  1000  1000  13462  13462  13462 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3102  5852  18554  240">4  25381  53279  159534  207784 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  6882  27332  45111  82562  52514  2037RC  ;346888  615031 
HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FE~ROMANG 
U  E  BELGO  LUXB  87  91  97  105  1907  2078  2288  2564 
FRANCE  200  200  2932  2932 
ITALIE  1000  1000  6000  8800  137'11  13731  81195  118975 
PAYS  BAS  102  102  102  325  1959  1959  1959  6939 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1189  1193  6399  9430  17597  177'>8  88374  131410 
AUTRICHE  406  1106  1262  1262  6304  16844  19190  191<10 
FINLANDE  23  7Jr, 
ROYAUME  UNI  51  51  1381  13 8 1 
SUEDE  3  3  3  3  167  167  16 7  167 
SUISSE  4  4  12  30  164  164  476  1120 








AUTRES  PAYS 
U S  A 
MEXIQUE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITAL! E 
PAYS  BAS 















TERR  BRIT  ORIEN 
AUTRES  PAYS 







SIAM  THAILAND 
SYRIE 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
U S  A 








*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM, 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEtD  WEITI  VALIUIS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·YI  1·11  I·XII  1·111  I·YI 
155  155  155  155  2624  2624 
250  1950  2318  2318  4441  33296 
15940  15940  15940  15940  219916  219916 
98  188  309  313  2854  5409 
16856  19346  20050  20095  236470  278420 
18045  20539  26449  29525  254067  296188 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
262870  409860  625182  877391  1427111  2271515 
66808  282067  464323  742284  400625  1588865 
442685  867043  1241973  2053779  2422260  4804386 
18480  19680  23580  31410  107504  116784 
790843  1578650  2355058  3704864  4357500  8781550 
14278  359593  604480  840 062  102720  2289238 
125005 
22231  71126  148926  184991  130073  404252 
600  600  600  1623  4786  4786 
4150  9050  16420  44090  23833  53745 
1016  1016  1016  5986 
100  100  100  674 
3500  13950  19050  27750  20807  74588 
45978  102539  118120  127184  218413  494407 
20453  69003  111183  216378  109941  364841 
83509  150479  225755  340 392  525724  951575 
155  1015  2115  8664  2624  7480 
3000  9270  12770  14470  20955  65203 
3000  3000  3000  3000  22452  22452 
2  2  2  2  133  133 
1000  1000 
16716  18436  19546  23716  95222  113877 
2500  12500 
10000  11500  30000  55625 
133092  562469  562469  562469  616095  2624236 
30000 
18429  37891  52157  60457  102406  213601 
993  1993  1993  2926  5408  12837 
3000 
1000  1500  6220  7390  5424  8459 
1775  1775  2975  3975  9674  9674 
250  1950  2318  2318  4441  33296 
15940  15940  17440  17440  219916  219916 
2000  2 000 
98  188  309  313  2854  5409 
48220  128490  195590  269688  264736  729185 
70  70  170  170  440  440 
10  10  10  101 
1000  1000  1000  1000  6211  6211 
1326  3102  4602  4602  7222  19009 
200  zoo  200  200  1096  10Q6 
439965  1575757  2147536  2969901  2523606  8792332 
1230808  3154407  4502594  6674765  6881106  17573882 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMER!KA  AMER!QUE 
AMERICA  AM ERIKA 
15940  15940  17440  17440  219916  219916 
48220  128490  19'5590  269688  264736  729185 
2694  4570  8291  8295  17823  32266 
66854  149000  221321  295423  502475  981367 
EURO PA  EUROPE 
45978  102539  118120  127184  218413  494407 
1116  1116  1116  6660 
20453  69003  111183  21637C  109941  364841 
26331  85676  168576  214364  155666  483626 
1  1  1  Il  1  1 
231 
UITVOER 
VALORE  WMRDE 
U.E.P.  E.B.U. 
Hl  I·XII 
2624  2624 
39826  39826 
219916  219916 
8801  8921 
292381  293860 
380755  425270 
3466752  4934006 
2584093  4081026 
6952679  11342185 
144744  200815 
13148268  20558032 
3876410  5429645 
726311 
822139  1021632 
4786  14025 
96281  253603 
5986  5986 
674  674 
101793  147628 
574855  622302 
590196  1203358 
1432549  2166316 
15420  52399 
88196  100396 
22452  22452 
133  133 
5462  5462 
120174  142679 
1530 1  79421 
64446  170472 
2624236  2624236 
159991 
297110  343006 
12837  17959 
15846 
35095  41771 
16613  22089 
39826  39826 
228038  228038 
12571  12571 
8801  8921 
1099908  1480405 
1234  1234 
101  101 
6211  6211 
27866  27866 
1096  1096 
12248796  17196061 
25397064  31754093 
228038  228038 
1099908  1480405 
57880  58000 
1385826  1766443 
574855  622302 
6660  6660 
590196  1203358 





EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 























QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 



















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
3002  3002 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






















































































U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 












UNION  SUD  AFRIC 
JAPON 
UNION  INDIENNE 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 


















UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 







*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENOIN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEILHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOT  ET  MASSIAU 
LI NGOTT I  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
13755  32646  63500  98892  150539  316196 
85751  220775  254660  290916  777693  200454R 
1180  13114  23086  39965  26569  153199 
182895  374953  502292  564474  1591041  3274204 
283581  641488  843538  994247  2545842  5748147 
167  1323  2291  8 543  13936  22617 
7  7  7  196 
85  147 
146  146  146  1796 
515  1520  1524  1524  9101  26479 
1250  2053  2291  3860  37024  52728 
5314  15745  26355  41024  66920  208880 
47  47  47  47  625  625 
210  210  210  3617 
104  104  104  104  4077  4077 
127 
3 
11  11  11  11  985  985 
1170  4326  10175  21756 
9881  10032  10406  10406  96826  99540 
12709  25133  35258  47467  149169  292553 
1025  1025  1025  12257 
11 
29998  58526  84086  124826  378663  748117 
313579  700014  927624  1119073  2924505  6496264 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
21892  51236  99783  123196  178161  419107 
307901  563934  815862  1110850  2375642  4406654 
117687  268007  487461  857585  860381  2027882 
12437  16316  19129  55123  113944  157152 
459917  899493  1422235  2146754  3528128  7010795 
245 
245  245  245  245  3089  3089 
66963  134425  203470  375232  601443  1170610 
23852  23852  28449  28449  151205  151205 
2088  3470  3883  6807  25688  44455 
295 
3026  3217  5411  6287  27046  30040 
444  973  1171  1941  5744  13025 
156866  278333  646619  919383  1342378  2401732 
185 
33258  71383  80458  84221  291131  676874 
10119  29348  29348  29348  95599  277309 
6293  6293  41810  65518 
2537  2537  2537  2537  18055  18055 
16598  23638  31822  245681 
145755  185256  408885  581607  1231587  1564616 
5000 
6154  11578  26741  35297  43313  88424 
13654  30 898 
86436  102837  102837  102837  1024451  1223307 
50460  50460  50460  50460  429174  429174 
10098  10098  10098  20087  91525  91525 
311232  624636  810295  1384907  2669307  5454560 
11571  11571  11571  157305 
9588  36572  61054  83628 
33564  33564  33564  99911  269403  269403 
943097  1616262  2536259  3912436  8320138  14459535 
1403014  2515755  3958494  6059190  11848266  21470330 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKFN  EN  PLAATSTRIPPEN 
19678  38488  50313  57061  131672  261480 
718383  1404547  2152801  2774740  5535709  10954768 
1  1  1  Il  1  1 
233 
UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
I·IX  I·XII 
'i69935  862965 
2464472  2947492 
271864  492780 
443'~691  5065810 
7740962  9369047 
38361  109849 
196  196 
2898  5038 
1796  1796 
26886  26886 
57007  88452 
353607  584351 
625  625 
3617  3617 
4077  4077 
2441 
147 
985  985 
77988  198324 
148  148 
106363  106363 
412396  557126 
12257  12257 
11  11 
1099218  1702689 
8840180  11071736 
835810  1053346 
6437023  8813889 
3702033  6507237 
186181  523183 
1116104  7  16897655 
1429 
3089  3089 
1791699  3022335 
176906  176906 
50349  92124 
4751 
62254  71440 
15622  23724 
5480653  7704369 
1427 
706186  736748 
277309  277309 
65518  355605 
18055  18055 
360093  484481 
3405976  4801923 
37944 
261636  336171 
121479  262058 
1223307  1223307 
429174  429174 
91525  172256 
7073004  11895887 
157305  157305 
334842  553669 
269403  808657 
22375384  33652143 
33536431  50549798 
344246  391657 






PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUISSE 




AUTRES  PAYS 
CHYPRE 
U  S  A 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

















UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
HONG  KONG 







UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CHYPRE 









fTOTAUX  PAYS  TIERS 





















































QUANTITES  QUANTITA 








































































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTJ  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 













































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 



















































































































































































































































































AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 




AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENGEN  QUANTITeS  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  J·YI  1·11  1·111  1·111  I·YI 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AME~IKA 
86436  102841  102841  102841  1024451  1223357 
364150  689978  885762  1472583  3115273  6043910 
12596  12596  12596  169562 
104003  113742  1.1100  241918  886928  973281 
554589  919157  1142299  1829938  5026652  8410110 
EURO PA  EUROPE 
3541  4737  6995  8564  36147  56519 
23852  23852  28449  28449  151205  151205 
1694  3026  3462  5801  42768  65753 
2333  3861  4359  7345  28777  49340 
21830  24922  24922  25402  241330  277153 
280553  541130  1023156  1540830  2477902  4798976 
167  1340  2308  8805  13936  22822 
333970  602868  1093651  1625196  2992065  5421768 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR~CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  Af·f~A 
130 
.•. 
UEBR IGE  LAENDER  AS I ENS, 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
146077  185661  409433  582155  1233618  1567246 
6154  12748  31067  45472  43313  110180 
10119  29348  29348  29348  95599  217309 
20812  44188  88956  160752  195767  509947 
183162  271945  558804  817727  1568297  2464682 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
2069589  3932117  6208547  8538189  16929933  32352273 
181551  228925  477872  667125  1476794  1897661 
1112035  2189256  3223323  4176506  8689044  17365970 
190439  206995  207369  288705  1911379  2113010 
31949  54270  54270  54750  336929  554462 
1  1  1  u  1  1 
235 
UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
HX  1· Xli 
1223505  1223505 
7782197  12749810 
169562  169562 
123-1318  2070130 
10406582  16213007 
89140  102707 
176906  176906 
72629  112176 
58132  102047 
277153  283331 
8961096  13203864 
38566  111483 
9673622  14092514 
2588 
3409609  4805556 
339624  534495 
277309  277309 
1018473  1666485 
5045015  7283845 
51157929  70191700 
4027910  5636783 
25679969  33354959 
2119981  2777910 
554462  560640 
1 
1 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.ft.  $ 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI 
BREITBA  D  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
U E  BELGO  LUXB  35761  94934  123781  156134  411411  1091191 
FRANCE  140003  285869  432272  498484  1723758  3485705 
ITALIE  131395  282457  468644  755779  1429403  3108117 
PAYS  BAS  166  166  166  166  1919  1919 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  307325  663426  1024863  1410 563  3566491  7686932 
ESPAGNE  30356  93066  190453  190453  363659  1133589 
PORTUGAL  9782 
ROUMANIE  3460  15067  25402  129124  56747  212467 
ROYAUME  UNI  4058  5388  7015  53371 
SUEDE  1416  5013 
SUISSE  45  54  54  787 
TCHECOSLOVAQUIE  59319  69278  92632  908521 
ALGER JE  527 
ISRAEL  6946  10984  26600  39714  84178  132736 
U S  A  289426  334480  334522  334522  4173578  4820862 
ARGENTINE  459 
COLOMBIE  20996  20996  20996  20996  255755  255755 
NVELLE  ZELANDE  85  85  85  1094 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  351184  538100  674194  830376  4933917  7519182 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  658509  1201526  1699057  2240 939  8500408  15206114 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
U E  BELGO  LUXB  1944  8680  11313  12 005  25672  114394 
FRANCE  32534  64890  74354  83948  330215  664917 
ITALIE  49620  64026  108978  116262  417399  542894 
PAYS  BAS  71483  201202  273268  287558  820686  2352915 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  155581  338798  467913  499773  1593972  3675120 
AUTRICHE  2692  4579  5523  7179  42434  76948 
DANEMARK  81  32333  34765  47135  951  410611 
ESPAGNE  41  41  41  41  393  393 
FINLANDE  507  2769  3424  3682  6379  41092 
GRECE  642  1808  2234  3778  6201  19921 
HONGRIE  306  306 
IRLANDE  22  22  56  56  307  307 
NORVEGE  4024  13423  17285  20239  49738  224464 
POLOGNE  197  197  197  197  3097  3097 
PORTUGAL  3372  4010  4416  7565  45027  52778 
ROYAUME  UNI  39  94  94  428 
SUEDE  6740  15371  26586  33585  92453  209571 
SUISSE  26658  35747  41859  63262  318217  422037 
TURQUIE  54045  97853  105612  115775  578271  1055793 
YOUGOSLAVIE  2150  6131  9025  9217  32905  93580 
ALGERIE  226  226  644  644  2449  2449 
EGYPTE  753  753  753  17438 
ETHIOPIE  251  251  251  251  2293  2293 
LIBERIA  5094  9602  44889  56162 
MAROC  TANGER  201  203  203  264  1868  1908 
SOUDAN  412  412  571  868  3773  3773 
UNION  SUD  AFRIC  66  66 
TERRIT  BELGES  28  28  28  28  313  313 
TERR  BRIT  ORIEN  3567  3840  3840  4656  32969  35667 
TERR  PORTUGAIS  536  1979  2709  2961  5324  19655 
TERR  ESPAGNOLS  2233  2233  2233  3531  20421  20421 
GHANA  449  673  942  953  4017  6318 
NIGERIA  97  97  97  97  1173  1173 
ARABIE  SEOUDITE  8679  11879  11879  11879  100346  138532 
CHINE  107964  184674  198891  198891  971698  1709299 
HONG  KONG  173  173  173  2881 
REP  D  INDONESIE  6140  6908  78721  79923  59981  68961 
IRAN  462  1233  1795  1999  4835  13477 
ISRAEL  128  709  1067  3608  2015  8698 
JAPON  27  27  27  27  395  395 
LIBAN  86  86  143  143  1360  1360 
FED  MALAISIE  2957  3694  4263  5881  26583  33107 
PAKISTAN  1255  2403  2681  3658  18487  35974 
PHILIPPINES  905  905  2179  2973  10047  10047 
SIAM  THAILAND  455  455  758  910  8148  8148 
SYRIE  65  65 





VALORE  W.w.IOI 
U.E.P.  E.I.U. 
HX  I·XII 
1429225  1800527 
5246863  6034762 
5238795  8558748 
1919  1919 
1Ù16802  16395956 
2386596  2386596 
160456 
372317  1945499 
70344  92395 
19711  61679 
1073  1073 
1055942  1384739 
7554 
319400  472565 
4821466  4821466 
5490 
255755  255755 
1094  1094 
9303698  11596361 
21220500  27992317 
152319  161760 
765069  868231 
919363  981132 
3217840  3383179 
5054591  5394302 
94267  124461 
441259  604911 
393  393 
50406  54244 
24377  41725 
7438  7438 
822  822 
278571  324867 
3097  3097 
57459  103311 
1252  1252 
384979  471130 
510248  784285 
1136571  1251256 
137944  141201 
6977  6977 
17438  17438 
2293  2293 
104698  484676 
1908  2569 
17495  20991 
659  659 
313  313 
35667  45333 
27441  30243 
20421  33576 
8952  9125 
1173  1173 
138532  138532 
1864795  1864795 
2881  2881 
873174  885634 
20241  22821 
12453  39644 
395  395 
2243  2243 
38871  53224 
39359  49380 
26626  37101 
11278  12933 
759  759 
1 DEUTSCHLAND 





UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
AFGHANISTAN 
TER  BRIT  ASIE 
FORMOSE 
CANADA 
U S  A 
COSTA  RICA 




TERR  NEERLAND 










TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 




FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI 
49  98  98  5'97 
22129  176392  202629  202683  220171  1753425 
6034  6034  6323  11290  55486  55486 
271  271  271  3515 
1378  1378  2357  8957  13023  13023 
2600  3887 
188  2583  4924  7861  2120  29788 
7819  15531  23155  28443  79678  162168 
593  593  593  6374 
2081  2624  5788  24424 
827  1604  1604  2142  7657  15495 
186  186 
1766  1766  1766  1766  15289  15289 
843  843 
295 
1929  3435  4114  5366  21808'  40774 
595 
1311  2633  4~:.14  8385  14320  28981 
1590  5861  5861  8 327  19136  70205 
115  412  662  1716 
415  1263  1263  1263  3881  11888 
10197  10553  12 387  14129  110400  114426 
8  8  8  176 
132  132  132  157  1712  1712 
113 
293944  675540  854568  996 310  3019549  7158931 
449525  1014338  1322481  1496083  4613521  10834051 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  EC.! ';.::;\"; 
TRAVERSE  PIASTRE  STé 
DWARSLIGGERS  ONDERLé.  : AS PLA TEN 
3  1133  5132  187  17452 
216  487  489  2433  5694 
22  '-
30775  64581  98618  123732  ·:95526  835649 
30994  66201  104261  129375  "146  858795 
354  1072  2450  2450  ?'7621 
374  2814  281 ..  ')-+26 
21  21  21  :·Tl 
67  99  584  935  801  ~ 
60 
1941  2393  4606  4798  26713 
63  113  113  470  989 
525  1722  2472  3731  7R39  ;:~; ·  ... 
5243  11252  11881  13981  60957  u.:,;; -.: 
27850  37547  67853  71930  298542  4115~.-1 
314  314  314  4565 
14  14 
22  22  22  255 
128  140  140  140  1290  1428 
286  286  329  4004 
3  3  3  3  29  29 
3  3  3  3  129  129 
138  138 
12  12  12  12  156  156 
4009  4737  5172  5860  43092  51745 
311  2821  6260  6444  3662  54948 
520  595  660  1264  5763  6819 
109  160  160  160  1465  2148 
13  13  13  13  534  534 
1102  1394  1394  1394  16383  20557 
10  10  10  10  145  145 
4842  6838  7337  7337  59992  85356 
63  63  63  1312 
3059  7919  8109  10 027  34515  93936 
110  269  473  505  1291  3212 
70  203  327  881 
9  9  9  9  150  150 
1358  1916  1928  2772  15343  20929 
34  209  238  643 
33  54  122  146  471  783 
9  9  9  301 
25522  51082  51082  51082  249302  498892 
597  616  616  650  7054  7283 
1  1  1  JL  1  1 
237 
UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
I·IX  1· Xli 
1333  1333 
2016866  2017764 
59184  108507 
3515  3515 
22815  88788 
28953  46923 
54855  86022 
240762  297919 
6374  6374 
29953  65550 
15495  21981 
2225  2225 
15289  15289 
7290  7290 
4099 
48485  62980 
6610 
52330  95273 
70205  98276 
6134  10138 
11888  11888 
133622  155449 
176  176 
1712  2760 
1219 
9235586  10898449 
14290177  16292751 
65040  65040 
5714  5714 
344  344 
1251415  1571408 
1322513  1642506 
50103  50103 
73873  73873 
317  317 
7062  11365 
740 
66009  68458 
):;68  6022 
3'i"  .:<,9  52504 
l  :: p,;. 2 '.t  169214 
72o3 ·,  ,.  769781 
456?  4565 
12 1 ~  124 
255  255 
1428  1428 
4004  4665 
29  29 
129  129 
1617  1617 
156  156 
56878  o':-082 
96640  98974 
7593  15016 
2148  2148 
534  534 
20557  20557 
145  145 
92197  92197 
1312  1312 
96237  118548 
5881  6245 
2478  5098 
150  150 
21083  30809 
2634  3010 
1847  2211 
301  301 
498892  498892 
7283  7723 
1 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
TER  BRIT  ASIE  29  29  69  218  349  349  920  2877 
FORMOSE  23  23  346  346 
CHYPRE  54  54  150  592  592  1663 
CANADA  403  2041  2063  3233  4836  26883  27131  42688 
U S  A  130  194  388  546  1574  2429  4479  6627 
COSTA  RICA  30  30  30  442  442  442 
REPUS  DOMINIC  68  68  590  1001  1001  8429 
GUATEMALA  894  894  12762  12762 
HAIT!  19  247  247  277  236  2974  2974  3387 
PANAMA  43  43  43  43  512  512  512  512 
TERR  DES  U S  A  31  31  31  31  456  456  456  456 
TERR  NEERLAND  24  152  530  333  2194  8303 
TERR  BRITAN  190  266  2964  4147 
ARGENTINE  44  38 5  385  544  906  4805  4805  6433 
BOLIVIE  18  18  18  236  236  236 
BRESIL  24  24  33  319  319  455 
CHILI  2414  2949  3202  3740  36453  44247  48021  55777 
COLOMBIE  227  229  229  229  3361  3385  3385  3385 
EQUATEUR  15  82  82  82  183  1125  1125  1125 
PEROU  468  477  740  744  6461  6594  9939  10091 
VENEZUELA  44  44  44  44  621  621  621  621 
TERR  BRITANN  1167  1842  1842  2830  15554  24572  24572  37691 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  82827  142793  188373  205570  914213  1621956  2176089  2392750 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  113821  208994  292634  334945  1312359  2480751  3498602  4035256 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
U  E  BELGO  LUXB  83642  157804  233198  36  7 004  1014177  1968373  2931791  4621318 
FRANCE  143148  285557  450473  626384  1444749  3023564  4836710  6806584 
ITALIE  6593  16210  22315  28431  66427  149249  211584  282281 
PAYS  BAS  29979  140408  208096  273710  336029  1516886  2272203  3006067 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  263362  599979  914082  1295529  2861382  6658072  10252288  14716250 
AUTRICHE  3461  6972  9059  16147  45115  97510  129015  236501 
BULGARIE  2276  2276  2347  29730  29730  30815 
DANEMARK  4720  9892  18726  18954  50780  115774  218988  222594 
FINLANDE  1255  3180  12083  14140  19721  41845  147651  171851 
GRE CE  19417  56614  97450  142891  242473  695541  1165574  1695555 
HONGRIE  4628  17030  20282  21159  58804  224878  268497  281655 
IRLANDE  10100  30080  50402  65770  130989  398804  6650 57  862690 
NORVEGE  7736  12117  13029  17279  95318  1516Q1  163101  214263 
POLOGNE  94439  133710  138354  186347  1101591  1605039  1685714  2310851 
PORTUGAL  8259  13419  16010  23842  105313  174464  205392  301737 
ROYAUME  UNI  2016  18179  156090  24538  211029  1737696 
SUEDE  2493  5448  6999  7521  30671  69646  89373  95299 
SUISSE  32500  48431  66552  83615  380080  577362  806827  1037067 
TCHECOSLOVAQUIE  404  43770  48134  149971  5695  587758  653909  1844035 
TURQUIE  18119  29855  38936  82070  236119  391323  495862  992998 
YOUGOSLAVIE  128  128  128  128  1987  1987  1987  1987 
EGYPTE  20  20  32  359  359  569 
MAROC  TANGER  1022  2135  5296  8195  9424  22939  54213  83015 
UNION  SUD  AFRIC  976  4389  4690  14680  64305  70320 
TERR  BRIT  ORIEN  6947  79615 
TERR  PORTUGAIS  30  30  30  540  540  540 
AUTRES  PAYS  782  782  782  782  10947  10947  10947  10947 
CEYLAN  512  5852 
CHINE  14965  14965  14965  14965  184205  184205  184205  184205 
HONG  KONG  996  996  996  996  9930  9930  9930  9930 
REP  D  INDONESIE  2282  7131  7131  7191  24302  89766  89766  90576 
IRAN  102  235  1091  2590 
ISRAEL  22533  65908  79720  101115  278809  848004  1031758  1295231 
LIBAN  492  492  492  492  5821  5821  5821  5821 
SIAM  THAILAND  113  113  113  1693  1693  1693 
UNION  INDIENNE  8248  14754  14754  116929  207054  207054 
CAMB  LAOS  VIET  5933  19416  31093  40764  76386  251107  392243  505801 
AUTRES  PAYS  2880  2880  2880  2880  26544  26544  26544  26544 
CANADA  13566  15309  24786  46812  156868  176647  288648  537026 
U S  A  194440  405071  601559  813225  2443759  5082282  7484769  9969642 
CUBA  1902  3053  6162  30463  48896  93761 
PANAMA  58  631 
BRESIL  353  353  681  784  6733  6733  13213  15158 
URUGUAY  3078  8473  12069  15826  43761  121276  168048  215263 
VENEZUELA  18389  22933  22964  28426  202542  260652  261051  325013 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  489370  993071  1384474  2104257  5984687  12449407  17282800  25774391 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  752732  1593050  2298556  3399786  8846069  19107479  27535088  40490641 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
238 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEELHI!ID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
STABSTA  L  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB  46192  91386  140526  208930  795307  1599751  2519875  3692537 
FRANCE  787427  1556187  2351320  3294410  8084802  16713340  25682732  36262056 
ITALIE  59751  138443  209871  341184  984838  2215284  3398690  5465296 
PAYS  BAS  280065  689497  1035556  1692540  3307156  8192718  1244'1226  20044377 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1173435  2475513  3737273  5537064  13172103  28721093  44042523  65464266 
AUTRICHE  7109  15523  34707  82864  146540  318168  647361  1365891 
BULGARIE  40108  44197  54028  67760  619915  686337  848847  1080636 
DANEMARK  125526  204208  252345  363193  1433509  2385923  2967561  4215251 
ESPAGNE  1817  2941  3997  10 228  27276  63674  76612  169669 
FINLANDE  30853  72489  97789  137278  411444  945640  1281098  1793393 
GIBRALT  MALTE  3280  3322  3620  40217  41049  44037 
GRE CE  16587  29955  56206  107319  197445  370624  705272  1306032 
HONGRIE  21747  39841  53457  59149  252301  475546  629775  697626 
IRLANDE  822  1601  2463  6921  10801  19633  31874  80684 
ISLANDE  226  309  380  1819  3201  4573  6224  22163 
NORVEGE  28003  52964  71874  92885  324387  625076  858668  1109605 
POLOGNE  2000  8455  36510  88667  22189  89427  442791  1197997 
PORTUGAL  40915  70560  83112  115760  509026  903770  1078827  1491474 
ROUMANIE  220  942  942  52427  13618  25920  25920  717526 
ROYAUME  UNI  6160  10007  13147  19820  105762  207711  313235  423879 
SUEDE  34418  60387  83364  117479  407098  732022  1042636  1493415 
SUISSE  103761  206410  306230  475967  1337106  2764351  4221685  6700780 
TCHECOSLOVAQUIE  34034  114230  203317  301050  450100  1440207  2535371  3719290 
TURQUIE  21050  68100  102602  156574  284976  888965  1287676  1908638 
U R  S  S  80017  90771  113686  221108  839400  956404  1183752  2398754 
YOUGOSLAVIE  8001  1508 2  19282  23210  121211  23277'3  293855  377931 
ALGERIE  6053  6206  6368  6578  54256  55875  57548  59348 
EGYPTE  6716  7392  8011  9876  103510  120121  130844  164471 
ETHIOPIE  891  941  1090  5191  9853  10383  12025  55439 
LIBERIA  1861  1965  3206  10308  19859  21058  36743  115680 
LYBIE  543  2234  3228  5818  7275  26994  37877  69484 
MAROC  TANGER  5395  14354  26448  53832  56436  144895  277558  557419 
SOUDAN  9135  14457  15845  18746  103053  164786  182316  211895 
TUNISIE  4959  5332  5332  10290  54551  59141  59141  108206 
UNION  SUD  AFRIC  581  629  1146  2 059  13366  17376  37078  56194 
OCC  EQUAT  FRANC  399  1018  4835  4835  3582  9620  44567  44567 
MERID  FRANCAISE  227  227  227  1942  1942  1942 
TERR  BRIT  ORIEN  4427  10416  11902  24540  50173  117116  134250  269749 
TERR  BRIT  OCCID  921  921  3965  10510  10510  40889 
TERR  PORTUGAIS  8343  20172  33840  50 398  94960  244321  403032  583279 
TERR  ESPAGNOLS  2460  8104  8164  8633  31740  101996  102940  107820 
GHANA  3812  8255  10648  27987  41228  89377  114793  296784 
GUINEE  256  256  256  256  2870  2870  2870  2870 
NIGERIA  16088  28783  34696  56519  170024  306122  373786  598140 
ARABIE  SEOUDITE  15029  20351  24585  38471  165313  226403  268182  413414 
AUTRES  PAYS  38987  63237  73429  88592  426472  693831  798453  958298 
CEYLAN  2131  3577  4396  11617  22809  38822  4 7545  118485 
CHINE  10394  15282  17764  24587  410638  590092  816253  1070336 
HONG  KONG  7237  9663  13515  19356  74415  98413  146826  214283 
REP  D  INOONESIE  20081  32773  39885  62500  243437  457050  692649  1005632 
IRAK  1074  9046  30531  47825  14173  97189  355622  534768 
IRAN  47163  105296  145840  243438  529445  1201063  1652095  2746338 
ISRAEL  49868  100486  128000  164006  558193  1170768  1480125  1901826 
JAPON  643  1172  1477  2 000  85696  150486  182816  260751 
JORDANIE  HACHEM  10739  15831  26976  43873  115320  166132  279097  453620 
LIBAN  19991  34126  49582  59906  208192  359459  527'319  633307 
FED  MALAISIE  1543  4832  5414  6551  21680  65218  75784  90125 
PAKISTAN  21237  23976  24928  27605  234796  291406  306183  349422 
PHILIPPINES  1954  3411  4694  5394  26430  44685  64987  74720 
SIAM  THAILAND  4004  7140  9466  11146  41906  81240  108623  130724 
SYRIE  27047  30927  42682  59607  26?231  299232  412014  576933 
UNION  DE  BIR~1AN  29  122  122  433  1446  1446 
UNION  INDIENNE  40347  79791  100108  124618  607716  1193720  1452453  1894980 
TERRIT  PORTUG  21  438 
CAMB  LAOS  VIET  14151  26959  29835  47315  153769  297463  328454  508296 
AUTRES  PAYS  25292  54011  60634  64481  293148  606943  674842  715554 
AFGHANISTAN  293  296  2086  4030  4267  4453  30514  51941 
TER  BRIT  ASIE  76  1024  3000  9354  1731  14015  39905  107368 
FORMOSE  21  2879  4842  5197  539  35188  57773  62122 
CHYPRE  4575  8370  13187  17153  47485  86194  134449  177293 
CANADA  6509  19159  48896  76452  64915  205014  513391  792074 
U S  A  257242  343050  457265  569260  2830430  3856318  5046843  6192519 
COSTA  RICA  2551  4325  7168  8443  262':)1  44239  79134  95578 
CUBA  275  275  1927  1927  2274  2274  21904  21904 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
239 AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI 
REPUS  DOMINIC  5032  8815  14145  21043  48157  87529 
GUATEMALA  5935  15033  24732  30119  59162  148730 
HAIT!  986  1229  1229  2569  11220  14133 
HONDURAS  603  2976  4615  4799  5545  29759 
MEXIQUE  3384  6231  8480  10173  92220  182666 
NICARAGUA  2655  4339  5175  8326  26338  42641 
PANAMA  4090  6424  8143  11649  37918  60607 
SALVADOR  344  3344  4482  2958 
TERR  DES  U  S  A  6513  19374  31015  53642  6 7165  197677 
TERR  NEERLAND  1024  1321  2451  4152  12489  15902 
TERR  BR!TAN  5552  10692  22872  42831  59014  113936 
TERR  FRANCAIS  12  12  12  127 
ARGENTINE  9701  23029  30656  41284  246947  523864 
BOLIVIE  2603  3018  4224  5442  32392  38328 
BRESIL  1593  5286  6723  12676  54453  145330 
CHILI  4555  5775  7770  12113  71732  101887 
COLOMBIE  2859  2993  4462  8020  45481  47328 
EQUATEUR  4259  7482  9908  14397  46351  86811 
PARAGUAY  414  1314  1443  2620  6089  170ÇÇ 
PEROU  1355  2512  3687  3946  17267  34051 
URUGUAY  3458  7926  9360  11295  39366  102391 
VENEZUELA  109325  122286  134466  152463  1249636  1424659 
AUSTRAL! E  77  143  1352  1422  2334  4147 
NVELLE  ZELANDE  399  399  399  9226  4445  4445 
NVELLE  GUINNEE  49  49  49  49  524  524 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1482168  2524210  3481869  5118753  18043997  31486736 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2655603  4999723  7219142  10655817  31216100  60207829 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB  61  61 
FRANCE  727  727 
ITALIE  3127  3877  5749  6264  39673  48923 
PAYS  BAS  15091  43670  72675  125573  173104  548615 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  18219  47547  79212  132 625  212777  597538 
AUTRICHE  16248  21321  31442  42616  238559  298803 
DANEMARK  1668  3286  5455  7053  20219  40217 
ESPAGNE  123  795  795  795  1481  9555 
FINLANDE  284  1179  1859  1940  3692  14425 
GRE CE  48  25960  26834  586 
HONGRIE  1301  1301  1301  1301  16131  16131 
IRLANDE  505  505  505  505  6158  6158 
NORVEGE  847  3300  4064  4295  10004  40287 
PORTUGAL  218  218  218  3073 
SUEDE  8694  13907  18378  25177  104911  167223 
SUISSE  7639  16843  27122  36360  103068  223149 
TURQUIE  3267  4239 
EGYPTE  18300  18300  18300  18300  217708  217708 
LIBERIA  4124 
TERR  PORTUGAIS  308 
NIGERIA  297 
ARABIE  SEOUDITE  14397  23231  23231  23 231  178301  293671 
CHINE  2999  2999  2999  2999  33294  33294 
HONG  KONG  1044  1044  1044  1044  15473  15473 
IRAK  7844  8258  12071  13558  102730  108298 
IRAN  302  302  302  302  3117  3117 
ISRAEL  5077 
JAPON  25722  25722  25722  25722  289969  289969 
FED  MALAISIE  2349  4317  4317  4317  34917  64790 
PAKISTAN  239  1290  1290  1290  3078  17173 
SIAM  THAILAND  1278  1278  1278  1278  18601  18601 
UNION  INDIENNE  26301  30756  30756  41097  305161  365232 
TER  BRIT  ASIE  3009  3009  3009  3 009  44610  44610 
CANADA  3324  5020  10362  15493  45932  66607 
U  S  A  7409  8307  12381  14573  95837  105931 
SALVADOR  5209  12490  12524  12 524  71388  172511 
TERR  DES  U  S  A  784  784  784  9746 
TERR  NEERLAND  2619  3258  3258  3258  51079  63250 
TERR  BRITAN  3226  3226  4735  4 735  52437  52437 
BRES IL  1248  4735  25920  25920  21648  83377 
VENEZUELA  1978  2046  3534  5 258  25212  26077 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  166106  223075  318183  379831  2114715  2871479 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  184324  270622  397395  512456  2327492  3469017 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROF!ELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES 





VALORE  WAAitDE 
U.E.P.  E.B.U. 
I·IX  1· Xli 
143434  215528 
249903  304330 
14133  28199 
47008  48864 
274212  334253 
50656  82625 
80754  117139 
38729  51827 
320512  551718 
27900  45664 
239070  439043 
127  127 
695583  928698 
52206  66280 
205179  359806 
146060  234241 
67968  130128 
115895  161163 
18770  31846 
50334  55368 
121946  153455 
1635978  1915537 
17717  19726 
4445  96091 
524  524 
43754642  64185522 
87797165  129649788 
1182  1182 
13663  13663 
72304  78547 
950404  1638751 
1037553  1732143 
460157  609992 
66500  86240 
9555  9555 
24826  25889 
310343  321615 
16131  16131 
6158  6158 
49037  51843 
3073  3073 
218892  297613 
363028  486778 
39844  57730 




293671  293671 
33294  33294 
15473  15473 
155251  173156 
3117  3117 
61127 
289969  289969 
64790  64790 
17173  17173 
18601  18601 
365232  484454 
44610  44610 
129989  190219 
153352  180965 
173641  173641 
9746  9746 
63250  63250 
70665  70665 
471979  471979 
43136  64013 
4202191  4994184 
5239744  6726327 
1 DEUTSCHLAND 
GERMA  NIA 
AUSFUHR  EXPORT Â Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
U  E  BELGO  LUXB  606  1866  12279  24214  9372  22297  136472  270494 
FRANCE  266986  509132  793271  1115441  2240530  4349567  6852577  9767814 
ITALIE  26327  64558  112756  217811  243140  604524  1057523  2135874 
PAYS  BAS  160613  350139  537470  784548  1677289  3679021  5716027  8331715 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  454~32  925695  1455776  2142014  4170331  8655409  13762599  20505897 
AUTRICHE  8508  16755  26578  38729  112090  218918  341328  491180 
BULGARIE  5876  9067  9067  9067  66800  105049  105049  105049 
DANEMARK  40313  65749  111806  167404  420016  697313  1190912  1779739 
ESPAGNE  1461  2251  2285  5851  17916  28456  28824  71419 
FINLANDE  21247  41221  68587  103987  231315  463078  782821  1203124 
GRE CE  1961  7353  13793  28120  20215  17656  144048  302407 
IRLANDE  194  359  359  3506  2167  3912  3912  35692 
ISLANDE  105  1649  1649  1659  1100  17392  17392  17489 
NORVEGE  25079  44283  74297  106 016  290525  507151  846813  1201395 
POLOGNE  1199  13867 
PORTUGAL  2140  5479  6476  17324  22525  62718  73920  208535 
ROUMANIE  1396  1396  2139  2139  23158  23158  35188  35188 
ROYAUME  UNI  188  188  9196  2137  2137  91313 
SUEDE  53570  110305  160144  233936  590352  1241480  1808633  2647902 
SUISSE  36465  88463  138491  236868  377080  917696  1412750  2397186 
TCHECOSLOVAQUIE  617  20242  51975  82526  7986  242153  616454  951189 
TURQUIE  5325  10319  25970  36294  55856  108185  276149  386304 
YOUGOSLAVIE  1625  2369  2612  4078  22664  32997  35883  53834 
ALGERIE  1408  2947  3245  3245  11032  23230  25567  25567 
EGYPTE  1286  1353  1353  1908  14938  15963  15963  21763 
LIBERIA  401  401  401  3760  3760  3760 
LYBIE  2684  3772  3772  5019  28442  39966  39966  51759 
MAROC  TANGER  679  1430  6180  6905  13871  54211 
SOUDAN  3069  3622  3622  3694  30246  36083  36083  36854 
TUNISIE  1256  1256  13269  13269 
UNION  SUD  AFRIC  200  200  200  2256  2256  2256 
OCC  EQUAT  FRANC  375  375  3595  3595 
TERR  BRIT  ORIEN  582  980  1081  1081  6107  10361  11377  11377 
TERR  PORTUGAIS  270  280  280  828  2542  2697  2697  8366 
TERR  ESPAGNOLS  31  175  340  1868 
GUINEE  403  403  403  4154  4154  4154 
NIGERIA  88  901 
ARABIE  SEOUDITE  198  198  198  198  2234  2234  2234  2234 
AUTRES  PAYS  1033  1499  1556  1566  10903  15916  16557  16709 
HONG  KONG  1772  1972  2072  2529  17766  19817  20830  25436 
REP  D  INDONESIE  2945  10072  10825  13320  30306  106639  115288  140452 
IRAK  149  149  1589  3942  1410  1410  15545  41644 
IRAN  144379  277827  384983  631953  1530195  2983182  4113573  6643083 
ISRAEL  13751  23011  35880  40288  140985  236623  369701  414116 
JAPON  3281  6549  9249  18321  46544  61802 
JORDANIE  HACHEM  989  1326  1326  2036  9898  13362  13362  20191 
LIBAN  622  1116  1116  6034  1049,6  10496 
FED  MALAISIE  102  742  742  1110  7502  7502 
PAKISTAN  1311  4226  5051  17166  13213  38360  45602  162503 
SIAM  THAILAND  966  1754  1945  2201  10094  22948  24942  27859 
SYRIE  104  104  104  104  2489  2489  2489  2489 
UNION  INDIENNE  294  2325  3878  3878  2478  20617  34030  34030 
CAMB  LAOS  VIET  2376  5737  7576  8689  24404  59621  77518  88479 
AUTRES  PAYS  7165  7216  7389  8483  78892  79582  82572  96239 
AFGHANISTAN  14  14  14  14  274  274  274  274 
TER  BRIT  ASIE  100  703  1194  2381  1040  7395  12321  24363 
FORMOSE  699  1410  6576  12719  7257  14  716  79038  154905 
CHYPRE  29  331 
CANADA  1841  13677  18895  47946  20601  153279  212606  514409 
U S  A  5540  12323  14523  21384  55921  136391  159886  225995 
GUATEMALA  51  51  795  795 
HAIT 1  57  57  93  93  920  920  1475  1475 
PANAMA  294  740  740  740  3639  8555  8555  8555 
SALVADOR  23  23  23  355  355  355 
TERR  NEERLAND  196  322  451  579  2081  3630  5071  6600 
TERR  BRITAN  228  401  401  883  2622  4400  4400  9102 
ARGENTINE  7357  16573  36647  53984  77442  212518  456823  633009 
BOLIVIE  96  382  382  1778  971  3956  3956  18560 
BRES IL  106  6475  9901  1625  77727  118741 
CHILI  306  3406  4285  7268  3321  41883  52260  82779 
COLOMBIE  815  815  829  2219  10426  10426  10634  26295 
EQUATEUR  2446  2446  2446  28662  28662  28662 
PARAGUAY  151  151  1624  1624 
PEROU  471  1244  1311  1420  6331  15194  15989  17317 
URUGUAY  261  1819  2484  3766  2734  19626  26413  40692 
VENEZUELA  17824  24668  29271  37880  184011  255541  305217  397065 
AUSTRALIE  107  615  1139  5881 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
241 ALLEMAGNE 
DUITS LAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·[11  I·YI  HX  1· Xli 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  428712  864635  1313993  2068482  4609930  9442435  14359116  22345560 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  883244  1790330  2769769  4210496  8780261  18097844  28121715  42851457 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROF 1  LES 
AL TRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
U E  BELGO  LUXB  3211  5815  8141  10306  47691  88354  123605  157518 
FRANCE  364352  654737  972370  1331821  3492303  6374593  9628274  13329789 
ITALIE  12915  30506  45872  72321  195641  424071  611552  909116 
PAYS  BAS  89636  189478  281774  459746  1003728  2122714  3160309  5140739 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  470114  880 536  1308157  1874194  4739363  9009732  13523740  19537162 
AUTRICHE  6373  16681  34111  56391  106893  268172  532161  840921 
BULGARIE  18894  31744  33269  39879  233943  405849  425767  502354 
DANEMARK  46757  80763  102855  140 402  596901  1032385  1297058  1743962 
ESPAGNE  452  452  1949  20 84  7  5543  5543  30486  275365 
FINLANDE  17563  39767  57679  79308  205771  473895  691929  955171 
GIBRALT  MALTE  1188  13593 
GRE CE  6954  14266  19229  34623  81603  167814  220948  392367 
HONGRIE  2945  2945  2945  35074  35074  35074 
IRLANDE  327  515  623  1508  3391  6397  8314  16971 
ISLANDE  268  537  640  660  3397  6732  8010  8250 
NORVEGE  19608  36012  52918  69381  227753  422614  628121  830675 
POLOGNE  163  163  5433  17176  2634  2634  57267  179848 
PORTUGAL  2306  4520  6330  9724  27921  56819  76487  125693 
ROUMANIE  146  146  146  146  2389  2389  2389  2389 
ROYAUME  UNI  165  910  2391  4 765  3141  17939  48089  104216 
SUEDE  31455  66315  84910  121995  377530  830221  1075675  1516239 
SUISSE  35024  63869  100300  160165  388671  721524  1105149  1756169 
TCHECOSLOVAQUIE  29028  87757  149926  240621  349295  1061624  1795149  2825769 
TURQUIE  8613  16032  19908  29965  100609  193236  239322  359252 
U R S  S  1022  6016  8986  62534 
YOUGOSLAVIE  2779  5095  8197  16184  39223  70981  120260  229143 
ALGERIE  1978  4085  4286  4286  18203  37307  39026  39026 
EGYPTE  210  1030  1266  2096  2383  15693  18989  28986 
ETH!OPIE  299  299  299  399  3594  3594  3594  4671 
LIBERIA  16  268  268  290  296  4305  4305  4573 
LYBIE  1344  2267  2267  3057  15813  26996  26996  36120 
MAROC  TANGER  3416  6622  12790  22442  36568  68722  138086  234618 
SOUDAN  3773  4173  4173  4527  42286  46751  46751  51001 
TUNISIE  35  398 
UNION  SUD  AFRIC  181  247  345  3161  5249  6638 
TERRIT  BELGES  161  465  465  465  1420  5191  5191  5191 
OCC  EQUAT  FRANC  207  207  207  403  2022  2022  2022  6052 
TERR  BRIT  ORIEN  3934  5319  5894  6096  38630  53604  58687  60535 
TERR  PORTUGAIS  1645  1722  2031  3250  17448  18421  21956  34336 
TERR  ESPAGNOLS  178  178  178  178  1869  1869  186~  1869 
GHANA  101  101  101  717  1115  1115  1115  8056 
GUINEE  2899  31853 
NIGERIA  16  162  199  699  291  1853  2745  8226 
ARABIE  SEOUD!TE  8  88  88  287  18 7  1049  1049  3251 
AUTRES  PAYS  1935  1984  1998  2196  21359  21962  22243  24353 
CEYLAN  862  1127  1339  1339  9519  12428  14707  14707 
HONG  KONG  2825  3705  5409  5596  29869  36757  56430  58203 
REP  D  INDONESIE  12562  22305  26371  32370  138300  251871  299883  364736 
IRAK  680  1380  1380  1564  7809  16062  16062  17963 
IRAN  18826  54191  81054  158005  240997  668673  982196  1867221 
ISRAEL  31637  55838  68883  80 536  359994  648911  795124  923588 
JAPON  42  828  828  232  4732  4732 
JORDANIE  HACHEM  664  1322  1482  2553  7508  15035  16676  28615 
LIBAN  366  1555  1555  1665  4577  19030  19030  20095 
FED  MALAISIE  1233  2492  3097  4995  12955  25932  32410  50876 
PAKISTAN  4673  10082  12084  15029  53598  121110  142574  175770 
PHILIPPINES  860  1265  1630  1835  9884  15707  19444  21666 
SIAM  THAJLAND  2166  2410  2410  7193  22463  25215  25215  80283 
SYRIE  471  471  471  3576  4869  4869  4869  37292 
UNION  INDIENNE  11525  15513  19447  19951  117096  150923  183783  188894 
TERRIT  PORTUG  7  163 
CAMB  LAOS  VIET  6411  12550  15162  18103  71114  141833  170635  203245 
AUTRES  PAYS  13886  19890  20018  20 329  167434  248723  250852  254442 
AFGHANISTAN  7  11  30  30  141  215  736  736 
TER  BRIT  ASIE  506  1099  1099  2605  5554  12084  12084  28444 
FORMOSE  680  978  1852  1852  8557  12002  22457  22457 
CHYPRE  23  86  817  1382 
CANADA  16144  2152ll  22432  28376  192102  252624  261926  323819 
U S  A  115280  135068  154876  173834  1273212  1503615  1715452  1937118 
COSTA  RICA  195  195  239  2344  2344  2910 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
242 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·Vl  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
CUBA  147  147  147  1827  1827  1827 
REPUS  DOMINIC  2  2  2  39  39  39 
GUATEMALA  223  275  479  518  2070  2504  4255  4680 
HAIT!  304  304  343  343  3707  3707  4264  42&4 
HONDURAS  27  27  27  27  229  229  229  229 
MEXIQUE  252  252  2085  2085 
NICARAGUA  283  3381 
SALVADOR  201  399  500  500  2312  5232  6862  6862 
TERR  DES  U S  A  438  1285  1285  1333  4748  14447  14447  14965 
TERR  NEERLAND  140  140  1576  1576 
TERR  BRITAN  280  580  580  706  2661  6063  6063  7366 
ARGENTINE  251  6391  11231  15099  3062  81276  139697  184774 
BOL! VIE  264  1036  3739  12184 
BRESIL  2451  5959  8555  10179  48387  114359  149412  171506 
CHILI  63  781  877  913  1447  9171  10658  11146 
COLOMBIE  7  305  355  230  3828  4420 
EQUATEUR  66  96  96  775  1130  1130 
PARAGUAY  21  21  21  21  333  333  333  333 
PEROU  385  1072  1256  1417  5610  14754  18975  22445 
URUGUAY  1176  1878  3450  4529  20079  28639  55595  73903 
VENEZUELA  5088  7258  7802  9781  57864  82173  87869  109744 
AUSTRALIE  2911  6137  7835  14398  52128  92150  115998  191268 
NVELLE  GUINNEE  492  492  492  5956  5956  5956 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  502179  895734  1210604  1753619  5902281  10745516  14491789  20831148 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  972293  1776270  2518761  3627813  10641644  19755248  28015529  40368310 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB  17177  54304  76954  86691  216440  666619  966720  1097404 
FRANCE  195826  461415  657481  939857  2114828  5133949  7385990  10556401 
ITALIE  41286  110602  158018  236572  484395  1326292  1916151  2872015 
PAYS  BAS  105561  221529  334315  431666  1416063  2939400  4478351  5732380 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  359850  847850  1226768  1694786  4231726  10066260  14747212  20258200 
AUTRICHE  629  1981  4188  13438  11223  37473  87348  221943 
BULGARIE  4534  5710  5807  9487  68302  85710  87588  138649 
DANEMARK  18678  27165  34868  53954  229862  338535  442995  681280 
ESPAGNE  2916  5372  5372  15 755  35CJ86  69970  69970  191759 
FINLANDE  6506  15156  18286  22097  94597  205124  249514  302842 
GIBRALT  MALTE  51  51  51  736  736  736 
GRE CE  37113  65963  89559  150330  443194  800747  1090574  1838374 
IRLANDE  1059  1125  2397  3504  16829  18047  33161  46355 
ISLANDE  2295  2295  2295  2295  26870  26870  26870  26870 
NORVEGE  11371  19691  27307  37537  141688  250320  357777  491992 
POLOGNE  637  5595  13252  9036  76875  187699 
PORTUGAL  12682  18872  32108  59215  152596  231051  399522  746060 
ROUMANIE  1992  1992  25653  25653 
ROYAUME  UNI  732  2537  4 511  13406  39226  62252 
SUEDE  14340  31646  46180  70978  181884  415922  604175  936285 
SUISSE  63788  135326  231956  322038  762870  1668417  2878403  4035525 
TCHECOSLOVAQUIE  997  39069  65243  83595  14832  501993  860148  1105664 
TURQUIE  84096  145196  157456  295430  971800  1688574  1854134  3441365 
YOUGOSLAVIE  898  3658  5586  8668  12918  50466  76110  124305 
ALGERIE  101  3400  3819  4366  1429  38351  43035  50770 
EGYPTE  2331  5105  6392  17839  39217  88617  111194  311650 
LIBERIA  8  8  12  12  188  188  404  404 
LYBIE  312  312  312  312  3931  3931  3931  3931 
SOUDAN  20  321 
UNION  SUD  AFRIC  12  172 
OCC  EQUAT  FRANC  2007  4212  4212  25935  56566  56566 
TERR  BRIT  ORIEN  3949  6487  7288  11326  54034  89500  101071  159086 
TERR  PORTUGAIS  453  1207  1691  1991  5496  16537  24216  28714 
TERR  ESPAGNOLS  96  1269 
NIGERIA  2504  2504  4605  32362  32362  62845 
AUTRES  PAYS  351  351  351  4723  4723  4723 
CEYLAN  331  331  461  4336  4336  6175 
CHINE  3849  9061  9134  9134  41751  121757  127495  127495 
HONG  KONG  98  126  173  173  1330  1504  2109  2109 
REP  D  INDONESIE  409  622  2133  6930  4611  8182  33665  103144 
IRAK  202  402  402  2250  5254  5254 
IRAN  804  1077  3469  4327  9525  14732  46049  58041 
ISRAEL  14646  25423  50766  68811  146264  271856  563920  770888 
LIBAN  208  208  486  2491  2491  5825 
FED  MALAISIE  119  119  1663  1663 
PAKISTAN  35322  38854  42357  70003  408329  454924  503868  813407 
PHILIPPINES  6  6  6  25  202  202  202  527 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
243 ALLEMAGNE 
DUITS LAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SYRIE  300  300  710  1293  4472  4472  11139  20641 
UNION  INDIENNE  21373  33491  34038  51930  257025  368393  375522  587767 
CAMB  LAOS  VIET  131  131  131  131  1619  1619  1619  1619 
AUTRES  PAYS  9705  13805  14307  14307  116598  167380  174252  174252 
FORMOSE  2845  2845  2846  32516  32516  32678 
CHYPRE  79  89  101  123  1174  1323  1503  1846 
CANADA  17  17  109  379  995  995  2150  5494 
U S  A  37415  48007  55455  61203  522206  680096  793089  882978 
CUBA  17  17  17  17  137  137  137  137 
REPUB  DOMINIC  77  77  5180  5180 
GUATEMALA  71  71  81  88  860  860  1154  1274 
HAITI  8  8  8  176  176  176 
HONDURAS  31  31  31  316  316  316 
MEXIQUE  147  149  2098  2328 
NICARAGUA  10  166 
SALVADOR  55  55  55  55  510  510  510  510 
TERR  DES  U S  A  50  50  534  534 
ARGENTINE  515  2963  14447  29511  7156  39897  202866  416979 
BOLIVIE  102  1924 
BRES IL  4449  6224  8039  12923  63047  91215  124628  216096 
CHILI  6  6  270  270  344  344  4605  4605 
COLOMBIE  3484  3901  7269  11930  43067  48549  93642  153810 
PARAGUAY  402  665  761  912  5594  9475  10750  12785 
PEROU  1953  7931  13469  20743  22073  89522  153950  242474 
URUGUAY  7131  8455  9544  11598  99022  117716  134228  161392 
VENEZUELA  4822  8807  10506  13149  57949  107012  128219  162602 
AUSTRALIE  801  3624  6842  6937  11757  64607  120112  122250 
NVELLE  ZELANDE  936  936  936  936  12098  12098  12098  12098 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  417852  759315  1054707  1615848  5109461  9434003  13316326  20405498 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  777702  1607165  2281475  3310634  9341187  19500263  28063538  40663698 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNJVERSAALSTAAL 
U E  BELGO  LUXB  4370  7341  8618  10876  51141  86187  102608  129137 
FRANCE  81225  208208  315563  423065  957878  2536465  3804898  5098836 
ITALIE  1230  2306  6204  24155  7226  23868  64859  339371 
PAYS  BAS  15176  30687  51013  92602  186968  372446  605508  1087410 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  102001  248542  381398  550698  1203213  3018966  4577873  6654754 
AUTRICHE  2424  3261  3820  5242  36759  49393  57693  78840 
BULGARIE  1075  1075  1075  1075  15009  15009  15009  15009 
DANEMARK  3318  5112  7512  13758  41424  65193  95969  171251 
ESPAGNE  221  709  990  1618  2445  10548  15168  24423 
FINLANDE  2062  3405  4885  13219  28352  50713  74875  185617 
GIBRALT  MALTE  186  2477 
GRE CE  198  1167  1774  3107  14738  21885 
HONGRIE  2089  3940  3940  3940  27249  50474  50474  50474 
IRLANDE  31  31  31  420  420  420 
NORVEGE  5528  10021  14299  17637  63166  117152  169949  210750 
PORTUGAL  1022  2072  3203  6447  9228  21758  34337  69127 
ROUMANIE  2197  4633  7131  29816  61643  94259 
ROYAUME  UNI  237  237  333  4358  4358  6096 
SUEDE  11503  27322  35974  52579  159487  400848  514434  77965Cl 
SUISSE  2423  11769  21222  36992  27006  140176  238567  417003 
TCHECOSLOVAQUIE  4302  13962  18878  18878  61366  205053  267828  267828 
TURQUIE  9  158 
YOUGOSLAVIE  225  268  987  6 214  2933  3519  13141  86634 
ALGERIE  1194  2210  2906  2906  12621  23036  30393  30393 
TERRIT  BELGES  260  2765 
TERR  PORTUGAIS  3  3  3  3  143  143  143  143 
CEYLAN  383  5083 
REP  D  INDONESIE  44  688  557  6669 
IRAN  149  1766  1766  1817  1726  21818  21618  22561 
ISRAEL  67  67  225  1034  1034  2951 
JAPON  2008  2 008  12876  12876 
LIBAN  60  60  950  -J50 
PAKISTAN  2  2  2  43  43  43 
PHILIPPINES  249  249  290  290  2454  2454  2896  2896 
SYRIE  1005  10650 
UNION  INDIENNE  4  4  4  282  282  282 
TERRIT  PORTUG  184  2347 
CAMB  LAOS  VIET  337  337  973  1122  3770  3770  11525  13246 
AUTRES  PAYS  77  85  85  1267  1422  1422 
CANADA  6596  9383  11792  11876  84093  118334  142701  143535 
U S  A  7408  8822  11779  12145  78097  96375  127264  133639 
GUATEMALA  111  1327 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
244 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
PANAMA  230  318  2746  3853 
TERR  FRANCAIS  40  40  40  422  422  422 
ARGENTINE  2002  2166  2178  2723  23385  26187  26416  33634 
CHILI  115  689  1513  9415 
COLOMBIE  70  907 
EQUATEUR  55  55  55  55  527  527  527  527 
PEROU  64  76  250  250  731  944  3536  3536 
VENEZUELA  148  148  148  148  1771  1771  1771  1771 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  54397  111004  157688  226570  683742  1465944  2019436  2929953 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  156398  359546  539086  777268  1886955  4484910  6597311  9584707 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT 
U  E  BELGO  LUXB  8479  18464  29767  37718  203854  437137  694080  900962 
FRANCE  16310  40504  58741  80262  3!!7892  982911  1449995  2007387 
ITALIE  17246  35474  53958  95636  355859  763550  1205196  2443305 
PAYS·  BAS  19034  40833  62795  86003  419237  905818  1383006  1913893 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  61069  135275  205261  299619  1366842  3089416  4732277  7265547 
AUTRICHE  2594  4689  5542  9740  9cli011  168721  191764  337786 
BULGARIE  7600  7795  10262  12782  249755  254115  3.0714 7  361335 
DANEMARK  11264  18901  25999  38754  230253  393240  550937  817068 
ESPAGNE  1093  1143  1143  1633  28807  30463  30463  40213 
FINLANDE  1291  1841  2491  5413  30536  43961  58899  130084 
GRE CE  1209  2221  2221  4683  28077  51420  51420  108113 
HONGRIE  12352  12940  13528  15568  468089  488789  512129  591047 
NORVEGE  2000  4180  4180  4280  40528  84620  84620  87481 
POLOGNE  7530  8230  19230  42012  314772  344116  707136  1356297 
PORTUGAL  1465  3595  4217  4731  31859  80288  95732  107141 
ROUMANIE  2900  7561  10526  .'  .. 81•3  87384  223332  320908  605057 
ROYAUME  UNI  6853  1 z:..., ~  155028  289527 
SUEDE  302  2326  2300(.  6641  60029  510275 
SUISSE  14739  30569  47188  85338  396864  837801  1262434  2240816 
TCHECOSLOVAQUIE  9800  16247  18126  36572  343671  606161  682182  1286393 
TURQUIE  80  80  80  1917  1917  1917 
U  R S  S  21500  39000  49410  68410  6L. 19  1196638  1496461  2066383 
YOUGOSLAVIE  9407  15591  17763  21758  361766  619410  713782  866312 
EGYPTE  285  685  685  724  8910  26890  26890  28262 
UNION  SUD  AFRIC  51  1985 
CHINE  34365  39175  42925  48625  933799  11ona6  1235926  1432369 
HONG  KONG  51  252  602  701  1150  :34~~  12826  14907 
REP  0  INDONESIE  85  85  183  183  2722  2 727.  4958  4958 
IRAN  302  787  897  897  7475  19810  22935  22935 
PAKISTAN  88  108  108  313  2157  3457  3457  8471 
PHILIPPINES  338  11244 
SIAM  THAILAND  91  3465 
UNION  INDIENNE  93  1639  1639  3162  1887  35632  35632  81192 
AUTRES  PAYS  1436  1681  1681  1981  45601  53768  53768  63162 
FORMOSE  200  500  650  986  4377  10898  14211  21816 
U S  A  273  4512 
MEXIQUE  510  1010  1567  2 292  12086  23936  37272  54846 
ARGENTY NE  9847  17710  22337  43061  234876  420265  532214  1011102 
BRES IL  500  596  18300  22328 
CHILI  126  427  427  1561  6738  21749  21749  71355 
COLOMBIE  508  676  1606  1854  16314  22414  59896  69961 
PEROU  60  60  120  200  2282  2282  4568  6860 
URUGUAY  63  212  247  508  1571  4884  6082  13176 
AUSTRALIE  19  19  19  455  455  455 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  154763  239911  317338  515157  4660636  1193976  9374127  14752606 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  215832  375186  522599  814176  6027478  10283392  14106404  22018153 
WEISSBAND  UND  WEI SSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
U  E  BELGO  LUXB  602  1117  1516  2142  21053  36668  50853  70072 
FRANCE  52702  112269  175075  214803  1243256  2646256  4048486  4966968 
ITALIE  4499  10438  36061  51814  11940  172223  653112  928789 
PAYS  BAS  14686  24016  39194  47163  372152  624622  1024888  1250953 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  72489  147840  251846  315922  1708401  3479769  5777339  7216782 
AUTRICHE  2545  5016  9257  11716  53572  111184  209395  258151 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
245 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI 
DANEMARK  17918  38346  57092  70085  395048  852086 
ESPAGNE  4101  6686  8643  15053  99230  165153 
FINLANDE  1290  2568  8032  9980  29057  57918 
GRE CE  2125  5241  13427  20085  34683  97720 
HONGRIE  1671  2900  2900  2900  43421  74747 
NORVEGE  2136  2695  3116  3201  46885  58976 
POLOGNE  15164  22731  35597  42 542  371771  565232 
PORTUGAL  8500  17318  22130  31209  187970  383324 
ROUMANIE  197  197  696  5641 
ROYAUME  UNI  44  48  65  65  3011  3279 
SUEDE  21813  32758  43730  58990  483202  726801 
SUISSE  8999  10726  18851  29842  205383  246418 
TCHECOSLOVAQUIE  4903  6849  7748  8540  141508  197957 
TURQUIE  226  1363  2663  4950 
YOUGOSLAVIE  12  12  22  563 
EGYPTE  9  9  9  457 
UNION  SUD  AFRIC  5  572  577  1322  446  18429 
TERR  PORTUGAIS  194  194  199  199  4231  4231 
NIGERIA  8 
CHINE  8805  9838 
REP  D  INDONESIE  414  414  414  414  8849  8849 
ISRAEL  38  3318  3328  3725  1008  72702 
PAKISTAN  15775  15775  15775  15775  319717  319717 
UNION  INDIENNE  7327  9115  9196  15371  154258  192632 
TERRIT  PORTUG  549  549  549  1098  11755  11755 
AFGHANISTAN  731  731 
TER  BRIT  ASIE  25  25 
CUBA  15  17050 
ARGENTINE  9974  14326  14326  14326  230301  328752 
BOLIVIE  1 
BRES IL  10  10  10  365 
CHILI  39  39  133  1576 
COLOMBIE  22  22 
PEROU  2736 
URUGUAY  843  843  974  1) 974  19684  19684 
AUSTRALIE  30 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  126328  199481  287154  391386  2844990  4531098 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  198817  347321  539000  707308  4553391  8010867 
ANDE RE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
ITALIE  155  155  155  2267 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  155  155  155  2267 
AUTRICHE  3 
DANEMARK  13  13  13  13  155  155 
SUEDE  195  195  195  4145 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  13  208  208  208  155  4303 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  13  363  363  363  155  6570 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
U  E  BELGO  LUXB  836  2380  2634  7382  22111  52542 
FRANCE  222  547  696  1306  17177  32828 
ITALIE  7936  28498  39923  165261  212304  646539 
PAYS  BAS  2906  16203  16868  50630  62618  317813 
tTOTAUX  COMMUNAUTE  11900  47628  60121  224579  314210  1049722 
AUTRICHE  6140  17215  20380  31993  170373  405715 
BULGARIE  2929  9312  9312  15691  51520  166804 
DA·NEMARK  17794  41736  46298  72887  304794  759236 
ESPAGNE  50  50  1921  2331 
FINLANDE  2584  7779  10462  15763  98230  218494 
GIBRALT  MALTE  30  30  89  477 
GRECE  438  2004  2153  3881  9050  42207 
HONGRIE  4628  4628  4628  10 520  95430  95430 
IRLANDE  10  12  163  163  1204  1483 
ISLANDE  598  598  6958  9261  10405  10405 
NORVEGE  8887  24198  27612  53586  154769  432582 
POLOGNE  46  77  166  166  19767  36472 





VALORE  WAARD! 
U.E.P.  E.I.U. 
HX  1· Xli 
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4542  4542 
969753  1304614 
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224327  246411 
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15670  15670 
568  568 
1481  379073 
328752  328752 
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365  365 
1576  5043 
810  810 
80757 
22651  22651 
1090 
6530030  8882720 
12307369  16099502 
2267  2267 
2267  2267 
3  3 
155  155 
4145  4145 
4303  4303 
6570  6570 
•  60552  154470 
45992  63035 
842979  3371091 
955260  992496 
1304783  4581092 
485935  775991 
166804  280597 
850640  1345097 
2331  37503 
377761  605086 
477  1581 
45161  77568 
95430  219651 
7672  7672 
124393  168041 
498146  975197 
76567  76567 
1 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
PORTUGAL'  1978  3036  3551  11173  37467  58740  68721  227982 
ROUMANIE  999  999  999  999  18739  18739  18739  18739 
ROYAUME  UNI  81  520  620  2027  10381  27926  35501  62917 
SUEDE  23892  53509  68495  81794  409876  970086  1262901  1516676 
SUISSE  23334  49440  56837  86277  486683  1029911  1202132  1851661 
TCHECOSLOVAQUIE  40399  58216  64358  68627  940734  1429330  1593461  1783190 
TURQUIE  2289  9534  12338  20369  47205  202819  26'2954  450029 
U  R  S  S  1120  3620  4132  4566  82763  267589  313895  371360 
YOUGOSLAVIE  2230  4154  6144  9201  47551  89257  131777  202400 
ALBANIE  300  300  300  300  5686  5686  5686  5686 
EGYPTE  760  1010  2198  2682  19529  24152  45424  57924 
ETHIOPIE  1424  25288 
LIBERIA  12  12  12  1254  1254  1254 
LYBIE  303  303  5926  5926 
UNION  SUD  AFRIC  4  999 
TERRIT  BELGES  458  1877  3820  3820  7994  34224  69894  69894 
TERR  BRIT  ORIEN  50  50  682  1378  819  819  12764  25612 
TERR  BRIT  OCCID  1  1  1  27  27  27 
TERR  PORTUGAIS  15  327  954  1189  276  6163  18835  23563 
TERR  ESPAGNOLS  59  59  59  1193  1193  1193 
GUINEE  1006  18995 
NIGERIA  16  17  320  440  577  6225 
ARABIE  SEOUDITE  202  339  339  1034  4407  7413  7413  24641 
AUTRES  PAYS  5094  6544  6901  15289  80924  104785  113858  257967 
CEYLAN  40  40  114  1632  1632  3205 
CHINE  2549  31281  31478  39546  45360  574161  577798  730389 
HONG  KONG  177  401  401  1389  2954  6860  6860  23841 
REP  D  INDONESIE  864  965  1124  4587  13671  15531  18581  84629 
IRAN  8704  12393  22984  32853  171444  242717  452386  664184 
ISRAEL  32  9716 
JAPON  19  19  3385  3385 
JORDANIE  HACHEM  555  11035 
LIBAN  162  162  162  727  3087  3087  3087  13226 
FED  MALAISIE  284  396  537  1213  4683  6774  9327  21366 
PAKISTAN  786  1368  1549  13166  15523  26795  30061  252378 
PHILIPPINES  203  324  324  421  3638  6323  6323  8040 
SIAM  THAILAND  1479  1582  1582  2264  25260  28215  28215  41177 
SYRIE  210  273  370  658  3888  5109  6905  12765 
UNION  DE  BIRMAN  191  3548 
UNION  INDIENNE  2019  1152  7160  7759  39C75  134403  135096  145838 
TERRIT  PORTUG  81  216  1620  4490 
CAMB  LAOS  VIET  704  704  704  764  13008  13008  13008  14232 
AFGHANISTAN  106  106  106  476  2276  2276  2276  ?734 
TER  BRIT  ASIE  153  2521 
FORMOSE  407  407  1215  7215 
CHYPRE  450  667  667  941  8778  13329  13329  18972 
CANADA  9  9  101  263  263  2145 
U  S  A  65768  93380  95971  99193  1220533  1776761  182126;3  1881657 
REPUB  DOMINIC  19  19  19  762  762  762 
GUATEMALA  2995  3814  3814  3814  56955  72534  72534  72534 
HAITI  76  76  76  76  1490  1490  1490  1490 
HONDURAS  130  130  130  130  5479  5479  5479  5479 
MEXIQUE  47  66  8265  10947 
NICARAGUA  10  10  10  242  242  242 
TERR  DES  U  S  A  238  238  238  238  5773  5773  5773  5773 
TERR  NEERLAND  48  48  48  59  903  903  903  1143 
TERR  BR ITAN  61  1169 
ARGEN TI NE  2157  2160  2351  2727  63719  64252  68126  76838 
BOLIVIE  306  306  306  347  6809  6809  6809  7703 
BRES IL  378  385  590  920  6586  6729  12435  24129 
CHILI  •  915  1371  1376  3269  18040  27590  27737  68022 
COLOMBIE  843  1515  2876  4435  16617  29805  56575  87492 
EQUATEUR  636  793  793  1993  10405  13318  13318  35333 
PARAGUAY  357  373  373  1083  7078  7804  7804  21698 
PEROU  40  40  619  916  868  868  14761  21958 
URUGUAY  289  289  6133  6133 
VENEZUELA  2295  2875  2884  3090  44708  56326  58196  63352 
AUSTRALIE  100  522  596  15661  2419  10845  14038  300849 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  243234  46708 0  544382  776723  4937603  9620962  11424259  16363433 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  255134  514708  604503  1001302  5251813  10670684  12729042  20944525 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXB  10643  22960  38873  57031  179252  372626  626721  944803 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
247 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
FRANCE  573725  1197620  1891252  2632451  6617562  13839503  22016078  60819267 
ITALIE  84392  158361  240300  504291  832252  1627609  2495554  5660475 
PAYS  BAS  305158  663421  925303  1370356  4133504  8899555  12522102  18507564 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  973918  2042362  3095728  4564129  11762570  24739293  37660455  55932109 
AUTRICHE  1145  1641  3402  5058  11161  25981  58470  89477 
BULGARIE  4468  19561  42757  48571  56867  297923  604292  671934 
DANEMARK  140330  245445  351842  493229  1642167  2939355  4233419  5954107 
ESPAGNE  47834  55960  56106  126756  576047  678226  703108  1707005 
FINLANDE  89439  164570  254932  375159  1134405  2168561  3314276  5003657 
GIBRALT  MALTE  182  182  407  641  2328  2328  4813  7782 
GRE CE  11553  25608  36930  60323  131533  297456  428151  692584 
HONGRIE  30  496  496  537  4617  66153  66153  70899 
IRLANDE  7540  11699  15974  30 761  82826  128104  177006  352812 
ISLANDE  1911  3585  3949  4276  21920  42307  46451  50674 
NORVEGE  154110  261045  378032  519316  1909646  3169541  4602770  6298787 
POLOGNE  9396  36459  114160  150073  501966  1604385 
PORTUGAL  26488  79804  98911  160703  332770  993708  1233139  2061527 
ROUMANIE  922  16078  69750  275669  35039  214746  791273  3158423 
ROYAUME  UNI  734  5085  9637  17637  16523  84794  174076  289556 
SUED.E  329238  721538  873308  1190580  4105862  9240641  11257961  15461816 
SUISSE  111513  261973  443893  675725  1430827  3297458  5478309  8195988 
TCHECOSLOVAQUIE  21641  52101  65445  173484  282014  712801  925155  2458399 
TURQUIE  18981  46482  51866  63349  221539  551163  610039  746937 
U R  S  S  10559  70202  90360  90 360  261929  918221  1140864  1140864 
YOUGOSLAVIE  45654  59310  105492  256971  630153  845929  1424501  3388506 
ALGERIE  2532  3248  3554  3856  24775  31777  34775  37728 
EGYPTE  5289  5435  5513  16775  74867  77315  81052  219520 
ETHIOPIE  24  24  24  54  280  280  280  812 
LYBIE  414  2384  4018  8406  5166  29904  51707  105224 
MAROC  TANGER  4  4  1809  179  179  18404 
SOUDAN  80  497  3328  4557  1276  6483  40506  55450 
TUNISIE  545  7491 
UNION  SUD  AFRIC  9  9  695  695 
TERRIT  BELGES  761  761  761  761  12443  12443  12443  12443 
OCC  EQUAT  FRANC  206  206  206  2086  2086  2086 
TERR  BRIT  ORIEN  2954  6125  11220  32 257  30089  67262  121474  348003 
TERR  PORTUGAIS  2396  6578  7777  13073  27588  75348  88698  148760 
TERR  ESPAGNOLS  111  288  288  487  1326  3407  3407  6313 
GHANA  839  1590  1765  2265  9130  17138  18864  24697 
NIGERIA  660  733  733  1307  8383  9439  9439  16806 
ARABIE  SEOUDITE  181  281  331  1480  1915  3497  4207  17810 
AUTRES  PAYS  505  553  606  1812  5600  9327  9857  22250 
CEYLAN  2375  5694  6038  10 833  24001  61703  65156  125937 
CHINE  65810  100060  111240  145986  1175086  1926 306  2155914  3124397 
HONG  KONG  4524  9967  12912  23573  48420  92235  119097  231299 
REP  D  INDONESIE  17656  30504  43639  60961  235353  400590  574319  781498 
IRAK  836  4419  5805  8474  55230  69846 
IRAN  26900  56991  61059  88744  277388  616383  659615  998636 
ISRAEL  43771  61889  71168  101553  562864  769692  872294  1253391 
JAPON  17474  29395  43992  52695  105238  177372  266970  318451 
JORDANIE  HACHEM  144  419  419  757  1720  4365  4365  8024 
LIBAN  4689  5037  5844  6195  50696  54364  62383  65748 
FED  MALAISIE  9571  11503  14416  23 223  98355  119347  150977  242537 
PAKISTAN  10979  22524  25268  46357  124596  265379  300451  539802 
PHILIPPINES  9791  19075  22336  27190  112079  224313  262651  320318 
SIAM  THAILAND  3280  4506  4606  6582  33211  46271  47506  68813 
SYRIE  149  2001 
UNION  DE  BIRMAN  2905  3178  4625  4625  30067  33806  49809  49809 
UNION  INDIENNE  36714  67685  93342  190 991  458270  978666  1371028  2701668 
TERRIT  PORTUG  417  417  430  430  5349  5349  5506  5506 
CAMB  LAOS  VIET  3896  5860  9405  12421  44127  66545  106852  139683 
AUTRES  PAYS  20361  30887  37401  37885  240364  369474  443696  449666 
AFGHANISTAN  52  52  52  52  992  992  992  992 
TER  BRIT  ASIE  3316  4382  8392  14423  30822  43489  82757  145097 
00RMOSE  5768  7921  8839  10493  75581  106736  117344  142248 
:HYPRE  328  392  855  1303  3224  3944  8764  13536 
:A NADA  21745  49675  64875  108569  289311  652786  863968  1409533 
J  S  A  646558  714536  725570  764413  7577505  8393300  8527326  8966491 
:OSTA  RICA  1470  2066  2515  2723  15124  21745  26628  29381 
:usA  4337  7763  10579  11787  52149  96716  132705  148187 
!EPUB  DOMINIC  326  3567 
iUA TEMALA  185  614  614  906  2498  8370  8370  12406 
lAIT I  70  172  899  2127 
ON DURAS  356  3615 
EXIQUE  64  589  686  835  2149  9740  12839  18033 
ICA RAGUA  1073  2705  4714  7004  12464  32172  54079  80344 
AN AMA  633  946  2582  3441  7420  11029  27686  38099 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
248 DEUTSCHLAND 
GERMAN lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  YALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
SALVADOR  97  249  363  363  982  2521  3800  3800 
TERR  DES  U  S  A  725  4031  6700  8959  8898  53062  84222  111092 
TERR  NEERLAND  1998  3675  4117  5876  23047  42411  47896  71674 
TERR  BRITAN  4758  8388  10203  24499  49146  91242  111012  271126 
ARGENTINE  66458  551216  622584  675572  850694  6640218  7641606  8417738 
BOLIVIE  324  636  881  3562  4695  8651  11740  42801 
BRES IL  9609  41620  60205  94578  131104  561521  82'+908  1286513 
CHILI  995  6203  6262  8 511  11206  72351  73192  106124 
COLOMBIE  24106  31849  40810  57288  284786  374628  493549  686317 
EQUATEUR  2152  4761  4984  6738  24807  56033  58719  78336 
PARAGUAY  606  606  839  1054  10222  10222  12508  15005 
PEROU  15733  25078  25888  26387  195904  315195  325155  330586 
URUGUAY  3585  6363  9983  14817  44756  79109  123966  182022 
VENEZUELA  22510  40385  49446  62 792  277509  505681  660867  830582 
AUSTRALIE  9671  33961  39340  42824  115146  394742  454398  492670 
NVELLE  ZELANDE  537  6377 
NVELLE  GUINNEE  32  32  32  175  440  440  440  2866 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2171163  4157589  5315624  7581214  26822776  51981034  66622015  95896926 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3145081  6199951  8411352  12145343  38585346  76720327  104282470  151829035 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM 
U  E  BELGO  LUXB  13002  26195  38255  52180  369004  804445  1181542  1647061 
FRANCE  421274  876750  1281963  1620216  5386807  11511550  16912897  21733936 
ITALIE  30264  75570  137117  207011  581789  1361949  2522302  4022108 
PAYS  BAS  166942  400442  653634  922697  3004928  7010052  11394040  16053661 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  631482  1378957  2110969  2802104  9342528  20687996  32010781  43456766 
AUTRICHE  8218  18314  29496  43374  285504  599043  962758  1383649 
BULGARIE  53324  73139  74937  75842  1005916  1326156  1358942  1463524 
DANEMARK  53699  124908  158596  191394  875490  2130353  2788393  3392334 
ESPAGNE  18818  25629  31255  37442  325877  531965  717317  981039 
FINLANDE  8128  20034  31137  37503  249011  726019  1412840  1805238 
GIBRALT  MALTE  20  20  20  319  319  319 
GRE CE  3163  7401  13300  20057  75022  202092  368134  542158 
1 
HONGRIE  21397  46091  48766  82239  400278  868544  932999  1587657 
IRLANDE  562  1653  1839  2079  9267  26219  29054  32714 
ISLANDE  43  43  438  490  4963  4963  32803  39408 
NORVEGE  13630  33612  41139  56988  262427  719472  924550  1250632 
POLOGNE  5843  17840  21814  28821  108522  346845  432255  620851 
PORTUGAL  2268  4097  4820  8388  37494  75853  95635  163422 
ROUMANIE  6125  7933  11870  22721  103780  134397  212841  535681 
ROYAUME  UNI  258151  459922  604390  636552  5009583  9238130  12248192  12945706 
SUEDE  41433  70334  84242  94056  657378  1192261  1467870  1737070 
SUISSE  46470  106342  158040  232175  1166963  2624628  4059076  5822444 
TCHECOSLOVAQUIE  16057  32539  79891  123320  289407  612634  1483867  2285048 
TURQUIE  10578  16497  17396  29800  187393  288946  333010  582110 
U  R  S  S  27887  64506  151686  249005  1498562  2227023  4035552  5847776 
YOUGOSLAVIE  9032  15632  31823  46255  194238  353955  712897  1047912 
EGYPTE  52  101  577  1775  4928  10279  20549  50717 
ETHIOPIE  103  103  192  392  1554  1554  3020  6131 
LIBERIA  8  8  19  30  229  229  558  868 
LYBIE  696  894  1259  1259  10092  13499  19724  19724 
MAROC  TANGER  365  365  365  15546  15546  15546 
SOUDAN  250  375  375  3918  6108  6108 
UNION  SUD  AFRIC  434  1170  1790  2391  36832  103998  160264  203106 
TERRIT  BELGES  65  8644 
TERR  BR IT  ORIEN  54  998  998  1233  1541  15214  15214  21120 
TERR  PORTUGAIS  186  347  351  354  2580  5037  5601  6170 
TERR  ESPAGNOLS  60  60  60  60  871  871  871  871 
GHANA  10  10  195  195 
NIGERIA  49  54  54  54  741  835  835  835 
ARABIE  SEOUDITE  54  54  54  1253  1253  1253 
AUTRES  PAYS  192  192  192  192  2065  2065  2065  206~ 
CEYLAN  102  102  125  1700  1700  446~ 
CHINE  67913  157802  257382  308417  1212376  3373006  5281577  642027; 
HONG  KONG  15  15  15  15  1118  1118  1118  1111 
REP  D  INDONESIE  751  1884  2062  2727  17927  40860  64314  85421 
IRAK  2974  9484  13518  49520  167290  23924( 
IRAN  5063  13400  18846  24048  81361  248408  367929  45213 1 
ISRAEL  2849  3499  3693  4715  42795  60696  66773  8360· 
JAPON  2  6  18  47  410  627  3030  862 
JORDANIE  HACHEM  298  545  645  1040  4580  8685  10760  1935 
LIBAN  853  858  863  863  13184  13327  13957  1395 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
249 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  l-XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
FED  MALAISIE  1755  2410  2704  3395  25125  36336  41489  53031 
PAKISTAN  8011  24091  26111  34143  122327  382417  432638  561495 
PHILIPPINES  28  28  75  275  1046  1046  1963  6566 
SIAM  THAILAND  1320  1968  2267  2894  19548  30925  36858  48881 
SYRIE  5  5  963  963 
UNION  DE  BIRMAN  50  50  50  1007  1007  1007 
UNION  INDIENNE  50857  67651  80675  142708  1130405  1528052  1803156  2963756 
TERRIT  PORTUG  68  1720 
CAMB  LAOS  VIET  2551  2865  3037  3037  37244  42016  44565  44565 
AUTRES  PAYS  3935  4696  5212  5 707  68531  861'61  101823  115133 
AFGHANISTAN  160  171  183  2978  3167  4962 
TER  BRIT  ASIE  8  8  8  8  210  210  210  210 
FORMOSE  7243  7243  7243  7243  129305  129305  129305  129305 
CHYPRE  40  40  486  486 
CANADA  48  2089  2912  2926  15248  63103  80259  84224 
U S  A  36380  37270  37699  37836  683391  701240  707575  709467 
COSTA  RICA  378  529  529  557  5916  8374  8374  8927 
CUBA  517  517  517  517  8320  8320  8320  8320 
REPUB  DOMINIC  138  2234 
GUA TfMALA  14  14  14  14  229  229  229  229 
HA I T.I  21  21  359  359 
HONDURAS  57  1108 
MEXIQUE  1732  2028  2156  2313  41807  48526  63213  77003 
NICARAGUA  188  244  4186  5097 
PANAMA  20  40  40  309  622  622 
SALVADOR  200  200  200  2898  2898  2898 
TERR  DES  U S  A  51  175  866  4725 
TERR  NEERLAND  2  2  298  298 
TERR  BRITAN  50  56  56  56  716  1016  1016  1016 
ARGENTINE  42043  58915  77638  112080  657972  965367  1416249  2021395 
BOLIVIE  34 7  347  405  3019  5735  5735  6751  49954 
ARES IL  35220  52335  59810  81229  658053  1036964  1291631  1849936 
CHILI  83  114  257  319  9333  13527  29834  36738 
COLOMBIE  2760  8317  16464  17238  51768  142272  272815  294469 
EQUATEUR  79  119  119  259  1297  1904  1904  4158 
PARAGUAY  216  716  716  718  3491  12064  12064  12489 
PEROU  511  561  1476  2169  9451  10462  28581  44108 
URUGUAY  10387  15856  16355  19781  202643  321479  331821  408536 
VENEZUELA  5555  8324  10515  10616  90076  138326  175609  177223 
AUSTRALIE  24  427  438  1554  573  11152  11423  58509 
NVELLE  ZELANDE  17  17  17  566  566  566 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  896456  1632108  2252494  2876496  18162019  33936848  47894648  61534991 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1527938  3011065  4363463  5678600  27504547  54624844  79905429  104991757 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITEiE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
U E  BELGO  LUXB  226468  494379  731048  1037806  3366672  7358036  11042585  15714285 
FRANCE  3075950  6254172  9456047  12863664  34044190  71300842  108695938  148334443 
ITALIE  476581  1021481  1645943  2822969  5922286  13017359  21212575  38050759 
PAYS  BAS  1307271  3076272  4590745  6748690  17310907  40320143  60774498  88656512 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5086270  10846304  16423783  23473129  60644055  131996380  201725596  290755999 
AUTRICHE  68440  135020  219955  366937  1359338  2703653  4307758  6864889 
BULGARIE  138808  203876  242790  282501  2368027  3372682  3949175  4649902 
DANEMARK  482079  898231  1210986  1681029  6241569  12169802  16481437  22625202 
ESPAGNE  109233  195095  303079  428393  1484660  2729866  4281069  6237639 
FINLANDE  183009  375979  571667  819490  2542510  5451082  8642214  12455341 
GIBRALT  MALTE  182  3563  3830  5795  2328  44077  47394  70525 
GRE CE  101229  218779  374213  605633  1270297  2828378  4834133  7739256 
HONGRIE  69843  132112  152549  200 564  1366320  2395766  2688847  3632399 
IRLANDE  21141  47602  74812  114864  263939  609484  963450  1443790 
ISLANDE  5446  9016  16309  20460  71856  113242  262143  332895 
NORVEGE  284900  519934  733758  1007438  3643547  6837005  9596228  13186725 
POLOGNE  125382  201436  299355  534539  1944343  3151971  4901624  8659074 
PORTUGAL  111458  227113  285675  466551  1500185  3099912  3915194  6470140 
ROUMANIE  16168  52516  128596  512887  340854  890605  1872512  7160308 
ROYAUME  UNI  265335  483762  663726  870243  5148401  9678017  13307009  16111347 
SUEDE  580114  1211059  1538719  2120615  7608543  162324">9  20816556  28886321 
SUISSE  518556  1077205  1670476  2538659  7441775  15600660  24111715  36589964 
TCHECOSLOVAQUIE  162182  544301  842319  1379816  2886608  8506192  12693793  20157955 
TURQUIE  250946  477721  604647  908547  2982310  5787438  7295181  11009254 
U  R S  S  141083  268099  410296  639465  3355973  5565875  8179510  11887671 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
250 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVC1ER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U-E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
YOUGOSLAVIE  82129  127744  207365  402220  1467549  2399982  3667265  6525612 
ALBANIE  300  300  300  300  5686  5686  5686  5686 
ALGERIE  13492  22322  24836  26422  124765  212025  237445  257487 
EGYPTE  35229  41215  45099  72791  485990  615247  687122  1119720 
ETHIOPIE  1696  1758  1996  7851  18864  19532  22640  96062 
LIBERIA  1893  8042  13806  60 395  20572  90960  155726  688228 
LYBIE  5993  11863  15159  24174  70719  141290  186127  292168 
MAROC  TANGER  10037  24365  46539  93090  104325  261123  501390  965811 
SOUDAN  16472  23414  27917  32790  180763  261923  329388  382749 
TUNISIE  4959  5332  6588  12126  54551  59141  72410  129364 
UNION  SUD  AFRIC  1020  3728  8562  11287  50644  159900  290957  388242 
TERRIT  BELGES  1420  3143  5086  5431  22326  52327  87997  99406 
OCC  EQUAT  FRANC  606  3438  9835  10031  5604  39663  108836  112866 
MERID  FRANCAISE  227  227  227  1942  1942  1942 
TERR  BRIT  ORIEN  23526  38952  l, 9077  95374  257454  441288  547382  1085512 
TERR  BRIT  OCCID  922  922  3966  10537  10537  40916 
TERR  PORTUGAIS  14352  35660  56125  81028  164250  448041  694155  971502 
TERR  ESPAGNOLS  5562  11517  11673  14483  61990  136576  138634  169795 
GHANA  5310  10779  13626  32092  56955  116096  146067  341005 
GUINEE  256  659  659  4564  2870  7024  7024  57872 
NIGERIA  16923  32362  38313  64007  181146  352758  421451  699706 
ARABIE  SEOUDITE  39796  57815  62099  78028  469086  694609  737098  915363 
AUTRES  PAYS  48538  75152  85825  110790  558415  863701  978848  1297457 
CEYLAN  5368  10871  12246  25384  56329  120621  135076  283908 
CHINE  315650  562137  702920  810325  5068199  9705162  12557922  15293381 
HONG  KONG  18739  28377  37375  55608  202425  291795  395692  600792 
REP  D  INDONESIE  67248  121582  220641  281821  813974  1544957  2872240  3680951 
IRAK  9747  22845  59876  86614  126122  283203  770254  1081871 
IRAN  253164  525532  723570  1189123  2858799  6036592  8348926  13509907 
ISRAEL  186167  351222  469395  613732  2177105  4222601  5588076  7314985 
JAPON  43877  59654  80649  92604  481858  637552  810867  961136 
JORDANIE  HACHEM  12834  19443  30848  50 814  139026  207579  324260  540842 
LIBAN  26639  43146  60045  71673  286917  464973  647777  771668 
FED  MALAISIE  21050  31662  37537  53208  239641  373543  443896  615923 
PAKISTAN  99676  144733  157413  244745  1315821  1957398  2143760  3252571 
PHILIPPINES  14029  25317  31656  38887  166251  305560  386939  485289 
SIAM  THAILAND  14948  21206  24425  34672  179231  263256  302931  434429 
SYRIE  28132  32075  44407  66462  277949  316171  439138  664493 
UNION  DE  BIRMAN  2905  3315  4904  5095  30067  36144  53896  57444 
UNION  INDIENNE  244501  550844  648708  869988  3542844  7337798  8674111  12133133 
TERRIT  PORTUG  966  966  1060  2024  17104  17104  18881  38175 
CAMB  LAOS  VIET  36490  74559  97916  132346  425441  876982  1146419  1519166 
AUTRES  PAYS  91291  141793  156546  168078  1099652  1703111  1876238  2012644 
AFGHANISTAN  472  910  3461  5787  7950  14703  57144  87824 
TER  BRIT  ASIE  8422  11632  19153  41133  97339  135175  216190  444846 
FORMOSE  14611  23776  35877  45653  225616  341361  489158  620015 
CHYPRE  5432  9572  14927  19825  60661  105382  159940  215509 
CANADA  70381  140486  212055  350024  877021  1746323  2577887  4131188 
U S  A  1670815  2156039  2525143  2930850  21035721  27317768  31603526  36210995 
COSTA  RICA  4399  7738  11030  12585  47331  83518  123296  143612 
CUBA  5146  10621  16255  37607  62880  139737  215270  653209 
REPUS  DOMINIC  5032  10985  16935  27983  48157  113755  180369  301289 
GUATEMALA  9423  19821  30679  36515  121774  233227  350002  410337 
HA !TI  2269  3525  3691  5701  25230  38895  41265  63458 
HONDURAS  760  3164  4803  5400  11253  35783  53032  59611 
MEXIQUE  5690  9858  13521  16266  148262  264868  402209  501720 
NICARAGUA  3728  7054  10087  15877  38802  75055  109163  171855 
PANAMA  6826  9939  13544  18055  64778  96301  136164  184700 
SALVADOR  5562  13760  17009  18147  75192  186985  226795  239893 
TERR  DES  U S  A  7945  25743  40154  65212  87040  281161  436556  699009 
TERR  NEERLAND  5885  8648  11462  15439  89599  126429  156387  205798 
TERR  BRITAN  14094  23343  39037  74332  166596  269094  435190  807733 
TERR  FRANCAIS  52  52  52  549  549  549 
ARGENTINE  152278  699269  838894  996736  2418268  9348175  11561622  14127822 
BOLIVIE  3676  4707  6480  15900  50602  63715  85437  206441 
BRESIL  56612  119670  181946  258134  1004331  2077518  3242426  4632285 
CHILI  11053  26932  30741  47113  177750  404530  487410  783521 
COLOMBIE  56598  71413  96280  125318  727575  936508  1324991  1723887 
EQUATEUR  7611  17067  19746  27329  87451  201043  233168  322322 
PARAGUAY  2016  3695  4304  6559  32807  56997  63853  95780 
PEROU  31237  49604  61203  75057  377378  604292  759410  990949 
URUGUAY  29982  51833  64763  83391  473616  814980  997059  1277399 
VENEZUELA  188110  239906  271712  323804  2193611  2860551  3360246  4050283 
AUSTRALIE  13584  44833  56529  83460  184357  578098  735280  1192698 
NVELLE  ZELANDE  1335  1437  1437  10801  16543  18203  18203  116226 
TERR  FRANCAIS  113  1219 
TERR  BR ITANN  1167  1842  1842  2830  15554  24572  24572  37691 
NVELLE  GUINNEE  81  573  573  716  964  6920  6920  9346 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
1  RLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
fTOT AUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
TOTAUX  T  0  M 
1AYS  D AFRIQUE 




JTRES  PAYS  ASIE 
>TAUX  ASIE 
p  u 
ERLING 










































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·VI  I·IX 
14423854  19355853 
25270158  35779636 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 







































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
249909  334402  605454 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
48112  59808 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 





























ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 





















STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 















































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
U E  BELGO  LUXB  281793  616749  944644  1316955  3827044  8354819  12792576  18022253 
FRANCE  4187985  8443428  12679370  17040170  42733234  88666812  134375907  181689402 
ITALIE  631412  1369015  2271544  3904507  7064833  15671841  25998661  46347973 
PAYS  BAS  1588475  3564758  5219511  7478221  19912777  44759188  66499505  95375228 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  6689665  13993950  21115069  29739853  73537888  157452660  239666649  341434856 
AUTRICHE  68607  136360  222263  375742  1373274  2726475  4346324  6976372 
BULGARIE  160591  228751  267665  307376  2608732  3649210  4225703  4926430 
DANEMARK  482324  898476  1211231  1681274  6244658  12172891  16484526  22628291 
ESPAGNE  109233  195095  303079  428393  1484660  2729866  4281069  6237639 
FINLANDE  183009  375979  571752  819637  2542510  5451082  8645112  12460379 
GIBRALTAR  MALTE  182  3563  3830  5795  2328  44077  47394  70525 
GRECE  168192  368204  619828  1058453  1871740  4137157  7013756  11475054 
HONGRIE  69843  132112  152549  200564  1366320  2395766  2688847  3632399 
IRLANDE  44993  71454  103261  143313  415144  760689  1140356  1620696 
ISLANDE  5446  9016  '6309  20460  71856  113242  262143  332895 
NORVEGE  286988  523550  737787  1014391  3669235  6883256  9648373  13280645 
POLOGNE  125382  201436  299355  534834  1944343  3151971  4901624  8663825 
PORTUGAL  111848  227503  286065  467109  1502610  3102337  3917619  6473722 
ROUMANIE  16168  52516  128596  512887  340854  890605  1872512  7160308 
ROYAUME  UNI  268876  488499  670721  878807  5184548  9734536  13396149  16214054 
SUEDE  581808  1214085  1542181  2126416  7651311  16298212  20889185  28998497 
SUISSE  698394  1390823  2366855  3541576  9020601  18403864  30176883  45310006 
TCHECOSLOVAQUIE  162229  544348  842366  1380048  2887233  8506817  12694418  20160007 
TURQUIE  284204  555314  685315  992978  3273441  6467929  8004984  11749619 
U R  S  S  141083  268099  410296  639465  3355973  5565875  8179510  11887671 
YOUGOSLAVIE  82233  127848  207469  402324  1471626  2404059  3671342  6529689 
ALBANIE  300  300  300  300  5686  5686  5686  5686 
ALGERIE  13492  22322  24836  26422  124765  212025  237445  257487 
EGYPTE  35229  41215  45099  72918  485990  615247  687122  1122161 
ETHIOPIE  1696  1758  1996  7 851  18864  19532  22640  96062 
LIBERIA  1893  8042  13806  60 395  20572  90960  155726  688228 
LYBIE  5993  11863  15159  :~!·1"'4  70719  141290  186127  292168 
MAROC  TANGER  10037  24365  46539  \,, >710  104325  261123  501390  965811 
SOUDAN  16472  23414  27917  :_  2 yr·; G  180763  261923  329388  382749 
TUNISIE  4959  5332  6588  121Zô  54551  59141  72410  129364 
UNION  SUD  AFRIC  1020  3728  8562  11290  50644  159900  290957  388389 
TERRIT  BELGES  1420  3143  5086  5431  22326  52327  87997  99406 
OCC  EQUAT  FRANC  606  3438  9835  10031  5604  39663  108836  112866 
MERID  FRANCAISE  227  227  227  1942  1942  1942 
TERR  BRIT  ORIEN  23526  38952  48077  95374  2574<;4  441288  547382  1085512 
TERR  BRIT  OCCID  922  922  3966  :.0537  10537  409le 
TERR  PORTUGAIS  14352  35660  56125  81028  16425C  ,, '<:041  694155  97150; 
TERR  ESPAGNOLS  5562  11517  11673  14483  61990  t%576  138634  16979! 
GHANA  5310  10179  13626  32092  56955  ; :  ~..,  c~ 9t)  146067  34100! 
GUINEE  256  659  659  4564  2870  7  'J::~~.  7024  5787: 
NIGERIA  16923  32362  38313  64007  181146  352758  421451  699701 
ARABIE  SEOUDITE  39796  57815  62099  78028  469086  694609  737098  91536 
AUTRES  PAYS  48538  75152  85825  110790  558415  863701  978848  129745 
CEYLAN  5368  10871  12246  25384  56329  120621  135076  28390 
CHINE  325769  591485  732268  839673  5163798  9982471  12835231  1557069 
HONG  KONG  20666  30304  39302  58089  214936  304306  408203  61764 
REP  D  INDONESIE  67248  127875  226934  323631  813974  1610475  2937758  403655 
IRAK  9747  22845  59876  86614  126122  283203  770254  108187 
IRAN  255701  528069  726107  1191660  2876854  6054647  8366981  1352796 
ISRAEL  186167  367820  493033  645554  2177105  4468282  5948169  77994E 
JAPON  43888  60150  82104  94059  482843  641518  820571  9708~ 
JORDANIE  HACHEM  12834  19443  30848  50 814  139026  207579  324260  5408l 
LIBAN  26639  43146  60045  71673  286917  464973  64 7777  77161 
MALAISIE  21050  31662  37537  53208  239641  373543  443896  6159; 
PAKISTAN  245753  330394  566846  826900  2549439  35246'+4  5553369  80581: 
PHILIPPINES  14029  25317  31656  43887  166251  305560  386939  5232' 
SIAM  THAILAND  14948  21206  24425  34672  179231  263256  302931  4344. 
SYRIE  28132  32075  44407  66667  277949  316171  439138  6659 
UNION  DE  BIRMAN  2905  3315  4904  5095  30067  36144  53896  574 
UNION  INDIENNE  250655  563592  679775  915460  3586157  7447978  9013735  126676 
TERRIT  PORTUG  966  966  1060  2 024  17104  17104  18881  381 
CAMB  LAOS  VIET  36490  74559  97916  132346  425441  876982  1146419  15191 
AUTRES  PAYS  107&28  158130  209651  243519  1263868  1867327  2428710  27549 
AFGHANISTAN  472  910  3461  5787  7950  14703  57144  878 
TERRI  BRITAN  ASIE  8422  11632  19153  41133  97339  135175  216190  444e 
FORMOSE  14611  23176  35877  45653  225616  341361  489158  620C 
CHYPRE  5432  9572  14928  19826  60661  105382  160060  215t 
CANADA  70381  140486  212055  350024  877021  1746323  2577887  41311 
U S  A  1757251  2258880  2627984  3033691  22060172  28541125  32827031  37434' 
COSTA  RICA  4399  7738  11030  12585  47331  83518  123296  1431 
CUBA  55606  61081  66715  88067  492054  568911  644444  1082 
RE PUB  DOMINIC  5032  10985  16935  27983  48157  113755  180369  301 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
253 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  i  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
GUATEMALA  1  9423  19821  30679  36515  121774  233227  350002  410337 
HAITI  2269  3525  3691  5701  25230  38895  41265  63458 
HONDURAS  760  3164  4803  5400  11253  35783  53032  59611 
MEXIQUE  15571  19890  23927  26672  245088  364408  508572  608083 
NICARAGUA  3728  7054  10087  15877  38802  75055  109163  171855 
PANAMA  6826  9939  13544  18055  64778  96301  136164  184700 
SALVADOR  15660  23858  27107  38234  166717  278510  31·8320  412149 
TERR  DES  U S  A  7945  25743  40154  65212  87040  281161  436556  699009 
TERR  NEERLAND  5885  8648  11462  15439  89599  126429  156387  205798 
TERR'  BRITAN  14094  23343  39037  74332  166596  269094  435190  807733 
TERR  FRANCAIS  52  52  52  549  549  549 
ARGENTINE  516428  1389247  1724656  2469319  5533541  15392085  19343819  26877632 
BOLIVIE  3676  4 707  6480  15900  50602  63715  85437  206441 
BRESIL  56612  132266  194542  270730  1004331  2247080  3411988  4801847 
CHILI  11053  26932  30741  47113  177750  404530  48 7410  783521 
COLOMBIE  56598  71413  96280  125318  727575  936508  1324991  1723887 
EQUATEUR  7611  17067  19746  27329  87451  201054  233179  322333 
PARAGUAY  2016  3695  4304  6559  32807  56997  63853  95780 
PEROU  31237  49604  61203  75057  377378  604292  759410  990949 
URUGUAY  29982  61421  101335  144445  473616  898608  1331901  1831068 
VENEZUELA  221674  273470  305276  423715  2463014  3129954  3629649  4858940 
AUSTRALIE  13584  44833  56529  83460  184357  578098  735280  1192698 
NVELLE  ZELANDE  1335  1437  1437  10801  16543  18203  18203  116226 
TERR  FRANCAIS  113  1219 
TERR  BRITANN  1167  1842  1842  2830  15554  24572  24572  37691 
NVELLE  GUINNEE  81  573  573  716  964  6920  6920  9346 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  8932417  16217824  22150607  31713791  118331685  217760370  297116276  421380749 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  15622082  30211774  43265676  61453644  191869573  375213030  536782925  762815605 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  1765196  2284623  2668138  3098903  22147212  28822286  33263587  38133~09 
CANADA  TERRE  NEUV  70381  140486  212055  350024  877021  1746323  2577887  4131188 
ARGENTINE  516428  1389247  1724656  2469319  5533541  15392085  19343819  26877632 
BRES IL  56612  132266  194542  270730  1004331  2247080  3411988  4801847 
AUTRES  PAYS  497215  698707  872920  1214857  5817973  8453115  10815647  15058129 
*TOTAUX  AMERIQUE  2905832  4645329  5672311  7403833  35380078  56660889  69412928  89002305 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  268876  488499  670721  878807  5184548  9734536  13396149  16214054 
IRLANDE  ISLANDE  50439  80470  119570  163773  487000  873931  140249'9  1953591 
SUEDE  581808  1214085  1542181  2126416  7651311  16298212  20889185  28998497 
FINL  NORV  DANEM.  952321  1798005  2520770  3515302  12456403  24507229  34778011  48369315 
EUROPE  ORIENTALE  675596  1427562  2101127  3575474  12509141  24165930  34568300  56436326 
AUTRES  PAYS  1454286  2868350  4472441  6896628  18627006  37289289  5711304  7  87846254 
AUTRICHE  68607  136360  222263  375 742  1373274  2726475  4346324  6976372 
•TOTAUX  EUROPE  4051933  8013331  11649073  17532142  58288683  115595602  166493515  246794409 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  50844  101257  133525  173755  558680  1138185  1502215  1951101 
TOM  BELGES  1420  3143  5086  5431  22326  52327  87997  99406 
TOM  NEERLANDAIS  5966  9221  12035  16155  90563  133349  163307  215144 
TOTAUX  T 0  M  58230  113621  150646  195341  671569  1323861  1753519  2265651 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
'AYS  D AFRIQUE  142972  249909  334402  605584  1708223  3114412  4203986  7373368 
UEBRJGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
'AYS  D OCEANJE  16086  48112  59808  97091  216454  620873  778055  1346615 










AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 


















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
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AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARO! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAM 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BELGO  LUXB  15238  29301  41572  58085  488696  939496  1365610  1899340 
FRANCE  98864  192153  281450  394621  2162102  4301344  6419550  9109182 
ITALIE  19314  35288  52508  70631  759363  1442115  2188944  3053653 
PAYS  BAS  99107  197187  298655  409741  2385045  4870577  7342825  10231792 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  232523  454529  674185  933078  5795206  11553532  17316929  24293967 
AUTRICHE  10113  21240  32577  47276  304342  657167  1016289  1449515 
BULGARIE  38240  49409  54711  62927  837098  1120576  1265656  1508902 
DANEMARK  24801  52702  77395  109710  543092  1164135  1708358  2420972 
ESPAGNE  870  3549  5143  6683  117215  291993  380975  483605 
FINLANDE  24435  45730  63155  79776  508191  977633  1444820  1846552 
G  I BRALT  MAL TE  6  6  32  39  224  224  1072  1282 
GRE CE  5088  17735  24253  32455  141276  462262  651133  855981 
HONGRIE  2236  9959  14574  33904  99835  293536  432660  898329 
IRLANDE  105  161  525  788  8997  10731  20172  27390 
ISLANDE  30  70  321  423  721  1572  5751  7442 
NORVEGE  10641  20453  26419  39555  234931  470175  615305  918473 
POLOGNE  15210  36918  46161  115442  349617  810512  1008102  2613985 
PORTUGAL  3399  8693  12004  16336  87523  212638  315147  446404 
ROUMANIE  3272  13473  24174  28946  85138  384644  763584  960262 
ROYAUME  UNI  5532  11164  17640  27313  234490  460855  750165  1136829 
SUEDE  22292  48730  76802  105615  565013  1154019  1798057  2523556 
SUISSE  38113  76785  122556  187572  1056186  2156124  3476880  5191883 
TCHECOSLOVAQUIE  47187  101240  161627  244472  1208285  2637839  4251544  6648615 
TURQUIE  27609  46237  60370  68601  654968  1136580  1425072  1636207 
U R  S  S  133  2995  6936  14430  8276  330652  625024  1401064 
YOUGOSLAVIE  5582  14107  18582  24360  174814  424647  572665  771245 
ALGERIE  397  748  956  1836  7179  13797  17410  33411 
EGYPTE  12384  28846  32259  49354  392788  894057  1018951  1572227 
ETHIOPIE  23  23  97  180  597  597  2691  5569 
LIBERIA  30  30  30  30  947  947  947  947 
LYBIE  226  227  227  232  5481  5766  5766  6799 
MAROC  TANGER  1791  2059  3096  4392  32543  38989  60088  85694 
SOUDAN  661  688  1543  2351  17708  18167  42518  65140 
TUNISIE  24  68  68  90  565  2167  2167  2574 
UNION  SUD  AFRIC  1016  2010  3023  3693  42972  105448  146583  179677 
TERRIT  BELGES  944  1471  1476  1487  23909  41034  41232  41487 
OCC  EQUAT  FRANC  101  198  236  738  1794  3319  4391  14090 
MERID  FRANCAISE  50  96.2 
TERR  BRIT  ORIEN  2766  7766  10224  12475  75798  236003  315503  386273 
TERR  BRIT  OCCID  1  1  1  96  96  96 
TERR  PORTUGAIS  2967  3181  3981  4965  48451  54760  71194  92455 
TERR  ESPAGNOLS  72  79  138  272  1361  1601  2885  5759 
GHANA  15  15  15  465  465  465 
NIGERIA  23  54  1429  1854  545  1584  38811  50417 
ARABIE  SEOUDITE  39  205  205  217  725  4371  4371  4694 
AUTRES  PAYS  36  259  270  727  2011  6172  6438  17382 
CEYLAN  30  130  850  2043 
CHINE  30123  44925  50658  57567  1670198  2396065  3021911  3536582 
HONG  KONG  25  30  142  151  1418  1573  7432  8527 
REP  D  INDONESIE  1370  6574  10597  12405  28252  173396  306170  347346 
IRAK  10  358  620  650  958  11246  15590  16392 
IRAN  3008  5041  9418  12131  70202  126472  247156  331646 
ISRAEL  536  2385  3369  4163  18331  71521  108461  134992 
JAPON  216  730  1396  1853  36564  122216  173760  221208 
JORDANIE  HACHEM  191  682  859  987  5886  13790  16532  18841 
LIBAN  368  624  1179  1664  9812  14513  26546  37138 
FED  MALAISIE  218  307  478  763  3914  5579  8131  14113 
PAKISTAN  1809  3989  6673  8081  44742  100986  144263  178498 
PHILIPPINES  959  1997  2556  3059  21003  42900  66334  94014 
SIAM  THAILAND  1996  2099  2099  2129  28289  29959  29959  30750 
SYRIE  456  1035  1509  1828  11591  23870  34148  39388 
UNION  DE  BIRMAN  60  294  294  708  3418  16625  16625  26355 
UNION  INDIENNE  13084  27836  46071  65890  360281  807720  1364923  1996194 
TERRIT  PORTUG  20  149  309  3499 
CAMB  LAOS  VIET  998  1560  2091  17122  28473  44567 
AUTRES  PAYS  2989  3676  4682  5083  73659  100684  119069  143667 
AFGHANISTAN  7  53  53  53  403  1478  1478  1478 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
256 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALOIE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
TER  BRIT  ASIE  44  44  44  1005  1005  1005 
FORMOSE  670  675  675  10105  10338  10338 
CHYPRE  19  19  218  627  520  520  3751  10231 
CANADA  1674  2970  3984  6560  70056  125460  177050  300877 
U S  A  40995  63532  95691  116945  1173595  1961696  2825405  3620318 
COSTA  RICA  248  561  1054  1147  4194  11199  23560  25502 
CUBA  108  736  736  1015  2499  13764  1·3764  18078 
REPUB  DOMINIC  42  42  42  42  805  805  805  805 
GUATEMALA  724  796  2165  2793  16555  18084  54660  72646 
HAITI  22  92  153  153  555  2376  5262  5262 
HONDURAS  1  1  1  1  175  175  175  115 
MEXIQUE  1904  3343  5611  7749  53654  106411  179314  249012 
NICARAGUA  222  222  222  240  6486  6486  6486  6779 
PANAMA  40  40  40  98  689  689  689  1729 
SALVADOR  30  119  211  361  873  2500  5401  8043 
TERR  DES  U S  A  149  266  687  976  2578  5337  12437  17440 
TERR  NEERLAND  82  482  536  101  1992  10099  11454  15967 
TERR  BRITAN  54  54  121  128  1826  1826  3967  4255 
ARGENTINE  6947  12897  15847  19692  313310  512721  629313  778539 
BOLIVIE  10  37  131  173  270  963  3618  4988 
BRES IL  4141  7494  10964  18653  130372  254019  368527  670551 
CHILI  1539  3179  3685  5228  37198  76051  91811  128162 
COLOMBIE  2453  5723  14020  17420  49123  147178  437659  509865 
EQUATEUR  243  419  838  1330  4739  8243  20556  31169 
PARAGUAY  1  15  40  41  124  448  1280  1504 
PEROU  917  1741  2798  4183  22479  41978  62365  103760 
URUGUAY  2142  2786  3517  6357  44916  67753  85930  146869 
VENEZUELA  3601  5035  5605  6497  79340  114504  128907  151723 
AUSTRALIE  3868  7421  11484  17325  138020  261653  398280  621296 
NVELLE  ZELANDE  48  64  85  126  2860  3895  5218  8141 
TERR  BR IT ANN  459  459  459  459  18405  18405  18405  18405 
NVELLE  GUINNEE  83  83  83  83  1298  1298  1298  1298 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  438591  854265  1231247  1750951  12444033  24454475  35638348  51086581 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  611114  1308794  1905432  261\4029  18239239  36008007  52955277  75380548 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
U  E  BELGO  LUXB  7781  14477  22202  31674  277039  516393  778015  1125634 
FRANCE  53010  117854  168838  240854  824274  1818297  2674934  3854184 
ITALIE  8624  14408  19033  23787  349649  592422  797307  104566.' 
PAYS  BAS  31140  69678  96248  130 518  1024720  1984144  2818705  3839284 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  106555  216417  306321  426833  2475682  4911256  7068961  9864771 
AUTRICHE  4308  10364  17772  26705  169322  408542  690112  1022729 
BULGARIE  10873  15174  20888  28336  277212  387485  522567  677674 
DANEMARK  15471  30986  46139  63575  403358  811746  1214704  1686721 
ESPAGNE  220  1097  1989  2937  16127  62136  108467  155253 
FINLANDE  10457  23017  34870  51549  252207  532878  820403  1214046 
GIBRALT  MALTE  5  5  5  5  205  205  205  205 
GRE CE  3984  8049  12003  20429  181664  361821  558714  793779 
HONGRIE  15207  36168  45125  61261  354912  805788  1019664  1422289 
IRLANDE  266  383  504  589  5194  7876  11279  16018 
ISLANDE  15  19  76  209  1203  1401  2368  4921 
NORVEGE  8495  14815  19395  25174  201298  311936  491258  644220 
POLOGNE  11620  24468  29321  48007  280230  592032  722584  1269365 
PORTUGAL  11711  17225  20372  24599  210708  326439  393383  480954 
ROUMANIE  1957  5537  7467  13576  75011  162239  217867  359647 
ROYAUME  UNI  3968  8102  10675  14831  129117  280132  384728  551502 
SUEDE  10499  24370  37343  49084  256814  585474  891687  1183966 
SUISSE  17600  41034  67695  95258  638100  1447278  2365662  3366655 
TCHECOSLOVAQUIE  5139  10967  22107  51928  192537  386703  657017  1334531 
TURQUIE  5536  14613  19279  22706  154401  377920  502452  601861 
U  R S  S  44  130  354  970  9010  30353  91641  264462 
YOUGOSLAVIE  3872  9211  18199  29822  159090  328299  582987  922806 
ALBANIE  1585  1585  1585  1585  30784  30784  30784  30784 
ALGERIE  26  196  252  252  1263  3464  5737  5737 
EGYPTE  2858  4524  5592  7466  11788  136466  166660  231444 
ETHIOPIE  279  279  279  406  4583  4583  4583  6790 
LIBERIA  20  43  66  136  371  855  1330  2747 
LYBIE  9  167  217  340  154  2721  3427  5509 
MAROC  TANGER  14  733  190  12211 
SOUDAN  238  526  651  874  3997  10358  13179  17744 
TUNISIE  10  16  16  16  195  532  532  532 
UNION  SUD  AFRIC  1851  3955  8857  11558  71083  156863  282503  384679 
TERRIT  BELGES  16  52  67  67  780  1832  2339  2339 
OCC  EQUAT  FRANC  7  7  197  197 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
257 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
MERID  FRANCAISE  160  210  210  210  2489  3255  3255  3255 
TERR  BRIT  ORIEN  3115  5144  7500  12110  141744  178662  288593  439538 
TERR  BRIT  OCCID  13  38  58  109  218  660  999  1830 
TERR  PORTUGAIS  492  1507  2195  6011  17418  34465  56118  107969 
TERR  ESPAGNOLS  721  1404  1782  3180  11289  22670  27852  50521 
GHANA  155  198  266  421  3261  4134  5802  8097 
NIGERIA  248  367  569  708  4389  7742  11565  17089 
SOMALIE  FRANC  30  30  30  75  520  520  520  1320 
ARABIE  SEOUDITE  99  209  227  2258  4396  4731 
AUTRES  PAYS  36  146  255  305  694  3501  676 7  8270 
CEYLAN  120  476  476  487  2414  7866  7866  8393 
CHINE  5226  7781  9?20  10329  179333  340425  489647  571157 
HONG  KONG  1261  1624  1955  3364  46892  81588  113966  151167 
REP  D  INDONESIE  4335  4419  5133  5408  106976  112711  129198  143512 
IRAK  736  1425  1823  2699  15460  29239  40451  59188 
IRAN  5315  6677  13616  16247  80406  112238  213468  255768 
ISRAEL  4807  7347  9619  12691  104067  172094  222180  294453 
JAPON  195  275  464  523  25495  36202  4 7826  54697 
JORDANIE  HACHEM  646  1310  2093  2490  13151  26850  4194 7  50582 
LIBAN  1474  2457  3344  4552  29005  48511  66002  87869 
FED  MALAISIE  642  4101  4378  4948  10284  56692  61658  72997 
PAK!STAN  12376  18072  21956  27910  190364  281257  343377  454222 
PHI LI PP INES  7283  9325  11923  14660  121157  175013  223204  284393 
SIAM  THAILAND  2870  2946  3017  3944  45390  49179  51445  66441 
SYRIE  1229  1619  1863  2 808  22783  30093  37929  55774 
UNION  DE  BIRMAN  369  381  415  4800  8342  10213  11496  92728 
UNION  INDIENNE  41595  69148  90088  105947  806143  1345090  1809875  2167696 
CAMB  LAOS  VIET  6423  9658  11388  14932  81432  126334  150570  198144 
AUTRES  PAYS  1513  2038  2616  3111  4 7805  67861  85057  99994 
AFGHANISTAN  67  75  79  139  1078  1563  1741  2597 
TER  BRIT  ASIE  129  130  1230  2005  2271  2716  18581  30982 
FORMOSE  1  1  1  1  154  154  154  154 
CHYPRE  8  151  201  510  184  2716  3511  8716 
CANADA  14922  27811  43632  55709  321320  614703  959371  1229332 
U S  A  115162  180838  232655  304195  2111538  3404760  4556136  6032493 
COSTA  RICA  1282  3365  3828  4432  17619  45438  55421  66189 
CUBA  9853  15370  16531  25986  130963  227350  246907  378661 
REPUB  DOMINIC  69  162  162  182  1805  3429  3429  3963 
GUATEMALA  559  907  1874  2523  11147  17475  31490  41508 
HAIT!  9  36  60  60  167  627  1062  1062 
HONDURAS  114  140  1588  2648  1792  2324  20269  34130 
MEXIQUE  5624  8941  15579  21728  154631  260412  445848  636252 
NICARAGUA  19  51  57  661  628  1862  2267  12924 
PANAMA  85  471  1435  1495  2000  8716  25483  26655 
SALVADOR  158  224  860  1575  3761  5742  15102  26498 
TERR  DES  U S  A  839  1534  1636  3956  17776  31279  32800  68845 
TERR  BR!TAN  2105  2130  2140  2196  28498  29364  30010  31218 
~RGENTINE  252  477  851  1677  23317  46398  80510  129628 
WLIVIE  353  458  879  2 005  5900  8108  15217  33819 
~RESIL  3024  6828  12168  15975  99344  222655  398607  551496 
:HILl  1007  1756  2808  3984  45075  83510  128849  171195 
:OLOMBIE  2640  5543  12349  16477  62205  161371  290454  390250 
:OUATEUR  1257  1660  3040  3750  20153  27682  50056  63775 
•ARAGUAY  1130  1237  1341  1685  19164  22143"  25074  31977 
•EROU  4820  5986  7307  10389  77771  108458  136965.  191489 
IRUGUAY  4340  8773  13387  15531  80616  184004  290069  342235 
ENEZUELA  14606  32721  42782  56742  284326  591031  796302  1075458 
US TRALI E  298  433  2893  6812  11707  20290  70359  138123 
VELLE  ZELANDE  30  30  97  1307  796  796  2287  26167 
OTAUX  PAYS  TIERS  436346  775598  1081092  1486531  9810005  18121540  26048570  36263963 
JT AUX  DU  PRODUIT  542901  992015  1387413  1913364  12285687  23032796  33117531  46128734 
ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
E  BELGO  LUXB  22843  44952  59278  83379  753404  1429228  1981385  2761702 
!ANCE  164323  323625  517550  682989  3143962  6338614  10102979  13627947 
"ALI E  10767  20717  32124  50143  453409  746109  1232234  1810643 
,ys  BAS  247515  426246  540503  854735  5982070  10430316  136llo32 3  21498542 
IT AUX  COMMUNAUTE  445448  815540  1149455  1671246  10332845  18944267  26927921  39698834 
!TRICHE  93826  182310  245311  423544  2657448  5250037  7048826  11939583 
'LGARIE  31058  44062  47764  1324  78  737327  1083514  1205556  3085335 
NEMARK  116068  179922  226060  321900  2388790  3918023  5164924  7382428 
PAGNE  7402  9643  10514  14180  398911  571042  642589  798975 
l  1  1  1  Il  1  1  1 
258 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
FINLANDE  60299  122375  173900  293087  1688091  3368882  5004831  7966242 
G  I BRALT  MAL TE  68  199  344  368  12807  17690  21302  23202 
GRE CE  5726  12334  1758'i  26751  166137  372245  506807  768251 
HONGRIE  5609  13882  23666  56364  232307  676181  1105350  2265557 
IRLANDE  987  1449  1843  4300  57790  93785  110312  178842 
ISLANDE  541  1596  1875  2611  13403  41756  51602  71905 
NORVEGE  25047  43380  65131  99338  672425  1229509  1839489  2743495 
POLOGNE  18572  43921  58524  111386  735485  1742234  2308667  4393736 
PORTUGAL  6543  18374  21282  34464  160805  482556  631648  982114 
ROUMANIE  35085  77742  102665  183380  646416  1546545  2085353  3897822 
ROYAUME  UNI  16906  28363  35950  52 516  688730  1211253  1597657  2315284 
SUEDE  133430  213337  260947  377814  3056471  5320740  6821281  10028725 
SUISSE  142395  243121  334458  537823  3263008  5759925  8037457  13009979 
TCHECOSLOVAQUIE  15300  27321  39821  66178  614783  1188148  1516795  2510499 
TURQUIE  23680  54375  66254  134828  865751  1725026  2150820  4446368 
U R  S  S  829836  1341530  1590416  2724022  21598696  34761980  40465340  69925444 
YOUGOSLAVIE  25930  59719  81341  125460  815398  1702466  2428684  3926957 
ALBANIE  2  2  2  2  163  163  163  163 
ALGERIE  975  1777  4394  14657  34873  57116  126527  333493 
EGYPTE  110069  173486  184034  213386  2724178  4470437  4791070  5767528 
ETHIOPIE  414  793  1029  1165  9545  17551  26663  29541 
LIBERIA  246  943  996  4751  5223  19437  20656  87209 
LYBIE  12178  27065  28644  49197  343979  715810  755345  1497094 
MAROC  TANGER  1179  3134  5170  6303  23158  67482  107690  131719 
SOUDAN  547  2923  3616  4406  16172  73590  99228  121363 
TUNISIE  36  73  245  2816  5739  8347  11568  106208 
UNION  SUD  AFRIC  9162  16454  19629  24848  263635  469476  571303  777443 
TERRIT  BELGES  7881  11033  11966  12906  147084  204966  222666  243477 
OCC  EQUAT  FRANC  1242  2293  3932  5041  23869  44905  76982  99827 
MERlO  FRANCAISE  72  73  73  73  1239  1429  1429  1429 
TERR  BRIT  ORIEN  3230  15020  18298  23027  125002  434765  504526  645335 
TERR  BRIT  OCCID  2  14  202  148  366  4397 
TERR  PORTUGAIS  3377  5818  7909  16529  86228  150736  212244  45249i 
TERR  ESPAGNOLS  832  1798  2140  4701  135226  155142  166025  23098€ 
GHANA  414  1475  1835  3442  9906  29564  39000  7347! 
GUINEE  210  210  210  5931  3083  3083  3083  103181 
NIGERIA  11586  19926  21641  27241  316600  533249  570311  70037: 
SOMALIE  FRANC  41  70  70  156  633  1234  1234  341' 
ARABIE  SEOUDITE  659  2656  4123  13020  16312  214670  256065  53368' 
AUTRES  PAYS  12836  18473  19230  42029  332095  461387  493460  106997 
CEYLAN  10  95  122  243  435  4069  5271  1228 
CHINE  107577  241328  247105  440172  2778682  6313354  6636753  1432722 
HONG  KONG  5237  8883  20678  26863  86366  156839  359024  46896 
REP  D  INDONESIE  23308  34957  41440  83734  552091  805684  939535  189537 
IRAK  26809  50094  53133  56296  887602  1352279  1425769  152524 
IRAN  14115  36681  60632  135491  394306  931590  1534977  312709 
ISRAEL  9029  20868  21034  23408  315692  726214  755614  88732 
JAPON  34  109  122  884  10063  12636  20611  417Ç 
JORDANIE  HACHEM  1047  1080  1227  2757  22511  24898  32090  649E 
LIBAN  463  2227  3419  5 010  15039  57953  92038  1354! 
FED  MALAISIE  2703  6164  9104  12932  58534  136966  199431  2813] 
PAKISTAN  31833  37340  38504  49429  576932  792720  832374  110654 
PHILIPPINES  12595  13299  15019  17166  214370  232962  273302  3205: 
SIAM  THAILAND  809  1446  1865  2678  25152  49329  68610  1082' 
SYRIE  1404  2360  6947  9724  30980  67733  164191  23311 
UNION  DE  BIRMAN  179  590  846  2560  8185  18892  40970  1210' 
UNION  INDIENNE  5754  55943  62479  150887  499450  1610704  1968637  39433 
TERRIT  PORTUG  11  72  80  307  358  1636  2090  99 
CAMB  LAOS  VIEl  2655  3774  5106  9053  49298  73791  103371  1861 
AUTRES  PAYS  4558  10866  14031  16875  176844  533574  614306  8297 
AFGHANISTAN  922  1290  1631  2268  24756  34446  47924  612 
TER  BRIT  ASIE  3442  5213  7479  9380  87784  130867  176981  2201 
FORMOSE  8228  11491  11522  13628  143296  203562  207261  2596 
CHYPRE  372  788  2413  3133  9120  19222  50842  64<; 
CANADA  15920  39418  61779  91691  434365  958406  1609987  2391< 
U S  A  506732  833734  1057616  1477496  9502444  15506870  19686390  27123~ 
COSTA  RICA  3266  4163  5475  6683  106981  131033  162022  2074 
CUBA  4294  4819  5053  5333  65804  75189  82072  86~ 
REPUB  DOMINIC  2554  10962  11641  13353  53435  227448  239858  270' 
GUATEMALA  11463  17364  20675  22163  217032  349535  426458  4691 
HAITI  475  751  1210  1481  10029  16459  26464  32• 
HONDURAS  645  1659  1979  2035  10955  31164  37838  39 
MEXIQUE  1040  2773  4601  9157  46071  96485  305443  469 
NICARAGUA  144  1135  1510  2388  3355  27232  34763  54 
PANAMA  919  1816  2445  3916  22098  46663  61484  95 
SALVADOR  5819  7845  10860  14440  106165  146597  209261  279 
TERR  DES  U S  A  15927  23096  29669  36469  301183  433483  556833  679 
TERR  NEERLAND  5781  7882  11545  18496  153788  206009  291312  441 
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QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
4303  5069  9895  56640 
43  70  90  4309 
69330  86280  125194  965777 
5816  8002  10710  27600 
12855  14326  17244  225153 
28006  29080  50465  455936 
2708  3405  9104  36052 
7941  8724  10205  81722 
1441  1634  2053  27705 
5374  7375  13833  101199 
1020  1113  1394  8204 
143121  163064  260188  2266948 
37513  54971  87636  108030 
1968  2442  7090  56905 
19  382  385  3016 
313  313  313  5907 
463  583  615  10535 
4851061  5983680  9585014  68538110 
5666601  7133135  11256260  78870955 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 



































































































































































































































































































































































































































GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAA.RDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  .E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
CHINE  142926  294034  306983  508068  462821?  9049844  10148311  18434967 
HONG  KONG  6523  10537  22775  30378  134676  240000  480422  628660 
REP  D  INDONESIE  29013  45950  57170  101547  687319  1091791  1374903  2386230 
IRAK  27555  51877  55576  59645  904020  1392764  1481810  1600823 
IRAN  22438  48399  83666  163869  544914  1170300  1995601  3714511 
ISRAEL  14372  30600  34022  40262  438090  969829  1086255  1316767 
JAPON  445  1114  1982  3260  72122  171054  242197  317701 
JORDANIE  HACHEM  1884  3072  4179  6234  41548  65538  90569  134385 
LIBAN  2305  5308  7942  11226  53856  120977  184586  260460 
FED  MALAISIE  3563  10572  13960  18643  72732  199237  269220  368424 
PAKISTAN  46018  59401  67133  85420  812038  1174963  1320014  1739240 
PHILIPPINES  20837  2462i  29498  34885  356530  450875  562840  698928 
SIAM  THAILAND  5675  6491  6981  8 751  98831  128467  150014  205462 
SYRIE  3089  5014  10319  14360  65354  121696  236268  328262 
UNION  DE  BIRMAN  608  1265  1555  8068  19945  45730  69091  240181 
UNION  INDIENNE  60433  152927  198638  322724  1665874  3763514  5143435  8107219 
TERRIT  PORTUG  11  72  100  456  358  1636  2399  13460 
CAMB  LAOS  VIET  9078  14430  18054  26076  130730  217247  282414  428840 
AUTRES  PAYS  9060  16580  21329  25069  298308  702119  818432  1073431 
AFGHANISTAN  996  1418  1763  2460  26237  37487  51143  65311 
TER  BRIT  f>.SIE  3571  5387  8753  11429  90055  134588  196567  252099 
FORMOSE  8229  12162  12198  14304  143450  213821  217753  270140 
CHYPRE  399  958  2832  4270  9824  22458  58104  83946 
CANADA  32516  70199  109395  153960  825741  1698569  2746408  3921411 
U S  A  662889  1078104  1385962  1898636  12787577  20873326  27067931  36776138 
COSTA  RICA  4796  8089  10357  12 262  128794  187670  241003  298943 
CUBA  14255  20925  22320  32334  199266  316303  342743  483675 
REPUB  DOMINIC  2665  11166  11845  13577  56045  231682  244092  275485 
GUATEMALA  12746  19067  24714  27479  244734  385094  512608  584029 
HAITI  506  879  1423  1694  10751  19462  32788  38749 
HONDURAS  766  1806  3574  4690  12922  33663  58282  73696 
MEXIQUE  8568  15057  25791  -~8634  254356  463368  930605  1354992 
NICARAGUA  385  1408  1789  3289  10469  35580  43516  74099 
PANAMA  1044  2327  3920  'j: .19  24787  56068  87656  123710 
SALVADOR  6007  8188  11931  1 é  ·76  110799  154839  229764  313751 
TERR  DES  U S  A  16915  24896  31992  4140'.  321537  470099  602070  766046 
TERR  NEERLAND  5863  8364  12081  19203  155780  216108  302766  457350 
TERR  BR ITAN  4483  6487  7330  12 219  86964  139860  167195  337433 
TERR  FRANCAIS  32  43  70  90  lf309  5830  6467  7003 
ARGEN TI NE  42278  82704  102978  146563  1 ~'- :404  .?.418621  3025250  4071906 
BOLIVIE  1725  6311  9012  12888  33·r 10  165597  241072  327168 
BRES IL  15958  27177  37458  51872  454869  3')1125  1259565  1856115 
CHILI  20555  32941  35573  59677  538209  8fJ- ?75  989173  1532293 
COLOMBIE  6627  13974  29774  43001  147380  385:.~.6  823150  1137252 
EQUATEUR  5084  10020  12602  15285  106614  2l·.~6·'• :'  323189  399096 
PARAGUAY  2406  2693  3015  3779  46993  :,.  ~  ..  ,_  T  ·:~  62749  79677 
PEROU  8904  13101  17480  28405  201449  313i32i.  415555  658530 
URUGUAY  6707  12579  18017  23282  133736  277702  405830  528851 
VENEZUEUI  128696  180877  211451  323427  2630614  3760493  4403068  6666895 
AUSTRALIE  6671  45367  69348  111773  257757  949504  1433358  2285371 
NVELLE  ZELANDE  1950  2062  2624  8 523  60561  7861~  127716  330872 
TERR  FRANCAIS  17  19  382  385  3016  3143  11027  11280 
TERR  BRITANN  459  459  459  459  18405  18405  18" 05  18405 
TERR  DES  U S  A  312  313  313  313  5907  6126  6126  6126 
NVELLE  GUINNEE  479  546  666  698  11833  14171  17843  18661 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3675481  6480924  8296019  12822496  90792148  162908304  210936814  329813356 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4460007  7967410  10425980  15853653  109395881  198317359  262250625  403670928 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  680116  1103313  1418267  1940350  13115021  21349551  27676127  37548310 
CANADA  TERRE  NEUV  32516  70199  109395  153960  825741  1698569  2746408  3921411 
ARGENTINE  42278  82704  102978  146563  1302404  2418621  3025250  4071906 
BRESIL  15958  27177  37458  51872  454869  891125  1259565  1856115 
AUTRES  PAYS  236925  367895  461918  677807  4978652  8105106  10554038  15288324 
*TOTAUX  AMERTQUE  1007793  1651288  2130016  2970 552  20676687  34462972  45261388  62686066 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  26406  47629  64265  94660  1052937  1952240  2732550  4003615 
IRLANDE  ISLANDE  1944  3678  5144  8920  87308  157121  202084  306518 






FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



































































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAES!  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
332125  379393  505986 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTR!  PAES!  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
47888  72431 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
















STAHL  INSGESAMT  EG  U NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 










































































































VALEURS  VALORE 










































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMtNG  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
SUISSE  896502  1751763  2891564  4362229  13977895  27767191  44056882  66878523 
TCHECOSLOVAOUIE  229855  683876  1065921  1742626  4902838  12719507  19119774  30653652 
TURQUIE  341029  670539  831218  1219113  4948561  9707455  12083328  18434055 
U  R S  S  971096  1612754  2008002  3378887  24971955  40688860  49361515  83478641 
YOUGOSLAVIE  117617  210945  325591  581966  2620928  4859471  7255678  12150697 
ALBANIE  1887  1887  1887  1887  36633  36633  36633  36633 
ALGERIE  14890  25043  30438  43167  168080  286402  38 7119  630128 
EGYPTE  160540  248071  266984  343124  3674744  6116207  6663803  8693360 
ETHIOPIE  2412  2853  3401  9602  33589  42263  5~577  137962 
LIBERIA  2189  9058  14898  65312  27113  112199  178659  779131 
LYBIE  18406  39322  44247  73943  420333  865587  950665  1801570 
MAROC  TANGER  13007  29558  54819  104518  160026  367594  669358  1195495 
SOUDAN  17918  27551  33727  40421  218640  364038  484313  586996 
TUNISIE  5029  5489  6917  15048  61050  70187  86677  238678 
UNION  SUD  AFRIC  13049  26147  40071  51389  428334  891687  1291346  1730188 
TERRIT  BELGES  10261  15699  18595  19891  194099  300159  354234  386709 
OCC  EQUAT  FRANC  1949  5929  14010  15817  31267  87887  190406  226980 
MERID  FRANCAISE  232  510  510  560  3728  6626  6626  7588 
TERR  BRIT  ORIEN  32637  66882  84099  142986  599998  1290718  1656004  2556658 
TERR  BRIT  OCCID  13  963  995  4278  218  11441  11998  47239 
TERR  PORTUGAIS  21188  46166  70210  108533  316347  688002  1033711  1624423 
TERR  ESPAGNOLS  7187  14798  15733  22636  209866  315989  335396  457063 
GHANA  5879  12467  15742  35970  70122  150259  191334  423045 
GUINEE  466  869  869  10495  5953  10107  10107  161060 
NIGERIA  28780  52709  61952  93810  502680  895333  1042138  1467585 
SOMALIE  FRANCAISE  71  lOO  100  231  1153  1754  1754  4739 
ARABIE  SEOUDITE  40494  60775  66636  91492  486123  915908  1001930  1458471 
AUTRES  PAYS  61446  94030  105580  153851  893215  1334761  1485513  2393084 
CEYLAN  5498  11442  12874  26244  59178  132556  149063  306631 
CHINE  468695  885519  1039251  1347741  9792011  19032315  22983542  34005657 
HONG  KONG  27189  40841  62077  88467  349612  544306  888625  1246304 
REP  D  INDONESIE  96261  173825  284104  425178  1501293  2702266  4312661  6422786 
IRAK  37302  74722  115452  146259  1030142  1675967  2252064  2682694 
IRAN  278139  576468  809773  1355529  3421768  7224947  10362582  17242473 
ISRAEL  200539  398420  527055  685816  2615195  5438111  7034424  9116233 
JAPON  44333  61264  84086  97319  554965  812572  1062768  1288541 
JORDANIE  HACHEM  14718  22 515  35027  57048  180574  2 73117  414829  675227 
LIBAN  28944  48454  67987  82899  340773  585950  832363  1032128 
MALAISIE  24613  42234  51497  71851  312373  572780  713116  984347 
PAKISTAN  291771  389795  633979  912320  3361477  4699607  6873383  9797367 
PHILIPPINES  34866  49938  61154  78772  522781  756435  949779  1222161 
SIAM  THAILAND  20623  27697  31406  43423  278062  391723  452945  639891 
SYRIE  31221  37089  54726  81027  343303  437867  675406  994181 
UNION  DE  BIRMAN  3513  4580  6459  13163  50012  81874  122987  297625 
UNION  INDIENNE  31108 8  716519  878413  1238184  5252031  11211492  14157170  20774847 
TERRIT  PORTUG  977  1038  1160  2480  17462  18740  21280  51635 
CAMB  LAOS  VIET  45568  88989  115970  158422  556171  1094229  1428833  1948006 
AUTRES  PAYS  116688  174710  230980  268588  1562176  2569446  324714.d  3828373 
AFGHANISTAN  1468  2328  5224  8 247  34187  52190  108287  153135 
TERRI  BRIT AN  ASIE  11993  17019  27906  52 562  187394  269763  412757  696945 
FORMOSE  22840  35938  48075  59957  369066  555182  706911  890155 
CHYPRE  5831  10530  17760  24096  70485  127840  218164  299575 
CANADA  102897  210685  321450  503984  1702762  3444892  5324295  8052599 
U  S  A  2420140  3336984  4013946  4932327  34847749  49414451  59894962  74210638 
COSTA  RICA  9195  15827  21387  24847  176125  271188  364299  442555 
CUBA  69861  82006  89035  120401  691320  885214  987187  1566058 
REPUB  DOMINIC  7697  22151  28780  41560  104202  345437  424461  576174 
GUA TEMA LA  22169  38888  55393  63994  366508  61A321  862610  994366 
HAIT!  2775  4404  5114  7395  35981  58357  74053  102207 
HONDURAS  1526  4970  8377  10090  24175  69446  111314  133307 
MEXIQUE  24139  34947  49718  65306  499444  827776  1439177  1963075 
NICARAGUA  4113  8462  11876  19166  49271  110635  152679  245954 
PANAMA  7870  12266  17464  23564  89565  152369  223820  308410 
SALVADOR  21667  32046  39038  54610  277516  433349  548084  725900 
TERR  DES  U  S  A  24860  50639  72146  106613  408577  751260  1038626  1465055 
TERR  NEERLAND  11748  17012  23543  34642  245379  342537  459153  663148 
TERR  BRITAN  18577  29830  46367  86 551  253560  408954  602385  1145166 
TERR  FRANCAIS  32  95  122  142  4309  6379  7016  7552 
ARGENTINE  558706  1471951  1827634  2615882  6835945  17810706  22369069  30949538 
BOLIVIE  5401  11018  15492  28788  84372  229312  326509  533609 
BRES IL  72570  159443  232000  322602  1459200  3138205  4671553  6657962 
CHI LI  31608  59873  66314  106790  715959  1285105  1476583  2315814 
COLOMBIE  63225  85387  126054  168319  874955  1322024  2148141  2861139 
EQUATEUR  12695  27087  32348  42 614  194065  443696  556368  721429 
PARAGUAY  4422  6388  7319  10338  79800  112169  126602  175457 
PEROU  40141  62705  78683  103462  578827  918112  1174965  1649479 
URUGUAY  36689  74000  119352  167727  607352  1176310  1737731  2359919 
VENEZUELA  350370  454347  516727  74 7142  5093628  6890447  8032717  11525835 






NVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BR IT ANN 
TERR  DES  U S  A 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGE·NT 1  NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
tTOT AUX  AS 1  E 
E  P  U 
STERLING 














































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 



















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 



















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
582034  713795  1111570 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
96000  132239 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 





























ZONE  MONET AR I E 
ZONES  MONETAIRES 

















































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MINOIN  QUANT1TII  QUANTITA  HOIYIILHIID  WIITI  YALIURS  YALORE  WMRDE 
DESTINÂTION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1·111  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ORIENTALE/CHINE  2232456  4169564  5438266  8902809  50674334  92170153  11784  7760  195910448 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
265 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
GEBRAUCHTE  SCH!ENEN  RA l L  S  USAGES 
ROTA!E  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
U  E  BELGO  LUXB  408  1988 
FRANCE  198 7  2 051  2051  17100  10952  11341  11341  86085 
ITALIE  104531  231283  421461  613341  649584  1447159  2593056  3776547 
PAYS  BAS  5264  5264  5288  5288  32067  32067  32281  32281 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  111782  238598  428800  636137  692603  1490567  2636678  3896901 
AUTRICHE  14196  38478  45654  69069  83282  223323  262590  389774 
SUISSE  551  2596  7654  8165  3597  15528  45225  48516 
ARABIE  SEOUDIT'E  221  221  2002  2002 
IRAN  77  77  357  357 
AFGHANISTAN  106  106  106  1183  1183  1183 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  14747  41180  53712  77638  86879  240034  311357  441832 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  126529  279178  482512  713775  779482  1730601  2948035  4338733 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
U E  BELGO  LUXB  12452  23211  34979  47523  371190  687237  1040074  1412604 
FRANCE  8462  16017  29776  37945  326264  558160  932724  1221735 
ITALIE  26324  57684  82695  108615  417289  876316  1277437  1703741 
PAYS  BAS  41513  82876  126067  161379  740169  1454560  2231312  2983443 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  88751  179788  273517  355462  1854912  3576273  5481547  7321523 
AUTRICHE  2492  8364  15269  28233  66306  207733  363368  592935 
BULGARIE  651  4218  4218  4600  16153  94089  94089  123009 
DANEMARK  12337  28983  42933  57719  617919  1153424  1757008  2377417 
ESPAGNE  18  25  45  1500  1863  2807 
FINLANDE  438  1316  1801  2286  22489  64894  88389  116814 
GIBRALT  MALTE  8  30  30  30  625  1632  1632  1632 
GRECE  3772  8396  9153  14434  60239  133379  149069  214347 
HONGRIE  5  5  5  12  965  965  965  1141 
IRLANDE  1194  2301  3994  5669  19973  39802  65185  88634 
ISLANDE  4  8  132  504  436  823  2931  8152 
NORVEGE  10159  22589  44454  66 559  142802  303360  577494  871540 
PORTUGAL  13  319  388  452  1036  12210  18590  22516 
ROYAUME  UNI  606  1103  1748  2474  39759  70436  113920  160849 
SUEDE  43491  96268  141950  203513  737784  1610006  2410717  3431416 
SUISSE  14263  29828  49511  69560  447992  969265  1600229  2319970 
TCHECOSLOVAQUIE  182  188  8581  9203 
TURQUIE  38637  49584  51280  55225  469631  641336  699948  783183 
U R  S  S  5  5  187  187 
YOUGOSLAVIE  758  4562  7455  7489  22258  127689  208829  213262 
ALBANIE  132  132  132  132  12981  12981  12981  12981 
AUTRES  PAYS  8  8  214  214 
ALGERIE  167  168  180  264  12411  12631  13559  19020 
EGYPTE  2226  2917  2975  3300  25238  35383  36823  47116 
ETHIOPIE  192  230  284  447  7119  9432  10554  15092 
LIBERIA  583  673  826  992  7530  9568  12457  22625 
LYBIE  496  539  766  6051  8408  12174 
MAROC  TANGER  258  311  1227  1284  12355  15781  37752  41258 
SOUDAN  46  62  67  191  2997  3953  4617  12190 
TUNISIE  80  211  266  378  6349  15614  18538  27109 
UNION  SUD  AFRIC  531  933  1317  1711  41909  71390  97436  123584 
TERRIT  BELGES  250  390  651  709  18211  27561  35644  39725 
OCC  EQUAT  FRANC  101  274  403  486  8822  29289  42180  51949 
MERlO  FRANCAISE  18  24  403  1718  2114  22184 
TERR  BR IT  ORIEN  575  647  705  851  13429  18526  22697  28132 
TERR  BR IT  OCC ID  1  18  28  210  1632  2174 
TERR  PORTUGAIS  223  346  540  575  14207  20730  32764  358"t8 
TERR  ESPAGNOLS  1469  1530  1536  1536  18473  19891  20098  20098 
GHANA  37  37  76  83  2931  2931  5937  6575 
NIGERIA  200  298  391  632  9978  14890  22196  36163 
SOMALIE  FRANC  44  157  693  2375 
ARABIE  SEOUDITE  707  1086  1630  1766  10245  16266  23780  29226 
AUTRES  PAYS  929  1236  1357  1648  23222  35273  40367  61280 
CEYLAN  49  119  164  2745  6983  9409 
CHINE  3030  3426  33801  42955 
REP  D  INDONESIE  209  1754  2495  4280  6144  35552  51555  88851 
IRAK  8127  21955  33686  33899  99959  260858  402568  409758 
IRAN  1904  20702  26853  40364  92762  451486  584090  804589 
I SR ACL  175  252  1482  1642  10655  15055  37421  41768 
JORDANIE  HACHEM  170  170  170  177  1928  1928  1928  2609 
1  1  1  1  JI  l  1  1 
266 DEUTSCHLAND 
GERMAN  lA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEI  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
LIBAN  2300  2633  8034  8255  34861  48501  139249  147816 
FED  MALAISIE  1500  1500  21588  21588 
PAKISTAN  22314  30969  35642  36389  254957  347734  401257  423105 
PHILIPPINES  3514  5542  7546  11646  98087  130355  160678  221014 
SIAM  THAILAND  872  4435  5389  14718  10570  45544  55217  157580 
SYRIE  1063  1754  4865  6357  13675  28490  66185  89643 
UNION  DE  BIRMAN  651  651  914  914  6941  6941  16293  16293 
UNION  INDIENNE  41  974  1536  2076  2751  19931  35526  59052 
TERRIT  PORTUG  21  78  113  113  1415  4842  7213  7213 
CAMB  LAOS  VIET  4  231 
AUTRES  PAYS  652  822  2463  2496  32606  38273  81883  83503 
AFGHANISTAN  285  634  897  1204  16717  31640  39059  47565 
TER  BRIT  ASIE  14  810 
FORMOSE  1  2  180  546 
CHYPRE  174  174  189  1189  4148  4148  4974  18070 
CANADA  8  16  39  100  1050  2190  3727  8100 
U S  A  38  1987  2117  2233  2149  49909  60262  68948 
COSTA  RICA  19  19  19  19  1328  1346  1346  1346 
REPUB  DOMINIC  101  101  101  298  1392  1392  1392  4262 
GUATEMALA  1370  1511  3744  4445  12712  15606  40540  53436 
HAIT!  583  784  908  1063  9161  12473  14553  16894 
HONDURAS  2  2  2  2  184  184  184  164 
MEXIQUE  34  90  120  383  2314  5630  12236  45056 
NICARAGUA  139  402  457  457  2718  7468  8430  8430 
PANAMA  245  245  4114  4114 
SALVADOR  230  460  1276  2503  3386  6434  18906  37035 
TERR  DES  U S  A  750  750  750  750  16225  16225  16225  16225 
TERR  NEERLAND  196  276  369  404  9280  11992  13948  14742 
TERR  BRITAN  53  90  Ill  113  2216  4988  6503  6707 
TERR  FRANCAIS  12  47  132  220  1143  3964  13259  22051 
ARGEN TI NE  1444  1917  2522  2816  78620  123006  160543  180448 
BOLIVIE  181  336  501  604  4842  9504  12292  15224 
BRESIL  15  45  45  45  636  2475  2475  2475 
CHI LI  75  544  9857  14000  4568  20797  140034  202648 
COLOMBIE  1582  4902  9172  10 529  31229  117229  244414  268759 
EQUATEUR  3976  4437  4568  4644  53740  61607  68402  71584 
PARAGUAY  35  76  92  92  3485  7084  8329  8329 
PEROU  3883  9224  13059  16733  54422  139445  203466  252706 
URUGUAY  45  45  85  95  2882  2882  6035  6730 
VENEZUELA  9871  25850  33437  69071  138708  352122  447236  930358 
NVELLE  ZELANDE  27  79  79  1851  5104  5104 
TERR  FRANCAIS  14  41  76  129  1655  4376  8536  14386 
NVELLE  GUINNEE  27  29  57  64  2379  2568  4651  5206 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  204689  417444  610593  840309  4045374  8271382  12343225  16973791 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  293440  597232  884110  1195771  5900286  11847655  17824772  24295314 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLI AGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
U  E  BELGO  LUXB  5475  10132  13234  21077  252152  555183  736041  1072678 
FRANCE  2517  2549  2562  2835  105535  121481  126630  162107 
ITALIE  3319  8458  18750  27074  137560  408274  960256  1555573 
PAYS  BAS  3307  8159  9767  16002  81452  318252  421966  632434 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  14618  29298  44313  66988  576699  1403190  2244893  3422792 
AUTRICHE  3379  9334  12375  16494  142444  427294  575565  732686 
BULGARIE  9  9  9  209  436  436  436  4579 
DANEMARK  2  2  2  26  429  429  429  1284 
ESPAGNE  1134  1587  2075  3257  80138  140307  219795  327450 
FINLANDE  450  550  553  599  16591  20042  20627  22794 
GRE CE  20  55  105  18 5  786  1711  3901  6067 
HONGRIE  10  2317 
NORVEGE  20  452 
PORTUGAL  532  732  792  1307  20709  31927  34229  53937 
ROYAUME  UNI  7360  21651  24814  37887  280832  828324  963410  1441839  1 
SUEDE  9647  16753  21627  26646  388957  688805  1060397  1464428 
SUISSE  3533  12609  200  2  29346  76858  243507  355244  759792 
TURQUIE  20  20  74  87  339  339  2908  3807 
YOUGOSLAVIE  1432  1897  2078  3341  56243  89035  100397  172845 
UNION  SUD  AFRIC  2701  6661  9161  9427  62795  153398  202952  213429 
TERRIT  BELGES  100  900  940  940  1884  16886  27940  27940 
TERR  BRIT  ORIEN  150  150  150  150  3000  3000  3000  3000 
TERR  PORTUGAIS  15  396 
GHANA  400  400  400  700  5805  5805  5805  10828 
CHINE  450  1240  1775  1893  193555  537067  772523  830241 
1  1  _j_  j_  Il  1  l  1 
267 ALLEMAGNE 
DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
IRAN  12  42  430  1574 
ISRAEL  17  1000 
JAPON  8  8  33  33  14381  14381  64032  64032 
PAKISTAN  120  242  442  512  1649  3500  6476  9046 
SYRIE  50  1060 
UNION  INDIENNE  20  80  149  405  1167  3834  6929  18194 
CAMB  LAOS  VIET  8  8  152  152 
CHYPRE  70  70  70  170  1391  1391  1391  3556 
CANADA  36  86  1836  2863  1619  3625  36038  55670 
U S  A  27733  40959  51664  84442  914926  12971 '34  1581975  2558864 
HONDURAS  10  10  258  258 
MEXIQUE  3759  3 81'3  3815  4'394  53444  56015  56205  129086 
ARGENTINE  157  167  256  5460  8198  16554 
BRES IL  100  108  328  927  27800  29764  99002  186364 
CHILI  '381  481  643  717  15711  19427  26995  '33231 
PEROU  250  250  250  250  3898  3898  '3898  '3898 
URUGUAY  10  10  10  12  405  405  405  1024 
AUSTRALIE  648  773  813  1140  33533  42395  53443  107526 
NVELLE  ZELANDE  51  51  924  924 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  64454  121587  15725'3  228840  2401725  4669541  6296309  9272184 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  79072  150885  201566  295828  2978424  6072731  8541202  12694976 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
268 DEUTSCHLAND 
GER MANIA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENOI!N  QUANTITII  QUANTITA  HOEVI!I!LHI!ID  WI!RTI!  VALEURS  VALORE  WAARDë 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENORES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PI RIT 1  PYRIET  RESIDU 
U  E  BELGO  LUXB  9234  19454  47831  70409  5091  10701  23381  36447 
PAYS  BAS  7448  54072  70654  92820  2984  18725  24438  33055 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  16682  73526  118485  163229  8075  29426  4,7819  69502 
AUTRICHE  2075  8255  13675  16220  1997  7970  13182  15612 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2075  8255  13675  16220  1997  7970  13182  15612 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  18757  81781  132160  179449  10072  37396  61001  85114 
l  1  1  1  u  1  1  J 
269 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
DESTINATION  100  kg 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  IJZERERTS 
U E  BELGO  LUXB  4014  16592  20292  27707 
FRANCE  7646  16396  18516  21116 
ITALIE  2200  6427  9827  11922 
PAYS  BAS  2770  4522  10383  14721 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  16630  43937  59018  75466 
AUTRICHE  626776  1150892  1768075  2336334 
DANEMARK  200  3339  6666  6866 
ROYAUME  UNI  200  450  1050  1050 
SUEDE  20  60 
SUISSE  11326  12181  12841  14211 
YOUGOSLAVIE  1015  1015  1415 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  638502  1167877  1789667  2359936 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  655132  1211814  1848685  2435402 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERALI  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
U  E  BELGO  LUXB  200  400  650  670 
FRANCE  428  428  528  728 
ITALIE  100  338  938  938 
PAYS  BAS  1643  2996  3978  5137 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2371  4162  6094  7473 
AUTRICHE  732  2403  3513  4335 
DANEMARK  3088  3088  5233  6320 
ESPAGNE  395  516  516 
FINLANDE  99  198  445  3114 
GRE CE  46  57  82  132 
NORVEGE  890  1088  1286  1533 
POLOGNE  1052  2107  2526 
PORTUGAL  350  451  751  751 
ROUMANIE  624  624  624  624 
ROYAUME  UNI  20  20  20 
SUEDE  1292  2423  3261  4283 
SUISSE  293  374  574  922 
TURQUIE  4090  5022  9070  12760 
YOUGOSLAVIE  866  922  1071  1346 
EGYPTE  13  13  13  13 
GHANA  5 
ARABIE  SEOUDITE  10 
CEYLAN  889  889  889  889 
HONG  KONG  10  25 
REP  D  INDONESIE  160  210  260  510 
JORDANIE  HACHEM  20 
FED  MALAISIE  99  99  99  99 
PAKISTAN  860  1309  2503  2813 
PHILIPPINES  10  10  30  30 
SIAM  THAILAND  49 
SYRIE  494  494  494  494 
UNION  INDIENNE  15  15  15 
CAMB  LAOS  V  1  ET  60  60  60  60 
CHYPRE  35  35  35  35 
U S  A 
ARGENTINE  20  20  70  70 
CHILI 
URUGUAY  20  20  40 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  15010  21291  33051  44359 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  17381  25453  39145  51832 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERALI 
TOTAAL  ERTSE 
U  E  BELGO  LUXB  4214  16992  20942  28377 
FRANCE  8074  16824  19044  21844 
ITALIE  2300  6765  10765  12860 
PAYS  BAS  4413  7518  14361  19858 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  19001  48099  65112  82939 
AUTRICHE  627508  1153295  1771588  2340669 
1  1  1  1  Il 
270 
ES PORT AZIONE 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·VI 
8129  29763 
11430  28918 
4398  14256 
6533  10081 
30490  83018 
524752  987574 
527  5274 
475  1305 
24399  27102 
2674 
550153  1023929 
580643  1106947 
202  416 
4778  4778 
5693  8072 
20089  38187 
30762  51453 
10305  33999 
37878  37878 
6619 
2004  3482 
1794  2023 
15218  18254 
14369 
7553  9315 
11385  11385 
226 
19010  34409 
1621  2964 
69858  85773 
17501  18509 
245  245 
15813  15813 
1931  2598 
1228  1228 
15511  23357 
138  138 
1 
9672  9672 
2111 
1052  1052 
615  615 
12 
376  376 
2 
400 
240708  336825 
271470  388278 
8331  30179 
16208  33696 
10091  22328 
26622  48268 
61252  134471 
535057  1021573 




VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
HX  1· Xli 
35889  54352 
33518  39307 
21844  26882 
21221  30859 
112472  151400 
1525155  2024295 
9146  9673 
2798  2798 
242  690 
29184  32780 
2674  3812 
1569199  2074048 
1681671  2225448 
1699  1821 
4921  6144 
18939  18939 
51713  65551 
77272  92455 
50913  63434 
70597  87282 
8378  8378 
7721  52470 
2536  3584 
21305  25079 
28738  34486 
15900  15900 
11385  11385 
226  226 
46258  61540 
4635  8718 
160218  223415 
21438  26916 
245  245 
119 
119 
15813  15813 
222  524 
3208  6898 
326 
1228  1228 
44549  49814 
407  407 
1  777 
9672  9672 
2111  2111 
1052  1052 
615  615 
12  12 
1257  1257 
2  2 
400  737 
531042  714541 
608314  806996 
37588  56173 
38439  45451 
40783  45821 
72934  96410 
189744  243855 
1576068  2087729 
1 DEUtSCHLAND 
GERMAN  lA 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 

















ARABIE  SEOUD ITE 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
JORDANIE  HACHEM 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
CHYPRE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  0  AFRIQUE 
1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 






































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
























































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 




































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
13  13 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 






























































































































































"_)  T') LA ND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALO.!  WAAitDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
PAKISTAN  860  1309  2503  2813  15511  23357  44549  49814 
INDE  15  15  15  2111  2111  2111 
AUTRES  PAYS  ASIE  1687  1737  1817  2161  29397  30065  31166  36379 
*TOTAUX  ASIE  2547  3061  4335  4989  44908  55533  77826  88304 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  670387  1232504  1881425  2476987  810792  1427341  2197655  2881769 
STERLING  2083  2817  4621  4971  33642  44655  67562  73574 
FRANC  FRANCAIS  8134  16884  19104  21904  17260  34748  39491  46503 
DOLLAR  10  10  30  30  138  150  419  419 
ORIENTALE/CHINE  624  1676  2731  3150  11385  25754  40123  45871 
L  1  1  1  Il  1  1  1 
272 DEUTSCHLAND 






PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  8ELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
l 









































QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEI!LHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
SCHROT  NICHT  SORT  ERT  ODER  KL  SSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNJTO  NE  CLASSIFICATE 
























SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
































SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 



























SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 



























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 







































































































































































































DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING 
USA/POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 




DUITS  LAND 

















QUANTITES  QUANTIT A  HOEVEELHEID 
100  kg 
















UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
















ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 


























































































U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

















ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 





UNION  INDIENNE 
CHYPRE 









PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




HONG  KONG 
SYRIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
1 
















































QUANTITIS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
STEINKORE  HOUILL 


















































































































































STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERATI  DI  CARBON  FOSSILE 




































COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
























































































































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
DANEMARK  1957286  3167249  5023991  6941948  3732371  5980147  9421181  13116191 
ESPAGNE  34960  88626  236915  269350  66202  152370  385314  438736 
FINLANDE  237702  319928  523459  795648  405168  580264  979106  1463046 
GIBRALT  MALTE  135  448 
GRE CE  21110  38363  38363  63479  37696  67644  67644  109504 
ISLANDE  810  1310  1910  2270  2150  3477  5070  6026 
NORVEGE  157299  264019  352944  458701  300123  500742  672293  880485 
POLOGNE  222754  586201  957586  1121557  411034  1090842  1790429  2094765 
PORTUGAL  58141  137244  210965  256455  116730  269481  418474  508590 
ROYAUME  UNI  150  150  150  150  179  179  179  179 
SUEDE  1107002  3305463  6354997  9226686  2063866  6209120  1194  7294  17408564 
SUISSE  380257  1572533  2902268  3546655  788479  3030603  5594524  6869882 
TCHECOSLOVAQUIE  185  185  429  429 
YOUGOSLAVIE  570  82895  88455  88775  1765  106124  115845  116547 
EGYPTE  76087  316514  437669  437669  172060  715561  994244  994244 
ETHIOPIE  200  400  724  1575 
LYBIE  10750  10750  10750  10750  14576  14576  14576  14576 
MAROC  TANGER  10510  56040  77140  87690  15752  89030  129874  150748 
SOUDAN  3010  3010  8010  8010  4372  4372  13498  13498 
TUNISIE  35406  35406  67591  101461  58167  58167  117153  169888 
TERR  BRIT  ORIEN  135  448 
TERR  PORTUGAIS  7800  7800  8100  18400  20818  20818  21689  49143 
AUTRES  PAYS  495  945  945  945  1774  3264  3264  3264 
HONG  KONG  2000  5001  10172  13230  5527  15224  30348  40422 
REP  D  INDONESIE  500  1286 
IRAK  200  3220  3420  4920  581  8257  8838  13909 
ISRAEL  39500  53750  76250  111080  59456  83276  115422  169454 
JORDANIE  HACHEM  493  493  803  803  1491  1491  2496  2496 
LIBAN  18705  18705  21705  21705  33402  33402  37709  37709 
FED  MALAISIE  200  557 
PAKISTAN  148099  219119  219119  219119  229201  340804  340804  340804 
PHILIPPINES  11179  22383  26276  27675  34232  70097  82758  87166 
SIAM  THAILAND  99  276 
SYRIE  1000  3500  5250  7250  1726  5702  8552  11910 
TERRIT  PORTUG  700  700  1746  1746 
CAMB  LAOS  VIET  500  500  993  1786  1786  3218 
TER  BRIT  ASIE  448  998  1263  2820 
CHYPRE  200  200  200  200  724  724  724  724 
COSTA  RICA  98  343  491  838  358  1255  1745  3016 
REPUB  DOMINIC  345  345  345  1008  1008  1008 
GUATEMALA  497  945  945  1680  3242  3242 
HAIT!  148  465 
NICARAGUA  49  149  248  248  183  509  879  879 
PANAMA  270  570  2255  971  2050  7919 
SALVADOR  99  249  249  498  311  872  872  1764 
ARGENTINE  30110  159475  191746  251766  71053  338726  410451  509026 
BOLIVIE  100  379  8208  8508  369  1326  24246  25332 
BRES IL  19838  44316  98866  209896  44392  94445  203736  420040 
CHILI  3000  3000  3000  3000  7696  7696  7696  7696 
EQUATEUR  797  1785  1834  3170  3145  6838  6995  11528 
PARAGUAY  299  1066  1115  1365  972  3327  3477  4101 
PEROU  200  60172  60172  130479  614  86288  86288  194942 
URUGUAY  5000  5000  10990  8929  8929  20616 
VENEZUELA  295  595  1409  2152  1068  1889  4811  7471 
TERR  FRANCAIS  136807  213186  382449  607589  208468  323946  573491  914595 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5781731  12913882  21679559  29612194  11368583  25159592  42070088  57615324 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  25460652  52118684  80247234  108586413  54816725  111195251  170749042  230642926 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
U E  BELGO  LUXB  5725  6335  10355  11575  5548  6048  9743  10743 
FRANCE  1450  1450  1450  1450  1150  1150  1150  1150 
PAYS  BAS  294930  628559  1403158  2007617  49155  104760  224638  318184 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  302105  636344  1414963  2020642  55853  111958  235531  330077 
AUTRICHE  41460  70437  105152  158973  58126  96801  143783  215626 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  41L6Q  70437  105152  158973  58126  96801  143783  215626 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  343565  706 781  1520115  2179615  113979  208759  379314  545703 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
U E  BELGO  LUXB  535764  1091024  1642394  2194806  538297  1097335  1654851  2243377 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
276 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  YALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
FRANCE  625299  1356744  2425324  3526684  700062  1524205  2745870  4001124 
ITALIE  299248  695079  1111499  1544619  454839  1057647  1693961  2343728 
PAYS  BAS  642292  1170996  1810835  2455223  667930  1222251  1884607  2535426 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2102603  4313843  6990052  9721332  2361128  4901438  7979289  11123655 
AUTRICHE  339902  534031  1019887  1704983  547643  852540  1617413  2707215 
DANEMARK  53450  71400  151740  215980  92491  120979  252959  364821 
ROYAUME  UNI  102  102  102  510  510  510 
SUISSE  482680  790754  1284424  1840987  784584  1279268  2095191  3039237 
YOUGOSLAVIE  440  210 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  876032  1396287  2456153  3762492  1424718  2253297  3966073  6111993 





U  E  BELGO  LUXB  14884419  30066306  45176071  60146653  30759838  61855850  93096901  124199876 
FRANCE  27783317  54698887  81305492  109214691  53244476  103915486  154296213  206742687 
ITALIE  9029165  17952949  26707825  36442652  11380554  22521338  33824353  46437575 
PAYS  BAS  10437137  19271925  28077736  38736512  17866877  32669349  46701953  64271828 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  62134038  121990067  181267124  244540508  113251745  220962023  327919420  441651966 
AUTRICHE  4094962  7582811  11413594  16049980  8320305  15400987  23054717  32346933 
DANEMARK  2220894  3617592  5755750  8055554  4173438  6694118  10565339  14855414 
ESPAGNE  34960  88626  236915  593876  66202  152370  385314  776784 
FINLANDE  298166  380493  584024  936239  476330  651823  1050665  1626898 
GIBRALT  MALTE  135  448 
GRE CE  49610  132613  132613  183769  75967  176361  176361  292902 
IRLANDE  421911  665087  937893  1268200  472811  748720  1057607  1434672 
ISLANDE  810  1600  2200  2560  2150  3940  5533  6489 
NORVEGE  176799  298829  443744  563201  339337  574181  829589  1067932 
POLOGNE  222754  586201  957586  1121557  411034  1090842  1790429  2094765 
PORTUGAL  322557  666686  995507  1272745  419468  873501  1297197  1639814 
ROYAUME  UNI  150  292  292  292  179  903  903  903 
SUEDE  1528420  4152630  7744656  11243 728  2599251  7244462  13618175  19808799 
SUISSE  2809195  6131183  10075100  13309387  5080799  11050972  18076425  23860474 
TCHECOSLOVAQUIE  185  185  429  429 
YOUGOSLAVIE  570  83095  88655  89615  1765  106514  116235  117537 
ALGERIE  191060  213590  304570  556110  315297  352133  505886  917679 
EGYPTE  77237  318654  439809  439809  175048  721313  999996  999996 
ETHIOPIE  200  400  724  1575 
LIBERIA  20  20  140  140 
LYBIE  10750  10750  10750  10750  14576  14576  14576  14576 
MAROC  TANGER  10510  56040  77140  87690  15752  89030  129874  150748 
SOUDAN  3010  3010  8010  8010  4372  4372  1349,8  13498 
TUNISIE  35406  35406  67591  101461  58167  58167  117153  1f>9888 
TERR  BRIT  ORIEN  135  448 
TERR  PORTUGAIS  7800  7800  8100  18400  20818  20818  21689  49143 
ARABIE  SEOUDITE  250  250  250  250  601  601  601  601 
AUTRES  rAYS  1235  1685  16205  16205  3624  5114  22400  22400 
HONG  KONG  2000  5001  10172  14730  5527  15224  30348  43458 
REP  D  INDONESIE  101600  102100  112486  113772 
IRAK  200  3220  3420  5920  581  8257  8838  16308 
ISRAEL  40690  88440  138460  189990  62071  115638  170863  241363 
JAPON  93513  93513  93513  93513  89060  89060  89060  89060 
JORDANIE  HACHEM  493  493  803  803  1491  1491  2496  2496 
LIBAN  18705  18705  26705  26705  33402  33402  41923  41923 
FED  MALAISIE  200  557 
PAKISTAN  148099  219119  219119  219119  229201  340804  340804  340804 
PHILIPP INES  11179  22383  26276  27675  34232  70097  82758  87166 
SIAM  THAILAND  99  276 
SYRIE  1000  3500  6000  8000  1726  5702  9909  13267 
UNION  INDIENNE  200  200  200  1134  1134  1134 
TERRIT  PORTUG  700  700  1746  1746 
CAMB  LAOS  VIET  500  500  993  1786  1786  3218 
TER  BRIT  ASIE  448  998  1263  2820 
CHYPRE  500  900  900  900  1545  2621  2621  2621 
COSTA  RI CA  98  343  491  838  358  1255  1745  3016 
REPUS  DOMINIC  345  345  1335  1008  1008  3695 
GUATEMALA  497  945  945  1680  3242  3242 
HAITI  148  465 
NICARAGUA  49  149  248  248  183  509  879  879 
PANAMA  270  570  2255  971  2050  7919 
SALVADOR  99  348  595  992  311  1166  1900  3246 
ARGENTINE  231599  462814  791973  851993  294130  674565  1074987  1173562 













TERR  FRANCAIS 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 













































QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 



































148714829  224256471  303991466 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
431660  611620 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 














RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 








ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
146007280 

























































































































































*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROD~IT 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI 
ELEKTRO:>ENKOKS  CO  E  POUR  ELE(  RODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN 
3610  8810  11810  17010  15870  37122 
174  174  174  174  565  565 
3784  8984  11984  17184  16435  37687 
850  1050  1050  1070  5405  6643 
850  1050  1050  1070  5405  6643 
4634  10034  13034  18254  21840  44330 
ANDE RER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
7335  14067  18291  25684  45600  87089 
2035  6206  7448  10082  8813  26993 
4807  12318  21722  24416  26187  68102 
180  180  180  180  1055  1055 
14357  32771  47641  60 362  81655  183239 
20  2138  5596  5619  14 7  11240 
20  2138  5596  5619  14 7  11240 
14377  34909  53237  65981  81802  194479 





VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.I.U. 
HX  I·XII 
50162  72723 
565  565 
50727  73288 
6643  6779 
6643  6779 
57370  80067 
112335  156635 
30103  38838 
122051  136992 
1055  1055 
265544  333520 
29350  29512 
29350  29512 
294894  363032 
1 B.  L. W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  NEERLAND 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
~ANEMARK 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  l  EST 
GRECE 
IRLANDE 





SIAM  THAILAND 
SYRIE 
AUTRES  PAYS 
TER  BRIT  ASIE 
U  S  A 
CUBA 
SALVADOR 
ARGEN TI NE 
COLOMBIE 
NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 





































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 
I·VI  I·IX 
ROHEISEN  FONTE 



















































SPIEGELEISEN  SPIEGEL 











HOCHOFEN  FERROMANG 



















































FERRO  MN  CARBURE 








































ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 





























































































































































































56340 B.  LW. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  YALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ROYAUME  UNI  100  100  100  100  1480  1480  1480  1480 
SUEDE  499  4840 
SUISSE  556  1239  12220  24660 
TCHECOSLOVAQUIE  1000  1000  1000  1000  14480  14480  14480  14480 
TERRIT  BELGES  14  17  20  21  540  660  740  780 
ISRAEL  100  100  1500  1500 
PAKISTAN  253  303  303  506  4400  5260  5260  9020 
S.AM  THAILAND  20  340 
SYRIE  10  10  160  160 
CAMB  LAOS  VIET  500  500  500  1500  2980  2980  2980  8960 
AUTRES  PAYS  1765  30000 
TER  BRIT  ASIE  50  100  100  100  760  1520  1520  1520 
U S  A  33344  33344  405920  405920 
CUBA  3000  3000  3000  3000  41700  41700  41700  41700 
SALVADOR  150  150  150  150  2840  2840  2840  2840 
TERR  NEERLAND  11  11  18  120  120  240 
ARGENTINE  1500  4300  5800  5800  15960  53100  72600  72600 
COLOMBIE  7000  14000  99780  199880 
VENEZUELA  417  933  933  4860  10720  10720 
NVELLE  ZELANDE  750  826  11200  12340 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  8367  14030  60359  71625  110960  188360  780660  939560 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  226426  436928  618771  794761  1582740  3050100  4587460  5908800 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  33344  33344  405920  405920 
ARGENTINE  1500  4300  5800  5800  15960  53100  72600  72600 
AUTRES  PAYS  3150  3567  11083  18083  44540  49400  155040  255140 
*TOTAUX  AMERIQUE  4650  7867  50227  57227  60500  102500  633560  733660 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  100  100  100  100  1480  1480  1480  1480 
IRLANDE  ISLANDE  2032  4032  4032  28440  56340  56340 
SUEDE  499  4840 
FINL  NORV  DANEMo  12  140 
EUROPE  ORIENTALE  2800  2800  2800  2800  40300  40300  40300  40300 
AUTRES  PAYS  300  1406  2089  5100  25500  37940 
*TOTAUX  EUROPE  2900  5232  8338  9532  41780  75320  123620  141040 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.  500  500  500  1500  2980  2980  2980  8960 
TOM  BELGES  14  17  20  21  540  660  740  780 
TOM  NEERLANDAIS  11  11  18  120  120  240 
*TOTAUX  T  0  M  514  528  531  1539  3520  3760  3840  9980 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D OCEANIE  750  826  11200  12340 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  253  303  303  506  4400  5260  5260  9020 
AUTRES  PAYS  ASIE  50  lOO  210  1995  760  1520  3180  33520 
*TOTAUX  ASIE  303  403  513  2501  5160  6780  8440  42540 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR I E  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  218976  426261  565634  732839  1481940  2907300  3911940  5102840 
STERLING  403  2535  5285  5564  6640  36700  75800  80700 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
281 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
FRANC  FRANCAIS  130468  252112  306649  398192  851820  1664180  2088380  2766760 
DOLLAR  3150  3567  44427  51427  44540  49400  560960  661060 
ORIENTALE/CHINE  2800  2800  2800  2800  40300  40300  40300  40300 
1  1  J  1  Il  1  1  1 
282 B.  LW. U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
CHINE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









UNION  INDIENNE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
GRE CE 




AUTRES  PAYS 
ARGENTINE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 










































QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
ROHBLOECKE  U ROHLUP'EN  LINGOTS  ET  MASSIAU 




















































VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE  • 
























































































VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 






















































ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ARSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATEN  VOOR  VERK. 
1  1  Il 
283 
1 
VALEURS  V  ALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 

































































































































































ALLEMAGNE  R F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

















UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
PAKISTAN 
1 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l.'N. U. 




































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 

















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 





































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




133186  326068  651033 
1  1 
284 
371380 






































































































































5684040 .s.  L. 'V/.  u  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEil  TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
INDE  12879  30321  68664  91042  114840  246160  562340  743320 
CHINE  306  10040 
AUTRES  PAYS  ASIE  1798  4178  5625  6605  14380  33680  44180  51300 
*TOTAUX  ASIE  59232  1!'17685  400357  748986  500600  1375640  3357300  6488700 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  1795804  3862102  5834136  8007387  14722340  31627520  48080480  66247000 
STERLING  104085  318139  64134.:.  1094817  980480  3007900  6086380  10371860 
FRANC  FRANCAIS  487764  1129931  1763341  2431486  4218040  9624860  14880620  20480660 
DOLLAR  27603  27603  28157  28157  423560  423560  427160  427300 
ORIENTALE/CHINE  12575  61468  61468  63091  114480  571100  571100  603520 
' 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 






NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 













UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 




HONG  KONG 




FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 




U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINIC 
HAJTI 
NICARAGUA 
TERR  BRITAN 
ARGENTINE 
1 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  l.\t/. U. 
































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
BREITBA~D  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 


















































NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 






















































































































































































































































































































































21460 B.  L.W.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGIN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEILHEID  WIRTI  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
BOLIVIE  453  453  4552  4760  4760  45560 
BRES IL  210  558  582  1107  2200  5980  6300  11800 
CHILI  62  960 
COLOMBIE  489  489  5860  5860 
EQUATEUR  4737  6569  6887  6887  49740  68560  11800  71800 
PEROU  2105  2350  2360  22480  25180  25300 
VENEZUELA  5615  5823  45400  47600 
AUSTRALIE  23  240 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  173314  372226  449558  504142  1884220  4075880  4938140  5531440 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  194376  425771  522493  583721  2106000  4661320  5762580  6441440 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
FRANCE  252  278  278  3020  3320  3320 
ITALIE  200  200  200  1000  1000  1000 
PAYS  BAS  55  133  1260  1438  420  960  21360  24900 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  55  585  1738  1916  420  4980  25680  29220 
DANEMARK  7  7  1  119  100  lOO  100  2340 
ESPAGNE  15000  32481  34658  46081  75000  149340  159840  215840 
GRE CE  582  582  582  8892  12900  12900  12900  104500 
IRLANDE  21  21  21  49  260  260  260  640 
NORVEGE  14  180 
PORTUGAL  27  234  939  360  2780  16740 
ROYAUME  UNI  36  36  36  36  400  400  400  400 
SUEDE  98  122  122  122  11.40  1480  1480  1480 
SUISSE  13218  16336  16439  16885  135740  167800  169240  176020 
EGYPTE  350  350  350  350  3360  3360  3360  3360 
SOUDAN  1340  1340  26480  26480 
TERRIT  BELGES  1569  3172  3872  3872  30960  74560  90620  90620 
TERR  BRIT  ORIEN  763  793  818  838  8900  9300  9600  9860 
TERR  PORTUGAIS  13460  14571  14571  14571  169620  182940  182940  182940 
TERR  ESPAGNOLS  14  44  160  520 
HONG  KONG  18701  19093  19093  89760  9416.0  94160 
REP  D  INDONESIE  206  607  637  1567  2220  7480  7940  17800 
IRAN  17954  30131  199840  326600 
JAPON  31  580 
LIBAN  51  51  1360  1360 
FED  MALAISIE  19  19  30  33  260  260  400  440 
PAKISTAN  5  60 
PHILIPPINES  213  213  335  388  2380  2380  4180  4920 
AUTRES  PAYS  3691  3691  3691  3691  44160  44160  44160  44160 
TER  BRIT  ASIE  24  24  37  439  320  320  540  5920 
CANADA  15  15  20  200  200  280 
U  S  A  30  45  63  132  380  540  780  1820 
REPUS  DOMINIC  602  602  9340  9340 
GUATEMALA  241  241  2060  2060 
HAIT!  35  35  35  400  400  400 
PANAMA  7  120 
TERR  DES  U  S  A  6  6  300  300 
TERR  BRITAN  468  468  468  5640  5640  5640 
ARGENTINE  1790  1790  2 001  36380  36380  38820 
BOL! VIE  136  1740 
BRES IL  166  166  166  271  1780  1780  1780  3180 
COLOMBIE  23  23  320  320 
EQUATEUR  112  124  124  124  1420  1560  1560  1560 
PEROU  13  158  158  344  160  3060  3060  6660 
VENEZUELA  32  32  34  340  340  360 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  49578  94586  118615  154025  491460  797060  1074900  1400520 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  49633  95171  120353  155941  491880  802040  1100580  1429740 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  230901  651311  1161433  1501330  2601040  7286040  12974400  16772060 
FRANCE  20359  46777  60108  78629  210560  481100  617400  808640 
ITALIE  219  5403  2040  33740 
PAYS  BAS  180709  340336  483150  652016  1962980  3658300  5113300  6917040 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  431969  1038424  1704910  2237378  4774580  11425440  18707140  24531480 
ALLEMAGNE  Z  EST  3999  20195  20325  52000  312460  313860 
AUTRICHE  60 
BULGARIE  39903  73306  75496  75496  457760  857620  883340  883340 
1  1  1  1  JI  1  1  1 
287 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEITE  VALEURS  VALOII  WAAIOI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
DANEMARK  58567  101031  123882  176266  752440  1272620  1534580  2116020 
FINLANDE  355  808  2212  4080  9700  25380 
GRE CE  51  152  5637  13853  560  1500  59180  151980 
HONGRIE  40461  46461  48060  48060  519520  588380  606620  606620 
IRLANDE  1583  1583  6362  6459  17220  17220  75840  76840 
NORVEGE  1015  2306  2306  4313  13580  29460  29460  51500 
POLOGNE  110965  172227  173430  173430  1339320  2098520  2061020  2061020 
PORTUGAL  499  7488  14757  22384  6520  100260  185320  270960 
ROUMANIE  3797  17005  17005  44180  188020  188020 
ROYAUME  UNI  9662  42033  84663  142 625  119080  489120  979000  1651400 
SUEDE  17604  32127  45867  68249  184380  347880  502120  734400 
SUISSE  4346  5296  51060  61960 
TCHECOSLOVAQUIE  5020  34910  56720  387020 
TURQUIE  1984  2728  2728  11635  25000  33680  33680  129880 
U R S  S  29873  29873  29873  361360  361360  361360 
ETHIOPIE  38  38  38  400  400  400 
TUNISIE  3391  39320 
UNION  SUD  AFRIC  10411  21077  25746  25746  93060  181740  222400  222400 
TERRIT  BELGES  1  1  1  1  140  140  140  140 
TERR  PORTUGAIS  2998  3594  34640  41040 
TERR  ESPAGNOLS  298  298  3500  3500 
GHANA  1510  15200 
AUTRES  PAYS  67  67  67  700  700  700 
CHINE  23615  28452  30447  30447  303220  364780  389520  389520 
REP  D  INDONESIE  2960  2960  2960  5170  37400  37400  37400  60820 
IRAK  2535  2535  25300  25300 
IRAN  52  454  454  454  540  4680  4680  4680 
ISRAEL  94  94  920  920 
PAKISTAN  1643  5613  5658  5669  20520  70080  70620  70760 
PHI LIPPI NES  21  21  220  220 
SIAM  THAILAND  41  400 
UNION  INDIENNE  1047  4037  4101  4101  13720  51720  52680  52680 
CAMB  LAOS  VIET  896  2222  2957  18962  9400  24.640  33140  212660 
TER  BRIT  ASIE  37  320 
CANADA  3160  7157  13807  36600  83960  160460 
U S  A  24497  58781  76029  98229  289060  688440  881060  1130400 
CUBA  2495  29860 
PANAMA  20  20  20  20  200  200  200  200 
TERR  DES  U S  A  3987  5663  7708  7708  52180  71740  92360  92360 
TERR  NEERLAND  10  10  100  100 
EQUATEUR  50  50  50  400  400  400 
PEROU  20  11  71  220  780  780 
URUGUAY  1636  1836  3054  3054  20900  23220  38620  38620 
VENEZUELA  99  3075  10387  1200  35520  122280 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  353059  654016  835984  1090 398  4275720  7856180  9938740  12788060 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  785028  1692440  2540894  3327776  9050300  19281620  28645880  37319540 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R F  498575  1394493  2292660  2888726  5183500  14558760  23938880  30177080 
FRANCE  91471  220976  339306  530 554  1245340  2979000  4598400  6956760 
ITALIE  257  4247  7182  18164  11480  95600  123180  209520 
PAYS  BAS  870870  1600981  2193534  2936404  8913100  16470260  22511480  30217600 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1461173  3220697  4832682  6373848  15353420  34103620  51171940  67560960 
ALLEMAGNE  Z  EST  2499  2499  68157  26240  26240  629220 
AUTRICHE  97  97  97  97  3020  3020  3020  3020 
BULGARIE  10309  18771  23087  24505  1175'30  211300  266960  284880 
DANEMARK  107657  217097  308048  403020  1145580  2328100  3305480  4309620 
ESPAGNE  14  1092  4237  4697  180  11480  43180  47820 
FINLANDE  24110  83125  126535  164175  262780  908160  1391000  1819580 
GIBRALT  MALTE  1521  6255  10364  15134  15540  65120  108920  157100 
GRECE  36790  84390  145926  238793  388580  923540  1593540  2606480 
HONGRIE  37716  56306  73768  80821  419460  621860  814960  906860 
IRLANDE  4656  8470  13230  22929  54360  95280  146760  261060 
ISLANDE  333  543  1075  1085  3420  5640  11880  11980 
NORVEGE  54628  103465  138430  192230  586840  1136040  1523420  2097960 
POLOGNE  14385  69068  129850  159567  146040  731120  1346000  1707280 
PORTUGAL  161424  303174  479928  620033  1719380  3181660  5022040  6483860 
ROUMANIE  34965  56897  106184  125878  356060  584100  1153680  1448300 
ROYAUME  UNI  18661  131234  225451  337574  207120  1419420  2411480  3612300 
SUEDE  87363  192762  288240  380710  947940  2122280  3163440  4151960 
SUISSE  15840  30389  50350  75482  ::.93300  317360  589180  864420 
TCHECOSLOVAQUIE  51  6626  35598  35749  540  68000  372940  374560 
TURQUIE  16844  59146  93571  111944  178780  635620  987100  1177020 
U R S  S  130711  278365  414599  572389  1331340  2814760  4206320  5785600 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
288 B.  L.W.  U  BELGIEN- LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENOIN  QUANTITII  QUANTITA  HOIVIILHIID  WIRTI  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  1·11  1·111  1·111  I·VI  Hl  1·111 
YOUGOSLAVIE  150  1671  1671  1671  1840  18560  18560  18560 
EGYPTE  701  3368  5244  6061  7640  36420  .56920  68880 
ETHIOPIE  930  3794  5625  7655  10440  40020  59500  81760 
LIBERIA  4152  8854  13078  21362  42800  94700  139240  223500 
LYBIE  2544  8848  11402  12281  28360  95640  121940  131260 
MAROC  TANGER  13  13  13  13  160  160  160  160 
SOUDAN  1110  4739  9768  16552  11500  49580  Id0820  168380 
TUNISIE  290  3760 
UNION  SUD  AFRIC  1767  4964  5748  8498  29780  79680  88640  124220 
TERRIT  BELGES  35176  56809  63427  69935  409880  660160  748800  826040 
OCC  EQUAT  FRANC  202  2120 
MERID  FRANCAISE  3  320 
TERR  BRIT  ORIEN  25575  70571  112374  154602  274580  751300  1198860  1645860 
TERR  BRIT  OCCID  3844  4986  7198  13208  41380  53560  76180  138660 
TERR  PORTUGAIS  16742  43961  71652  124135  181640  469080  765780  1305080 
TERR  ESPAGNOLS  4167  4997  6914  15327  43380  53400  73100  154820 
GHANA  26934  55413  74432  109088  291200  593400  794700  1159500 
GUINEE  22  221  250  220  2200  2500 
NIGERIA  54085  112852  161423  206884  576040  1202220  1112160  2194420 
SOMALIE  FRANC  60  923  1315  2297  840  10060  14140  25100 
ARABIE  SEOUDITE  46547  165389  188897  224931  482980  1720180  1960160  2327100 
AUTRES  PAYS  180958  330216  406858  480677  1926860  3459640  4233760  4982200 
CEYLAN  18626  32599  40648  56814  194520  342700  426360  594540 
CHINE  12277  19308  29968  43299  161360  388420  605780  788240 
HONG  KONG  1633  3188  6426  10 586  15740  31500  65220  106780 
REP  D  INDONESIE  11409  62253  68709  124910  130220  642820  707660  1262360 
IRAK  33438  97804  245576  415273  349060  997020  2465380  4178620 
IRAN  28776  124018  177094  240791  301140  1323480  1882560  2547040 
ISRAEL  42020  98839  116083  121184  443880  1072960  1247160  1301600 
JAPON  422  4640 
JORDANIE  HACHEM  20125  35483  52176  95275  207280  363940  536820  963420 
LIBAN  130688  227869  309702  471215  133128U  2367460  3213700  4826800 
FED  MALAISIE  8595  13322  21619  37384  90420  139980  227520  394720 
PAKISTAN  25110  45143  49905  55394  266420  491900  541940  603600 
PHILIPPINES  2698  6953  9732  14267  27920  72260  104020  150380 
SIAM  THAILAND  1824  7213  12604  17263  18980  73600  129440  178340 
SYRIE  52807  136456  187317  266044  541460  1376300  1896260  2693340 
UNION  DE  BIRMAN  1231  2768  3044  6406  13160  29560  324iO  66960 
UNION  INDIENNE  7258  15216  22411  30601  85660  194260  299260  397440 
TERRIT  PORTUG  2610  6067  10971  18508  29860  68380  119500  200360 
CAMB  LAOS  VIET  29886  45239  67574  90418  326000  487160  708800  948340 
AUTRES  PAYS  2466  25972  26256  26256  24660  262800  265640  265640 
AFGHANISTAN  60  501  7989  19670  600  5000  81060  196980 
TER  BRIT  ASIE  11096  14482  22989  32257  114580  152560  235220  330520 
FORMOSE  98  117  389  389  960  1180  4200  4200 
CHYPRE  9879  17417  33751  54980  104180  185420  361340  594660 
CANADA  19331  105146  216059  274363  213900  1147300  2309740  2938740 
U S  A  735694  1223611  1896190  2400946  7921540  13139460  20073320  25283940 
COSTA  RICA  16011  23082  32774  47792  180220  257600  359220  522480 
CUBA  16542  18090  29325  52771  173380  190060  317920  545640 
REPUS  DOMINIC  15079  20101  28795  35468  158280  211140  300680  370760 
GUATEMALA  7583  35828  67779  85596  78680  373760  681360  858180 
HAITI  7140  12085  17536  21347  80060  133940  194920  235040 
HONDURAS  1948  9960  12738  19618  20620  104400  132640  202000 
MEXIQUE  101  101  101  1000  1000  1000 
NICARAGUA  1612  3035  5525  8356  16500  31680  57080  86420 
PANAMA  13963  22363  34850  54291  141800  229800  354720  551200 
SALVADOR  6871  18456  28454  48645  72360  195240  294820  503360 
TERR  DES  U S  A  67615  140902  274623  430171  705140  1465700  2821500  4411820 
TERR  NEERLAND  9607  15956  20662  26556  100580  164540  205940  264080 
TERR  BRITAN  33382  67212  102135  158595  349620  705800  1064240  1652660 
ARGENTINE  1774  6194  9207  11737  44120  114000  158620  203980 
BOLIVIE  3039  9035  10494  16201  32440  95700  111400  170680 
BRES IL  645  645  819  1216  6960  6960  9280  14860 
CHILI  3285  9121  12113  15253  31840  105140  142160  180100 
COLOMBIE  789  2484  3334  9128  10840  31820  40400  105420 
EQUATEUR  36152  51081  60961  92476  400620  563680  669220  1005000 
PARAGUAY  215  1118  2611  3968  2320  14200  30440  45600 
PEROU  12827  28807  40328  59601  135960  311160  442400  642220 
URUGUAY  4500  11311  18756  26764  47820  124620  205880  293860 
VENEZUELA  435545  505751  522570  545306  4551380  5305140  5484920  5731700 
AUSTRALIE  650  4243  15861  29053  6840  43220  165120  303240 
NVELLE  ZELANDE  1989  12392  19644  20400  125560  201720 
1ERR  BR ITANN  86  632  632  860  6360  6360 
TERR  DES  U S  A  48  48  48  440  440  440 
NVELLE  GUINNEE  49  163  1045  3118  580  1820  10820  31580 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3069988  5978392  8819977  11859258  32702880  63819320  93582540  125288680 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4531161  9199089  13652659  18233106  48056300  97922940  144754480  192849640 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
289 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  302  494  494  1647  3440  5660  5660  19000 
FRANCE  154  232  232  232  1420  2160  2160  2160 
ITALIE  236  236  236  2820  2820  2820 
PAYS  BAS  29356  39552  84923  156392  350180  468920  987240  1903000 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  29812  40514  85885  158507  355040  479560  997880  1926980 
DANEMARK  2774  12888  15022  15439  33280  153680  179020  18360.0 
FINLANDE  1021  5190  6579  6579  12000'  58280  74880  74880 
GRE CE  163  163  163  1780  1780  1780 
NORVEGE  3127  7605  11098  17753  38020  96220  138260  214640 
SUEDE  3512  10112  16310  17182  39220  119560  190240  200020 
SUISSE  2956  6383  8004  8 082  33200  75780  96980.  98000 
LIBERIA  246  246  246  2500  2500  2500 
TERR  PORTUGAIS  308  308  308  4740  4740  4740 
NIGERIA  8  80 
CHINE  5614  5614  68480  68480 
TERRIT  PORTUG  2363  32100 
FORMOSE  5024  5024  61140  61140 
CANADA  18347  62054  86790  88184  228980  791240  1111840  1128600 
U  S  A  8855  17098  20145  21712  104840  206080  242740  262480 
TERR  DES  u  S  A  10144  21240  21738  125760  248800  255240 
COLOMBIE  4417  4417  4417  4417  53960  53960  53960  53960 
VENEZUELA  48  48  48  1000  1000  1000 
AUSTRALIE  108  108  108  108  1360  1360  1360  1360 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  45117  136764  201116  214968  544860  1691940  2477720  2644600 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  74929  177278  287001  373475  899900  2171500  3475600  4571580 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  324264  672430  1057027  1338207  3269580  6730860  10566980  13414160 
FRANCE  90712  191808  341703  545396  901380  1909160  3393600  5443120 
ITALIE  26284  53703  82669  109064  269880  561000  866100  1144200 
PAYS  BAS  164286  362994  571422  760212  1705440  3781280  5854300  7142920 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  605546  1280935  2052821  2752879  6146280  12982300  20680980  27144400 
AUTRICHE  246  1562  1760  3300  19040  21220 
BULGARIE  167  167  167  2000  2000  2000 
DANEMARK  43426  75269  91581  117712  458480  801740  976780  1258840 
ESPAGNE  687  687  687  6980  6980  6980 
FINLANDE  13223  38283  52965  61517  142440  409100  558300  649900 
GIBRALT  MALTE  435  1350  1868  4695  4520  13460  18780  48400 
GRE CE  3328  9004  13795  22993  32260  91060  140400  234780 
HONGRIE  149  149  266  1520  1520  2640 
IRLANDE  5263  12256  23499  33938  53360  127140  246960  354620 
ISLANDE  722  764  817  817  8160  8560  9140  9140 
NORVEGE  30567  63427  95267  121924  317860  671500  1013460  1295120 
PORTUGAL  15925  28921  42883  60623  171800  316080  464540  648440 
ROUMANIE  4442  4442  8380  43980  43980  84420 
ROYAUME  UNI  2505  4734  7918  26165  28100  51860  85720  268800 
SUEDE  129998  246125  329359  391266  1353460  2617300  3508620  4161720 
SUISSE  84021  158540  253780  349808  877540  1670440  2670520  3700420 
TCHECOSLOVAQUIE  341  341  11959  3720  3720  122900 
TURQUIE  222  344  426  426  2540  3800  4680  4680 
YOUGOSLAVIE  864  945  945  2139  11460  12500  12500  29360 
ALGERIE  1097  1097  10800  10800 
EGYPTE  39  620 
ETHIOPIE  30  49  49  400  600  600 
LIBERIA  3390  6035  40260  68400 
LYBIE  298  1398  1398  1599  3100  14760  14760  16860 
MAROC  TANGER  104  104  143  279  1040  1040  1500  3020 
SOUDAN  386  386  469  980  3960  3960  4800  10060 
UNION  SUD  AFRIC  1863  2919  5835  5835  20640  31540  63520  63520 
TERRIT  BELGES  10327  17204  19732  21092  111960  189380  227780  242180 
TERR  BR IT  OR 1  EN  1576  5018  9842  17107  17660  54120  105020  177640 
TERR  PORTUGAIS  768  1690  3644  4817  7540  17540  3 7'960  49700 
TERR  ESPAGNOLS  464  705  705  1534  4800  7300  7300  15640 
GHANA  265  824  985  1293  2740  8800  10600  14060 
GUINEE  4920  4982  4982  6516  56360  57000  57000  70900 
NIGERIA  104  416  1176  1349  1040  4660  13300  15060 
AUTRES  PAYS  2013  6906  8756  10153  20720  70980  89700  103740 
CEYLAN  1559  4515  9511  13891  16980  48080  101740  146020 
_l  1  1  1  Il  1  1  1 
290 B.  L  'Y/.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENOEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEllE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kt  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
CHINE  8387  8387  8807  88200  88200  92340 
HONG  KONG  2632  13582  16624  19480  21760  77540  110380  140100 
REP  D  INDONESIE  142  1752  5012  6271  1400  17620  50340  63320 
IRAK  50760  91937  187452  278633  491400  956560  1912740  2815260 
IRAN  8932  92076  131745  158395  88620  935120  1332220  1599880 
ISRAEL  393  805  864  1387  3920  8160  8760  14140 
JAPON  2064  2064  4374  11620  11620  22940 
JORDANIE  HACHEM  395  1239  1683  1777  4080  13120  17580  18560 
LIBAN  6248  7693  9070  12312  62880  77100  90920  122020 
FED  MALAISIE  1738  5934  9335  14832  18800  62940  96400  153640 
PAKISTAN  1018  2084  3384  8802  10960  22660  35920  98160 
PHILIPPINES  3194  4883  8298  10431  33140  50960  83840  105540 
SIAM  THAILAND  3878  5991  6619  8 006  39280  61440  67560  81880 
SYRIE  753  2069  3405  3405  7220  20180  31700  31700 
UNION  DE  BIRMAN  1197  1197  1288  1449  12260  12260  13260  14840 
UNION  INDIENNE  253  1178  1603  3816  1680  12380  17280  31540 
TERRIT  PORTUG  22  22  48  911  220  220  500  9020 
CAMB  LAOS  VIET  459  1044  1335  5827  4560  11020  14080  58920 
AUTRES  PAYS  146  146  3498  1540  1540  37500 
TER  BRIT  ASIE  1712  2828  7030  13192  16800  28300  71640  133500 
FORMOSE  892  1039  1531  9380  10900  20380 
CHYPRE  1172  1353  1563  2281  11160  12940  15220  22640 
CANADA  43460  162335  212995  256361  505220  1881940  2454680  2942760 
U S  A  408892  538353  614686  708195  4673980  6178180  7021920  8018720 
COSTA  RICA  654  654  853  1300  7680  7680  10100  15320 
CUBA  6053  8718  8718  8718  61320  89560  89560  89560 
REPUS  DOMINIC  2065  2626  2626  2626  24720  31340  31340  31340 
GUATEMALA  98  98  1140  1140 
PANAMA  1319  2034  2172  3335  16320  23680  25140  38140 
SALVADOR  155  316  316  316  1560  3200  3200  3200 
TERR  DES  U S  A  4081  6045  7939  11865  45100  66560  87440  129180 
TERR  NEERLAND  248  386  386  597  2500  4080  4080  6180 
TERR  BRITAN  229  433  1544  3724  2240  4320  16020  37820 
ARGENTINE  1231  1823  5247  14309  13140  19420  55160  144960 
CHILI  590  2671  4848  5194  7380  30160  53440  57680 
COLOMBIE  181  181  181  681  1980  1980  1980  6920 
EQUATEUR  595  993  1281  1697  5380  10540  1412D  18380 
PARAGUAY  19  141  346  444  160  1440  3520  4520 
PEROU  3414  7535  9547  12350  39780  88240  111340  139560 
URUGUAY  981  1820  2639  3168  10020  18500  25580  30760 
VENEZUELA  29535  46498  68998  80637  319220  506580  747260  879820 
AUSTRALIE  7775  34858  93151  131531  84340  364720  978780  1376000 
NVELLE  ZELANDE  132  2233  1440  18080 
TERR  FRANCAIS  80  80  800  800 
TERR  BRITANN  51  51  51  130  520  520  520  1480 
*lOTAUX  PAYS  TIERS  951572  1760718  2440993  3129913  10389220  19189500  26395440  33593340 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1557118  3041653  4493814  5882792  16535500  32171800  4707642()  61337740 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROFILA TI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F  143700  332587  499183  629391  1495080  3486420  5241340  6628300 
FRANCE  16667  54100  93993  129140  189300  590100  1011320  1375920 
ITALIE  11952  22789  32183  55970  177880  328560  459040  738620 
PAYS  BAS  130372  254723  354816  489701  1486740  2934180  4087860  5618100 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  302691  664199  980175  1304202  3349000  7339260  10799560  14360940 
ALLEMAGNE  Z  EST  126  126  1240  1240 
AUTRICHE  612  906  906  906  5520  8520  8520  8520 
BULGARIE  2861  7317  13168  14630  30120  75220  129140  146800 
DANEMARK  44973  82236  109818  136823  494400  923640  1235520  1539880 
ESPAGNE  17  89  89  200  980  980 
FINLANDE  10186  32937  51073  64180  113420  369620  565760  717000 
GIBRALT  MALTE  861  1710  2324  3271  9400  18360  25560  35440 
GRE CE  19896  58904  100000  141558  214300  661260  1125820  1589400 
HONGRIE  2509  6900  17771  17771  25100  68400  177120  177120 
IRLANDE  3980  8094  18828  38613  43660  87100  201900  409940 
ISLANDE  19  19  114  144  200  200  1320  1640 
NORVEGE  28393  55714  77806  103921  299240  602980  838120  1108680 
POLOGNE  1979  1979  42975  45454  19800  19800  430700  456440 
PORTUGAL  37894  68587  109909  163768  409060  761880  1232040  1837200 
ROUMANIE  15221  54247  69793  159540  562220  719220 
ROYAUME  UNI  1619  5036  6891  10547  19720  67760  91300  129120 
SUEDE  51477  97630  139390  181593  575940  1081460  1539660  1982820 
SUISSE  8722  14286  27471  51149  95800  155420  302140  565580 
TCHECOSLOVAQUIE  19829  19829  42037  220200  220200  453340 
TURQUIE  3064  10075  14541  17721  38700  117860  167660  202160 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
291 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E.  8  L. 
BELGfE  ._uXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
IESTIMMUNG  MENGEN  QUANnTES  QUANTI TA  HOEVEELHEID  WEI  TE  VAlEUIS  VALOIE  WAAROI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTN/ ~IONE 
IESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
1 
U R S  S  30952  320120 
YOUGOSLAVIE  966  11340 
EGYPTE  2819  3118  3302  3704  37140  41440  44080  49700 
ETHIOPIE  472  1620  3449  6369  4980  17C'8Q  41100  79940 
LIBERIA  208  208  528  2080  2080  5520 
LYBIE  194  643  1924  2106  1760  7140  20680  22860 
MAROC  TANGER  189  189  980  980  2360  2360  10660  10660 
SOUDAN  5059  6937  10832  11774  56500  77500  117340  127940 
TUNISIE  1912  1912  4092  20200  20200  40020 
UNION  SUD  AFRIC  6760  17638  26150  34953  98600  252040  355440  476580 
TERRIT  BELGES  15881  26569  31255  33119  202540  338120  397780  421680 
OCC  EQUAT  FRAIVC  20  88  88  88  240  1420  1420  1420 
TERR  BRIT  ORIEN  13300  28906  40767  50643  147460  327280  466240  574280 
TERR  PORTUGAIS  6575  11537  20027  26235  72700  128360  222240  292920 
TERR  ESPAGNOLS  735  891  1067  2282  8780  10800  13080  27480 
GHANA  1381  2917  3585  4213  14600  30780  38440  45080 
GUINEE  14  14  14  140  140  140 
NIGERIA  1277  3386  5515  8978  14000  39060  62960  97900 
SOMALIE  FRANC  lOO  100  160  1100  1100  1960 
ARABIE  SEOUDITE  840  5235  5644  6655  11220  68140  72980  84700 
AUTRES  PAYS  22169  34750  38938  43711  259980  400120  450940  505280 
CEYLAN  9288  16353  25023  30902  96620  175300  264220  328580 
CHINE  14252  18240  18587  143100  184980  188600 
HONG  KONG  14491  23591  35053  44976  177780  294720  440860  561180 
REP  D INDONESIE  6205  16325  21355  30218  65840  174040  227960  330360 
IRAK  55543  108777  156527  186754  637620  1281120  1849920  2118340 
IRAN  5994  55476  87588  116559  61620  606500  957760  1293420 
ISRAEL  2504  2841  6021  8805  28200  32280  77320  114120 
JORDANIE  HACHEM  4859  9551  18308  26967  59200  115140  216400  326760 
LIBAN  12873  36591  54122  81445  152460  403900  593160  900440 
FED  MALAISIE  6100  12037  19679  29193  71640  140040  226140  334100 
PAKISTAN  5358  11454  17488  29131  64020  130880  203380  326100 
PHILIPPINES  15235  28964  40307  58731  178960  355300  496080  703080 
SIAM  THAILAND  4959  5681  8084  13049  49080  56400  80940  132960 
SYRIE  4126  9972  16473  38686  43580  104120  167680  423840 
UNION  DE  BIRMAN  410  3899  4525  6217  4660  42000  49240  67200 
UNION  INDIENNE  26869  57013  57165  59003  269200  612980  614480  634820 
TERRIT  PORTUG  631  1478  2636  4944  8760  19020  31820  60320 
CAMB  LAOS  VIET  4543  6410  8988  11989  49280  68820  95960  127180 
AUTRES  PAYS  5975  9149  13210  15601  88600  135020  181000  211760 
AFGHANISTAN  173  373  373  519  1700  3700  3700  5180 
TER  BRIT  ASIE  6298  8782  16332  26319  77260  106960  193140  297340 
FORMOSE  425  1115  1419  2623  5460  15600  19880  37180 
CHYPRE  2838  6845  11577  15287  35300  90560  154440  201880 
CANADA  17794  94243  165077  215601  206360  1067300  1864880  2426380 
U S  A  860972  1201107  1521611  1925050  9585360  13574440  17168860  21652960 
COSTA  RICA  3567  5895  8649  12877  39580  67840  97100  141200 
CUBA  9617  11371  11311  11624  109660  129460  129460  132240 
REPUB  DOMINIC  769  3354  3499  4208  8240  33300  34980  42940 
GUATEMALA  6821  10067  18974  23373  73600  103680  192380  240160 
HAITI  1319  2361  3239  3299  14640  26700  36860  37580 
HONDURAS  247  722  857  1348  2500  7960  9340  14240 
MEXIQUE  514  514  6940  6940 
NICARAGUA  79  215  215  461  920  2360  2360  4820 
PANAMA  1081  2649  5126  6704  10940  27820  54280  70860 
SALVADOR  4026  5926  12185  25429  47980  70500  139860  291000 
TERR  DES  U S  A  11014  19816  25436  33819  120420  216140  275100  358940 
TERR  NEERLAND  547  798  1154  1793  6020  8920  12780  19660 
TERR  BRITAN  2770  6246  7961  12461  34340  74100  92420  140800 
TERR  FRANCAIS  20  200 
ARGENTINE  741  2558  2757  4775  7880  28620  30520  52840 
BOLIVIE  261  550  788  3217  2420  5860  8780  34840 
BRES IL  311  1963  1963  1963  4180  30440  30440  30440 
CHILI  2586  8650  12833  19340  34960  121740  176260  264600 
COLOMBIE  1400  7412  12841  29827  21020  105780  177720  383620 
EQUATEUR  9308  16778  19276  23942  106960  198080  228980  284400 
PARAGUAY  356  734  1010  1078  4080  8240  11200  11880 
PERDU  33535  54936  65261  75033  380580  644820  759480  873300 
URUGUAY  21349  48109  66778  83734  273740  614680  834720  1044120 
VENEZUELA  70678  114401  139399  171493  786380  1265000  1534440  1894980 
AUSTRALIE  26078  69215  99252  130066  290880  745760  1077340  1415200 
NVELLE  ZELANDE  120  271  1016  1016  1860  3600  11160  11160 
TERR  BR ITANN  143  143  193  193  1540  1540  2040  2040 
NVELLE  GUINNEE  32  32  32  32  340  340  340  340 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1579934  2777506  3852853  5057411  17731460  31458000  43527300  56949460 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  1882625  3441705  4833028  6361613  21080460  38797260  54326860  71310400 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A CALDO  BANDSTAAL 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
292 8. L.\tl.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  B.  l.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI$  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEil TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMtNG  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  336311  672517  1084636  1469675  3435480  6916708  11162360  15183260 
FRANCE  202431  439249  694  716  1033910  2024640  44  71000  7138480  10623960 
ITALIE  53903  113024  215742  347591  507540  1090420  2124980  3467440 
PAYS  BAS  204096  366446  496890  669317  2248080  4047700  5432260  7271160 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  796741  1591236  2491984  3520493  8215740  16525820  25858080  36545820 
ALLEMAGNE  Z  EST  1034  6057  25661  31470  10460  70460  316660  379440 
DANEMARK  58201  132247  178110  260276  652720  1503840  2043680  2968740 
FINLANDE  953  3046  4903  8266  11120  35300  56340  96220 
GRE CE  21586  39264  76550  106785  245260  457920  893320  1241820 
IRLANDE  lB  469  469  180  4500  4500 
NORVEGE  88866  140027  157344  191945  967560  1502460  1689400  2115200 
PORTUGAL  18173  40264  60893  84053  201180  447860  686460  952420 
ROUMANIE  5234  62800 
ROYAUME  UNI  17929  32067  37987  210000  427460  508860 
SUEDE  40374  95861  119969  137861  455900  1094000  1368060  1574260 
SUISSE  110965  166743  218871  294285  1269000  1915260  2529260  3425120 
TCHECOSLOV AQU I E  12645  13149  13149  141680  14  7120  147120 
TURQUIE  2357  3936  4561  32540  50600  58280 
U  R  S  S  5015  9942  9942  59020  110080  110080 
ALGERIE  518  5700 
EGYPTE  255  3080 
LYBIE  5  5  5  5  140  140  140  140 
TUNISIE  201  2000 
UNION  SUD  AFRIC  124  503  604  1920  6840  8280 
TERRIT  BELGES  2887  10446  12605  12633  35860  140960  169260  169980 
TERR  BRIT  ORIEN  686  1285  2644  4842  8780  16700  33020  62700 
TERR  PORTUGAIS  1069  301:  3112  4398  12020  35340  36540  54260 
AUTRES  PAYS  92  92  195  1020  1020  2260 
CEYLAN  235  612  761  1244  2700  7040  8760  14420 
CHINE  2982  2982  57280  57280 
HONG  KONG  203  606  606  606  2860  9300  9300  9300 
REP  D  INDONESIE  2478  13208  31780  152560 
IRAK  655  655  655  7100  7100  7100 
IRAN  199  344  2380  3960 
ISRAEL  11839  12764  14587  16508  121040  131860  152560  176460 
LIBAN  6017  10522  15722  18050  63720  112840  17574j)  200060 
FED  MALAISIE  102  102  102  153  1300  1300  1300  2040 
PAKISTAN  326  685  4577  581?  3260  7140  51820  67540 
PHILIPPINES  17894  222040 
SIAM  THAIL.AND  353  353  4240  4240 
SYRIE  49  149  149  149  480  1480  1480  1480 
CAMB  LAOS  V  1  ET  245  2440 
AUTRES  PAYS  401  984  984  984  4420  11180  11180  11180 
CHYPRE  86  107  107  107  900  1140  1140  1140 
CANADA  1115  2014  2994  4063  14820  26520  38580  51780 
U S  A  21916  68461  116974  140573  282680  933860  1619120  1940460 
CUBA  29  29  29  29  420  420  420  420 
GUA TE MALA  1565  25900 
TERR  DES  U S  A  92  185  365  410  1180  2380  4940  5480 
TERR  NEERLAND  10  100 
ARGENTINE  968  1609  1609  3912  12360  25180  25180  50560 
BRES IL  978  978  3114  11920  11920  46480 
COLOMBIE  697  7360 
EQUATEUR  40  134  154  154  540  1780  2080  2080 
PEROU  594  787  940  940  7160  9000  10740  10740 
URUGUAY  359  960  4180  10820 
VENEZUELA  3212  3462  4061  4169  41140  43840  50160  51900 
AUSTRAL! E  3033  40000 
NVELLE  ZELANDE  10ll  10ll  3061  5020  10920  10920  31700  54080 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  393034  782293  1096611  1457882  4441900  9022800  12884840  17184660 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1189775  2373529  3588595  4978375  12657640  25548620  38742920  53730480 
BRE ITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  463  1787  2324  2324  5400  20200  26140  26140 
FRANCE  5985  7170  11477  16651  45840  58840  109380  173260 
ITALIE  3007  3912  4538  4993  19240  27020  32020  35700 
PAYS  BAS  10603  16262  21880  24652  109940  174480  244320  271!820 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  20058  29131  40219  48620  180420  280540  411860  513920 
DANEMARK  10794  17300  22568  28225  124420  207740  270800  339940 
FINLANDE  356  869  869  4280  10340  10340 
GRECE  242  556  695  695  3000  6800  8060  8060 
IRLANDE  109  228  228  248  1140  2340  2340  2540 
NORVEGE  823  3068  6343  14566  9040  32580  68720  161900 
1  1  1  1  u  1  1  1 
293 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BEL,c:;IE  - LUXEMBUR~  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORT AllONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAilDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
POLOGNE  1882  1882  1882  1882  18820  18820  18820  18820 
PORTUGAL  99  1107  2832  1460  12780  31360 
ROYAUME  UNI  111  111  2120  2120 
SUEDE  830  3746  7191  10779  8560  42660  85360  124280 
SUISSE  1750  5305  8323  12282  19720  56440  90280  134240 
TCHECOSLOVAQUIE  19534  19534  19534  19534  218040  218040  218040  218040 
YOUGOSLAVIE  3262  3262  3262  3262  32700  32700  32700  32700 
SOUDAN  20  220 
TERRIT  BELGES  96  304  521  567  1220  4020  6640  7220 
TERR  PORTUGAIS  143  143  210  210  1720  1720  2520  2520 
AUTRES  PAYS  344  344  344  3940  3940  3940 
CEYLAN  20  20  245  220  220  2720 
REP  D  INDONESIE  1882  1882  1882  1882  23140  23140  23140  23140 
IRAK  98  691  750  1040  9780  10420 
IRAN  362  862  862  4620  10060  10060 
LIBAN  15  15  780  780 
FED  MALAISIE  119  303  1260  3280 
PAKISTAN  524  524  524  7220  7220  7220 
PHILIPPINES  327  327  650  3840  3840  7360 
SIAM  THAILAND  948  1201  1201  1201  13080  16120  16120  16120 
SYRIE  12  360 
UNION  INDIENNE  3861  59100 
TERRIT  PORTUG  20  200 
CAMB  LAOS  VIET  192  192  192  1819  3280  3280  3280  20500 
AUTRES  PO.YS  1321  1321  14460  14460 
FORMOSE  389  5560 
CANADA  436  480  4360  4880 
U S  A  3815  6712  7975  11630  60180  93620  109520  149140 
PANAMA  31  31  31  360  360  360 
ARGENTINE  696  696  7380  7380 
CHILI  557  3970  6720  52320 
EQUATEUR  56  500 
DE ROU  382  506  945  4160  5560  10980 
VENEZUELA  148  407  1620  4440 
AUSTRALIE  145  354  1500  3760 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  46302  67858  90836  128849  538060  791160  1060640  1513280 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  66360  96989  131055  177469  718480  1071700  1472500  2027200 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT 
ALLEMAGNE  R  F  9086  19212  28990  38949  300260  725840  989320  1283500 
FRANCE  5112  8412  11910  15462  109460  181120  259460  345760 
ITALIE  3527  26098  62440  79597  116080  1051060  2728220  3561360 
PAYS  BAS  3262  6467  9661  15684  62900  147140  249360  514400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  20987  60189  113001  149692  588700  2105160  4226360  5705020 
ALLEMAGNE  Z  EST  2671  4714  7376  58760  103680  158840 
AUTRICHE  200  200  200  558  4560  4560  4560  23000 
BULGARIE  5478  13145  13145  13145  120500  29091.0  290940  290940 
DANEMARK  906  2664  6587  12406  19380  88980  161820  326520 
ESPAGNE  98  255  255  255  2160  5600  5600  5600 
FINLANDE  20  271  1449  4381  440  5180  68380  224040 
GRE CE  245  461  849  1308  5400  10140  18660  28380 
HONGRIE  1007  1007  1007  20140  20140  20140 
IRLANDE  14  14  14  14  140  140  140  140 
NORVEGE  2808  4479  8617  14528  61780  111320  200100  348200 
POLOGNE  642  1626  3376  3376  12780  34420  72920  72920 
PORTUGAL  179  1736  2384  4659  4020  73180  104100  192680 
ROUMANIE  690  985  8473  13752  14320  20500  183220  298960 
ROYAUME  UNI  1136  1196  23160  24360 
SUEDE  1119  1168  1508  57680  58620  68460 
SUISSE  8897  15930  27909  39317  183920  372520  628040  903060 
TCHECOSLOVAQUIE  769  1496  2706  5392  17700  41700  78600  144400 
U  R  S  S  12547  16297  23460  33308  260160  342660  585660  983820 
YOUGOSLAVIE  200  2'JO  200  7800  7800  7800 
MAROC  TANGER  98  6100 
TERRIT  BELGES  9  9  28  140  140  460 
TERR  PORTUGAIS  49  1080 
CHINE  60602  108823  130118  153075  1285700  2249900  2701700  3261220 
HONG  KONG  393  393  393  8660  8660  8660 
REP  D  INDONESIE  45  45  560  560 
IRAN  20  20  20  440  440  440 
I SR;\EL  550  550  550  550  8620  8620  8620  8620 
PAKISTAN  194  194  260  3040  3040  4500 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
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MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
UNION  DE  BIRMAN 
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TERR  NEERLAND 
PEROU 
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QUANTITII  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 

































WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 



























































ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 















































































































SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLE3  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 














































































































































































34780 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARD! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  54086  125714  163941  212202  999640  2465300  3214920  4190420 
FRANCE  37557  90537  125008  165098  756460  1909720  2610360  33987:'0 
ITALIE  22767  45883  59817  91843  410600  840080  1097240  1713100 
PAYS  BAS  2B59e  49699  72447  94182  562620  979000  1451160  1891460 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  143008  311833  421213  563325  2729320  619.:0100  8373680  11193680 
AUTRICHE  1643  13047  19108  26588  32800  266180  389620  536780 
DANEMARK  15792  22071  28620  35524  314360  437020  552080  682920 
ESPAGNE  28  499  660  2515  580  11780  15120  60660 
FINLANDE  7043  15285  24497  33162  143640  304840  480360  645260 
GIBRALT  MALTE  1!9  220  277  960  2460  4080  4740  16500 
GRE CE  13112  27860  48318  71651  208700  439060  762120  1144160 
HONGRIE  2001  3989  3989  3989  40020  79480  79480  79480 
IRLANDE  143  363  681  1740  4560  9480 
ISLANDE  4973  7539  11009  11949  90900  140840  205760  221780 
NORVEGE  3981  12994  20593  27715  72900  246640  375520  498180 
POLOGNE  45  900 
PORTUGAL  10987  20426  28860  38992  219860  418100  577220  776320 
ROU~ANIE  4411  4411  4411  103720  103720  103720 
ROYAUME  UNI  4986  11360  14778  15416  -109060  248760  318540  329880 
SUEDE  31322  61126  81964  105083  603760  1117780  1453540  186900C 
SUISSE  17899  31206  41920  54860  403460  700620  929360  1200380 
TCHECOSLOVAQUIE  42480  63479  69047  79925  676920  984160  1087760  1262220 
TURQUIE  6093  18467  19910  22290  122540  371300  399960  447380 
U R  S  S  2226  41500 
EGYPTE  354  636  2746  2755  6320  11940  50120  50780 
ETHIOPIE  7553  16136  25699  35358  157540  340720  543440  741700 
LI BERIA  3746  6097  9495  13707  85960  136800  210600  297480 
LYBIE  1622  1861  1958  2 788  28180  32040  33580  49740 
MAROC  TANGER  595  815  1105  1105  11880  160!10  22060  22060 
SOUDAN  11885  21158  21197  27778  220640  390740  391100  503900 
TUNISIE  50  50  50  1100  1100  1100 
UNION  SUD  AFRIC  373  494  640  848  7280  9700  12520  16440 
TERRIT  BELGES  ~4557  82518  89217  92147  1146360  1790000  1937540  2005740 
OCC  EQUAT  FRANC  15823  24400  30245  32881  359220  563420  711360  771460 
MERID  FRANCAISE  839  865  1762  1762  15660  16120  33820  33820 
TERR  BR IT  ORIEN  14289  38766  63219  86199  279080  731760  1188540  1606840 
TERR  BRIT  OCCID  3433  4549  7775  14696  74180  95500  163220  308980 
TERR  PORTUGAIS  6891  12615  20946  26928  147480  264120  433360  555160 
TERR  ESPAGNOLS  1121  1741  1898  5068  21640  34C40  37700  99400 
SOMALIE  •  587  587  13100  13!00 
GHANA  623  1508  2751  3385  13260  31540  58680  72320 
GU!NEE  5463  101500 
NIGERIA  2727  5824  8291  17608  54180  117320  165240  355600 
SOMALIE  FRANC  133  133  446  709  2820  2820  10080  14900 
ARABIE  SEOUDITE  1218  5469  6713  9126  24700  112200  137420  186720 
YEMEN  81  81  81  81  1600  1600  1600  1600 
AUTRES  PAYS  10777  15145  22160  27494  206260  289960  418920  5i8600 
CEYLAN  620  1672  3467  4281  13400  34420  68340  82140 
CHINE  77964  198052  220657  227894  1612660  4257920  4694280  4819080 
HONG  KONG  388  1620  3720  7093  6160  27360  61800  127900 
REP  D  INDONESIF.:  676  1170  3672  5875  14300  24140  70880  112700 
IRAK  6640  13470  15564  25638  121720  255340  297120  474380 
IRAN  1087  3824  4896  6573  21180  75060  94860  124760 
ISRAEL  976  1964  1964  3265  20480  41880  41880  66180 
JORDANIE  HACHEM  3518  5261  9282  12728  73800  106340  187500  254880 
LIBAN  6173  9735  12245  17179  124560  192060  240300  336680 
FED  MALAISIE  1229  2021  2442  5236  23160  •,  36800  43940  90160 
PAKISTAN  46766  59312  84614  126258  897040  114008C  1565880  2333820 
PHILIPPINES  1768  2930  3245  3245  37060  62820  67840  67840 
SIAM  THAILAND  1275  2316  4290  7013  22640  42920  79460  133140 
SYRIE  1983  3295  3413  6086  39020  65420  67880  120360 
UNION  DE  BIRMAN  2881  34881  35074  45370  54800  700040  703580  872880 
UNION  INDIENNE  4920  26372  26680  32151  86260  516560  523400  622820 
TERRIT  PORTUG  946  3090  4803  6257  19800  69660  104140  133900 
CAMB  LAOS  VIET  7419  8341  11018  15810  147900  166200  220320  312440 
AUTRES  PAYS  7422  7912  7944  7944  171920  183840  184440  184440 
AFGHANISTAN  306  603  800  5140  10500  14140 
TER  BRIT  ASIE  890  1841  2874  4807  15940  34260  50740  81100 
FORMOSE  196  3680 
CHYPRE  634  883  1564  2598  12960  18100  31800  52140 
CANADA  472  472  472  6060  6.060  6060 
U S  A  16715  27283  27435  28469  366620  597900  601160  623 720 
COSTA  RICA  2833  3515  3931  4956  56300  70740  79040  98380 
CUBA  15807  21228  23508  26256  325560  447700  496540  554480 
REPUB  DOMINIC  859  1672  1791  4888  18160  27320  29580  92360 
GUATEMALA  4629  6340  19413  29822  92000  126160  386300  590280 
HA !TI  8294  9442  12544  14622  174960  201240  266780  311320 
1  1  1  1  Il  1  J  1 
296 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L:  BELGIO  ~ LL15SEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGI!N  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEI!LHEID  WI!RTE  VALEURS  YALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
HONDURAS  987  1424  1807  2829  20080  29480  36900  56520 
MEXIQUE  602  602  1511  7360  7360  17000 
NICARAGUA  984  1968  5777  8734  17120  36340  112180  172440 
PANAMA  1048  1665  2255  2663  20460  33200  44960  53220 
SALVADOR  338  338  593  593  6880  6880  12720  12720 
TERR  DES  U  S  A  6917  8526  13897  16585  114500  , 44 720  241060  288260 
TERR  NEERLAND  3299  8938  13390  21052  67980  185640  280020  432620 
TERR  BR !TAN  886  1929  4327  8117  16380  36120  81840  157320 
ARGENTINE  llO  110  1831  3188  2220  2220  34580  62500 
BOLIVIE  5429  10556  12432  16369  112580  222780  263800  340200 
BRES IL  101  101  101  101  2400  2400  2400  2400 
CHILI  1760  3383  5829  10450  33440  67860  119100  203220 
COLOMBIE  9159  10949  44277  67471  164160  200200  869980  1312880 
EQUATEUR  3629  5953  11407  32567  73080  120060  227480  642960 
PARAGUAY  975  1794  2461  3043  19860  53020  66760  78080 
PEROU  7427  13802  184)4  24940  161300  289080  386700  521200 
URUGUAY  439  439  530  579  9720  9720  11580  12680 
VENEZUELA  35139  42851  46241  62207  726020  884840  952740  1284760 
AUSTRALIE  6025  23600  43886  61443  128500  496740  905960  1244840 
NVELLE  ZELANDE  108  319  3736  5999  2560  7000  75760  119560 
TERR  FRANCAIS  188  237  319  319  3600  4820  6420  6420 
NVELLE  GUINNEE  288  1178  2520  3518  58'+0  24240  51000  72160 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  611647  1155865  1527062  1984565  12185240  23263800  30382200  39047560 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  754655  1467698  1948275  2547890  14914560  29457900  38755880  50241240 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  162228  353988  574080  773687  1753460  3894500  6449460  8793280 
FRANCE  135743  289014  535047  767124  1499440  3282180  6220260  8995240 
ITALIE  14927  29910  40019  61853  135720  261000  353240  583220 
PAYS  BAS  142562  233017  348501  575873  1605900  2635280  3991220  6704320 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  455460  905929  1497647  2178537  4994520  10072960  17014180  25076060 
ALLEMAGNE  l  EST  18283  35216  43509  43670  274960  539840  658160  660920 
BULGARIE  292  292  3200  3200 
DANEMARK  37621  64971  95639  132577  466320  835760  1225600  1698580 
ESPAGNE  1303  1544  2686  17740  •  20420  26700 
FINLANDE  32568  74191  139822  164142  401700  918780  1732180  2036200 
GIBRALT  MALTE  17  91  159  2 616  200  1060  1980  32560 
GRECE  4790  7781  15788  21188  56080  94140  194960  261500 
HONGRIE  1497  1497  1497  1497  21340  21340  21340  21340 
IRLANDE  12799  17941  20887  24991  153040  214920  253800  305060 
ISLANDE  1355  1533  2221  2221  24840  27160  35500  35500 
NORVEGE  42132  64083  102754  145337  494580  754160  122596D  1710560 
PORTUGAL  14920  26456  38682  49966  178500  323360  467840  601140 
ROUMANIE  28420  65457  107612  293580  677760  1132620 
ROYAUME  UNI  12496  17679  33709  51723  157100  223580  424500  683180 
SUEDE  167147  286790  362034  463268  1941800  3374320  4285700  5534240 
SUISSE  16998  27933  40000  71869  228260  374660  535060  951980 
TCHECOSLOI/AQUIE  93837  147553  159478  186481  1113000  1792480  1921120  2276100 
TURQUIE  19197  24923  28609  36813  233720  305800  352180  461100 
U  R  S  S  102  20161  20161  26057  2000  240740  240740  299700 
YOUGOSLAVIE  58637  78423  78423  78627  684040  911140  911140  913680 
EGYPTE  99  123  213  1180  1480  3260 
ETHIOPIE  6  115  307  307  80  1340  3980  3980 
LYBIE  2103  2702  3625  3625  20080  26940  40660  40660 
MM~OC TANGER  60  60  62  139  680  680  700  1600 
SOUDAN  1450  4407  4434  5636  16960  54020  54260  68380 
TUNISIE  199  274  3120  4180 
UNION  SUD  AFRIC  60  60  323  465  800  800  3860  5760 
TERRIT  BELGES  13030  24928  26175  28663  179880  386360  427420  462980 
OCC  EQUAT  FRANC  31  31  31  31  320  320  320  320 
TERR  BRIT  ORIEN  1713  6536  10038  21501  21480  79960  122920  258200 
TERR  PORTUGAIS  1932  4278  6368  10 228  22600  49840  73920  118960 
TERR  ESPAGNOLS  296  730  730  2086  3540  8420  8420  27020 
GHANA  799  1176  2620  3679  9300  13820  32320  44560 
NIGERIA  1888  2699  3966  8023  22940  32880  48940  91380 
SOMALIE  FRANC  28  440 
ARABIE  SEOUD IT E  737  2 348  2447  3385  9460  28560  29660  42840 
AUTRES  PAYS  2354  3778  5929  9841  25880  41580  67460  113820 
CEYLAN  1885  8028  12280  15440  218~0  115520  180040  215140 
CHINE  17295  93172  119311  164744  248620  1241320  1585960  2128680 
HONG  KONG  1849  4498  4996  6599  18200  29820  3?.940  51780 
REP  D  INDONESIE  1586  6582  16408  21644  15800  88020  223200  287180 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
297 BELGIQUE •  LUXEMBOURG  U. E.  B.  l. 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAilOE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
IRAr(  514  761  2851  12 004  6560  9440  33920  138300 
IRAN  461  5570  10727  15377  7160  65700  130240  184920 
ISRAEL  7623  8 506  9071  11078  92600  103240  112280  138120 
JAPON  16929  29517  38429  69484  101820  184540  241580  435540 
JORDANIE  HACHEM  170  313  387  2740  4620  5420 
LIBAN  6776  10967  15038  17470  79800  130100  !78640  207220 
FED  MALAISIE  2927  3593  6439  11521  32640  40900  75480  134540 
PAKISTAN  11892  16011  19086  29138  143160  197640  242160  362160 
PHILIPPINES  2598  4506  6951  7779  30840  56240  86000  95140 
SIAM  THAILAND  500  500  634  675  6140  6140  7680  8100 
SYRIE  397  1343  1468  2432  4180  14860  16540  25380 
UNION  DE  BIRMAN  2692  2831  2989  4216  30460  30960  32740  46520 
UNION  INDIENNE  12509  35112  54163  59418  175400  476920  664220  739:)60 
TERRIT  PORTUG  220  1110  2303  4533  2880  13':-80  27680  54740 
CAMB  LAOS  VIET  2684  4966  5269  8492  33120  58280  61580  97360 
AUTRES  PAYS  3386  4297  10050  10 299  38720  49040  120920  123800 
TER  BRIT  ASIE  802  1368  2736  2844  9460  16140  28300  29720 
FORMOSE  2994  2994  2994  2994  32940  32'>40  32940  32940 
CHYPRE  669  1308  1814  2508  78ù0  15520  21680  30120 
CANADA  1740  14943  24430  37855  21660  174340  286540  474220 
U  S  A  150877  167568  167662  168587  1940820  2175440  2177520  2187580 
COSTA  RICA  1285  1285  2102  3189  16400  16400  27220  40580 
CUBA  6740  9186  13354  13354  79200  111980  161460  161460 
REPUB  DOMINIC  280  280  337  774  3020  3020  3680  9400 
GUA TE MALA  932  1146  1654  2458  11200  13980  20480  29<;00 
HAIT!  272  272  272  2660  2660  2660 
HONDURAS  169  169  169  228  1900  1900  1900  2660 
MEXIQUE  198  2380 
NICARAGUA  692  1553  7520  17200 
PANAMA  5404  5662  5964  7024  86540  89720  93300  106300 
SAL V  I•DOR  765  1005  1367  2599  9740  12700  17480  32400 
TERR  DES  U  S  A  2862  3854  6306  8489  33800  45780  69040  92780 
TERR  NEERLAND  508  834  1189  1457  6280  10220  14380  17220 
TERR  BRITAN  2343  3586  7709  11794  22520  36980  101400  148300 
ARGENTINE  11780  13118  16257  19805  134320  151820  188340  224000 
BOU V  1  E  170  837  1833  2583  3000  10860  23880  32380 
BRES IL  464  623  6820  23580 
CHILI  897  2161  10340  21220 
COLOMBIE  7591  15764  22096  42285  115520  210020  284180  516380 
EQUATEUR  1766  2591  33-+6  5391  23060  36340  49400  74200 
PARAGUAY  124  657  1001  1301  1600  8300  12360  16120 
PEROU  34420  53513  62732  72453  410620  623540  731320  845160 
URUGUAY  1259  1459  2113  3779  16120  18920  26880  44760 
VENEZUELA  17373  28084  34318  39857  210560  340820  421060  491300 
AUSTRALIE  1704  2629  4929  9689  20160  31820  59720  118340 
"lVELLE  ZELANDE  99  3016  1240  36260 
T  ERR  BR IT  ANN  450  450  550  651  5300  5300  6360  7660 
NVELLE  GUINNEE  7  214  140  2040 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  910585  1557494  2048211  2656472  11079000  19103720  25058540  32284120 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1366045  2463423  3545858  4835009  16073520  29176680  42072720  57360180 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM 
ALLEMAGNE  R  F  348319  688760  1163793  !632355  4939640  10168800  17458980  24466080 
FRANCE  332929  619212  972851  1347997  4519100  8794540  14012380  19591760 
ITALIE  98689  258114  427055  603189  1159280  3302420  5577640  7793580 
PAYS  BAS  133944  253020  378318  506691  1901320  3611100  5451560  7289280 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  913881  1819106  2942017  4090232  12519340  25876860  42500560  59140700 
ALLEMAGNE  Z  EST  51664  13<;!685  199606  248696  815520  2301880  3318780  4123280 
AUTRICHE  141  141  141  341  2180  2180  2240  5140 
BULGARIE  5855  12656  16201  1620l  100120  216140  273780  273780 
DANEMARK  90510  176937  302607  397157  1520060  3024800  5224260  6867040 
ESPAGNE  2932  3914  11835  12329  53300  71880  222420  231040 
FINLANDE  62640  117989  180059  246184  1069660  2048560  3365740  4545740 
GIBRALT  MALTE  152  315  549  91ù  2000  4900  8700  14460 
GRE CE  17185  40025  69168  93541  244960  609780  1079400  1445500 
HONGRIE  18492  36896  53878  65881  334020  666280  966-160  1163700 
IRLANDE  B308  52857  66408  80269  372960  904560  1133400  1364880 
ISLANDE  1288  1698  2163  2767  22260  30240  38400  49560 
NORVEGE  35609  69232  98411  133179  574300  1148680  1653140  2253600 
POLOGNE  7709  7761  17612  36910  136300  137240  312840  670600 
PORTUGAL  32564  57826  88547  119178  533180  977600  1524780  2036400 
ROUMANIE  1538  9016  44457  52185  28180  123480  783860  916240 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
298 B.  L. \tl.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  l.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
8ESTIMMUNG  MENOIN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVIILHIID  WIRTI  VAUURS  YALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-Ill  I·YI  HX  I·XII 
ROYAUME  UNI  105331  212926  262045  294692  1928L00  4051820  4991300  5616300 
SUEDE  216135  456728  671637  873979  3413220  7469020  11106540  14525140 
SUISSE  33506  65799  114744  158137  570040  1152800  2017480  2787620 
TCHECOSLOVAQUIE  40869  98251  145632  279183  697220  1719020  2533940  4688840 
TURQUIE  5637  11423  24921  51938  92300  193100  430560  881540 
U R  S  S  21822  25433  41699  103505  434660  493640  819540  1794720 
YOUGOSLAVIE  2309  4479  9078  39940  79160  158920 
EGYPTE  169  1114  1719  1719  2720  ]8340  27660  27660 
ETHIOPI E  285  498  931  1098  5260  8580  15280  18060 
LIBERIA  10  10  10  20  140  140  140  280 
LYBIE  lOO  3870  5724  1560  59140  88020 
MAROC  TAfiiGER  1548  27660 
SOUDAN  551  1127  1127  1795  7820  15920  15920  25760 
TUNISIE  197  5080 
UNION  SUD  AFRIC  452  2431  8283  10006  9500  55480  167380  203760 
TERRIT  BELGES  28134  55220  66834  78531  4775~0  961240  1160840  1401800 
MERID  FRANCAISE  123  123  123  123  1680  1680  1680  1680 
TERR  BRIT  ORIEN  3633  5794  11053  15631  54400  90700  175540  252300 
TERR  PORTUGAIS  438  975  3051  4486  6660  16240  57460  80320 
TERR  ESPAGNOLS  13736  22271  30640  48546  275740  419880  582600  961420 
GHANA  183  405  516  655  2640  6080  78t•O  9900 
NIGERIA  81  6051  9641  21546  1300  101340  169640  357800 
SOMALIE  FRANC  26  36  55  76  260  440  760  1160 
ARABIE  SEOUDITE  709  1992  2744  6619  12200  32940  47080  122700 
AUTRES  PAYS  250  670  1480  3121  3500  9640  24080  49440 
CEYLAN  8359  9281  13803  18232  146780  163340  223300  280740 
CI-'INE  171243  323549  387892  470757  2978200  5553780  6784420  8434740 
HONG  KONG  4000  5591  6749  8234  36900  52620  64280  85780 
REP  D  INDONESIE  2266  5710  12553  13007  31920  96240  206640  214240 
IRAK  814  1097  5882  21653  12340  16920  94440  344800 
IRAN  35210  82065  124699  177587  578540  1449840  2<.30900  3194300 
ISRAEL  31913  50312  56010  62050  483240  800200  898920  992920 
JAPON  932  932  4920  4920 
JORDANIE  HACHEM  1186  1763  3930  6199  17860  27000  63300  100000 
LIBAN  638  2478  3149  5297  12020  39760  527L•0  84600 
FED  MALAISIE  367  619  1148  1916  5520  9640  17840  29520 
PAKISTAN  8936  16041  29830  47631  139760  253500  47334.0  765540 
PHILIPPINES  254  358  461  1042  3080  7720  5400  18560 
SIAM  THAILAND  839  1087  1276  1970  10620  13280  16620  27500 
SYRIE  1229  3933  7367  9387  20860  69060  140640  172280 
UNION  DE  BIRMAN  636  925  1082  1199  8860  13530  16120  17580 
UNION  INDIENNE  24878  73350  110246  152434  382100  1117260  1720720  2389960 
TERRIT  PORTUG  112  499  1000  2961  1620  7920  15880  45960 
CAMB  LAOS  VI ET  2945  3713  4622  10697  46920  58640  72300  154840 
AUTRES  PAYS  10399  11860  12960  13959  199360  222740  242540  264640 
AFGHANISlAN  50  50  150  1000  1000  2580 
TER  BRIT  ASIE  386  656  1044  1272  5720  10420  16520  20100 
CHYPRE  535  1076  1147  1836  9080  18300  19480  31700 
U S  A  140313  147076  i47271  147675  2973000  3140960  3144240  3148320 
COSTA  RICA  374  374  394  668  6680  6680  7040  12340 
CUBA  3929  5584  6702  6740  61560  85820  105380  105960 
REPUS  DOMINIC  10  10  27  57  140  140  400  760 
GUATEMALA  631  1046  1349  2254  9640  16520  21720  37000 
HAIT!  lOO  100  100  1580  1580  1580 
HCNDURAS  137  163  264  284  2000  2400  3740  4040 
MEXIQUE  349  596  1496  1496  4500  9080  19660  19660 
NICARAGUA  90  460  1360  7100 
PANAMA  20  20  59  59  300  300  1060  1060 
SALVADOR  698  1717  2059  3020  10960  27680  32560  47200 
TERR  DES  U S  A  620  620  720  847  8900  8900  10720  12660 
TERR  NEERLA!I.D  50  130  130  130  800  2900  2900  2900 
TERR  BRITAN  588  13752  19811  23716  7720  242760  356300  445420 
ARGENTINE  78634  152357  203316  246377  1307720  2578820  3485660  4215860 
BOLIVIE  714  837  981  1260  11540  13240  15340  19680 
BRES IL  89  1043  2 772  11240  30140  627d0 
CHILI  40  253  398  700  4580  6900 
COLOMBIE  26422  42641  43115  46626  415180  690960  698700  745180 
EQUATEUR  1880  2518  3183  3954  33280  46240  60080  74660 
PARAGUAY  186  266  836  1628  2860  4380  14260  29100 
PEROU  7048  12481  14438  17127  122720  218960  254040  300900 
URUGUAY  27041  45702  56656  63514  427500  786020  993620  1129680 
VENEZUELA  64626  96 704  101382  104993  1052020  1649400  1737900  1790620 
AUSTRAL! E  89  89  2240  2470  1820  1820  43760  48800 
NVELLE  ZELANDE  352  5480 
TERR  BRITANN  51  51  51  51  700  700  700  700 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1485222  2819610  3954674  5187111  25398880  48678700  68829160  90002980 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2399103  4638716  6896691  9277343  37918220  74555560  111329720  149143680 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
299 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l.  \tl.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
~~~GNE R  F 
2298875  5277562  8574910  11191227  27060080  62021540  100744840  131900320 
1410615  2985443  4841300  6788839  17945940  38311360  61862460  85926780 
I  IE  309347  810312  1383139  2051843  3658220  10422720  18479360  26906000 
PAYS  BAS  1962513  3647594  5179613  7069619  22021780  41017460  58246680  79704400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5981350  12720911  19978962  27101528  70686020  151773080  239333340  324437500 
ALLEMAGNE  Z  EST  71765  190911  297094  420604  1108880  3057120  4745160  6274740 
AUTRICHE  7438  23651  34618  46097  144100  471780  685920  918360 
BULGARIE  64406  125775  141969  144849  826080  1664060  1860200  1895780 
DANEMARK  499941  941743  1323222  1772966  6303440  11995220  17176000  22939820 
ESPAGNE  21207  44912  90686  110438  206580  384820  976960  1204860 
FINLANDE  151764  371048  589678  755803  2157200  5066840  8316180  10848000 
GIBRALT  MALTE  3105  9941  15561  27606  34120  106980  169120  304900 
GRE CE  118405  272076  481860  73 7186  1421800  3346560  5945260  9000800 
HONGRIE  102676  153205  200119  219292  1359460  2067400  2687340  2977900 
IRLANDE  51733  101625  150309  208740  696140  1450880  2070460  2790560 
ISLANDE  8690  12096  17399  18983  149780  212640  30200C  329600 
NORVEGE  292231  527680  720844  969352  3439380  6351780  8783520  11884460 
POLOGNE  137562  254543  369125  420664  1673060  3039920  4242300  4987980 
PORTUGAL  351488  616290  929538  1230026  4106300  7291040  10970260  14553260 
ROUMANIE  37193  123189  304676  404250  398560  1373080  3696460  4954300 
ROYAUMF.  UNI  155443  450241  678263  931380  2571060  6873240  9899660  13035900 
SUEDE  746810  1493515  2076352  2646010  9540020  19588900  27458300  35143120 
SUISSE  336078  579234  860328  1190657  4262020  7518660  11224720  15559140 
TCHECOSLOVAQUIE  197540  369754  470334  708319  27234<:0  5189000  6640160  10074540 
TURQUIE  53141  129563  188742  257428  695820  1695940  2428660  3364280 
U  R  S  S  165182  375144  539734  808252  2028160  4312180  6323700  9696900 
YOUGOSLAVIE  62947  86844  89014  95977  730600  10?.3200  1062420  1172920 
ALGERIE  1097  1615  10800  16500 
EGYPTE  4404  8696  16309  18074  57940  113440  221740  247460 
ETHIOPIE  9246  22231  36098  50874  178300  409440  664300  926440 
LIBERIA  7908  15415  26427  41898  128900  236220  394820  597680 
LYBIE  6766  15557  24182  281?.8  81620  178220  290900  349540 
MAROC  TANGER  963  1183  2305  4355  16240  20420  35200  75980 
SOUDAN  20441  44948  57968  81449  317380  655260  810660  1094260 
TUNISIE  1962  2161  8495  21300  24420  95460 
UNION  SUD  AFRIC  21688  49814  73335  87072  259740  614060  921760  1122600 
TERRIT  BELGES  170321  293488  329956  356897  2715860  4788680  5410660  5872600 
OCC  EQUAT  FRANC  15874  24519  30364  33202  359780  565160  713100  775320 
MERID  FRANCAISE  962  1336  2233  2436  17340  24760  42460  46780 
TERR  BR IT  ORIEN  61535  157790  252402  353010  812340  2064240  3320460  4608400 
TERR  BRIT  OCCID  7277  9535  14973  27904  115560  149060  239400  447640 
TERR  PORTUGAIS  48018  93095  147061  220133  621980  1170020  1854380  2691000 
TERR  ESPAGNOLS  20519  31335  42665  76259  357880  533840  729960  1300780 
,:,OMAL If  587  587  13100  13100 
GHANA  30185  62485  85199  124133  333740  686720  945580  1363620 
GUINEE  4920  5018  5217  12243  56360  ç' 7360  59340  175040 
NIGERIA  60162  131228  190012  264427  669500  1497480  2172240  3112700 
SOMALIE  FRANC  219  1192  1916  3270  3920  14420  26080  43560 
ARABIE  SEOUDITE  50051  1804?3  206479  250880  540560  1962020  2248420  2768800 
YEMEN  81  81  81  81  1600  1600  1600  1600 
AUTRES  PAYS  2i8521  391968  484624  575603  2b.43200  4277580  5290520  627998(\ 
CEYLAN  40572  73080  105568  141154  492880  886620  1273640  1665480 
CHINE  362996  793995  953616  112t>206  6589760  14287420  17161600  20228180 
HONG  KONG  25196  73413  95303  118703  285400  638480  905800  1,202840 
REP  D  INDONESIE  27332  101087  141587  230208  322240  1129300  1649120  2593160 
IRAK  147709  314599  618238  944400  1618700  3524540  6700840  10177660 
IRAN  80512  363865  556766  747816  1058800  4465440  6852280  9298340 
ISRAEL  97818  176581  205244  224921  1201980  2199200  2548420  2813080 
JAPON  16929  31581  41425  76843  101820  196160  258120  491640 
JORDANIE  HACHEM  30083  53467  85692  143 ~33  362220  628280  1026220  1669040 
LIBAN  169413  305859  419118  623038  1326720  3323460  4547580  6680200 
FED  MALAISIE  21077  37760  61137  100916  243740  433060  692740  1146360 
PAKISTAN  101049  157061  215643  309155  1545140  2324140  3198800  4644440 
PHILIPPINES  28767  52290  74113  118884  342100  644740  898'900  1422560 
SIAM  THAILAND  14223  23989  35061  49571  159820  269900  402060  582680 
SYRIE  61344  157217  219592  32629ï  656800  1651420  2322180  3470860 
UNION  DE  BIRMAN  9047  47830  51009  67869  124200  844180  883500  1122220 
UNION  INDIENNE  128217  396 358  464684  537927  1531540  4931180  5883960  6974880 
TERRIT  PORTUG  4541  12266  21761  40497  63140  1787130  299520  536600 
CAMB  LAOS  VIET  49024  72148  101976  164280  620460  879040  1210460  1935680 
1  1  1  1  Il  1  _L  1 
300 B.  L. w.  U.  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSE~BURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTI TU  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  HX  1· Xli 
AUTRES  PAYS  34230  67988  81673  88954  582620  967180  1136340  1234620 
AFGHANISTAN  233  1230  9015  21139  2300  14840  96260  218880 
TER  BRIT  ASIE  21437  31504  56083  86323  242800  3é5220  628180  952740 
FORMOSE  4717  6318  14450  17321  50740  70480  166320  208380 
CHYPRE  15856  29032  51850  79924  182240  342840  609200  938380 
CANADA  101787  444754  716868  891750  1190940  5136540  8167000  10141420 
U S  A  2373400  3464912  4601525  5658393  28206640  40757420  5309•7180  64479000 
COSTA  RICA  24724  34866  48764  70843  306860  427?40  580520  831100 
CUBA  58717  74206  93007  121987  811100  1055000  1300740  1619620 
REPUB  DOMINIC  19062  28043  70728  81754  212560  306260  781560  929440 
GUATEMALA  20596  54427  109508  145407  265120  634100  1305440  1784220 
HAITI  16755  25743  3517..,  41123  269740  382040  518720  é04100 
HONDURAS  3488  12438  15835  24307  4 7100  146140  184520  279460 
MEX IQ 1JE  349  1299  2713  3820  4500  17440  34960  46980 
NICARAGUA  2675  5832  12913  20178  34540  76820  186940  294420 
PANAMA  22855  34444  50533  74190  276560  405080  574660  822100 
SALVADOR  12853  27758  44994  80622  149480  316200  501080  890320 
TERR  DES  U S  A  97183  195755  358240  531638  1081220  2147680  3851260  5647020 
TERR  NEERLAND  14259  27042  36941  51686  184160  3763•)0  520720  744780 
TERR  BRITAN  40198  93647  143976  218896  432820  1106000  1718140  2588240 
TERR  FRANCAIS  20  zoo 
ARGENTINE  104407  193617  266537  338690  1724160  3252920  4531120  5635840 
BOL! VIE  9613  22268  26981  44318  161980  353200  427960  645080 
BRES iL  1433  4500  6116  11167  17520  70720  99080  195520 
CHILI  8221  23865  37430  56928  107620  325600  514760  789160 
COLOMBIE  49959  83848  130773  201644  782660  1294720  2133100  3137900 
EQUATEUR  58219  86791  106669  167298  694080  1047240  1325120  2175940 
PARAGUAY  1875  4710  8265  11462  30880  89580  138540  185300 
PEROU  100840  176088  216307  26 7726  1291560  2248000  2763880  3410080 
URUGUAY  57205  110676  151081  186000  805820  1595680  2145380  2615560 
VENEZUELA  656108  838016  925973  1025447  7686720  9999880  11014080  12302480 
AUSTRALIE  42429  134744  259574  368778  533900  1685580  3233680  4564120 
NVELLE  ZELANDE  1239  6155  25021  43455  15340  71280  296560  512520 
TERR  FRANCAIS  188  237  399  399  3600  4820  7220  7220 
TERR  BRITANN  695  781  1477  1657  8060  8920  15980  18240 
TERR  DES  U  ~  A  48  48  l}8  440  440  440 
NVELLE  GUINNEE  434  1438  3669  6947  8120  27760  6366,0  107480 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  9790899  18389755  25791759  33882161  124219240  234685~40  327492700  428153160 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  15772249  31110666  45770721  60983689  1949!J5260  386458620  566826040  752590660 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  G~OGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  2470588  3660715  4959813  6190079  29287860  42905540  56948880  70126460 
CANADA  TERRE  NEUV  101787  444754  716868  891750  1190940  5136540  8167000  10141420 
ARGENTINE  104407  193617  266537  338690  1724160  3252920  4531120  5635840 
BRES IL  1433  4500  6116  11167  17520  70720  99080  195520 
AUTRES  PAYS  1164312  1738965  2231624  2843950  14371700  21826720  28150100  35951500 
*TOTAUX  AMERIQUE  3842527  6042551  8180958  10275636  46592180  73192440  97896180  122050740 
EUROPA  EuROPE 
ROYAUME  UNI  155443  450241  678263  931380  2571060  6873240  9899660  13035900 
IRLANDE  ISLANDE  60423  113721  167708  227723  845920  1663520  2372460  3120160 
SUEDE  746810  1493515  2076352  2646010  9540020  19588900  27458300  35143120 
FINL  NORV  DANEMo  943936  1840471  2633744  3498121  11900020  23413840  34275700  45672280 
EUROPE  ORIENTALE  776324  1592521  2323051  3126230  10117620  20702760  30195320  40862140 
AUTRES  PAYS  946371  1738860  2655729  3649318  11457240  21367200  32777400  45160160 
AUTRICHE  7438  236<;1  346l8  46097  144100  471780  685920  918360 
*TOTAUX  EUROPE  6636745  7252980  10569465  14124879  46575980  94081240  137664760  183912120 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  71187  104450  143202  217465  106141',0  1545560  2069460  30:10300 
TOM  BELGES  170321  293488  329956  356897  2715860  4788680  5410660  5872600 
TOI~  NEERLANDAIS  14693  28480  40610  58633  192280  404060  584380  852260 
*TOTAUX  T  0  M  256201  426418  513768  632995  3969600  6138300  ;1064500  9725160 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 





*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 



























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BR IT  ORIEN 
TERR  BR IT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
1 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW.  U. 

























































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
645274  971684  1386798 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
141680  286072 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




























ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 





















STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 















































































































































































VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 









































































































































































1300780 B.  LW.  U  BELGIEN  - LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTI TU  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  lOO  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMtNG  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
SOMALIE  587  587  13100  13100 
GHANA  30185  62485  85199  124133  333740  686720  945580  1363620 
GUINEE  4920  5018  5217  12243  56360  57360  59340  175040 
NIGERIA  60162  131228  190012  264427  669500  1497480  2172240  3112700 
SOMALIE  FRANCAISE  219  1192  1916  3270  3920  14420  26080  43560 
ARABIE  SEOUDITE  50051  180433  206479  250880  540560  1962020  2248420  2768800 
YEMEN  81  81  81  81  1600  1600  1600  1600 
AUTRES  PAYS  218521  391968  484624  575603  2443200  4277580  5290520  6279980 
CEYLAN  40572  73080  105568  141154  492880  886620  1273640  1665480 
CHINE  362996  793995  953616  1126512  6589760  14287420  17161600  20238220 
HONG  KONG  25196  73413  95303  118703  285400  638480  905800  1202840 
REP  D  INDONESIE  27332  101087  141587  230208  322240  1129300  1649120  2593160 
IRAK  147709  314599  618436  944598  1618700  3524540  6702840  10179660 
IRAN  80512  363865  556766  747816  1058800  4465440  6852280  9298340 
ISRAEL  97818  176581  205244  224921  1201980  2199200  2548420  2813080 
JAPON  16929  31581  41425  76843  101820  196160  258120  491640 
JORDANIE  HACHEM  30083  53467  85692  143333  362220  628280  1026220  1669040 
LIBAN  169413  305859  419118  623038  1826720  3323460  4547580  6680200 
MALAISIE  21077  37760  61137  100916  243740  433060  692740  1146360 
PAKISTAN  145604  290247  541711  960188  1916520  3419940  5949580  10328480 
PHILIPPINES  28767  52290  74113  118884  342100  644740  898900  1422560 
SIAM  THAILAND  14223  23989  35061  49571  159820  269900  402060  582680 
SYRIE  61344  157217  219592  326297  656800  1651420  2322180  3470860 
UNION  DE  BIRMAN  9047  47830  51009  67869  124200  844180  883500  1122220 
UNION  INDIENNE  141096  426679  533348  628969  1646380  5177340  6446300  7718200 
TERRIT  PORTUG  4541  12266  21761  40497  63140  178780  299520  536600 
CAMB  LAOS  VIEl  49024  72148  101976  164280  620460  879040  1210460  1935680 
AUTRES  PAYS  36028  72166  87100  95361  597000  1000860  1178520  1283920 
AFGHANISTAN  233  1230  9015  21139  2300  14840  96260  218880 
TERRI  BRITAN  ASIE  21437  31504  56083  86323  242800  365220  628180  952740 
FORMOSE  4717  6318  14450  17321  50740  70480  166320  208380 
CHYPRE  15856  29032  51850  79924  182240  342840  609200  938380 
CANADA  101787  444754  716868  891750  1190940  5136540  8167000  10141420 
U S  A  2400981  3492493  4629164  5686032  28629360  41180140  53520500  64902460 
COSTA  RICA  24724  34866  48764  70843  306860  427740  580520  831100 
CUBA  58717  74206  93007  121987  811100  1055000  1300740  1619620 
REPUB  DOMINIC  19062  28043  70728  81754  212560  306260  781560  929440 
GUATEMALA  20596  54427  109508  145407  265120  634100  1305440  1784220 
HAIT!  16755  25743  35174  41123  269740  382040  518720  604100 
HONDURAS  3488  12438  15835  24307  47100  146140  184520  279460 
MEXIQUE  349  1299  2713  3820  4500  17440  34960  46980 
NICARAGUA  2675  5832  12913  20178  34540  76820  186940  294420 
PANAMA  22855  34444  50533  74190  276560  405080  574660  822100 
SALVADOR  12853  27758  45490  81118  149480  316200  504080  893320 
TERR  DES  U S  A  97188  195755  358240  531638  1081220  2147680  3851260  5647020 
TERR  NEERLAND  14259  27042  36941  51686  184160  376300  520720  744780 
TERR  BRITAN  40198  93647  143976  218896  432820  1106000  1118140  2588240 
TERR  FRANCAIS  20  200 
ARGENTINE  352208  650371  1236654  1642261  3806380  7017560  12577100  16401700 
BOL! VIE  9635  22290  27003  44340  162820  354040  428800  645920 
BRES IL  1433  4500  6116  11167  17520  70720  99080  195520 
CHILI  8221  23865  37430  56928  107620  325600  514760  789160 
COLOMBIE  49959  83848  130773  201644  782660  1294720  2133100  3137900 
EQUATEUR  58219  86791  106669  167298  694080  1047240  1325120  2175940 
PARAGUAY  1875  4710  8265  11462  30880  89580  138540  185300 
PEROU  100840  176088  216307  267726  1291560  2248000  2763880  3410080 
URUGUAY  80223  149082  209068  278561  1017900  1929480  2637820  3437300 
VENEZUELA  656108  838016  925973  1025447  7686720  9999880  11014080  12302480 
AUSTRALIE  42429  134744  259574  368778  533900  1685580  3233680  4564120 
NVELLE  ZELANDE  1239  6155  25021  43455  15340  71280  296560  512520 
TERR  FRANCAIS  188  237  399  399  3600  4820  7220  7220 
TERR  BRITANN  695  781  1477  1657  8060  8920  15980  18240 
TERR  DES  U S  A  48  48  48  440  440  440 
NVELLE  GUINNEE  434  1438  3669  6947  8120  27760  63660  107480 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  10310537  19603045  28021379  36985029  128927400  245404060  347166600  455654220 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  17880860  35569265  52736101  70493001  212474800  423290160  624562620  831589160 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  2498169  3688296  4987452  6217718  29710580  43328260  57372200  70549920 
CANADA  TERRE  NEUV  101787  444754  716868  891750  1190940  5136540  8167000  10141420 





ARGEN TI f~E 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 




BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  CQMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
645274  971684  1386848 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIEN~ 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
141680  286072 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




























ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
























































































































61693840 B.  L. W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  l.  BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI!$  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
STAHL  EG  ERZEUGN I ::,SE  INSGESA~ 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F  7455  17301  28742  41723  195960  451720  740120  1030380 
FRANCE  2589  5413  7295  13869  106100  203540  267400  389560 
ITALIE  1635  3477  10509  22307  12600  48900  164820  321120 
PAYS  BAS  60012  124417  187749  257947  1057320  2263020  3448500  4782060 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  71691  150608  234295  335846  1371980  2967180  4620840  6523120 
ALLEMAGNE  Z  EST  2300  5220  8188  40800  91280  143640 
AUTRICHE  1416  2348  3414  4889  35680  60360  83560  110720 
BULGARIE  614  842  3886  6389  11840  16220  78160  130540 
DANEMARK  12282  34735  57158  72080  222680  642560  1021180  1284360 
ESPAGNE  5  5  29  220  220  900 
FI N'LANDE  8365  15726  25329  42 713  150560  288460  472000  794660 
GIBRALT  MALTE  79  98  98  98  1140  1420  1420  1420 
GRE CE  1107  3392  4519  6980  21560  78420  99840  148560 
HONGRIE  1130  3760  6626  12248  20040  69220  122260  220300 
IRLANDE  378  757  1365  1835  6820  16680  29300  40220 
ISLANDE  548  832  876  891  10800  17180  18300  18580 
NORVEGE  17467  31748  47572  64122  280140  534140  813240  1114300 
POLOGNE  2921  22294  32639  53000  394920  585180 
PORTUGAL  5723  11319  17621  24521  107460  223060  346060  481120 
ROUMANIE  1122  7414  19440  135720 
ROYAUME  UNI  4369  5991  14111  17743  89640  133960  316300  402760 
SUEDE  16924  34478  57281  83955  294820  612540  1019000  1476Ç40 
SUISSE  2915  4661  7263  10536  72500  119700  187740  273300 
TCHECOSLOVAQUIE  2024  5031  14381  52720  123220  341240 
TURQUIE  1789  2659  7466  10000  31160  50000  143420  199100 
U  R S  S  4241  84360 
YOUGOSLAVIE  16  16  221  840  840  4620 
EGYPTE  628  873  873  1776  12580  17620  17620  35220 
ETHIOPIE  50  61  349  1620  2180  7300 
LIBERIA  8  8  18  28  :.40  340  560  1040 
LYBIE  20  143  153  520  1940  2200 
MAROC  TANGER  67  67  67  132  2680  2680  2680  5580 
SOUDAN  263  1001  1116  1180  6620  26540  29280  30600 
UNION  SUD  AFRIC  2008  2926  3659  4362  40040  57560  70980  84040 
TERRIT  BELGES  9795  18519  22155  27330  240860  444020  546320  679880 
TERR  BRIT  ORIEN  1544  2590  3407  4289  28440  45100  62040  77920 
TERR  BRIT  OCCID  4  4  133  80  8P  2980 
TERR  PORTUGAIS  1665  3313  4914  5580  36860  102920  153360  167600 
TERR  ESPAGNOLS  17  19  19  73  400  520  520  1720 
GHANA  64  124  159  230  1220  2200  2900  4700 
NIGERIA  331  439  740  865  7360  9820  16080  18660 
SOMALIE  FRANC  80  80  800  800 
ARABIE  SEOUDITE  328  328  365  4860  4860  5420 
AUTRES  PAYS  483  722  1547  1810  8520  13320  30660  37060 
CEYLAN  240  401  595  722  3980  6820  10080  12440 
CHINE  18991  28891  29586  32759  323020  508320  521760  584420 
HONG  KONG  50  299  553  553  840  2620  5560  5560 
REP  D  INDONESIE  6438  13923  18719  23667  115720  251960  337600  427380 
IRAK  1690  5014  6728  8667  26200  88480  119540  156580 
IRAN  1210  2275  6218  7259  22400  42700  128280  157740 
ISRAEL  159  750  3202  4126  3320  16140  69100  88840 
JAPON  1712  1712  16700  16700 
JORDANIE  HACHEM  525  786  1010  1650  9300  13760  18040  31160 
LIBAN  1442  3867  5394  8585  27280  72280  103720  150980 
FED  MALAISIE  470  801  1628  2994  9220  16000  31920  58780 
PAKISTAN  1120  2832  6184  9670  19700  51760  113360  174060 
PHILIPPINES  1025  1390  2251  2825  20960  28040  44580  55540 
SIAM  THAILAND  183  315  413  1207  2740  5640  7020  19200 
SYRIE  434  1407  2298  3267  7900  23720  36680  61760 
UNION  DE  BIRMAN  275  834  1274  4100  12600  19540 
UNION  INDIENNE  3364  8300  9917  12 28 0  79580  178180  214280  259700 
TERRIT  PORTUG  52  52  95  105  1080  1080  1680  2220 
CAMB  LAOS  VIET  1073  1570  1782  2043  11500  18780  23420  31100 
AUTRES  PAYS  100  100  100  135  1900  1900  1900  2520 
AFGHANISTAN  1379  27460 
TER  BRIT  ASIE  443  1260  1483  2485  8060  18660  22020  39360 
CHYPRE  406  898  1452  1876  6360  14740  24320  32640 
J  l  1  1  Il  1  1  1 
305 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli 
CANADA  1925  4066  9519  11398  36060  73480  171480  203320 
U S  A  64077  120976  177331  221541  1104460  2099600  3023400  3743840 
COSTA  RICA  72  198  320  522  1840  3820  5840  9300 
CUBA  48  48  275  1620  1620  7140 
REPUB  DOMINIC  51  51  51  1260  1260  1260 
GUATEMALA  lOO  189  259  423  2140  4680  6080  9220 
HAIT!  43  43  1020  1020 
HONDURAS  119  119  128  229  5460  5460  5660  9740 
MEXIQUE  569  605  723  1292  8920  9520  11660  21940 
NICARAGUA  58  1020 
PANAMA  30  30  239  580  580  4260 
SALVADOR  136  136  136  136  2880  2880  2880  2880 
TERR  DES  U  S  A  471  713  713  1960  8680  12340  12340  29840 
TERR  NEERLAND  10  10  24  24  320  320  600  600 
TERR  BRITAN  49  49  217  217  1340  1340  5440  5440 
ARGENTINE  2  488  1357  2593  240  12220  29680  48560 
BOL! VIE  50  79  79  880  1620  1620 
BRES IL  17  43  90  90  2200  5500  8600  8600 
CHILI  212  396  417  615  4020  6800  7320  10340 
COLOMBIE  272  419  463  2106  5500  8900  9640  39720 
EQUATEUR  354  495  1106  1754  7520  10820  23000  36700 
PARAGUAY  39  39  39  740  740  740 
PEROU  2207  4127  4895  6408  42420  78020  92460  122280 
URUGUAY  1039  1799  3631  6408  18620  31900  63400  115820 
VENEZUELA  1999  3180  4469  4758  34520  59020  87280  95440 
AUSTRALIE  586  1747  2320  3901  10580  34020  45780  68920 
NVELLE  ZELANDE  134  384  653  1473  2140  6320  10660  26580 
NVELLE  GUINNEE  92  92  92  92  2140  2140  2140  2140 
*TOTAUX  PAYS  ;IERS  205836  407470  638870  874812  3745821  7581080  11820900  16199220 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  277527  558078  873165  1210658  5117800  10548260  16441740  22722340 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  24143  59972  91310  127585  544960  1312060  2030580  2896360 
FRANCE  1019  1926  3094  6624  43280  85560  136840  233440 
ITALIE  3074  5404  10552  13719  94800  173060  294120  392120 
PAYS  BAS  75515  150862  216926  302670  1499420  3045680  4671800  6465560 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  103751  218164  321882  450598  2182460  4616360  7133340  9987480 
ALLEMAGNE  Z  EST  1872  1903  4696  7 553  39420  41640  95580  145940 
AUTRICHE  1097  1871  2784  3385  32580  58200  85000  104200 
BULGARIE  2979  41800 
DANEMARK  10734  22402  38272  54128  237900  518860  911920  1307980 
ESPAGNE  50  3400 
FINLANDE  4727  9783  20927  28505  84480  199520  405740  574920 
GIBRALT  MALTE  654  727  1490  1617  8560  9760  20480  22640 
GRECE  1892  4529  6605  10158  35060  82820  125900  188300 
HONGRIE  350  4200  5675  7024  6700  71280  104520  135340 
IRLANDE  140  530  856  1016  2800  11640  18620  21620 
ISLANDE  50  119  119  272  740  1860  1860  4420 
NORVEGE  6206  13203  17716  23049  97380  207800  278540  374160 
POLOGNE  166  1207  5104  11580  46020  145080 
PORTUGAL  17697  29527  41073  50885  320800  561000  762220  944680 
ROUMANIE  60  60  60  2060  940  940  940  29760 
ROYAUME'  UNI  2376  4584  6689  8413  75840  136880  201020  251540 
SUEDE  4410  9297  14546  18675  106020  220440  341300  428900 
SUISSE  900  1682  3535  5554  27580  49740  108880  169960 
TCHECOSLOVAQUIE  200  200  3667  3667  4640  4640  53500  53500 
TURQUIE  3177  10625  13785  14503  58280  196960  252380  267600 
YOUGOSLAVIE  3530  3780  4836  9279  80840  86640  116640  230860 
ALBANIE  1429  1429  20720  20720 
ALGERIE  64  64  64  154  1760  1760  1760  4280 
EGYPTE  19  516.  732  1826  1280  8740  14740  41960 
ETHIOPIE  71  298  806  1 078  1160  4760  12980  17160 
LIBERIA  299  309  334  402  5500  5660  6060  7060 
LYBIE  1519  3166  4420  5477  20180  42200  58260  71800 
MAROC  TANGER  47  207  226  285  860  3260  3620  4600 
SOUDAN  398  650  1697  5440  9220  23020 
UNION  SUD  AFRIC  47383  92824  148056  202539  767800  1520900  2487680  3433200 
TERRIT  BELGES  2526  5930  6337  7305  40440  104560  111580  129860 
OCC  EQUAT  FRANC  30  30  30  30  BOO  800  800  800 
MERID  FRANCAISE  10  20  70  71  140  300  1060  1100 
TERR  BR IT  ORIEN  8074  15058  22765  30013  112540  221520  342560  453480 
TERR  BRIT  OCCID  508  544  544  564  6400  7040  7040  7380 
TERR  PORTUGAIS  2343  5977  9794  15198  37120  104260  165500  258180 
TERR  ESPAGNOLS  646  1474  2708  2845  10660  26040  45340  50920 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
306 B.  L.W. U.  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  l-Ill  I·VI 
GHANA  261  682  910  1701  4120  11100 
NIGERIA  347  1972  4348  9967  5260  29180 
SOMALIE  FRANC  122  133  133  152  1820  2100 
ARABIE  SEOUD ITE  150  215  215  346  2600  3900 
AUTRES  PAYS  765  1627  2408  3944  18240  36920 
CEYLAN  1101  2251  4239  5697  16580  34340 
CHINE  1986  6018  12524  15389  112560  266660 
HONG  KONG  4626  7757  9988  11496  61460  104780 
REP  D  INDONESIE  1732  12650  23604  31055  26780.  183880 
IRAK  2789  8362  8969  10321  39840  119100 
IRAN  534  6631  8613  9035  8520  86420 
ISRAEL  909  1609  8232  13308  16740  30320 
JAPON  24  20 
JORDANIE  HACHEM  180  380  580  900  4160  8080 
LIBAN  1598  4228  6440  8275  30300  75040 
FED  MALAISIE  10757  15172  17278  21894  149640  212720 
PAKISTAN  16337  23478  30347  40634  233420  342400 
PHILIPPINES  1082  5095  5492  6366  24500  83260 
SIAM  THAILAND  1530  4826  5901  7951  20840  71960 
SYRIE  717  994  1644  4402  11160  15980 
UNION  DE  BIRMAN  193  2481  2640  2788  1340  29980 
UNION  INDIENNE  23145  73661  105134  147114  344600  1102300 
TERRIT  PORTUG  129  156  235  337  2840  3460 
CAMB  LAOS  VIET  4575  9438  14034  20233  72500  152440 
AUTRES  PAYS  203  203  455  3440 
AFGHANISTAN  500  551  602  7380 
TER  BRIT  ASIE  3635  5211  8484  13760  55620  77700 
CHYPRE  933  1739  2948  5089  14600  26480 
CANADA  1752  8791  10882  15260  28200  143740 
U S  A  300090  524028  661921  813775  5051760  8964040 
COSTA  RICA  348  1270  1855  2212  5800  20600 
CUBA  12394  20415  23114  32448  200580  341900 
REPUS  DOMINIC  1390  7052  8782  10187  25820  119620 
GUATEMALA  4017  5119  8460  12445  52460  69200 
HAIT!  80  279  349  479  1480  4900 
HONDURAS  83  170  181  536  1180  2660 
MEXIQUE  1560  4355  6203  13274  42920  116880 
NICARAGUA  122  993  993  2556  2800  15800 
PANAMA  285  667  1101  1289  4460  15000 
SALVADOR  105  1825  3220  4185  1620  30460 
TERR  DES  U S  A  5510  9132  14253  16619  115720  190000 
TERR  NEERLAND  37  87  149  198  660  1440 
TERR  BRITAN  2136  4245  6789  11504  34340  66700 
ARGENTINE  2190  3437  3437  3622  215980  342460 
BOLIVIE  3824  3824  3985  4472  64320  64320 
BRES IL  3639  6355  15979  27124  79400  145160 
CHILI  65  1535  1964  2613  2160  32480 
COLOMBIE  2946  15875  27923  35898  56360  287720 
EQUATEUR  10996  13004  15385  23 529  176420  206860 
PARAGUAY  1495  3168  6609  8251  27480  54440 
PEROU  2462  6852  11015  16185  43320  102140 
URUGUAY  21406  36632  50970  67760  378120  665380 
VENEZUELA  18279  32037  45241  61575  314160  539540 
AUSTRALIE  4014  20201  46755  61299  85880  381720 
NVELLE  ZELANDE  21  40217  79449  134317  380  617600 
TERR  BR ITANN  58 
NVELLE  GUINNEE  21  21  21  21  280  280 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  605011  1215058  1730582  2305715  10521300  21193820 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  708762  1433222  2052464  2756313  12703760  25810180 
ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  S"tAAL 
ALLEMAGNE  R  F  22468  51118  85638  135263 .  384840  870480 
FRANCE  3731  6587  10476  17819  58340  106160 
ITALIE  228  412  423  423  1960  4180 
PAYS  BAS  94058  206852  305413  392163  1699040  3697240 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  120485  264969  401950  545668  2144180  4678060 
AUTRICHE  55  207  279  610  1860  4240 
DANEMARK  8311  10107  11416  12298  161040  208880 
ESPAGNE  322  1059  1059  1059  13520  43900 
FINLANDE'  8556  29499  31451  39788  141380  476080 
GIBRALT  MALTE  122  404  547  803  2100  6760 
GRE CE  820  1578  2357  3118  17440  34040 
1  1  1  1  Il  1  1 
307 
UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
HX  1· Xli 
14400  26240 
61160  139980 
2100  2400 
3900  6520 
55160  89980 
63200  87740 
420800  550340 
130220  149680 
323620  420900 
129900  146240 
109720  116840 
148700  244440 
20  600 
11320  17420 
108900  140080 
243580  305760 
451000  583340 
90040  103760 
87560  125820 
27580  67800 
32300  34560 
1573880  2225640 
4980  7060 
2191'180  309020 
3440  8680 
8400  9320 
120740  188000 
45060  76920 
189140  267900 
11509100  14440960 
32100  40460 
385280  536980 
151960  179760 
117200  174300 
6040  8120 
2820  7860 
171700  371900 
15800  38760 
21740  25280 
52000  68600 
289420  333980 
2380  3280 
105480  183240 
342460  346960 
66660  73440 
353820  599240 
40840  55020 
484480  628440 
237560  359600 
108480  137280 
165280  248940 
942720  1262160 
761320  1070500 
795640  1058860 
1163480  2006000 
520 
280  280 
30226720  40685820 
37360060  50673300 
1455680  2300460 
164140  273720 
6020  6100 
5598760  7096340 
7224600  9676620 
5500  16200 
244160  268840 
43900  43900 
517600  654880 
9160  13400 
49640  65220 
1 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  -'LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
HONGRIE  51  51  51  51  1060  1060  1060  1060 
IRLANDE  1341  3597  5270  5909  19980  56800  89260  100080 
ISLANDE  85  128  146  146  1780  2780  3340  3340 
NORVEGE  2507  4384  6250  10610  99240  151240  205620  301640 
POLOGNE  389  22220 
PORTUGAL  6189  8366  9120  9865  120140  216420  251540  227960 
ROUMANIE  4002  4002  72160  72160 
ROYAUME  UNI  247  528  655  1178  14220  27260  30880  58160 
SUEDE  22248  51772  73889  86328  421620  1010680  1441300  1689000 
SUISSE  2781  6448  9473  14473  99420  186980  250280  377120 
TCHECOSLOVAQUIE  513  613  1892  100  13460  15280  53280 
TURQUIE  35528  40051  40057  501320  604660  605220 
U R S  S  1275  13962  19137  20640  300160  411080 
ALGERIE  40  40  40 
EGYPTE  4949  4949  26309  37151  138920  138920  508200  682200 
ETHIOPIE  759  3758  4724  S090  14360  78240  96480  121000 
LIBERIA  10  184  668  1076  200  3220  13700  21220 
LYBIE  498  1593  1789  2851  9160  28920  31920  56620 
MAROC  TANGER  42  222  416  594  1040  5720  10720  15560 
SOUDAN  561  1119  1385  6716  11900  22940  27840  128200 
TUN I,S I E  368  7300 
UNION  SUD  AFRIC  1050  3136  5703  10989  20820  55840  95900  181740 
TERRIT  BELGES  15680  27764  37818  40090  389480  721960  975040  1059460 
OCC  EQUAT  FRANC  1  55  292  937  20  1400  6740  19080 
MERID  FRANCAISE  170  361  614  787  3300  7020  12220  15440 
TERR  BRIT  ORIEN  7142  13386  21737  26266  127520  235660  370980  445060 
TERR  BRIT  OCCID  89  311  418  834  1680  5480  7380  14480 
TERR  PORTUGAIS  8793  13634  17682  25823  187280  304800  395500  579900 
TERR  ESPAGNOLS  1513  3387  4679  5497  31040  67560  92800  107280 
GHANA  151  576  1858  3274  2780  10540  33380  59220 
GUINEE  3  3  3  3  520  520  520  520 
NIGERIA  1661  3055  5326  6777  29680  55020  93400  117820 
SOMALIE  FRANC  94  133  133  168  1720  2480  2480  3180 
ARABIE  SEOUDITE  6200  14603  19452  25968  122560  287600  396880  521400 
AUTRES  PAYS  10185  27163  38953  44624  191240  581660  783960  889660 
CEYLAN  102  132  132  217  1700  2100  2100  3500 
CHINE  18925  42357  66386  388860  865400  1295540 
HONG  KONG  3319  4221  5361  5544  57200  79500  97100  100000 
REP  D  INDONESIE  2413  4620  6680  11511  49260  90460  125400  208380 
IRA;ç  3048  7514  11336  12 713  66100  144940  221060  253280 
IRAN  50  2125  10498  25374  4540  45320  178180  515500 
ISRAEL  10  7833  8098  8185  160  122880  142880  150420 
JORDANIE  HACHEM  2330  3850  8794  16182  38060  63700  146460  264720 
LIBAN  437  761  3079  3840  9200  15640  55700  71300 
FED  MALAISIE  2470  5171  9204  9499  44780  91380  158980  165360 
PAKISTAN  8278  25914  37180  51624  196440  584580  796720  1102260 
PHILIPPINES  529  1426  2021  2372  9840  24840  34480  40600 
SIAM  THAILAND  190  190  190  3800  3800  3800 
SYRIE  2264  4876  15948  31710  39220  86880  279020  557300 
UNION  DE  BIRMAN  217  251  251  828  3580  4100  4100  13300 
UNION  INDIENNE  42  184  290  327  700  3020  5400  19060 
TERRIT  PORTUG  424  973  1201  2275  8160  20660  25160  47560 
CAMB  LAOS  VIET  1536  3504  5691  10030  29920  68740  110780  182680 
TER  BRIT  ASIE  714  1242  2384  2494  12780  22980  50060  51920 
FORMOSE  19  19  105  105  1960  1960  3720  3720 
CHYPRE  5868  10513  15384  191'32  102300  181700  263800  325320 
CANADA  882  4472  4472  15980  92100  92100 
U S  A  94162  126562  145176  178855  1621800  2165740  2455960  2970500 
COSTA  RICA  2743  4751  6727  7956  49860  81780  114480  139860 
CUBA  1954  2440  2532  2 532  34780  42380  44360  44360 
REPUS  DOMINIC  76  139  236  1420  2920  4520 
GUATEMALA  711  1296  2665  3700  14820  27940  51360  71660 
HAITI  254  381  841  1296  4900  6900  14240  22580 
HONDURAS  117  117  117  559  2420  2420  2420  12320 
MEXIQUE  772  772  1624  1681  13320  13320  28660  29R00 
NICARAGUA  198  317  878  1350  5180  7940  19900  29300 
PANAMA  520  1772  3095  3561  10100  30100  52300  60400 
SALVADOR  162  162  220  290  3520  3520  4420  6060 
TERR  DES  U S  A  1816  2168  6399  9177  33940  39840  111340  159500 
TERR  NEERLAND  2791  3730  5262  11307  51240  67640  96020  187860 
TERR  BRITAN  771  1158  1567  2123  15080  22860  31020  43740 
ARGENTINE  2227  5354  5527  5 527  52220  118460  129240  129240 
BOLIVIE  860  1207  1669  2244  17360  24060  32120  42120 
BRESIL  209  209  210  219  3920  3920  4160  7640 
CHILI  5960  8174  8286  12970  115260  176360  179260  276820 
COLOMBIE  100  100  100  100 
EQUATEUR  9408  11899  14104  15573  179100  222560  258300  282800 
PARAGUAY  451  524  837  1104  8560  10300  15840  21480 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
308 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTI TU  QUANTITA  HOEV!!LHEID  W!RT!  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
PEROU  514  1249  2778  3624  11020  26580  52280  70740 
VENEZUELA  24347  36909  51830  69252  515200  793640  1108780  1468960 
AUSTRALIE  15232  30748  30828  30 828  245200  500500  501780  501780 
NVELLE  ZELANDE  30  69  69  400  1020  1020 
TERR  FRANCAIS  266  861  861  861  4920  16040  16040  16040 
NVELLE  GUINNEE  20  55  403  403  320  1080  6680  6680 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  350524  586080  885850  1150903  6612120  11527940  1708'8980  22106640 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4 71009  851049  1287800  1696571  8756300  16206000  24313580  31783260 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEtL  UITMAKEND 
VAN  HEl  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F  54066  128391  205690  304571  1125760  2634260  4226380  6227200 
FRANCE  7339  13926  20865  38312  207720  395260  568380  896720 
ITALIE  4937  9293  21484  36449  109360  226140  464960  719340 
PAYS  BAS  229585  482131  710088  952780  4255780  9005940  13719060  18343950 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  295927  633741  958127  1332112  5698620  12261600  18978780  26187220 
ALLEMAGNE  Z  EST  1872  4203  9916  15741  39420  82440  186860  289580 
AUTRICHE  2568  4426  6477  8884  70120  122800  174060  231120 
BULGARIE  614  842  3886  9368  11840  16220  78160  172340 
DANEMARK  31327  67244  106846  138506  621620  1370300  2177260  2861180 
ESPAGNE  322  1064  1064  1138  13520  44120  44120  48200 
FINLANDE  21648  55008  77707  111006  376420  964060  1395340  2024460 
GIBRALT  MALTE  855  1229  2135  2 518  11800  17940  31060  37460 
GRECE  3819  9499  13481  20 256  74060  195280  275380  402080 
HONGRIE  1531  8011  12352  19323  27800  141560  227840  356700 
IRLANDE  1859  4884  7491  8760  29600  85120  137180  161920 
ISLANDE  683  1079  1141  1309  13320  21820  23500  26340 
NORVEGE  26180  49335  71538  97781  476760  893180  1297400  1790100 
POLOGNE  308 7  23501  38132  64580  440940  752480 
PORTUGAL  29609  49212  67814  85271  548400  1000480  1359820  1653760 
ROUMANIE  60  60  5184  13476  940  940  92540  237640 
ROYAUME  UNI  6992  11103  21455  27334  179700  298100  548200  712460 
SUEDE  43582  95547  145716  188958  822460  1843660  2801600  3594840 
SUISSE  6596  12791  20271  30 563  199500  356420  546900  820380 
TCHECOSLOVAQUIE  200  2737  9311  19940  4740  70820  192000  448020 
TURQUIE  40494  13284  61302  64560  590760  246960  1000460  1071920 
U  R  S  S  1275  13962  23378  20640  300160  495440 
YOUGOSLAVIE  3530  3796  4852  9500  80840  87480  117480  235480 
ALBANIE  1429  1429  20720  20720 
ALGERIE  64  64  64  154  1760  1800  1800  4320 
EGYPTE  5596  6338  27914  40753  152780  165280  540560  759380 
ETHIOPIE  830  4106  5591  7517  15520  84620  111640  145460 
LIBERIA  317  501  1020  1506  6040  9220  20320  29320 
LYBIE  2017  4779  6352  8481  29340  71640  92120  130620 
MAROC  TANGER  156  496  709  1011  4580  11660  17020  25740 
SOUDAN  824  2518  3151  9593  18520  54920  66340  181820 
TUNISIE  368  7300 
UNION  SUD  AFRIC  50441  98886  157418  217890  828660  1634300  2654560  3698980 
TERRIT  BELGES  28001  52213  66310  74725  670780  1270540  1632940  1869200 
OCC  EQUAT  FRANC  31  85  322  967  820  2200  7540  19880 
MERID  FRANCAISE  180  381  684  858  3440  7320  13280  16540 
TERR  BRIT  ORIEN  16760  31034  47909  60 568  268500  502280  775580  976460 
TERR  BRIT  OCCID  597  859  966  1531  8080  12600  14500  24840 
TERR  PORTUGAIS  12801  22924  32390  46601  261260  511980  714360  1005680 
TERR  ESPAGNOLS  2176  4880  7406  8415  42100  94120  138660  159920 
GHANA  476  1382  2927  5205  8120  23840  50680  90160 
GUINEE  3  3  3  3  520  520  520  520 
NIGERIA  2339  5466  10414  17609  42300  94020  170640  276460 
SOMALIE  FRANC  216  266  346  400  3540  4580  5380  6380 
ARABIE  SEOUDITE  6350  15146  19995  26679  125160  296360  405640  533340 
AUTRES  PAYS  11433  29512  42908  50378  218000  631900  869780  1016700 
CEYLAN  1443  2784  4966  6636  22260  43260  75380  103680 
CHINE  20977  53834  84467  114534  435580  1163840  1807960  2430300 
HONG  KONG  7995  12277  15902  17593  119500  186900  232880  255240 
REP  D  INDONESIE  10583  31193  49003  66233  191760  526300  786620  1056660 
IRAK  7527  20890  27033  31701  132140  352520  470500  556100 
IRAN  1794  11031  25329  41668  35460  174440  416180  790080 
ISRAEL  1078  10192  19532  25619  20220  169340  360680  483700 
JAPON  1712  1736  20  16720  17300 
JORDANIE  HACHEM  3035  5016  10384  18732  51520  85540  175820  313300 
LIBAN  3477  8856  14913  20700  66780  162960  268320  362360 
FED  MALAISIE  13697  21144  28110  34387  203640  320100  434480  529900 
j_  1  1  1  Il  1  1  1 
309 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E,  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOitE  WAAitDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
PAKISTAN  25735  52224  73711  101928  449560  978740  1361080  1859660 
PHILIPPINES  2636  7911  9764  11563  55300  136140  169100  199900 
SIAM  THAILAND  1713  5331  6504  9348  23580  81400  98380  14887.0 
SYRIE  3415  7277  19890  39379  58280  126580  343280  686860 
UNION  DE  BIRMAN  410  3007  3725  4890  4920  38180  49000  67400 
UNION  INDIENNE  26551  82145  115341  159721  424880  1283500  1793560  2504400 
TERRIT  PORTUG  605  1181  1531  2717  12080  25200  31820  56840 
CAMB  LAOS  VJET  7184  14512  21507  32 306  113920  239960  354080  522800 
AUTRES  PAYS  100  303  303  590  1900  5340  5340  11200 
AFGHANISTAN  500  551  1981  7380  8400  36780 
TER  BRIT  ASIE  4792  7713  12351  18739  76460  119340  192820  279280 
FORMOSE  19  19  105  105  1960  1960  3720  3720 
CHYPRE  7207  13150  19784  26097  123260  222920  333180  434880 
CANADA  3677  13739  24873  31130  64260  233200  452720  563320 
U S  A  458n9  771566  984428  1214171  7778020  13229380  16988460  21155300 
COSTA  RICA  3163  6219  8902  10690  57500  106200  152420  189620 
CUBA  14348  22903  25694  35255  235360  385900  431260  588480 
REPUS  DOMINIC  1390  7179  8972  10474  25820  122300  156140  185540 
GUATEMALA  4828  6604  11384  16568  69420  101820  174640  255180 
HAITI  334  660  1233  1818  6380  11800  21300  31720 
HONDURAS  319  406  426  1324  9060  10540  10900  29920 
MEXIQUE  2901  5732  8550  16247  65160  139720  212020  423640 
NICARAGUA  320  1310  1871  3964  7980  23740  35700  69080 
PANAMA  805  2469  4226  5089  14560  45680  74620  89940 
SALVADOR  403  2123  3576  4611  8020  36860  59300  77540 
TERR  DES  U S  A  7797  12013  21365  27756  158340  242180  413100  523320 
TERR  NEERLAND  2838  3827  5435  11529  52220  69400  99000  191740 
TERR  BRITAN  2956  5452  8573  13844  50760  90900  141940  232420 
ARGENTINE  4419  9279  10321  11742  268440  473140  501380  524760 
BOU VIE  4684  5081  5733  6 795  81680  89260  100400  117180 
BRES IL  3865  6607  16279  27433  85520  154580  366580  615480 
CHILI  6237  10105  10667  16198  121440  215640  227420  342180 
COLOMBIE  3218  16294  28386  38004  61960  296720  494220  668260 
EQUATEUR  20758  25398  30595  40856  363040  440240  518860  679100 
PARAGUAY  1946  3731  7485  9394  36040  65480  125060  159500 
PEROU  5183  12228  18688  26217  96760  206740  310020  441960 
URUGUAY  22445  38431  54601  74168  396740  697280  1006120  1377980 
VENEZUELA  44625  72126  101540  135585  863880  1392200  1957380  2634900 
AUSTRALIE  19832  52696  79903  96028  341660  916240  1343200  162:i560 
NVELLE  ZELANDE  155  40631  80171  135859  2520  624320  1175160  2033600 
TERR  FRANCAIS  266  861  861  861  4920  16040  16040  16040 
TERR  BRITANN  58  520 
NVELLE  GUINNEE  133  168  516  516  2740  3500  9100  9100 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1161371  2208608  3255302  4331430  20879240  40302840  59136600  78991680 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1457298  2842349  4213429  5663542  26577860  52564440  78115380  105178900 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  466126  7R3579  1005793  1241927  7936360  13471560  17401560  21678620 
CANADA  TERRE  NEUV  3677  13739  24873  31130  64260  233200  452720  563320 
ARGENTINE  4419  9279  10321  11742  268440  473140  501380  524760 
BRES IL  3865  6607  16279  27433  85520  154580  366580  615480 
AUTRES  PAYS  140863  244451  341102  467101  2571560  4479020  6209720  8594140 
*TOTAUX  AMERIQUE  618950  1057655  1398368  1779333  10926140  18811500  24931960  31976320 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  6992  11103  21455  27334  179700  298100  548200  712460 
IRLANDE  ISLANDE  2542  5963  8632  10069  42920  106940  160680  188260 
SUEDE  43582  95547  145716  188958  822460  1843660  280161î0  3594840 
FINL  NORV  DANEM.  79155  171587  256091  347293  1474800  3227540  4870000  6675740 
EUROPE  ORIENTALE  5552  18940  79541  140787  105380  376560  1539220  277?.920 
AUTRES  PAYS  85225  90875  170919  213806  1518880  1948680  3375220  4269280 
AUTRICHE  2568  4426  6477  8884  70120  122800  174060  231120 
*TOTAUX  EUROPE  225616  398441  688831  937131  4214260  7924280  1346S.980  18444620 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMI?INSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNTTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  7944  16172  23787  35549  128920  272420  398640  586480 
J  l  1  1  Il  1  1  1 
310 8. L.W.  U  BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E.  8.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 





TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

















































































QUANTITIS  QUANTITA  HOI!VEELHEID 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
184169  304167  427048 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
93327  160074 
UEBRIGF.  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 































ZONE  MONET AR 1 E 
ZONES  MONETAIRES 
















STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 













































































































































































































































































































101720 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  l. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI.., 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
SOUI)AN  21265  47466  61119  91042  335900  710180  877000  1276:::180 
TUNISIE  1962  2161  8863  21300  24420  102760 
UNION  SUD  AFRIC  72129  148700  230753  304962  1088400  2248360  3576320  4821580 
TERRIT  BELGES  198322  345705  396270  431626  3386640  6059460  7044060  7742260 
OCC  EQUAT  FRANC  15905  24604  30':>86  34169  360600  567360  720640  795200 
MERlO  FRANCAISE  1142  1717  2917  3294  20780  32080  55740  63320 
TERR  BRIT  ORIEN  78295  188824  300311  413578  1080840  2566520  4096040  5584860 
TERR  BRIT  OCCID  7874  10394  15939  29435  123640  161660  253900  472480 
TERR  PORTUGAIS  60819  116019  179451  266734  883240  1682000  2568740  3696680 
TERR  ESPAGNOLS  22695  36215  50071  84674  399980  627960  868620  1460700 
SOMALIE  587  587  13100  13100 
GHANA  30661  63867  88126  129338  341860  710560  996260  1453780 
GUINEE  4923  5021  5220  12246  56880  57880  59860  175560 
NIGERIA  625':.1  136694  200426  282036  711800  1591500  2342880  3389160 
SOMALIE  FRANCAISE  4;;,5  1458  2262  3670  7460  19000  31460  49940 
ARABIE  SEOUDJTE  56401  195579  226474  277559  665720  2258380  2654060  3302140 
YEMEN  81  81  81  81  1600  1600  1600  1600 
AUTRES  PAYS  229954  421480  527532  625981  2661200  4909480  6160300  7296680 
CEYLAN  42015  75864  110534  147790  515140  929880  1349020  1769160 
CHINE  383973  847829  1038083  1241046  7025340  15451260  18969560  22668520 
HONG  KONG  33191  85690  111205  1362o;'6  404900  825380  1138680  1458080 
REP  D INDONESIE  37915  132280  190590  296 441  514000  1655600  2435740  3649820 
IRAK  155236  335489  645469  976299  1750840  3877060  7173340  10735760 
IRAN  82306  374896  582095  789484  1094260  4639880  7268460  10088420 
ISRAEL  98896  186773  224776  250 540  1222200  2368540  2909100  3296780 
JAPON  16929  31581  43137  78579  101820  196180  274840  508940 
JORDANIE  HACHEM  33118  58483  96076  162 065  413740  713820  1202040  1982340 
LIBAN  172890  314715  434031  643738  1893500  3486420  4815900  7042560 
MALAISIE  34774  58904  89247  135303  447380  753160  1127220  1676260 
PAKISTAN  171339  342471  615422  1062116  2366080  4398680  7310660  12188140 
PHILIPPINES  31403  60201  83877  130447  397400  780880  1068000  1622460 
SIAM  THAILANO  15936  29320  41565  58919  183400  351300  500440  731500 
SYRIE  64759  164494  239482  365676  715080  1778000  2665460  4157720 
UNION  DE  8IRMAN  9457  50837  54734  72759  129120  882360  932500  1189620 
UNION  INDIENNE  167647  508824  648689  7~690  2071260  6460840  8239860  10222600 
TERRIT  PORTUG  5146  13447  23292  214  75220  203980  331340  593440 
CAMB  LAOS  VIET  56208  86660  123483  196586  734380  1119000  1564540  2458480 
AUTRES  PAYS  36128  72469  87403  95951  598900  1006200  1183860  1295120 
AFGHANISTAN  233  1730  9566  23120  2300  22220  104660  255660 
TERRI  BRITAN  ASIE  26229  39217  68434  105062  319260  484560  821000  1232020 
FORMOSE  4736  6337  14555  17426  52700  72440  170040  212100 
CHYPRE  23063  42182  71634  106021  305500  565760  942380  1373260 
CANADA  105464  458493  741741  922880  1255200  5369740  8619720  10704740 
U S  A  2859310  4264059  5613592  6900203  36407380  54409520  70508960  86057760 
COSTA  RICA  27887  41085  57666  81533  364360  533940  732940  1020720 
CUBA  73065  97109  118701  157242  1046460  1440900  1732000  2208100 
REPUB  DOMINIC  20452  35222  79700  92228  238380  428560  937700  1114980 
GUATEMALA  25424  61031  120892  161975  334540  735920  1480080  2039400 
HAITI  17089  26403  36407  42941  276120  393840  540020  635820 
HONDURAS  3807  12844  16261  25631  56160  156680  195420  309380 
MEXIQUE  3250  7031  11263  20067  69660  157160  246980  470620 
NICARAGUA  2995  7142  14784  24142  42520  100560  222640  363500 
PANAMA  23660  36913  54759  79279  291120  450760  649280  912040 
SALVADO~  13256  29881  49066  85729  157500  353060  563380  970860 
TERR  DES  U S  A  104985  207768  379605  559394  1239560  2389860  4264360  6170340 
TERR  NEERLAND  17097  30869  42376  63215  236380  445700  619720  936520 
TERR  BR1TAN  43154  99099  152549  232740  483580  1196900  1860080  2820660 
TERR  FRANCAIS  20  200 
ARGENTINE  356627  659650  1246975  1654003  4074820  7490700  13078480  16932460 
BOLIVIE  14319  27371  32736  51135  244500  443300  529200  763100 
BRESIL  5298  11107  22395  38600  103040  225300  465660  811000 
CHILI  14458  33970  48097  73126  229060  541240  742180  1131340 
COLOMBIE  53177  100142  159159  239648  844620  1591440  2627320  3806160 
EQUATEU~  78977  112189  137264  208154  1057120  1487480  1S43980  2855040 
PARAGUAY  3821  8441  15750  20856  66920  155060  263600  344800 
PEROU  106023  188316  234995  293943  1388320  2454740  3073900  3852040 
URUGUAY  102668  187513  263669  35272~  1414640  2626760  3643940  4815280 
VENEZUELA  700733  910142  1027513  1161032  8550600  11392080  12971460  14937380 
AUST~ALIE  62261  187440  339477  464806  875560  2601820  4576880  6193680 
NVELLE  ZELANDE  1394  46786  105192  179314  17860  695600  14  71720  2546120 
TERR  FRANCAIS  454  1098  1260  1260  8520  20860  23260  23260 
TERR  BRITANN  695  781  1477  1715  8060  8920  15980  18760 
TERR  DES  U S  A  48  48  48  440  440  440 
NVELLE  GUINNEE  567  1606  4185  7463  10860  31260  72760  116580 
*TOTAUX  ~AYS TIERS  11471908  21811653  31276681  41316459  149806640  285706900  406303200  534645900 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  19338158  38411614  56949530  76156543  239052660  475854600  702678000  936768060 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
312 B.  L. W.  U  BE LGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  ·  LUSSEMBUR"GO 






CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
ALJTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 





































QUÂNTITIS  QUÂN11TÂ 






































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
120622 











UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
829443  1275851  1813896 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
235007  446146 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 





























ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 






























































































































66897060 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1·111  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  838  7811  7811  13377  6460  48200  48200  84420 
FRANCE  10013  10013  11235  16485  58320  58320  67460  95960 
ITALIE  19526  94210  171955  2427  ... .:.  112760  592280  1070160  1551080 
PAYS  BAS  39820  60924  71460  107275  235640  354840  406820  651000 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  70197  172958  262461  379881  413180  1053640  1592640  2382460 
AUTRICHE  5001  5001  5781  35420  35420  41000 
DANEMARK  108  108  108  520  520  520 
PORTUGAL  1232  1232  9440  9440 
SUISSE  253  253  253  253  1240  1240  1240  1240 
UNION  INDIENNE  1675  1675  1675  1675  9020  9020  9020  9020 
U S  A  25418  25418  25418  25418  138980  138980  138980  138980 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  27346  32455  33687  34467  149240  185180  194620  200200 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  97543  205413  296148  414348  562420  1238820  1787260  2582660 
ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R F  7661  16107  24225  32872  235580  510300  766920  1065780 
FRANCE  636  1457  2124  3239  35520  82740  121840  171160 
ITALIE  1428  2032  3435  4209  29040  50860  97740  119860 
PAYS  BAS  14030  22802  30512  42362  548820  872560  1157800  1578880 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  23755  42398  60296  82682  848960  1516480  2144300  2935680 
AUTRICHE  14  14  14  1600  1600  1600 
DANEMARK  3148  3590  3651  4057  147280  161640  163820  176560 
ESPAGNE  216  216  216  7160  7160  7160 
FINLANDE  1  1  1  23  100  140  140  760 
GRE CE  23  23  120  660  660  :!.2180 
IRLANDE  13  25  76  1080  2160  3760 
NORVEGE  38  125  267  469  1300  3600  9440  17100 
PORTUGAL  3327  3364  3364  3374  39880  44080  44080  45080 
ROYAUME  UNI  946  1721  2301  3615  30280  58020  80180  154940 
SUEDE  5712  11904  17460  25254  21786 0  456860  702620  1007500 
SUISSE  2003  2670  4254  5703  75200  106020  157480  204720 
TCHECOSLOVAQUIE  20  20  20 
TURQUIE  127  167  167  167  4080  10020  10020  10020 
ALGERIE  41  119  168  185  3480  9320  13740  15480 
EGYPTE  11  11  40  47  1960  1960  3600  3960 
ETHIOPIE  45  45  1540  1.?80 
LIBERIA  6  6  280  280 
LYBIE  40  40  40  40  1160  1160  1160  1160 
MAROC  TANGER  71  71  71  3360  3360  3360 
SOUDAN  152  152  152  3760  3760  3760 
TUNISIE  23  3840 
UNION  SUD  AFRIC  191  191  251  251  4020  4020  6140  6220 
TERRIT  BELGES  510  1013  1163  1198  26360  47880  54420  57280 
CCC  EQUAT  FRANC  86  86  86  86  2280  2280  2280  2280 
TERR  BRIT  ORIEN  204  205  286  5120  5380  7320 
TERR  BRIT  OCCID  25  25  42  57  640  640  1100  1560 
TERR  POIHUGAIS  856  867  1143  1250  23040  23240  34580  39340 
TERR  ESPAGNOLS  1  1  1  1  60  60  60  60 
GHANA  1811  3138  36140  65820 
NIGERIA  50  52  52  87  1240  1300  1300  2660 
ARABIE  SEOUDITE  1  36  120  1780 
AUTRES  PAYS  16  22  22  22  580  740  740  740 
CEYLAN  45  45  45  45  1220  1220  1220  1220 
HONG  KONG  8  400 
REP  D  INDONESIE  122  122  122  4220  4220  4220 
IRAK  133  8  8  114  5760  760  760  14840 
IRAN  1008  4640  4640  13022  21320  101420  101420  223400 
ISRAEL  89  97  97  250  7500  7820  7820  22680 
JORDANIE  HACHEM  4  4  4  4  500  500  500  500 
LIBAN  354  1550  1883  20520  70040  78720 
FED  MALAISIE  9  9  9  27  440  440  440  880 
PAKISTAN  260  260  260  260  8960  8960  8960  8960 
PHILIPPINES  231  231  231  231  5680  5680  5680  5680 
SYRIE  82  82  82  128  3380  33e')  3380  6700 
UNION  DE  BIRMAN  74  3320 
UNION  INDIENNE  30  30  139  167  1820  1820  5280  6280 
TERRIT  PORTUG  35  45  45  71  1120  1460  1460  2160 
TER  BRIT  ASIE  242  242  5980  5980 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
314 B.  L.W.  U.  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENOEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVULHEID  WEITE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  ki  E.Z.U.  U..E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
CHYPRE  3  375  120  7340 
CANADA  342  618  634  14840  25760  26400 
U S  A  5  440 
CUBA  5  5  5  5  660  660  660  660 
NICARAGUA  8  20  73  260  640  2740 
PANAMA  907  940  940  1143  13400  13940  13940  16700 
TERR  DES  U S  A  2  2  2  2  60  60  60  60 
TERR  NEERLAND  14  58  58  59  1280  6720  6720  6880 
TERR  BR ITAN  6  6  220  220 
ARGENTINE  108  108  123  5400  5400  7660 
BOLIVIE  50  50  50  50  2020  2020  2020  2020 
BRESIL  4  1160 
CHILI  28  45  102  1380  2440  5500 
COLOMBIE  519  910  1226  1226  18380  31840  43460  43460 
EQUATEUR  267  2318  5880  35680 
PARAGUAY  11  11  11  800  800  800 
PEROU  53  119  423  423  2640  6260  24160  24160 
VENEZUELA  2808  3175  3770  5051  87900  105800  133520  190900 
AUSTRALIE  31  31  1100  1180 
TERR  FRANCAIS  5  5  11  780  780  1480 
NVELLE  GUINNEE  49  1560 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  23413  38350  52104  78418  764840  1304700  1833920  2622820 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  47168  80748  112400  161100  1613800  2821180  3978220  5558500 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLI AGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  21  151  8208  12708  3020  3960  128980  191440 
FRANCE  1000  14200 
ITALIE  111  635  21200  125800 
PAYS  BAS  20  30  52  92  3400  5100  8700  15500 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  41  181  8371  14435  6420  9060  158880  346940 
ESPAGNE  2  1000 
GRECE  1000  2000  14600  29660 
ROYAUME  UNI  508  7720 
SUISSE  2000  4000  5400  27800  55600  75060 
TERRIT  BELGES  1  127  127  127  20  2160  2160  2160 
CHINE  20  20  60  9660  9660  28860 
PAKISTAN  56  56  56  1040  1040  1040 
CANADA  3000  48600 
U S  A  35  5036  15196  26196  620  70660  212900  369100 
MEXIQUE  94  140  140  140  19160 
ARGENTINE  24  24  180  180  5900  5900 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  36  7239  20423  37467  960  111640  302000  588260 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  77  7420  28794  51902  7380  120700  460880  935200 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
315 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L. W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOilE  WAAilDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  583228  1418330  2049245  2809137  612800  1488220  2153860  2946880 
FRANCE  200  400  200  400 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  583228  1418330  2049445  2809537  612800  1488220  2154060  2947280 
ROYAUME  UNI  136621  231846  298711  350461  132120  221240  283820  332260 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  136621  231846  298711  350461  132120  221240  283820  332260 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  719849  1650176  2348156  3159998  744920  1709460  2437880  3279540 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
316 B.  L.\tl.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E.  B.  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 





ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
E  1-'  u 
STERLING 

























QUANTITII  QUANTITA  HOIVIILHI!ID 
100  kg 
I·YI  1·11  1·111 
EISENEFZ  MINERAI  DE  FER 















MINERAI  DE  MANGANESE 














ER Z  I NSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MiNERAL! 
















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMERIKA 



































ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 







































































































































ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





UNION  INDIENNE 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRIT  BELGES 
JAPON 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
1 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l.  W.  U. 






































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
SCHROT  NICHT  SORT  ERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 











































SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 



























SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 





























SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 


























SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
























































































































































































1545320 B.  L.\tl.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 





*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
PORTUGAL 




TERRIT  BELGES 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CHILI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 




















QUANTITII  QUANTITA  HOI!VI!I!LHI!ID 
100  kg 
























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 












































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 












ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 





















































































































1000 BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMRDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  355864  783150  1083082  1877954  574940  1247980  1674600  2787300 
FRANCE  1512613  3232836  4677737  6380345  2837220  6631920  10068260  14324040 
ITALIE  508331  708558  1532683  2564158  552120  770220  1665420  3044460 
PAYS  BAS  2244146  3848537  5887660  7926848  2678340  4498080  6761780  9285180 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4620954  8573081  13181162  18749305  6642620  13148200  20170060  29440980 
AUTRICHE  22000  55489  77889  122239  29000  64980  90020  152160 
DANEMARK  1800  11921  53123  313432  2980  14620  56440  328680 
FINLANDE  200  620 
GRE CE  6500  6500  20962  20962  7800  7800  22840  22840 
IRLANDE  6216  10616  10616  278043  12440  19040  19040  300760 
NORVEGE  8490  20552  20 552  11880  28520  28520 
ROYAUME  UNI  869  869  869  5960  5960  5960 
SUEDE  152  15815  15815  220  22360  22360 
SUISSE  458625  1263052  2391293  2659915  588120  1453600  2635200  2946000 
MAROC  TANGER  24961  24961  26700  26700 
TERRIT  BELGES  29.0  290  290  1140  1140  1140 
ARABIE  SEOUDITE  1000  1000  1000  1000  4200  4200  4200  4200 
ISRAEL  610  1020 
LIBAN  12700  12700  25400  25400 
SYRIE  5000  10480 
CAMB  LAOS  VIET  150  150  150  440  440  440 
U S  A  20  20  20  60  60  60 
TERR  BRITAN  152  152  152  420  420  420 
PROV  DE  BORD  35506  62998  76103  151356  63580  120020  147760  273680 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  531647  1421699  2706495  3628266  708120  1704380  3086500  4151440 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5152601  9994780  15887657  22377571  7350740  14852580  23256560  33592420 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F  1490  5332  26346  51883  2620  7900  29220  65900 
FRANCE  270934  651072  975085  1364298  567640  1265840  1890040  2707000 
ITALIE  55008  66408  96358  236978  66840  80800  121480  311500 
PAYS  BAS  31935  65749  86569  87275  33300  67340  85700  87060 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  359367  788561  1184358  1740434  670400  1421880  2126440  3171460 
AUTRICHE  2100  6800  8850  10850  3120  8540  11220  13940 
SUISSE  2600  17076  20926  29776  5240  27180  34560  50920 
TERRIT  BELGES  1090  5590  7100  7100  2880  11400  16000  16000 
TERR  BRITAN  154  154  440  440 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5790  29466  37030  47880  11240  47120  62220  81300 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  365157  818027  1221388  1788314  681640  1469000  2188660  3252760 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  105796  172949  257195  352506  127000  197180  317440  473900 
FRANCE  994295  1849443  2745727  3732348  2273860  4189080  6060320  8260740 
ITALIE  68581  193916  525383  827748  118120  343960  888680  1392240 
PAYS  BAS  31928  40978  41083  41216  62700  75100  75320  75480 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1200600  2257286  3569388  4953818  2581680  4805320  7341760  10202360 
AUTRICHE  5179  8576  12572  15051  11040  19180  29920  37720 
DANEMARK  409061  583965  862613  1202080  694960  981880  1:399560  1962980 
NORVEGE  8000  36250  62140  104245  1328 0  63000  99420  162540 
SUEDE  55648  169734  332492  476871  102940  306900  603580  867900 
SUISSE  8171  20255  83522  143338  21160  48960  149280  230080 
TCHECOSLOVAQUIE  20  20  20  41  20  20  20  40 
EGYPTE  132190  341410  395930  462810  237940  614540  712680  833060 
TERRIT  BELGES  1700  7900  9900  11900  7040  33040  41520  50000 
TERR  PORTUGAIS  1000  1300  1300  1600  3100  4740  4740  6420 
ISRAEL  5600  8100  15600  16600  13200  19800  39220  41420 
PHILIPPINES  262  662  2802  3298  920  2240  12'520  14260 
SYRIE  2500  2500  3100  3100  4340  4340  6440  6440 
CAMB  LAOS  VIET  500  1480 
U S  A  1500  3000  3000  3000  4660  9420  9420  9420 
ARGENTINE  18500  48500  58500  63620  183300  223200 
BRES IL  10000  10000  10000  10000  21400  21400  21400  21400 
PARAGUAY  195  1420 
1  1  l  1  JL  1  1  1 
320 B.  LW. U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U.  E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 







TERR  DES  U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 









MAROC  TANGER 
TERRIT  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
ISRAEL 
LIBAN 
PHI LIPPI NES 
SYRIE 
CAMB  LAOS  VIET 
U  S  A 






TERR  DES  U S  A 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 













































QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEELHEID 













































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 



































































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 





































































































































































DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  l.  W.  U. 















QUANTITI!I  QUANTITA  HOEVI!I!LHI!ID 
100  kg 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 




342710  422191  489371 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 







RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
62998  76103  151356 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 

















































































40 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAitD! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  1·11  1·111 
ROHE 1  SEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F  141090  279879  381346  471116  798021  1601654  2207508  2729899 
U E  BELGO  LUXB  382139  806683  1235021  1630614  1873179  3956310  5946570  7896576 
ITALIE  18634  54092  80789  121617  103989  313320  472567  708611 
PAYS  BAS  1000  3000  4000  5000  5795  18542  24337  30128 
OTAUX  COMMUNAUTE  542863  1143654  1701156  2228347  2780984  5889826  8650982  11365214 
AUTRICHE  1000  2400  9000  5331  12795  48355 
PORTUGAL  15  20  35  646  810  1466 
SUISSE  9580  20614  41988  57377  60623  134896  270912  369768 
ALGERIE  1100  3118  3978  4651  8391  23115  34895  39961 
MAROC  TANGER  1304  2406  5190  6745  8355  16313  35270  45200 
TUNISIE  582  582  876  1176  4223  4223  6597  9056 
CCC  EQUAT  FRANC  5')5  1762  1769  4105  4381  12222  12366  31013 
,..ERID  FRANCAIS=  2  2  13  13  93  93  334  334 
SOMALIE  FRANC  40  40  40  40  269  269  269  269 
JAPON  2500  14533 
LIBAN  500  500  500  2836  2836  2836 
SIAM.  THAJLAND  1  1  1  30  30  30 
CAMB  LAOS  VI ET  500  500  1500  5400  3287  3287  9502  33171 
TERR  FRANCAIS  7  34  41  158  1361  1434 
URUGUAY  440  440  440  440  3840  3840  3840  3840 
TERR  FRANCAIS  .  600  1200  1200  1817  4636  9242  9242  13860 
TAUX  PAYS  TIERS  14703  32187  59949  93841  98098  216501  401059  615126 
OT AUX  DU  PRODUIT  5!'7566  1175841  1761105  2322188  2879082  6106327  9052041  11980340 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
37997  53337  75835  96387  288591  407581  584562  741212 
14000  14000  14000  14000  94866  94866  94866  94866 
167  167  167  8453  632  632  632  51928 
COMMUNAUTE  52164  67504  90002  118840  384089  503079  680060  888006 
SUEDE  200  200  200  200  1487  1487  1487  1487 
SUISSE  400  400  900  900  3081  3081  7107  7107 
ALGER lE  253  753  1303  1403  2131  6917  11912  12884 
MAROC  TANGER  200  400  700  1608  3277  5546 
URUGUAY  250  2111 
TAUX  PAYS  TIERS  853  1553  2803  3453  6699  13093  23783  29135 
OTAUX  DU  PRODUIT  53017  69057  92805  122293  390788  516172  703843  917141 
HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F  104667  184626  291830  405290  1505181  2649911  4149633  5734034 
U  E  BELGO  LUXB  90121  168052  263543  356493  1294197  2406070  3739306  5033763 
ITALIE  50074  56574  94074  139274  686536  780900  1276012  1873643 
PAYS  BAS  14250  24949  40163  57897  196872  345163  556896  805554 
OTAUX  COMMUNAUTE  259112  434201  689610  958 954  3682786  6182044  9721847  13446994 
AUTRICHE  1000  1000  1000  5331  5331  5331 
IRLANDE  1020  13079 
PORTUGAL  500  500  500  6988  6988  6988 
ROYAUME  UNI  1000  12821 
SUEDE  3000  3000  6240  41944  41944  90090 
TURQUIE  18550  18550  18550  241970  241970  241970 
ALGERIE  394  1444  2151  3042  6380  23548  33806  48081 
EGYPTE  450  450  6192  6192 
MAROC  TANGER  390  590  710  980  6081  9220  11138  15428 
TUNISIE  2  2  2  28  28  28 
ISRAEL  100  100  100  100  1545  1545  1545  1545 
CAMB  LAOS  VIET  2  28 
AUTRES  PAYS  1580  5412  5412  5412  20162  72462  72462  72462 
U S  A  40084  163820  199196  236780  490707  1990109  2432338  2900400 
ARGENTY NE  1200  1900  17352  26921 
URUGUAY  418  615  615  715  6992.  10340  10340  11782 
AUSTRALIE  150  150  350  2297  2297  5165 
OTAUX  PAYS  TIERS  42966  195183  23 3036  278043  531867  2405782  2883731  3458311 
OTAUX  DU  PRODUIT  302078  629384  922646  1236997  4214653  8587826  12605578  16905305 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
323 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  2U7!J4  517842  749011  972 793  2591793  4659146  6941703  9205145 
U E  BELGO  LUXB  416260  988735  1512564  2001107  3262242  6457246  9780742  13025205 
ITALIE  61175  110833  175030  269344  791157  1094852  1749211  2634182 
PAYS  BAS  15250  27949  44163  62897  202667  363705  581233  835682 
AUX  COMMUNAUTE  854139  1645359  2480768  3306141  6847859  12574949  19052889  25700214 
AUTRICHE  2000  3400  10000  10662  18126  53686 
IRLANDE  1020  13079 
PORTUGAL  515  520  535  7634  7798  8454 
ROYAUME  UNI  1000  12821 
SUEDE  200  3200  3200  6440  1487  43431  43431  91577 
SUISSE  9980  21014  42888  58277  63704  137977  278019  376875 
TURQUIE  18550  18550  18550  241970  241970  241970 
ALGER lE  1747  5315  7432  9096  16902  53580  80613  100926 
EGYPTE  450  450  6192  6192 
MAROC  TANGER  1694  3196  6300  8425  14436  27141  49685  66174 
TUNISIE  582  584  878  1178  4223  4251  6625  9084 
OCC  EQUAT  FRANC  555  1762  1769  4105  4381  12222  12366  31013 
MERID  FRANCAISE  2  2  13  13  93  93  334  334 
SOMALIE  FRANC  40  40  40  40  269  269  269  269 
ISRAEL  lOO  lOO  100  100  1545  1545  1545  1545 
JAPON  2500  14533 
LIBAN  500  500  500  2836  2836  2836 
S lAM  THA I LAND  1  1  1  30  30  30 
CAMB  LAOS  VIEl  500  500  1500  5402  3287  3287  9502  33199 
AUTRES  PAYS  1580  5412  5412  5412  20162  72462  72462  72462 
U S  A  40084  163820  199196  236780  490707  1990109  2432338  2900400 
TERR  FRANCAIS  7  34  41  158  1361  1434 
ARGENTINE  1200  1900  17352  26921 
URUGUAY  858  1055  1055  1405  108:32  14180  14180  17733 
AUSTRALIE  150  150  350  2297  2297  5165 
TERR  FRANCAIS  600  1200  1200  1811  4636  9242  9242  13860 
OTAUX  PAYS  TIERS  58522  228923  295788  375337  636664  2635376  3308573  4102572 
OTAUX  DU  PRODUIT  912661  1874282  2776556  3681478  7484523  15210325  22361462  29802786 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFlCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  40084  163820  199196  236780  490707  1990109  2432338  2900400 
ARGENTINE  1200  1900  17352  26921 
AUTRES  PAYS  858  1055  1055  1405  10832  14180  14180  17133 
TOTAUX  AMERIQUE  40942'  164875  201451  240085  501539  2004289  2463870  2945054 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  1000  12821 
IRLANDE  ISLANDE  1020  13019 
SUEDE  200  3200  3200  6440  1487  43431  43431  91517 
AUTRES  PAYS  9980  40079  61958  77362  63704  387581  527787  621299 
AUTRICHE  2000  3400  10000  10662  18126  53686 
TAUX  EUROPE  10180  45279  68558  95822  65191  441674  589344  798462 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
3444  8826  11988  20514  29568  78851  113687  181035 
3444  8826  11988  20 514  29568  78851  113687  181035 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
AYS  D AFRIQUE  2276  3780  7628  10053  18659  31392  62502  81450 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
AYS  D OCEANIE  150  150  350  2297  2297  5165 
• -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMJNG  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDER~ LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  ASIE  1680  6013  6013  8513  21707  76873  7,6873  91406 
*TOTAUX  ASIE  1680  6013  6013  8513  21707  76873  76873  91406 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONEtAIRE  ZONES 
E  P  U  870039  1703394  2568642  3432430  6961277  13129163  19814527  26760134 
STERLING  150  150  2370  2297  2297  31065 
FRANC  FRANCAIS  5720  12606  19166  30117  48227  110243  169997  256293 
DOLLAR  40084  163820  199196  236780  490707  1990109  2432338  2900400 
• 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 




MAROC  TANGER 
OCC  EQUAT  FRANC 




PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
I TAU E 
PAYS  BAS 











MAROC  TANGER 
OCC  EOUAT  FRANC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 









































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
























































VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 





































































































VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 




































ROHBLOECKE  UND  HAL8ZEUG  Z  ARSATZ 
LINGnTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTJ  GREZZI  E  PRODOTTI  SfMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDJTA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALFFABRIKATfN  VOOR  VERK. 
326 
VALEURS  VALORE 

































































































































































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 












MAROC  TANGER 




UNION  INDIENNE 




PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAY~ D AFRIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 





































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 






















































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 


































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
573  3887 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 































































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGli:N  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEI!LHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  1·11  1·111  1·111  I·VI  Hl  1· Xli 
•TOTAUX  ASIE  3674  4536  10652  12686  27245  35100  84686  97502 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  5  9  134  207 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  437682  915052  1403373  1985532  3705798  7714189  11862800  16559547 
STERLING  6408  8176  14552  17911  92194  113653  167176  243257 
FRANC  FRANCAIS  48106  75333  103870  154569  322550  518450  734226  1117011 
DOLLAR  395  21895  21895  21895  15410  269507  269507  269629 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
328 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLJ  PER  LAMJERE  COILS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  R  F  51970  79000  107219  154505  534353  A29546  1139413  1663502 
U  E  BI:::LGO  LUXB  6768  9522  37939  43781  63325  92583  382152  434262 
I TALlE  60842  77203  97392  350716  62-0388  786050  983626  3895764 
PAYS  BAS  885  885  5469  5469  6352  6352  40633  40633 
OTAUX  COMMUNAUTE  120465  166610  248019  554471  12?4418  1714531  2545824  6034161 
UNI  10123  15156  15156  15156  116654  171679  171679  171679 
657  2075  2223  2942  7733  24782  26812  35165 
4971  4971  9665  9673  66469  66469  134489  134941 
3  3  3  3  89  89  89  89 
1047  1047  104  7  14484  14484  14484 
19007  9949  9949  9949  261174  1305?1  130531  130531 
PAYS  TIERS  34761  33201  38043  38 770  452119  408034  478084  486889 
TAUX  DU  PRODUIT  155226  199811  286062  593241  1676537  2122565  3023908  6521050 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  2354  3440  8650  11139  27589  43446  101779  143366 
U  E  BELGO  LUXB  205  512  830  1037  2443  6064  9188  11703 
ITALIE  343  1755  1797  25078  4083  14235  15293  309907 
PAYS  BAS  36046  51762  60254  71393  365035  524237  611842  728324 
TAUX  COMMUNAUTE  38948  57469  71531  108647  399150  587982  738102  1193.300 
DANEMARK  20441  42931  42931  52318  222033  465230  465230  564676 
ESPAGNE  427  863  1015  1031  6036  12412  16208  17802 
IRLANDE  1  1  1  53  53  53 
NORVEGE  129  129  129  1545  1545  1545 
PORTUGAL  680  932  2490  3294  10745  19971  48642  60947 
SUISSE  3855  4187  4187  4187  47310  51383  51383  51383 
TURQUIE  64  20735  56088  56165  527  216048  578077  580854 
YOUGOSLAVIE  162  267  267  3828  6036  6036 
ALGER JE  38892  63261  75806  94027  435824  732400  890483  1105273 
EGYPTE  187  187  2617  2617  1849  1849  30933  30933 
MAROC  TANGER  414  641  2368  4500  7195  24877 
TUNISIE  3488  5114  6665  24866  37421  55531  72888  289575 
DCC  EQUAT  FRANC  32087  48759  75527  146286  337924  515979  821691  1634317 
MERID  FRANCAISE  3364  8742  38693  102244 
TERR  BR IT  ORIEN  504  1516  1516  1516  4264  13693  13693  13693 
GHANA  1  1  24  24 
GUINEE  4  4  4  4  81  81  81  81 
NIGERIA  4  7  11  17  93  142  239  345 
SOMALIE  FRANC  1169  1169  1169  1169  12301  12301  12301  12301 
CHINE  9699  26997  32258  36957  92993  259437  308752  353718 
IRAK  499  499  4825  4825 
IRAN  19329  19329  19439  28442  181766  187766  191205  283981 
JAPON  47  47  47  94  591  591  591  1266 
FED  MALAISIE  960  9105 
PAKISTAN  55  55  55  55  685  685  685  685 
PHILIPPINES  19873  28062  201318  286069 
l!NION  INDIENNE  101970  301037  301037  301037  1017251  3012586  3012586  3012586 
CAMB  LAOS  VIET  61  61  1029  1029 
TER  BRIT  ASIE  2  2  2  57  57  57 
ST  PIERRE  MIQUE  19  371 
MEXIQUE  13  13  334  334 
TERR  FRANCAIS  45  68  1845  2165 
ARGEN TI NE  78884  227438  296483  296483  817896  2351330  3070524  3070524 
COLOMBIE  191  191  344  344  3253  3253  5856  58 5o 
TERR  FRANCAIS  145  145  145  6076  6076  6076 
AUTRES  ILES  31  709 
TOTAUX  PAYS  TIERS  311977  765612  944730  1092271  3236843  7928727  9861078  11536315 
TOTAUX  DU  PRODUIT  350925  823081  1016261  1200924  3635993  8516709  10599180  12729615 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLJGGERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  147  754  1224  3913  2171  10397  15116  37460 
U  E  BELGO  LUXB  742  742  892  1909  8836  8836  10902  22963 
ITALIE  3068  13767  15307  16306  13934  62511  70422  75378 
329 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VAlORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
PAYS  BAS  2512  8853  10443  11277  29455  107356  127074  138498 
*TOTAUX  CO~MUNAUTE  6469  24116  27866  13405  54396  189100  223514  274299 
AUTRICHE  102  102  102  102  1389  1380  1389  1389 
DANEMARK  979  3079  3079  4784  12676  40864  40864  63149 
PORTUGAL  271  1061  1061  1074  3233  14641  1t+641  14922 
SUISSE  4150  21937  28736  42878  43317  238622  317862  459689 
TURQUIE  10004  27567  50981  52793  97056  271186  513B3  550390 
ALGERIE  2604  9029  9651  16018  25398  109290  117174  197162 
MAROC  TANGER  66  244  512  2 005  846  3518  11763  33225 
TUNISIE  276  661  4042  11813  3450  8694  4 7887  140432 
OCC  EQUAT  FRANC  46792  55265  73146  93057  508714  601547  804511  1033838 
MERID  FRANCAISE  284  285  320  4343  4387  5050 
TERR  BRIT  ORIEN  r;5  55  55  565  565  565 
GUINEE  29  437 
CHINE  147  295  1870  3743 
IRAN  345  894  120877  120877  4584  12414  1163599  1163599 
FED  MALAISIE  27  344 
PHILIPPINES  1287  17261 
UNION  INDIENNE  1845()  18459  18459  180510  180510  180510 
CAMB  LAOS  VIET  40296  40391  40615  460658  463231  466221 
MEXIQUE  6061  10221  22598  22 598  91192  154406  337899  337899 
TERR  FRANCAIS  27  27  73  202  640  640  1337  3413 
ARGENTINE  4300  4300  4300  63289  63289  63289 
PEROU  98  98  98  602  602  602 
TERR  FRANCAIS  4  4  4  49  49  49 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  71677  193583  378597  433690  792525  2167227  4087132  4737178 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  78146  217699  406463  467095  846921  2356'327  4310646  5011477 
WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  484362  986200  1445462  1991112  4671795  9622996  14165343  19549863 
U  E  BELGO  LUXB  129432  252656  359802  451396  1373131  2705681  3954135  5206939 
ITAL! E  34483  54729  85880  130523  347093  558221  893297  1347521 
PAYS  BAS  35548  77418  118978  178304  323960  707541  1090305  1637242 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  683825  1371003  2010122  2751335  6715979  13594439  20103080  27741565 
ALLEMAGNE  Z  EST  17552  246971 
AUTRICHE  220  220  1667  1667 
BULGARIE  17291  22650  22650  193605  253274  253274 
DANEMARK  34894  57364  72601  93555  429140  684539  854446  1080394 
FINLANDE  28880  57375  101461  125992  319696  646287  1142599  1412634 
GRE CE  16203  27869  31252  34188  194448  316366  351144  379928 
HONGRIE  10911  15911  15911  32 552  136699  191004  191004  361189 
IRLANDE  6053  9772  13816  16864  74089  116326  16201~  195930 
ISLANDE  5997  63789 
NORVEGE  91969  141842  206471  270520  1136397  1726141  2440665  3119796 
POLOGNE  2771  2771  10264  17703  32128  32128  115163  196092 
PORTUGAL  64553  110876  155553  198973  790940  1336060  1857105  2319034 
ROYAUME  UNI  718  6202  50439  71822  9230  74976  585386  814517 
SUEDE  75396  115 321  139709  179827  856704  1309638  1580325  2009866 
SUISSE  52570  91654  151612  193771  627451  1106179  1822469  2322431 
TCHECOSLOVAQUIE  27300  42301  42301  47284  325208  523297  523297  575438 
TURQUIE  1001  1223  1223  2567  8835  11339  11339  25053 
U  R  S  S  4998  4998  29664  52136  52136  316389 
YOUGOSLAVIE  5  5  6  105  105  150 
ALGERIE  30558  66056  97924  131362  284779  626567  932865  1280225 
EGYPTE  434  434  434  5813  5813  5813 
ETHIOPIE  2241  2241  2250  2250  18201  18201  18290  18290 
MAROC  TANGER  20356  36602  64026  90455  184877  339056  601686  861268 
TUNISIE  11361  17779  26807  45158  122951  187634  273916  463764 
UNION  SUD  AFRIC  5777  5777  11036  63892  63892  119142 
OCC  EQUAT  FRANC  5535  9386  16397  25325  54236  91318  162970  257603 
MERID  FRANCAISE  3864  5679  7366  11491  36378  54436  74070  115931 
TERR  PORTUGAIS  358  1303  2800  3299  4223  14946  31466  36834 
AUTRES  PAYS  445  445  445  445  4940  4940  4940  4940 
CEYLAN  53 
CHINE  30226  34188  38137  38137  356878  401907  444254  444254 
HONG  KONG  2017  .2017  2017  2017  20555  ·2o 555  20555  20555 
REP  D  INDONESIE  680  680  2076  2076  7292  7292  21679  21679 
IRAK  8104  11641  14462  87824  125463  156626 
IRAN  439  439  639  4452  4452  6605 
ISRAEL  2896  2896  3138  3833  36173  36173  39742  48622 
LIBAN  797  1297  1797  1797  8742  14268  19668  19668 
PAKISTAN  641  641  641  1187  7136  7136  7136  14 792 
PHILIPPINES  1998  1998  21748  21748 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
330 -
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AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
U~1!0N  INDIENNE  4959  15250  21248  21253  62786  179109  244054  244277 
CA~B LAOS  VIET  6564  9052  14269  26098  74235  106059  162796  290396 
CHYPRE  1176  1176  9621  9621 
CANADA  11991  19909  37575  133059  222329  391146 
U  S  A  132899  219600  293494  376162  1646658  2645177  3496723  4398083 
T:ORR  DES  U  S  A  1749  1749  1749  4749  20008  20008  20008  49995 
TEI<R  FRANCAIS  244  408  411  447  2747  4436  4691  5202 
BOLIVIE  297  297  297  297  3393  3393  3393  3393 
PEROU  1004  1004  1004  1004  12131  12131  12131  12131 
URUGUAY  742  1711  1711  3 710  9232  20512  20512  41656 
VENEZUELA  5863  12970  12970  14465  61172  133150  133150  148495 
TERR  FRANCAIS  21  21  21  21  237  237  237  237 
AUTRES  ILES  24  24  24  273  273  273 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  679536  1172816  1674879  2236089  7980925  13564080  19148658  25207859 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1363361  2543819  3685001  4987424  14696904  27158519  39251738  52949424 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  437838  760654  1038862  1282780  4507911  8007340  11210583  14209932 
U  E  BELGO  LUXB  89362  163230  221806  323871  1011007  1888945  2563021  3812654 
ITALIE  55355  94277  135446  196354  861050  1576847  2334587  3431661 
PAYS  BAS  85152  148890  217213  315024  906446  1577033  2314810  3333016 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  667707  1167051  1613327  2118 029  7286414  13050165  18423001  24787263 
AUTRICHE  138  1316  5513  8713  2996  14799  60111  95073 
BULGARIE  7143  16464  21077  21077  85901  197002  249661  249661 
DANEMARK  40265  55943  60716  64803  438887  608420  658796  700343 
ESPAGNE  1141  1704  2093  3353  25000  51463  73189  112638 
FINLANDE  24392  74676  90452  114429  282387  850973  1044707  1334507 
GIBRALT  MALTE  3116  6526  8244  11376  32376  68265  85472  116292 
GRECE  7927  20629  28391  41244  83464  222734  302336  431020 
HONGRIE  9916  14291  16291  16291  119772  176821  197184  197184 
IRLANDE  1686  2368  6160  7739  19346  26882  67846  84263 
NORVEGE  37188  53762  66135  84842  410943  593517  729035  925117 
POLOGNE  9786  17260  21089  26863  122974  200834  240315  297799 
PORTUGAL  75458  146535  229320  303090  835554  1574931  2455803  3175430 
ROYAUME  UNI  30197  76724  130250  187383  431990  1077000  1794896  2553145 
SUEDE  33305  45017  60135  71103  376702  513024  679632  823368 
SUISSE  76844  145929  214339  327507  1034795  2061265  3052955  4610068 
TCHECOSLOVAQUIE  5115  7448  7448  57305  82010  82010 
TURQUIE  15660  28599  35672  38620  173439  327405  405464  440060 
U  R  S  S  66250  138072  215947  247649  762318  1548067  2379126  2701401 
YOUGOSLAVIE  1  336  581  581  28  7852  17120  17120 
AUTRES  PA Y.S  230  1083  1567  2 256  10741  16016 
ALGERIE  239397  466600  681384  886059  2537121  4949908  7248203  9537561 
EGYPTE  86  109  109  177  7064  7425  7425  10612 
ETHIOP!E  420  4210  4603  4809  4719  42898  46773  48954 
LIBERIA  841  1041  2586  3882  9368  11549  26998  40218 
LYBIE  929  5023  7223  7706  10332  52511  75334  80424 
MAROC  TANGER  68126  136746  210649  321061  657815  1370451  2130727  3303320 
SOUDAN  633  2924  2924  2924  6798  31223  31223  31223 
TUNISIE  63236  107300  153974  249204  629110  1098079  1591941  2586218 
UNION  SUD  AFRIC  19  927  211  9141 
TERRIT  BELGES  16  83  83  83  342  1112  1112  1ll2 
OCC  EQUAT  FRANC  88438  176753  253823  361807  876143  1812557  2628647  3765943 
MEPID  FRANCAISE  42046  66441  87101  119147  415622  663413  880744  1221938 
TERR  BR!T  ORIEN  12472  22283  31994  38216  128980  225552  319575  380653 
TERR  BRIT  OCCID  355  355  355  355  3680  3680  3680  3680 
TER R  PORTUGAIS  14627  24912  35832  53'195  156968  266221  379870  559882 
TERR  ESPAGNOLS  633  633  633  633  6646  6646  6646  6646 
GHANA  5478  6771  10857  11156  58993  73325  114046  117124 
GUINEE  2476  3421  3590  3590  29680  38542  40373  40373 
NIGERIA  7307  16999  24527  28246  77575  179348  255008  294400 
SOMALIE  FRANC  4  94  108  168  59  1240  1416  2234 
ARAR I E  SEOUDITE  25257  54081  65109  71364  264878  556220  665754  724703 
AUTRES  PAYS  61650  99163  131741  140405  649865  1034799  1359710  1443811 
CEYLAN  5965  13267  16670  21280  63398  140071  175165  221466 
CHINE  9646  13284  15916  24248  10R8683  1318335  1395794  1627312 
HONG  KONG  373  688  3850  6099 
RED  D  !NDONfSif  28169  369Q9  78722  106689  305572  41 n66  855742  1164586 
IRAK  4586  6190  29830  36858  53356  71642  304546  373317 
IRAN  15303  49052  72591  93654  189846  572472  556190  1085296 
ISRAEL  61903  91040  103301  114 7 06  682738  1::l26425  1167317  1301534 
JAPON  221  221  221  7442  7442  7442 
JORDANIE  HACHEM  22520  35246  53823  69324  234546  361341  544956  695653 
LIBAN  162280  268813  37127fl  461633  1727636  2847334  3888871  4743679 
1  _l  1  1  Il  1  1  1 
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AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  '(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
FED  MALAISIE  1486  2243  3122  5399  15866  24178  33157  56864 
PAKISTAN  3142  3840  3849  9170  36350  44211  44513  100949 
PHILIPPINES  2050  3892  5008  5360  22234  42416  53894  51508 
SIAM  THAILAND  909  1029  1947  2350  11361  12688  22274  26204 
SYRIE  79177  102465  129634  179572  834963  1079110  1362621  1872874 
UNION  DE  BIRMAN  714  ~45  945  1009  7594  10028  10028  10705 
UNION  INDIENNE  1475  1508  8993  9134  26817  28608  127138  1:5874 
TERRIT  PORTUG  596  693  986  5866  6834  9787 
CAMB  LAOS  VIET  13864  18767  24615  28386  153015  212345  281731  332104 
AUTRES  PAYS  1412  1412  27666  27666 
TER  BRIT  ASIE  723  879  879  1314  7721  9360  9360  13863 
CHYPRE  15403  25151  39946  56409  167140  268265  420661  589642 
CANADA  1110  39876  66478  79799  15951  411873  686549  819532 
U S  A  170542  329798  500714  668843  1849961  3556178  5349082  7019212 
ST  PIERRE  MIQUE  11  335  335  419  146  4004  4004  4508 
COSTA  RICA  6968  7462  8857  11415  74668  79620  93922  119689 
CUBA  71  188  3011  4477  786  2179  33244  48926 
REPUB  DOMINIC  828  1539  5216  8522  8825  16392  54063  87216 
GUATEMALA  1716  9658  13598  24523  17559  98206  137600  249371 
HAIT!  4473  6588  7855  10861  46432  68715  81243  111096 
HONDURAS  2320  4514  6621  8378  24004  46639  68022  86248 
MEXIQUE  107  15211 
NICARAGUA  333  682  2064  3352  6704  20449 
PANAMA  5738  9448  10098  13140  62859  101909  108789  136711 
SALVADOR  1607  8299  10701  14551  17326  86128  110979  149956 
TERR  DES  U S  A  9714  16173  23373  37980  104973  173622  24~848  386908 
TERR  NEERLAND  994  1944  3384  6142  10383  19615  33534  59866 
TERR  BRITAN  8746  17604  25622  29930  90771  178185  254443  296778 
TERR  FRANCAIS  28559  50486  75611  98828  276706  508538  776872  1017916 
ARGENTINE  3902  5889  6721  7710  110560  164523  189624  212492 
BOLIVIE  317  1446  1446  2004  3455  15088  15088  20737 
BRES IL  313  399  532  986  12995  16343  21563  56788 
CHILI  403  1315  2290  2882  9473  19776  29867  41635 
COLOMBIE  160  362  441  1753  2524  5768  6662  35077 
EQUATEUR  6157  8935  9908  11150  66552  96774  107311  119796 
PARAGUAY  285  2807 
PEROU  4391  7420  9841  14710  47986  80722  105619  154750 
URUGUAY  13300  17683  33551  40365  173397  224467  416829  497093 
VENEZUELA  100069  101448  102394  103339  1071014  1086499  1096250  1106306 
AUSTRALIE  1161  9033  9033  12443  92861  92861 
NVELLE  ZELANDE  1238  1451  12418  14569 
TERR  FRANCAIS  10178  19849  24904  37117  105060  210359  272670  405248 
AUTRES  ILES  1427  1701  2932  4210  15611  18971  33192  47996 
NVELLE  GUINNEE  57  57  57  593  593  593 
PROV  DE  BORD  2  6  26  77  154  251  1112 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1888169  3394777  4861378  6377851  21619520  38410552  54446261  71072562 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2555876  4561828  6474705  8495880  28905934  51460717  72869262  95859825 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  1183  1183  13304  15483  12511  12511  156857  183393 
ITALIE  3109  7256  9698  10393  35163  84852  112992  121406 
PAYS  BAS  20966  29460  45680  81265  223503  321983  512597  944029 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  25258  37899  68682  107141  271177  419346  782446  1248828 
DANEMARK  9901  10657  18613  21513  108627  117479  203107  234761 
ESPAGNE  2927  37476 
FINLANDE  1463  1463  3635  3635  16528  16528  39181  39181 
GRE CE  3186  3186  3186  35677  35677  35677 
NORVEGE  695  1037  1037  4954  7780  11647  11647  55201 
PORTUGAL  4524  13113  55837  155234 
SUEDE  8206  47202  68576  87760  98628  545428  776381  984657 
SUISSE  1791  5465  7081  8 756  24411  73819  95917  119215 
ALGERIE  2910  6083  8358  12732  32311  72622  100025  153136 
MAROC  TANGER  20  20  20  198  198  198 
TUNISIE  491  1106  1106  1222  5248  12803  12803  14150 
UNION  SUD  AFRIC  252  252  252  2923  2923  2923 
OCC  EQUAT  FRANC  3974  7993  8083  10 3 73  49696  99047  100100  130748 
MERID  FRANCAISE  7500  12527  12556  12556  84129  145528  145899  145899 
AUTRES  PAYS  8890  8890  13733  14084  113853  113853  166328  172202 
C!-iiNE  25999  25999  25999  25999  292380  292380  292380  292380 
JAPON  12382  17344  21576  23545  119433  150691  177373  189775 
FED  MALAISIE  58  69  69  69  711  841  841  841 
TERRIT  PORTUG  4475  4475  4475  51466  51466  51466 
TER  BRIT  ASIE  335  335  3850  3850 
CANADA  448  448  448  918  5058  5058  5058  10697 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
332 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  I·XII 
U  S  A  5777  6 307  6307  6307  66941  72592  72592  72592 
MEXIQUE  1383  1383  1383  1383  15627  15627  15627  15627 
TERR  DES  U  S  A  271  271  3870  7455  3174  3174  42410  80906 
TERR  FRANCAIS  418  842  842  5106  10290  10290 
VENEZUELA  10135  120088 
AUTRES  ILES  433  433  433  913  7022  7022  7022  13241 
PROV  DE  BORD  2  2  2  43  43  43 
OTAUX  PAYS  TIERS  92572  163030  216499  279461  1051557  1851552  2424975  3142454 
0 TAUX  DU  PRODUIT  117830  200929  285181  386602  1322734  2270898  3207421  4391282 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80/MM  EN  MEER  ALSMEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  R  F  217168  396003  542550  691099  2015552  3751101  5203060  6675697 
U  E  BELGO  LUXB  22759  41472  62957  87448  204024  373658  575207  812342 
ITALIE  19590  53483  90009  164110  179346  505058  864043  1596245 
PAYS  BAS  64391  126879  182967  229480  574366  1142125  1656405  2082833 
TOTAUX  COMMUNAUTE  323908  617837  878483  1172137  2973288  5771942  8298715  11167117 
AUTRICHE  601  2070  3426  4197  4642  20204  33058  41249 
BULGARIE  52  52  656  656 
DANEMARK  2765  5845  7848  8398  26730  56432  752rl1  80378 
ESPAGNE  2664  4069  4382  4476  31470  52343  56981  58379 
FINLANDE  12586  30821  34548  41949  130071  311862  347766  418391 
GIBRALT  MALTE  392  872  872  1471  4002  8633  8633  14215 
GRE CE  251  890  3515  5721  2329  7982  32244  52274 
IRLANDE  376  2980  3543  3908  3593  28819  34158  37591 
NORVEGE  10036  21784  30595  38179  98231  211160  294094  365511 
PORTUGAL  7198  15252  22788  32400  76574  152743  227820  320592 
ROYAUME  UNI  1487  4017  4370  5028  13437  34288  37482  43502 
SUEDE  9547  15519  17642  17642  90698  148582  168590  168590 
SUISSE  48275  77156  120692  163928  488368  781990  1217259  1647720 
TURQUIE  212  212  212  216  2815  2815  2815  3541 
U  R  S  S  62  62  62  62  2309  2309  2309  2309 
YOUGOSLAVIE  237  237  237  2439  2439  2439 
AUTRES  PAYS  13  34  60  138  385  681 
ALGERIE  121013  208858  295068  367247  12J~593  2112676  2953999  3708290 
EGYPTE  277  277  2773  2773 
LYBIE  1412  3656  3 756  13243  34747  35669 
MAROC  TANGER  11444  27400  44225  65217  106707  268208  442680  665214 
SOUDAN  1298  2298  2298  2 298  13867  23567  23567  23567 
TUNISIE  4188  8770  14641  24809  40036  860'37  146200  251360 
UNION  SUD  .AFRIC  357  357  3362  3362 
OCC  EQUAT  FRANC  20554  44215  70624  93231  197679  442981  714559  949935 
MERID  FRANCAISE  3767  7766  12069  16181  36471  77629  122024  164756 
TERR  BRIT  ORIEN  361  1074  3018  3698  3800  10585  27466  32929 
TERR  BRIT  OCCID  443  443  443  443  4521  4521  4521  4521 
TERR  PORTUGAIS  298  633  1371  2 051  2913  6222  13117  19670 
GHANA  149  149  149  1436  1436  1436 
GUINEE  982  985  1725  1745  9917  9947  18201  18446 
NIGERIA  119  119  119  119  1110  1110  1110  1110 
SOMALIE  FRANC  7  7  7  7  91  91  91  91 
AUTRES  PAYS  598  4756  5104  6877  5698  46084  49236  66396 
CEYLAN  360  1892  3570  3690  3670  18758  35067  36212 
CHINE  742  941  4784  6668  7369  9346  46127  63799 
HONG  KONG  336  530  631  3223  5092  6032 
REP  D  INDONESIE  4161  6641  14496  15413  39884  63601  136367  145038 
IRAK  2447  8372  15258  37601  21910  78907  143587  354719 
IRAN  1677  29392  51856  85 391  16238  276276  489301  806895 
ISRAEL  2844  3485  6144  26961  33550  63882 
JORDANIE  HACHEM  49  169  272  272  397  1568  2568  2568 
LIBAN  2317  2917  4017  7317  24016  30137  41093  73181 
FED  MALAISIE  778  2939  4559  7592  28551  44401 
PAKISTAN  42  556  556  1202  438  5603  5603  13931 
PHILIPPINES  596  2247  4746  5791  6502  22706  47024  57328 
SIAM  THAILAND  280  378  2722  3656 
SYRIE  838  1338  1817  1967  8580  13636  18394  19947 
UNION  INDIENNE  3257  5644  7847  31294  55114  71395 
CAMB  LAOS  VIET  2603  3855  5462  6685  28651  41893  sasso  71905 
TER  BRIT  ASIE  644  644  704  6202  6202  6791 
CHYPRE  908  941  1111  8309  8629  10265 
CANADA  2753  9566  19163  23040  28383  97866  187697  225221 
U  S  A  202877  236945  279405  334017  2138007  2475477  2881834  3400641 
COSTA  RICA  684  880  1224  2037  6528  8503  11985  19572 
CUBA  104  239  239  239  1359  2743  2743  2743 
333 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  '(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMtNG  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
GUATEMALA  265  364  444  6111  7063  7804 
PANAMA  107  399  544  544  1153  4219  5696  5696 
SALVADOR  81  792 
TERR  DES  U S  A  7010  7348  8553  9403  74915  78277  90009  98198 
TERR  NEERLANO  259  337  2386  3129 
TERR  BRITAN  249  1006  1116  2455  9785  10741 
TERR  FRANCAIS  188 5  3363  6026  8 763  18592  33907  62219  91692 
ARGENTINE  1133  2903  3768  6974  10563  27132  35280  65027 
CHILI  831  1131  8088  10792 
COLOMBIE  195  1776 
PEROU  259  307  2216  3060  2807  3308  21997  30099 
URUGUAY  444  451  764  4608  4762  7782 
VENEZUELA  25755  31551  35741  41931  24 7732  304074  344859  410530 
AUSTRALIE  5922  21472  54293  76323  59930  205462  52821:3  751220 
TERR  FRANCAIS  4'42  2072  2854  2903  4265  19779  28644  29180 
AUTRES  ILES  27  27  490  535  322  322  6097  6565 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  526314  875801  1248693  1623594  5381883  8847351  12503677  16238688 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  850222  1493638  2127176  2795731  8355171  14619293  20802392  27405805 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
ALlRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  R  F  180571  310904  423535  533233  1711691  3042114  4233242  5356915 
U  E  BELGO  LUXB  18886  36916  70096  107195  187320  370631  694650  1057976 
ITALIE  86461  159494  264895  394794  558903  1049572  1757372  2634801 
PAYS  BAS  23664  53149  85472  117042  220104  506254  832812  1142729 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  309582  560463  843998  1152264  2678018  4968571  7518076  10192421 
AUTRICHE  1168  2337  8359  11611  12414  24991  90286  121803 
BULGARIE  16580  16580  16580  16580  177899  177899  177899  177899 
DANEMARK  5359  9702  11331  14137  58606  104459  121404  150594 
ESPAGNE  1226  1674  5692  12 263  22181  30157  110531  236740 
FINLANDE  6527  19439  27801  36966  71166  212412  303019  395300 
GIBRALT  MALTE  113  263  263  353  1136  2607  2607  3484 
GRE CE  3372  6891  8495  11370  36412  74540  90242  121246 
HONGRIE  11492  11492  11967  130244  130244  135429 
IRLANDE  594  1512  5618  7261  6634  14179  56048  72061 
NORVEGE  5274  11448  16945  22774  57148  123592  179038  243327 
POLOGNE  2353  10785  18483  23277  108200  187284 
PORTUGAL  8275  14344  19841  26318  93503  162513  224950  293002 
ROYAUME  UNI  906  1869  2712  3503  8738  18021  25922  32078 
SUEDE  7234  15118  21688  24711  77532  166089  234210  265715 
SUISSE  31143  59149  92453  140206  358817  691630  1107153  1669092 
TCHECOSLOVAQUIE  2443  2790  2790  25930  29965  29965 
TURQUIE  1716  4935  4949  5970  20660  59859  60233  72015 
U R S  S  9199  35804  39250  39250  98322  377338  411858  411858 
YOUGOSLAVIE  31  31  5125  5125 
AUTRES  PAYS  169  266  426  1957  3119  5122 
ALGERIE  116360  198134  279173  376683  1158246  2033378  2883771  3950010 
EGYPTE  2100  5027  5027  5725  25578  69780  69780  79136 
LIBERIA  1343  1369  15924  16232 
LYBIE  1372  1770  2045  15473  19524  22560 
MAROC  TANGER  19105  38469  56438  79376  183652  384667  571215  814931 
SOUDAN  BOl  801  801  1088  8841  8841  8841  11610 
TUNISIE  9182  20359  34259  50 735  89402  209564  349339  517760 
UNION  SUD  AFRIC  492  5226 
OCC  EQUAT  FRANC  24963  50825  79815  115422  249794  523837  838073  1236680 
MERID  fRANCAISE  8714  16183  22622  30103  93894  177679  252579  342004 
TERR  BRIT  ORIEN  1430  5161  6670  8174  12432  49116  63771  76406 
TERR  PORTUGAIS  1212  1397  1470  1666  13240  15360  16105  18162 
GHANA  275  275  275  2779  2779  2779 
GUINEE  1166  1199  1741  1741  14098  14878  20746  20746 
NIGERIA  81  394  452  1510  980  5250  5840  19678 
SOMALIE  FRANC  77  102  102  169  832  1128  1128  1916 
ARABIE  SEOUDITE  315  346  346  3291  3676  3676 
AUTRES  PAYS  6857  9019  9206  10194  74994  98672  100613  110953 
CEYLAN  1739  4424  6937  8389  19173  48486  73955  88585 
CHINE  4045  4045  4535  39177  39177  43992 
HONG  KONG  200  660  958  1011  2532  8096  11570  11963 
REP  D  INDONESIE  2923  8495  10330  10781  32568  91210  109502  114095 
IRAK  1604  2794  4709  6848  15687  28693  46572  67159 
IRAN  11195  31922  48130  56519  304878  659208  837272  927445 
ISRAEL  996  2861  3061  3 228  101467  120948  122887  124596 
JORDANIE  HACHEM  990  1497  1724  1814  10974  16789  19376  20354 
LIBAN  9121  12321  22716  28493  110894  151755  271446  333107 
FED  MALAISIE  1529  2238  3252  4340  16577  23978  34361  44517 
PAKISTAN  1687  4555  4793  7493  18707  49793  52821  96606 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
334 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  'VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  l-Ill  I·YI  HX  1· Xli 
PHI LIPPI NES  878  3683  5205  5468  9564  38252  53449  56141 
SIAM  THAILAND  368  368  677  677  4276  4276  7355  7355 
SYRIE  1176  2882  8574  15936  13334  31803  94115  177813 
UNION  INDIENNE  7341  7341  7341  71713  71713  71713 
CAMB  LAOS  VIET  11422  19089  22016  32139  140251  228310  265610  386363 
AUTRES  PAYS  695  695  695  695  7782  7782  7782  7782 
TER  BRIT  ASIE  846  1285  1616  1616  8918  14158  17452  17452 
CHYPRE  72  213  449  449  814  1910  4306  4306 
CANADA  1112  8674  13601  19983  12481  90907  140053  205394 
U S  A  170454  241767  304900  380 469  1873100  2631650  3293057  4038142 
ST  PIERRE  MIQUE  2  166 
COSTA  RICA  1746  2346  2346  2346  18902  25452  25452  25452 
CUBA  28  28  48  48  978  978  1203  1203 
REPUS  DOMINIC  34  34  34  375  375  375 
GUATEMALA  291  291  291  778  3180  3180  3180  8465 
HAIT!  312  532  649  3514  5752  6992 
HONDURAS  81  270  345  727  871  2937  3737  7616 
MEXIQUE  7665  27358  35950  41124  94437  334563  439087  501614 
NICARAGUA  59  579 
PANAMA  361  607  636  773  4106  6927  7223  8633 
SALVADOR  353  590  590  991  3844  6421  6421  10749 
TERR  DES  U S  A  1284  2506  3279  4378  14217  27243  35758  47267 
TERR  NEERLAND  23  23  43  233  233  464 
TERR  BR ITAN  50  162  162  297  553  1651  1651  2984 
TERR  FRANCAIS  1837  3351  5162  7942  19923  36861  58397  89404 
ARGENTINE  330  1709  2732  4087  4590  25298  37719  57648 
COLOMBIE  100  250  250  250  1248  3103  3103  3103 
EQUATEUR  58  150  1115  628  1633  12206 
PEROU  6563  9804  12081  13728  74838  111679  136002  153960 
URUGUAY  2682  3492  3839  4320  28653  37943  41537  46546 
VENEZUELA  5594  8469  10092  11582  62551  95610  113561  133124 
AUSTRALIE  4129  22609  56528  82989  42890  226183  560030  824955 
NVELLE  ZELANDE  81  81  213  213  1100  1100  3097  3097 
TERR  FRANCAIS  976  3549  4021  4868  29996  56657  62175  74721 
AUTRES  ILES  16  74  74  85  180  853  853  1301 
PROV  DE  BORD  1  10  10  12  24  231  231  255 
TOTAUX  PAYS  TIERS  543909  1016346  1423968  1875747  6138209  11403901  15817998  20747363 
OTAUX  DU  PRODUIT  853491  1576809  2267966  3028011  8816227  16372472  23336074  30939784 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  73129  146340  230315  328665  745271  1529779  2433211  3487740 
U E  BELGO  LUXB  21189  36149  56354  83299  238861  414145  654628  966461 
ITALIE  47435  89876  133163  198481  504322  954104  1416114  2120966 
PAYS  BAS  2185  4536  7495  11132  23232  47182  84297  125339 
OTAUX  COMMUNAUTE  143938  276901  427327  621577  1511686  2945210  4588250  6700506 
ALLEMAGNE  Z  EST  2451  2451  4388  26708  26708  46856 
AUTRICHE  1  1  1  130  22  22  22  1450 
DANEMARK  31  149  336  483  379  1673  3725  5285 
ESPAGNE  452  452  487  19378  19378  22009 
FINLANDE  3  3  237  237 
GIBRALT  MALTE  20  20  20  247  247  247 
GRECE  639  3077  5517  7616  10062  41626  75611  102680 
HONGRIE  83  83  3940  3940 
IRLANDE  5  5  5  395  395  395 
NORVEGE  8456  13077  14216  15406  92964  147300  160195  173747 
PORTUGAL  30604  55930  82836  117032  343208  635581  945538  1339903 
ROYAUME  UNI  118  708  1859  4120  17221  48161 
SUEDE  268  2844  3875  9275  3447  33947  46335  110298 
SUISSE  89088  160240  231868  312201  1060842  1945171  2843636  3866171 
TCHECOSLOVAQUIE  1083  4874  4874  12874  61782  61782 
TURQUIE  389  436  4266  9143 
YOUGOSLAVIE  16  16  16  130  130  130 
ALGER lE  3590  7556  17759  32765  41919  93909  223872  400681 
EGYPTE  126  126  143  143  1509  1509  2092  2092 
MAROC  TANGER  15  658  822  1713  583  12712  17725  29097 
SOUDAN  2  2  2  95  95  95 
TUNISIE  337  490  508  709  1733  3622  3880  6414 
OCC  EQUAT  FRANC  89  215  1371  1921  1977  45§8  23501  32530 
MERlO  FRANCAISE  207  245  364  406  3858  4682  6850  7796 
GUINEE  5  130 
NIGERIA  1993  1993  1993  29331  29331  29331 
IRAN  1  86  32  909 
ISRAEL  3943  6143  6332  9142  47330  91208  98348  158325 
LIBAN  3511  5508  10525  20478  38130  60471  117426  228636 
335 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WEitTE  VALEURS  VALOitE  WAAitDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
SYRIE  148  148  249  257  1663  1663  2745  2807 
UNION  INDIENNE  204  634  634  1481  5011  5011 
CAMB  LAOS  VIET  477  477  499  551  5463  5463  5789  6960 
CANADA  27  8546 
U S  A  1236  1259  1303  1623  14027  15202  15714  21031 
TERR  FRANCAIS  17  25  25  29  553  743  743  848 
ARGENTINE  60  60  206  265  4114  4114  10553  13964 
BRES IL  86  106  180  450  4979  5971  9706  26909 
CHILI  80  80  141  304  6463  6463  11092  24221 
COLOMBIE  498  498  498  5977  5977  5977 
URUGUAY  1249  1269  1269  14778  16366  16366 
VENEZUELA  3  3  3  3  59  59  59  59 
TERR  FRANCAIS  25  25  25  32  664  664  664  828 
AUTRES  ILES  2  2  2  2  93  93  93  93 
TOTAUX  PAYS  TIERS  143039  266535  392504  549621  1686041  3234540  4817030  6822090 
TOTAUX  DU  PRODUIT  286977  543436  819831  1171198  3197727  6179750  9405280  13522596 
BRE ITFLACHST AHL  LARGES  PLATS 
LA RGH 1  PI A  TT I  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  26693  50948  71046  85780  290596  555350  806299  996DO 
U  E  BELGO  LUXB  7220  17648  26364  32399  99126  244601  365590  455075 
ITALIE  23216  74338  100094  134301  971302  2957183  3853516  6062403 
PAYS  BAS  1965  4158  4666  5263  26066  57522  63246  78789 
TOTAUX  COMMUNAUTE  59094  147092  202170  257743  1387090  3814656  5088651  7592397 
AUTRICHE  35  35  348  348 
DANEMARK  46  570  1199  6579 
ESPAGNE  172  172  2032  2427  2427  46967 
FINLANDE  301  916  916  1063  6883  14011  14011  17728 
NORVEGE  309  803  1064  1094  3302  9684  12319  12637 
PORTUGAL  1330  1739  1764  1764  15827  22462  22831  22831 
ROYAUME  UNI  47  59  1473  1853 
SUEDE  601  2649  2649  2708  6514  37890  37890  38511 
SUISSE  6910  12506  18346  27959  76803  139014  205572  311792 
YOUGOSLAVIE  834  1137  2171  2171  19259  26589  51223  51223 
ALGERIE  2209  4076  4382  6639  26092  48904  53244  82312 
MAROC  TANGER  233  711  1741  2021  2540  7737  19386  22643 
TUNISIE  238  304  458  480  3137  4081  6243  6542 
OCC  EQUAT  FRANC  20  21  95  102  245  269  1298  1395 
MERID  FRANCAISE  8  8  24  24  85  85  275  275 
GUINEE  94  207  207  1136  2611  2611 
IRAN  20  56  1232  1728 
LIBAN  159  159  159  1726  1726  1726 
PAKISTAN  1634  17995 
SYRIE  193  1926 
UNION  DE  BIRMAN  257  2657 
UNION  INDIENNE  2976  2976  38578  38578 
CAMB  LAOS  VIET  100  100  1517  1517 
CANADA  929  929  929  929  10235  10235  10235  10235 
U S  A  4179  4371  4680  6183  63169  65290  68864  84825 
ARGENTINE  370  370  901  4448  4448  11069 
URUGUAY  273  4381 
VENEZUELA  68  1270 
AUSTRALIE  786  786  786  7411  7411  7411 
TERR  FRANCAIS  23  62  62  383  853  853 
AUTRES  ILES  52  52  52  683  683  683 
PROV  DE  BORD  20  20  20 
TOTAUX  PAYS  TIERS  18101  31826  44251  63557  234091  404485  567917  813121 
OTAUX  DU  PRODUIT  77195  178918  246421  321300  1621181  4219141  5656568  8405518 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT 
ALLEMAGNE  R  F  20061  43428  60113  91040  907762  2104949  2986826  4551563 
U  E  BELGO  LUXB  187  637  7797  7797  4515  29145  164708  164708 
ITALIE  40957  72968  100290  135252  933979  1690149  2185478  2733424 
PAYS  BAS  270  432  1099  1224  14292  23139  59693  67862 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  61475  117465  169299  235313  1860548  3847382  5396705  7517557 
ALLEMAGNE  Z  EST  20  12891  19700  39420  557  263819  483093  946174 
AUTRICHE  1250  1695  2604  3674  64474  87210  135024  190200 
BULGARIE  3281  18498  19427  27735  62152  369698  393673  560221 
DANEMARK  2270  3014  4568  10231  83505  116065  146937  251206 
336 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITII  QUANTITA  HOI!VEILHEID  WERTE  VALIURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  ki  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMJNG  1·111  I·YI  1·11  1·111  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ESPAGNE  974  7834  11947  26895  355136  551085 
FINLANDE  3118  4310  6127  6372  154529  214251  304474  317502 
GRECE  180  888  4104  14942 
HONGRIE  12297  20947  27674  36836  360163  536586  709836  1005205 
NORVEGE  7!50  1909  8935  11933  39017  95296  458653  613164 
POLOGNE  6191  18832  26929  42997  240812  734822  979437  1406163 
PORTUGAL  654  1340  3514  5834  34122  58556  114724  173464 
ROUMANIE  11922  36161  46028  53958  246373  852797  1088135  1242940 
ROYAUME  UNI  2289  !5375  7518  7961  50763  118429  167197  176988 
SUEDE  1316  2330  6471  11445  66963  120011  229870  326297 
SUISSE  8515  22121  37601  55518  330874  915039  1486273  2062839 
TCHECOSLOVAQUIE  2382  2384  3228  3327  130851  130790  176850  182293 
U R  S  S  76220  180836  266825  363236  1860556  4668649  6899597  9743530 
YOUGOSLAVIE  5017  7610  11149  11149  144359  201310  284971  284971 
ALGERIE  88  30  30  32  3905  988  988  1076 
MAROC  TANGER  205  415  545  637  8637  20235  27494  32568 
TUNISIE  14  14  14  300  300  300 
MERlO  FRANCAISE  59  60  861  913 
CHINE  62123  71495  105749  164800  1353170  1591367  2416020  3787178 
HONG  KONG  60  60  1274  1274 
ISRAEL  3342  8860  9637  12787  91616  211421  226997  290181 
LIBAN  39  39  39  1302  1302  1302 
PAKISTAN  672  684  14379  15005 
SYRIE  40  1298 
UNION  INDIENNE  398  398  398  19888  19888  19888 
FORMOSE  450  900  1050  2180  9078  18300  21369  44302 
TERR  FRANCAIS  10  164 
ARGENTINE  7587  14798  22004  50057  165298  343862  522522  1127610 
BRES IL  132  418  698  851  5921  18551  30419  35406 
COLOMBIE  480  2460  3440  9656  48634  68561 
URUGUAY  54  226  256  311  1786  7381  8329  10020 
AUSTRALIE  510  510  24454  24454 
NVELLE  ZELANDE  503  503  503  752  24711  24711  24711  37089 
PROV  DE  BORD  32  32  32  32 
~TOTAUX PAYS  TIERS  211976  439803  650996  942123  3534224  11778217  17807957  25547805 
~TOTAUX DU  PRODUIT  273451  557268  820295  1177436  7394772  15625599  23204662  33065362 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  R  F  87573  191715  341823  451509  1931155  4314254  7864893  10469168 
U  E  BELGO  LUXB  1727  6602  14405  18703  39293  152954  334726  426918 
ITALIE  36126  68280  93977  121125  655969  1250909  1773151  2279108 
PAYS  BAS  984  984  3855  24573  24573  92699 
~TOTAUX COMMUNAUTE  125426  267581  451189  595192  2626417  5742690  9997343  13267893 
AUTRICHE  7631  11315  16491  20215  154969  235912  349811  430756 
BULGARIE  50201  62694  62694  64694  1182206  1497097  1-497097  1554668 
DANEMARK  74508  151679  249037  330400  1541142  3199554  5301945  7057785 
ESPAGNE  24960  56115  87376  123467  542219  1253436  1941084  2770499 
FINLANDE  9892  21087  31962  47552  208224  452191  687572  1027375 
GRE CE  5302  6952  12491  15173  99567  131090  242659  302472 
HONGRIE  3300  6443  6443  6443  81332  168961  168961  168961 
NORVEGE  66896  106454  147694  176520  1347859  2201903  3072091  3678371 
POLOGNE  6873  14041  31833  56917  154308  320237  727198  1303296 
PORTUGAL  35144  82747  136943  175240  740749  1801655  3000535  3833397 
SUEDE  65696  117600  180194  220156  1255687  2277369  3524796  4317464 
SUISSE  45271  89249  154956  215998  1005858  1917491  3432194  4811726 
TCHECOSLOVAQUIE  16047  30362  46767  54948  406839  782585  1228124  1449753 
TURQUIE  6398  18789  23958  46950  131746  397261  506710  981645 
YOUGOSLAVIE  25828  28466  28466  28466  608184  669848  669848  669848 
ALGERIE  18078  26086  34850  47108  426547  617861  829153  1122301 
EGYPTE  25632  51597  66019  67998  517906  1103213  1458236  1508001 
ETHIOPIE  101  363  2414  9696 
LYBIE  268  268  268  5754  5754  5754 
MAROC  TANGER  53814  115516  179460  217667  1209501  2663666  4164407  5044909 
SOUDAN  1803  2750  5020  38130  57897  113675 
TUNISIE  8670  14416  18281  21356  202758  338698  439798  516072 
UNION  SUD  AFRJC  7372  12653  23711  33168  133126  239673  469658  668092 
TERRIT  BELGES  508  1835  1835  1835  10346  38025  38025  38025 
OCC  EQUAT  FRANC  3049  5 501  6433  9170  75033  140984  162828  229908 
MERlO  FRANCAISE  3840  8255  8558  12120  79837  174322  180919  256855 
TERR  BR IT  OR 1  EN  3251  4101  7857  8841  60015  77125  150375  168797 
TERR  BRIT  OCCID  1248  22823 
TERR  PORTUGAIS  142  454  544  922  2880  9680  11724  19795 
1  1  1  1  JL  1  1  1 
337 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
TERR  ESPAGNOLS  76  1742 
CHINE  14594  19756  38837  106229  341126  468890  918670  2514936 
HONG  KONG  612  612  612  612  5023  5023  5023  5023 
REP  D  INDONESIE  445  1889  2087  10241  38006  42153 
ISRAEL  26703  41119  69361  109254  526552  81"921  1423724  2262831 
LIBAN  936  1876  2984  5136  19260  38878  62193  102448 
PAKISTAN  32885  44515  45005  45676  603679  820898  830985  843174 
PHI LI PP INES  1473  3582  3790  5393  30425  73422  77362  108538 
SIAM  THAILAND  21466  23594  23594  23594  429588  473292  473292  473292 
SYRIE  865  1364  3027  4985  16793  27954  62762  94789 
UNION  INDIENNE  6418  10027  13030  26944  127509  203621  270003  530052 
CAMB  LAOS  VIET  15172  32231  47827  59387  291720  640585  962544  1192298 
TER  BRIT  ASIE  10974  10974  10974  10974  267669  267669  267669  267669 
CHYPRE  192  796  846  992  3988  15651  16739  19830 
CUBA  7332  11430  11983  142905  180087  278974  292520  3235545 
GUATEMALA  18  391 
PANAMA  88  285  285  285  1667  5414  5414  5414 
ARGENTINE  20172  38698  93103  157804  427921  839696  2067925  3497713 
BRES IL  199979  341576  406637  484011  4574285  7803516  9296496  11007628 
CHILI  3994  5318  6546  10074  94325  124839  153002  243323 
COLOMBIE  1416  2424  2424  3427  26153  45031  45031  62758 
PARAGUAY  201  201  201  201  4116  4116  4116  4116 
PEROU  1087  4239  4239  23674  91095  91095 
URUGUAY  6360  9083  9852  12741  125074  180375  196556  259845 
VENEZUELA  6608  9587  20403  28754  130788  187A36  401840  565322 
AUSTRALIE  16286  28278  34331  43507  288429  506907  631838  821420 
TERR  FRANCAIS  98  125  125  12 5  2710  3464  3464  3464 
'!"ERR  BRITANN  351  7178 
OTAUX  PAYS  TIERS  963127  1685461  2419877  3300 004  20697725  36680613  52920082  72346706 
TAUX  DU  PRODUIT  1088553  1953042  2871066  3895196  23324142  42423303  62917425  85614599 
ANDE RE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  R  F  ll01  1151  1435  2077  24130  25232  32197  47533 
U  E  BELGO  LUXB  600  600  600  618  18710  18710  18710  20235 
ITALIE  204  1300  1719  3406  1323  14084  19126  46115 
PAYS  BAS  38  3004 
OTAUX  COMMUNAUTE  1905  3051  3754  6139  44163  58026  70033  116887 
ESPAGNE  100  593  669  669  6076  14723  17239  17239 
FINLANDE  1  30 
GRE CE  63  1863 
NORVEGE  61  4736 
PORTUGAL  374  187  10271  5139 
ROUMANIE  649  649  28948  28948 
ROYAUME  UNI  7  7  7  7  405  405  405  405 
SUISSE  22  22  22  57  1572  1572  1572  4349 
ALGERIE  6232  10505  16875  25723  220875  364981  576919  890840 
MAROC  TANGER  4  4  4  166  166  166 
TUNISIE  4849  13227  21137  26407  165052  463549  762790  946089 
OCC  EQUAT  FRANC  2498  3118  3500  5484  93057  118617  134597  211748 
MERID  FRANCAISE  454  1172  1172  1182  11201  28264  28264  28677 
IRAN  1  73 
PAKISTAN  124  6012 
SIAM  THAILAND  238  238  238  7359  7359  7359 
CAMB  LAOS  VIET  2540  2540  2540  2540  79126  79126  79126  79126 
ARGENTINE  50  1365 
TERR  FRANCAIS  7  65  65  65  286 
PROV  DE  BORD  2  59 
TOTAUX  PAYS  TIERS  16703  31427  47188  63456  577429  1078827  1647721  223450'1 
OTAUX  DU  PRODUIT  18608  34478  50942  69595  621592  1136853  1717754  2351396 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F  78872  152110  209942  268845  1500644  2932631  4103742  5254373 
U  E  BELGO  LUXB  4037  10825  16613  21389  82756  216377  339151  431591 
ITALIE  18666  39461  68470  106889  387143  828717  1478556  2336384 
PAYS  BAS  22530  37843  44647  55319  410649  692980  819098  1017877 
TOTAUX  COMMUNAUTE  124105  240239  339672  452442  2381192  4670705  6740547  9040225 
ALLEMAGNE  Z  EST  1000  3597  3597  19550  65320  65320 
338 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  '(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
AUTRICHE  3083  7054  12802  17580  61954  142301  251342  340865 
DANEMARK  2138  5762  7431  8656  36901  104149  134116  154961 
ESPAGNE  18  18  1213  2795  2795  22558 
FINLANDE  11901  30100  45582  50716  225859  589849  949674  1101661 
GRE CE  233  982  1052  3360  15159  16483 
HONGRIE  14007  14007  14007  14007  266835  266835  266835  266835 
ISLANDE  492  1512  1701  1701  8604  27093  3Ô320  30320 
NORVEGE  13748  26662  31574  39658  251566  481922  568383  705185 
POLOGNE  374  766  766  18176  54202  54202 
PORTUGAL  6897  11274  18194  22495  122320  207391  336352  412486 
ROUMANIE  4240  78656 
ROYAUME  UNI  345  2421  2421  2446  4194  41631  41631  43191 
SUEDE  15174  36258  50494  63292  249371  625030  872369  1103787 
SUISSE  13226  20642  30577  48374  280617  446679  667265  1068958 
TCHECOSLOVAQUIE  11500  40435  41935  61627  214140  769920  796573  1156579 
TURQUIE  290  887  2348  9271  23081  48124 
U  R  S  S  725  788  788  50411  51251  51251 
YOUGOSLAVIE  427  614  614  7711  12141  12141 
AUTRES  PAYS  16  16  57  324  324  1086 
ALGERIE  30624  57937  82658  113120  607992  1169040  1698210  2348945 
EGYPTE  300  1674  7038  7532  5122  31748  131698  140411 
ETHIOPIE  508  654  9733  12576 
LYBIE  100  281  281  281  1799  5898  5898  5898 
MAROC  TANGER  4034  15712  30090  371,1)5  83616  355024  747570  933156 
SOUDAN  20  354 
TUNISIE  3163  6553  9612  12747  57338  120399  180052  241649 
TERRIT  BELGES  53  901 
OCC  EQUAT  FRANC  70394  131901  192509  253486  1627033  3098312  4618137  6162428 
MERlO  FRANCAISE  41520  69021  89820  114090  929493  1561273  2064333  2631128 
TERR  BRIT  ORIEN  81  307  3077  9555  1353.  5720  53803  177992 
TERR  BR IT  OCC ID  50  50  4683  1013  1013  91765 
TERR  PORTUGAIS  267  267  873  1464  5084  5084  17201  27895 
TERR  ESPAGNOLS  35  35  35  35  624  624  624  624 
GUINEE  8321  7329  7543  7668  168365  148745  152694  155066 
NIGERIA  755  2014  3087  4965  14693  40000  60214  96865 
SOMALIE  FRANC  168  262  262  2799  4529  4529 
ARABIE  SEOUDITE  240  766  1506  1606  4549  15102  29992  31636 
AUTRES  PAYS  786  2906  3366  3843  13887  53425  60915  68581 
CHINE  27439  78364  78364  88614  580667  1662807  1662807  1857539 
HONG  KONG  245  780  1359  1359  1803  5803  14986  14986 
REP  D  INDONESIE  7061  15910  149028  335426 
IRAK  250  4888 
IRAN  1302  2202  3511  9204  37557  54727  80315  192641 
ISRAEL  1651  1743  6327  11681  29552  41664  127616  232235 
JORDANIE  HACHEM  620  11882 
LIBAN  4511  4746  5699  9149  90272  9SB2  112563  176613 
FED  MALAISIE  426  527  616  1788  7889  9724  11233  30749 
PAKISTAN  4187  4681  14455  18114  79446  88954  263515  322200 
PHILIPPINES  483  8023 
SIAM  THAILANO  499  797  8637  14456 
SYRIE  1000  1471  1754  5857  19751  28926  34614  113541 
UNION  DE  BIRMAN  33785  617037 
UNION  INDIENNE  880  1752  2877  3090  9965  18112  30650  32687 
TERRIT  PORTUG  lOO  1839 
CAMB  LAOS  VIET  11967  14293  29096  44966  233167  280019  558140  829589 
TER  BRIT  ASIE  204  204  356  356  3611  3611  6271  6271 
CHYPRE  356  356  6666  6666 
CANADA  3945  3945  3945  265387  265387  265387 
U S  A  95959  96918  96918  96918  1837065  1864391  1864391  1864391 
ST  PIERRE  MIQUE  77  77  77  1616  1616  1616 
COSTA  RICA  2334  2734  3089  3198  45485  53668  60520  62630 
CUBA  43  43  43  43  10905  10905  10905  10905 
REPUS  DOMINIC  1314  1534  1681  1681  26854  31104  34174  34174 
~UATEMALA  7630  13680  17731  21850  151781  278806  358568  438956 
HAIT!  192  192  192  192  3911  3911  3911  3911 
HONDURAS  77  77  353  353  1523  1523  6990  6990 
NICARAGUA  lOO  lOO  100  2534  2052  2052  2052  47524 
PANAMA  190  190  300  1035  3780  3780  6079  20838 
SALVADOR  47  202  202  202  911  3936  3936  a936 
TERR  DES  U S  A  652  652  11126  11126 
TERR  NEERLANO  178  904  1493  3739  17992  29461 
TERR  BRITAN  59  190  2547  1213  3838  50196 
TERR  FRANCAIS  9279  20227  30967  40032  199227  440103  681475  881944 
BOLIVIE  350  350  350  350  7664  7664  7664  7664 
BRES IL  34  34  34  67  845  845  845  3293 
CHILI  533  533  9860  9860 
COLOMBIE  220  319  398  2634  3593  5436  1124  45847 
EQUATEUR  500  500  2554  3949  9234  9234  47587  74654 
1  1  1  l  Il  1  1  1 
339 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
PEROU  929  929  929  929  19198  19198  19198  19198 
URUGUAY  188  38 3  907  907  4051  7717  17737  17737 
VENEZUELA  2021  2179  2207  2207  41002  44581  45337  45337 
AUSTRALIE  3020  6103  11143  13025  54391  109885  ..:03862  236625 
TERR  FRANCAIS  6538  10557  14625  18053  133668  217505  308131  382865 
AUTRES  ILES  230  230  312  543  4707  4707  6508  112i'O 
NVELLE  GU!NNEE  235  3875 
PROV  DE  BORD  3  9  9  11  73  1448  1448  1510 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  438141  768643  1040436  1385420  8898909  16112437  22051051  29270036 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  562246  1008882  1380108  1837862  11280101  20783142  28791598  38310261 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  194121  379259  501892  619051  2074046  4096819  5471128  6789414 
U  E  BELGO  LUXB  31581  77027  114270  167553  339818  795137  1159745  1769998 
ITALIE  105674  182575  269428  386663  1075443  1858064  2850522  4102041 
PAY&  BAS  22742  38272  69034  89922  242119  410079  701713  937702 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  354118  677133  954624  1263189  3731426  7160099  10183108  13599155 
ALLEMAGNE  Z  EST  3679  9131  14754  60242  149954  237409 
DANEMARK  6287  10316  11919  18743  72861  118470  137852  222551 
ESPAGNE  2974  3592  3592  5366  48952  60945  60945  95095 
FINLANDE  8270  16284  17435  17681  111356  213692  227832  230435 
GIBRALT  MALTE  578  578  578  6718  6718  6718 
GRE CE  490  901  2928  3 562  7573  11932  33771  40187 
HONGRIE  250  3786 
IRLANDE  249  1775  1834  1834  2702  19664  20401  20401 
ISLANDE  3254  3302  3302  39189  39775  39775 
NORVEGE  8771  12550  21208  38 080  97048  140181  242084  436079 
PORTUGAL  4469  9650  14143  19676  62596  124070  178139  245686 
ROUMANIE  5112  11779  18557  22236  100197  217139  329651  417218 
ROYAUME  UNI  736  6769  11696  11905  86069  164100  232306  269981 
SUEDE  17833  33974  46010  64468  219912  406116  546929  771156 
SUISSE  67602  125998  188714  262996  803542  1509033  2257173  3153330 
TURQUIE  837  1050  3076  3076  8197  11875  31598  31598 
U  R  S  S  26971  47590  88741  127831  1667786  3392635  4805102  6740510 
YOUGOSLAVIE  1133  1522  2189  2189  31319  42502  53752  53752 
AUTRES  PAYS  20  23  441  530 
ALGER lE  64859  115765  154718  197785  785746  1404312  1897167  2431828 
EGYPTE  788  982  982  982  9820  12114  12114  12114 
ETH IOPI E  21  251 
LIBERIA  23  275 
LYBIE  661  661  661  7112  7112  7ll2 
MAROC  TANGER  14255  37390  62717  94364  171948  456670  779795  1183048 
SOUDAN  243  243  243  3079  3079  3079 
TUNISIE  11212  15206  24190  30347  161547  211333  327121  410887 
OCC  EQUAT  FRANC  15550  29751  47534  61324  185851  362730  588795  763796 
MERlO  FRANCAISE  6031  10264  13764  17273  72188  123068  166588  210895 
TERR  BRIT  ORIEN  426  1468  1489  2 256  4543  15657  16251  24852 
TERR  PORTUGAIS  30  3038  3319  3789  334  43078  46067  51512 
TERR  ESPAGNOLS  176  225  225  225  2163  2897  2897  2897 
GHANA  520  1095  1095  1761  6067  13125  13125  21207 
GUINEE  1189  1189  2194  2194  14912  14912  27822  27822 
NIGERIA  88  88  88  107  984  984  984  1211 
SOMALIE  FRANC  61  74  74  177  887  1065  1065  2590 
ARABIE  SEOUDITE  120  120  218  1446  1446  2637 
AUTRES  PAYS  111  311  999  1325  3399  12073 
CEYLAN  476  575  575  7950  9167  9167 
CHINE  12962  28743  47477  50851  201473  385105  904211  649592 
HONG  KONG  502  1267  2085  2337  5576  12001  20064  22558 
REP  D  INDONESIE  322  2626  3705  4606  3755  28081  38671  50591 
IRAK  20  20  20  1180  245  245  245  14288 
IRAN  1296  4376  4925  7700  14065  47737  54314  87748 
ISRAEL  16797  39047  40119  50702  177723  425036  435982  548565 
LIBAN  2554  3952  5497  6416  28098  43634  61014  72486 
FED  MALAISIE  288  1138  1138  2845  3172  13105  13105  30012 
PAKISTAN  1841  25tHI  2720  5586  20006  28453  30272  65205 
SIAM  THAILAND  724  724  724  984  8124  8124  8'1.24  10126 
SYRIE  994  994  1104  1361  7306  7306  8163  11331 
UNION  DE  81RMAN  1147  1147  1147  1598  12985  12985  12985  17731 
UNION  INDIENNE  9748  13295  14618  19360  103063  169200  183172  265936 
CAMB  LAOS  VIET  3687  5021  6261  6825  47851  67627  82493  89882 
AUTRES  PAYS  905  1974  3515  3515  10419  23234  40771  40771 
TER  BRIT  ASIE  1013  1013  1013  1013  10285  10285  10285  10285 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
340 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  M&NGEN  QUANTITII  QUANTifA  HOI\tlftHEN>  WERTE  VALIURS  '(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
CHYPRE  993  1220  1220  2035  10591  13068  13068  22250 
CANADA  1452  1452  1461  1461  37111  37111  39957  39957 
U  S  A  42738  45075  45490  45878  540929  585604  600184  612406 
ST  PIERRE  MIQUE  12  19  19  39  156  263  263  1089 
COSTA  RICA  101  1343 
CUBA  766  848  1134  1134  9429  10416  13976  13976 
REPUB  DOMINIC  46  46  98  512  S12  1088 
GUATEMALA  93  2727  3226  4065  980  42707  48138  57000 
HAITI  93  1011 
MEXIQUE  135  224  293  40913  62699  83665 
NICARAGUA  149  149  149  149  1657  1657  1657  1657 
PANAMA  492  869  869  938  5471  9841  9841  10692 
SALVADOR  240  628  837  1483  2795  12378  14711  21885 
TERR  DES  U  S  A  3054  3227  3497  3683  36343  38456  41341  43425 
TERR  NEERLAND  129  129  158  1420  1420  1774 
TERR  BRITAN  230  695  2053  2492  2408  7270  22204  27604 
TERR  F,RANCAIS  1128  2966  6070  7955  12451  35856  74431  97334 
ARGENTINE  11585  14002  14444  20375  173646  215633  222078  292901 
BOLIVIE  130  130  130  140  1349  1349  1349  1468 
BRES IL  368  852  852  2145  6625  15345  15345  39830 
CHILI  26  774 
COLOMBIE  802  2077  4672  8284  12042  28773  58973  112100 
EQUATEUR  78  743 
PEROU  2857  6597  9386  12293  32312  74129  105342  137861 
URUGUAY  1505  2221  3219  4507  17950  27024  38928  54707 
VENEZUELA  3250  4584  5331  7070  35809  52113  60685  87532 
TERR  FRANCAIS  2382  5912  7597  8623  29032  71118  92964  106964 
AUTRES  ILES  20  20  20  20  273  273  273  273 
PROV  DE  BORD  1  932  933  934  24  22624  22647  22611 
OTAUX  PAYS  TIERS  395966  714844  1008448  1337303  6360629  11849371  16425274  22078537 
OTAUX  DU  PRODUIT  750084  1391977  1963072  2600492  10092055  19009470  26608382  35677692 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM 
ALLEMAGNE  R  F  1474534  2845018  4173458  5574602  19490298  37960886  56281542  76282208 
U  E  BELGO  LUXB  63724  188967  308030  470517  924098  2715906  4494182  6866961 
ITALIE  180191  440359  730063  1182397  2865868  7159372  11639020  18751285 
PAYS  BAS  80151  157403  216439  292753  1179544  2368873  3307282  4390355 
TAUX  COMMUNAUTE  1798600  3631747  5427990  7520269  24459808  50205037  75722026  106290809 
ALLEMAGNE  Z  EST  14392  69946  147898  230582  266038  1301864  2793978  4349956 
AUTRICHE  330  330  823  1017  3204  3204  14038  17508 
BULGARIE  15539  15818  15818  23678  387038  413150  413150  543761 
DANEMARK  16250  33908  57842  80255  271026  597270  994113  1342431 
ESPAGNE  959  2461  6020  10596  27711  86144  207809  333877 
FINLANDE  30208  51695  72747  101733  1264135  2499683  3581069  5016220 
GIBRALT  MALTE  81  81  81  778  178  778 
GRE CE  2995  4284  7386  14873  32272  52698  104234  211765 
HONGRIE  43625  85226  113127  132221  741242  1486952  1981836  2316076 
IRLANDE  158  471  471  1074  2246  6820  6820  15667 
ISLANDE  198  2789 
NORVEGE  6120  13869  16754  24795  95103  224280  266848  389899 
POLOGNE  4764  10460  21134  26078  82920  183065  355208  445148 
PORTUGAL  12115  22415  34616  52311  189529  358845  548440  820349 
ROUMANIE  8202  36679  52629  92224  277435  976839  1312024  2132596 
ROYAUME  UNI  132143  231184  285989  317371  2495206  4510998  5643904  6328496 
SUEDE  42304  83178  147443  213824  674847  1678860  2705053  3773859 
SUISSE  62397  120645  219853  344869  1072525  2120318  3987209  6195997 
TCHECOSLOVAQUIE  5134  14663  49457  58823  88351  284373  950842  1139776 
TURQUIE  2702  10089  13265  20754  46002  173957  223624  354938 
U  R  S  S  142270  351007  580892  746701  2217271  5671834  10168954  12832551 
YOUGOSLAVIE  8578  29648  43216  68809  132687  484827  748933  1184949 
AUTRES  PAYS  50  82  112  928  1475  1981 
ALGER lE  22820  50035  77799  113127  338348  768455  1185581  1701659 
EGYPTE  10144  24616  37024  46800  175310  510883  725396  887097 
ETHIOPIE  69  980 
LIBERIA  19  19  19  19  269  269  269  269 
LYBIE  396  491  491  5955  7351  7351 
MAROC  TANGER  11507  26230  48081  76085  171750  404737  745360  1223740 
SOUDAN  97  97  97  97  1426  1426  1426  1426 
TUNISIE  9865  13758  18106  25714  147569  212216  276880  390253 
UNION  SUD  AFRIC  130  532  698  865  11414  47540  60797  83481 
TERRIT  BELGES  229  229  229  3618  3618  3618 
OCC  EQUAT  FRANC  9193  22286  36671  52613  126879  318987  524121  763397 
341 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOitE  WAAitDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
MERID  FRANCAISE  7578  10976  17196  19340  102972  151266  245832  276183 
TERR  BRIT  ORIEN  98  5427  6382  7292  1345  85134  98868  112359 
TERR  PORTUGAIS  641  680  978  1643  9538  10120  14532  24224 
TERR  ESPAGNOLS  30  30  30  30  403  403  403  403 
GHANA  69  110  110  188  1005  1616  1616  2728 
GUINEE  156  235  243  258  1926  2906  3036  5704 
NIGERIA  46  46  46  46  680  680  680  680 
SOMALIE  FRANC  2  2  2  16  28  28  28  233 
ARABIE  SEOUDITE  4 75  7974 
AUTRES  PAYS  20  40  792  271  534  10885 
CEYLAN  1403  1403  1403  1422  19007  19007  19007  19276 
CHINE  109278  190250  237353  285921  2163851  4012861  5030508  5830170 
HONG  KONG  7464  11044  12630  14978  56935  88313  100973  120135 
REP  D  INDONESIE  207  1868  2163  3018  3130  27895  32661  45615 
IRAK  27  27  718  6469  399  399  11213  97906 
IRAN  14070  18973  26938  34463  551372  623467  749078  862288 
ISRAEL  28006  32879  33459  41011  412488  493178  508478  618451 
JORDANIE  HACHEM  95  387  387  1022  1272  5433  5433  15306 
LIBAN  2918  3880  4776  7231  40728  55945  70655  107041 
FED  MALAISIE  490  490  987  1229  6718  6718  11789  14651 
PAKISTAN  576  1879  4066  5275  9161  29380  62569  82521 
PHILIPPINES  584  584  584  584  11392  11392  11392  11392 
SIAM  THAILAND  1862  1999  2099  2339  20205  22286  23761  25636 
SYRIE  847  847  2083  5621  9932  9932  20895  69081 
UNION  DE  BIRMAN  76  1063 
UNION  INDIENNE  80921  144136  200477  236274  1104021  2049298  2928601  3498768 
CAMB  LAOS  VIET  1150  4788  5880  6938  17936  74431  91004  109988 
AUTRES  PAYS  363  1337  1492  1492  5183  19702  21987  21987 
CHYPRE  233  283  369  1296  3376  4109  5329  20125 
CANADA  742  1231  1977  2204  59766  99092  159715  180187 
U S  A  95443  108470  109295  110029  1729786  1976130  1998801  2015667 
ST  PIERRE  MIQUE  8  8  8  126  126  126 
COSTA  RICA  199  402  402  495  2910  5932  5932  7161 
CUBA  198  303  303  2142  2813  4320  4320  39592 
GUATEMALA  202  3354 
HAIT!  343  345  345  7500  7838  7838 
HONDURAS  49  730 
MEXIQUE  882  882  882  882  19303  19303  19303  19303 
NICARAGUA  48  48  78  221  640  640  1084  3125 
PANAMA  120  120  120  120  1759  1759  1759  1759 
SALVADOR  265  265  265  265  4111  4111  4111  4111 
TERR  DES  LI  S  A  134  134  134  134  1932  1932  1932  1932 
TERR  BR ITAN  50  50  50  56  729  729  729  1173 
TERR  FRANCAIS  275  939  2290  3349  3862  13076  31083  44861 
ARGENT! NE  18945  32894  53247  70701  299541  556118  889413  1213115 
BOLIVIE  262  262  262  350  3692  3692  3692  4993 
BRES IL  13457  37442  42772  44021  304152  829838  952800  997246 
CHILI  541  548  558  579  81229  81648  83191  83800 
COLOMBIE  4167  4167  4167  4347  63117  63117  63117  65820 
EQUATEUR  lOO  lOO  366  767  1462  1462  6346  12998 
PEROU  438  446  626  626  6291  7221  9868  9868 
URUGUAY  19578  30916  33734  35024  334233  520488  567057  590206 
VENEZUELA  4975  11826  13726  15542  83199  197124  227645  255246 
AUSTRALIE  997  2092  2092  150  14922  30699  30699 
TERR  FRANCAIS  170  189  746  1454  3731  4033  14748  24749 
PROV  DE  BORD  3  5  8  59  117  165  258 
TOTAUX  PAYS  TIERS  1035063  1994470  2938099  3861839  18903223  37612373  55697474  72447328 
TOTAUX  DU  PRODUIT  2833663  5626217  8366089  11382108  43363031  87817410  131419500  178738137 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F  6331677  6348107  9170830  12104833  40447475  78839351  116205231  155698257 
U  E  BELGO  LUXB  398419  843505  1298755  1818912  4597263  10033373  15720695  22460786 
ITALIE  715720  1431121  2197628  3556788  10015309  21349928  32247115  51844409 
PAYS  BAS  399007  740924  1070840  1468760  4545123  8517229  12246380  16760931 
OTAUX  COMMUNAUTE  4844823  9363657  13738053  18949293  59605170  118739881  176419421  246764383 
ALLEMAGNE  l  EST  14412  89967  182777  310293  266595  1672183  3519053  5892686 
AUTRICHE  14304  26220  50376  67494  306064  530032  937096  1242308 
BULGARIE  92744  147345  158298  176466  1895196  2848451  2985410  3340140 
DANEMARK  216088  390349  548298  708846  3302513  6214604  9138935  11915093 
ESPAGNE  34451  72687  119315  179827  709645  1613118  2863722  4322364 
342 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  '(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U..E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
FINLANDE  137538  308166  432669  548092  2790834  6021739  8642141  11311201 
GIBRALT  MALTE  3621  8340  10058  13879  37514  87248  104455  141734 
GRECE  37179  74912  104323  138936  466127  898005  1287181  1710537 
HONGRIE  94056  168317  205028  250650  1706043  2957403  3649840  4458605 
IRLANDE  9116  18884  31448  38686  108610  213138  347732  426361 
ISLANDE  492  4766  5003  11198  8604  66282  70095  136673 
NO,~VEGE  250212  405326  562757  728945  3637358  5968173  8436597  10724315 
POLOGNE  30385  66091  122800  189807  633142  1512539  2579723  3889984 
PORTUGAL  247648  474095  727961  972801  3318900  6469419  10041628  13192416 
ROUMANIE  25236  84619  117863  173307  624005  2046775  2758758  3900358 
ROYAUME  UNI  178951  349842  511313  624500  3216686  6215647  8719502  10483996 
SUEDE  276880  517610  744886  966211  3977005  7861984  11402380  14693568 
SUISSE  512316  958975  1503260  2152147  72641'135  14084587  22572704  32389925 
TCHECOSLOVAQUIE  62363  138786  198800  241121  1165389  2587074  3849443  4677596 
TURQUIE  38594  113489  190700  229895  489307  1481016  2360910  3097361 
U  R  S  S  320972  759094  1197503  1555181  6608562  15763379  24770333  32799799 
YOUGOSLAVIE  41391  69566  88942  114536  935836  1447141  1851823  2287884 
AUTRES  PAYS  478  1501  2 245  5603  16485  25416 
ALGERIE  705205  1294982  1846100  2430100  8223165  15171760  21726143  29046240 
EGYPTE  39363  84752  119670  132685  744158  1744334  2446260  2678982 
ETHlOPIE  2661  64.51  7462  8166  22920  61099  77210  90747 
LIBERIA  860  1060  3948  5293  9637  11818  43191  56994 
LYBIE  1029  9413  14350  15208  12131  105946  155720  164768 
MAROC  TANGER  203160  436531  699971  990448  2762472  6291545  10267367  14172360 
SOUDAN  2829  8168  9115  11692  30932  106361  126128  185029 
TUNISIE  130559  225060  333803  525584  1666841  3012649  4492127  6781554 
UNION  SUD  AFRIC  7502  19214  30814  47097  144540  354028  600843  891367 
TERRIT  BELGES  524  2147  2147  2200  10688  42755  42755  43656 
OCC  EQUAT  FRANC  323136  585989  865528  1229601  4384261  8131723  12123828  17174266 
MERlO  FRANCAISE  125529  208821  276320  363035  1866128  3165988  4212318  5510544 
TERR  BRIT  ORIEN  18623  41392  62058  79603  216732  483147  744367  988246 
TERR  BRIT  OCCID  798  848  848  6729  8201  9214  9214  122789 
TERR  PORTUGAIS  17575  32684  47187  68229  195180  370711  530082  757974 
TERR  ESPAGNOLS  874  923  923  999  9836  10570  10570  12312 
GHANA  6067  8400  12487  13530  66065  92281  133026  145298 
GUINEE  14294  14456  17247  17441  238979  231147  265564  271416 
NIGERIA  8400  21660  30323  37003  96115  256845  353406  443620 
SOMALIE  FRANC  1320  1616  1724  1968  14198  18652  20558  23894 
ARABIE  SEOUD ITE  25497  55282  67081  74009  269427  576059  700868  770626 
AUTRES  PAYS  79226  125310  163946  177639  863237  1353369  1745675  1889841 
CEYLAN  9467  21462  29155  35356  105248  234272  312361  374759 
CHINE  302708  494062  629066  833254  6478590  10441612  13160570  17468613 
HONG  KONG  11040  16716  20624  23693  92424  143014  183387  208625 
REP  D  INDONESIE  36462  57754  120442  160580  392201  641586  1381656  1919183 
IRAK  8684  25507  62675  104167  91597  267110  636451  1073728 
IRAN  64517  156579  348787  437032  1306306  2438519  4426990  5419208 
ISRAEL  146237  230479  279267  363535  2105639  3304419  4199125  5663706 
JAPON  1242Q  17612  21844  2386-0  120024  158724  185408  198483 
JORDANIE  HACHEM  23654  37299  56206  73052  247189  385131  572333  745763 
LIBAN  188945  305508  429487  547848  2087776  3340582  4647957  5859887 
FED  MALAISIE  4277  7483  12123  21216  50933  86136  133037  231484 
PAKISTAN  45056  63310  76812  96200  775608  1075113  1312478  1579075 
PHILIPPINES  5581  13988  41204  54426  80117  188188  466187  624008 
SIAM  THAILAND  25329  27952  30056  31357  4 73554  528025  553524  568084 
SYRIE  85045  111509  148242  215789  912322  1200330  1604309  2365407 
UNION  DE  BIRMAN  1861  2092  2092  36725  20579  23013  23013  649193 
UNION  INDIENNE  206371  516664  597732  654 747  2451412  5965420  716  7018  8107275 
TERRIT  PORTUG  5071  5168  5561  57332  58300  63092 
CAMB  LAOS  VIET  69446  150409  199017  255291  1071415  2196516  3013360  3857378 
AUTRES  PAYS  1963  4006  7114  7114  23384  50718  98206  98206 
TER  BRIT  ASIE  13760  15001  15819  16314  298204  311342  321146  326238 
FORMOSE  450  900  1050  2180  9078  18300  21369  44302 
CHYPRE  16893  28571  45303  63824  185909  311312  485019  682705 
CANADA  8546  78112  127911  169881  168985  1150588  1716980  2156302 
U  S  A  941111  1300459  1652455  2036378  12020817  16018222  19771773  23657521 
ST  PIERRE  MIQUE  23  439  439  564  302  6009  6009  7876 
COSTA  RICA  11931  13824  15918  19592  146493  173175  197811  235847 
CUBA  8542  13079  16761  150988  206357  310515  358911  3352690 
REPUB  DOMINIC  2142  3153  6977  10335  35679  48383  89124  122853 
GUATEMALA  9730  26621  35210  518&0  173500  429010  554549  765341 
HAIT!  4665  7435  8924  12140  50343  83640  98744  130848 
HONDURAS  2478  4861  7319  9507  26398  51099  78749  101584 
MEXIQUE  15991  39979  61050  66400  220559  564812  874949  973653 
NICARAGUA  297  630  1009  5027  4349  7701  11497  73334 
PANAMA  7096  11918  12852  16835  80795  133849  144801  189743 
SALVADOR  2512  9984  12595  17573  28987  112974  140158  191429 
TERR  DES  U S  A  23216  31408  45107  68434  255562  342712  487432  719757 
TERR  NEERLAND  994  2274  4699  8173  10383  25007  55565  94694 
343 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOilE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
TERR  BRITAN  9076  18819  29083  36438  94461  191503  292650  .~894  76 
TERR  FRANCAIS  43251  82210  127522  168467  534701  1079266  1703383  2245233 
ARGENTINE  142598  343061  497378  619707  2014129  4595443  7113375  9626717 
BOLIVIE  1356  2 48 5  2485  3141  19553  31186  31186  38255 
BRES IL  214369  380827  451705  532 531  4909802  8690409  10327174  12167100 
CHILI  5018  7261  10899  15529  191490  232726  295100  414405 
COLOMBIE  7056  10768  15654  25172  111930  170114  244477  406875 
EQUATEUR  6757  9593  12978  17059  77248  108098  162877  220397 
PARAGUAY  201  201  201  486  4116  4116  4116  6923 
PEROU  16441  27692  40420  50687  195563  332664  501854  609564 
URUGUAY  44409  67408  88789  104191  694376  1045293  1328613  1546339 
VENEZUELA  154138  182617  202867  235096  1733326  2101046  2423386  2873309 
AUSTRALIE  29357  81406  168716  228265  445790  1083213  2079368  2789645 
NVELLE  ZELANDE  584  584  1954  2416  25811  25811  40226  54755 
TERR  FRANCAIS  20831  42472  55130  73414  309428  590389  790740  1035520 
TERR  BRITANN  351  7178 
AUTRES  ILES  2155  2563  4339  6415  28208  33197  54994  82404 
NVELLE  GUINNEE  57  <;?  292  593  593  4468 
PROV  DE  BORD  5  958  965  995  289  24669  24837  25960 
TOTAUX  PAYS  TIERS  7371031  13548175  19328586  25460802  109545852  203332287  290702369  384729440 
TOTAUX  DU  PRODUIT  12215854  22911832  33066639  44410095  169151022  322072168  467121790  631493823 
RAEUME  GEOG~APHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMER! KA 
USA/POSSESSIONS  964327  1331867  1697562  2104812  12276379  16360934  20259205  24377278 
CANADA  TERRE  NEUV  8546  78112  127911  169881  168985  1150588  1716980  2156302 
ARGENTINE  142598  343061  497378  619707  2014129  4595443  7113375  9626717 
BRES IL  214369  380827  451705  532531  4909802  8690409  10327174  12167100 
AUTRES  PAYS  309836  458328  581991  848076  4097523  6131904  7833552  12643065 
OTAUX  AMERIQUE  1639676  2592195  3356547  4275007  23466818  36929278  47250286  60970462 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  178951  349842  511313  624500  3216686  6215647  8719502  10483996 
1  RLANDE  1  SLANDE  9608  23650  36451  49884  117214  279420  417827  563034 
SUEDE  l76880  517610  744886  966211  3977005  7861984  11402380  14693568 
FINL  NORV  DANEM.  603838  1103841  1543724  1985883  9730705  18204516  26217673  33950609 
EUROPE  ORIENTALE  640168  1454219  2183069  2896825  12898932  29387804  44112560  58959168 
AUTRES  PAYS  915200  1772542  2746060  3804266  13222164  26086137  41098908  57167637 
AUTRICHE  14304  26220  50376  67494  306064  530032  937096  1242308 
*TOTAUX  EUROPE  2638949  5247924  7815879  10395063  43468770  88565540  132905946  177060320 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.  1305190  2383957  3393366  4546296  16670785  30624647  43916897  59254771 
TOM  BELGES  524  2147  2147  2200  10688  42755  42755  43656 
TOM  NEERLANDAIS  994  2331  4756  8465  10383  25600  56158  99162 
*TOTAUX  T  0  M  1306708  2388435  3400269  4556961  16691856  30693002  44015810  59397589 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D AFRIQUE  440300  896556  1372959  1942266  6005760  12910548  19989511  27492040 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D OCEANIE  29941  81990  170670  231032  4 71601  1109024  2119594  2851578 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 








AUTRES  PAYS  ASIE 
fi-TOTAUX  ASIE 
il-DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
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MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BR IT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 




SOMALIE  FRANCAISE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
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QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
958 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
965  995 
ZONES  MONETAIRES 





























STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 


































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
REP  D  INDONESIE  :36462  57754  120442  160580  392201  641586  1381656  1919183 
IRAK  8684  25507  62675  104167  91597  267710  636451  1073728 
IRAN  64517  156579  348787  437032  1306306  2438519  4426990  5419208 
ISRAEL  146237  231039  279892  364160  2105639  3310076  4207476  5672057 
JAPON  12429  17612  21844  23860  120024  158724  185406  198483 
JORDANIE  HACHEM  23654  37299  56206  73052  247189  385131  572333  745763 
LIBAN  188945  305508  429487  54  7 848  2087776  3340582  464 795 7  5859887 
MALAISIE  4277  7483  12123  21216  50933  86136  133037  231484 
PAKISTAN  47085  65339  81673  101061  791855  1091360  1356237  1622834 
PHILIPPINES  5581  13988  41204  54426  80117  188188  466187  624008 
SIAM  THAILAND  25329  27952  30058  31357  473554  528025  553524  568084 
SYRIE  85045  111509  148242  216088  912322  1200330  1604309  2367935 
UNION  DE  BIRMAN  1861  2092  2092  36725  20579  23013  23013  649193 
UNION  INDIENNE  208016  518611  602898  661648  2462410  5978616  7199594  8150139 
TERRIT  PORTUG  5071  5168  5561  57332  58300  63092 
CAMB  LAOS  VIET  69446  150409  199017  255291  1071415  2196516  3013360  3857378 
AUTRES  PAYS  1963  4006  7114  7114  23384  50718  98206  98206 
TERRI  BRifAN  ASIE  13760  15001  15819  16314  298204  311342  321146  326238 
FORMOSE  450  900  1050  2180  9078  18300  21369  44302 
CHYPRE  16893  28571  45303  63824  185909  311312  48 5019  682705 
CANADA  8546  78112  127911  169881  168985  1150588  1716980  2156302 
U S  A  941506  1300854  1652850  2036773  12036227  16033632  197b 7183  23673053 
ST  PIERRE  MIQUE  23  439  439  564  302  6009  6009  7876 
COSTA  RICA  11931  13824  15918  19592  148493  173175  197811  235847 
CUBA  8542  13079  16761  150988  206357  310515  358911  3352890 
REPUB  DOMINIC  2142  3153  6977  10335  35679  48383  89124  122853 
GUATEMALA  9730  26621  35210  51880  173500  429010  554549  765341 
HAIT I  4665  7435  8924  12140  50343  83640  98744  130848 
HONDURAS  ·2478  4861  7319  9507  26398  51099  78749  101584 
MEXIQUE  15991 .  39979  61050  66400  220559  564812  874949  973653 
NICARAGUA  297  630  1009  5 027  4349  7701  11497  73334 
PANAMA  7096  11918  12852  16835  80795  133849  144801  189743 
SALVADOR  2512  9984  12595  17573  28987  112974  140158  191429 
TERR  DES  U S  A  23216  31408  45107  68434  255562  342712  487432  719757 
TERR  NEERLAND  994  2274  4699  8173  10383  25007  55565  94694 
TERR  BRITAN  9076  18819  29083  36438  94461  191503  292650  389476 
TERR  FRANCAIS  43251  82210  127522  168467  534701  1079266  1703383  2245233 
ARGENTINE  233413  521 319  693955  860 739  2824609  6150688  8884125  11791753 
BOLIVIE  1356  2485  2485  3141  19553  31186  31186  38255 
BRES IL  215370  382201  453828  536128  4926215  8721673  10390333  12245108 
CHILI  5018  7261  10899  15 529  191490  232726  295100  414405 
COLOMBIE  7056  10768  15654  25172  111930  170114  244477  406875 
EQUATEUR  6757  9593  12978  17059  77248  108098  162877  220397 
PARAGUAY  201  201  201  486  4116  4116  4116  6923 
PEROU  16441  27692  40420  50687  195563  332664  501854  609564 
URUGUAY  44409  67408  88789  104191  694376  1045293  1328613  1546339 
VENEZUELA  154138  204117  224367  256596  1733326  2355143  2677483  3127406 
AUSTRAL! E  29357  81406  168716  228265  445790  1083213  207936 8  2789645 
NVELLE  ZELANDE  584  584  1954  2416  25811  25811  40226  54755 
TERR  FRANCAIS  20831  42472  55130  73414  309428  590389  790740  1035520 
TERR  BRITANN  351  7178 
AUTRES  ILES  2155  2563  4339  6415  28208  33197  54994  82404 
NVELLE  GUINNEE  57  57  292  593  593  4468 
PROV  DE  BORD  5  958  970  1004  289  24669  24971  26167 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  7645441  14052110  19977026  26285026  111893316  207683047  296326742  391850923 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  12775623  24081657  34743923  46719956  173956349  332099411  481547872  651061298 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  964722  1332262  1697957  2105207  12291789  16376344  20274615  24392810 
CANADA  TERRE  NEUV  8546  78112  127911  169881  168985  1150588  1716980  2156302 
ARGENTINE  233413  521319  693955  860 739  2824609  6150688  8884125  11791753 
BRES IL  215370  382201  453828  536128  4926215  8721673  10390333  12245108 
AUTRES  PAYS  309836  479828  603491  869576  4097523  6386001  8087649  12897162 
*TOTAUX  AMERIQUE  1731887  2793722  3577142  4541531  24309121  38785294  49353702  63483135 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  181685  354042  515838  630649  3281635  6299857  8810343  10640630 
IRLANDE  ISLANDE  9608  23650  36451  49 884  117214  279420  417827  563034 
SUEDE  276942  517734  745107  966626  3978255  7864393  11406701  14701662 




DESTNA Tl ONE 
BESTEMMJNG 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
T0~1  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
!*TOTAUX  ASIE 
!*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORTAZIONE  UITVOER 
























QUANTITES  QUANTITA 




























UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
AL1RI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
897129  1376846  1946615 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
81990  170670 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
958 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
970  1004 
ZONES  MONETAlRES 



















































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE  ,., 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  ~  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F  19429  34090  46691  63231  480552  925643  1317977  1935857 
U  E  BELGO  LUXB  5691  10702  14531  20218  167975  358 066  481905  614181 
ITALIE  30856  57986  85441  129961  603550  1041495  1530398  2288631 
PAYS  BAS  6580  14162  20370  26131  154751  374707  591963  789423 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  62556  116940  167033  239541  1406828  2699911  3922243  5628092 
ALLEMAGNE  Z  EST  3614  4888  5289  8098  62890  84658  91160  154017 
AUTRICHE  227  249  338  995  5011  5578  10558  25018 
BULGARIE  3895  5042  5255  5255  62179  81621  86224  86224 
DANEMARK  10194  18040  23581  28744  163781  381094  470046  570988 
ESPAGNE  1438  3421  4856  6046  85152  189517  284467  375677 
FINLANDE  4776  8993  11439  14141  106396  201151  261204  320603 
GRE CE  2191  2755  3376  4642  39703  52364  63484  86104 
HONGRIE  3356  6043  9591  17422  99876  175741  278896  471126 
IRLANDE  969  2467  2650  3474  14794  34484  36803  47666 
NORVEGE  5827  12032  15985  18834  122745  216705  284894  328043 
POLOGNE  7018  17019  20754  25409  120640  294296  360232  449672 
PORTUGAL  6387  12776  15920  22593  156618  300058  367619  535958 
ROUMANIE  311  2492  3166  6679  9326  50658  63407  130635 
ROYAUME  UNI  443  6977  12874  21975  34323  192217  338051  585593 
SUEDE  10680  22564  33050  43594  203195  376138  580107  808695 
SUISSE  13511  24264  38346  56293  339322  598748  995230  1454949 
TCHECOSLOVAQUIE  556  556  556  11399  11399  11399 
TURQUIE  1742  2691  5185  9367  25175  39880  89965  18701C 
U  R S  S  3753  6228  6865  6871  109723  207402  231174  235731 
YOUGOSLAVIE  68  1066  1173  1183  2546  25834  29039  29541 
AUTRES  PAYS  9  74  77  113  1006  1049 
ALGERIE  17693  36434  58836  89883  404919  827580  1349699  2079315 
EGYPTE  719  2923  4726  9440  16218  67391  103218  187128 
LYBIE  8  8  8  8  371  371  371  371 
MAROC  TANGER  5540  10647  19100  28153  139404  252145  419629  610124 
SOUDAN  20  20  20  20  768  768  768  768 
TUNISIE  12942  24784  26143  28619  292869  603849  634971  715313 
UNION  SUD  AFRIC  157  361  473  955  2835  5505  7164  24908 
TERRIT  BELGES  1  2  2  83  178  227  227 
OCC  EQUAT  ·FRANC  14113  24220  33482  52098  300763  492441  697702  1145482 
MERID  FRANCAISE  1802  3582  4865  6833  41456  75541  103533  147473 
TERR  BRIT  ORIEN  169  170  178  178  2246  2327  2588  2588 
GUINEE  117  301  636  658  2511  8587  18111  19159 
SOMALIE  FRANC  7  52  56  60  186  1183  1292  1388 
AUTRES  PAYS  3  3  3  3  148  146  146  148 
CEYLAN  75  75  75  75  1185  1185  1185  1185 
CHINE  4917  6994  7330  7761  726181  945597  998839  1062291 
HONG  KONG  777  2735  2735  2782  9042  24442  24442  24857 
REP  D  INDONESIE  592  790  790  899  9385  12194  12194  14447 
IRAN  6281  8494  8580  8621  379595  509692  515120  516716 
ISRAEL  4179  5001  6562  9191  71096  116226  151836  287949 
JAPON  8  8  8  98  130  130  130  5176 
JORDANIE  HACHEM  8  8  13  13  332  332  583  583 
LIBAN  2636  5006  6793  7960  45294  119850  155071  194355 
FED  MALAISIE  261  341  341  341  3233  4252  4252  4252 
PAKISTAN  102  103  174  477  1643  1728  2682  16087 
PHILIPPINES  544  1616  1616  1815  8811  28973  28973  32805 
SIAM  THAILAND  1410  2659  2689  2939  18236  35199  36481  42667 
SYRIE  2359  4241  5210  6343  44642  77930  95187  113038 
UNION  INDIENNE  3948  5515  7317  8258  231034  262393  292941  307970 
CAMB  LAOS  VIET  1140  5266  7204  9526  18904  125453  171740  208219 
AUTRES  PAYS  195  195  195  195  3166  3166  3166  3166 
TER  BRIT  ASIE  264  305  4090  4710 
CHYPRE  32  32  132  259  1003  1003  3072  5375 
CANADA  513  1174  1174  1407  54137  103288  103288  123782 
U S  A  10405  14781  15723  19165  200887  271414  290823  378392 
ST  PIERRE  MIQUE  4  106 
COSTA  RICA  8  24  24  24  397  1248  1246  1248 
CUBA  233  233  233  233  3671  3671  3611  3611 
HAITI  1  1  1  1  59  59  156  156 
MEXIQUE  7141  19104  22609  23116  303144  933307  1122241  1137829 
PANAMA  45  45  45  45  905  905  905  905 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
348 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALI!URS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
SALVADOR  23  23  1256  1256 
TERR  BRITAN  60  60  60  60  857  857  857  879 
TERR  FRANCAIS  568  1033  1639  1996  16543  27864  45966  58662 
ARGENTINE  167  1122  1211  1695  12110  40738  46735  68342 
BRES IL  730  1285  2166  3836  36327  69365  106753  154670 
CHILI  30  94  137  196  950  3270  4612  6543 
COLOMBIE  70  168  28~  330  7480  9966  11789  13734 
EQUATEUR  5  5  247  247 
PEROU  1  58  63  85  2258  2437 
URUGUAY  4637  7671  10026  11110  78360  134228  179199  201207 
VENEZUELA  512  512  640  640  7334  7334  10020  10020 
AUSTRALIE  3332  8981  9259  16953  72235  195806  201740  342889 
NVELLE  ZELANDE  1  164  471  57  3302  9344 
TERR  FRANCAIS  33  483  663  1028  445  10370  13665  19587 
AUTRES  ILES  7  72  371  2834 
PROV  DE  BORD  1  2  2  7  22  114  114  228 
TOTAUX  PAYS  TIERS  191640  369932  493031  669516  5356947  9947361  ll927586  17214906 
OTAUX  DU  PRODUIT  254196  486872  660064  909057  6763775  12647272  16849829  22842998 
KA~TGEZOGENER DRAHT  FILS  TREFILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAD 
ALLEMAGNE  R  F  10091  17730  29491  44026  257208  455473  743009  1152122 
U  E  BELGO  LUXB  11322  13105  17148  19275  239740  292163  364054  431511 
ITALIE  1265  1470  2464  3623  12109  17391  34030  44854 
PAYS  BAS  650  1483  2033  2 819  32100  67751  82464  111529 
OTAUX  COMMUNAUTE  23328  33788  51136  69743  541157  832778  1223557  1740016 
ALLEMAGNE  Z  EST  4137  80027 
AUTRICHE  3  12  23  30  869  2862  5820  7958 
DANEMARK  1271  2553  3309  3964  20752  39901  51160  60856 
ESPAGNE  2590  5128  5545  6150  51600  117037  130290  153439 
FINLANDE  7804  17691  26775  43610  182141  442779  680186 •  1026498 
GIBRALT  MALTE  76  76  686  1280  1280  8055 
GRE CE  277  633  1002  2569  6336  15021  2191~  49027 
HONGRIE  13203  19450  31762  34468  233554  345362  546133  607956 
IRLANDE  246  775  938  1333  3717  10918  13944  19461 
ISLANDE  220  220  220  2907  2907  2907 
NORVEGE  3802  5691  6649  10221  5t,605  82180  98716  146487 
POLOGNE  232  739  4316  12937 
PORTUGAL  18615  24751  31976  36829  315183  432810  579379  659630 
ROUMANIE  752  1366  2086  5358  28310  4':>294  56871  111367 
ROYAUME  UNI  2831  4338  7037  8174  66903  112653  174507  206328 
SUE. JE  8916  15913  17928  19184  116886  206793  232015  253731 
SUISSE  1406  3825  6469  9758  64363  131336  219279  328132 
TCHECOSLOVAQUIE  2743  19'•87  21987  46992  248562  293053 
TURQUIE  491  2893  3911  4241  8866  50386  6504&  69525 
U R  S  S  531  1323  1323  1323 
YOUGOSLAVIE  3  3  981  984  69  69  18692  19729 
AUTRES  PAYS  11  53  68  190  818  1075 
ALGERIE  53287  105423  156434  219810  779983  1571747  2351511  3323764 
EGYPTE  4015  10453  10503  10684  75591  177659  179282  184076 
ETHIOPIE  287  287  3950  3950 
LYBIE  1857  3024  3024  3501  23484  37045  37045  42601 
MAROC  TANGER  24818  42717  60989  89226  368989  615111  870811  1291345 
SOUDAN  797  797  867  867  10435  10474  11732  11756 
TUNISIE  7885  14567  20628  29078  121529  220106  318153  442737 
UNION  SUD  AFRIC  1280  3156  9979  15627  20888  45673  144759  237191 
TERRIT  BELGES  156  156  156  168  3488  3488  3488  3787 
OCC  EQUAT  FRANC  17580  32514  41261  55517  265877  497046  637811  869749 
MERID  FRANCAISE  1664  2155  3167  4047  26695  34638  52053  67169 
TERR  BRIT  ORIEN  17098  22821  32133  44549  217897  295342  406487  546937 
TERR  BRIT  OCCID  508  508  559  5596  5596  6376 
TERR  PORTUGAIS  4397  14159  19201  24116  62098  188029  250185  311986 
TERR  ESPAGNOLS  612  612  612  612  9028  9028  9028  9028 
GHANA  2  4  10  640  28  66  174  7533 
GUINEE  471  471  471  478  8898  8898  8898  9453 
NIGERIA  325  677  1338  1345  4644  9629  18887  19023 
SOMALIE  FRANC  6  6  12  38  128  128  322  764 
AUTRES  PAYS  203  293  293  3658  5447  5447 
CEYLAN  4034  6666  9512  15740  52949  88359  124716  200178 
CHINE  1208  1286  2979  3165  124189  137967  180346  213442 
HONG  KONG  2549  3689  4837  5882  32926  46107  57381  69080 
REP  D  INDONESIE  3950  12680  17681  36908  54468  172471  235681  452802 
IRAK  500  500  500  500  6441  6441  6441  6441 
IRAN  2485  4198  5758  7618  38709  64603  84977  111879 
ISRAEL  1250  2460  3044  4023  26876  50476  63196  88374 
349 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORI!  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  I.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1·111 
JAPON  2418  3729  6941  9378 
JORDANIE  HACHEM  4042  6312  6412  9176  51192  80355  81897  115322 
LIBAN  7636  14986  23041  28168  120345  230925  346103  420747 
FED  MALAISIE  13194  23189  29032  38250  178331  304616  375766  485007 
PAKISTAN  23091  27951  57301  65420  303204  366566  713283  808536 
PHILIPPINES  34111  55248  63660  66226  438626  693230  791607  830668 
SIAM  THAILAND  8230  11497  12767  13960  108209  154246  176393  197413 
SYRIE  4237  6509  12925  18368  60130  95899  179368  262161 
UNION  DE  BIRMAN  1274  1274  1838  4060  18166  18166  24859  49869 
UNION  INDIENNE  24421  75394  92175  104682  353936  1015598  1231410  1387674 
CAMB  LAOS  VI ET  17076  22204  28566  38 728  228533  301286  379260  521390 
AUTRES  PAYS  71  71  1983  1983 
AFGHANISTAN  20  20  20  397  397  397 
TER  BRIT  ASIE  5807  7781  10641  16062  79266  103511  140025  204670 
CHYPRE  373  1041  2044  3210  5701  14136  27745  42219 
CANADA  900  3672  5678  9118  14310  48099  72713  122486 
U S  A  125252  157805  182541  221920  1772449  2297418  2701129  3328235 
ST  PI ERRE  •''II QUE  3  3  3  184  184  184 
COSTA  RICA  3066  6086  7825  10 295  40189  77716  98935  128532 
CUBA  6062  12459  16759  22 063  84913  172775  227237  296602 
REPUS  DOMINIC  1994  2787  10794  29057  38190  137661 
GUATEMALA  863  1213  1971  2391  12560  17506  27492  33417 
HAIT!  1666  3466  3616  4616  22384  45472  47237  58814 
HONDURAS  3069  3660  4385  6055  39655  48053  58622  77516 
MEXIQUE  1384  2309  2902  31954  53506  69133 
NICARAGUA  90  582  2307  2 518  1485  8701  33536  36765 
PANAMA  3  3  12  329  67  67  205  5100 
SALVADOR  1990  3690  3790  4665  27395  48320  49684  61721 
TERR  DES  U S  A  1732  2182  4218  6129  27004  34448  68347  98176 
TERR  BRITAN  3921  5252  5409  7415  49953  67427  69613  95997 
TERR  FRANCAIS  779  1128  1354  1844  13705  19095  23150  31609 
ARGENTINE  11  31  32  171  361  3778  4027  11273 
BOLIVIE  500  987  1322  1742  6279  13573  18424  23550 
BRESIL  4169  10203  11815  19470  85486  212002  248960  416017 
CHILI  20  544  967  1427  288  12193  21668  32023 
COL0f'.1BIE  2536  8501  11262  21206  47305  156702  200658  364634 
EQUATEUR  1946  5311  7747  11440  26585  78504  111873  161096 
PARAGUAY  500  1380  1494  1674  6871  19200  20814  24264 
PEROU  10547  18000  19731  23614  141513  240941  264609  319474 
URUGUAY  12502  17535  20535  24079  185409  251647  290362  341797 
VENEZUELA  11682  20396  23429  28578  154746  284198  327497  400147 
AUSTRALIE  4605  13087  14104  43  65497  184354  199466 
NVELLE  ZELANDE  8420  13886  23297  110883  184881  311783 
TERR  FRANCAIS  89  213  634  776  1639  4048  10728  13349 
AUTRES  ILES  60  65  67  67  798  875  911  911 
PROV  DE  BORD  5  14  17  29  312  857  928  1550 
TOTAUX  PAYS  TIERS  551888  948164  1284125  1681120  8202684  14171728  19159028  25197085 
OTAUX  DU  PRODUIT  575216  981952  1335261  1750863  8743841  1~004506  20382585  26937101 
ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F  5380  26614  47851  64196  254242  835991  1465556  2191688 
U  E  BELGO  LUXB  20309  43884  62259  84532  662998  1423790  2078153  2753727 
ITALIE  13818  22359  33195  46956  385331  538638  656569  919640 
PAYS  BAS  31784  50813  75039  100269  494905  935593  1534183  2050747 
OTAUX  COMMUNAUTE  71291  143670  218344  295953  1797476  3734012  5734461  7915802 
ALLEMAGNE  Z  EST  19987  57680  94940  102623  304298  900528  1485931  1612864 
AUTRICHE  414  1318  3425  6003  25631  44 770  87083  152542 
BULGARIE  518  550  550  8128  11799  11799 
DANEMARK  57292  85463  114138  146081  900370  1380823  1847529  2358976 
ESPAGNE  2231  4136  5213  10 831  129548  226968  342297  660226 
FINLANDE  38271  79803  100690  117104  683583  1424736  1848881  2214826 
GIBRALT  MALTE  158  219  2672  3814 
GRE CE  8113  12011  16861  20 934  426244  501606  605865  694428 
HONGRIE  1506  3804  7037  12374  36329  97818  214638  305799 
IRLANDE  718  1393  1984  3155  11661  22880  32713  58304 
ISLANDE  525  525  525  525  13579  13579  13579  13579 
NORVEGE  3740  5046  10243  13397  79118  114884  218500  293791 
POLOGNE  291  637  1527  7270  50534  107013  3096?6  958137 
PORTUGAL  1722  3465  6393  8341  43857  91508  160993  227571 
ROUMANIE  12000  44683  74450  99272  408227  1426727  2390492  2852713 
ROYAUME  UNI  79  494  1054  1108  7849  72584  164450  172 564 
SUEDE  100164  163705  206663  260 llO  1782983  2990864  3818680  4939797 
350 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.!.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-Ill  I·YI  HX  1· Xli 
SUISSE  20009  42084  76657  136358  384987  834994  1555774  2805089 
TCHECOSLOVAQUIE  360  2515  5367  12498  1108 7  63783  149547  335144 
TURQUIE  1974  5710  6815  104  70  82070  149402  180012  266901 
U R  5  S  36534  76219  106781  141733  1798325  3758732  5092091  6703945 
YOUGOSLAVIE  129  659  1658  2161  9175  56468  147712  175853 
AUTRES  PAYS  2  135  319  477  549  3713  8027  12177 
ALGER JE  594771  1099410  1275257  1554980  13548191  25733996  30383289  36929635 
EGYPTE  1858  26763  36860  37681  53012  506869  674424  700080 
ETHIOPIE  266  329  450  1064  4557  5704  7721  18823 
LIBERIA  2  2  67  67 
LYBIE  15461  33316  49262  60156  328009  719943  1084540  1337339 
MAROC  TANGER  15838  34479  47583  63324  328231  790817  1089545  1424080 
SOUDAN  59  632  4869  1848  12767  81633 
TUNISIE  267331  278788  291521  322479  5934208  6217635  6542020  7272655 
UNION  SUD  AFRIC  18516  25484  27747  29716  312837  431279  471834  505987 
TERRIT  BELGES  7  52  52  145  131  907  907  4142 
OCC  EQUAT  FRANC  37288  69938  91438  1194  72  885204  1664999  2247386  3200012 
MERlO  FRANCAISE  14472  19479  26462  33 342  301958  420168  578652  758387 
TERR  BRIT  ORIEN  2157  6790  18543  26883  44881  126093  314659  458225 
TERR  BRIT  OCCID  31  31  31  508  508  508 
TERR  PORTUGAIS  4133  6287  9342  12898  81422  158895  226502  300585 
TERR  ESPAGNOLS  343  628  687  1972  5927  10676  10887  33809 
SOMALIE  58  58  58  58  2892  2892  2892  2892 
GHANA  445  576  577  577  7608  9991  10119  10119 
GUINEE  1975  2681  2965  4460  62606  93994  108976  140249 
NIGERIA  4066  5641  7443  9888  113009  146588  203007  271584 
SOMALIE  FRANC  25  61  697  798  1126  2318  15155  17759 
ARABIE  SEOUDITE  3586  8626  14835  35550  60637  148071  252328  618797 
AUTRES  PAYS  2175  6856  15247  31238  37222  123088  305400  633012 
CEYLAN  8  8  8  790  790  790 
CHINE  54237  110830  143953  208693  1453070  3203135  4178817  5838643 
HONG  KONG  334  3290  5023  8 517  6184  50601  78362  133454 
REP  D  INDONESIE  1452  3874  10985  14376  38398  128115  283481  384777 
IRAK  2  516  776  1590  444  7802  11406  21796 
IRAN  14895  27315  52098  82071  390155  774569  1528022  2151344 
ISRAEL  9526  13347  17297  21277  221272  323254  48428()  680175 
JAPON  3068  3078  3134  3213  !96208  201963  218284  239438 
JORDANIE  HACHEM  1423  2378  7826  12527  20638  33929  109705  176745 
LIBAN  7468  10925  15617  18933  127337  185264  258209  316233 
FED  MALAISIE  2751  7886  13043  18388  47866  135034  224632  310747 
PAKISTAN  2609  8580  14617  17246  81650  559639  967721  1244427 
PHILIPPINES  3441  5871  8883  14184  74923  119577  171189  261567 
SIAM  THAILAND  1696  n29  3294  5846  29484  38095  59688  99184 
SYRIE  8814  14001  19987  26738  131317  21166  7  305855  403782 
UNION  DE  BIRMAN  298  326  516  1013  5003  5491  8144  16767 
UNION  INDIENNE  3578  4243  12986  16315  303165  354158  492010  595975 
TERRIT  PORTUG  460  460  460  460  7695  7695  7695  7695 
CAMB  LAOS  VIET  3342  7955  11092  19981  73953  172657  240910  414670 
AUTRES  PAYS  13788  17231  18126  18126  227149  279133  292255  292255 
TER  BRIT  ASIE  2343  5237  7222  12146  42516  101835  135437  215791 
FORMOSE  1624  1624  2391  2 729  37512  37512  50018  57546 
CHYPRE  3187  7186  10263  16216  59874  123614  179548  279251 
CANADA  8191  19417  24431  34775  186945  430997  504669  672680 
U S  A  245750  359308  466664  605317  4827748  7096601  8940055  11290337 
ST  PIERRE  MIQUE  62  62  175  175  1211  1211  3492  3492 
COSTA  RICA  1057  17836  28777  29308  18258  301272  488139  496740 
CUBA  2737  13122  31181  33935  113808  303705  647226  700767 
REPUB  DOMINIC  503  7302 
GUATEMALA  191  1514  2810  4167  3318  22647  43560  65981 
HAITI  515  660  715  947  9105  11839  13115  17008 
HONDURAS  174  1391  1792  2451  3680  25803  32283  44063 
MEXIQUE  20  8413  16731  21821  2489  309144  807415  1075905 
NICARAGUA  306  453  453  5341  7992  7992 
PANAMA  193  344  1058  2018  3253  5726  17207  35849 
SALVADOR  500  1837  4446  6112  8783  31158  74879  100193 
TERR  DES  U S  A  374  641  1399  3549  7667  13766  25137  56852 
TERR  NEERLAND  380  1684  2185  5394  17605  45818  76644  137290 
TERR  BRITAN  450  989  1249  1561  7697  15260  19698  25031 
TERR  FRANCAIS  2921  6438  9780  13409  69573  153844  234370  348722 
ARGENTINE  32719  36141  39207  44121  800652  919940  1004864  1206230 
BOLIVIE  3528  3595  4546  6 578  86035  88251  113946  140714 
BRES IL  576  2495  4390  4698  33972  175693  353548  388612 
CHILI  4326  10661  12979  16326  102168  276211  322595  386688 
COLOMBIE  11735  21092  28483  79060  258446  534104  712965  1705719 
EQUATEUR  4768  6113  8752  14218  123140  148710  196842  305803 
PARAGUAY  266  266  266  324  5282  5282  5282  6243 
PEROU  7154  17127  24686  31209  141944  323666  468684  575865 
URUGUAY  61  214  235  3038  2218  7531  8096  59179 
351 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAilDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  IE.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
VENEZUELA  35494  56047  64030  94874  847691  1309861  1459345  1987469 
AUSTRALIE  6  6  1469  1490  1110  1110  51010  51537 
NVELLE  ZELANDE  16  320 
TERR  FRANCAIS  3190  5968  7245  10229  90819  171634  207523  287279 
AUTRES  ILES  88  679  845  3511  21143  26555 
NVELLE  GUINNEE  67  99  2101  4685  1173  1849  32305  70111 
PROV  DE  BORD  35  97  114  119  1376  4447  7516  8097 
TOTAUX  PAYS  TIERS  1798608  3070596  3933764  5083495  40656651  71411248  92420509  118986955 
TOTAUX  DU  PRODUIT  1869899  3214266  4152108  5379448  42454127  75145260  98154970  126902757 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F  34900  78434  124033  171453  992002  2217107  3526542  5279667 
U E  BELGO  LUXB  37322  67691  93938  124025  1070713  2074019  2924112  3799419 
ITALIE  45939  81815  121100  180540  1000990  1597524  2220997  3253125 
PAYS·  BAS  39014  66458  97442  129.ll9  681756  1378051  2208610  2951699 
TAUX  COMMUNAUTE  157175  294398  436513  605237  3745461  7266701  10880261  15283910 
ALLEMAGNE  Z  EST  23601  62568  100229  114858  367188  985186  1577091  1846908 
AUTRICHE  644  1579  3786  7028  31511  53210  103461  185518 
BULGARIE  3895  5560  5805  5805  62179  89749  98023  98023 
DANEMARK  68757  106056  141028  178789  1104903  1801818  2368735  2990820 
ESPAGNE  6259  12685  15614  23027  266300  533522  75 7054  1189342 
FINLANDE  50851  106487  138904  174855  972120  2068666  2790271  3561927 
GIBRALT  MALTE  76  234  905  1280  3952  11869 
GRE CE  10581  15399  21239  28145  472283  568991  691263  829559 
HONGRIE  18065  29297  48390  64264  369759  618921  1039667  1384881 
IRLANDE  1933  4635  5572  7962  30172  68282  83460  125431 
ISLANDE  525  745  745  745  13579  16486  16486  16486 
NORVEGE  13369  22769  32877  42452  256468  413769  602110  768321 
POLOGNE  7309  17656  22513  33418  171174  401309  674204  1420746 
PORTUGAL  26724  40992  54289  67763  515658  824376  1107991  1423159 
ROUMANIE  13063  48541  79702  1113 09  445863  1522679  2510770  3094715 
ROYAUME  UNI  3353  11809  20965  31257  109075  377454  677008  964485 
SUEDE  119760  202182  257641  322888  2103064  3573795  4630802  6002223 
SUISSE  34926  70173  121472  202409  788672  1565078  2770283  4588170 
TCHECOSLOVAQUIE  360  5814  25410  35041  11087  122174  409508  639596 
TURQUIE  4207  11294  15911  24078  116111  239668  335025  523436 
U R S  S  40287  82447  113646  148604  1908579  3967457  5324588  6940999 
YOUGOSLAVIE  200  1728  3812  4328  11790  82371  195443  225123 
AUTRES  PAY.S  2  155  446  622  549  4016  9851  14301 
ALGER lE  665751  1241267  1490527  1864673  14733093  28133323  34084499  42332714 
EGYPTE  6592  40139  52089  57805  144821  751919  956924  1071284 
ETHIOPIE  266  329  737  1351  4557  5704  11671  22713 
LIBER lA  2  2  67  67 
LYBIE  17326  36348  52294  63665  351864  757359  1121956  1380311 
MAROC  TANGER  46196  87843  127672  180703  836624  1658073  2379985  3325549 
SOUDAN  817  876  1519  5756  11203  13090  25267  94157 
TUNISIE  288158  318139  338292  380 176  6348606  7041590  7495144  8430705 
UNION  SUD  AFRIC  19953  29001  38199  46298  336560  482457  623757  768086 
TERRIT  BELGES  163  209  210  315  3702  4573  4622  8156 
OCC  EQUAT  FRANC  68981  126672  166181  227087  1451844  2654486  3582899  5215243 
MERID  FRANCAISE  17938  25216  34494  44222  370109  530347  734238  973029 
TERR  BR IT  ORIEN  19424  29781  50854  71610  265024  423762  723734  1007750 
TERR  BR IT  OCC ID  539  539  590  6104  6104  6884 
TERR  PORTUGAIS  8530  20446  28543  37014  143520  346924  476687  612571 
TERR  ESPAGNOLS  955  1240  1299  2584  14955  19704  19915  42837 
SOMALIE  58  58  :;a  58  2892  2892  2892  2892 
GHANA  447  580  587  1217  7636  10057  10293  17652 
GUINEE  2563  3453  4072  5596  74015  111479  135985  168861 
NIGERIA  4391  6318  8781  11233  117653  156217  221894  290607 
SOMALIE  FRANC  38  119  765  896  1440  3629  16769  19911 
ARABIE  SEOUDITE  3586  8626  14835  35550  60637  148071  252328  618797 
AUTRES  PAYS  2178  7062  15543  31534  37370  126894  310995  638607 
CEYLAN  4109  6749  9595  15823  54134  90334  126691  202153 
CHINE  60362  119110  154262  219619  2303440.  4286699  5358002  7114376 
HONG  KONG  3660  9714  12595  17181  48152  121150  160185  227391 
REP  D  INDONESIE  5994  17344  29456  52183  102251  312780  531356  852026 
IRAK  502  1016  1276  2090  6885  14243  17847  28237 
IRAN  23661  40007  66436  98 310  808459  1348864  2128119  2779939 
ISRAEL  14955  20808  26903  34491  319244  489956  699312  1056498 
JAPON  3076  3086  3142  3311  198756  205822  225355  253992 
JORDANIE  HACHEM  5473  8698  14251  21716  72162  114616  192185  292650 
352 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORI!  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E ....  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli 
LIBAN  17740  30917  45451  55081  292976  536039  759383  931335 
FED  MALAISIE  16206  31416  42416  56979  229430  443902  604650  800006 
PAKISTAN  25802  36634  72092  83143  386497  927933  1683686  2069050 
PHILIPPINES  38096  62735  74159  82225  522360  841780  991769  1125040 
SIAM  THAILAND  11336  16285  18750  22745  155929  227540  272562  339264 
SYRIE  15410  24751  38122  51449  236089  385496  580410  778981 
UNION  DE  BIRMAN  1572  1600  2354  5073  23169  23657  33003  66636 
UNION  INDIENNE  31947  85152  112478  129255  888135  1632149  2016361  2291619 
TERRIT  PORTUG  460  460  460  460  7695  7695  7695  7695 
CAMB  LAOS  VIET  21558  35425  46862  68235  321390  599396  791910  1144279 
AUTRES  PAYS  13983  17426  18392  18392  230315  282299  297404  297404 
AFGHANISTAN  20  20  20  397  397  397 
TER  BRIT  ASIE  8150  13018  18127  28 513  121782  205346  279552  425171 
FORMOSE  1624  1624  2391  2729  37512  37512  50018  57546 
CHYPRE  3592  8259  12439  19685  66578  138753  210365  326845 
CANADA  9604  24263  31283  45300  255392  582384  680670  918948 
U S  A  381407  531894  664928  846402  6801084  9671433  11932007  14996964 
ST  PIERRE  MIQUE  62  65  178  182  1211  1395  3676  3782 
COSTA  RICA  4131  23946  36626  39627  58844  380236  588322  626520 
CUBA  9032  25814  48173  56231  202392  480151  878134  1001040 
REPUB  DOMINIC  1994  21B1  11297  29057  38190  144963 
GUATEMALA  1054  2727  4781  6558  15878  40153  71052  99398 
HAITI  2182  4127  4332  5564  31548  57370  60508  75978 
HONDURAS  3243  5051  6177  8506  43335  73856  90905  121579 
MEXIQUE  7161  28901  41649  47839  305633  1274405  1983162  2282867 
NICARAGUA  90  888  2760  2971  1485  14042  41528  44757 
PANAMA  241  392  1115  2392  4225  6698  18317  41854 
SALVADOR  2490  5527  8259  10800  36178  79478  125819  163170 
TERR  DES  U S  A  2106  2823  5617  9678  34671  48214  93484  155028 
TERR  NEERLAND  380  1684  2185  5~94  17605  45818  76644  137290 
TERR  BRITAN  4431  6301  6718  9036  58507  83544  90168  121907 
TERR  FRANCAIS  4268  8599  12773  17249  99821  200803  303486  438993 
ARGENTINE  32897  37294  40450  45987  813123  964456  1055626  1285845 
BOLIVIE  4028  4582  5868  8320  92314  101824  132370  164324 
BRES IL  5475  13983  18371  28004  155785  457060  709261  959299 
CHILI  4376  11299  14083  17949  103406  291674  348875  425254 
COLOMBIE  14341  29761  40028  100 596  313231  700772  925412  2084087 
EQUATEUR  6714  11424  16504  25663  149725  227214  308962  467146 
PARAGUAY  766  1646  1760  1998  12153  24482  26096  30507 
PEROU  17701  35128  44475  54886  283457  564692  735551  897716 
URUGUAY  17200  25420  30796  38227  265987  393406  477657  602183 
VENEZUELA  47688  76955  88099  124092  1009771  1601393  1796862  2397636 
AUSTRALIE  3338  13592  23815  32547  73388  262413  437104  593892 
NVELLE  ZELANDE  8421  14050  23784  110940  188183  321447 
TERR  FRANCAIS  3312  6664  8542  12033  92903  186052  231916  320215 
AUTRES  ILE'S  60  153  753  984  798  4386  22425  30300 
NVELLE  GUINNEE  67  99  2101  4685  1173  1849  32305  70111 
PROV  DE  BORD  41  113  133  155  1710  5418  8558  9875 
TOTAUX  PAYS  TIERS  2542136  4388692  5710920  7434131  54216282  95530337  124507123  161398946 
TOTAUX  DU  PRODUIT  2699311  4683090  6147433  8039368  57961743  102797038  135387384  176682856 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  383513  534 717  670545  856080  6835755  9719647  12025491  15151992 
CANADA  TERRE  NEUV  9604  24263  31283  45300  255392  582384  680670  918948 
ARGENTINE  32897  37294  40460  45987  813123  964456  1055626  1285845 
BRES IL  5475  13983  18371  28 004  155785  457060  709261  959299 
AUTRES  PAYS  146869  301883  404990  572552  2988069  6424447  8 73 7890  11792946 
TOTAUX  AMERIQUE  578358  912140  1165639  1547923  11048124  18147994  23208938  30109030 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  3353  11809  20965  31257  109075  377454  617008  964485 
IRLANDE  ISLANDE  2458  5380  6317  8 707  43751  84768  99946  141917 
SUEDE  119760  202182  257641  322888  2103064  3573795  4630802  6002223 
FINL  NORV  DANEM.  132977  235312  312809  396096  2333491  4284253  5761116  7321068 
EUROPE  ORIENTALE  106580  251883  395695  513299  3335829  7707475  11633851  15425868 
AUTRES  PAYS  82899  152502  233017  351277  2171363  3819302  5870862  8804959 
AUTRICHE  644  1579  3786  7028  31511  53210  103461  185518 
TOTAUX  EUROPE  448671  860647  1230230  1630552  10128084  19900257  28717046  38846038 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R F 
U E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
1 

















































QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEILHEID 
100  kg 














UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
571637  701465  860062 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
22013  37865 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
113  133  155 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
















STAHL  INSGESAMT  EG  U NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 



























































































































































































































































































39717 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOE~. 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOII  WAAIDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
ALGERIE  1416655  2606346  3430246  4435785  23256260  43774368  56449972  72368618 
EGYPTE  45955  124891  171759  190490  888979  2496253  3403184  3750266 
ETHIOPIE  2927  6780  8199  9517  27477  66803  88881  113520 
LIBERIA  860  1060  3950  5295  9637  11818  43258  57061 
LYBIE  18355  45761  66644  78873  363995  863305  1277676  1545079 
MAROC  TANGER  249356  524947  831530  1175500  3619096  7954852  12680750  17535982 
SOUDAN  3646  9044  . 10634  17448  42135  119451  151395  279186 
TUNISIE  418717  543199  672095  905760  8015447  10054239  11987271  15212259 
UNION  SUD  AFRIC  27455  48215  69013  93395  481100  836485  1224600  1659453 
TERRIT  BELGES  687  2356  2357  2515  14390  47328  47377  51812 
OCC  EQUAT  FRANC  394524  717324  1038073  1465896  5858653  10830140  15768225  22478783 
MERlO  FRANCAJS'E  143467  234037  310814  407257  2236237  3696335  4946556  6483573 
TERR  BRJT  ORIEN  38047  71173  112912  151213  481756  906909  1468101  1995996 
TERR  BRJT  OCCID  798  1387  1387  7319  8201  15318  15318  129673 
TERR  PORTUGAIS  26105  53130  75730  105243  338700  717635  1006769  1370545 
TERR  ESPAGNOLS  1829  2163  2222  3583  24791  30274  30485  55149 
SOMALIE  58  58  58  58  2892  2892  2892  2892 
GHANA  6514  8980  13074  14747  73701  102338  143319  162950 
GUINEE  16857  17909  21319  23037  312994  342626  401549  440277 
NIGERIA  12791  27978  39104  48236  213768  413062  575300  734227 
SOM~LIE FRANCAISE  1358  1735  2489  2864  15638  22281  37327  43805 
ARABIE  SEOUDJTE  29083  63908  81916  109559  330064  724130  953196  1389423 
AUTRES  PAYS  81404  132372  179489  209173  900607  1480263  2056670  2528448 
CEYLAN  13576  28211  38750  51179  159382  324606  439052  576912 
CHINE  363070  613172  783328  1052873  8782030  14728311  18518572  24582989 
HONG  KONG  14700  26430  33219  40874  140576  264164  343572  436016 
REP  D  JNDONESIE  42456  75098  149898  212763  494452  954366  1913012  2771209 
IRAK  9186  26523  63951  106257  98482  281953  654298  1101965 
IRAN  88178  196586  415223  535342  2114765  3787383  6555109  8199147 
ISRAEL  161192  251847  306795  398651  2424883  3800032  4906788  6728555 
JAPON  15505  20698  24986  27171  318780  364546  410761  452475 
JORDANIE  HACHEM  29127  45997  70457  94768  319351  499747  764518  1038413 
LIBAN  206685  336425  474938  602929  2380752  3876621  5407340  6791222 
MALAISIE  20483  38899  54539  78195  280363  530038  737687  1031490 
PAKISTAN  72887  101973  153765  184204  1178352  2019293  3039923  3691884 
PHILIPPINES  43677  76723  115363  136651  602477  1029968  1457956  1749048 
SIAM  THAILAND  36665  44237  48808  54102  629483  755565  826086  907348 
SYRIE  100455  136260  186364  267537  1148411  1585826  2184719  3146916 
UNION  DE  BIRMAN  3433  3692  4446  41798  43748  46670  56016  715829 
UNION  INDIENNE  239963  603763  715376  790903  3350545  7610765  9215955  10441758 
TERRIT  PORTUG  460  5531  5628  6021  7695  65027  65995  70787 
CAMB  LAOS  VJET  91004  185834  245879  323526  1392805  2795912  3805270  5001657 
AUTRES  PAYS  15946  21432  25506  25506  253699  333017  395610  395610 
AFGHANISTAN  20  20  20  397  397  397 
TERRI  BRJTAN  ASIE  21910  28019  33946  44827  419986  516688  600698  751409 
FORMOSE  2074  2524  3441  4909  46590  55812  71387  101848 
CHYPRE  20485  36830  57742  83509  252487  450065  695384  1009550 
CANADA  18150  102375  159194  215181  424377  1732972  2397650  3075250 
U S  A  1322913  1832748  2317778  2883175  18837311  25705065  31719190  38670017 
ST  PIERRE  MIQUE  85  504  617  746  1513  7404  9685  11658 
COSTA  RICA  16062  37770  52544  59219  207337  553411  786133  862367 
CUBA  17574  38893  64934  207219  408749  790666  1237045  4353930 
REPUS  DOMINIC  2142  5147  9764  21632  35679  77440  127314  267816 
GUATEMALA  10784  29348  39991  58438  189378  469163  62 5601  864739 
HAIT!  6847  11562  13256  17704  81891  141010  159252  206826 
HONDURAS  5721  9912  13496  lB 013  69733  124955  169654  223163 
MEXIQUE  23152  68880  102699  114239  526192  1839217  2858111  3256520 
NICARAGUA  387  1518  3769  7998  5834  21743  53025  118091 
PANAMA  7337  12310  13967  19227  85020  140547  163118  231597 
SALVADOR  5002  15511  20854  28373  65165  192452  265977  354599 
TERR  DES  U S  A  25322  34231  50724  78112  290233  390926  580916  874785 
TERR  NEERLAND  1374  3958  6884  13567  27988  70825  132209  231984 
TERR  BRITAN  13507  25120  35801  45474  152968  275047  ~82818  511383 
TERR  FRANCAIS  47519  90809  140295  185 716  634522  1280069  2006869  2684226 
ARGENTINE  266310  558613  734405  906726  3637732  7115144  9939751  13077598 
BOL! VIE  5384  7067  8353  11461  111867  133010  163556  202579 
BRES IL  220845  396184  472199  564132  5082000  9178733  11099594  13204407 
CHILI  9394  18560  24982  33478  294896  524400  643975  839659 
COLOMBIE  21397  40529  55682  125768  425161  870886  1169889  2490962 
EQUATEUR  13471  21017  29482  42722  226973  335312  471839  687543 
PARAGUAY  967  1847  1961  2484  16269  28598  30212  37430 
PEROU  34142  62820  84895  105573  479020  897356  1237405  1507340 
URUGUAY  61609  92828  119585  142418  960363  1438699  1806270  2148522 
VENEZUELA  201826  281072  312466  380688  2743097  3956536  4474345  5525042 
AUSTRALIE  32695  94998  192531  260812  519178  1345626  2516472  3383537 
NVELLE  ZELANOE  584  9005  16004  26200  25811  136751  228409  376202 
TERR  FRANCAIS  24143  49136  63672  85447  402331  776441  1022656  1355735 





AUTRES  ILES 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




































QUANTIT!S  QUANTITA  HOEVEELHEIO 
100  kg 











RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 








































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1468766  2078311  2806677 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
104003  208535 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 





















































































































46293021 AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORI  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.,.  E.I.U. 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1·111 
FRANC  FRANCAIS  2805900  4974496  6762121  9018933  45774502  81572250  109193549  143729277 
DOLLAR  1748008  26276B  3388266  4431115  25346111  38517097  48923829  64071935 
ORIENTALE/CHINE  1109818  2319274  3362092  4462997  25016791  51823590  74264983  98968025 
357 AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEI!LHEID  WEI  TE  VALEURS  VALOIE  WAAIDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.I.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  1·11  1·111  1·111  I·YI  Hl  1·111 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  1270  5871  7164  15802  9441  34115  43159  102587 
U  E  BELGO  LUXB  245  1931  1683  11237 
ITALIE  96185  134798  159421  182018  598686  847747  100,2281  1145595 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  97455  140669  166830  199751  608127  881862  104  7123  1259419 
PORTUGAL  331  331  331  331  2767  2767  2767  2767 
ALGER lE  2638  3302  4435  4435  18049  23394  31723  31723 
MAROC  TANGER  424  441  2888  3200 
TUNISIE  371  371  2913  2913 
OCC  EQUAT  FRANC  63  63  84  1593  630  630  786  12228 
TERR  FRANCAIS  911  911  1512  1602  6437  6437  10721  11430 
COLOMBIE  375  375  375  2967  2967  2967 
PEROU  1798  1798  1798  12564  12564  12564 
TERR  FRANCAIS  4  4  4  4  30  30  30  30 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3947  6784  9334  10950  2791~  48789  67359  79822 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  101402  14  7453  176164  210701  636040  930651  1114482  1339241 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  96  156  332  416  2234  4117  9106  13187 
U  :::  BELGO  LUXB  2754  6005  8108  9922  67068  140270  191593  238740 
ITALIE  15652  34385  56023  72411  246982  517667  795253  1007895 
PAYS  BAS  6617  9200  16969  26713  75251  103608  183814  282506 
OTAUX  COMMUNAUTE  25119  49746  81432  109462  391535  765662  1179766  1542328 
AUTRICHE  3  3  4  120  120  460 
DANEMARK  1870  4477  7415  9121  20812  49526  83167  102828 
ESPAGNE  2715  3596  3611  58502  156851  158247 
FINLANDE  621  1290  1428  1456  11426  24707  34995  36360 
GRE CE  509  3903  6970  20056  6534  44909  85465  256965 
NORVEGE  9038  20412  25256  32973  99561  221597  274512  359800 
POLOGNE  4551  4551  120695  120695 
PORTUGAL  3567  8730  9706  14351  40756  98343  109807  153437 
ROYAUME  UNI  1276  3191  4555  5847  41191  103720  148253  192633 
SUEDE  14766  19505  25793  38678  151464  204042  267491  402576 
SUISSE  1746  2781  3450  3920  40692  71836  92635  111163 
TURQUIE  1035  1035  2708  11142  12578  12578  32932  138708 
U  R S  S  5  200  204  1620  4096  4272 
YOUGOSLAVIE  5  6  595  741 
AUTRES  PAYS  1  1  97  124 
ALGERIE  28210  72985  100978  160777  444105  1128445  159067a  2473179 
EGYPTE  254  254  14427  14427  4750  4750  150316  150316 
MAROC  TANGER  2507  7455  8237  21266  33057  90127  105081  255505 
SOUDAN  1  1  1  124  124  124 
TUNISIE  6167  15601  16761  23743  85711  211017  236924  333386 
OCC  EQUAT  FRANC  18510  34168  45024  55289  242574  463333  618905  778794 
MERlO  FRANCAISE  6147  8527  9011  21322  88913  136685  151891  321277 
TERR  BRIT  ORIEN  58  152  1203  2611 
TERR  PORTUGAIS  5  13  14  2977  4673  4786 
GUINEE  77  83  95  95  7883  8727  9327  9364 
NIGERIA  24  51  517  1288 
SOMALIE  FRANC  8  9  30  182  182  370  719 
AUTRES  PAYS  748  748  748  10344  10344  10344 
CEYLAN  168  168  2200  5232  5232  27998 
REP  D  INDONESIE  1153  1341  1341  13547  60581  69539  69539  236639 
IRAN  28708  38 309  48000  49767  350247  477677  613491  682299 
ISRAEL  2125  2173  211  211  62387  63495 
LIBAN  2486  7282  8205  10 799  33609  123650  134448  164804 
PAKISTAN  6928  8007  8010  8173  75458  86983  87240  90943 
PHILIPPINES  896  896  896  896  13968  13968  13968  13968 
SIAM  THAILAND  244  345  345  345  2879  4169  4169  4169 
SYRIE  721  2292  13332  13161  8952  26346  164233  160547 
UNION  DE  BIRMAN  5853  5853  5854  5854  65557  65557  65636  65636 
UNION  INDIENNE  2  2  573  728  728  11872 
CAMB  LAOS  VIfT  2262  4608  14891  52238  28365  69413  301804  1001572 
TER  BRIT  ASIE  7  7  7  134  134  134 
U S  A  2768  18586  30586  47543  44743  220976  363024  567198 
ST  PifRRE  MIQUE  1  93  22  1683 
COSTA  RICA  15512  62795  90774  163756  663713  1004069 
CUBA  7  4808  4809  4809  1084  44423  44886  44886 
GUATEMALA  6627  8047  8047  10 590  71861  88069  88069  117422 
358 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOII!  WAAIDI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
HA !TI  43 
HONDURAS  53  225  839  3727 
PANAMA  51  697 
SALVADOR  285  339  339  3251  4186  4186 
TERR  NEERLAND  34  466 
TERR  FRANCAIS  5924  10099  16845  23122  90754  152263  242659  334697 
ARGENTINE  9985  52022  80980  81237  170978  725209  1079333  1089814 
BOLIVIE  67  1075 
BRÈS IL  79  780  968  968  17089  71826  75271  75271 
CHILI  3862  3862  3887  43773  43773  47312 
COLOMBIE  3  3  3  29  500  500  500  4758 
EQUATEUR  412  2698  4569  5037  7419  33220  56532  63060 
PEROU  650  6129 
URUGuAY  4833  4843  5245  24  52847  54005  61284 
VENEZUELA  3220  6056  6092  6614  45694  81518  82835  89213 
AUSTRALIE  5999  13794  23325  25564  65456  154031  255990  280448 
TERR  FRANCAIS  435  4138  6916  10428  11260  52315  88914  127871 
AUTRES  ILES  74  74  74  79  1759  1759  1759  2281 
PROV  DE  BORD  1  32  56  192  338 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  181092  422589  649306  920955  2500669  5781610  8961570  12832706 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  206211  472335  730738  1030417  2892204  6547272  10141336  14375034 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLI AGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  52162  92925  143346  192351  1376907  2331388  3440581  4570169 
U  E  BELGO  LUXB  7886  15 791  26035  37150  272559  530256  805120  1115938 
ITALIE  17844  37359  55211  76850  733759  1595499  2455420  3472344 
PAYS  BAS  3410  7025  12955  15311  76005  191999  340185  416041 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  81302  153100  237547  321662  2459230  4649142  7041306  9574492 
AUTRICHE  14208  26101  37700  50437  555073  1022641  1425477  1906019 
DANEMARK  2  2002  2002  2002  243  9617  9617  9617 
ESPAGNE  223  307  492  962  25108  31505  39783  61507 
NORVEGE  40  60  60  60  1817  2730  2730  2730 
POLOGNE  50  50  50  2406  2406  2406 
PORTUGAL  26  44  74  75  1157  2784  4103  4127 
ROYAUME  UNI  11424  26240  41406  60430  429523  999622  1607162  2308996 
SUEDE  1269  1579  3é29  5013  182416  200068  333441  396675 
SUISSE  215  992  1304  1811  10646  41209  57127  68428 
TCHECOSLOVAQUIE  200  200  200  200  12913  12913  12913  12913 
TURQUIE  1182  4432  4534  4534  19319  68863  71966  71966 
YOUGOSLAVIE  440  450  711  19027  19404  33943 
ALGER lE  1354  2517  3406  4775  40943  63984  84748  118697 
MAROC  TANGER  320  395  530  685  7669  10001  12523  16756 
TUNISIE  25  45  91  314  729  1371 
UNION  SUD  AFRIC  10  20  172  192  448  895  7472  8397 
TERRIT  BELGES  9  9  632  632 
OCC  EQUAT  FRANC  15  15  65  462  282  282  1505  12837 
MERID  FRANCAISE  56  56  141  141  3486  3486  8787  8787 
TERR  PORTUGAIS  1  1  1  51  51  51  51 
GHANA  17  1001 
GUINEE  7  306 
NIGERIA  16  16  885  885 
SOMALIE  FRANC  3  3  43  43 
CHINE  8128  18148  26079  31838  589094  1173158  1730724  2185678 
LIBAN  6  6  6  6  130  130  130  130 
PAKISTAN  250  4539 
PHILIPPINES  154  154  154  154  2396  2396  2396  2396 
UNION  INDIENNE  1680  3362  3918  4534  33711  63029  72022  82814 
AUTRES  PAYS  399  1785  1870  5038  5874  30131  32553  89693 
CANADA  45  17008  20008  23512  15874  280125  124252  389149 
U  S  A  27733  35570  48421  56373  875013  1111293  1454077  1683929 
CUBA  1000  1000  1000  14924  14924  14924 
MEXIQUE  645  796  1046  1106  82526  117367  136792  151377 
TERR  FRANCAIS  79  79  79  79  3622  3622  3622  3622 
ARGENTINE  lOO  116  186  186  3946  4705  8240  8240 
BOLIVIE  1470  1470  1470  1470  16210  16210  16210  16210 
PEROU  100  100  300  3449  3449  10192 
URUGUAY  lOO  101  116  636  1789  1834  2154  11884 
AUSTRALIE  3319  4008  5839  6325  118228  148717  213458  234007 
NVELLE  ZELANDE  122  168  209  209  5082  6986  8734  8734 
TERR  FRANCAIS  253  267  517  517  4642  5262  9905  9905 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  74778  149614  207307  266217  3049231  5475736  7737146  9956513 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  156080  302714  444854  587879  5508461  10124878  14778452  19531005 
359 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1·111 
SCHWEF  E  CENDRE  DE  PYRITES 
CENERI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  1148012  2060648  2904985  3847095  728217  1378509  1919835  2639496 
U  E  BELGO  LUXB  286998  476142  694353  895434  186074  330995  474185  618163 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1435010  2536790  3599338  4 742 529  914291  1709504  2394020  3257659 
ROYAUME  UNI  178500  245266  311766  306661  108380  149437  189732  188888 
SUISSE  800  2465  4240  5246  642  2094  3648  4529 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  179300  247731  316006  311907  109022  151531  193380  193417 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1614310  2784521  3915344  5054436  1023313  1861035  2587400  3451076 
360 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  Hll  I·YI  HX  1· Xli 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  DI  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  R  F  24619948  47825122  72830529  97795979  10700623  20778264  31620617  42329079 
U  E  BELGO  LUXB  43627046  85200297  126524265  168289086  14480652  28316866  42127012  56242979 
PAYS  BAS  31800  31800  31800  61800  28381  28381  28381  47547 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  68278794  133057219  199386594  266146865  252096~6  49123511  73776010  98619605 
ROYAUME  UNI  1687100  3088000  4415500  5395850  1056959  1909754  2721735  3328467 
SUEDE  11600  11600  11600  11600  5086  5086  5086  5086 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1698700  3099600  4427100  5407450  1062045  1914840  2726821  3333553 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  69977494  136156819  203813694  271554315  26271701  51038351  76502831  101953158 
MANGANERZE 
MINERAI  DE  MANGANESE 
MINERAL!  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  R  F  29154  29204  39399  10437  11511  16524 
U  E ·BELGO  LUXB  107  159  372  1262  3484  9461 
ITALIE  1050  1249  3048  3508  12996  14857  54245  64881 
PAYS  BAS  200  690  890  1490  4270  14721  18298  29252 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1250  31200  33301  44769  17266  41277  87538  120118 
ESPAGNE  2 no  760 
ROYAUME  UNI  200  200  zoo  3567  3567  3567 
SUISSE  200  809  2011  3236  1695  6864  18620  29108 
ALGER lE  5  5  5  83  83  83 
MAROC  TANGER  100  100  100  4284  4284  4284 
OCC  EQUAT  FRANC  5  5  13  115  115  115  298 
AUTRES  PAYS  10  55  476  1900 
LIBAN  10  249 
PAKISTAN  49  53  113  1614  1748  3682 
UNION  INDIENNE  30  76  117  952  2228  3616 
CANADA  5  5  26  146  146  758 
ARGENTINE  40  80  913  1827 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  205  1203  2505  4155  1810  17625  32180  50132 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1455  32403  35806  48924  19076  58902  119718  170250 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TO TAAL  ERT SE 
ALLEMAGNE  R  F  24619948  47854276  72859733  97835378  10700623  20788701  31632128  42345603 
U  E  BELGO  LUXB  43627046  85200404  126524424  168289458  14480652  28318128  42130496  56252440 
ITALIE  1050  1249  3048  3508  12996  14857  54245  64881 
PAYS  BAS  32000  32490  32690  63290  32651  43102  46679  76799 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  68280044  133088419  199419895  266191634  25226922  49164788  73863548  98739723 
ESPAGNE  200  760 
ROYAUME  UNI  1687100  3088200  4415700  5396050  1056959  1913321  2725302  3332034 
SUEDE  11600  11600  11600  11600  5086  5086  5086  5086 
SUISSE  200  809  2011  3236  1695  6864  18620  29108 
ALGER lE  5  5  5  83  83  83 
MAROC  TANGER  100  100  100  4284  4284  4284 
OCC  EQUAT  FRANC  5  5  13  115  115  115  ?98 
AUTRES  PAYS  10  55  476  1900 
LIBAN  10  249 
PAKISTAN  49  53  113  1614  1748  3682 
UNION  INDIENNE  30  76  117  952  2228  3616 
CANADA  5  5  26  146  146  758 
ARGENTINE  40  80  913  1827 
TOTAUX  PAYS  TIERS  1698905  3100803  4429605  5411605  1063855  1932465  2759001  3383685 
TOTAUX  DU  PRODUIT  69'978949  136189222  203849500  271603239  26290777  51097253  76622549  102123408 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  G!BIEDEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMERIKA 






*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1 











QUANTITIS  QUANTITA 
100  kg 
I·YI  I·IX 
40 
45 
























UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALiRI  PAES!  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
100  100 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 















ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 























VALEURS  VALORE  WAARDE 
U.E.D,  $  U.E.P.  E.B.U. 
I·VI  HX  1  1· Xli 
1 
913  1827 


















































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 





MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
IRAN 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
































QUANTITt:S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLA  SIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNJTO  NE  CLASSIFICATE 






































SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
























SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 













SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 





























SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 


















































VALEURS  VALOII! 
U.E.P.  $  U.E.P. 






































































































































MAROC  TANGER 
TUNISIE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





















QUANnTII  QUANTITA  HOI!VI!ILHI!ID 
100  ke 























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
















































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2206  2883 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 






ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 









































































































541 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALOitl!  WAAitDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  I.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
STEINKOHLE  HOU ILL 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  1463233  2927553  4232746  6178633  1964795  3638880  5388845  8034403 
U  E  BELGO  LUXB  790531  1470890  2153184  2846656  1215940  2345503  3387732  4355902 
ITALIE  87457  153956  246313  372818  10 7791  188515  282360  475799 
PAYS  BAS  58087  164211  417549  532158  121111  329283  845574  1101528 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2399308  4716610  7049792  9930265  3409637  6502181  9904511  13967632 
AUTRICHE  51270  90920  128630  182730  91814  156026  214964  301726 
SUISSE  635328  1208857  1776298  2556707  947448  1628044  2407579  3450673 
AUTRES  PAYS  70  70  424  624  170  170  1090  1869 
ALGERIE  460710  757981  1108643  1503204  787932  1292175  1839675  2516441 
MAROC  TANGER  30  30  130  314  314  907 
OCC  EQUAT  FRANC  500  2779  6261  8240  1752  10730  23831  32378 
MERlO  FRANCAISE  500  940  990  1140  968  1938  2139  2740 
GUINEE  80  80  80  80  288  288  288  288 
SOMALIE  FRANC  250  1053 
CHINE  1130  1606 
CAMB  LAOS  VIET  50  198 
TERR  FRANCAIS  500  740  800  800  1916  3022  3273  3273 
TERR  FRANCAIS  20  97 
AUTRES  ILES  50  50  201  201 
PROV  DE  BORD  5883  6496  6732  13920  14602  16123  16883  36425 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1154841  2068893  3028938  4269075  1846890  3108830  4510237  6349875 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3554149  6785503  10078730  14199340  5256527  9611011  14414748  20317507 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F  5572  15761  23831  31284  9712  28446  41193  54435 
U  E  BELGO  LUXB  60  60  603  622  69  69  1851  1874 
ITALIE  27510  41624  70105  132751  61782  91802  162451  290152 
PAYS  BAS  260  260  260  713  713  713 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  33142  57705  94799  164917  71563  121030  206208  347174 
SUISSE  20005  39457  65436  100 829  52886  104629  173553  271858 
AUTRES  PAYS  lOO  261 
ALGERIE  43  46  52  205  239  320 
OCC  EQUAT  FRANC  40  50  75  75  134  179  262  262 
MERlO  FRANCAISE  152  152  152  152  593  593  593  593 
TERR  FRANCAIS  30  30  30  30  146  146  146  146 
PROV  DE  BORD  25  32  66  121  91  122  237  472 
*TOTAUX  PAY.S  TIERS  20252  39764  65805  101359  53850  105874  175030  273912 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  53394  97469  160604  266276  125413  226904  381238  621086 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  21867  68533  120324  139462  28260  103932  190818  218610 
U  E  BELGO  LUXB  37753  69909  95113  135900  74785  142212  195533  279747 
ITALIE  81950  169637  272984  331311  190301  380676  600511  722412 
PAYS  BAS  205  7470  462  10567 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  141570  308079  488626  614143  293346  626820  987324  1231336 
AUTRICHE  969  969  969  969  2088  2088  2088  2088 
ESPAGNE  6116  27319  31519  66617  12181  52768  60716  127185 
SUISSE  48319  149548  278801  358 008  109768  336101  624534  803683 
ALGER lE  650  1145  2142  2542  4567  7043 
TUNISIE  39  39  39  39  194  194  194  194 
OCC  EQUAT  FRANC  1746  2968  3656  4059  3653  6892  8887  10068 
MERlO  FRANCAISE  100  200  460  560  397  830  2307  2712 
TERR  FRANCAIS  20  20  123  89  89  524 
TERR  FRANCAIS  110  446 
PROV  DE  BORD  30  12 5  150  226  113  449  543  830 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  57319  181838  316759  432853  128394  401953  703925  954773 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  198889  489917  805385  1046996  421740  1028773  1691249  2186109 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
SUISSE  600  1600  3200  4200  324  851  1693  2222 
365 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1  TA LIE 
PAYS  BAS 




AUTRES  PAYS 
ALGER JE 
MAROC  TANGER 
TUNISIE 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
GUINEE 
SOMALIE  FRANC 
CHINE 
CAMB  LAOS  VIET 
TERR  FRANCAIS 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  1"  0  ~ 
*PAYS  D AFRIQUE 




































QUANTITII  QUANTITA 




















BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 

























































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
69  69 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 





























































































































AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  Hll  I·VI  HX  1· Xli 
CHINE  1130  1606 
*TOTAUX  ASIE  1130  1606 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  6088  6813  7318  14822  15250  17172  18619  39130 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  3795360  7341099  11010128  15435961  5777546  10798711  16410458  22959781 
FRANC  FRANCAIS  464397  766702  1122477  1521306  797973  1320137  1887005  2579884 
ORIENTALE/CHINE  1130  1606 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
367 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTI Tl$  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  'VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1-111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 
COKES  VOOR  VERVAARDIGING  VAN  ELECTRODEN 
ALLEMAGNE  R  F  101  101  101  741  367  367  367  1598 
ITALIE  1558  1558  1558  1738  3897  3897  3897  4345 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1659  1659  1659  2479  4264  4264  4264  5943 
SUISSE  375  721  721  891  1092  2145  2145  2631 
OCC  EQUAT  FRANC  483  3674  4463  5765  1819  17369  20287  25163 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  858  4395  5184  6656  2911  19514  22432  27794 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2517  6054  6843  9135  1175  23778  26696  33737 
ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDERE  COKES 
ALLEMAGNE  R  F  10  26 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  10  26 
PROV  DE  BORD  8  8  30  30 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  8  8  30  30 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  8  18  30  56 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
368 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWIJZER 
ALLEMAGNE  R  F  65  65  406  211 
FRANCE  37  37  37  37  2946  2946  2946  2946 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  ~7  37  102  102  2946  2946  3352  3157 
DANEMARK  1809  1809  1809  1811  27694  27694  27694  28397 
IRLANDE  122 
NORVEGE  5  5  1371  1371 
POLOGNE  215  215  215  215  2611  2611  2611  2611 
ROUMANIE  3279  47218 
ROYAUME  UNI  1  299 
SUEDE  248 
SUISSE  950  959  959  959  11010  11311  11311  11311 
YOUGOSLAVIE  2  2  2  36  36  36 
LIBERIA  3  3  155  165 
UNION  SUD  AFRIC  3  810 
OCC  EQUAT  FRANC  187  187 
REP  D  INDONESIE  2764  2764  2 764  24341  24341  24341 
ISRAEL  164  164  164  164  2485  2485  2485  2485 
JORDANIE  HACHEM  1  26 
PAKISTAN  1550  3155  3155  13700  27699  27699 
U S  A  1  430 
ARGENTINE  1345  17669 
AUSTRALIE  1  850 
PROV  DE  BORD  300  306  310  311  1672  1814  2020  2037 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3438  7769  9386  14020  45472  84082  99910  168312 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3475  7806  9488  14122  48418  87028  103262  171469 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPI EGELI JZER 
U  E  BELGO  LUXB  14  14  14  14 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  14  14  14  14 
AUTRICHE  200  400  600  1600  1728  3456  5202  13664 
SUISSE  2  2  2  19  48  48  48  1013 
PAKISTAN  1609  1609  9811  9811 
U S  A  8  8  8  24  24  24 
AUSTRALIE  83 
PROV  DE  BORD  65  68  68  69  16 3  275  326  366 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  267  478  2287  3305  1939  3803  15494  24878 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  267  478  2287  3305  1953  3817  15508  24892 
HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
ALLEMAGNE  R  F  10  10  10  792  792  792 
U E  BELGO  LUXB  300  300  700  8  6546  6546  15339 
FRANCE  6  6  6  6 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  310  310  710  14  7344  7344  16137 
AUTRICHE  200  350  520  750  3338  5925  8646  12386 
GRECE  300  300  300  4827  4827  4'327 
TCHECOSLOVAQUIE  1000  2000  2000  15680  31360  31360 
PROV  DE  BORD  112 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  200  1650  2820  3050  3338  26432  44945  48573 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  200  1960  3130  3 760  3352  33176  52289  64710 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  R  F  10  75  75  792  1198  1003 
U  E  BELGO  LUXB  300  300  700  22  6560  6560  15353 
FRANCE  37  37  37  37  2952  2952  2952  2952 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  37  347  412  812  2974  10304  10710  19"108 
AUTRICHE  400  750  1120  2 350  5066  9381  13848  26050 
DANEMARK  1809  1809  1809  18 J 1  27694  27694  27694  28397 
GRE CE  300  300  300  4827  4827  4827 
IRLANDE  122 
NORVEGE  5  5  1371  1371 













UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
JORDANIE  HACHEM 
PAKISTAN 
U  S  A 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
ARGENTINE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQ'JE 
*PAYS  D OCEANIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
8 
8 




















































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
3 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




































































































370 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  HX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
*DIVERS  365  374  378  380  1835  2089  2458  2403 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  3198  8481  12135  13790  46792  101696  131930  156670 
STERLING  1550  ; 764  4770  13790  37593  39617 
FRANC  FRANCAIS  37  37  37  37  2952  2952  3139  3139 
DOLLAR  8  11  12  24  179  619 
ORIENTALE/CHINE  215  1215  2215  5494  2611  18291  33971  81189 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
371 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 








AUTRES  PAYS 
CANADA 





PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 








U  S  A  • 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
YOUGOSLAVIE 
UNION  INDIENNE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
1 

































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·11 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASS!AU 





















































VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 






















































VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 





















ROHALOECKE  UND  HALBZEUG  Z  AASATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 








































VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 


























































































































































AUTRES  PAYS 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 





PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 



























RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 














































UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
33  56  655 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 









































































































































































ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 




U  S  A 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 





AUTRES  PAYS 
IRAN 
SYRIE 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
TURQUIE 





JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 

































NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 









































SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 













































WALZDRAHT  FIL  MACHI~E 





















































VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 












































































































































34318 •  AUSFUHR  EXPORT AllONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  HX  l-XII 
ROYAUME  UNI  2  4  4  139  211  211 
SUISSE  5142  11579  15946  20135  74054  156446  216898  277642 
TCHECOSLOVAQUIE  7677  28638  66986  79156  101419  368690  824312  964901 
TURQUIE  1215  1469  1469  2839  17462  22026  22026  37661 
U  R  S  S  20000  57262  57262  57262  246717  676648  676648  676648 
YOUGOSLAVIE  14907  14907  15009  15009  167045  167045  169029  169029 
ETHIOPIE  22  22  522  1317  242  242  6589  16336 
LIBERIA  22  22  325  333 
LYBIE  702  952  2752  3692  8933  12011  33725  45354 
SOMALIE  601  2751  2767  2777  6995  33045  33586  33818 
CHINE  17158  17158  17158  17158  221424  221424  221424  221424 
IRAN  199  199  359  2317  2317  4827 
ISRAEL  26680  26680  28621  32 217  353365  353365  383032  425526 
JORDANIE  HACHEM  736  2643  2776  9022  32206  33824 
PAKISTAN  5748  5748  5 748  80451  80451  80451 
UNION  INDIENNE  6000  16735  16735  18737  76885  209781  209781  236866 
CAMB  LAOS  VI ET  15483  15659  15659  15659  207731  210190  210190  210190 
U  S  A  92205  104204  104204  104204  1181971  1339899  1339899  1339899 
BRES IL  286  286  4576  4576 
URUGUAY  3  227 
VENEZUELA  5000  5162  5162  5162  'i2251  54496  54496  54496 
PROV  DE  BORD  2  19  21  113  42  437  602  2678 
DIVERS  2  2  2  40  40  40 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  288635  426816  496797  536212  3564137  5267975  6159902  6674867 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  295214  436366  507307  548 357  3676761  5413901  6317737  6853087 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  47102  82264  104082  128342  459800  911849  1144206  1454  701 
U  E  BELGO  LUXB  2  2  2  5  272  272  272  400 
FRANCE  34791  38265  43273  46438  363308  412706  477744  523330 
PAYS  BAS  189  189  189  196  9133  9133  9133  10208 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  82084  120720  147546  174981  832513  1333960  1631355  1988639 
ALLEMAGNE  Z  EST  7601  7601  7601  79967  79967  79967 
AUTRICHE  2010  3271  8754  22387  23869  44918  115263  260228 
BULGARIE  38932  82920  90610  105 835  428394  887853  978590  1140171 
DANEMARK  8  18  18  29  114  258  258  413 
ESPAGNE  7  7  7  3922  3922  3922 
GIBRALT  MALTE  400  806  806  1106  4882  9682  9682  12998 
GRE CE  1914  3798  3798  7133  23573  44493  44493  83603 
HONGRIE  135387  179227  222767  268538  1620251  2123790  2605349  3125102 
NORVEGE  24  34  35  44  1331  1640  1704  1901 
POLOGNE  35702  126117  141870  172059  379722  1461453  1634592  1949334 
PORTUGAL  10001  102077 
ROUMANIE  48176  134398  170648  170648  533294  1460966  1813693  1813693 
ROYAUME  UNI  104  2894  2940  3009  15234  47754  48338  59168 
SUEDE  16  56  102  525  1021  2151 
SUISSE  3175  11010  22126  28251  36964  135725  285054  386495 
TCHECOSLOVAQUIE  16896  38213  83169  93024  190910  421381  901205  1010635 
TURQUIE  107845  156179  192937  236457  1175533  1714339  2135872  2614944 
U  R  S  S  145081  322400  406023  531039  1671512  3632118  4582632  5965816 
YOUGOSLAVIE  4979  9106  22766  31062  87063  141884  294746  416882 
ALBANI~  1200  1200  12568  12568 
EGYPTE  19  19  19  448  448  448 
ETHIOPIE  2379  5954  11775  20241  30418  73507  142427  236716 
LIBERIA  2060  2061  2061  2480  26048  26061  26061  31765 
LYBIE  13330  25342  35642  42089  152872  291338  404058  475670 
SOUDAN  5758  5758  5758  5970  60995  60995  60995  63216 
TUNISIE  12750  137877 
UNION  SUD  AFRIC  23  23  23  880  880  880 
TERR  BR!T  ORIEN  98  98  98 
TERR  BR !T  OCCID  200  200  2189  2189 
SOMALIE  1398  3176  3652  4194  18982  43474  48809  56980 
GHANA  203  203  203  2246  2246  2246 
SOMALIE  FRANC  150  150  150  1802  1802  1802 
ARABIE  SEOUD!TE  21374  21374  21374  23389  258941  258941  258941  282110 
AUTRES  PAYS  593  3040  5040  5040  6241  34707  56787  56787 
CEYLAN  1967  2775  2775  2775  22291  31689  31689  31689 
CHINE  11500  11500  11500  11500  144565  144565  14'565  144565 
REP  D  INDONES!E  235  785  785  785  2029  8909  8909  8909 
l '!A<  150  150  17'71  1771 
;  ~ t  \  4750  17610  17694  20546  47699  183711  184900  230021 
,,  l  23050  ?6160  35936  49 296  266405  304172  407564  546350 
1 
~'-l  I r  ·~A'·  ~·r·,...  2523  2523  2523  32664  32664  32664 
! 




i  1  1  1  1  Ji  1  1  1  L._, 
375 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  'VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  l-XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
PAKISTAN  1237  10521  11655  14904  15122  226458  240246  276949 
SIAM  THAILAND  16650  16650  16650  16752  175206  175206  175206  176264 
SYRIE  2871  15181  26720  31474  167662  294616 
UNION  DE::  BIRMAN  720  720  720  720  9142  9142  9142  9142 
UNION  INDIENNE  7208  23961  43103  48 361  76443  284488  529464  610219 
TERRIT  PORTUG  14  14  14  171  171  171 
CAMB  LAOS  VIET  3403  3403  3403  3 513  42125  42125  42125  43493 
AFGHANISTAN  3  3  3  35  35  35 
CHYPRE  200  1958 
U  S  A  3  8907  11907  11937  118  112507  146587  150272 
MEXIQUE  444  444  444  444  9592  9592  9592  9592 
PANAMA  58  63  65  76  520  614  645  808 
ARGENTINE  1122  1459  1470  3226  25488  40066  41193  107609 
BRESIL  13  13  13  3117  3117  3117 
VENEZUELA  2450  4427  8868  10 577  27245  49494  111368  121555 
PROV  DE  BORD  318  1799  11263  11709  6948  37156  146792  157155 
DIVERS  2717  3076  3091  31275  36876  37116 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  662640  1287132  1666619  2053924  7618081  14799227  19067925  23476416 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  744724  1407852  1814165  2228905  8450594  16133187  20699280  25'+65055 
STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
FRANCE  1  1  1  1002  1002  1002 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1  1  1002  1002  1002 
GRE CE  61  61  61  61  1597  1597  1597  1597 
ROYAUME  UNI  502  502  502 
SUISSE  59  59 
UNION  INDIENNE  479  479  91288  91288 
PROV  DE  BORD  4  4  4  1198  1198  1198 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  61  65  544  544  1597  3297  94644  94644 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  61  66  545  545  1597  4299  95646  95646 
PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFJELEN  VAN  80/MM  EN  MFER  ALSMEDE  ZORt:S 
U  E  BELGO  LUXB  66 
FRANCE  89  322  1653  1653  1126  3909  20139  20139 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  89  322  1653  1653  1126  3909  20139  20205 
AUTRICHE  3373  10201  11816  38074  114904  132509 
DANEMARK  6  6  6  6  75  75  75  75 
GRE CE  61  257  1686  7013 
PORTUGAL  22  22  22  640  640  640 
ROUMANIE  500  500  500  6278  6278  6278 
ROYAUME  UNI  4  53 
SUEDE  21  168 
SUISSE  2  2  160  160 
TURQUIE  93  604  610  1806  7426  7563 
U  R  S  S  7000  7000  7000  7000  76528  76528  76528  76528 
YOUGOSLAVIE  31  555 
EGYPTE  23  48  48  48  989  1442  1442  1442 
ETHIOPIE  92  448  477  567  1038  4909  5210  6275 
LIBERIA  2  30 
LYBIE  8  69  226  226  432  1075  2880  2880 
MAROC  TANGER  25  25  829  829 
SOMALIE  126  126  126  126  1904  1904  1904  1904 
IRAK  3  3  3  3  336  336  336  336 
IRAN  323  323  2295  4183  2843  2843  22014  40870 
ISRAEL  1005  1005  1005  1005  9750  9750  9750  9750 
JORDANIE  HACHEM  90  138  188  300  3018  3656  4278  5829 
LIBAN  747  7272 
PAKISTAN  803  1603  1603  2046  1078 7  20739  20739  25382 
SYRIE  500  570  4867  5582 
UNION  INDIENNE  50  50  14224  14224 
TE RR 1 T  PORTUG  102  102  102 
CAMB  LAOS  VIET  12  1792 
CHYPRE  3  3  3  117  117  117 
MEXIQUE  8  8  8  8  378  378  378  378 
PANAMA  4  3  3  3  56 
ARGENTINE  183  183  183  3378  3378  3378 
URUGUAY  14  963 
VENEZUELA  148  148  157  1032  2211  2211  2555  34038 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
376 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
PROV  DE  BORD  80  761  1107  1199  1741  14241  20264  22147 
DIVERS  3  3  3  48  48  48 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  9715  15863  26403  32625  112033  190533  323015  417166 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  9804  16185  28056  34278  113159  194442  343154  437311 
SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
AL TRI  PROFILATI  ANDERE  PROFIELfN 
ALLEMAGNE  R  F  19  19  526  526 
U  E  BELGO  LUXB  160  160  160  3997  3997  3997 
FRANCE  1008  1514  2407  3643  33805  40191  50879  67081 
PAYS  BAS  1635  1869 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1008  1674  2586  3822  33805  44188  57037  73413 
AUTRICHE  2922  10932  13321  17647  35316  121209  148070  195338 
BULGARIE  16724  27335  28943  33791  171910  284540  300284  350104 
DANEMARK  1  68 
ESPAGNE  10787  10787  10787  10 787  154254  154254  154254  154254 
GIBRALT  MALTE  1  2  2  16  198  198 
GRE GE  748  2325  2904  7231  11089  30277  44608  98747 
HONGRIE  500  6254 
NORVEGE  74  108  108  117  1163  1824  1824  1962 
POLOGNE  17796  38875  188313  418286 
ROUMANIE  30114  331931 
ROYAUME  UNI  4  5  665  684  1034  1050  8259  8522 
SUEDE  1  1  686  686 
SUISSE  11156  14845  18713  20439  138576  183763  231119  252575 
TCHECOSLOVAQUIE  14237  14237  152048  152048 
TURQUIE  3284  4343  4395  38939  52858  57776 
U  R  S  S  118494  209271  219268  264796  1284813  2290357  2404515  2909480 
YOUGOSLAVIE  11314  11944  12671  13060  156375  164197  173253  179751 
ALGER lE  91  91  91  91 
EGYPTE  21  13527  27027  467  159341  318215 
ETHIOPIE  1233  3354  5038  7293  16237  43675  67192  94557 
LIBERIA  4  109  140  62  1442  1901 
LYBIE  1027  2139  2190  2956  10707  24319  24853  32925 
SOUDAN  1305  1605  1666  1666  13981  17319  18112  18112 
UNION  SUD  AFRIC  74  76  76  1336  1448  1448 
TERR  PORTUGAIS  12 2  122  122  122 
SOMALIE  328  860  998  1507  4115  12602  14723  22554 
ARABIE  SEOUDITE  21  374 
YEMEN  38  12 5  125  125  2712  4051  4051  4051 
CHINE  598  7304 
REP  D  INDONESIE  2263  2864  2864  2864  24712  31179  31179  31179 
IRAN  30284  54194  55849  57214  267070  541784  553915  570339 
ISRAEL  1170  4373  4373  4373  13693  52547  5254 7  58627 
JORDANIE  HACHE1>1  50  91  107  293.  667  2101  2296  5767 
LIBAN  2640  16567  20739  28267  31839  202232  250558  337194 
PAKISTAN  3520  4291  10974  12715  42572  51293  147527  168874 
SYRIE  1306  1788  1788  7721  17179  22650  22650  87868 
UNION  INDIENNE  153  5999  5999  1846  70362  70362 
CAMB  LAOS  VIET  50  50  50  50  493  493  493  493 
CANADA  14  14  14  14 
U  S  A  1242  2074  2074  2090  16232  29464  30050  31890 
REPUB  DOMINIC  56  3173 
MEXIQUE  118  118  118 
PANAMA  26  34  56  446  262  379  784  7400 
SALVADOR  4  4  4  133  133  133 
ARGENTINE  6  47  88  88  341  2054  3779  3779 
BRES IL  44  51  2984  3574 
EQUATEUR  17  17  63  509  509  1810 
URUGUAY  119  119  119  3571  3571  3571 
VENEZUELA  471  473  576  688  7413  7469  9499  11066 
AUSTRALIE  3  965  965  965  261  15011  15011  15011 
NVELLE  ZELANDE  2  2  2  2  56  56  56  56 
PROV  DE  BORD  260  837  1718  2223  4487  12975  26427  34502 
DIVERS  2  6  10  64  182  290 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  219447  387970  475900  624389  2429786  4352414  5376368  7066744 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  220455  389644  478466  626211  2463591  4396602  5433405  7140217 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  356  356  357  415  9363  9363  9435  16914 
FRANCE  1025  1138  14666  26541 
PAYS  BAS  10  2053 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
377 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUÂNTIT!S  QUÂNTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VÂLEURS  '{ÂLORE  WÂÂRDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  356  356  1382  1563  9363  9363  24101  45508 
AUTRICHE  110  2315 
ESPAGNE  1265  1278  1278  1280  16261  18957  18957  19103 
GRECE  35  35  35  1123  1123  1123 
PORTUGAL  51  51 
ROYAUME  UNI  159  164  231  13941  14171  16426 
SUEDE  1  19  21  21  272  979  1568  1568 
SUISSE  2  43  43  55  80  912  912  2473 
U  R  S  S  53274  146619  182510  205610  630586  1699650  2110712  2379136 
YOUGOSLAVIE  2063  13831  31834  38218  61399  234649  431726  529438 
EGYPTE  61  61  61  61 
ETHIOPIE  141  141 
LYBIE  14  17  24  381  589  851 
SOMALIE  7  8  10  27  202  261  310  750 
AUTRES  PAYS  27  1498 
IRAN  196  4229 
ISRAEL  1496  5096  5096  5096  26658  76910  76910  76910 
LIBAN  3  3  3  3  250  250  250  250 
PAKISTAN  9200  99168 
UNION  INDIENNE  5992  14703  14712  61294  150390  152344 
SALVADOR  63  2746 
ARGENTINE  74  74  74  2674  2674  2674 
URUGUAY  646  646  695  695  5877  5817  6790  6790 
VENEZUELA  199  199  199  328  4117  4117  4117  7818 
PROV  DE  BORD  1  3  4  11  158  182 
DIVERS  5  5  7  24  24  102 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  58956  174022  236690  276016  745763  2122137  2821634  3308147 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  59312  174378  238072  277579  755126  2131500  2845735  3353655 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXB  102  10.2  102 
FRANCE  44  2274  2960  3588  1317  30389  41061  49969 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  44  2274  2960  3588  1317  30491  41163  50071 
AUTRICHE  1  1  21  21 
DANEMARK  10  200 
ESPAGNE  1668  1668  1668  1687  23848  23848  23848  24517 
GRE CE  14  14  14  688  688  752 
SUISSE  28  28  28  1835  1835  2136 
YOUGOSLAVIE  925  927  3294  3353  11901  12170  43203  43936 
LIBERIA  1  11 
TERR  BRIT  ORIEN  5  5  406  406 
SOMALIE  11  11  11  11  576  576  576  576 
ARABIE  SEOUDITE  16  254 
YEMEN  25  25  25  387  387  387 
AUTRES  PAYS  3  3  3  94  94  94 
CANADA  1504  1504  1504  1504  22251  222'H  22251  22251 
U S  A  581  581  581  583  15344  15344  15344  15416 
PANAMA  15  15  16  286  286  312 
VENEZUELA  175  175  175  2220  9317  9317  9317  58954 
NVELLE  ZELANDE  10  136 
PROV  DE  BORD  2  2  6  482  482  604 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4864  4953  7326  9493  83237  87278  118738  170963 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  4908  7227  10286  13081  84554  117769  159901  221034 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT 
ALLEMAGNE  R  F  4  4  4  4  176  176  176  176 
U  E  BELGO  LUXB  9472  9472  9472  9472  245392  245392  245392  245392 
FRANCE  108  113  113  113  4677  4835  4835  4835 
PAYS  BAS  6  6  6  6  6686  6686  6686  6686 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  9590  9595  9595  9595  256931  257089  257089  257089 
AUTRICHE  1  507 
BULGARIE  8000  219203 
DANEMARK  50  50  1221  1221 
ESPAGNE  71  95  2630  3440 
HONGRIE  2650  2650  3600  3600  111395  111395  151229  151229 
POLOGNE  2500  6650  16823  19823  104344  277414  613675  738814 
PORTUGAL  274  274  454  454  8779  8779  15227  15227 
1  1  1  J  Il  1  1  1 
378 •  AUSFUHR  EXPORT A  TIONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAilDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  HX  l-XII 
ROUMANIE  2500  5500  88373  194421 
ROYAUME  UNI  128 
SUISSE  940  4312  6623  10292  32399  138272  204092  305343 
TCHECOSLOVAQUIE  846  846  22512  22512 
U R  S  S  2628  2628  13876  17483  82205  82205  346789  420211 
YOUGOSLAVIE  13232  18094  23392  34635  394459  554667  778555  1238814 
ETHIOPIE  70  70  70 
LIBERIA  1  24 
LYBIE  13  13  13 
LIBAN  381  381  357  357 
UNION  INDIENNE  23  606 
U S  A  94 
MEXIQUE  272 
PANAMA  2  40 
ARGENTINE  48  48  1761  1761 
PEROU  200  383  543  703  6534  12366  17709  23023 
PROV  DE  BORD  1  3  11  13  42  86  272  339 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  22425  34994  69218  101950  740157  1185267  2244485  3337669 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  32015  44589  78813  111545  997088  1442356  2501574  3594758 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  R  F  6133  6133  6133  6178  138709  138709  138709  138909 
FRANCE  11093  15942  22613  28359  268173  386597  556144  695163 
PAYS  BAS  15  15  3104  326  326  71664 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  17226  22090  28761  37641  406882  525632  695179  905736 
AUTRICHE  10201  10201  10201  10652  244928  244928  244928  254618 
BULGARIE  9474  9474  9474  9474  220122  220122  220122  220122 
DANEMARK  9  9  203  203 
ESPAGNE  12533  32112  37903  51 IC5  257157  672320  795019  1070293 
FINLANDE  206  206  5101  5101 
GRE CE  200  200  200  zoo  6510  6510  6510  6510 
HONGRIE  2000  2 000  46072  46072 
IRLANDE  79  79  1344  1344 
ISLANDE  104  104  104  2501  2501  2501 
NORVEGE  191  191  203  203  3883  3883  4189  4189 
POLOGNE  5478  7478  7478  109069  160019  160019 
PORTUGAL  265  265  5654  5654 
ROYAUME  UNI  32  35  4680  4680  650  736  96954  96954 
SUISSE  9602  20603  26045  35964  203589  436043  554627  771950 
TCHECOSLOVAQUIE  319  527  527  527  7378  12170  12170  12170 
TURQUIE  56  374  374  374  1400  10178  10178  10178 
YOUGOSLAVIE  41694  71498  90432  135510  962856  1633968  2125178  3262808 
ETHIOPIE  258  258  258  344  5355  5355  5355  7535 
LYBIE  10  110  110  317  2589  2589 
SOUDAN  149  149  455  3366  3366  10248 
UNION  SUD  AFRIC  1393  1393  1393  30320  30320  30320 
SOMALIE  1158  1158  2301  24314  24314  48109 
CHINE  7781  12744  19798  156392  256718  400274 
IRAK  97  97  97  2478  2478  2478 
LIBAN  3  83 
SYRIE  528  920  1427  11448  19986  30478 
UNION  INDIENNE  5641  5641  5641  5641  120257  120257  120257  120257 
TERRIT  PORTUG  456  456  456  456  11254  11254  11254  11254 
AUTRES  PAYS  1913  1913  1913  40365  40365  40365 
U S  A  18  310 
ARGENTINE  4966  12034  16072  18227  104646  257397  339070  384356 
BRES IL  1160  2871  3732  4051  27082  64603  86485  95072 
COLOMBIE  878  2942  2942  2942  18037  59351  59351  59351 
PEROU  1272  1272  2289  9329  31533  31533  54608  235909 
URUGUAY  2471  2901  2901  2901  63299  74101  74101  74101 
PROV  DE  BORD  2  2  3  3  416  445  557  557 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  '101406  192203  242958  330239  2290352  4245724  54219~3  7484332 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  118632  214293  271119  367880  2697234  4771356  6117122  8390068 
ANDE RE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLAT~N 
ESPAGNE  201  201  201  4626  4626  4626 
GRE CE  309  9109 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
379 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  'VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1-111  l-VI  1-IX  1-Xli  1-111  l-VI  Hl  l-XII 
SUISSE  24  24  800  800 
TURQUIE  189  189  189  4998  4998  4998 
YOUGOSLAVIE  99  99  99  2590  2590  2590 
EGYPTE  3  3  277  ?77 
SO~ALIE  4  4  104  104 
IRAN  298  298  754  1212  8027  8027  21115  34614 
PROV  DE  BORD  32  99  lOO  140  581  1992  2027  2538 
*TOTAUX  PAYS  TIEqs  330  886  1374  2181  8608  22233  36537  59656 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  330  886  1374  2181  8608  22233  36537  59656 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F  147  196  238  367  30061  50605  66077  116075 
U  E  BELGO  LUXB  11  15  26  29  1683  2386  4005  4514 
FRANCE  15  345  560  582  5726  43578  68490  76527 
PAYS  BAS  6  6  100  lOO  1106  1122  11034  11034 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  179  562  924  1078  38576  97691  149606  208150 
AUTRICHE  369  369  494  494  6621  6621  9226  9226 
DANEMARK  4  80 
ESPAGNE  10  641  864  1098  195  28577  37185  46334 
FINLANDE  7040  11619  12616  12F,16  119312  198024  214859  214859 
GIBRALT  MALTE  50  50  1366  1366 
GRE CE  1  3  3  8  179  179 
NORVEGE  4  98 
PORTUGAL  17  149  281  311  786  7672  16542  17922 
ROUMANIE  33  33  1056  1056 
ROYAUME  UNI  29  53  105  204  12377  21237  35941  55107 
SUEDE  2  115 
SUISSE  3267  12368  19761  23503  88952  328432  546997  646365 
TCHECOSLOVAQUIE  55  29405 
TURQUIE  125  152  152  5007  6117  6117 
U  R  S  S  200  200  200  200  4042  4042  4042  4042 
YOUGOSLAVIE  89  465  476  577  2181  11400  15200  27502 
EGYPTE  59  20016 
ETHIOPIE  1569  2175  4000  4662  34867  51296  93150  110331 
LIBERIA  71  88  918  1134 
LYBIE  2294  2294  2360  87887  87887  90655 
SOUDAN  19  19  19  19  8938  8938  8938  8938 
SOMALIE  497  535  1432  2337  13858  14573  40752  63610 
SOMALIE  FRANC  193  193  5718  5718 
AUTRES  PAYS  163  163  4954  4954 
IRAN  229  352  1122  1620  6171  9723  31683  45695 
ISRAEL  434  861  3131  11785  8262  16061  6630'9  238641 
JORDANIE  HACHEM  69  274  1054  1054  1530  7424  29786  29786 
LIBAN  7  7  955  955 
UNION  INDIENNE  88  88  88  2014  2014  2014 
CHYPRE  479  479  479  479  9491  9491  9491  9491 
REPUB  DOMINIC  21  42  832  1632 
PANAMA  1  114 
TERR  DES  U  S  A  7  7  198  198 
TERR  BRITAN  40  1120 
ARGENTINE  576  577  90  11381  11416 
BRES IL  1435  1435  1435  1435  30429  30429  30429  30429 
EQUATEUR  35 
URUGUAY  1  94 
VENEZUELA  284  303  303  318  6723  7210  7210  7547 
AUSTRALIE  7995  16317  21385  28372  144834  299899  400325  533674 
PROV  DE  BORD  90  365  2044  2324  2010  10433  78542  119276 
DIVERS  2  16  517  82  322  18906 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  24121  51489  74875  97854  501579  1166570  1800504  241f152 
*TOTAUX  DU  P~Ol>UIT  24300  52051  75799  98932  540155  1264261  1950110  2624302 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  1049  1444  1822  2204  86264  128083  165019  208744 
U  E  BELGO  LUXB  2550  3854  13289  13653  60081  119729  284688  323090 
FRANCE  82447  128198  159719  197479  1306805  2036711  2574620  3232159 
PAYS  BAS  174  174  535  536  21995  21995  36395  36422 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  86220  133670  175365  213872  1475145  2306518  3060722  3800415 
1  1  1  1  Jl  l  1  1 
380 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
ALLEMAGNE  Z  EST  59  77  791  791  810  1306  12426  12426 
AUTRICHE  183  183  183  183  17530  17530  17530  17530 
DANEMARK  955  3147  7168  7203  14422  51001  118783  119537 
ESPAGNE  44971  44971  46763  46890  639315  639315  670097  672523 
GRE CE  2076  2079  2081  2095  27310  28549  28885  29143 
HONGRIE  4  4  4  4  85  85  85  85 
NOR V'= GE  130  784  784  804  11173  36473  36473  36901 
POLOGNE  767  799  799  11941  1244 5  12445 
PORTUGAL  1766  3108  6308  6419  30349  53411  108374  109931 
ROUMANIE  1295  10468  13024  15478  18522  151901  189050  227254 
ROYAUME  UNI  5  354  370  733  447  8882  12286  20116 
SUEDE  1  20  20  79090  14  379  379  1056531 
SUISSE  12477  42885  59687  98894  240655  639094  919059  1440191 
TURQUIE  3992  9542  9542  52936  122455  122455 
YOUGOSLAVIE  16754  59784  93103  116079  258058  825909  1304757  1660632 
ALBANIE  229  229  229  2918  2918  2918 
ALGERIE  502  502  8138  8138 
EGYPTE  447  23371  94635  7680  332781  1307917 
ETHIOPIE  597  819  991  1302  7782  10795  13370  17840 
LIBERIA  55  296  296  450  1093  6230  6230  9269 
LYBIE  195  3453  3488  4425  2416  46216  46761  58840 
MAROC  TANGER  40  40  216  216 
MERID  FRANCAISE  369  369  456  456 
SOMALIE  282  290  316  447  5454  5606  6200  9988 
ARABIE  SEOUDITE  239  4238 
YEMEN  499  499  499  8634  8634  8634 
CHINE  560  11077  18723  18 723  8495  162319  277250  277250 
IRAK  298  497  3986  6630 
IRAN  112  112  167  167  1784  1784  2744  2744 
ISRAEL  19911  27364  28705  30684  257210  371356  390639  422671 
JAPON  4  4  47451  47451 
JORDANIE  HACHEM  102  102  117  188  3882  3882  4770  13246 
PAKISTAN  4414  15680  19927  20325  62605  224250  28 5611  290787 
UNION  INDIENNE  115  8221  14857  16158  1755  112581  217184  248412 
TERRIT  PORTUG  29  550 
U  S  A  10385  12263  12263  12554  136426  160882  160882  182080 
PANAMA  330  414  477  758  5422  6946  8141  18842 
ARGENTINE  9504  9636  9636  186547  190976  190976 
BRES IL  74  74  960  1429  1429  14976 
URUGUAY  34  576 
VENEZUELA  113  113  291  966  2434  2434  4687  24050 
NVELLE  ZELANDE  189  2918 
PROV  DE  BORD  7506  17899  22096  25963  200217  395021  477046  561716 
DIVERS  336  3922  5398  54456 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  125353  281479  398699  629898  1955665  423622?  6056982  9326545 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  211573  415149  574064  843770  3430810  6542740  9117704  13126960 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM 
ALLEMAGNE  R  F  29953  73243  95436  126796  1057176  2551007  3395518  4395672 
U  E  BELGO  LUXB  1079  2886  5761  7308  106800  244964  399130  571666 
FRANCE  8808  22515  28942  44852  372338  876033  1261934  1891858 
PAYS  BAS  364  364  4621  4766  46125  46192  166472  184921 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  40204  99008  134760  183722  1582439  3718196  5223054  7044117 
ALLEMAGNE  Z  EST  5633  14658  17949  22530  88786  249530  329513  422327 
AUTRICHE  7177  14659  18436  25337  127221  277969  353876  493005 
BULGARIE  3877  3877  3877  3877  68610  68610  68610  68610 
DANEMARK  1097  1097  1097  18448  18448  18448 
ESPAGNE  4192  16569  26957  40994  86315  331499  528865  815070 
FINLANDE  72  37  9006 
G  I BRALT  MAL TE  53  53  53 
GRE CE  8  8  8  110  397  397  397  2162 
HONGRIE  13334  27504  40303  51466  248837  551393  823744  1035469 
ISLANDE  10  1232 
NORVEGE  34  140  159  159  3680  16453  18627  18627 
POLOGNE  603  2700  3281  3281  9266  44980  54442  54442 
PORTUGAL  2  2  62  102  173  173  4672  7615 
ROUMANIE  771  1804  2865  12083  31259  47858 
ROYAUME  UNI  65891  150058  169552  171742  1151058  2586871  2961651  3010135 
SUEDE  518  706  786  838  42954  53835  62504  68178 
SUISSE  16078  43488  72616  97936  392972  1069208  1772962  2422132 
TCHECOSLOVAOUIE  14706  19397  20793  20793  268152  366605  397035  397035 
TURQUIE  57  1996  1999  1999  1813  24725  24773  24773 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
381 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  '(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
U  R  S  S  141524  233790  311801  431506  2683274  4571057  5891590  8213504 
YOUGOSLAVIE  49613  88247  128626  182500  769589  1502622  2293416  3408322 
EGYPTE  7  310  897  2 223  800  6107  33712  66088 
ETHIOPIE  186  404  530  742  3333  7429  9803  13839 
LIBERIA  5  5  8  15  15 5  155  203  288 
LYBIE  10  273  650  873  163  4104  22893  28945 
MAROC  TANGER  8  8  8  250  250  250 
TUNISIE  178  178 
TERRIT  BELGES  952  952  952  952  17352  17352  17352  17352 
TERR  BRIT  ORIEN  50 
TERR  PORTUGAIS  8  9  445  707 
SOMALIE  63  71  128  310  1528  1682  5042  8296 
AUTRES  PAYS  5  5  134  134 
CHINE  3608  11887  12444  12444  161063  395768  416498  416498 
IRAK  25  25  800  BOO 
IRAN  66  66  87  1435  1435  1806 
ISRAEL  14419  28423  29889  32155  185374  414737  461230  559413 
JAPON  8  8 
JORDANIE  HACHEM  2  2  5  30  444  444  479 
LIBAN  534  535  538  587  9510  9881  10025  17699 
SIAM  THAILAND  128  128  128  2509  2509  2509 
SYRIE  714  714  1477  32  11669  11669  25128 
UNION  INDIENNE  5194  10925  26411  29193  124410  244457  462043  509981 
CAMB  LAOS  VIET  112  8533 
AUTRES  PAYS  11989  17390  17390  17390  240504  347880  347880  347880 
CANADA  209  4391  4391  4397  85693  85693 
U S  A  77959  80453  80514  80556  1509064  1551959  1566746  1577410 
GUATEMALA  2  2  2  64  64  64 
MEXIQUE  359  359  360  361  6416  6416  6589  6623 
PANAMA  1  1  1  1  34  34  34  34 
TERR  NEERLAND  6345  6407  6407  6407  100038  101040  101040  101040 
ARGENTINE  14489  42851  67613  75327  242228  715134  1139077  1289599 
BRES IL  5410  5634  15481  15470  90860  96305  280438  278643 
COLOMBIE  230  241  279  358  23882  24987  29525  38509 
URUGUAY  249  482  489  526  3858  8087  8833  9134 
VENEZUELA  1398  1398  1430  1461  37524  37524  39610  40345 
AUSTRALIE  5  83  3808 
PROV  DE  BORD  256  360  417  540  14096  19608  26140  34555 
DIVERS  103  106  1810  1858 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  466910  830157  1088386  1343465  8715351  15777925  20726709  26032179 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  507114  929165  1223146  1527187  10297790  19496121  25949763  33076296 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  FINALE  E  TERMINAL!  E  COILS 
WALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F  90864  174940  231776  312124  1887122  3959262  5264149  7009261 
U  E  BELGO  LUXB  13114  16389  28710  30627  414228  616842  937586  1149227 
FRANCE  264076  449939  594756  727334  3872769  6780359  9176368  11583778 
PAYS  BAS  739  754  5466  8718  85045  85454  231681  324857 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  368793  642022  860708  1078803  6259164  11441917  15609784  20067123 
ALLEMAGNE  Z  EST  5692  24836  28841  33422  89596  361832  452935  545749 
AUTRICHE  23023  45677  69143  105584  457525  789774  1119714  1616593 
BULGARIE  84014  151289  160587  189854  980530  1688237  1794718  2239306 
DANEMARK  969  4268  8348  8409  14611  69782  138988  140265 
ESPAGNE  75426  158019  334001  371177  1177345  2496573  4849982  5548066 
FINLANDE  7040  11619  12822  12894  119312  198024  219997  228966 
G  I BRALT  MALTE  400  807  858  1158  4882  9751  11299  14615 
GRE CE  5507  9721  10365  18648  77983  130002  146526  256298 
HONGRIE  160374  228133  287422  344856  2095901  3028802  3868618  4606350 
IRLANDE  79  79  1344  1344 
ISLANDE  104  104  114  2501  2501  3733 
NORVEGE  460  1264  1296  1338  21544  60587  63131  63992 
POLOGNE  83113  198958  261118  318743  1089927  2665321  3633917  4354698 
PORTUGAL  2059  3555  7392  17574  40087  70675  151160  259117 
ROUMANIE  5030  152996  195368  231997  586134  1665546  2164027  2656809 
ROYAUME  UNI  66065  200229  225149  227961  1180893  3219099  3716300  3806147 
SUEDE  520  761  884  80075  43240  55718  66158  1129397 
SLIISSE  61839  161161  241614  335523  1208241  3089730  4734574  6508321 
TCHECOSLOVAQUIE  39598  86 775  186558  208638  567859  1168846  2309282  2588706 
TURQUIE  109173  167701  212913  257861  1196208  1874954  2403391  2903153 
U  R  S  S  488201  979170  1197940  1514896  6679677  13032605  16093456  20645365 
YOUGOSLAVIE  158299  307376  456359  616815  2911366  5516715  8140408  11629672 
1  1  J  1  Il  1  l  1 
382 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  HX  1· Xli 
ALBANIE  229  1429  1429  2918  15486  15486 
ALGERIE  502  502  91  91  8229  8229 
EGYPTE  30  851  37865  124053  1850  16205  528062  1714746 
E1HIOPIE  6336  13434  23591  36468  99272  197278  343307  503700 
LIBERiA  2120  2366  2567  3199  27296  32508  35179  44755 
LYBIE  15272  35546  48374  57762  175523  479515  638198  750672 
MAROC  TANGER  8  73  73  250  1295  1295 
SOUDAN  7082  7531  7592  8249  83914  90618  91411  101856 
TUNISIE  12750  178  138055 
UNION  SUD  AFRIC  1490  1492  1492  32536  32648  32648 
TERRIT  BELGES  952  952  952  952  17352  17352  17352  17352 
MERID  FRANCAIS"E  369  369  456  456 
TERR  BRIT  ORIEN  5  5  98  504  554 
TERR  BRIT  OCCID  200  200  2189  2189 
TERR  PORTUGAIS  8  9  122  122  567  829 
SOMALIE  3313  8986  10602  14100  53614  138037  176320  247848 
GHANA  203  203  203  2246  2246  2246 
NIGERIA  122  1814 
SOMALIE  FRANC  150  343  343  1802  7520  7520 
ARABIE  SEOUDITE  21374  21374  21374  23665  258941  258941  258941  286976 
YEMEN  38  649  649  649  2712  13072  13072  13072 
AUTRES  PAYS  593  3043  5350  5377  6241  34801  66558  68056 
CEYLAN  1967  2775  2775  2775  22291  31689  31689  31689 
CHINE  32826  59403  72569  80221  535547  1080468  1316455  1467315 
REP  D  INDONESIE  2498  3649  3649  3649  26741  40088  40088  40088 
IRAK  3  lOO  573  772  336  2814  9371  12015 
IRAN  35996  73175  78167  85681  333594  752006  820505  937626 
ISRAEL  94051  149145  180513  230370  1184779  2028519  2447165  3168330 
JAPON  4  4  47459  47459 
JORDANIE  HACHEM  38h  3941  6709  7214  9'>27  59993  107244  122395 
LIBAN  3177  19797  25149  37892  41599  245795  303916  454093 
PAKISTAN  9974  37843  49907  64938  131086  603191  774574  941611 
SIAM  THAILAND  16650  16778  16778  16880  175206  177715  177715  178773 
SYRIE  1306  5901  19103  37916  17211  77241  226834  444011 
UNION  DE  BIRMAN  720  720  720  720  9142  9142  9142  9142 
UNION  INDIENNE  24281  148937  205287  216662  402196  1865465  2695752  2885318 
TERRIT  PORTUG  456  470  470  499  11254  11527  11527  12077 
CAMB  LAOS  VIET  18936  19112  19112  19346  250349  252808  252808  264501 
AUTRES  PAYS  11989  19303  19303  19303  240504  388245  388245  388245 
AFGHANISTAN  3  3  3  35  35  35 
CHYPRE  479  482  482  682  9491  9608  9608  11566 
CANADA  1504  1713  5895  5895  22265  26662  107958  10 7958 
U S  A  182375  208482  211543  211942  2859155  3210055  3259508  3298481 
REPUB  DOMINIC  21  98  832  4805 
GUATEMALA  2  2  2  64  64  64 
MEXIQUE  811  811  846  852  16386  16504  18874  19329 
PANAMA  415  52 7  614  1304  6241  8262  9893  27606 
SALVADOR  4  4  67  133  133  2879 
TERR  DES  U S  A  7  7  198  198 
TERR  NEERLAND  6345  6407  6407  6407  100038  101040  101040  101040 
TERR  BRITAN  40  1120 
ARGENTINE  21662  67231  96839  108465  389629  1224266  1750215  2012474 
BRES IL  8005  10781  21819  23020  148371  233574  44 7149  468078 
COLOMBIE  ll08  3261  3299  3378  41919  85554  90092  99076 
EQUATEUR  17  17  63  509  509  1845 
PEROU  1472  1655  2832  10032  38067  43899  72317  258932 
URUGUAY  3366  4148  4204  4293  73034  91636  93295  95456 
VENEZUELA  11770  13930  21498  27106  192726  217763  375118  492336 
AUSTRALIE  7998  17283  22351  29343  145095  315294  415803  552877 
NVELLE  ZELANDE  2  2  2  201  56  56  56  3110 
PROV  DE  BORD  8547  22151  38789  44241  230580  494151  780507  937507 
DIVERS  2731  3547  7658  31533  44700  112816 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1996287  3913901  5204510  6499528  28934604  56250768  75560537  95721292 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2365080  4555923  6065218  7578331  35193768  67692685  91170321  115788415 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  182375  208482  211550  211949  2859155  3210055  3259706  3298679 
CANADA  TERRE  NEUV  1504  1713  5895  5895  22265  26662  107958  107958 
ARGENTINE  21662  67231  96839  108465  389629  1224266  1750215  2012474 
BRESIL  8005  10781  21819  23020  148371  233574  44 7149  468078 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
383 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
DESTNA Tl ONE 
BESTEMMING 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










































QUANTI TU  QUANTITA 

















































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
70415  132572  258685 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
17285  22353 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
24882  42336 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 























STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 


























































































































































140291 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG  EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DE~  TINA TION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA  Tl ONE 
BESTEMMING  l-Ill  l-VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  HX  1· Xli 
ESPAGNE  116509  312625  520752  557928  1479713  3634469  6226547  6924631 
FINLANDE  7040  11619  12822  12894  119312  198024  219997  228966 
GIBRALTAR  MALTE  400  807  858  1158  4882  9751  11299  14615 
GRE CE  5507  9721  10365  18648  77983  130002  146526  256298 
HONGRIE  160374  228133  287422  344856  2095901  3028802  3868618  4606350 
IRLANDE  79  79  1344  1344 
ISLANDE  104  104  114  2501  2501  3733 
NORVEGE  460  1264  1296  1338  21544  60587  63131  63992 
POLO(;NE  83113  198958  261118  318743  1089927  2665321  3633917  4354698 
PORTUGAL  2059  3574  7411  17593  40087  71056  151541  259498 
ROUMANIE  56330  152996  195368  231997  586134  1665546  2164027  2656809 
ROYAUME  UNI  66065  200252  225172  227984  1180893  3219397  3716598  3806445 
SUEDE  520  761  884  80076  43240  55718  66158  1130079 
SUISSE  74685  198647  302643  415678  1350006  3501961  5417658  7383269 
TCHECOSLOVAQUIE  39598  86775  186558  208638  567859  1168854  2309290  2588714 
TURQUIE  141173  199779  244991  289939  1545576  2225314  2753751  3253513 
U  R  S  S  488201  979170  1197940  1514896  6679677  13032605  16093456  20645365 
YOUGOSLAVIE  158300  307377  456360  616816  2911574  5516923  8140616  11629880 
ALBANIE  229  1429  1429  2918  15486  15486 
ALGER JE  502  502  91  91  8229  8229 
EGYP.TE  30  851  37865  124053  1850  16205  528062  1714746 
ETHIOPIE  6336  13434  23591  36468  99272  197278  343307  503700 
LIBER! A  2120  2366  2567  3199  27296  32508  35179  44755 
LYBIE  15272  35547  48375  57763  175523  479587  638270  750744 
MAROC  TANGER  8  73  73  250  1295  1295 
SOUDAN  7082  7531  7592  8249  83914  90618  91411  101856 
TUNISIE  12750  178  138055 
UNION  SUD  AFRIC  1490  1492  1492  32536  32648  32648 
TERRIT  BELGES  952  952  952  952  17352  17352  17352  17352 
MERID  FRANCAISE  369  369  456  456 
TERR  BRIT  ORIEN  5  5  98  504  554 
TERR  BRIT  OCCID  200  zoo  2189  2189 
TERR  PORTUGAIS  8  9  122  122  567  829 
SOMALIE  3313  8986  10602  14100  53614  138037  176320  247848 
GHANA  203  203  203  2246  2246  2246 
NIGERIA  122  1814 
SOMALIE  FRANCAISE  150  343  343  1802  7520  7520 
ARABIE  SEOUD!TE  21374  21374  21374  23665  258941  258941  258941  286976 
YEMEN  38  649  649  649  2712  13072  13072  13072 
AUTRES  PAYS  593  3043  5350  5377  6241  ~4801  66857  68355 
CEYLAN  1967  2775  2775  2775  22291  31689  31689  31689 
CHINE  32826  59403  72569  80221  535547  1080468  1316455  1467315 
REP  D  INDONESIE  2498  3649  3649  3649  26741  40088  40088  40088 
IRAK  3  lOO  573  772  336  2814  9371  12015 
IRAN  35996  73175  78167  85681  333594  752006  820505  937626 
ISRAEL  94051  149145  180513  230370  1184779  2028519  2447165  3168330 
JAPON  4  4  4 7459  47459 
JORDANIE  HACHEI'I  386  3941  6709  7214  9927  59993  107244  122395 
LIBAN  3177  19797  25149  37892  41599  245795  303916  454093 
PAKISTAN  9974  62045  74124  89155  131086  853124  1206440  1373477 
SIAM  THAILAND  16650  16778  16778  16880  175206  177715  177715  178773 
SYRIE  1306  5901  19103  37916  17211  77241  226834  444011 
UNION  DE  BIRMAN  720  720  720  720  9142  9142  9142  9142 
UNION  INDIENNE  27548  152204  208554  219929  436327  1899596  2729883  2919449 
TERRIT  PORTUG  456  470  470  499  11254  11527  11527  12077 
CAMB  LAOS  V  1  ET  18936  19112  19112  19346  250349  252808  252808  264501 
AUTRES  PAYS  11989  19303  19303  19303  240504  388245  388245  388245 
AFGHANISTAN  3  3  3  35  35  35 
CHYPRE  479  482  482  682  9491  9608  9608  11566 
CANADA  1504  1713  5895  7289  22265  26662  107958  126267 
U  S  A  182480  208587  211648  212086  2859376  3210276  3259729  3322105 
REPUB  DOMINIC  21  98  832  4805 
GUATEMALA  17  17  17  2485  2485  2485 
MEXIQUE  811  811  846  852  16386  16504  19101  19556 
PANAMA  415  527  614  1304  6241  8262  9893  27606 
SALVADOR  4  4  67  133  133  2879 
TERR  DES  U  S  A  7  7  198  198 
TERR  NEERLAND  6345  6407  6407  6407  100038  101040  101040  101040 
TERR  BR!TAN  40  1120 
ARGENTINE  122310  270769  525227  893191  1947335  4092749  753243')  12800764 
BRES IL  8005  10781  21819  23020  148371  233574  447149  468078 
COLOMBIE  1108  3261  3299  3378  41919  85554  90092  99076 
EQUATEUR  17  17  63  509  509  1845 
PEROU  1472  1655  2832  10032  38067  43899  72317  258932 
URUGUAY  3366  4148  4204  4293  73034  91636  93295  95456 
VENEZUELA  13599  65758  73326  78934  242581  788773  946128  1063346 
AUSTRALIE  7998  17283  22351  29343  145095  315294  415803  552877 
NVELLE  ZELANDE  2  2  2  201  56  56  56  3110 





PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F!NL  NORV  DA~EM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
1 



































QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID 











RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 









































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRTGE  LAENDER  AFRJKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
70416  132573  258686 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE 
17285  22353 
UEBR!GE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASTE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
24915  42392  52554 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONET AR I E 
ZONES  MONETAIRES 











































































































































15672303 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTI  TA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAilDIE 
• DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
DOLLAR  202037  283061  298261  307294  3216064  4171666  4472237  4 714923 
ORIENTALE/CHINE  950148  1881789  2391832  2924056  12625171  24694583  31648902  39119792 
1  1  1  1  JI  1  1  1 
387 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $<!  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GE SC HM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R F  1349  1886  2401  4253  122935  152036  170409  237217 
U E  BELGO  LUXB  3  3  4  1448  1448  1789 
FRANCE  557  605  889  1134  9828  15198  19971  29375 
PAYS  BAS  1  30  39  440  4179  4885 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1906  2495  3323  5430  132763  169122  196007  273266 
ALLEMAGNE  Z  EST  17  17  2142  2142 
AUTRICHE  979  1855  1895  2025  12368  25789  27907  33777 
BULGARIE  7509  10086  10086  10086  86379  113758  113758  113758 
DANEMARK  93 
ESPAGNE  579  616  636  810  10805  12922  13443  18867 
GIBRALT  MALTE  14  14  14  14 
GRECE  440  542  753  1356  10584  13600  19743  31173 
HONGRIE  4  4  5  59  2322  2322  2728  3997 
IRLANDE  5  5  5  894  894  894 
NORVEGE  2  33  35  35  324  2500  2625  2625 
POLOGNE  1688  5963  7014  7014  28561  101857  122492  132011 
PORTUGAL  1  21  137  140  648  1418  4856  4904 
ROUMANIE  7  7  1687  4021  4021  100489 
ROYAUME  UNI  1544  2423  2929  3580  38200  74335  89415  107942 
SUEDE  4  135  697  1749  100  3416  14976  43707 
SUISSE  2605  5255  6359  8611  67722  169246  205897  294854 
TCHECOSLOVAQUIE  5652  5652  6898  58917  58917  83717 
TURQUIE  2270  2326  2328  2328  30058  33300  34292  34292 
U R S  S  27625  46539  66737  66737  318166  582621  81802'4  818024 
YOUGOSLAVIE  7976  19865  28934  36642  230137  558735  827710  1041778 
EGYPTE  329  637  1162  1200  6096  13448  560392  24892 
ETHIOPIE  136  136  691  1541  3488  3488  10989  21558 
LIBERIA  39  39  39  45  2189  2189  2202  2332 
LYBIE  13  833  1030  1329  763  11369  16159  22788 
MAROC  TANGER  640 
SOUDAN  1738  1742  3647  52579  52902  80790 
TUNISIE  14  16  44  269  518  734  1878  5651 
UNION  SUD  AFRIC  25  35  35  35  8222  9821  9821  10557 
TERRIT  BELGES  48  48  48  48  2688  2688  2688  2688 
OCC  EQUAT  FRANC  1  1  1  274  274  274 
TERR  BRIT  ORIEN  1  1  1  17  96  450  450  1078 
TERR  PORTUGAIS  2  2  2  743  772  772 
SOMALIE  473  682  990  1183  9623  13646  20840  25313 
GHANA  146 
NIGERIA  823  923  26794  28317 
ARABIE  SEOUDITE  149 
YEMEN  2  2  2  35  35  35 
AUTRES  PAYS  122  302  377  377  5995  10104  14822  14990 
CHINE  109  109  109  109  2688  2688  2688  2688 
REP  D INDONESIE  1  1  1  288  288  288 
IRAN  10  66  81  1489  874  2177  2796  28871 
ISRAEL  8  14  340  341  1856  5192  14325  14362 
JORDANIE  HACHEM  558  1035  1394  1422  52421  84436  105088  105574 
LIBAN  10  10  102  107  768  768  2312  4080 
FED  MALAISIE  1  1  1  190  190  190 
PAKISTAN  162  162  5384  5384 
PHILIPPINES  127  4965 
SIAM  THAILAND  1  1  1  947  947  947 
SYRIE  96  96  96  96  3091  3181  3181  3181 
UNION  INDIENNE  6328  7058  17126  20615  95916  137237  303480  353943 
TERRIT  PORTUG  56  56  2928  2928 
CHYPRE  166  169  170  180  5068  5286  6425  6681 
CANADA  4  4  4  4  597  597  597  597 
U S  A  592  834  1070  1339  22041  44057  58403  72870 
REPUS  DOMINIC  2  2  2  627  627  627 
GUATEMALA  5  45  45  176  2190  2190 
HAITI  1  12  90  224 
MEXIQUE  60  61  61  1550  1790  1790 
PANAMA  1  9  9  54  222  486  486  1334 
TERR  DES  U S  A  138  138  138 
ARGENTINE  2040  3526  6078  8181  77896  148697  271940  331577 
BRES IL  10  448  569  2691  30665  35895 












NVELLE  ZELANDE 
PROV  DE  BORD 
Dl VERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIÇ 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
SOMALIE 
SOMALIE  FRANC 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 




JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIET 
AFGHANISTAN 
TER  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 

















































QUANTITES  QUANTITA 


















































KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 


















































































































































































































































































































































































































918 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  e.z.u.  U*E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
EQUATEUR  491  491  491  12019  12019  12019 
PEROU  30  79  79  79  734  1942  :1.942  1942 
URUGUAY  251  501  699  898  5818  11634  16066  20493 
VENEZUELA  93  lOB  151  317  3907  5670  8187  15360 
PROV  DE  BORD  2  8  17  19  182  656  1186  1441 
DIVERS  13  23  40  40  560  1106  1758  1758 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  59760  95890  133478  170 286  974304  1682607  2400251  3221630 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  59950  96322  134296  171466  985851  1704227  2434509  3266440 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  R  F  413  2016  11796  11779  26168  88358  302467  714067 
U  E  BELGO  LUXB  378  378  1990  2041  20389  20523  47320  48670 
FRANCE  136  462  512  582  10552  27546  31501  36738 
PAYS  BAS  1900  3618  6737  10 397  46642  103026  166517  261688 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2827  6474  21035  30799  103751  239453  547805  1061163 
ALLEMAGNE  Z  EST  188  6004  13451  20 567  7387  126389  300909  480235 
AUTRICHE  16755  30035  58620  91298  296622  571427  1134006  1814389 
BULGARIE  9679  10959  10959  11382  175878  199811  199811  215717 
DANEMARK  765  1557  2565  5048  24230  39792  63701  112286 
ESPAGNE  37  157  458  585  3693  18819  39592  45075 
FINLANDE  416  498  1070  1214  29370  32804  63022  79149 
GIBRALT  MALTE  26  26  26 
GRE CE  1672  2894  5525  7930  34589  57635  109906  173254 
HONGRIE  4177  14008  17594  27487  136006  455619  586301  867976 
NORVEGE  4887  5763  6188  6953  90112  107688  119646  137891 
POLOGNE  1908  5011  8953  11135  40434  129957  250733  332979 
PORTUGAL  32  32  494  1220  4065  4065  14686  31258 
ROUMANIE  6066  10088  33733  54006  114750  236697  826026  1345534 
ROYAUME  UNI  87  906  1167  2719  13229  51589  67448  114638 
SUEDE  3698  9502  14924  19840  88493  224323  355362  475835 
SUISSE  32582  56176  85807  119252  687245  1207898  1801912  2537510 
TCHECOSLOVAQUIE  18821  34661  45034  57981  464147  887440  1168659  1512027 
TURQUIE  4909  15819  26690  46112  105202  358920  577323  957622 
U  R  S  S  79219  155577  202526  236755  2229104  4302782  5933624  7494048 
YOUGOSLAVIE  17812  37440  48746  72003  4~0714  936727  1264390  1950246 
ALBANIE  511  511  825  825  20318  20318  26619  26619 
ALGERIE  46216  62632  75211  75244  931122  1261759  1514835  1518355 
EGYPTE  44293  51478  59117  67 284  871432  1166696  835061  1553506 
ETHIOPIE  1341  2388  3532  5896  30722  56167  84014  116006 
LIBERIA  186  384  919  1517  4075  7998  19616  30997 
LYBIE  36909  53943  70427  82280  867467  1272453  1621555  1910933 
MAROC  TANGER  2705  2705  18976  21828  93443  93443  272442  378243 
SOUDAN  10  21  3886  226  749  123766 
TUNISIE  245  1081  1625  2359  4149  18883  28510  41691 
UNION  SUD  AFRIC  461  1917  1918  2516  7602  63863  63894  75605 
OCC  EQUAT  FRANC  8  8  8  8  216  216  216  216 
TERR  BRIT  ORIEN  218  218  218  641  3461  3461  3461  10067 
TERR  BR IT  OCC ID  10  34  34  320  1715  1715 
TERR  PORTUGAIS  139  1450  1602  1758  4228  32634  37419  41169 
SOMALIE  680  2132  2603  3385  16390  50380  62446  83778 
GHANA  85  830  1240  1901  21334  29256 
NIGERIA  406  1347  2638  10802  31971  67950 
SOMALIE  FRANC  23  23  23  451  451  451 
ARABIE  SEOUDITE  2893  3896  5037  6246  76827  113158  142592  160192 
YEMEN  18  18  18  525  525  525 
AUTRES  PAYS  3519  10306  12896  17797  90403  254268  309868  416714 
CEYLAN  2  1148  1147  1147  299  22563  22563  22563 
CHINE  93007  160100  165325  165453  2040584  3654877  3830670  3872078 
HONG  KONG  261  575  697  697  3824  10146  12670  12670 
REP  D  INDONESIE  6381  7365  7544  1739  142442  171136  176192  191478 
IRAK  2423  2497  2539  3910  38603  41168  42304  72610 
IRAN  794  12818  20235  24677  34046  313940  460424  580323 
ISRAEL  46  58  174  246  4584  5886  11298  13989 
JORDANIE  HACHEM  4521  6006  8114  8799  128069  174538  218950  233088 
LIBAN  551  856  2887  4541  19667  26568  68264  107458 
FED  MALAISIE  1071  1071  1294  1294  22322  22322  25720  25720 
PAKISTAN  23223  29455  29539  29955  453290  579293  583445  601744 
PHILIPPINES  71  71  71  250  1731  1731  1731  6427 
SYRIE  2662  3112  3845  4186  45859  62275  75848  82538 
UNION  DE  BIRMAN  1449  1449  1449  33883  33883  33883 
UNION  INDIENNE  3488  9157  18626  25364  122651  308272  674784  873555 
TERRIT  PORTUG  129  129  129  129  2112  2112  2112  2112 
1  1  1  1  Il  l  1  1 
390 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTI TA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI! 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
CAMB  LAOS  VIET  21  83  222  1348  368  13256  15835  37114 
AUTRES  PAYS  50  111  138  875  2002  2469 
AFGHANISTAN  29  29  29  528  528  528 
FORMOSE  769  769  1029  1197  26027  26027  30806  33834 
CHYPRE  254  980  2720  4027  5014  16000  42394  64010 
CANADA  6692  9558  9607  9851  151378  225501  227328  233842 
U  S  A  57202  72588  85830  115199  940867  1268800  1486510  2002978 
COSTA  RICA  461  461  461  676  7803  7803  7803  10714 
CUBA  497  595  654  1494  10392  16275  18686  45302 
REPUS  DOMINIC  461  461  7562  7562 
GUATEMALA  51  53  219  512  1600  1749  4160  8645 
HAIT!  924  108 7  1087  1410  15598  18264  18264  22795 
HONDURAS  40  248  248  1280  4979  4979 
MEXIQUE  8041  24703  51926  73423  245688  772469  1635389  2447000 
NICARAGUA  154  204  690  1068  2168  3078  10787  17483 
PANAMA  39  271  506  1006  843  5752  9698  22408 
SALVADOR  13  13  506  1028  320  320  7472  14760 
TERR  DES  U  S  A  3952  4412  6143  9026  69384  76570  103952  149797 
TERR  NEERLAND  2049  3329  3582  4715  44843  71766  82410  113480 
TERR  BR ITAN  1703  2430  2558  41430  57154  60099 
ARGENTINE  23043  66019  72892  83947  537470  1695889  1891152  2307984 
SOLI VIE  1237  1286  1286  1286  26195  27145  27146  27146 
BRES IL  101  24594  28379  54674  7101  783467  849189  1346901 
CHILI  2  7  48  603  995  2645 
COLOMBIE  10663  22842  23834  23951  415790  791238  815358  823035 
EQUATEUR  18  36  36  56  499  998  998  1435 
PEROU  186  525  651  657  25350  57945  60778  61144 
URUGUAY  255  458  562  940  8536  15298  19787  35523 
VENEZUELA  13253  14006  15487  17390  343262  367411  448974  625834 
AUSTRALIE  195  472  48B  499  4251  10869  11512  11808 
NVELLE  ZELANDE  lB  lB  18  371  371  371 
NVELLE  GUINNEE  171  171  3214  3214 
PROV  DE  BORD  B55  3427  5656  7026  463B6  126365  192973  244997 
DIVERS  6  194  2 06  242  3B98  4272 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  6135B9  1083174  142342B  1791029  14014361  26256644  3429729B  44793793 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  616416  1089648  1444463  1821828  14118112  26496097  34845103  45854956 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F  1948  4153  14649  22647  160436  255422  492055  974691 
U  E  BELGO  LUXB  382  546  2319  2561  20552  25151  55032  60220 
FRANCE  693  1083  1422  1746  20380  46105  56860  74301 
PAYS  BAS  1900  3619  6786  10455  46693  103517  174123  270027 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4923  9401  25176  37409  248061  430195  778070  1379239 
ALLEMAGNE  l  EST  188  6004  13468  20 584  7387  126389  303051  482377 
AUTRICHE  17734  32056  60682  94105  308990  601274  1166021  1862865 
BULGARIE  17188  21045  21045  24278  262257  313569  313569  392953 
DANEMARK  765  1558  2566  5049  24230  39899  63808  112486 
ESPAGNE  616  773  1094  1395  14498  31741  53035  63942 
FINLANDE  419  501  1073  1217  29490  32924  63142  79269 
GIBRALT  MALTE  2  2  2  14  85  85  101 
GRECE  10200  12 361  16364  19932  150359  195188  283247  370715 
HONGRIE  4181  15375  20512  30459  138328  480562  636216  919160 
IRLANDE  5  6  6  894  926  939 
NORVEGE  4889  5796  6223  6988  90474  110279  122362  140607 
POLOGNE  3596  10974  15967  18149  68995  231814  373225  464990 
PORTUGAL  39  53  631  1360  4733  5503  19542  36162 
ROUMANIE  6066  10168  33855  55808  114750  244585  836048  1452024 
ROYAUME  UNI  1631  3449  4229  6460  51502  128831  160215  227232 
SUEDE  3702  9662  15646  21623  88593  228539  371138  520643 
SUISSE  65242  61598  92407  128546  759215  1390120  20334 73  2891960 
TCHECOSLOVAQUIE  19214  41048  52169  66573  475022  966048  1266435  1640370 
TURQUIE  7610  18577  29479  49161  141572  398551  619296  1055058 
U  R  S  S  108835  204107  271254  305483  2566566  4904699  6770944  8331368 
YOUGOSLAVIE  60735  116701  150540  206291  1270496  2575304  3483362  4913540 
ALBANIE  511  511  825  845  20318  20318  26619  27243 
ALGERIE  46216  62632  75211  75244  931122  1261759  1514835  1518355 
EGYPTE  45057  52550  60714  68938  887396  1190012  1405321  1589018 
ETHIOPIE  1661  2923  4736  8173  38008  67327  105102  151264 
Llf1ERIA  226  424  959  1563  6280  10203  21834  33345 
tYBIE  39278  57538  76012  90 727  901108  1322469  1698554  2027823 
MAROC  TANGER  2748  2865  19136  22102  94553  97742  276741  386257 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
391 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  'VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  l-VI  HX  1· Xli 
SOUDAN  1748  1763  7541  52805  53651  205314 
TUNISIE  259  1097  1669  2628  4667  19617  30388  47342 
UNION  SUD  AFRIC  486  1954  1955  2553  15824  73737  73842  86289 
TERRIT  BELGES  48  48  48  48  2688  2688  2688  2688 
OCC  EQUAT  FRANC  8  9  9  9  216  490  490  490 
TERR  BRIT  ORIEN  226  254  321  796  3803  4883  7160  15711 
TERR  BRIT  OCCID  10  34  34  320  1715  1715 
TERR  PORTUGAIS  479  1792  1944  2100  16804  45953  50767  54517 
SOMALIE  1494  3592  4767  5775  31947  17063  99254  125596 
GHANA  85  830  1240  1901  21334  29402 
NIGERIA  406  2170  3561  10802  58765  96267 
SOMALIE  FRANC  53  53  53  915  915  915 
ARABIE  SEOUDITE  2893  3896  5037  6253  76827  113158  142592  161167 
YEMEN  20  20  20  560  560  560 
AUTRES  PAYS  3641  10756  13421  18322  96398  266370  326688  433702 
CEYLAN  2  1153  1152  11~2  299  22641  22641  22641 
CHINE  93116  160209  168680  168808  2043272  3657565  3874504  3915912 
HONG  KONG  261  575  697  697  3824  10146  12670  12670 
REP  D  INDONESIE  6381  7368  7547  7742  142442  171802  176858  192144 
IRAK  2423  2497  2539  3913  38603  41168  42304  72712 
IRAN  825  12998  20581  26442  35243  318382  468255  614731 
ISRAEL  59  87  689  1289  6627  11640  31098  47751 
JORDANIE  HACHEM  5089  7060  953d  10 566  180685  259403  324717  345094 
LIBAN  576  881  3005  4664  20737  27638  70896  111858 
FED  MALAISIE  1076  1087  1334  1351  22573  23274  27454  29008 
PAKISTAN  23223  29455  29701  32192  453290  5?9293  588829  612504 
PHILIPPINES  71  71  71  377  1731  1731  1731  11392 
SIAM  THAILAND  1  1  1  947  947  947 
SYRIE  2758  3221  3954  4295  48950  66000  79573  86263 
UNION  DE  BIRMAN  1449  1449  1449  33883  33883  33883 
UNION  INDIENNE  14816  27216  59157  69969  300425  620200  1348517  1614021 
TERRIT  PORTUG  129  129  185  185  2112  2112  5040  5040 
CAMB  LAOS  VIET  21  83  222  1349  368  13256  15835  37140 
AUTRES  PAYS  50  111  138  875  2002  2469 
AFGHANISTAN  151  180  180  180  2960  3488  3488  3488 
TER  BRIT  ASIE  15  15  15  427  427  427 
FORMOSE  769  769  1029  1197  26027  26027  30806  33834 
CHYPRE  420  1152  2896  4223  10082  21356  49000  71150 
CANADA  6696  9562  9619  9970  151975  226112  228187  238548 
U S  A  62315  78211  93444  123089  1033502  1387735  1646793  2179490 
COSTA  RICA  461  461  461  676  7803  7803  7803  10714 
CUBA  497  595  654  1494  10392  16275  18686  45302 
REPUS  DOMINIC  2  463  463  627  8189  8189 
GUATEMALA  51  58  264  557  1600  1925  6350  10835 
HAITI  924  1087  1088  1423  15598  18264  18354  23371 
HONDURAS  40  248  248  1280  4979  4979 
MEXIQUE  8041  24763  51987  73484  245688  774019  1637179  2448790 
NICARAGUA  154  204  690  1068  2168  3078  10787  17483 
PANAMA  46  280  516  1061  1068  6249  10240  23798 
SALVADOR  18  18  511  1033  437  437  7589  14877 
TERR  DES  U S  A  3952  4412  6143  9026  69384  76708  104090  149935 
TERR  NEERLAND  2049  3329  3582  4715  44843  71766  82410  113480 
TERR  BR ITAN  1708  2452  2602  41585  57912  61605 
ARGENTINE  25095  69564  79039  92199  617478  1847234  2169485  2645997 
BOLIVIE  1237  1286  1286  1286  26195  27145  27146  27146 
BRESIL  112  24615  28838  55262  9083  788140  881836  1385207 
CHILI  2  7  48  603  995  2645 
COLOMBIE  10663  22856  23919  24036  415790  791684  818645  826322 
EQUATEUR  181  851  851  927  4528  21076  21076  22792 
PEROU  216  612  738  744  26084  62140  64973  65424 
URUGUAY  4178  12449  17797  19417  88464  259276  367627  407191 
VENEZUELA  15443  16687  20032  22699  397140  431431  553080  762628 
AUSTRALIE  1247  2843  2863  2874  24472  57839  58693  58989 
NVELLE  ZELANDE  1  19  19  341  99  470  470  6881 
NVELLE  GUINNEE  171  171  3214  3214 
PROV  DE  BORD  1401  4642  7145  8429  66825  162592  236509  295983 
DIVERS  632  652  892  912  8144  9138  17888  18500 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  745857  1316490  1751298  2184442  16304440  30653775  41141615  52711135 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  750780  1325891  1776474  2221851  16552501  31083970  41919685  54090374 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERTKA  AMERTQUE 
AMERICA  AMERIKA 




DESTNA  Tl ONE 
IESTEMMING 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLAND.E 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  ft  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  Z  EST 
l 








































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 






























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 













UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
127238  177010  217731 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
2862  2882 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  OIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
5294  8037 
ZAHLUNGSRAEUME 












ZONES  MONETAIRES 






STAHL  INSGESAMT  EG  U NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  P~ODOTTI  C  ET  NC 















































VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.e.P. 




















































































































1028126 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U..E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMtNG  1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
AUTRICHE  40757  77751  129843  200487  766515  1394622  2289309  3496291 
BULGARIE  101202  172334  181632  214132  1242787  2001806  2108287  2632259 
DANEMARK  1734  5826  10914  13460  38841  109681  202796  252777 
ESPAGNE  117125  313398  521846  559323  1494211  3666210  6279582  6988573 
FINLANDE  7459  12120  13895  14111  148802  230948  .?83139  308235 
GIBRALTAR  MALTE  400  809  860  1160  4896  9836  1J384  14716 
GRE CE  15707  22082  26729  38580  228342  325190  429773  627013 
HONGRIE  164555  243508  307934  375315  2234229  3509364  4504834  5525510 
IRLANDE  5  85  85  894  2270  2283 
ISLANDE  104  104  114  2501  2501  3733 
NORVEGE  5349  7060  7519  8326  112018  170866  185493  204599 
POLOGNE  86709  209932  277085  336892  1158922  2897135  4007142  4819688 
PORTUGAL  2098  3627  8042  18953  44820  76559  171083  295660 
ROUMANIE  62396  163164  229223  287805  700884  1910131  3000075  4108833 
ROYAUME  UNI  67696  203701  229401  234444  1232395  3348228  3876813  4033677 
SUEDE  4222  10423  16530  101699  131833  284257  437296  1650722 
SUISSE  109927  260245  395050  544224  2109221  4892081  7451131  10275229 
TCHECOSLOVAQUIE  58812  127823  238727  275211  1042881  2134902  3575725  4229084 
TURQUIE  148783  218356  274470  339100  1687148  2623865  337304  7  4308571 
U R S  S  597036  1183277  1469194  1820379  9246243  17937304  22864400  28976733 
YOUGOSLAVIE  219035  424078  606900  823107  4182070  8092227  11623978  16543420 
ALBANIE  511  740  2254  2274  20318  23236  42105  42729 
ALGER lE  46216  62632  75713  75746  931213  1261850  1523064  1526584 
EGYPTE  45087  53401  98579  192991  889246  1206217  1933383  3303764 
ETHIOPIE  7997  16357  28327  44641  13 728 0  264605  448409  654964 
LIBERIA  2346  2790  3526  4762  33576  42711  57013  78100 
LYBIE  54550  93085  124387  148490  1076631  1802056  2336824  2778567 
MAROC  TANGER  2748  2873  19209  22175  94553  97992  278036  387552 
SOUDAN  7082  9279  9355  15790  83914  143423  145062  307170 
TUNISIE  259  1097  1669  15378  4667  19617  30566  185397 
UNION  SUD  AFRIC  486  3444  3447  4045  15824  106273  106490  118937 
TERRIT  BELGES  1000  1000  1000  1000  20040  20040  20040  20040 
OCC  EQUAT  FRANC  8  9  9  9  216  490  490  490 
MERID  FRANCAISE  369  369  456  456 
TERR  BRIT  ORIEN  226  254  326  801  3803  4981  766'4  16265 
TERR  BRIT  OCCID  10  234  234  320  3904  3904 
TERR  PORTUGAIS  479  1792  1952  2109  16926  46075  51334  55346 
SOMAL JE  4807  12578  15369  19875  85561  215100  275574  373444 
GHANA  288  1033  1443  4147  23580  31648 
NIGERIA  406  2170  3683  10802  58765  98081 
SOMALIE  F~ANCAISE  203  396  396  2717  8435  8435 
ARABIE  SEOUD !TE  24267  25270  26411  29918  335768  372099  401533  448143 
YEMEN  38  669  669  669  2712  13632  13632  13632 
AUTRES  PAYS  4234  13799  18771  23699  102639  301171  393545  502057 
CEYLAN  1969  3928  3927  3927  22590  54330  54330  54330 
CHINE  125942  219612  241249  249029  2578819  4738033  5190959  5383227 
HONG  KONG  261  575  697  697  3824  10146  12670  12670 
REP  D INDONESIE  8879  11017  11196  11391  169183  211890  216946  232232 
IRAK  2426  2597  3112  4685  38939  43982  51675  84727 
IRAN  36821  86173  98748  112123  368837  1070388  1288760  1552357 
ISRAEL  94110  149232  181202  231659  1191406  2040159  2478263  3216081 
JAPON  4  4  47459  47459 
JORDANIE  HACHEM  5475  11001  lo247  ·1 7f78.0  190612  319396  4319bl  467489 
1  l  1  1  Il  1  1  1 
394 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  1· Xli 
LIBAN  3753  20678  28154  42556  62336  273433  374812  565951 
MALAISIE  1076  1087  1334  1351  22573  23274  27454  29008 
PAKISTAN  33197  91500  103825  121347  584376  1432417  1795269  1985981 
PHILIPPINES  71  71  71  377  1731  1731  1731  11392 
SIAM  THAILAND  16650  16779  16779  16881  175206  178662  178662  179720 
SYRIE  4064  9122  23U57  42211  66161  143241  306407  530274 
UNION  DE  BIRMAN  720  2169  2169  2169  9142  43025  43025  43025 
UNION  INDIENNE  42364  179420  267711  289898  736752  2519796  4078400  4533470 
TERRIT  PORTUG  585  599  655  684  13366  13639  16567  17117 
CAMB  LAOS  VIET  18957  19195  19334  20695  250717  266064  268643  301641 
AUTRES  PAYS  11989  19353  19414  19441  240504  389120  390247  390714 
AFGHANISTAN  151  183  183  183  2960  3523  3523  3523 
TERRI  BRITAN  ASIE  15  15  15  427  427  427 
FORMOSE  769  769  1029  1197  26027  26027  30806  33834 
CHYPRE  899  1634  3378  4905  19573  30964  58608  82716 
CANADA  8200  11275  15514  17259  174240  252774  336145  364815 
U S  A  244795  286798  305092  335175  3892878  4598011  4906522  5501595 
COSTA  RICA  461  461  461  676  7803  7803  7803  10714 
CUBA  497  595  654  1494  10392  16275  18686  45302 
REPUB  DOMINIC  2  484  561  627  9021  12994 
GUA TE MALA  51  75  281  574  1600  4410  8835  13320 
HAIT!  924  1087  1088  1423  15598  18264  18354  23371 
HONDURAS  40  248  248  1280  4979  4979 
MEXIQUE  8852  25574  52833  74336  262074  790523  1656280  2468346 
NICARAGUA  154  204  690  1068  2168  3078  10787  17483 
PANAMA  461  807  1130  2365  7309  14511  20133  51404 
SALVADOR  18  22  515  1100  437  570  7722  17756 
TERR  DES  U S  A  3952  4412  6150  9033  69384  76708  104288  150133 
TERR  NEERLAND  8394  9736  9989  11122  144881  172806  183450  214520 
TERR  BRITAN  1708  2452  2642  41585  57912  62725 
ARGENTINE  147405  340333  604266  985 390  2564813  5939983  9701924  15446761 
BOLIVIE  1237  1286  1286  1286  26195  27145  27146  27146 
BRES IL  8117  35396  50657  78282  157454  1021114  1328985  1853285 
CHILI  2  1  48  603  995  2645 
COLOMBIE  11771  26117  27218  27414  457109  877238  908737  925398 
EQUATEUR  181  868  868  990  4528  21585  21585  24637 
PEROU  1688  2267  3570  10776  64151  106039  13 7290  324356 
URUGUAY  7544  16597  22001  23710  161498  350912  460922  502647 
VENEZUELA  29042  82445  93358  101633  639721  1220204  1499208  1825974 
AUSTRALIE  9245  20126  25214  32217  169567  373133  474496  611866 
NVELLE  ZELANDE  3  21  21  542  155  526  526  9991 
NVELLE  GUINNEE  171  111  3214  3214 
PROV  DE  BORD  9957  26826  45990  52731  297648  657367  1018193  1234803 
DIVERS  632  3383  4439  9164  8144  40671  62588  136926 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  2933932  5737611  7143604  9850045  47674909  92536394  125940278  162929908 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  3444541  6561198  8832450  11191769  56303319  107713995  146455354  189150616 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AM ERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  248747  291210  311242  344208  3962262  4674719  5010810  5651728 
CANADA  TERRE  NEUV  8200  11275  15514  17259  174240  252774  336145  364815 
ARGENTINE  147405  340333  604266  985390  2564813  5939983  9701924  15446761 
BRES IL  8117  35396  50657  78282  157454  1021714  1328985  1853285 
AUTRES  PAYS  62881  160157  209144  252344  1661183  3502652  4876395  6361197 
*TOTAUX  AMERIQUE  475350  838371  1190823  1677483  8519952  15391842  21~54259  29677186 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  67696  203701  229401  234444  1232395  3348228  3876813  4033677 
IRLANDE  ISLANDE  109  189  199  3395  4771  6016 
SUEDE  4222  10423  16530  101699  131833  284257  437296  1650722 
FINL  NORV  DANEM.  14542  25006  32328  35897  299661  511495  671428  765611 
EUROPE  ORIENTALE  1071101  2131618  2748358  3366014  15743247  30902099  40858554  51362962 
AUTRES  PAYS  613075  1242595  1833897  2324447  9750708  19685968  29339978  39053182 
AUTRICHE  40757  77751  129843  200487  766515  1394622  2289309  3496291 
*TOTAUX  EUROP:::  1817393  3691203  4990546  6263187  27924359  56130064  77478149  100368461 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 





TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 

























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 














UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
197654  309583  476417 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
20147  25235 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 

















RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
30209  50429  61895 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






































































































56746189 •  AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RA 1  L  S  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
GRE CE  44  1088 
SUEDE  1  1  1  64  64  64 
SUISSE  61  61  61  61 
YOUGOSLAVIE  4  4  128  128 
SOMALIE  42  42  42  42  557  557  557  557 
IRAN  87  87  87  832  832  832 
JORDANIE  HACHEM  251  251  566  566  2531  2531  6373  6373 
LIBAN  199  494  2366  5880 
VENEZUELA  28  144 
PROV  DE  BORD  9  9  9  9  34  34  34  34 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  302  390  908  1275  3183  4079  10415  15161 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  302  390  908  1275  3183  4079  10415  15161 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  585  2151  3945  6784  40285  155168  295251  510486 
U  E  BELGO  LUXB  29  78  131  281  6541  14232  22992  53882 
FRANCE  696  1094  1598  2298  50315  81701  116957  166443 
PAYS  BAS  7  50  120  163  923  3541  9534  16378 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1317  3373  5794  9526  98064  254642  444734  747189 
ALLEMAGNE  Z  EST  6  6  109  109 
AUTRICHE  7  45  56  189  1186  5645  8922  16480 
DANEMARK  6  6  24  6  217  218  1285 
ESPAGNE  3  3  32  54  160  160  3200  5626 
FINLANDE  41  41  10  1480  1480 
GRE CE  267  285  333  545  12789  13888  16210  26370 
HONGRIE  777  797  798  1325  28432  30442  30442  53243 
IRLANDE  63  151  66  4170  9920 
NORVEGE  697  1386  1566  1595  78699  128411  149998  154288 
PORTUGAL  33  35  44  56  4173  4466  4960  6806 
ROUMANIE  100  1272  2198  2683  251845  513030 
ROYAUME  UNI  93  107  134  199  24230  27339  33749  51131 
SUEDE  121  121  121  4222  4557  4584 
SUISSE  25  375  808  1137  2074  20364  44320  61672 
TURQUIE  18  225  520  733  1949  15778  36435  61197 
U R  S  S  62  395  605  879  1322  26412  45611  83806 
YOUGOSLAVIE  81  222  1478  2025  3221  7405  36555  84149 
EGYPTE  49  70  88  388  7854  9336  11203  29805 
ETHIOPIE  77  146  182  206  5293  9402  11928  13421 
LIBERIA  7  13  13  16  166  283  291  630 
LYBIE  91  789  967  1214  18958  59112  68878  81995 
MAROC  TANGER  72  72  184  482  3851  3851  18221  48365 
SOUDAN  30  110  113  331  931  3667  3875  20502 
TUNISIE  10  10  647  806  1357  1357  25414  33979 
UNION  SUD  AFRIC  1  1  48  48 
TERRIT  BELGES  11  11  11  11  2768  2768  2768  2768 
TERR  BRIT  ORIEN  34  130  175  188  1397  5632  8859  9237 
TERR  PORTUGAIS  121  252  306  310  7616  19272  22845  23541 
TERR  ESPAGNOLS  3  227 
SOMALIE  35  62  69  99  2568  4570  4926  6904 
GHANA  4  33  47  213  1744  2610 
NIGERIA  146  215  217  223  5458  8592  8696  10450 
SOMALIE  FRANC  45  215  216  216  1510  8174  8174  8174 
ARABIE  SEOUDITE  6  80  141  231  2072  8600  17576  27290 
AUTRES  PAYS  249  492  603  647  16091  33207  40536  43743 
CEYLAN  18  20  26  357  446  670 
CHINE  25  86  178  178  827  2686  5501  5501 
HONG  KONG  7  7  7  7  720  720  720  720 
REP  D  INDONESIE  8  8  8  2560  2560  2560 
IRAK  29  29  29  810653  1213  1069 
IRAN  812  1273  1570  2235  45589  75946  95110  133808 
ISRAEL  2  19  54  133  4058  6238 
JAPON  11  1000 
JORDANIE  HACHEM  265  436  535  557  72784  99419  108086  109376 
LIBAN  732  1293  1808  1869  33435  57024  78392  81440 
PAKISTAN  345  381  493  502  12435  14721  22038  22795 
PHI LI PP INES  53  2952 
SIAM  THAILAND  6  211 
SYRIE  572  854  917  917  23782  36883  39654  39654 
UNION  INDIENNE  724  808  970  1038  38949  48386  63107  11779 
1  1  1  1  Il  1  1  l 
397 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  ~ALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
TERRIT  PORTUG  3  3  3  3  595  595  595  595 
CAMB  LAOS  VIET  46  46  143  7400  7400  10426 
AUTRES  PAYS  2  2  133  133 
FORMOSE  67  77  77  7699  8936  8936 
CHYPRE  28  60  59  81  1485  3365  3365  4912 
CANADA  419  1112  1657  2028  11346  31442  5.0853  70890 
U S  A  3053  12288  19571  30 856  80331  366109  612602  1094414 
CUBA  7  20  30  88  1139  1733  2762  4747 
MEXIQUE  47  535  1426  1508  4690  87079  209672  223237 
PANAMA  5  40  40  45  154  936  936  1576 
TERR  DES  U S  A  1  11  12  12  26  372  429  429 
TERR  BR ITAN  6  11  44  608  926  3586 
ARGENTINE  384  1703  2463  2917  22144  102682  149006  180474 
BRES IL  35  350  491  635  2064  19891  55573  80890 
COLOMBIE  340  401  528  530  12571  16454  28499  28710 
EQUATEUR  80  2885 
PEROU  10  10  11  605  605  714 
URUGUAY  48  71  73  78  2541  7055  7810  10072 
VENEZUELA  644  757  1074  1326  50018  58866  85155  102861 
AUSTRALIE  36  46  258  711  5400  7554  18957  38154 
NVE;LLE  ZELANDE  27  63  63  1066  2182  2182 
PROV  DE  BORD  152  351  428  529  8181  18130  23091  30685 
DIVERS  4  4  122  128 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  11730  29892  46729  65958  667337  2354673  2619257  3880274 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  13047  33265  52523  75484  765401  2609315  3063991  4627463 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  1900  8553  16391  27892  36021  207622  399244  666459 
U E  BELGO  LUXB  800  1500  1560  1770  20886  39738  41386  47145 
PAYS  BAS  lOO  100  200  1608  1608  3341 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2700  10153  18051  29862  56907  248968  442238  716945 
AUTRICHE  2030  4881  9235  12925  36187  91939  186581  280187 
DANEMARK  1248  1248 
GRE CE  730  1420  1420  2100  12593  24992  24992  37883 
ROUMANIE  2000  4000  9700  11700  30720  61440  167269  198629 
ROYAUME  UNI  405  405  7155  7155  10616  11256  157656  157016 
SUISSE  476  2836  3706  5770  6787  43033  56290  99375 
TURQUIE  88  88  405  405  1472  1472  6752  6752 
YOUGOSLAVIE  411  431  441  441  8696  9800  10149  10149 
LYBIE  17  17  17  1618  1618  1618 
UNION  SUD  AFRIC  1  166  225 
TERR  BRIT  ORIEN  1  1  1  1  230  230  230  230 
SOMALIE  1  1  67  67 
CHINE  1522  6642  9600  47642  206893  293112 
ISRAEL  1023  2295  2545  2545  16978  37082  40184  40184 
LIBAN  6  6  6  6  1171  1171  1171  1171 
UNION  INDIËNNE  30  30  30  530  530  530 
AUTRES  PAYS  1940  5629  9938  11801  38315  112693  200045  233848 
CANADA  2  2  2  2  150  163  163  163 
U S  A  8400  10300  26250  71892  83700  131061  315614  1373667 
PEROU  490  490  490 
VENEZUELA  29  29 
PROV  DE  BORD  1  1  2  3  30  30  674  752 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  17513  33864  77496  136395  247645  576642  1378811  2737325 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  20213  44017  95547  166257  304552  825610  1821049  3454270 
1  1  1  l  Jl  l  1  J 
398 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENORES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIR IT I  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  413886  1031062  1386350  1666074  261851  744026  1025704  1277213 
FRANCE  3102  11823  23859  1464  5866  14669 
PAYS  BAS  1 ..  01  3581  3581  58581  1368  2331  2331  21995 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  415287  1037745  1401754  1748514  263219  747821  1033901  1313877 
AUTRICHE  981250  2114016  3151537  4363856  890589  2920866  3855645  4947702 
FINLANDE  867  867  867  797  797  797 
ROYAUME  UNI  319900  742800  1009800  395499  895083  1240739 
SUISSE  9396  10944  13690  102843  103550  105278 
YOUGOSLAVIE  910  144 
ALGERIE  16000  16000  16000  9856  9856  9856 
U S  A  91  11161  11161  11161  53  10211  10211  10211 
VENEZUELA  10  6694 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  981341  2471340  3933309  5416294  890642  3440072  4875142  6321421 
*TOTAUX  OU  PRODUIT  1396628  3509085  5335063  7164808  1153861  4187893  5909043  7635298 





ALLEMAGNE  R  F 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
1 

















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 











MINERAI  DE  MANGANESE 


















ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 

























































































































1142 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  1· Xli  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SUISSE  1  15  15  15  8  318  318  318 
YOUGOSLAVIE  10  10  30  30  227  227  675  675 
U S  A  31  31  127  127  35  35  112  112 
PROV  DE  BORD  10  10  10  45  45  45 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  42  66  2012  10208  286  641  2081  10839 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  342  766  3512  77508  1547  3063  6826  43903 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  31  31  127  127  35  35  112  112 
*TOTAUX  AMERIQUE  31  31  127  127  35  35  112  112 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  310  1142 
AUTRES  PAYS  11  25  45  45  251  561  1009  1009 
AUTRICHE  1830  9716  915  8531 
*TOTAUX  EUROPE  11  25  1875  10 071  251  561  1924  10682 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  10  10  10  45  45  45 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  301  715  3345  77341  1269  2740  5978  43055 
STERLING  310  1142 
DOLLAR  31  31  127  127  35  35  112  112 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
401 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  \(ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  R F  10  251  251  321  397  10437  1,043 7  10659 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  10  251  251  321  397  10437  10437  10659 
PORTUGAL  21 
PROV  DE  BORD  30  30  30 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  30  30  51 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  10  251  251  321  397  10467  10467  10710 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTT AME  DI  GHISA  SCHROOT  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  1  13 
U E  BELGO  LUXB  16  16  16 
FRANCE  139  139  139  139 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  139  155  155  168 
GRE CE  2  22 
UNION  SUD  AFRIC  259 
PROV  DE  BORD  17  17  17  206  206  206 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  17  17  19  206  206  487 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  17  17  20  139  361  361  655 






ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u  s  r... 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
VENEZUELA 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
*DIVERS 
1 
















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·VI  I·IX  1· Xli  1·111 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 



















SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 




















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 









UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 








































RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
17  17  17 




























































































































236 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  '{ALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR 1  E  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  8225  10916  11672  13297  152360  210314  227694  261011 
STERLING  2  2  2  24  24  283 
FRANC  FRANCAIS  529  799  799  799  6208  9789  9789  9789 
DOLLAR  2  2  2  12  592  592  592  2042 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
404 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  8  8  8  8  16  16  16  13 
FRANCE  151  151  120  120 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  8  8  159  159  16  16  136  133 
ROYAUME  UNI  226  226  226  253  253  253 
SUISSE  10  10  :o  10  88  88  88  88 
LIBERIA  30  30  30  112  112  112 
PANAMA  20  20  74  74 
PROV  DE  BORD  13930  16501  23888  29169  32858  53483  70603  85875 
DIVERS  114  295  946  1419  272  725  2856  4106 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  14054  17062  25120  30 874  33218  54661  73986  90508 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  14062  17070  25279  31033  33234  54677  74122  90641 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
SUISSE  116  116  116  116  262  262  262  262 
LI BERIA  3  3  4  4  13  13  22  22 
LYBIE  2  48 
UNION  INDIENNE  25  2779 
PROV  DE  BORD  5  21  55  85  22  99  266  405 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  124  140  175  232  297  374  550  3516 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  124  140  175  232  297  374  550  3516 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
FRANCE  2245  2245  2934  2934  5461  5461  7262  7262 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2245  2245  2934  2934  5461  5461  7262  7262 
AUTRICHE  71194  162361  320064  545093  179117  388490  734611  1229011 
GRE CE  42406  59766  66266  76254  103056  148494  167856  187072 
SUISSE  36079  49303  59003  74537  70458  99563  125453  157165 
YOUGOSLAVIE  93323  247858  375879  470543  176128  457869  707458  881074 
LIBAN  30  2530  91  7787 
VENEZUELA  zoo  658 
PROV  DE  BORD  26  61  72  102  120  371  432  642 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  243028  519349  821314  1169259  528879  1094787  1735901  2463409 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  245273  521594  824248  1172193  534340  1100248  1743163  2470671 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LI GN JTE  BRUINKOOL 
PAYS  BAS  99  99  109  109  869  869  930  930 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  99  99  109  109  869  869  930  930 
ROYAUME  UNI  5  5  19  19 
PROV  DE  BORD  40  296 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  5  45  19  315 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  99  99  114  154  869  869  949  1245 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  ARUINKOOL 
GIBRALT  MAL TE  2  2  2  210  210  210 
SUISSE  as  85  429  429 
YOUGOSLAVIE  9920  9920  9920  19022  19022  19022 
PROV  DE  BORD  1  1  1  18  18  37 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  9923  10008  10008  19250  19679  19698 










ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
GIBRALT  MALTE 
GRE CE 






UNION  INDIENNE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 

































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
20 
20 




































UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
33  34 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 







RESTLICHE  GEBJETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
16879  24962  30816 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 














































































































































PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FRANCE 




PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 









QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
ELEKTRODENKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTRODI 







ANDERER  KOKS  AUTRES  COKES 

































VALEURS  '(A  LORE 








































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 









MAROC  TANGER 
TERR  BR IT  OR 1  EN 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
U S  A 
TERR  NEERLAND 
ARGENTINE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PROD~IT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 









MAROC  TANGER 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
U S  A 
TERR  NEERLAND 
ARGENTINE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
(a)  geschi:itzte Werte 
valeurs estimées 
vnlori  stimot1 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI 
ROHEJSEN  FONTE  (a)  GHISA  RUWIJZER 
117257  237262  364052  478888  713108  1446674 
54046  115245  200803  290018  328685  702691 
55567  107022  156185  222952  337935  652553 
36907  103412  150212  187332  224453  630541 
263777  562941  871252  1179190  1604181  3432459 
<!19 
1405C,.  34207  39983  56852  73292  183818 
2466  6261  8153  12199  12856  33645 
200  200  200  1075 
254  254  762  1365 
38704  57476  85490  96819  201770  308858 
25362  54469  79942  110436  132216  292699 
3485  5985  6785  8285  18168  32162 
100  300  300  300  521  1612 
50  50 
1500  1500  1500  8061 
19 
750  750  810  4030 
5000  5000  5 000  26868 
5652  5652  5652  5652  29465  30372 
90  90  140  484 
60021  60021  120021  120046  312899  322534 
5851  5851  10267  16267  30502  31' "1 
155700  238016  364437  435556  811689  1279024 
419477  800957  1235689  1614746  2415870  4711483 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELIJZER 
196  196  196  1429 
5223  33327  38489  46102  35008  215321 
5223  33523  38685  46298  35008  216750 
5223  33523  38685  46298  35008  216750 
HOCHOFEN  FERROMANG  FERRO  MN  CARBURE 
FERRO  MN  CARBURATO  HOOGOVEN  FERROMANG 
250  250  25ù  3422 
250  250  250  3422 
250  250  250  3422 
ROHEJSEN  UND  FERROLEGJERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWIJZER  EN  FERROLEGERINGEN 
117257  237512  364302  4'79138  713108  1450096 
54046  115441  200999  290214  328685  704120 
60790  140349  194674  269054  372943  867874 
36907  103412  150212  187332  224453  630541 
269000  596714  910187  1225738  1639189  3652631 
219 
14059  34207  39983  56852  73292  183818 
2466  6261  8153  12199  12856  33645 
200  200  200  1075 
254  254  762  1365 
38704  57476  85490  96819  201770  308858 
25362  54469  79942  110436  132216  292699 
3485  5985  6785  8285  18168  32162 
100  300  300  300  521  1612 
50  50 
1500  1500  1500  8061 
19 
750  750  810  4030 
5000  5000  5000  26868 
5652  5652  5652  5652  29465  30372 
90  90  140  484 
60021  60021  120021  120046  312899  322534 
5851  5851  10267  1626  7  30502  31441 
155700  238016  364437  435556  811689  1279024 





VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
I·IX  I·XII 
2210179  2606159 
1219086  1578308 
948207  1213328 
911945  1019481 
5289417  6417276 
1347 
213909  349640 
43618  75024 
1070  1230 
1359  4686 
457372  595437 
427690  679181 
36300  50953 
1605  1845 
268  308 
8025  9225 
117 
4013  4982 
26750  30750 
30238  34760 
482  861 
642112  738283 
54928  100042 
1949739  2678671 
7239156  9095947 
1429  1429 
250239  301659 
251668  303088 
251668  303088 
3422  3422 
3422  3422 
3422  3422 
2213601  2609581 
1220515  1579737 
1198446  1514987 
911945  1019481 
5544507  6723786 
1347 
213909  349640 
43618  75024 
1070  1230 
1359  4686 
457372  595437 
427690  679181 
36300  50953 
1605  1845 
268  308 
8025  9225 
117 
4013  4982 
26750  30750 
30238  34760 
482  861 
642112  738283 
54928  100042 
1949739  2678671 
1 NIEDERLANDE 





*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
1 

















QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX 
834730  1274624 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 












































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
1800  1850 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 










ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






























































































ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ARGENTINE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ARGENTINE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E  P  U 































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  1· Xli  1·111 
ROHBLOECKE  U ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 










VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 




























VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
















ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 














ZAHLUNGSRAEUME  ZGNES  MONETAIRES 















































































































ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 













TERR  NEERLAND 
NVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 




TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
REP  D  INDONESIE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
TERR  NEERLAND 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
BULGARIE 
1 


































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  Hll 
BREITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 































1772485  2562528  3420475  10673409 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 


















































SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 









l  +624 
19699 














































WALZDRAHT  FIL  MACHINE 

















































































































































































59084 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
DANEMARK  8557  18753  28091  36343  111470  244320  362949  470238 
GRE CE  200  200  200  200  2529  2529  2529  2529 
IRLANDE  4855  8404  8836  10803  63059  109339  115279  142120 
NORVEGE  3006  5461  12848  20567  40886  74780  168020  265297 
PORTUGAL  5371  10528  15488  21414  69455  137757  203414  281248 
ROYAUME  UNI  2963  14996  29636  37512  41203  189939  363275  445027 
SUEDE  14320  27946  34785  48556  186408  368378  463772  650347 
SUISSE  775  775  10943  10943 
TERR  BRIT  ORIEN  6446  6446  73763  73763 
TERR  PORTUGAIS  11460  11460  134139  134139 
NIGERIA  58  58  58 
REP  D  INDONESI"E  29  29  29  29  491  491  491  491 
ISRAEL  3540  6835  8846  10521  44732  89855  117471  140666 
LIBAN  501  501  501  6183  6183  6183 
UNION  INDIENNE  2269.  5273  8652  11271  30474  70237  114339  148630 
CHYPRE  250  250  2836  2836 
U S  A  1499  1499  1499  6580  14392  14392  14392  72584 
TERR  NEERLAND  41  41  653  653 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  46609  101554  173383  228269  605099  1321447  2213590  2906836 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  126887  295787  427379  559884  1661637  3883910  5572173  7294706 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  16599  41358  67609  92576  228999  591867  964173  1331380 
U  E  BELGO  LUXB  32452  55255  92801  123721  421064  726064  1236268  1657750 
FRANCE  461  666  894  912  7192  9964  1320 7  13685 
ITALIE  4138  8185  11745  16770  22703  44736  63986  91323 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  53650  105464  173049  233979  679958  1372631  2277634  3094138 
AUTRICHE  43  65  142  219  2173  3681  7602  9775 
DANEMARK  10  164  1005  2650  164  1942  11911  33473 
ESPAGNE  2504  3302  56797  75687 
FINLANDE  934  964  987  1275  10055  10437  10761  1537v 
GIBRALT  MALTE  150  150  1826  1826 
GRE CE  714  1875  1982  2449  9385  24706  26129  33212 
IRLANDE  73  744  1944  2394  1180  9202  23568  29078 
NORVEGE  3009  6536  9571  14293  38891  86007  124260  184210 
PORTUGAL  363  365  1061  1171  5054  5087  14761  16292 
ROYAUME  UNI  424  1240  1689  2052  6170  21527  28253  33065 
SUEDE  2601  2633  4720  9007  40753  41344  70777  131509 
SUISSE  3555  4553  5556  8331  52009  66261  80599  120426 
TURQUIE  616  2579  2697  2821  7929  33623  35017  36364 
YOUGOSLAVIE  50  771 
EGYPTE  11  11  175  175 
ETHIOPIE  6  339  428  713  137  4084  5077  8133 
LIBERIA  411  3671  4373  5435  5535  49043  58701  71943 
LYBIE  249  249  249  2704  2704  2704 
MAROC  TANGER  14  14  14  14  280  280  280  280 
SOUDAN  260  260  260  3186  3186  3186 
TUNISIE  1075  1075  1075  1075  12362  12362  12362  12362 
UNION  SUD  AFRIC  11  11  11  11  464  464  464  464 
TERR  BRIT  ORIEN  40  272  272  614  3988  3988 
TERR  PORTUGAIS  3037  3037  3346  32451  32451  36260 
TERR  ESPAGNOLS  29  224  224  298  2227  2227 
GHANA  25  25  25  25  469  469  469  469 
NIGERIA  705  1212  1262  1989  7424  12821  13511  22201 
ARABIE  SEOUD!TE  198  4971  5021  5244  3311  54145  54877  57748 
AUTRES  PAYS  7732  12060  12061  12088  78945  125598  125670  126083 
HONG  KONG  6  8  12  17  89  21<)  266  391 
REP  D  INDONESIE  1653  2145  2480  3493  24352  31960  36662  50259 
IRAN  24  154  335  385  411  1940  3393  3897 
ISRAEL  117  118  1436  1935 
JORDANIE  HACHEM  102  102  102  112  954  954  954  1058 
LIBAN  3  5  5  55  70  102  102  750 
PAKISTAN  19  42  86  247  527  1103 
PHILIPPINES  60  269  763  3374 
SIAM  THAILAND  14  175 
UNION  DE  BIRMAN  95  95  95  1354  1354  1354 
UNION  INDIENNE  2115  6502  9900  13819  29561  88047  133835  187113 
AFGHANISTAN  379  379  379  4346  4346  4346 
TER  BRIT  ASIE  2  37  68  537 
U S  A  228  '228  3105  3105 
GUATEMALA  9  124 
PANAMA  97  326  332  342  1232  4198  4272  4426 
SALVADOR  5  10  10  30  76  146  146  384 
TERR  NEERLAND  4709  9023  i2029  16117  60427  115673  153687  204137 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
412 NIEDERLANDE 





TERR  BRITAN 









NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
LIBERIA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 














TERR  PORTUGAIS 
NIGERIA 
AUTRES  PAYS 






CAMB  LAOS  VIET 
TER  BRIT  ASIE 
TERR  NEERLAND 





NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PROvUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
1 








































~UANTITES  QUANTITA 



































STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 



























PROFILE  VON  80MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80/MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80/MM  E  OLTRE  E  ZORES 



































































































SONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 


































































































































































































79445 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
---·~--,...,....,_. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
FRANCE  180  180  225  280  3553  3553  4332  6493 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3164  5353  8642  11145  38085  66401  108519  139815 
AUTRICHE  25  694 
DANEMARK  18  57  245  775  252  733  3116  10272 
ESPAGNE  385  385  8832  8832 
FINLANDE  243  1358  2426  2873  3386  19199  34260  40396 
GIBRALT  MALTE  176  208  2053  2455 
GRE CE  692  1000  1272  1366  9081  13244  16834  18073 
IRLANDE  214  257  1508  1738  2741  3277  13645  16577 
NORVEGE  2177  4493  7829  11426  29298  61391  104700  150260 
PORTUGAL  511  1198  7218  17083 
ROYAUME  UNI  1117  1278  1278  10140  11774  11774 
SUEDE  434  636  928  1205  5955  8501  12703  16676 
SUISSE  17  17  543  543 
TURQUIE  13  13  13  184  184  184 
ETHIOPIE  35  64  100  100  435  1662  2697  2697 
LIBERIA  1  6  31  88 
LYBIE  2  29 
TERR  BRIT  ORIEN  50  50  661  661 
TERR  PORTUGAIS  313  3959 
GHANA  6  6  96  96 
NIGERIA  240  240  250  887  2367  2367  2493  9817 
AUTRES  PAYS  659  659  659  659  8626  8626  8626  8626 
HONG  KONG  87  1253 
REP  D  INDONESIE  1105  1343  1378  2394  11656  14464  14894  26579 
IRAN  30  60  60  378  747  747 
PAKISTAN  188  334  344  442  2342  4531  4716  6193 
PHILIPPINES  180  2202 
UNION  INDIENNE  40  40  453  453 
TERRIT  PORTUG  13  13  53  53  197  197  700  700 
TER  BRIT  ASIE  11  11  11  184  184  184 
CANADA  48  48  777  777 
GUATEMALA  24  304 
PANAMA  105  130  146  1322  1619  1849 
TERR  NEERLAND  731  1342  2531  3253  8962  17163  32626  42759 
TERR  BRITAN  185  233  233  278  2174  2757  2757  3407 
BRES IL  62  62  62  103  886  886  886  1614 
PEROU  105  105  105  105  1577  1577  1577  1577 
VENEZUELA  204  404  404  404  2998  5592  5592  5592 
NVELLE  GUINNEE  7  12  50  61  208  289  802  979 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  7312  13888  23103  32219  93141  178664  298796  416961 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  10476  19241  31745  43364  131226  245065  407315  556776 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  63279  121938  189677  251350  903639  1827851  2694243  3558565 
U  E  BELGO  LUXB  668  1764  2763  2883  10744  30893  51871  53773 
ITALIE  3  3  97  97 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  63947  129702  192443  254236  914383  1858744  2746211  3612435 
DANEMARK  15572  35119  51425  62434  204542  467585  688778  837603 
FINLANDE  18  38  44  286  616  696 
IRLANDE  190  390  440  440  2528  5183  5943  5943 
NORVEGE  6775  12342  19555  25762  89126  163281  259297  342412 
PORTUGAL  1828  4405  6175  14864  22795  55824  78304  188522 
ROYAUME  UNI  305  305  328  392  3917  3917  4755  6383 
SUEDE  517  517  1126  6674  6674  14720 
SUISSE  606  6694  8098  10793  7564  95191  113736  149304 
UNION  SUD  AFRIC  1256  2232  2232  2232  16422  29425  29425  29425 
TERR  BR IT  ORIEN  36  36  36  137  664  664  664  2026 
REP  D  INDONESIE  13  13  13  217  217  217 
FED  MALAISIE  50  50  50  50  637  637  637  637 
TERR  NEERLAND  3  3  67  236  236 
TERR  BRITAN  3  .  3  3  3  50  50  50  50 
ARGENTINE  2224  2224  33263  33263 
BRES IL  17  270 
NVELLE  GU INNEE  2  2  46  46 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  26621  62124  91139  120 536  348245  829001  1222641  1611753 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  90568  191826  283582  374772  1262628  2687745  3968852  5224188 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTJ  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  R  F  67  157  157  157  497  2006  2006  2006 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
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TERR  NEERLAND 
*TOT~UX PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORVEGE 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERR  NEERLAND 
ARGENTINE 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 










TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PAYS 
IRAK 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
CUBA 
TERR  NEERLAND 
ARGEN TI NE 
COLOMBIE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
j 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.I.P.  $ 
l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI 
2 
67  157  157  159  497  2006 
34  54 
26  26  187  187  355  355 
662  662  662  676  8627  8627 
9  lB  227  227  251  369 
157  531  979  1941  2065  6801 
5 
14  17 
854  1237  2103  3107  11298  16152 
921  1394  2260  3266  11795  18158 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAAT 
36  39  39  39  665  768 
3231  5999  8620  11780  87803  162769 
3267  6038  8659  11819  88468  163537 
19  19  19  19  643  643 
3 
90  90  90  2747 
1  1  1  105 
85 
13  13  13  13  270  270 
15  15  110  110  281  281 
197  197  197  197  4072  4072 
1  1  1  1  67  67 
245  336  431  519  5333  8185 
3512  6374  9090  12338  93801  171722 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
3384  31889  65279  83643  77913  776527 
1123  2463  3860  6145  29023  69654 
32137  70037  105725  126279  732796  1606269 
32205  66806  77270  84912  657526  1385973 
68849  171195  252134  300979  1497258  3838423 
18784  47256  63034  85362  401910  1045410 
1298  2308  2811  2811  28933  48691 
6004  15959  17234  23080  128324  340475 
1  1  38  38  29  29 
1806  1806  1806  1809  39959  39959 
9916  14512  21168  23414  205785  307182 
5547  11535  15648  21575  107974  236328 
5  5  5  82 
1 
2411  2411  4859  49605 
96  96 
2055  3080  4085  4085  44974  67703 
984  984  984  984  18027  18027 
6816  11227  17714  24301  134289  223579 
5  5  5  7  453  453 
20565  20565  20565  20 565  420395  420395 
9585  16126  22791  35150  208099  364126 
6  6  6  16  336  336 
40 
83372  147786  190401  248158  1739487  3163020 
152221  318981  442535  549137  3236745  7001443 
ANDE RE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
1  1 
1  1  1  Jj  1  1 
415 
UITVOER 
~ALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
HX  I·XII 
169 
2006  2175 
428  673 
2370  2370 
8627  8815 
3092  3092 
12441  24530 
68 
183  233 
27141  39781 
29147  41956 
768  768 
233646  315468 
234414  316236 
643  643 
55 
2747  2747 
105  105 
1605 
270  270 
1590  1590 
4072  4072 
67  67 
9494  11154 
243908  327390 
1598801  2049423 
107578  181185 
2434279  2893636 
1617026  1784368 
5757684  6908612 
140123'7  1901558 
59815  59815 
368817  506765 
2371  2371 
39959  40065 
471279  525888 
325933  450902 
82  82 
36 
49605  99619 
2395  2395 
89969  89969 
18027  18027 
363557  507185 
453  558 
420395  420395 
61 
517973  799394 
336  730 
40  40 
4132243  5425855 
9889927  12334467 
43  43 
105  105 
1 PAYS- BAS 
NEDERLANDE  --
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1  148  148 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1  1  148  148 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  R  F  370  444  464  516  9370  10403  10919  12622 
U  E  BELGO  LUXB  425  633  717  939  10748  18957  27103  33505 
FRANCE  342  494  494  494  5622  8508  8508  8508 
ITALIE  794  2591  3798  259  12359  48391  73621 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1137  2365  4266  5747  25999  50227  94921  128256 
DANEMARK  190  190  2529  2529 
GRECE  29  247  503  503  573  4435  8836  8836 
IRLANDE  30  34  34  34  578  643  643  643 
NORVEGE  110  282  359  1821  4993  6409 
ROYAUME  UNI  311  311  311  313  10479  10479  10479  11040 
SUEDE  500  500  500  500  8793  8793  8793  8793 
SUISSE  1  253 
TURQUIE  22  22  22  1092  1092  1092 
ETHIOPIE  2  635 
UNION  SUD  AFRIC  384 
TERR  BRIT  ORIEN  29  29  29  29  803  803  803  803 
TERR  PORTUGAIS  331  331  331  5967  5967  5967 
NIGERIA  4  97 
AUTRES  PAYS  156  156  156  2759  2759  2759 
HONG  KONG  2  2  2  105  105  105 
REP  D  INDONESIE  17  41  69  79  379  907  1471  1673 
IRAK  2  331 
IRAN  45  65  65  65  964  1342  1342  1342 
JAPON  28  28 
PAKISTAN  26  527 
TERRIT  PORTUG  20  512 
CAMB  LAOS  VIET  87  87  87  87  1555  1555  1555  1555 
HAIT!  24  24  24  528  528  528 
TERR  NEERLAND  90  198  475  627  2616  4675  8610  11307 
TERR  BRITAN  111  3113 
AUSTRALIE  199 
NVELLE  GUINNEE  8  31  86  88  222  690  1476  1529 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1146  2188  3166  3575  26962  46594  62009  72989 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  2283  4553  7432  9322  52961  96821  156930  201245 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3/MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3/MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3/MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3/MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R  F  25268  42608  76401  112313  266014  470395  865759  1309458 
U  E  BELGO  LUXB  11355  38945  68815  95899  167804  564663  990647  1386606 
FRANCE  16833  35238  71737  94144  149760  324519  656989  899047 
ITALIE  5573  19760  20194  27081  50727  143688  147939  217067 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  59029  136551  237147  329437  634305  1503265  2661334  3812178 
DANEMARK  14206  18832  36853  63738  191496  254633  482953  833915 
ESPAGNE  4726  9476  68456  144719 
FINLANDE  937  1315  9577  27744  11064  16435  114893  336281 
GRECE  1088  1115  1453  1619  14999  15349  20209  22513 
IRLANDE  80  150  1495  1706  1040  1933  19401  22106 
NORVEGE  11828  34087  43577  62214  144788  423979  545034  772779 
PORTUGAL  884  13031 
ROYAUME  UNI  376  3941  5219  5236  5541  64681  86489  88822 
SUEDE  86776  129404  147808  180035  1116357  1693910  1943443  2385982 
SUISSE  9101  14067  19882  34550  110664  173500  246258  447012 
TCHECOSLOVAQUIE  10022  68198  193193  114701  874433  2463697 
TURQUIE  2709  2709  2716  32973  32973  33067 
YOUGOSLAVIE  1  1  84  84 
EGYPTE  1243  1243  1699  1699  20402  20402  27418  27418 
ETHIOPIE  18  113  134  204  222  1414  1695  1958 
LYBIE  5447  10 815  81763  161440 
SOUDAN  350  392  4518  5062 
UNION  SUD  AFRIC  37  37  37  37 
TERR  BRIT  ORIEN  495  495  6285  6285 
TERR  PORTUGAIS  7  287  474  94  3354  5780 
TERR  ESPAGNOLS  149  1889 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
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PAESI  - BASSI 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITIS  QUANTITA  HOEVEI!LHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINÂ TION  100  kg  E.Z.U.  UJ!.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA TIONE 
BESTEMMJNG  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  1· Xli 
NIGERIA  203  340  447  738  2163  3808  5108  8481 
ARABIE  SEOUD!TE  62  988  4415  5094  1086  19565  69460  78402 
AUTRES  PAYS  121  445  491  491  1432  5286  5875  5875 
REP  D  INDONESIE  1247  1876  2912  3991  15394  23016  39005  52546 
IRAN  96  96  792  1742  1586  1586  10167  22828 
JAPON  1996  3483  8946  11369  10911  19810  51777  65212 
LIBAN  9  57  75  124  832  1058 
FED  MALAISIE  30  30  324  324 
PAKISTAN  415  421  475  542  5535  5622  6379  7257 
UNION  INDIENNE  109060  165658  165658  167893  1239711  1918494  l9184Sl4  1951585 
TERRIT  PORTUG  314  561  4036  7143 
TER  BRIT  ASIE  12  45  135  295  204  623  1861  3759 
CANADA  1511  1511  2138  2138  20861  20861  28452  28452 
U  S  A  20178  20178  20183  20183  246383  246383  246480  246480 
GUATEMALA  26  365 
HAIT!  42  68  194  194  547  921  2615  2615 
PANAMA  234  512  512  3170  6631  6631 
TERR  NEERLAND  2662  5625  7162  8774  37368  79020  103818  125026 
TERR  BRITAN  55  86  1093  1312  847  1353  14440  17109 
ARGENTINE  10128  35441  38136  73046  107715  413825  448362  884465 
BOLIVIE  38  38  38  464  464  464 
BRES IL  96  96  96  1389  1389  1389 
COLOMBIE  1  135  206  220  34  1849  2733  3292 
EQUATEUR  150  150  150  1974  1974  1974 
PEROU  20  20  20  277  277  277 
URUGUAY  704  704  704  1797  8799  8799  8799  23194 
VENEZUELA  536  1118  1460  2444  8427  17823  22864  35801 
NVELLE  GUINNEE  3  174  200  272  52  2505  2858  3867 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  274685  455944  606874  901383  3325665  5612588  7565170  11359748 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  333714  592495  844021  1230820  3959970  7115853  10226504  15171926 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3/MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3/MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3/MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINDER  DAN  3/MM 
ALLEMAGNE  R  F  240573  504290  778240  1041747  3944499  8071736  12329607  16451229 
U  E  BELGO  LUXB  5301  10570  16016  22310  87716  168461  253633  367750 
FRANCE  48774  112193  162871  211753  748021  1748447  2505628  3224156 
ITALIE  33219  74336  109977  151071  369757  839263  1256931  1718522 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  327867  701389  1067104  1426881  5149993  10827907  16345799  21761657 
ALLEMAGNE  Z  EST  9973  178763 
AUTRICHE  200  201  201  4647  4681  4681 
DANEMARK  8037  20275  33758  41648  147200  375801  627153  767657 
ESPAGNE  3788  3788  3791  5087  61000  61029  61089  84816 
FINLANDE  1027  1875  4251  7635  19069  32590  72609  130256 
GRE CE  538  549  813  1711  9974  10163  14669  30228 
HONGRIE  193  4298 
IRLANDE  34  184  231  535  2873  3595 
NORVEGE  6693  16539  25043  30122  113062  286319  438072  524974 
PORTUGAL  1464  2059  2144  3169  23979  34699  36289  54339 
ROUMANIE  220  220  5037  5037 
ROYAUME  UNI  420870  795262  1080226  1292443  7284281  13796345  18720543  22431434 
SUEDE  54952  108666  166182  208403  976121  1979890  3034617  3818270 
SUISSE  18684  34880  51313  73363  315104  604052  894210  1282148 
TCHECOSLOVAQUIE  7437  149184 
TURQUIE  34  46  3285  663  853  73474 
U  R  S  S  19784  382527 
EGYPTE  2816  2816  8956  8956  53833  53833  170557  170557 
ETHIOPIE  17  133  180  180  277  2067  2538  2538 
SOUDAN  114  1684 
UNION  SUD  AFRIC  7  7  1204  1204 
TERR  BRIT  ORIEN  400  3167  3220  3291  7018  54759  55572  56620 
TERR  PORTUGAIS  15  217  290  627  167  3482  4586  9467 
TERR  ESPAGNOLS  419  6070 
NIGERIA  1439  7588  10986  13805  24049  13  7751  203558  254562 
AUTRES  PAYS  255  255  6327  18129  4059  4059  118678  338781 
HONG  KONG  4  4  10  10  80  80  18 8  188 
REP  D  INDONESIE  10686  19655  29030  51468  201505  372319  547879  991389 
IRAN  22956  28419  37184  59163  453340  580561  767698  1219738 
ISRAEL  380  380  1306  1722  5851  5851  20973  27192 
JORDANIE  HACHEM  159  339  339  2687  5395  5395 
FED  MALAISIE  863  1854  4636  5874  13783  29583  77906  99417 
PAKISTAN  92  92  105  1856  1856  2110 
UNION  INDIENNE  6783  14819  16222  35582  116424  248372  277863  664779 
AUTRES  PAYS  202  202  3114  3114 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
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"  NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DeSTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  HX  I·XII 
TER  BRIT  ASIE  13  217 
CHYPRE  75  1347 
U S  A  7333  7514  7516  7516  141316  141 658  144796  144796 
GUATEMALA  2  38 
HAITI  12  19  36  36  216  333  612  612 
PANAMA  10  10  16 3  163 
TERR  NEERLAND  10526  20845  31021  39637  193748  399418  594335  756564 
TERR  BR ITAN  1300  1428  23067  28825 
ARGENTINE  65938  91669  93675  178969  952031  1431706  1472672  2856382 
BOLIVIE  105  105  105  1713  1713  1713 
COLOMBIE  24  24  24  288  530  530  530  5127 
PARAGUAY  157  177  177  177  2623  2938  2938  2938 
URUGUAY  3268  3437  5036  6394  58888  61958  92406  118175 
VENEZUELA  2362  3174  6714  8074  44742  59969  129304  154553 
NVELLE  GUINNEE  5  19  26  41  205  442  562  807 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  652292  1190702  1632799  2147663  11224475  20793658  28635958  37853343 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  980159  1892091  2699903  3574544  16374468  31621565  44981757  59615000 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNJSSE  COJLS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTJ  FINALE  E  TERMINAL!  E COILS 
WALSERJJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  R  F  885525  1936419  2952057  3810971  12348998  26952739  40952156  52878917 
U  E  BELGO  LUXB  95178  230320  339140  447795  1349846  3261036  4831111  6433739 
FRANCE  142079  325986  544961  735253  2167525  4990620  8087677  10716609 
ITALIE  75135  170682  222581  284436  1100972  2430568  3138919  3889547 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1197917  2663407  4058739  5278455  16967341  37634963  57009863  73918812 
ALLEMAGNE  Z  EST  9973  178763 
AUTRICHE  43  266  344  446  2173  8370  12325  15192 
BULGARIE  1129  5000  5 000  13189  59084  59084 
DANEMARK  65303  141112  216288  295728  1058764  2398323  3602659  4889564 
ESPAGNE  28859  29869  53365  268622  375023  394810  760580  3362039 
FINLANDE  3633  7377  20043  42478  50201  101707  267464  559080 
GIBRALT  MALTE  400  467  4758  5567 
GRE CE  4232  6934  9937  13028  59785  96311  138240  181840 
HONGRIE  193  4298 
IRLANDE  5659  11141  16422  19557  73982  144441  206607  248154 
ISLANDE  130  1953 
NORVEGE  36675  86929  134177  189423  497339  1191779  1838479  2552235 
PORTUGAL  15030  33316  42613  65780  24960 7  573842  708803  1077280 
ROUMANIE  220  220  5037  5037 
ROYAUME  UNI  425410  1125163  1545005  1904110  7353647  17805364  24363536  29827675 
SUEDE  161389  272108  357246  450743  2374346  4147449  5580738  7067607 
SUISSE  41862  74706  106809  151945  691126  1246786  1817568  2545861 
TCHECOSLOVAQUIE  10022  84946  219329  114  701  1108775  2874828 
TURQUIE  6591  17320  21563  31883  123665  312625  403814  616191 
U R  S  S  19784  382527 
YOUGOSLAVIE  1  51  84  855 
EGYPTE  4059  4064  10671  10671  74235  74317  198232  198232 
ETHIOPIE  112  947  1227  1674  1509  11670  14884  19904 
LIBERIA  1304  4613  5339  6679  18047  62248  72261  89357 
LYBIE  249  5696  11066  2704  84467  164173 
MAROC  TANGER  14  14  14  14  280  280  280  280 
SOUDAN  74  334  684  840  910  4096  8614  10842 
TUNISIE  1075  1075  1075  1075  12362  12362  12362  12362 
UNION  SUD  AFRIC  1267  2243  2250  2250  16923  29926  31130  31514 
TERR  BR IT  ORIEN  496  5728  13106  15761  9211  107778  19 5011  248506 
TERR  BRJT  OCCID  283  3955 
TERR  PORTUGAIS  15  3610  15596  16742  167  42287  182621  197696 
TERR  ESPAGNOLS  29  320  888  298  4622  12581 
GHANA  25  25  31  31  469  469  565  565 
NIGERIA  3202  10120  16011  22116  44187  166378  265784  358799 
ARABIE  SEOUDITE  260  5959  9436  10 338  4397  73710  124337  136150 
AUTRES  PAYS  10918  16897  24021  35850  139000  216448  353994  574510 
HONG  KONG  10  14  24  116  169  404  559  1937 
REP  D  INDONESIE  15188  25939  66965  61676  259694  454853  654660  1128357 
IRAK  984  985  985  987  18027  18132  18132  18463 
IRAN  29971  40123  57014  86580  591147  810909  1155408  1764241 
ISRAEL  3920  7215  10601  12693  50583  95706  143938  173851 
JAPON  3012  4499  9962  13116  17954  26853  58848  77002 
JORDANIE  HACHEM  102  261  441  451  954  3641  6349  6453 
LIBAN  3  515  563  631  70  6409  7117  7991 
FED  MALAISIE  913  1904  4716  5954  14420  30220  78867  100378 
_l  l  1  1  Il  1  1  1 
418 NIEDERLANDE 







SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 
AFGHANISTAN 
TER  BRIT  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 






TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
MENGEN  QUÂNTITII  QUÂNTITÂ  HOEVEI!LHEID  WERTE  VÂLEURS  '(ÂLORE  WÂÂRDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
1037  1345  1432  1800  13809  18851  20073  25839 
282  282  342  795  3521  3521  4284  10160 
14  175 
95  95  95  1354  1354  1354 
120245  192270  200490  228625  1416893  2325873  2445707  2953388 
13  13  367  634  197  197  4736  8355 
87  87  87  262  1555  1555  1555  3306 
237  237  4830  4830 
379  379  379  4346  4346  4346 
12  56  235  443  204  807  3162  5746 
250  325  2836  4183 
1511  1753  2428  2428  20861  23296  31664  31664 
269685  269866  270101  275182  3919065  3922407  3925747  3983939 
20565  20565  20565  20565  420395  420395  420395  420395 
61  831 
54  111  254  254  763  1782  3755  3755 
97  665  984  1010  1232  8690  12685  13069 
5  10  10  30  76  146  146  384 
20112  38827  55466  71723  323290  641526  925280  1185028 
776  975  3705  4593  9256  11703  52794  69470 
1  1  1  1  70  70  70  70 
85848  143433  157023  289586  1271917  2219729  2476342  4577576 
143  143  143  2177  2177  2177 
62  158  158  268  886  2275  2275  4100 
39  416 
32  166  237  527  967  2782  3666  9349 
179  179  179  2527  2527  2527 
157  177  177  177  2623  2938  2938  2938 
732  798  798  968  10209  11047  11047  14292 
4116  4568  6167  8618  69467  75329  105777  146541 
3161  4836  9414  11758  57524  86541  171139  209925 
1  242 
394  5840 
614  132 5  2241  3490  8521  18421  30320  45463 
1400814  2637837  3575092  4932976  21737674  40612080  55225820  75545402 
2598731  5301244  7633831  10211431  38705015  78247043  112235683  149464214 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
269685  269866  270101  275182  3919065  3922407  3925747  3983939 
1511  1753  2428  2428  20861  23296  31664  31664 
85848  143433  157023  289586  1271917  2219729  2476342  4577576 
62  158  158  268  886  2275  2275  4100 
29695  33193  42633  48922  572512  626057  789646  896069 
386801  448403  472343  615386  5785241  6793764  7225674  9493348 
EUROPA  EUROPE 
425410  1125163  1545005  1904110  7353647  17805364  24363536  29827675 
5659  11141  16422  19687  73982  144441  206607  250107 
161389  272108  357246  450743  2374346  4147449  5580738  7067607 
105611  235418  370508  527629  1606304  3691809  5708602  8000879 
11151  90166  254499  127890  1172896  3504537 
96574  162145  234688  531776  1499206  2624374  3833847  7789633 
43  266  344  446  2173  8370  12325  15192 
794686  1817392  2614379  3688890  12909658  28549697  40878551  56455630 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUN IT A 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
88  88  88  263  1625  1625  1625  3376 
20726  40152  57707  75213  331811  659947  955600  1230491 
20814  40240  57195  75476  333436  661572  957225  1233867 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
11643  33051  72020  90090  178300  514813  1070833  1348766 





*PAYS  D OCEANIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 






AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAitDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  !·VI  I·IX  I·XII 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
395  6082 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1037  1345  1432  1800  13809  18851  20073  25839 
120245  192270  200490  228625  1416893  2325873  2445707  2953388 
65588  105136  156633  231314  1100337  1747510  2621757  4028482 
186870  298751  358555  461739  2531039  4092234  5093537  7007709 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
2137217  4736460  6894843  8888453  31741433  69666492  101060058  130104163 
571056  1369471  1835315  2255405  9111151  20884493  28135685  34658664 
143256  327163  546138  736605  2181792  5004887  8101944  10732627 
296696  303189  309996  319611  4442451  4536512  4651046  4 777532 
11151  90166  254499  127890  1172896  3504537 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERT RAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
887408  1939959  2956148  3815511  12364527  26980602  40984856  52915913 
95181  230323  339143  447798  1349904  3261094  4831169  6433797 
142148  326055  545030  . 735322  2169020  4992115  8089172  10718104 
75135  170682  222581  284436  1100972  2430568  3138919  3889547 
1199872  2667019  4062902  5283067  16984423  37664379  57044116  73957361 
9973  178763 
43  266  344  446  2173  8370  12325  15192 
1129  5000  5000  13189  59084  59084 
65303  141112  216288  295728  1058764  2398323  3602659  4889564 
28859  29869  53365  268622  375023  394810  760580  3362C39 
3633  7377  20043  42478  50201  101707  267464  559080 
400  467  4758  5567 
4232  6934  9937  13028  59785  96311  138240  181840 
193  4298 
5659  11141  16422  19557  73982  144441  206607  248154 
130  1953 
36675  86929  134171  189423  497339  1191779  1838479  2552235 
15030  33316  42613  65780  249607  573842  708803  1077280 
220  220  5037  5037 
425410  1125163  1545005  1904110  7353647  17805364  24363536  29827675 
161389  272108  357246  450743  2374346  4147449  5580738  7067607 
41862  74706  106809  151945  691126  1246786  1817568  2545861 
10022  84946  219329  114701  1108775  2874828 
6591  17320  21563  31883  123665  312625  403814  616191 
19784  382527 
1  51  84  855 
4059  4064  10671  10671  74235  74317  198232  198232 
112  947  1227  1674  1509  11670  14884  19904 
1304  4613  5339  6679  18047  62248  72261  89357 
249  5696  11066  2704  84467  164173 
14  14  14  14  280  280  280  28.0 
74  334  684  840  910  4096  8614  10842 
1075  1075  1075  1075  12362  12362  12362  12362 
1267  2243  2250  2250  16923  29926  31130  31514 
496  5728  13106  15761  9211  107778  19 5011  248506 
283  3955 
15  3610  15596  16742  167  42287  182621  197696 
29  320  888  298  4622  12581 
25  25  31  31  469  469  565  565 
3202  10120  16011  22116  44187  166378  265784  358799 
260  5959  9436  10338  4397  73710  124337  136150 
10918  16897  24021  35850  139000  216448  353994  574510 
10  14  24  116  169  404  559  1937 
15188  25939  36965  61676  259694  454853  654660  1128357 
984  985  985  987  18027  18132  18132  18463 
29971  40123  57014  86580  591147  810909  1155408  1764241 
1  1  1  Il  1  1  1 
420 NIEDERLANDE 












SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VJET 
AUTRES  PAYS 
AFGHANISTAN 
TERRI  BRITAN  ASIE 
CHYPRE 
CANADA 






TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
1 


















































QUANTITII  QUANTITA  HOEVEI!LHEID 









































































RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 









































































































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 


























































































































































































*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 






AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
.l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
11643  33051  72020  90090  178300  514813  1070833  1348766 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
395  6082 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1037  1345  1432  1800  13809  18851  20073  25839 
120245  192270  200490  228625  1416893  2325873  2445707  2953388 
65588  105136  156633  231314  1100337  1747510  2627757  4028482 
186870  298751  358555  461739  2531039  4092234  5093537  7007709 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
2139172  4740072  6899006  8893065  31758515  69695908  101094311  130142712 
571056  1369471  1835315  2255405  9111151  20884493  28135685  34658664 
143325  327232  546207  736674  2183287  5006382  8103439  10734122 
296696  303189  309996  319611  4442451  4536512  4651046  4777532 
11151  90166  254499  127890  1172896  3504537 
1  1  1  Il  1  1  1 
422 NIEDERLANDE 
PAESI  - BASSI 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITII  QUANTITA  HOEVEILHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNA llO  NE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GE SC HM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  STIRATI  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  R  F  17600  37527  60034  89443  224915  502652  837030  1211157 
U  t  BELGO  LUXB  9528  22405  32988  47027  196937  518743  775088  1118844 
FRANCE  287  656  1162  1668  15609  33759  56257  84816 
ITALIE  241  592  1235  1416  12491  30367  65633  76401 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  27656  61180  95419  139554  449952  1085521  1734008  2491218 
ALLEMAGNE  Z  EST  3  3  3  146  146  219 
AUTRICHE  66  159  264  338  4575  10740  18172  22866 
DANEMARK  225  399  444  1326  4675  8233  9617  32098 
ESPAGNE  5  16  43  167  1082  1874  2618  10238 
FINLANDE  19  287  404  692  533  5313  7540  12979 
GIBRALT  MALTE  2  15  21  34  144  1073  1506  2371 
GRE CE  826  863  900  8818  35457  36794  38841  221254 
IRLANDE  88  127  145  175  4885  7550  9260  10903 
ISLANDE  374  545  872  1062  6132  8650  14021  17248 
NORVEGE  1235  2262  2795  3766  30542  52336  62595  81986 
POLOGNE  3  880  955  15894 
PORTUGAL  32  87  141  195  2232  6057  9839  13587 
ROYAUME  UNI  1599  4514  5430  6516  66134  184136  224018  271170 
SUEDE  1743  2480  3187  4256  43810  62084  76778  99331 
SUISSE  763  4331  5200  7299  7821  62827  72747  95823 
TCHECOSLOVAQUIE  93  623  1125  1994  12653  23886 
TURQUIE  18  20  1214  1272  332  382  30215  35182 
YOUGOSLAVIE  45  45  45  133  3168  3168  3168  9216 
EGYPTE  100  117  143  143  3665  4406  56!4  5614 
ETHIOPIE  7  13  26  30  362  577  832  881 
LIBERIA  166  167  2055  2092 
MAROC  TANGER  1  1  1  1  275  275  275  275 
UNION  SUD  AFRIC  245  513  616  802  9698  19994  25487  34504 
TERRIT  BELGES  102  12 3  123  124  3872  5332  5332  5411 
MERlO  FRANCAISE  2  2  2  82  82  82 
TERR  BR IT  OR 1  EN  46  192  494  514  1575  6919  15726  16683 
TERR  PORTUGAIS  8  15  399  1344  485  896  17630  48258 
TERR  ESPAGNOLS  6  6  6  16  178  178  178  476 
GHANA  23  40  47  58  1656  2542  3046  3795 
NIGERIA  23  43  96  185  1147  2594  6267  10444 
ARABIE  SEOUDITE  38  39  39  45  2873  2910  2910  3337 
AUTRES  PAYS  4  86  137  162  288  3068  659'7  8325 
HONG  KONG  4  4  4  159  159  159 
REP  0  INDONESIE  79  249  280  361  3092  9072  10198  12856 
IRAK  28  28  28  28  921  921  921  921 
IRAN  18478  40785  40795  41061  359445  782115  782979  787117 
ISRAEL  15  15  15  15  466  466  466  466 
JAPON  2656  2656  2656  15314  15314  15314 
LIBAN  47  71  90  119  2823  4217  5309  7007 
FED  MALAISIE  88  88  231  231  1242  1242  3324  3324 
PAKISTAN  40  40  42  580  580  648 
SIAM  THAILAND  28  246  257  257  1258  8463  9255  9255 
UNION  DE  BIRMAN  54  54  54  822  822  822 
UNION  INDIENNE  847  1120  1171  1408  17187  24786  26348  33826 
AUTRES  PAYS  43  43  1562  1562 
TER  BRIT  ASIE  7  23  34  41  504  1147  1670  2189 
CHYPRE  79  85  93  114  2272  2704  3281  3943 
CANADA  848  905  949  1219  16543  18919  20530  24755 
U S  A  6485  10631  13779  15798  100983  168916  220306  252593 
COSTA  RICA  32  32  772  772 
GUATEMALA  23  23  23  79  1301  1301  1301  3949 
HAIT!  127  127  127  127  3092  3092  3092  3092 
NICARAGUA  23  23  23  353  353  353 
TERR  DES  U S  A  90  90  90  90  1146  1146  1146  1146 
TERR  NEERLAND  50  988  1143  1500  1418  22188  25998  35535 
TERR  BR ITAN  2  120  396  4414 
T.ERR  FRANCAIS  8  14  14  14  576  1008  1008  1008 
ARGENTINE  190  261  641  4879  6726  16485 
BRES IL  105  128  163  777  2023  3981 
CHILI  5  142 
COLOMBIE  48  110  143  176  2556  4544  5981  7143 
EQUATEUR  162 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
423 PA YS  - BAS 
NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WMRDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U-E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
PARAGUAY  6  6  6  534  534  534 
PEROU  377  575  921  1140  7336  10739  18194  23354 
VENEZUELA  396  422  493  493  14992  16293  20003  20188 
AUSTRALIE  92  92  132  234  4682  4682  6984  11136 
NVELLE  ZELANDE  9  458 
NVELLE  GUINNEE  30  35  50  75  827  967  ,1493  2271 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  35913  77236  88136  110028  782258  1615476  1885748  2409308 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  63569  138416  183555  249582  1232210  2700997  3619756  4900526 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
FI LI  TRAF I LA TI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  R  F  812  3756  3964  4976  17536  80516  85476  109970 
U E  BELGO  LUXB  1672  2826  4130  4878  36110  60581  89056  107805 
FRANCE  34  168  362  420  735  3601  7805  9282 
ITALIE  43  106  222  293  929  2273  4787  6476 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  2561  6856  8678  10 567  55310  146971  187124  233533 
ALLEMAGNE  Z  EST  1200  2750  4781  6397  32065  68888  115323  149050 
AUTRICHE  67  128  236  343  1790  3207  5692  7991 
DANEMARK  544  1723  2746  4184  14536  43161  66236  97487 
ESPAGNE  4  147  151  151  107  3682  3642  3519 
FINLANDE  2625  4991  6549  9017  70143  125024  157968  210095 
GIBRALT  MALTE  2  5  9  50  121  209 
GRECE  724  1344  2137  3621  19346  33667  51546  84370 
HONGRIE  500  500  12061  11650 
IRLANDE  20  200  276  306  534  5010  6657  7130 
ISLANDE  20  158  220  318  534  3958  5307  7409 
NORVEGE  963  2019  2475  3837  25732  50576  59700  89402 
POLOGNE  453  960  960  1327  12105  24048  23156  30919 
PORTUGAL  663  1127  1337  3337  17716  28231  32250  77752 
ROYAUME  UNI  46  369  519  1015  1229  9243  12518  23649 
SUEDE  325  592  817  1033  8684  14829  19708  24069 
SUISSE  23  76  76  287  614  1904  18~4  6688 
TCHECOSLOVAQUIE  lOO  705  1305  2 019  2672  17660  31478  4 7043 
TURQUIE  146  153  1150  3291  3901  3832  27740  76681 
YOUGOSLAVIE  367  588  1740  2993  9807  14729  41971  69737 
ALGERIE  3  3  72  70 
EGYPTE  6  6  6  7  160  150  145  163 
ETHIOPIE  2  2  48  47 
LIBERIA  8  35  65  125  214  877  1568  2913 
LYBIE  5  5  12  125  121  279 
MAROC  TANGER  974  974  1254  24399  23494  29218 
SOUDAN  20  20  45  198  534  502  1085  4614 
UNION  SUD  AFRIC  18048  35411  62839  89172  482262  887045  1515742  2077708 
TERRIT  BELGES  4  4  4  100  97  93 
TERR  BRIT  ORIEN  789  1139  1321  1471  21083  28532  31864  34275 
TERR  BRIT  OCCID  6  8  8  30  160  200  193  699 
TERR  PORTUGAIS  240  630  1045  1325  6413  15781  25206  30873 
TERR  ESPAGNOLS  1208  1753  2703  3258  32278  43912  65199  75910 
GHANA  58  231  259  407  1550  5786  6248  9483 
GUINEE  10  233 
NIGERIA  339  897  1287  2096  9059  22470  31044  48837 
ARABIE  SEOUDITE  9  9  21  79  241  226  506  1841 
AUTRES  PAYS  6  16  22  150  386  513 
CEYLAN  53  53  83  1103  1416  1328  2002  25700 
HONG  KONG  555  999  1193  1378  14830  25025  28777  32106 
REP  D  INDONESIE  1042  1477  1860  1985  27843  36999  44865  46251 
IRAK  1871  2691  2691  3073  4999"5  67409  64910  71601 
IRAN  5  23  493  1059  134  576  11892  24675 
ISRAEL  399  399  411  9995  9624  9576 
JORDANIE  HACHEM  5  5  205  321  134  125  4945  7479'" 
LIBAN  209  209  211  365  5585  5236  5090  8504 
FED  MALAISIE  203  209  240  5085  5042  5592 
PAKISTAN  1868  3990  4128  6167  49915  99951  99572  143691 
PHILIPPINES  147  237  776  877  3928  5937  18718  20434 
SIAM  THAILAND  3  265  448  75  6392  10439 
SYRIE  200  722  997  1077  5344  18087  24049  25094 
UNION  INDIENNE  1245  2155  3579  5205  33268  53983  86329  121278 
CAMB  LAOS  VIET  252  252  252  6313  6078  5872 
TER  BRIT  ASIE  788  808  838  874  21056  20240  20213  20364 
FORMOSE  980  980  980  24549  23639  22834 
CHYPRE  202  254  285  377  5397  6363  6875  8784 
CANADA  62  62  245  456  1657  1553  5910  10625 
U S  A  30709  53289  65719  66925  820577  1334890  1585212  1559353 
COSTA  RICA  318  411  3070  7967  9914  71531 
CUBA  2000  3199  4645  5401  53442  80135  112042  125843 
1  1  1  1  Il  1  l  1 
424 N'EDERLANDE 












TERR  DES  U S  A 
TERR  NEERLAND 












NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AL•_EMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 























MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
NIGERIA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
(a)  geschatzte Werte 
valeurs estimées 
valor1  stimati 
geschatte waarden 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960  ES PORT AZIONE 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI 
30  117 
52  61  369  1302 
9  9 
91  141 
24  24  24  24  641  601 
20 
1220  1587  2878  4896  32600  39754 
1271  1689  1835  2126  33963  42310 
263  411  564  785  7027  10296 
260  424  491  491  6947  10620 
1 
105  132  132  132  2806  3307 
5  17  20  85  133  426 
353 
120  1335  1837  3006 
58  650  650  1453 
760  1240  1470  1570  20308  31062 
66  66  90  315  1764  1653 
1800  2800  3524  5524  48098  70140 
1301  1552  1970  2428  34764  38877 
512  2640  6292  6795  13681  66132 
363  490  1016  9093 
276  293  309  366  7375  7340 
77845  144956  211312  275554  2080097  3631147 
80406  151812  219990  286121  2135407  3778118 
ROEHREN  U VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D ACIER  (a)  TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
19097  43700  73703  110738  412446  936791 
10181  23512  36752  48175  219884  504023 
410  645  1489  2830  8856  13825 
4  287  478  673  86  6153 
29692  68144  112422  162416  641<:72  1460792 
4612  10504  15324  23264  123237  263125 
lOO  100  101  2505 
3669  5347  8304  10026  98040  133941 
9  9  9  9  241  226 
1995  3600  4930  5529  53308  90179 
172  430  638  751  4596  10771 
115  640  689  1144  3073  16032 
11 
852  2029  3659  4851  22767  50827 
153  989  1844  2294  4088  24775 
132  489  596  776  3527  12248 
467  741  976  1135  12479  18562 
850  1886  2322  3513  22714  47243 
4853  10439  14306  22584  129678  261496 
360  548  675  838  9619  13727 
90  1949  2020  2027  2405  48821 
4854  4854  4854  4854  129704  121593 
2  6  6  50 
680  2568  2872  17034 
1  1  3  22  27  25 
52  232  910  1008  1390  5811 
23  50 
9  17 
45  75  315  315  1202  1879 
244  246  390  6112 
555  2243  3203  4415  14830  56187 
68  960  963  963  1817  24047 
1  1  1  1  27  25 
5  5 
1573  2728  3659  39403 
34  319 
388  645  966  9720 
20  107  359  359  534  2680 
289  962  1215  1441  7723  24098 
468  2271  3173  5822  12505  56889 
194  4125  4709  4860 
285  1804  2854  3 614  7616  45190 
1  1  3  13  27  25 
779  5756  11244  15113  20816  144188 
31  31  2242  2242  828  777 
1  l  1  Il  1  1 
425 
UITVOER 
VALORE  WAAIDE 
U.E.P.  E.I.U. 
I·IX  1·111 
724  2726 
1472  8598 
217  210 
2195  3285 
579  559 
466 
69421  114077 
44262  49536 
13604  18290 
11844  11439 
23 
3184  3075 
483  1981 
8225 
32202  42803 
15679  15145 
35458  36581 
2171  7339 
85003  128709 
47519  56573 
151770  158323 
11819  23673 
7453  8528 
5097075  6420409 
5284199  6653942 
1589269  244  7309 
792489  1064667 
32107  62543 
10308  14873 
2424173  3589392 
369631  542052 
2413  2353 
200301  233605 
217  209 
118917  128826 
15389  1 749'8 
16620  26655 
256 
88259  113028 
44480  53450 
14377  18081 
23543  26447 
56010  81853 
345075  526207 
16282  19525 
48725  47229 
117084  113098 
145  140 
61943  66918 
72  513 
21951  23487 
555  1166 
217  395 
7598  7340 
5934  9088 
77260  102869 
23228  22438 
24  23 
121  117 
65801  85254 
820  7433 
15559  22509 
8658  8365 
29307  33574 
76537  135651 
99499  109720 
68842  84207 
72  303 
271216  352134 
54080  52238 
1 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
IRAN  687  969  16571  22577 
ISRAEL  11  11  31  31  294  276  747  722 
liBAN  533  538  538  538  14242  13477  12978  12536 
FED  MALAISIE  90  388  2808  3250  2405  9719  67732  75725 
PAKISTAN  48  350  350  2748  1283  8769  8442  64028 
PHILIPPINES  54  63  63  75  1443  1579  1520  1747 
SIAM  THAILAND  399  399  443  9995  9624  10322 
SYRIE  703  1036  1036  17610  24989  24139 
UNION  DE  BIRMAN  54  154  1303  3588 
UNION  INDIENNE  113  167  181  211  3019  4184  4366  4916 
TERRIT  PORTUG  251  438  982  1418  6707  10972  23687  3303~ 
CAMB  LAOS  VIET  15  21  361  489 
TER  BRIT  ASIE  1  911  1567  2537  27  22821  37796  59113 
CHYPRE  91  91  2195  2121 
CANADA  364  1980  3543  4573  9726  49600  85461  106550 
U S  A  10384  19669  40741  77767  277471  492709  982716  1811971 
COSTA  RICA  10  10  10  251  241  233 
CUBA  5  5  121  117 
REPUB  DOMINIC  349  349  8418  8132 
GUATEMALA  55  55  152  152  1470  1378  3667  3542 
HAIT!  85  237  237  2129  5717  5522 
HONDURAS  892  1043  1057  22344  25158  24628 
MEXIQUE  4  93 
PANAMA  14  155  592  755  374  3883  14280  17592 
SALVADOR  647  1592  1592  16208  38401  37094 
TERR  DES  U S  A  30  1073  2963  3144  802  26879  71471  73255 
TERR  NEERLAND  566  1165  2546  3267  15123  29183  61411  76122 
TERR  BRITAN  116  226  319  2906  5451  7432 
TERR  FRANCAIS  237  237  237  5937  5717  5522 
ARGENTINE  63  63  63  1823  1683  1579  1519  42476 
BOLIVIE  7  7  7  175  169  163 
BRES IL  5460  5460  5460  5460  145897  136773  131701  127218 
CHILI  224  224  5403  5219 
COLOMBIE  9  83  89  226  2002  2074 
EQUATEUR  354  354  560  590  9459  8868  13507  13748 
PEROU  572  1562  3010  3233  15285  39129  72604  75328 
URUGUAY  56  1305 
VENEZUELA  6102  6890  7614  7893  163052  172594  183658  183907 
AUSTRALIE  16  47  51  51  427  1177  1230  1189 
NVELLE  GUINNEE  68  131  310  614  1817  3282  7477  14307 
DI VERS  70674  148206  225620  321120  1888484  3712561  5442193  7482096 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  121601  254860  404160  580 178  3249308  6384244  9748766  13518151 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  151293  323004  516582  742594  3890580  7845036  12172939  17107543 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  NON  CECA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  R  F  37509  84983  137701  205157  654897  1519959  2511775  3768436 
U  E  BELGO  LUXB  21381  48743  73870  100080  452931  1083347  1656633  2291316 
FRANCE  731  1469  3013  4918  25200  51185  96169  156641 
ITALIE  288  985  1935  2382  13506  38793  80728  97750 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  59909  136180  216519  312537  1146534  2693284  4345305  6314143 
ALLEMAGNE  Z  EST  5812  13257  20108  29664  155302  332159  485100  691321 
AUTRICHE  133  387  600  782  6365  16452  26277  33210 
DANEMARK  4438  7469  11494  15536  117251  185335  276154  363190 
ESPAGNE  18  172  203  327  1430  5782  6477  13966 
FINLANDE  4639  8878  11883  15238  123984  220516  284425  351900 
GIBRALT  MALTE  2  17  26  43  144  1123  1627  2580 
GRE CE  1722  2637  3675  13190  59399  81232  105776  323122 
HONGRIE  500  500  12061  11650 
IRLANDE  223  967  1110  1625  8492  28592  32537  44688 
ISLANDE  394  703  1092  1391  6666  12608  19328  24913 
NORVEGE  3050  6310  8929  12454  79041  153739  210554  284416 
POLOGNE  606  1949  2807  4501  16193  48823  68591  100263 
PORTUGAL  827  1703  2074  4308  23475  46536  56466  109420 
ROYAUME  UNI  2112  5624  6925  8666  79842  211941  260079  321266 
SUEDE  2918  4958  6326  8802  75208  124156  152496  205253 
SUISSE  5639  14846  19582  30170  138113  326227  419656  628718 
TCHECOSLOVAQUIE  460  1346  2603  3982  12291  33381  60413  90454 
TURQUIE  254  2122  4384  6590  6638  53035  106680  159092 
U R  S  S  4854  4854  4854  4854  129704  121593  117084  113098 
YOUGOSLAVIE  412  635  1791  3132  12975  17947  45284  79093 
ALGER JE  680  2571  2875  17034  62015  66988 
EGYPTE  107  124  152  172  3852  4581  5831  6290 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
426 NIEDERLANDE 








MAROC  TANGER 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIEN 
TERR  BRIT  OCCID 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEM 
LIBAN 
FED  MALAISIE 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMiJ  LAOS  VIET 
AUTRES  PAYS 




U S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
l-Ill  I·YI  1·11  1·111 
59  245  938  1040 
8  35  254  342 
5  14  29 
46  1050  1290  1570 
20  264  291  588 
18848  38167  66658  94389 
170  1087  1090  1091 
1  1  1  1 
2  7  7 
835  2904  4543  5644 
6  8  42  349 
248  1033  2089  3635 
1234  1866  3068  3633 
370  1233  1:::21  1906 
10 
830  3211  4556  8103 
47  242  4185  4833 
289  1896  3007  3798 
53  53  83  1103 
556  1004  1200  1395 
1900  7482  13384  17459 
1930  2750  4961  5343 
18483  40808  41975  43089 
26  425  445  457 
2656  2656  2656 
5  5  205  321 
789  818  839  1022 
178  679  3248  3721 
1916  4380  4518  8957 
201  300  839  952 
28  648  921  1148 
200  1425  2033  2113 
54  108  208 
2205  3442  4931  6824 
251  438  982  1418 
252  267  273 
43  43 
796  1742  2439  3452 
980  980  980 
281  339  469  582 
1274  2947  4737  6248 
47578  83589  120239  160490 
328  453  3112 
2000  3199  4650  5406 
379  466 
78  130  236  600 
127  212  373  373 
892  1134  1198 
4 
24  47  47  47 
14  155  592  775 
1220  2234  4470  6488 
1391  2852  4888  5360 
879  2564  4253  5552 
260  540  719  930 
8  251  251  251 
63  253  324  2465 
105  139  139  139 
5465  5582  5608  5708 
224  582 
48  239  1561  2102 
354  412  1210  1240 
760  1246  1476  1576 
1015  2203  4021  4688 
1800  2800  3524  5580 
7799  8864  10077  10814 
620  2779  6475  7080 
363  490  1025 
374  459  669  1055 
70674  148206  225620  321120 
235359  477052  703608  965760 
295268  613232  920127  1278 297 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
1  1  1  Il 
427 
ESPORT AZIONE  UITVOER 
WEitTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1·111  I·YI  1·11  1·111 
1752  6388  22831  24415 
214  877  4178  6171 
125  338  674 
1477  26553  31367  36833 
534  6614  7019  13702 
506790  963226  161.8489  2215081 
5689  29479  28657  27942 
27  25  24  23 
82  203  199 
22658  74854  113391  136212 
160  200  1013  8132 
6898  26397  58395  101640 
32990  46770  74035  84751 
10929  32426  38601  46852 
233 
22711  81953  113848  194932 
3114  7996  102915  114898 
7904  48408  75825  93045 
1416  1328  2002  25700 
14857  25209  29008  32568 
51751  190259  326279  411241 
51744  69107  119911  124760 
359579  782691  811442  834369 
760  10737  10837  10764 
15314  15314  15314 
134  125  4945  7479 
22650  22930  23377  28047 
3647  16046  76098  846~1 
51198  109300  108594  208367 
5371  7516  20238  22181 
1258  18533  25271  30016 
5344  35697  49038  49233 
822  2125  4410 
53474  82953  117043  160020 
6707  10972  23687  33039 
6313  6439  6361 
1562  1562 
21587  44208  59679  81666 
24549  23639  22834 
7669  9067  12351  14848 
27926  70072  111901  141930 
1199031  1996515  2788234  3623917 
8218  10927  72536 
53442  80135  112163  125960 
9142  10858 
2771  3981  6440  16089 
3092  5221  9026  8824 
22344  2735'3  27913 
93 
641  954  932  912 
374  3883  14280  18058 
32600  55962  107822  151171 
35911  70335  116879  123937 
23568  61667  101013  129947 
6947  13526  17691  23285 
576  6945  6725  6530 
1683  6458  8245  58984 
2806  3482  3353  3238 
146030  137976  134207  133180 
5403  13586 
2556  7776  40185  52020 
9459  10321  29186  29055 
20308  31596  35992  37115 
24385  51521  92969  106021 
48098  70140  85003  130014 
212808  227764  251180  260668 
18790  71991  159984  170648 
9093  11819  24131 
10019  11589  16423  25106 
1888484  3712561  5442193  7482096 
6111663  11630867  16731589  22347868 
7258197  14324151  21076894  28662011 





CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ALLEMAGNE  R  F 






AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORTAZIONE  UITVOER 





































QUANTITES  QUANTITA 
100  kg 
I·VI  I·IX 
AMERIKA  AMERIQUE 































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 









UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 





50145  85416  121400 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
3142  6965 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 














RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
148206  225620  321120 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
















STAHL  INSGESAMT  EG  U NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 























































































































































PAESI - BASSI 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI!S  QUANTITA  HOI!VI!I!LHI!ID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U  .. E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMiNG  Hll  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  1259781  2803199  4279421  5595604  18130957  40357663  61389421  80271504 
ALlEMAGNE  Z  EST  5812  13257  20108  39637  155302  332159  485100  870084 
AUTRICHE  176  653  944  1228  8538  24822  38602  48402 
BULGARIE  1129  5000  5000  13189  59084  59084 
DANEMARK  69741  148581  227782  311264  1176015  2583658  387,8813  5252754 
ESPAGNE  28877  30041  53568  268949  376453  400592  767057  3376005 
FINLANDE  8272  16255  31926  57716  174185  322223  551889  910980 
GIBRALTAR  MALTE  2  17  426  510  144  1123  6385  8147 
GRE CE  5954  9571  13612  26218  119184  177543  244016  504962 
HONGRIE  500  693  12061  15948 
IRLANDE  5882  12108  1"1332  21182  82474  173033  239144  292842 
ISLANDE  394  703  1092  1521  6666  12608  19328  26866 
NORVEGE  39725  93239  143106  201877  576380  1345518  2049033  2836651 
POLOGNE  606  1949  2807  4501  16193  48823  68591  100263 
PORTUGAL  15857  35019  44687  70088  273082  620378  765269  1186700 
ROUMANIE  220  220  5037  5037 
ROYAUME  UNI  427522  1130787  1551930  1912776  7433489  18017305  24623615  30148941 
SUEDE  164307  277066  363572  459545  2449554  4271605  5733234  7272860 
SUISSE  47501  89552  126391  182115  829239  1573013  2237224  3174579 
TCHECOSLOVAQUIE  460  11368  87549  223311  12291  148082  1169188  2965282 
TUR'QUIE  6845  19442  25947  38473  130303  365660  510494  775283 
U R  S  S  4854  4854  4854  24638  129704  121593  117084  495625 
YOUGOSLAVIE  412  635  1792  3183  12975  17947  45368  79948 
ALGERIE  680  2571  2875  17034  62015  66988 
EGYPTE  4166  4188  10823  10 843  78087  78898  204063  204522 
ETHIOPIE  171  1192  2165  2714  3261  18058  37715  44319 
LIBERIA  1312  4648  5593  7021  18261  63125  76439  95528 
LYBIE  254  5710  11095  2829  84805  164847 
MAROC  TANGER  60  1064  1304  1584  1757  26833  31647  37113 
SOUDAN  94  598  975  1428  1444  10710  15633  24544 
TUNISIE  1075  1075  1075  1075  12362  12362  12362  12362 
UNION  SUD  AFRIC  21)115  40410  68908  96639  523713  993152  1649619  2246595 
TERRIT  BELGES  170  1087  1090  1091  5689  29479  28657  27942 
OCC  EQUAT  FRANC  1  1  1  1  27  25  24  23 
MERID  FRANCAISE  2  7  7  82  203  199 
TERR  BRIT  ORIEN  1331  8632  17649  21405  31869  182632  308402  384718 
TERR  BRIT  OCCID  6  8  42  632  160  200  1013  12087 
TERR  PORTUGAIS  263  4643  17685  20 377  7065  68684  241016  299336 
TERR  ESPAGNOLS  1234  1895  3388  4521  32990  47068  78657  97332 
GHANA  395  1258  1552  1937  11398  32895  39166  47417 
GUINEE  10  233 
NIGERIA  4032  13331  20567  30219  66898  248331  379632  553731 
ARABIE  SEOUDITE  307  6201  13621  1'5171  7511  81706  227252  251048 
AUTRES  PAYS  11207  18793  27028  39648  146904  264856  429819  667555 
CEYLAN  53  53  83  1103  1416  1328  2002  25700 
HONG  KONG  566  1018  1224  1511  15026  25613  29567  34505 
REP  D  INDONESIE  17088  33421  50349  79135  311445  645112  980939  1539598 
IRAK  2914  3735  5946  6330  69771  87239  138043  143223 
IRAN  48454  80931  98989  129669  950726  1593600  1966850  2598610 
ISRAEL  3946  7640  11046  13150  51343  106443  154775  184615 
JAPON  3012  7155  12618  15772  17954  42167  74162  92316 
JORDANIE  HACHEM  107  266  646  772  1088  3766  11294  13932 
LIBAN  792  1333  1402  1653  22720  29339  30494  36038 
MALAISIE  1091  2583  7964  9675  18067  46266  154965  185019 
PAKISTAN  2953  5725  5950  10757  65007  128151  128667  234206 
PHILIPPINES  483  582  1181  1747  8892  11037  24522  32341 
SIAM  THAILAND  28  648  921  1162  1258  18533  25271  30191 
SYRIE  200  1425  2033  2113  5344  35697  49038  49233 
UNION  DE  BIRMAN  149  203  303  2176  3479  5764 
UNION  INDIENNE  122450  195 712  205421  235449  1470367  2408826  2562750  3113408 
TERRIT  PORTUG  264  451  1349  2 052  6904  11169  28423  41394 
CAMB  LAOS  VIET  87  339  354  535  1555  7868  7994  9667 
AUTRES  PAYS  280  280  6392  6392 
AFGHANISTAN  379  379  379  4346  4346  4346 
TERRI  BR IT AN  ASIE  808  1798  2674  3895  21791  45015  62841  87412 
FORMOSE  980  980  980  24549  23639  22834 
CHYPRE  281  339  719  907  7669  9067  15187  19031 
CANADA  2785  4700  7165  8676  48787  93368  143565  173594 
U S  A  317263  353455  390340  435672  5118096  5918922  6713981  7607856 
COSTA  RICA  328  453  3112  8218  10927  72536 
CUBA  22565  23764  25215  25971  473837  500530  532558  546355 
REPUB  DOMINIC  379  466  9142  10858 
GUATEMALA  78  130  236  661  2771  3981  6440  16920 
HAITI  181  323  627  627  3855  7003  12781  12579 
HONDURAS  892  1134  1198  22344  27353  27913 
MEXIQUE  4  93 
NICARAGUA  24  47  47  47  641  954  932  912 







TERR  DES  U S  A 
TERR  NEERLAND 
TERR  BRITAN 












NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMo 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAitDE 
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
111  820  1576  1785  1606  12573  26965  31127 
1225  2244  4480  6518  32676  56108  107968  151555 
1391  2852  4888  5360  35911  70335  116879  123937 
20991  41391  59719  77275  346858  703193  1026293  1314975 
1036  1515  4424  5523  16203  25229  70485  92755 
9  252  252  252  646  7015  6795  6600 
86956  144731  159590  294294  1279946  2232533  2498719  4650692 
105  282  282  282  2806  5659  5530  5415 
5527  5740  5766  5976  146916  140251  136482  137280 
224  621  5403  14002 
80  405  1798  2629  3523  10558  43851  61369 
354  591  1389  1419  9459  12848  31713  31582 
917  1423  1653  1753  22931  34534  38930  40053 
1747  3001  4819  5656  34594  62568  104016  120313 
5916  7368  9691  14198  117565  145469  190780  276555 
10960  13700  19491  22572  270332  314305  422919  470593 
620  2779  6475  7081  18790  71991  159984  170890 
363  490  1419  9093  11819  29971 
988  1784  2910  4545  18540  30010  46743  70569 
70674  14820,6  225620  321120  1888484  3712561  5442193  7482096 
1637218  3115934  4280943  5900 979  27855683  52249293  71971541  97907402 
2896999  5919133  8560364  11496583  45986640  92606956  133360962  178178906 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
318654  356307  395228  441032  5154007  5989257  6830860  7731793 
2785  4700  7165  8676  48787  93368  143565  173594 
86956  144731  159590  294294  1279946  2232533  2498719  4650692 
5527  5740  5766  5976  146916  140251  136482  137280 
45299  56833  77918  95042  992799  1222881  1648693  1983485 
459221  568311  645667  845020  7622455  9678290  11258319  14676844 
EUROPA  EUROPE 
427522  1130787  1551930  1912776  7433489  18017305  24623615  30148941 
6276  12811  18624  22703  89140  185641  258472  319708 
164307  217066  363572  459545  2449554  4271605  5733234  7272860 
117738  258075  402814  570 857  1926580  4251399  6479735  9000385 
11732  32557  121038  298000  313490  663846  1916145  4511323 
105448  184277  266423  589536  1741380  3156256  4575813  9105624 
176  653  944  1228  8538  24822  38602  48402 
833199  1896226  2725345  3854645  13962171  30570874  43625616  60407243 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR ITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
97  1274  3185  3680  2228  32024  77031  83710 
170  108 7  1090  1091  5689  29479  28657  27942 
21979  43175  62629  81820  365398  733203  1073036  1385544 
22246  45536  66904  86591  373315  794706  1178724  1497196 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
34254  83196  157436  211490  789265  1785777  3160169  4224451 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
620  3142  6965  8500  18790  81084  171803  200861 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1  l  1  u  1  1  1 
430 NIEDERLANDE 
PAESJ  - BASS! 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITeS  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  V._LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.!.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
PAKISTAN  2953  5725  5950  10757  65007  128151  128667  234206 
INDE  122450  195712  205421  235449  1470367  2408826  2562750  3113408 
AUTRES  PAYS  ASIE  91601  169880  241635  327407  1665829  3089024  4443300  6071097 
*TOTAUX  ASIE  217004  371317  453006  573613  3201203  5626001  7134717  9418711 
REST LICHE  GEB I ETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  70674  148206  225620  321120  1888484  3712561  5442193  7482096 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  2254648  5004848  7318783  9499515  34415010  75671450  110451228  143460256 
STERLING  603765  1442336  1954655  2422289  10008910  22792724  31132011  38709562 
FRANC  FRANCAIS  144111  330937  553607  746579  2210567  5114519  8306381  11007930 
DOLLAR  358917  409763  466274  525767  6031453  7111868  8314465  9473063 
ORIENTALE/CHINE  11732  32557  121038  298000  313490  663846  1916145  4511323 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
431 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXP0RT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAilDI 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI  HX  I·XII 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  R  F  3280  3283  3283  5795  17616  17673  17673  30833 
U  E  BELGO  LUXB  2232  3497  6464  6464  12992  19945  36542  36542 
ITALIE  12852  34185  64035  82654  74407  198427  369898  474517 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  18364  40965  73782  94913  105015  236045  424113  541892 
PORTUGAL  6  192 
LIBERIA  51  51  632  632 
REP  D  INDONESIE  429  429  429  429  4231  4231  4231  4231 
PAKISTAN  233  233  233  233  2282  2282  2282  2282 
TERR  NEERLAND  428  696  696  746  2932  5389  5389  5705 
BRES IL  22  22  22  318  318  318 
NVELLE  GUINNEE  31  31  355  355 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1090  1380  1462  1518  9445  12220  13207  13715 
*TOT~UX  DU  PRODUIT  19454  42345  75244  96431  114460  248265  437320  555607 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIET IJZER 
ALLEMAGNE  R  F  2086  5041  6950  9342  104755  211766  315300  456716 
U  E  BELGO  LUXB  1755  4041  5928  8674  45606  92511  148068  215004 
FRANCE  138  728  962  1311  9465  61612  76664  103341 
1 TALlE  1  47  47  125 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  3979  9810  13840  19328  159826  365936  540079  775186 
AUTRICHE  3  4  4  4  612  674  712  712 
DANEMARK  346  947  1512  2265  24827  53736  89212  132342 
ESPAGNE  13  13  13  1592  1592  1592 
FINLANDE  1321  3270  3691  4072  79222  193126  217850  240769 
GIBRALT  MALTE  3  3  3  3  113  113  113  113 
GRECE  133  216  510  516  6363  16578  29579  29966 
IRLANDE  640  1353  1354  1413  12805  26949  27048  28234 
NORVEGE  111  3556  5932  7323  1410  42541  70453  90352 
POLOGNE  4  59  59  59  320 
PORTUGAL  25  25  25  69  1858  1920  1920  5144 
ROYAUME  UNI  789  1413  2075  2628  38845  52667  99635  145038 
SUEDE  6221  13818  19696  23709  71056  171244  245409  310178 
SUISSE  11  12  643  1276  1249  1303  14110  27618 
TCHECOSLOVAQUIE  105  105  172  4719  4719  7646 
TURQUIE  719  1208  1224  1224  49256  80482  81818  81818 
EGYPTE  7  79  96  347  2411  3314 
ETHIOPIE  38  61  152  152  943  1433  2954  2954 
LIBERIA  72  81  128  1029  1938  4122 
LYBIE  1  2  2  47  160  160 
MAROC  TANGER  101  145  172  197  5469  7875  9516  11154 
SOUDAN  8  8  397  397 
TUNISIE  14  14  40  40  1044  1044  2482  2482 
UNION  SUD  AFRIC  274  532  533  533  6005  11843  12048  12048 
OCC  EQUAT  FRANC  12  37  97  139  1228  3816  9797  14156 
MERlO  FRANCAISE  4  4  387  387 
TERR  BRH  ORIEN  42  62  77  99  2855  3895  4847  6428 
TERR  PORTUGAIS  2  3  3  205  297  297 
GHANA  51  51 
NIGERIA  44  56  106  175  4810  6118  10646  16621 
ARABIE  SEOUDITE  1  187  187  201  41  2570  2570  2935 
AUTRES  PAYS  788  2150  2524  3441  9090  25978  30865  41878 
CEYLAN  28  382 
HONG  KONG  635  1122  1250  1250  6829  12667  14440  14558 
REP  D  INDONESIE  183  655  743  793  6241  24401  28760  32038 
IRAK  1160  3371  5862  7679  21944  54238  88656  109651 
IRAN  837  3162  5829  6954  21448  67148  103432  127742 
ISRAEL  71  149  182  210  3615  5983  7063  8372 
JORDANIE  HACHEM  504  966  1178  1702  8543  14141  16603  22652 
LIBAN  1140  1710  1710  1897  11428  17059  17059  19674 
FED  MALAISIE  81  lOO  118  320  1260  1537  1813  4506 
PAKISTAN  15  15  592  592 
PHI LI PP INES  1040  1040  10986  10986 
SIAM  THAILAND  90  90  90  90  1026  1026  1026  1026 
SYRIE  306  1035  1594  1594  4943  14324  21250  21250 
UNION  INDIENNE  5  5  5  317  317  317 
TER  BRIT  ASIE  1  8  70  75  197  835  2735  3263 
CANADA  22  64  1018  4502 
U S  A  117  117  386  588  3373  3373  28014  45717 
1  1  1  1  Il  1  J  1 
432 NIEDERLANDE 
PAESI - BASSI 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITI!S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMtNG  l-Ill  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
COSTA  RICA  104  161  30  30  2799  4284 
CUBA  45  45  188  188  1040  1040  4099  4099  RE.PUB  DOMINIC  8  8  8  30  369  369  369  874 
HAITI  137  137  177  2146  2146  2756 
PANAMA  25  382 
SALVADOR  5077  5077  5017  5077  55474  55474  55474  55474 
TERR  DES  U S  A  79  79  79  79  2028  2028  2028  2028 
TERR  NEERLAND  318  4986  7816  8471  8091  74432  117089  135625 
TERR  BRITAN  184  352  390  699  2318  4342  4763  8994 
ARGENTINE  285  575  575  575  16843  34103  34103  34103 
BRES IL  4  492  COLOMBIE  1  1  1  216  216  216 
EQUATEUR  72  72  73  73  2360  2360  2608  2608 
PEROU  884  1573  2280  2809  9327  16582  24198  30574 
VENEZUELA  250  272  299  308  5362  7258  9788  11486 
NVELLE  ZELANDE  5  768 
NVELLE  GUINNEE  4  17  22  59  120  953  1623  5320 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  23967  55003  77995  92954  513369  1132285  1580662  1948537 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  27946  64813  91835  112282  673195  1498221  2120741  2723723 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLI AGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  R  F  14  256  257  536  2606  2651  U  E  BELGO  LUXB  6  34  139  179  180  437  3379  5631  FRANCE  4  4  284  284 
ITALIE  8  8  11  11  546  546  787  787 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  14  56  410  451  726  1519  7056  9353 
FINLANDE  151  175  185  185  2788  3772  4840  4840  NORVEGE  20  20  70  90  378  378  8~6  1179 
PORTUGAL  27  27  27  27  1188  1188  1188  1188 
ROYAUME  UNI  232  232  232  3821  3821  3821 
SUEDE  6  29  49  49  179  1332  1983  1983 
UNION  SUD  AFRIC  6  9  9  9  328  736  736  1222  PAKISTAN  310  310  310  315  3947  3947  3947  4106 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  520  802  882  907  8808  15174  17341  18339 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  534  858  1292  1358  9534  16693  24397  27692 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
433 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA  LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.I.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·VI  I·IX  1· Xli  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  R  F  945801  2020424  3313551  4087757  944142  2033347  3332364  4116337 
FRANCE  8371  8371  8371  8371  8641  8641  8641  8641 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  954172  2028795  3321922  4096128  952783  2041988  3341005  4124978 
ROYAUME  UNI  302056  333146  333146  333146  270395  285642  285642  285642 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  302056  333146  333146  333146  270395  285642  285642  285642 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  1256228  2361941  3655068  4429274  1223178  2327630  3626647  4410620 
1  1  i  1  Il  1  1  1 
434 NIEDERLANDE 





ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
SUISSE 
U  S  A 
SALVADOR 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 













REP  D  INDONESIE 
JAPON 
FED  MALAISIE 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 













REP  D  INDONESIE 
JAPON 
, FED  MALAISIE 
1 













































QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX  I·XII 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 




















MINERAI  DE  MANGANESE 



















































ER Z  I NSGES AMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 



































































































































































































































































































































SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMAN 
CAMB  LAOS  VIET 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
*TOTAUX  T 0  M 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 


























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
iOO  kg 
















RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 


























































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
124 
124 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 









ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 





























































































































ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ALLEMAGNE  R  F 
U E  BELGO  LUXB 
FRANCE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
































QUANTITE$  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE 
100  kg  E.Z.U. 
I·YI  I·IX  I·XII  1·111 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 


























SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 






















SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  DI  FERRO  STAGNATE 





















SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 






















SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 











































































































































































































ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 












QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 
I·YI  I·IX 
RAEUME  GEOGRAPH!SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 








UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 













ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 






















VALEURS  VALORE 



































PAESI  - BASSI 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITeS  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  UwE.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTNATIONE 
BESTEMM1NG  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·YI  HX  I·XII 
STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  783321  1505731  2421971  3255688  1072241  2025011  3225992  4358070 
U  E  BELGO  LUXB  1944627  3617863  5499467  7594616  2963525  5624631  8662326  12215843 
FRANCE  2283091  4422581  6716620  9441864  3879278  7611259  1165,0600  16565858 
ITALIE  54089  94409  125234  190784  77507  152986  213868  323005 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  5065128  9640584  14763292  20482952  7992551  15413887  23752786  33462776 
AUTRICHE  4450  5102  8702  14772  10706  12284  21117  35636 
DANEMARK  9567  9567  9567  9567  14629  14629  14629  14629 
NORVEGE  26100  86627  143677  165277  41211  153072  261329  297316 
ROYAUME  UNI  6  253  6  6  105  951  105  105 
SUEDE  95102  95102  95102  140132  140132  140132 
SUISSE  231292  540301  765840  884617  354255  812400  1170323  1430153 
LIBERIA  40  40  103  103 
ISRAEL  490  490  490  722  722  722 
REPUB  DOMINIC  245  490  699  1134 
TERR  NEERLAND  235  433  433  433  870  1910  1910  1910 
PROV  DE  BORD  8028  9797  14044  16028  13912  17232  24935  29063 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  279678  747672  1038146  1186822  435688  1153332  1636004  1950903 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5344806  10388256  15801438  21669774  8428239  16567219  25368790  35413679 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  R  F  239964  681940  1325941  2138218  452198  1226652  2390577  3914603 
U E  BELGO  LUXB  221093  453318  645019  849510  453766  869811  1238190  1647845 
FRANCE  414731  836901  1287473  1831382  866768  1677831  2561061  3691028 
ITALIE  2350  10550  18700  30700  4121  17069  30196  50334 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  878138  1982709  3277133  4849810  1776853  3791363  6220024  9303810 
AUTRICHE  13350  21162  36612  74031  26397  40731  68070  135630 
ROYAUME  UNI  40  260  60  60  135  558  202  202 
SUISSE  33845  58417  104515  138139  70914  121729  210389  280604 
TCHECOSLOVAQUIE  950  1450  1450  1450  1869  2804  2804  2804 
LIBERIA  500  1000  1199  2397 
TERR  NEERLAND  25  125  66  411 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  48185  81289  143162  214805  99315  165822  282730  422048 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  926323  2063998  3420295  5064615  1876168  3957185  6502754  9725858 
STEINKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  DI  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  893690  2147811  3007804  3684276  1413270  3430297  4737832  5839424 
U  E  BELGO  LUXB  1459394  2811797  4074762  5443336  2861023  5456290  7858555  10464739 
FRANCE  2045631  3976165  5928968  8097588  4058195  7724080  11456281  15616913 
ITALIE  27774  60173  165856  50441  107461  281637 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  4398715  8963547  13071707  17391056  8332488  16661108  24160129  32202713 
AUTRICHE  88996  142022  244119  365915  155549  244912  422418  631070 
DANEMARK  220320  461971  596471  877007  395635  805009  1040525  1538190 
FINLANDE  15500  15500  53112  67773  28019  28019  93077  119421 
NORVEGE  93371  219195  302138  364674  152541  362426  497740  605654 
PORTUGAL  13155  13155  13155  13155  17655  17655  17655  17655 
SUEDE  638790  1140166  1853231  2454509  1167473  2043702  3304887  4411072 
SUISSE  130811  473268  918844  1174669  202602  700037  1342303  1731130 
TURQUIE  30  30  50  126  126  195 
YOUGOSLAVIE  131673  133683  134285  134285  225006  227691  230173  230173 
TUNISIE  34270  34270  34270  34270  50026  50026  50026  50026 
HONG  KONG  2100  3700  6800  9800  3603  6320  11641  16621 
REP  D  INDONESIE  30  30  74  74 
FED  MALAISIE  3550  7200  12050  17650  6129  12681  20868  30267 
PHILIPPINES  2959  2959  3719  5363  5168  5168  6498  9210 
SIAM  THAILAND  690  690  1435  4680  1179  1179  2457  10110 
TER  BRIT  ASIE  300  1450  6226  10102  515  2529  10725  17177 
U S  A  10604  18914 
REPUS  DOMINIC  245  245  2695  3430  429  429  6698  8032 
HONDURAS  98  172 
SALVADOR  245  245  490  490  514  514  1029  1029 
TERR  NE:RLAND  119  429  679  1029  610  1634  2460  3697 
ARGENTINE  130178  130178  130178  189267  189267  189267 
PEROU  147  147  147  343  257  257  257  580 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
439 AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $ 
DESTNATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII  1·111  I·VI 
AUSTRALIE  600  1200  1800  2800  1121  2151 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1377841  2792307  4315904  5672300  2414031  4720646 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5776556  11755854  17387611  23063356  10746519  21381754 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LfGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  DI  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  ARUINKOOL 
ALLEMAGNE  R  F  15880  56247  102516  143316  16027  59090 
U E  BELGO  LUXB  8351  21201  34401  45380  10095  25428 
FRANCE  20736  40155  65944  87804  24755  48169 
ITALIE  250  650  650  650  333  868 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  45217  118253  203511  277150  51210  133555 





ALLEMAGNE  R  F  1932855  4391729  6858232  9221498  2953736  6741050 
U E  BELGO  LUXB  3633465  6904179  10253649  13932842  6288409  11976160 
FRANCE  4764189  9275802  13999005  19458638  8828996  17061339 
ITALIE  56689  133383  204757  387990  81961  221364 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  10387198  20705093  31315643  43000968  18153102  35999913 
AUTRICHE  106796  168286  289433  454718  192652  297927 
DANEMARK  229887  471538  606038  886574  410264  819638 
FINLANDE  15500  15500  53112  67773  28019  28019 
NORVEGE  119471  305822  445815  529951  193752  515498 
PORTUGAL  13155  13155  13155  13155  17655  17655 
ROYAUME  UNI  46  513  66  66  240  1509 
SUEDE  638790  1235268  1948333  2549611  116  74  73  2183834 
SUISSE  395948  1071986  1789199  2197425  627771  1634166 
TCHECOSLOVAQUIE  950  1450  1450  1450  1869  2804 
TURQUIE  30  30  50  126 
YOUGOSLAVIE  131673  133683  134285  134285  225006  227691 
LI BERIA  540  1040 
TUNISIE  34270  34270  34270  34270  50026  50026 
HONG  KONG  2100  3700  6800  9800  3603  6320 
REP  D  INDONESIE  30  30 
ISRAEL  490  490  490  722 
FED  MALAISIE  3550  7200  12050  17650  6129  12681 
PHILIPPINES  2959  2959  3719  5363  5168  5168 
SIAM  THAILAND  690  690  1435  4680  1179  1179 
TER  BRIT  ASIE  300  1450  6226  10102  515  2529 
U S  A  10604  18914 
REPUS  DOMINIC  245  245  2940  3920  429  429 
HONDURAS  98 
SALVADOR  245  245  490  490  514  514 
TERR  NEERLAND  354  862  1137  1587  1480  3544 
ARGENTINE  130178  130178  130178  189267 
PEROU  147  147  147  343  257  257 
AUSTRALIE  600  1200  1800  2800  1121  2151 
PROV  DE  BORD  8028  9797  14044  16028  13912  17232 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  1705704  3621268  5497212  7073927  2949034  6039800 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  12092902  24326361  36812855  50074895  21102136  42039713 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  10604  18914 
ARGENTINE  130178  130178  130178  189267 
AUTRES  PAYS  637  637  3577  4851  1200  1200 
*TOTAUX  AMERIQUE  637  141419  133755  135029  1200  209381 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  46  513  66  66  240  1509 





VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
HX  1· Xli 
3180  4840 
7254084  9625662 
31414213  41828375 
107469  149915 
41478  54790 
79962  106936 
868  868 
229777  312509 
229777  312509 
10461870  14262012 
17800549  24383217 
25747904  35980735 
352393  655844 
54362716  75281808 
511605  802336 
1055154  1552819 
93077  119421 
759069  902970 
17655  17655 
307  307 
3445019  4551204 
2723015  3441887 
2804  2804 
126  195 
230173  230173 
1302  2500 
50026  50026 
11641  16621 
74  74 
722  722 
20868  30267 
6498  9210 
2457  10110 
10725  17177 
7397  9166 
172 
1029  1029 
4436  6018 
189267  189267 
257  580 
3180  4840 
24935  29063 
9172818  11998613 
63535534  87280421 
18926  7  189267 
8683  10947 
19 7950  200214 
307  307 
J NIEDERLANDE 






FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




























QUANTITES  QUANTITA  HOEVEELHEID 
100  kg 





























UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF~ICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 




UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
1200  1800 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 








RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
9797  14044  16028 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 

































VALEURS  VALORE 
U.E.P.  $  U.E.P. 




























































VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D' APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATJ  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  HERKOMST GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  208789084  422818568  645153221  876283507  U E  BELGO  LUXB  99865615  214939835  335118021  454668863 
FRANCE  114079968  224821522  329626922  452820419 
ITALIE  7937244  14017954  19182093  24005476 
PAYS  BAS  43289534  85895313  133992832  179270708 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  473961445  962493192  1463073089  1987048973 
ALLEMAGNE  Z  EST  1507557  3ù84036  6522176  9125090 
AUTRICHE  22495766  44987934  66162456  86932856 
BULGARIE  598240  1437804  1887460  1920747 
DANEMARK  408506  769178  1152878  1422014 
ESPAGNE  8853533  21155222  31656206  44426126 
FINLANDE  109717  384656  1678868  2725326 
GIBRALTAR  MALTE  116736  267994  292552  309450 
GRECE  367786  913130  1427165  1838238 
HONGRIE  276981  574187  779202  1065675 
IRLANDE  57788  58948  202650  312503 
ISLANDE  29246  88584  126468  173487 
NORVEGE  5565833  10800689  16275017  21116067 
POLOGNE  7681268  13954128  19599731  27327448  ' 
PORTUGAL  960471  1604623  1836415  2210395  l' 
ROUMANIE  758649  2687992  6727725  8747404 
ROYAUME  UNI  19394153  34783577  50459187  66713398 
SUEDE  44040131  89697247  143946115  195239369 
SUISSE  719503  1590333  2005196  2602086 
TCHECOSLOVAQUIE  3979901  9059203  14515994  20731231 
TURQUIE  670973  1969519  3667101  4545613 
U R S  S  13969825  31200412  49284594  62.759051 
YOUGOSLAVIE  866524  1943800  2764948  4120950 
AUTRES  PAYS  446 
ALGER lE  2865999  6773466  11292216  14756688 
EGYPTE  249675  969984  2607694  3446551 
ETHIOPIE  30062  119980  261516  379781 
LIBERIA  5695911  11763448  17427434  23681837 
LYBIE  168813  244691  258965  326592 
MAROC  TANGER  6326731  12923063  19439876  25553038 
SOUDAN  1310  11281 
TUNISIE  1092054  2023815  3007446  36055-58 
UNION  SUD  AFRIC  4467415  9630040  14282277  18072615 
lE  RR IT  BELGES  1245386  2562600  3430753  4489069 
OCC  EQUAT  FRANC  8558  46092  288786  857292 
MERID  FRANCAISE  33404  33404  52523 
TERR  BRIT  ORIEN  64706  292423  292423  511931 
TERR  BR IT  OCCID  2623019  4612299  6061864  8441589 
TERR  PORTUGAIS  2709638  5468734  8183503  9635769 
TERR  ESPAGNOLS  390665  479389  690860  1048056 
GHANA  495092  523693  683000  1394573 
GUINEE  139357  301424  301424  418109 
NIGERIA  1306  21398  53000  82956 
ARABIE  SEOUDITE  93830  93830  93830  93830 
AUTRES  PAYS  16202  16202  16442  16442 
CEYLAN  4294  4294  4294 
CHINE  15659  195092  564684  582033 
REP  D  INDONESIE  28685  61841  61841  65209 
IRAN  157301  201952  261358 
ISRAEL  37745  56617  80394  108204 
JAPON  17061  54493  115104  211757 
LIBAN  84384  163649  164209  259225 
MALAISIE  206459  787252  1417532 
SIAM  THAILANO  6970  6970  6970  6970 
UNION  INDIENNE  2196453  4812710  6758904  10280425 
TERRIT  PORTUG  8995849  19283894  29333699  39676826 
CAMB  LAOS  VIET  21956  24585  24585  24585 
AUTRES  PAYS  21178  21178 
TERRI  BRITAN  ASIE  44  44  117 
FORMOSE  220  220 
CHYPRE  3270  3270  13331  53784 
CANADA  4812763  10698428  23285050  39730246 
U S  A  59721431  138713434  224593179  311995410 
COSTA  RICA  28 582  28582  28582 
CUBA  144119  144119 
RE PUB  DOMINIC  277279  878300  1147065 
HAIT!  32180  48493  62456  62456 
HONDURAS  893  893  893  893 
MEXIQUE  64  64 
PANAMA  1964  2044  2044  2748 
TERR  NEERLAND  166727  532498  827408  966235 
TERR  BRITAN  24075  24075  24075  24479 















NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUJNNEE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENT! NE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
Il 
EINFUHR  IMPORTA Tl ONS  1960 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
l-Ill  I·YI 
26050  58953 
43210 
6864290  13076029 
1634313  2865164 
40  40 
2691  2691 
4036654  8526773 
3594  3594 
10058068  20755777 
384052  976447 
29876  40179 
16150  39150 
7205<:1  263969 
261409408  553922092 
735370853  1516415284 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 


































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 









UEBRJGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
24315087  49072957 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
413928  1016626 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASJA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
2196453  4812710 
15659  195092 
9283996  20108864 
11496108  25116666 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 






























































































53059404 GEMEINSCHAFT  COMMUNAUTE 
COMUNITÀ  GEMEENSCHAP 
EINFUHR  IMPORTA  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  Hll  I·VI  I·IX  1· Xli 
*DIVERS  88209  30 3119  524640  735217 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  602889606  1221527541  1857585395  2513214396 
STERLING  30072202  ~6607327  81755174  110098036 
FRANC  FRANCAIS  124560673  247006324  364073612  49814  7165 
DOLLAR  80323250  182288418  297178782  417066196 
ORIENTALE/CHINE  28788080  62192854  99881566  132258679 
Il  1  1  1 
444 DEUTSCHLAND  ALLEMAGNE 
GERMAN  lA  DUITSLAND 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX  I·XII 
U  E  BELGO  LUXB  35626 360  81359141  130683293  171052140  FRANCE  55277845  109789603  162932501  220662083 
ITALIE  1415608  3195753  4752313  6466857 
PAYS  BAS  19726309  38693427  62126125  82101580 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  112046122  233037924  360494232  480282660 
AUTRICHE  11322157  21877195  32766177  44164085 
DANEMARK  385378  583813  791201  987292 
ESPAGNE  5100208  11669651  17696504  23250233 
FINLANDE  108373  376792  1645901  2684408 
GIBRALTAR  MALTE  2426  2426 
GRECE  286561  687046  924490  1224972 
HONGRIE  124600  354535  538083  802100 
IRLANDE  41822  41822  51724  51724 
ISLANDE  28886  88224  104739  140930 
NORVEGE  3815576  7590 83 7  11606439  15082706 
POLOGNE  859954  2537434  4318675  6224451 
PORTUGAL  355381  751691  817702  855779 
ROUMANIE  1011500  2579472  2789979 
ROYAUME  UNI  6436304  10912184  16099997  20661181 
SUEDE  28319639  56697208  90345945  123626227 
SUISSE  497320  978194  1194143  1548132 
TCHECOSLOVAQUIE  3101454  7194173  11200593  15316706 
TURQUIE  398451  1192106  2203740  2686149 
U R  S  S  2989762  5012932  7757244  9397817 
YOUGOSLAVIE  27550  78638  120916  143684 
ALGERIE  1351087  3589778  6845427  8572417 
EGYPTE  20262  169810  331573  332763 
LIBERIA  4271539  8276863  11368635  15460473 
MAROC  TANGER  1938134  3637030  5555684  7257899 
TUNISIE  75761  148397 
UNION  SUD  AFRIC  1174873  3241853  4937276  6911956 
TERRIT  BELGES  493514  980 715  1348228  1743116 
TERR  BRIT  ORIEN  64 706  255850  255850  474558 
TERR  BRIT  OCCID  1498552  2329766  2980358  4211678 
TERR  PORTUGAIS  2604300  4462675  6900829  81't4548 
GHANA  119614  165191  231754  262735 
GUINEE  97883  259950  259950  376635 
NIGERIA  1306  7534  9136  9433 
CHINE  10209  10 209  21933  22881 
REP  D  INDONESIE  28685  61841  61841  65209 
ISRAEL  28414  47286  67863  94172 
JAPON  5094  5296  44672  131605 
MALAISIE  61568  61568  175989 
UNION  INDIENNE  494643  722438  1072862  2080062 
TERRIT  PORTUG  6234677  14718784  22719106  31147350 
FORMOSE  220  220 
CANADA  3942550  8544574  17796334  24245472 
U S  A  17775016  48330985  81755737  116807670 
REPUS  DOMINIC  159484  760505  1029270 
HAITI  32180  48473  62436  62436 
PANAMA  1146  1146  1146  1146 
TERR  NEERLAND  22911  351834  572366  710316 
TERR  BRITAN  24075  24075  24075  24075 
TERR  FRANCAIS  23266  23266  23266 
BRES IL  5459317  10342650  15842449  22436425 
CHILI  1474429  2574220  4535301  8002568 
PEROU  3878789  8231039  14182179  20300915 
VENEZUELA  7329649  14684010  22145949  28227552 
AUSTRALIE  353969  713916  897224  1132650 
NVELLE  ZELANDE  29876  40179  40179  80855 
PROV  DE  BORD  16150  39150  62851  78784 
DIVERS  719 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  124976925  266749413  426618634  58?.519196 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  237023047  499787337  787112866  1062801856 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  G~OGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  17775016  48330985  81755737  1168Cl76 7S 
CANADA  TERRE  NEUV  3942550  8544574  17796334  24:'.45472 
BRESIL  5459317  10342650  15842449  224~6425 
Il  1  1  1 
445 DEUTSCHLAND 





AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOI\1  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 


































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 









UEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
11693286  22546572 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
383845  754095 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 









RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GE8IEDEN 
16150  39150 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONET AR I E 
ZONES  MONETAIRES 











































































34553934 B.  L.\tl.  U.  BELGIEN .- LUXEMBURG 









BELGIQUE ·  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.\tl. U. 
lM PORT AZIONE  INVOER 
VALORE  WAARDE 






ALLEMAGNE  R  F 
FRANCE 
ITALIE 
PAYS  RAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

























MAROC  TANGER 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
TERR  BRIT  ORIEN 






SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 










*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 





















































































22939080  48157760 
88179200  179282500 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
2611200  6730460 
131480  364500 
143820  265700 
2886500  7360660 
EUROPA  EUROPE 
1581760  3507620 
7860  9020 
1 
447 
I·IX  1· Xli 
104157440  139076300 
71627860  96707680 
590600  782220 
26209840  34937580 
202585740  271503780 
2202180  2988580 
7250600  9430200 
22760 
248040  254480 
850540  949160 
25820  33700 
1060  1240 
115900  115900 
58760  58760 
11800  21640 
2060240  2648860 
1360740  1738220 
400  480 
310780  310780 
5016360  6274920 
37052760  48081620 
144060  162700 
3240  179860 
100  100 
1132860  1386640 
31160  31160 
331720  467600 
327340  327340 
580  580 
1480  1480 
98560  105880 
2196100  2603700 
1369300  1770280 
800 
66140  86040 
120 
3400  3400 
40  40 
20680  30400 
1180  1180 
3760  3760 
240840  771100 
109360  276100 
10380  10380 
1274840  2385840 
10870480  15732740 
20  20 
20  20 
80  80 
186000  186000 
368700  542280 
40  40 
80  80 
93180  110680 
5440  5520 
75457140  100115240 
278042880  371619020 
10870480  15732740 
1274840  2385840 
186000  186000 
368940  542520 
12700260  18847100 
5016360  627492(' 
70560  80400 
1  1 B.  L.\111.  U  BELGIEN- LUXEMBURG 






FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




EINFUHR  IMPORTA Tl ONS  1960 
WERTE  VALEURS 















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
176220  231800 
637700  868660 
813920  1100 460 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
846740  2052380 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
AL TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
23940  81340 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL TRI  PAES!  DELL  AS!A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
7280  234300 
3400 
113120  120 400 
120400  358100 
RES TL! CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
83174520  167700700 
2213160  5503000 
23330620  47316500 
2742720  7095760 
1300220  3103140 
1  l 
448 
BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 























































ALLEMAGNE  R  F 
U  E  BELGO  LUXB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 




MAROC  TANGER 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRIT  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE 
TERR  BR IT  OCC ID 





UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUG 
CAMB  LAOS  VIET 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINIC 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  D.4NEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
EINFUHR  IMPORTA liONS  1960 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
l-Ill  I·VI 
99684876  202455852 
33454601  69081422 
4654088  8807459 
13473049  2670764 7 
151266614  307052380 
482393  879698 
77 
416359  3035231 
38792 
10962 
153925  296506 
1278640  2522341 
1716621  3107435 
1962755  4023390 
1900  68478 
15471  70 380 
10026 
5231625  13947355 
1835  1835 
599578  1144289 
20672  80 769 
3827738  8307163 
651953  1142 008 
1297167  2789887 
47409  47409 




332224  315248 
2362 
94141 
1194357  2498590 
634647 
11576  14205 
49664  316752 
4905633  8821260 
117795 
26050  35687 
355874  1089523 
157865  295734 
175048 
24740721  56259743 
176007335  363312123 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDCN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
4905633  8821260 
49664  316752 
355874  1089523 
157865  413 529 
5469036  10641064 
EUROPA  EUROPE 
1716621  3107435 
1962755  4023390 
153925  296583 
6525736  16540 076 
420094  3165324 
482393  879698 
11261524  28012506 
$ 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 








































































































































TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANJE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
E  P  U 
STERLING 

















UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTPJ  PAESJ  DELL  AFRJCA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
6129754  12924954 
UEB~JGE LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANJE 
UEBRJGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 









ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 




















































33884594 •  •  EINFUHR  lM PORT A  Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
HERKOMST  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  37986712  78834542  123141943  174188501  U  E  BELGO  LUXB  5877240  16860529  28594563  42590703 
FRANCE  30575572  58209750  80730150  11::>840284 
PAYS  BAS  2015256  3712459  54 71970  6871215 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  76454780  157617280  237938626  339490703 
ALLEMAGNE  Z  EST  998605  1724897  4092090  5646358 
AUTRICHE  7941900  16044547  22931311  29067180 
BULGARIE  598240  1437804  1887460  1897987 
DANEMARK  3226  59914  92241  94273 
ESPAGNE  2489814  5211562  7928621  11858030 
FINLANDE  1344  1344  7147  7147 
GIBRALTAR  MAL TE  116736  229202  251334  268232 
GRE CE  26  133390  273322  343723 
HONGRIE  42919  103710  125177  147633 
IRLANDE  8106  8106  8106  8106 
NORVEGE  181898  339598  521549  599282 
POLOGNE  4735599  7295618  9363858  12622076 
PORTUGAL  601295  833422  997018  1320799 
ROUMANIE  758649  1542992  3837473  5646645 
ROYAUME  UNI  3232114  5967057  8453914  10939500 
SUEDE  1073410  3260 096  5124993  7700892 
SUISSE  170444  426907  506619  635421 
TCHECOSLOVAQUIE  693897  1419111  2512593  4115416 
TURQUIE  27 2 42 2  767287  1453235  1845772 
U  R  S  S  5217766  11269238  18433334  23277532 
YOUGOSLAVIE  837139  1863327  2611037  3944271 
ALGERIE  429702  1316279  1835474  2670327 
EGYPTE  68850  396043  1354393  1884066 
ETHIOPIE  9390  39211  180747  228894 
LIBERIA  4059  193262  644619  920555 
LYBIE  168813  243211  257485  325112  MAROC  TANGER  284816  496846  612 421  956664  SOUDAN  1310  11281  TUNISIE  430275  871981  1339243  1626816  UNION  SUD  AFRIC  1191965  1673200  2422891  2948576 
TERRIT  BELGES  66763  665816  665816  928264  OCC  EQUAT  FRANC  28675  28675  112682 
TERR  BRIT  ORIEN  36174  36174  36174 
TERR  BRIT  OCCID  31134  38336  40872  47219  TERR  PORTUGAIS  22926  442687  442687  442687 
GHANA  43254  43254  135998  135998 
GUINEE  41474  41474  41474  41474  NIGERIA  13864  43864  73403 
ARABIE  SEOUDITE  93830  93830  93830  93830 
AUTRES  PAYS  16202  16202  16442  16442 
CEYLAN  4294  4294  4294 
CHINE  5450  167330  475146  479827 
IRAN  63160  107771  107771 
ISRAEL  9331  9331  12531  12531 
JAPON  2616  7802  7802  7802 
LIBAN  84384  163029  163029  258045 
MALAISIE  154  5111  20255 
SIAM  THAILAND  3184  3184  3184  3184 
UNION  INDIENNE  456093  1278470  1932433  3348456 
TERRIT  PORTUG  1923280  2584838  3960294  4844942 
AUTRES  PAYS  21178  21178  CHYPRE  3270  3270  13331  53784 
CANADA  297353  809621  2111760  7356213 
U  S  A  24848569  53898973  82285654  111888064  COSTA  RICA  28582  28582  28582  CUBA  144099  144099 
HONDURAS  893  893  893  893 
MEXIQUE  64  64 
PANAMA  818  818  818  1522 
ARGENTINE  43210  286226  286226 
BRES IL  167432  329842  487971  818805 
CHILI  9360  9360  9360 
PEROU  384  481557 
URUGUAY  3594  3594  12208  3594 
VENEZUELA  2728419  6071687  8610592  12045104 
AUSTRAL! E  6143  6143  229483  279144 
DIVERS  3064  81124  89240  119319 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  63422895  132158183  202610315  278111354 
*TOTAUX  DU  PRODUI·,  139877675  289775463  440548941  617602057 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 







CANADA  TtRRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRESIL 
.• UTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




EINFUHR  IMPORTA Tl ONS  1960  lM PORT AZIONE 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
I·HI  I·VI 
AMER I Kt  AMERIQUE 
AMë:RICA  AMERIKA 
24848569  53898973 
297353  809621 
43210 
167432  329842 
2733724  6114934 
28047078  61196580 
EUROPA  EUROPE 
3232114  5967057 
8106  8106 
1073410  3260 096 
186468  400856 
13045675  24793370 
4487876  9465097 
7941900  16044547 
29975549  59939129 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 







UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2255482  4488060 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
6143  6143 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
456093  1278470 
5450  167330 
2136097  2949094 
2597640  4394894 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
3064  81124 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
95172467  195491974 
5273830  9560937 
31761839  60965005 
27880111  61003836 
13051125  24960700 



































































53833474 NIEDERLANDE  PAYS-BAS 
PAESI  .  BASSI  NEDERLANDE 
EINFUHR  IMPORTA Tl ONS  1960  IMPORT AZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
I·XII  HERKOMST  l-Ill  I·VI  I·IX 
ALLEMAGNE  R  F  37291696  74584914  114475888  156407101 
U  E  BELGO  LUXB  24907414  47638743  68407608  93510681 
FRANCE  5137771  9803089  14336411  19610372 
ITALIE  1616928  1634122  1663991  1791117 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  68953809  133660868  198883898  271319271 
ALLEMAGNE  Z  EST  18592  168619  227906  343755 
AUTRICHE  654176  1260 734  1672666  1979746 
DANEMARK  2482  21114  21206  43641 
ESPAGNE  172972  388278  388278  388278 
FINLANDE  71 
GRE CE  80619  81152  110764  96324 
HONGRIE  42  42  42  42 
IRLANDE  34057  143910 
ISLANDE  360  360  9929  10917 
NORVEGE  484834  1057128  1561400  2122484 
POLOGNE  346055  541595  726278  986909 
PORTUGAL  3795  19110  21295  33337 
ROYAUME  UNI  6427354  11289281  16377905  22378710 
SUEDE  1056067  2608593  5664617  8146020 
SUISSE  37379  41014  41328  41747 
TCHECOSLOVAQUIE  168839  375159  723865  1042720 
TURQUIE  2824 
U R  S  S  2914<l2  368587  610527  841706 
ALGERIE  319792  501700  642206  1050619 
EGYPTE  20543  154771  5943R8  902382 
LIBERIA  1420313  3292743  5413600  7094281 
MAROC  TANGER  210423  416404  431574  438040 
TUNISIE  9826  9826  9826  9826 
UNION  SUD  AFRIC  21109 0  255860  261441  288<l11 
OCC  EQUAT  FRANC  7121  15980  16222  16222 
TERR  BRIT  ORIEN  399  399  399 
TERR  BRIT  OCCID  1093333  2112712  290<l149  3908652 
TERR  PORTUGAIS  33632  338878  353512  353512 
TERR  ESPAGNOLS  390665  479389  690860  1048056 
CHINE  11791  136R5  25405 
JAPON  9351  34 735  41950  41950 
MALAISIE  144737  720573  1221288 
SIAM  THAILAND  26  26  ?f..  26 
UNION  INDIENNE  44080  78912  13110<l  146095 
TERRIT  PORTUG  728532  1236265  1637457  2283220 
TERRI  BRITAN  ASIE  44  44  117 
CANADA  391716  662981  1382580  3018194 
U S  A  9581013  20931756  35209222  46263259 
TERR  NEERLAND  143816  190664  255042  255919 
TERR  BR !TAN  404 
BRES IL  881667  1314014  2308302  3009366 
CHILI  16104  16104  29372  47306 
PARAGUAY  2691  2691  2f>91  2691 
NVELLE  GU INNEE  895  895 
DIVERS  68995  182845  367109  530875 
*TOTAUX  PA YS  TI ERS  25329787  50596993  81615297  110561051 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  94283596  184257861  280499195  381880322 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  A~E'RIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  9581013  20931756  35209222  46263259 
CANADA  TERRE  NEUV  391716  662981  13R2580  3018194 
BRES IL  881667  1314014  2308302  3009366 
AUTRES  PAYS  18795  18795  32063  50401 
*TOTAUX  AMERIQUE  10873191  22927546  38932167  52341220 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  6427354  11289281  16377905  22378710 
IRLANDE  ISLANDE  360  360  43986  154827 
SUEDE  1056067  2608593  5664617  8146020 
FINL  NORV  DANEM.  487316  1078242  15826::'6  2166196 
EU"'OPE  ORIENTALE  825020  1454002  2288618  3215132 
AUTRES  PAYS  29476'i  529554  5616A5  562510 
AUTRICHE  654176  1260734  1672666  1979746 
Il  1  1  1 
453 NIEDERLANDE 





*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANCo 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T 0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 








IMPORTA  Tl ONS  1960 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
I·YI 
9745058  18220766 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  CO~MUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
326913  517680 
143816  180664 
470729  698344 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
3389825  7060982 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
44080  78912 
11791 
737909  1415807 
781989  1506510 
RES TL !CHE  GEBIETE  DIVERS 
DIV!:RSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
68995  182845 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR I E  MONETAIRE  ZONES 
80502520  155331735 
7776217  13882305 
5684933  10746999 
11393042  24887480 
825020  1465793 
1  1 
454 









































VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZJONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PROOUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN  VAN  BESTEMMING GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR  EXPORT A  TIONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U.  1 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  Hll  I·VI  I·IX  I·XII 
ALLEMAGNE  R  F  116667567  2413524'35  364101566  481951720 
U  E  BELGO  LUXB  69442907  139337254  2-11768597  285029855 
FRANCE  145450125  295241962  445988670  604410273 
ITALIE  68998688  141599841  209887956  309370081 
PAYS  BAS  69342415  135458105  196339934  274985251 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  469901702  952989597  1428086723  1955747180 
ALLEMAGNE  Z  EST  1490891  5116955  8742968  12917758 
AUTRICHE  11878768  24530761  37624164  53809924 
BULGARIE  6432597  10441826  11503794  13774223 
DANEMARK  22479970  42037281  60791783  82754627 
ESPAGNE  4334020  9058696  15668411  23087705 
FINLANDE  8429088  11'1056266  27775907  37782241 
GIBRALTAR  MALTE  78844  248 266  337236  537999 
GRECE  4832005  10849545  18120784  26931107 
HONGRIE  6535461  10457108  12902382  15709669 
IRLANDE  1880487  3472694  5006832  7065414 
ISLANDE  232390  399279  642946  812017 
NORVEGE  11869104  21755731  30663895  <40929058 
POLOGNE  5754117  11477573  17179342  24028349 
PORTUGAL  9668255  18426232  27150855  37262916 
ROUMANIE  1960938  5987391  10508179  18735415 
ROYAUME  UNI  21276486  48019712  66350046  81485416 
SUEDE  28004334  58788933  84716583  114785125 
SUISSE  31768807  64281431  102975738  144983516 
TCHECOSLOVAQUI E  7360270  17600410  26652179  40425798 
TURQUIE  6310767  13015963  17009081  23252824 
U R  S  S  18672372  38674039  55366999  75412262 
YOUGOSLAVIE  6494274  11309034  15934384  23025422 
ALBANIE  5686  8604  21172  21172 
AUTRES  PAYS  170  5773  17575  27546 
ALGERIE  9786300  17577392  25084852  33894338 
EGYPTE  1799858  3927823  5828711  7829256 
ETHIOPIE  320865  699019  1123065  1638968 
LIBERIA  204465  433879  703540  1480585 
LYBIE  354569  922323  1370060  1736017 
MAROC  TANGER  2934026  6701233  11054280  15508992 
SOUDAN  618271  1122630  1379699  1788234 
TUNISIE  1847816  3227707  4791314  7405401 
UNION  SUD  AFRIC  471847  1190450  1877338  2467587 
TERRIT  BELGES  2776766  4947674  5618704  6101474 
OCC  EQUAT  F~ANC  4782858  8811411  13053862  18238326 
MERID  FRANCAISE  1885519  3196144  4262549  5566101 
TERR  BR IT  ORIEN  1295870  3096684  4808125  6932107 
TERR  BR IT  OCCID  123761  168811  261340  617489 
TE.RR  PORTUGAIS  1005617  2064800  3296259  4683789 
TERR  ESPAGNOLS  429706  681284  883786  1495468 
SOMALIE  54171  138594  189977  261505 
GHANA  457229  897812  1227484  1852853 
GUINEE  298497  295819  332216  504616 
NIGERIA  990948  2273461  3212881  4616639 
SOMALIE  FRANCAISE  18387  35143  54427  76296 
ARABIE  SEOUDITE  1547212  3570140  4076467  4884954 
YEMEN  4312  14672  14672  14672 
AUTRES  PAYS  4013717  6751013  8464232  10139905 
CEYLAN  692561  1289015  1768579  2 371649 
CHINE  18767695  35791971  44473856  54746444 
HONG  KONG  602059  1107748  1540160  2091649 
REP  D  INDONESIE  1917826  4029152  6935582  10022114 
IRAK  1855363  4104656  8145886  12382045 
IRAN  6166701  14522558  21638859  31028192 
ISRAEL  6799387  12324466  15602699  20118061 
JAPON  1551042  3920051  427251,1  4714331 
JORDANIE  HACHEM  763338  1288646  2045275  3093714 
LIBAN  4276484  7417457  10226963  14017905 
MALAISIE  556091  936868  1370636  2126400 
PAKISTAN  5756 509  9508627  14814962  22194875 
PHILIPPINES  637855  1232489  1871330  2708963 
SIAM  THAILAND  988990  1241402  1440014  1792816 
SYRIE  1885444  3273335  4653737  7030515 
UNION  DE  BIRMAN  185646  916592  973664  1842112 
UNION  INDIENNE  9557187  22844320  27851412  34429164 
TERRIT  PORTUG  91695  264940  394710  660045 
CAMB  LAOS  VIET  2386213  4226120  5658141  7651833 
AUTRES  PAYS  2149359  3412908  4210799  4672431 
AFGHANISTAN  10250  35107  158968  312268 
TERRI  BRITAN  ASIE  639822  816593  1182186  1751087 
FORMOSE  285434  430141  676847  872697 
Il  1  1  1 
455 COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR  EXPORT AllONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINA TIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
CHYPRE  440461  772378  1269959  1855699 
CANADA  2280072  8083555  12601635  16587599 
U S  A  70393558  95301017  116570974  137043211 
ST  PIERRE  MIQUE  302  6009  6009  7876 
COSTA  RICA  503042  685688  903372  1213575 
CUBA  1972147  2397062  2766731  6517529 
REPUB  DOMINIC  296825  469835  1072861  1383819 
GUATEMALA  560394  1300502  2215718  2966456 
HAIT!  346076  506357  662484  802626 
HONDURAS  84751  233022  316301  440827 
MEXIQUE  489387  968573  1446383  1657193 
NICARAGUA  77874  160085  308479  540488 
PANAMA  429606  653153  880327  1245211 
SALVADOR  348925  716615  972738  1511408 
TERR  DES  U S  A  1423822  2771553  4775446  7065984 
TERR  NEERLAND  711882  1279839  1769419  2344164 
TERR  BRJTAN  703133  1578720  2499634  3856899 
TERR  FRANCAIS  543124  1089 591  1719446  2262713 
ARGENTINE  16278229  36912447  54115637  76400532 
BOLIVIE  243234  462334  58CI449  935728 
BRESIL  6166706  11396036  14580830  18213774 
CHILI  484556  970554  1320336  2010708 
COLOMBIE  1665051  2492645  '3899073  5586274 
EQUATEUR  862364  1366706  1732597  2735960 
PARAGUAY  71398  157767  213733  297271 
PEROU  1919859  3345222  4215528  5499814 
URUGUAY  2412189  4152865  5648729  7314721 
VENEZUELA  12185467  16368274  18455844  21583774 
AUSTRALIE  1310263  3666633  6469691  9110437 
NVELLE  ZELANDE  57750  115350  366245  704 791 
TERR  FRANCAIS  526308  928573  1380869  1973133 
TERR  BRITANN  23614  33492  40552  63109 
TERR  DES  U S  A  440  440  3620 
AUTRES  ILES  28208  33197  55195  82605 
NVELLE  GUINNEE  17605  53694  101848  167112 
PROV  DE  BORD  730441  1437707  2184659  2856203 
DIVERS  272  32258  47556  122532 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  450884534  854600331  1206717578  1626889760 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  920786236  1807589928  2634804301  3582636940 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  71817380  98073010  121346860  144112815 
CANADA  TERRE  NEUV  2280072  8083555  12601635  16587599 
ARGENTINE  16278229  36912447  54115637  76400532 
BRES IL  6166706  11396036  14580830  18213774 
AUTRES  PAYS  25656278  38985979  50120317  68100281 
*TOTAUX  AMERIQllE  122198665  193451027  252765279  323415001 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  21276486  48019712  66350046  81485416 
IRLANDE  ISLANDE  2112877  3871973  5649778  7877431 
SUEDE  28004334  58788933  84716583  114785125 
FINL  NORV  DANEM.  42778162  81849278  119231585  161465926 
EUROPE  ORIENTALE  48212332  99763906  142877015  201024646 
AUTRES  PAYS  63487142  127194940  197214064  279109035 
AUTRICHE  11878768  24530761  37624164  53809924 
*TOTAUX  EUROPE  217750101  444019503  653663235  899557503 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.  20255716  36199399  51607566  70257837 
TOM  BELGES  2776766  4947674  5618704  6101474 
TOM  NEERLANDAIS  729487  1333533  1871267  2511276 
*TOTAUX  T  0  M  23761969  42480606  59097537  78870587 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 







*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1·111  I·VI 
12909019  27546510 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
1391627  3815475 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELl  ASIA 











RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
730713  1469965 
$ 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 


















































255771090 DEUTSCHLAND  ALLEMAGNE 
GERMAN  lA  DUITSLAND 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINA TIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
U  E  BELGO  LUXB  36137563  72841420  110783314  149069005 
FRANCE  97293644  195859393  294258271  396832707 
ITALIE  30809068  65197391  98553950  150102542 
PAYS  BAS  38086135  78019154  114064463  161524232 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  202326410  411917358  617659998  857528486 
AUTRICHE  10442890  21720339  33185914  4 7307262 
BULGARIE  2608732  3649210  4225703  5652741 
DANEMARK  10586574  19314413  27951747  38605879 
ESPAGNE  1550862  2888855  4674761  7022801 
FINLANDE  3025630  6111173  9708284  14153772 
GIBRALTAR  MALTE  2328  44077  47394  70973 
GRECE  1973334  4369286  7288934  12025143 
HONGRIE  1366320  2395766  2688847  3632399 
IRLANDE  887955  1515395  2203949  3061354 
ISLANDE  74006  117856  268350  340058 
NORVEGE  4044597  7550279  10601060  14521284 
POLOGNE  2355377  4257182  6720791  10793076 
PORTUGAL  1929631  3985153  5230716  8129436 
ROUMANIE  352239  901990  1883897  7171693 
ROYAUME  UNI  5414758  10265785  14038995  16904347 
SUEDE  10536  776  24221954  35553668  50527373 
SUISSE  14668747  30500441  49869031  71559949 
TCHECOSLOVAQUIE  2887233  8506817  12694847  20160436 
TURQUIE  3345923  6561182  8180622  12025433 
U R S  S  3355973  5565875  8179510  11887671 
YOUGOSLAVIE  1511847  2596959  3899885  6778350 
ALBANIE  5686  5686  5686  5686 
ALGERIE  440062  564158  743331  1175166 
EGYPTE  683735  1359257  1709815  2144854 
ETHIOPIE  18864  19532  23364  97637 
LIBERIA  20572  90960  155866  688368 
LYBIE  85295  155866  200703  306744 
MAROC  TANGER  120077  350153  631264  1116559 
SOUDAN  185135  266295  342886  396247 
TUNISIE  112718  117308  189563  299252 
UNION  SUD  AFRIC  50644  159900  290957  388389 
TERRIT  BELGES  22326  52327  87997  9940é 
OCC  EQUAT  FRANC  5604  39663  108836  112866 
MERID  FRANCAISE  1942  1942  1942 
TERR  BRIT  ORIEN  257587  441421  547515  1086093 
TERR  BRIT  OCCID  10537  10537  40916 
TERR  PORTUGAIS  185068  468859  715844  1020645 
TERR  ESPAGNOLS  61990  136576  138634  169795 
GHANA  56955  116096  146067  341124 
GUINEE  2870  7024  7024  57872 
NIGERIA  181146  352758  421451  699706 
ARABIE  SEOUD ITE  469687  695210  739701  918085 
AUTRES  PAYS  562039  868815  1006710  1325319 
CEYLAN  72142  136434  150889  299721 
CHINE  5163798  9982471  12835231  15570690 
HONG  KONG  220463  319530  438773  661626 
REP  D  INDONESIE  911127  1726950  3173626  4299905 
IRAK  126703  291460  779092  1098179 
IRAN  2876854  6054647  8382639  13607740 
ISRAEL  2239176  4639545  6183478  8211301 
JAPON  1266001  3444064  3623117  3785653 
JORDANIE  HACHEM  140517  209070  326756  543664 
LIBAN  320319  498375  689700  973582 
MALAISIE  240869  374771  445124  617708 
PAKISTAN  2896557  4102406  6235832  8791751 
PHI LI PP INES  206029  388632  482941  628765 
SIAM  THAILAND  179231  263257  302932  451328 
SYRIE  294 771  340004  493814  730629 
UNION  DE  BI~MAN  30067  36144  53896  57444 
UNION  INDIENNE  3586157  7451223  9016980  12670873 
TERRIT  PORTUG  17104  17104  20627  39921 
CAMB  LAOS  VIET  436167  889494  1165870  1545525 
AUTRES  PAYS  1268309  1900623  2468536  2794768 
AFGHANISTAN  7950  15886  58327  89007 
TERRI  BRITAN  ASIE  97339  135175  217453  447666 
FORMOSE  225616  341361  489158  620015 
CHYPRE  62821  108618  163296  218865 
CANADA  877021  1746323  2577887  4131188 
U S  A  22285091  28766056  33060084  37670509 
COSTA  RICA  47689  84773  125041  146628 
CUBA  492054  568911  644444  1082383 
RE PUB  DOMINIC  48157  114763  193948  317555 
JL  1  J  1 
458 DEUTSCHLAND 
GERMANIA 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
GUATEMALA  121774  234907  353244  413579 
HAIT!  25230  38895  41265  63923 
HONDURAS  11253  35783  53032  59611 
MEXIQUE  247942  369817  517373  617004 
NICARAGUA  38985  75564  110042  172734 
PANAMA  64778  97 272  138214  192619 
3ALVADOR  167028  279676  320220  415395 
TERR  DES  U S  A  87040  281161  436556  699009 
TERR  NEERLAND  89599  126429  156387  205798 
TERR  BRITAN  166596  269094  435190  807733 
TERR  FRANCAIS  549  549  549 
ARGENTINE  6092783  16796211  21519971  29532856 
BOLIVIE  60861  74931  127286  249376 
BRESIL  1052314  2346076  3620275  5279250 
CHILI  185446  412 228  510476  806587 
COLOMBIE  727575  936508  1324991  1723887 
EQUATEUR  91036  208332  241408  335095 
PARAGUAY  33779  61133  68139  100690 
PEROU  384203  696791  851909  1192102 
URUGUAY  480838  926946  1369096  1907157 
VENEZUELA  2465316  3133077  3635694  4867645 
AUSTRALIE  184357  578098  735280  1192698 
NVELLE  ZELANDE  16543  18203  18203  116226 
TERR  FRANCAIS  208468  323946  573491  915814 
TERR  BRITANN  15554  24572  24572  37691 
NVELLE  GUINNEE  964  6920  6920  9346 
PROV  DE  BORD  371718  707464  1112598  1459370 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  146477871  277328983  390424470  550302434 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  348804281  689246341  1008084468  1407830920 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AM ERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  22372131  29047217  33496640  38369518 
CANADA  TERRE  NEUV  877021  1746323  2577887  4131188 
ARGENTINE  6092783  16796211  21519971  29532856 
BRES IL  1052314  2346076  3620275  5279250 
AUTRES  PAYS  5860540  8619401  11061012  15471703 
*TOTAUX  AMERIQUE  36254789  58555228  72275785  92784515 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  5414758  10265785  14038995  16904347 
IRLANDE  ISLANDE  961961  1633251  2472299  3401412 
SUEDE  10536776  24221954  35553668  50527373 
FINL  NORV  DANEM.  17656801  32975865  48261091  67280935 
EUROPE  ORIENTALE  12931560  25282 526  36399281  59303702 
AUTRES  PAYS  24982672  50945953  79191343  117612085 
AUTRICHE  10442890  21720339  33185914  47307262 
*TOTAUX  EUROPE  82927418  167045673  249102591  362337116 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  1093171  1826776  2601043  3809734 
TOM  BELGES  22326  52 327  87997  99406 
TOM  NEERLANDAIS  90563  133349  163307  215144 
*TOTAUX  T  0  M  1206060  2012452  2852347  4124284 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDtN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D AFRIQUE  2019786  4045518  5524466  8796329 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 









AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




AUSFUHR  EXPORTATIONS  1960 







UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
620873 
2896557  4102406 
3586157  7451223 
5163798  9982471 
11835134  22805675 
23481646  44341775 
RESTLICHE  GEBI ETE  DIVERS 
DIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
311718  707464 
$ 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
277836434  562936535 
15429398  28103304 
98619610  198153630 
28085431  37526341 
18095358  35264997 
1  1 
460 


































74874392 B.  L. W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO  - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  38257380  83387500  129975080  170561440  FRANCE  31190900  66578620  103548560  143394800 
ITALIE  6500460  16272860  27312900  40183480 
PAYS  BAS  25527800  47301700  67466820  92725960 
*fOTAUX  COMMUNAUTE  101476540  213540680  328303360  446865680 
ALLEMAGNE  Z  EST  1134  700  3082940  4770980  6300560 
AUTRICHE  187260  599900  852500  1165430 
BULGARIE  940560  2235160  2431300  2466880 
DANEMARK  7001380  12992240  18632520  25241160 
ESPAGNE  206580  474660  1069300  1297200 
FINLANDE  2157680  5144080  8393420  10925860 
GIBRALTAR  MALTE  34120  106980  169120  304900 
GRE CE  2151720  5202620  9087220  12564280 
HONGRIE  1359460  2067400  2687340  3000280  IRLANDE  809940  1599720  2247200  3315000 
ISLANDE  149780  212640  302000  329600 
NORVEGE  3452660  6426660  8911460  12075520  POLOGNE  1673060  3039920  4242300  4987980 
PORTUGAL  4106360  7291100  10979760  14562760  ROUMANIE  398560  1373080  3696460  4954300  ROYAUME  UNI  2965440  8445260  12579660  16821160 
SUEDE  9691280  19944460  28134260  36088240 
SUISSE  4950640  9293420  14325780  19101680  TCHECOSLOVAQUIE  2737920  5204480  6655660  10090060 
TURQUIE  782380  2155820  3025840  3961460 
U  R S  S  2028160  4312180  6323700  9696900  YOUGOSLAVIE  730600  1023200  1062420  1172920 
ALGER lE  10800  16500 
EGYPTE  295880  727980  934420  1080520  ETHIOPIE  178300  409440  664300  926980 
LIBERIA  128900  236220  394820  597680  LYBIE  81620  178220  290900  349540  MAROC  TANGER  16240  20420  61900  102680  SOUDAN  317380  655260  810660  1094260 
TUNISIE  21300  24420  95460  UNION  SUD  AFRIC  259740  614060  921760  1122600 
TERRIT  BELGES  2726400  4835240  5470600  5941060 
OCC  EOUAT  FRANC  359780  565160  713100  715320 
MERID  FRANCAISE  17340  24760  42460  46780  TERR  BR IT  OR 1  EN  812340  2064240  3320460  4608400  TERR  BR IT  OCC 1  D  115560  149060  239400  447640  TERR  PORTUGAIS  62508 0  1174760  1859120  2697420  TERR  ESPAGNOLS  357880  533840  729960  1300780  SOMALIE  13100  13100  GHANA  333740  686720  945580  1363620  GUINEE  56360  57360  59340  175040  NIGERIA  669500  1497480  2172240  3112700  SOMALIE  FRANCAISE  3920  14420  26080  43560  ARABIE  SEOUDITE  544760  1966220  2252620  2773000  YEMEN  1600  1600  1600  1600  AUTRES  PAYS  2443200  4277580  5290520  6279980  CEYLAN  492880  886620  1273640  1665480  CHINE  6589760  14287420  17161600  20238220  HONG  KONG  285400  638480  905800  1202840  REP  D  INDONESIE  322240  1129300  1649120  2593160  IRAK  1618700  3524540  6702840  10179660  IRAN  1058800  4465440  6852280  9298340  ISRAEL  1215180  2219000  2589140  2857020 
JAPON  117660  212 000  273960  507480  JORDANIE  HACHEM  362220  628280  1026220  1669040  LIBAN  1826720  3323460  4572980  6705600 
MALAISIE  243740  433060  692740  1146360  PAKISTAN  1920920  3425200  5954840  10337500  PHILIPPINES  343020  646980  911420  1436820 
SIAM  THAILAND  159820  269900  402060  583020  SYRIE  661140  1655760  2328780  3487940  UNION  DE  BIRMAN  124200  844180  883500  1122220  UNION  INDIENNE  1655400  5188060  6457020  7728920  TERRIT  PORTUG  63140  178780  299520  536600  CAMB  LAOS  VIET  623440  882460  1213880  1946560  AUTRES  PAYS  597000  1000860  1178520  1313920  AFGHANISTAN  2300  14840  96260  218880  TERRI  BRITAN  ASIE  243560  366740  629700  954260  FORMOSE  50740  70480  166 320  208380  CHYPRE  182240  342840  609200  938380  CANADA  1190940  5136540  8167000  10141420  U S  A  28773000  41328600  54074880  65457240 
Il  1  1  1 
461 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E.  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L'W.  U. 
AUSFUHR  EXPORT AllONS  1960  ES PORT ALlO NE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WEI TE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  I·XII 
COSTA  RICA  306860  427740  580520  831100 
CUBA  852800  1096700  1342440  1661320 
REPUS  DOMINIC  212560  306260  781560  929440 
GUATEMALA  265120  634100  1305440  1784220 
HAIT!  269740  382040  518720  604100 
HONDURAS  47100  146140  184520  279460 
MEXIQUE  4500  17440  34960  46980 
NICARAGUA  34540  76820  186940  294420 
PANAMA  276560  405080  574660  822100 
SALVADOR  152320  319040  506920  896160 
TERR  DES  U S  A  1081220  2147680  3851260  5647020 
TERR  NEERLAND  184160  376420  520840  745020 
TERR  BRITAN  432820  1106420  1719000  2589100 
TERR  FRANCAIS  200 
ARGENTINE  3822340  7134280  12833000  16703500 
BOLIVIE  162820  354040  428800  645920 
BRES IL  38920  92120  120480  216920 
CHILI  107620  325600  514760  789300 
COLOMBIE  782660  1294720  2232880  3344120 
EQUATEUR  694080  1047240  1325120  2175940 
PARAGUAY  30880  89580  138540  186720 
PEROU  1291560  2248000  2765580  3411780 
URUGUAY  1053140  1968040  2682840  3501380 
VENEZUELA  7686720  10004740  11024800  12313200 
AUSTRALIE  533900  1685580  3233680  4564120 
NVELLE  ZELANDE  15340  71280  307760  524860 
TERR  FRANCAIS  3600  4820  7220  7220 
TERR  BR ITANN  8060  8920  15980  18240 
TERR  DES  U S  A  440  440  3620 
NVELLE  GUINNEE  8120  27760  63660  107480 
PROV  DE  BORD  63 580  120020  147760  273680 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  131143560  249958140  354854660  465784300 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  232620100  463498820  683158020  912649980 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  29854220  43476720  57926580  71107880 
CANADA  TERRE  NEUV  1190940  5136540  8167000  10141420 
ARGENTINE  3822340  7134280  12833000  16703500 
BRESIL  38920  92120  120480  216920 
AUTRES  PAYS  14664400  22249740  28849000  37106760 
*TOTAUX  AMERIQUE  49570820  78089400  107896060  135276480 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2965440  8445260  12579660  16821160 
IRLANDE  ISLANDE  959720  1812360  2549200  3644600 
SUEDE  9691280  19944460  28134260  36088240 
FINL  NORV  DANEM.  12611720  24562980  35937400  48242540 
EUROPE  ORIENTALE  10272420  21315160  30807740  41496960 
AUTRES  PAYS  12962400  25547800  39719440  52965200 
AUTRICHE  187260  599900  852500  1165480 
*TOTAUX  EUROPE  49650240  102227920  150580200  200424180 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANC.  1064440  1548980  2072880  3011180 
TOM  BELGES  2726400  4835240  5470600  5941060 
TOM  NEERLANDAIS  192280  404180  584500  852500 
*TOTAUX  T  0  M  3983120  6788400  8127980  9804740 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D AFRIQUE  4192160  8969 000  13383040  18913380 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
Il  1  1  1 
462 B.  L.\tl.  U.  BELGIEN- LUXEMBURG 









AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 




AUSFUHR  EXPORT A  liONS  1960 
WEI  TE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1·111  I·VI 
557300 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 






6589760  14287420 
12960260  29096940 
23126340  51997620 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
63580  120020 
$ 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
155604400  325742020 
16794360  38982160 
32271580  68169320 
43265460  66008560 
16862180  35602580 
1  J 
463 
BELGIQUE - LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  L. 'W.  U. 
ES PORT AZIONE  UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
I·IX  I·XII 
3557420  5107220 
5954840  10337500 
6457020  7728920 
17161600  20238220 
41588740  57679980 
71162200  95984620 
147760  273680 
493178620  670165540 
58890760  82696120 
105707760  146604120 
88428100  109912280 




AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINA TIONE 
BESTEMMING  l-Ill  I·YI  1·11  I·XII 
ALLEMAGNE  R F  57634131  112288~29  166604968  223225865 
U  E  BELGO  LUXB  24664169  49281824  74637761  100589932 
ITALIE  30135161  56475389  79032609  112807199 
PAYS  BAS  4948924  9357286  13878974  19698424 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  117382385  227403028  334154312  456321420 
ALLEMAGNE  Z  EST  266595  1672183  3519053  5892686 
AUTRICHE  408092  706934  1180400  1607934 
BULGARIE  1895196  2848451  2985410  3340140 
DANEMARK  3302513  6215250  9139581  11915739 
ESPAGNE  721826  1665886  2936591  4480402 
FINLANDE  3048060  6473077  9093479  11792.700 
GIBRALTAR  MALTE  37514  87248  104455  141734 
GRE CE  466127  898005  1287181  1710537 
HONGRIE  1706043  2957403  3649840  4458605 
IRLANDE  108610  213138  347732  439440 
ISLANDE  8604  66282  70095  136673 
NORVEGE  3637358  5968173  8436597  10724315 
POLOGNE  633142  1512539  2579723  3889984 
PORTUGAL  3321667  6480612  10052985  13204429 
RPUMANIE  624005  2046775  2758758  3900358 
ROYAUME  UNI  4338594  8213178  11559657  14009497 
SUEDE  3984858  7918 220  11460962  14804069 
SUISSE  9264338  17692651  28223726  40061699 
TCHECOSLOVAQUIE  1155389  2587074  3849443  4677596 
TURQUIE  495055  1728734  2608628  3345079 
U R  S  S  6608562  15763379  24770333  32799799 
YOUGOSLAVIE  935836  1447184  1851866  2287927 
AUTRES  PAYS  170  5773  17575  27546 
ALGER JE  9346147  17013143  24322492  32694443 
EGYPTE  744158  1750064  2458182  2690904 
ETHIOPIE  22920  61099  77210  90747 
LIBERIA  9637  11818  43191  56994 
LYBIE  12131  105946  155720  164768 
MAROC  TANGER  2796908  6328518  10357936  14286333 
SOUDAN  30932  106361  126128  185029 
TUNISIE  1672710  3026711  4514765  6810246 
UNION  SUD  AFRIC  144540  354028  600843  891367 
TERRIT  BELGES  10688  42755  42755  43656 
OCC  EQUAT  FRANC  4417474  8206588  12231739  17349953 
MERlO  FRANCAISE  1868179  3169442  4217691  5516923 
TERR  BRIT  ORIEN  216732  483147  744367  988246 
TERR  BR IT  OCC ID  8201  9214  9214  122789 
TERR  PORTUGAIS  195180  370 711  530082  757974 
TERR  ESPAGNOLS  9836  10570  10570  12312 
GHANA  66065  92281  133026  145298 
GUINEE  239267  231435  265852  271704 
NIGERIA  96115  256845  353406  443620 
SOMALIE  FRANCAISE  14467  18921  20827  25216 
ARABIE  SEOUD!TE  269427  576059  700868  770626 
AUTRES  PAYS  863237  1353369  1746151  1891741 
CEYLAN  105248  234272  312361  374759 
CHINE  6478590  10441612  13160570  17470219 
HONG  KONG  92424  143014  183387  208625 
REP  D  INDONESIE  392201  641586  1381656  1919183 
IRAK  91597  267710  636451  1073728 
IRAN  1306306  2438724  4427195  5419413 
ISRAEL  2107184  3311621  4209021  5673602 
JAPON  120024  158724  190717  218327 
JORDANIE  HACHEM  247189  385131  572333  745763 
LIBAN  2087776  3343418  4650793  5862972 
MALAISIE  50933  86136  133037  231484 
PAKISTAN  791855  1092974  1357985  1626516 
PHILIPPINES  80117  188188  466187  624008 
SIAM  THAILAND  473554  528055  553554  568114 
SYRIE  912322  1200330  1604309  2367935 
UNION  DE  BIRMAN  20579  23013  23013  649193 
UNION  INDIENNE  2462410  5979568  7201822  8153755 
TERRIT  PORTUG  57332  58300  63092 
CAMB  LAOS  VIET  1074702  2199803  3022862  3890775 
AUTRES  PAYS  43546  123180  170668  170668 
TERRI  BRITAN  ASIE  298204  311342  321146  326238 
FORMOSE  9078  18300  21369  44302 
CHYPRE  185909  311312  485019  682705 
CANADA  168985  1150 734  1717126  2157060 
U S  A  12526934  18023741  22219521  26573453 
ST  PIERRE  MIQUE  302  6009  6009  7876 
COSTA  RICA  148493  173175  197811  235847 
JJ  1  J  1  -
464 -
. 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
CUBA  206898  311056  359452  3353431  REPUB  DOMINIC  35679  48383  89124  122853 
GUA TEMA LA  173500  429 010  554549  765341 
HAITI  50343  83640  98744  130848 
HONDURAS  26398  51099  78749  101584 
MEXIQUE  220559  564812  874949  973653 
NICARAGUA  4349  7701  11497  73334 
PANAMA  80795  133849  144801  189743 
SAIPVADOR  28987  112974  140158  191429 
TERR  DES  U S  A  255562  342112  487432  719757 
TERR  NEERLAND  10383  25007  55565  94694 
TERR  BRITAN  94461  191503  292650  389476 
TERR  FRANCAIS  543054  1088972  1718827  2261894 
ARGENTINE  2824609  6150688  8902390  11820501 
BOLIVIE  19553  31186  3lle6  38255 
BRESIL  4926215  8721673  10390333  12245108  CHILI  191490  232726  2951::l0  414405 
COLOMBIE  111930  173081  247444  409842 
EQUATEUR  77248  108098  162877  220397  PARAGUAY  4116  4116  4116  6923  PEROU  195563  345228  514418  622128  URUGUAY  705208  1059473  1342793  1564072 
VENEZUELA  1733326  2355143  2677483  3127406 
AUSTRALIE  445790  1085510  2081665  2794810 
NVELLE  ZELANDE  25811  25811  40226  54755 
TERR  FRANCAIS  314240  599807  800158  1050099 
TERR  BRITANN  7178  AUTRES  I LE.S  28208  33197  55195  82605 
NVELLE  GUINNEE  593  593  4468  PROV  DE  BORD  15539  41841  43590  65297  *TOTAUX  PAYS  TIER  115659381  215945067  307927371  407095675 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  23~041766  443348095  642081683  863417095 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA/POSSESSIONS  12782496  18366453  22706S53  27293210 
CANADA  TERRE  NEUV  168985  1150734  1717126  2157060 
ARGENTINE  2824609  6150688  8902390  11820501  BRES IL  4926215  8721673  10390333  12245108 
AUTRES  PAYS  4108896  6416253  8117901  12930967 
*TOTAUX  AMERIQUE  24811201  40805801  51834703  66446846 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  4338594  8213178  11559657  14009497 
IRLANDE  ISLANDE  117214  279420  417827  576113 
SUEDE  3984858  7918220  11460962  14604069 
FINL  NORV  DANEM.  9987931  18656500  26669657  34432754 
EUROPE  ORIENTALE  12898932  29387804  44112560  58959168 
AUTRES  PAYS  15242533  30006093  47083007  65259353 
AUTRICHE  408092  706934  ll804CO  1607934 
*TOTAUX  EUROPE  46978154  95168149  142484070  189648886 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCo  17846040  32567317  46661652  63151488 
TOM  BELGES  10688  42755  42755  43656 
TOM  NEERLANDAIS  10383  25600  56158  99162 
*TOTAUX  T  0  M  17867111  32635672  46760565  63294306 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
*PAYS  D AFRIQUE  6026065  12967313  20114640  27646627 
UEBR!GE  LAENDER  OCtANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANir 









AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
*DIVERS 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE/CHINE 
ÂUSFUHR  EXPORT A  TIONS  1960· 







UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 












RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
15539  41841 
$ 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 












E~PORT  AZIONE  UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
1·11  I·XII 
2121891  2856743 
1357985  1626516 
7201822  8153755 
13160570  17470219 
22847535  29886478 
44567912  57136968 
43590  65297 
499613437  677520513 
29465761  36694158 
61534353  84248067 
30602281  40065235 
57273130  76429387 •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARD! 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ALLEMAGNE  R  F  2037975  4184588  5512888  7662002 
U  E  BELGO  LUXB  414696  624051  949102  1190022 
FRANCE  5311063  9388164  12595210  15272370 
PAYS  BAS  779556  779965  929677  1036635 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  8543290  14976768  19986877  25161029 
ALLEMAGNE  l  EST  89596  361832  452935  545749 
AUTRICHE  641708  1191219  1872830  2897186 
BULGARIE  980530  1688237  1794718  2239306 
DANEMARK  42305  97476  166682  168928 
ESPAGNE  1479729  3634485  6226563  6924647 
FINLANDE  119312  198024  219997  228966 
GIBRALTAR  MALTE  4882  9961  11509  14825 
GRE CE  181039  283323  319209  449307 
HONGRIE  2095901  3028802  3868618  4606350 
IRLANDE  1344  1466 
ISLANDE  2501  2501  3733 
NORVEGE  21544  60 587  64502  65363 
POLOGNE  1092538  2667932  3636528  4357309 
PORTUGAL  40087  71056  151541  259519 
ROUMANIE  586134  1665546  2164027  2704027 
ROYAUME  UNI  1180893  3219674  3716894  3808182 
SUEDE  43240  55782  67278  1131447 
SUISSE  1431941  3613612  5555986  7554274 
TCHECOSLOVAQUIE  567859  1184534  2340650  2620074 
TURQUIE  1545576  2225314  2753751  3253513 
U  R S  S  6679677  13032605  16093456  20645365 
YOUGOSLAVIE  3087929  5994077  8867935  12530815 
ALBANIE  2918  15486  15486 
ALGER lE  91  91  8229  8229 
EGYPTE  1850  16205  528062  1714746 
ETHIOPI E  99272  197278  343307  503700 
LIBERIA  27309  32633  35468  45054 
LYBIE  175523  479587  638270  750792 
MAROC  TAN(;.::R  250  1295  1295 
SOUDAN  ~  83914  90618  91411  101856 
TUNIS!~"  \·  178  138055 
UNION  -t  .t=R 1  C  32536  32648  33717 
TERRIT  BEL·~ES  17352  17352  17352  17352 
OCC  EQUA T  f'RANC  187  187 
MERID  FRANCAISE  456  456 
TERR  BRIT  ORIEN  98  504  554 
TERR  BR!T  OCCID  2189  2189 
TERR  PORTUGAIS  122  122  567  829 
SOMALIE  54171  138594  176877  248405 
GHANA  2246  2246  2246 
NIGERIA  1814 
SOMALIE  FRANCAISE  1802  7520  7520 
ARABIE  SEOUD!TE  258941  258941  258941  286976 
YEMEN  2712  13072  13072  13072 
AUTRES  PAYS  6241  34801  66857  68355 
CEYLAN  22291  31689  31689  31689 
CHINE  535547  1080468  1316455  1467315 
REP  D  INDONESIE  26741  64429  64429  64429 
IRAK  336  2814  9371  12015 
IRAN  333594  752838  821337  938458 
ISRAEL  1187264  2031004  2449650  3170815 
JAPON  47459  47459 
JORDANIE  HACHEM  12458  62 524  113617  128794 
LIBAN  41599  245795  306373  467760 
PAKISTAN  131086  866914  1243950  1410987 
SIAM  THAILAND  175206  177715  177715  178773 
SYRIE  17211  77241  22683.4  444011 
UNION  DE  BIRMAN  9142  9142  9142  9142 
UNION  INDIENNE  436327  1899596  2729883  2922228 
TERRIT  PORTUG  11254  11527  11527  12077 
CAMB  LAOS  VIET  250349  252808  252808  264501 
AUTRES  PAYS  240504  388245  388245  388245 
AFGHANISTAN  35  35  35 
CHYPRE  9491  9608  9608  11566 
CANADA  22265  26662  107958  126267 
U S  A  2860003  3210 927  3260457  3323263 
REPUB  DOMINIC  832  4805 
GUATEMALA  2485  2485  2485 
MEXIQUE  16386  16504  19101  19556 
PANAMA  6241  8262  9967  27680 
SALVADOR  133  133  2879 
TERR  DES  U S  A  198  198 





TERR  NEERLAND 









NVELLE  ZELANDE 
PROV  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 




AUTRES  PAYS  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
Jl 
AUSFUHR  EXPORT AllONS  1960 
WEI  TE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·YI 
100038  101040 
1947335  4092749 
148371  233574 
41919  85554 
509 
38067  43899 
73034  91636 
242581  788 773 
145095  315294 
56  56 
265692  551150 
272  32258 
31987673  6''H 71580 
40530963  78148348 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
2860003  3210927 
22265  26662 
1947335  4092749 
148371  233574 
418228  1037755 
5396202  8601667 
EUROPA  EUROPE 
1180893  3219674 
2501 
43240  55782 
183161  356087 
12092235  23632406 
7771183  15831828 
641708  1191219 
21912420  44289497 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
250440  254701 
17352  17352 
100038  101040 
367830  373093 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
442161  990167 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANOEN  VAN  OCEANIE 
145151  315350 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
131086  866914 
436327  1899596 
535547  1080468 
2354985  4171420 
3457945  8018398 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
1  1 
468 
•  ES PORT AZIONE  UITVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
I·IX  I·XII 
101040  101040 
1120 
7532439  12818433 
44 7149  468078 
90092  99076 
509  1845 
72317  258932 
93295  95456 
946128  1065598 
415886  553727 
56  3110 
855776  1028·793 
47556  122532 
86804077  113068408 
106790954  138229437 
.. 
3260655  3323461 
107958  126267 
7532439  12818433 
447149  468078 
1234859  1579432 
12583060  18315671 
3716894  3808182 
3845  5199 
67278  1131447 
451181  463257 
30366418  37733666 
23886494  30986900 
1872830  2897186 
60364940  77025837 
269200  280893 
17352  17352 
101040  101040 
387592  399285 
1853022  3545252 
415942  556837 
1243950  1410987 
2729883  2922228 
1316455  1467315 
5005901  6273671 
10296189  12074201 
1 •  •  AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
8ESTIMMUNG 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  s  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
8ESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  1· Xli 
*DIVERS  265964  583408  903332  1151325 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONET AR 1  E  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  15084669  30142193  40619285  51577192 
STERLING  2133821  6979041  9038164  9772251 
FRANC  FRANCAIS  5561503  9643115  12865883  15692613 
DOLLAR  3216704  4172442  4473328  4718706 
ORIENTALE/CHINE  12627782  24712874  31682873  39200981 
Il  1  1  1 
469 NIEDERLANDE  PAYS- BAS 
PAESI  - BASSI  NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960  ES PORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINA  Tl ONE 
BESTEMMING  1·111  I·VI  I·IX  I·XII 
ALLEMAGNE  R  F  18738081  41491818  62008630  80502413 
U  E  BELGO  LUXB  8226479  16589959  25398420  34180896 
FRANCE  11654518  23415785  35586629  48910396 
ITALIE  1553999  3654201  4988497  6276860 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  40173077  85151763  127982176  169870565 
ALLEMAGNE  Z  EST  178763 
AUTRICHE  198818  312369  532520  832062 
BULGARIE  7579  20768  66663  75156 
DANEMARK  1547198  3417902  4901253  6822921 
ESPAGNE  375023  394810  761196  3362655 
FINLANDE  78406  129912  360727  680943 
GIBRALTAR  MALTE  4758  5567 
GRECE  59785  96311  138240  181840 
HONGRIE  7737  7737  7737  12035 
IRLANDE  73982  144441  206607  248154 
ISLANDE  1953 
NORVEGE  712945  1750032  21>50276  3542:i76 
PORTUGAL  270510  598311  735853  1106712 
ROUMANIE  5037  5037 
ROYAUME  UNI  7376801  17875815  24454840  29942230 
SUEDE  3748180  6648 517  9500415  12233996 
SUISSE  1453141  3181307  5001215  6705914 
TCHECOSLOVAQUIE  1869  117505  1111579  2877632 
TURQUIE  141833  344913  440240  667339 
U  R S  S  382527 
YOUGOSLAVIE  228062  247614  252278  255410 
EGYPTE  74235  74317  198232  198232 
ETHIOPIE  1509  11670  14884  19904 
LIBERIA  18047  62248  74195  92489 
LYBIE  2704  84467  164173 
MAROC  TANGER  801  1892  1885  2125 
SOUDAN  910  4096  8614  10842 
TUNISIE  62388  62388  62388  62388 
UNION  SUD  AFRIC  16923  29926  31130  31514 
TERR  BR IT  ORIEN  9211  107778  195279  248814 
TERR  BRIT  OCCID  3955 
TERR  PORTUGAIS  167  50 348  190646  206921 
TERR  ESPAGNOLS  298  4622  12 581 
GHANA  469  469  565  565 
NIGERIA  44187  166378  265784  358799 
ARABIE  SEOUD IT E  4397  73710  124337  136267 
AUTRES  PAYS  139000  216448  353994  574510 
HONG  KONG  3772  6724  12200  18558 
REP  D  INDONESIE  265517  466887  666751  1145437 
IRAK  18027  18132  18132  18463 
IRAN  591147  810909  1155408  1764241 
ISRAEL  50583  123296  171410  205323 
JAPON  47357  105263  137258  155412 
JORDANIE  HACHEM  954  3641  6349  6453 
LIBAN  70  6409  7117  7991 
MALAISIE  20'549  42901  99735  130848 
PAKISTAN  16091  21133  22355  28121 
PHILIPPINES  8689  8689  10782  19370 
SIAM  THAILAND  1179  2475  3753  11581 
UNION  DE  BIRMAN  1658  4113  4113  4113 
UNION  INDIENNE  1416893  2325873  2445707  2953388 
TERRIT  PORTUG  197  197  4736  8355 
CAMB  LAOS  VIET  1555  1555  2721  4472 
AUTRES  PAYS  4830  4830 
AFGHANISTAN  4346  4346  4346 
TERRI  BRITAN  ASIE  719  3 336  13887  22923 
CHYPRE  2836  4183 
CANADA  20861  23296  31664  31664 
U S  A  3948530  3971693  3956032  4018746 
CUBA  420395  420395  420395  420395 
REPUS  DOMINIC  429  429  7397  9166 
GUATEMALA  831 
HAIT!  763  1782  3755  3755 
HONDURAS  172 
PANAMA  1232  8690  12685  13069 
SALVADOR  590  4792  5307  5545 
TERR  NEERLAND  327702  650943  935587  1197612 
TERR  BRITAN  9256  11703  52794  69470 
TERR  FRANCAIS  70  70  70  70 
ARGENTINE  1591162  2738519  3327837  5525242 
BOLIVIE  2177  2177  2177 
BRES IL  886  2593  2593  4418 
Jl  1  1  1 
470 NIEDERLANDE 













NVELLE  ZELANDE 
NVELLE  GUINNEE 
PROV  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
USA/POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEM. 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
TOM  UNION  FRANC. 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
*PAYS  D AFRIQUE 
*PAYS  D OCEANIE 
PAKISTAN 
INDE 




AUSFUHR  EXPORT A  Tl ONS  1960 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P.  $ 
1·111  I·YI 
967  2782 
2 527 
2623  2938 
10466  11304 
99969  106770 
57524  86 541 
1121  2151 
8 521  18421 
13912  17232 
25616049  48196561 
65789126  133348324 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 






























UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEB1EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
1625  1625 
336223  669364 
337848  670989 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
228847  574512 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
1121  2151 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
16091  21133 
1416893  2325873 
1153815  1897476 
2586799  4244482 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
13912  17232 


















































































29063 PAYS- BAS 
NEDERLANDE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1960  ESPORT AZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINATIONE 
BESTEMMING  1·111  I·YI  I·IX  1· Xli 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  58122018  123737792  182056359  239484859 
STERLING  9149613  20983666  28278712  34847676 
FRANC  FRANCAIS  11719332  23481690  35653693  48979451 
DOLLAR  4478027  4596041  4702477  4839336 
ORIENTALE/CHINE  17185  146010  1191016  3531150 
Il  1  1  1 
472 7739/6/61/1 